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• Large Selection of USED 
BOOKS for E.M.U. Courses 
• Finest Eastern Clothing 
Can Be Found at C.B.S. 
• We Buy Back Books All Year 
• Open Late During Rush To 
SeNe Your Needs 
• We Accept All Major 
Credit Cards 
• Plenty of FREE PARKING! 
1078 HURON RIVER ROAD 
YPSILANTI, MI 48197 
(313) 485-2369, 
FAX (313) 485-5603 
In the Eastern Plaza 
next to McDonald's 
,-- - - - - - _i::t:ji:I,X,],:JjJ=«']jJ']3j.i']jUI_ - - - - - --I 
I Complete and return to Campus Book and we well hold the books for you! 
I 
: Name Phone _________ _ 
I Address ----:::=========-___ ----:=====:::::::::::=:==--________ _ 
: DEPT. COURSE # SECTION # NEW??? USED??? 
I __ -+ ___ ------------+---~--~----
I 
I---+---------------+---~----~-----
I----+--------------------+------~----~----
I __ -+ ___ -------------------+---~---~----
I 
I---+------------------------+----~---~-----
~ ~ 
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COURSE OFFERINGS ----------
& SUBJECT CODES OFFICE PHONE PG. 
".u. ... '-.... '- Affairs General Studies (AADV) ...................... .. ...... .... .... 121 Quirk .. .... ...... ....... .487-3200 .......................... .. . 9 
(ACC, DS) .................................................... .................... .. 406 Owen ........... .. ...... 487-3320 ........................... 92 
Studies (AAS) .................. .. .... ............ ................... 620 Pray-Harrold ..... .487-3460 .......... .. ............... .. 9 
Music (AMUG) ........ .. .... .. ...... ........ ......................................... 101 Alexander ........... .487-4380 
Health Professions (AHPR,CLSC,HLAD,IHHS,OCTH) .... .... . 328 King ..................... .487-4094 .................. ....... 132 
(BIOL,BOTN,ESCI,MICR,ZOOL) ........ .. ............................... 316 MarK Jefferson .. .. 487-4242 .................. .. ....... 10 
& Industrial Education (BEDU,INED) ............ ................... 14 Sill .......... .. ............ .487-4330 .. .. .. ............ ....... 148 
(CHEM) ............ .. .......... .. ................................. .................... 225 Mark Jefferson .... 487-0106 ............... .. ........ .. 16 
Business General Stud~es (COB) .................................. ... .401 Owen .. ................ .487-2344 ........................... 91 
& Theatre Arts 
AC,CTAD,CTAO,CTAS,CTAT,CTAR) ...... .. ...... .. .. .. .. .... .. .. 124 Quirk .................... 487-3130 .................. ......... 22 
Pray-Harrold ..... .487-1063 ........................... 20 
Pray-Harrold ..... .487-3395 .............. ... ... .. ..... 32 
Pray-Harrold ..... .487-4220 ........................... 34 
Owen .................. .487-2454 ....... .................... 95 
Ford ................... ... 487-1268 ............. .............. 42 
Science (COSC) ......................... .. ........................................ 511 
(ECON) ...... ......... ... .. ... ... ..................................................... 703 
Languages & Literature (ENGL,JRNL,LING,LITR) .......... 612 
& Computer Info. Systems (FIN,INS,IS,POM) .. .... ...... .. .... .412 
rts (FA) ........... .................. .. ............ ............ .. ..... ... .. .. .... ................ 114 
UUJLHJ;U'U Studies ............................................. . 
,JPNE,LATN,LNGE,SPNH,TSLN) 219 Alexander ........... .487-0130 ...... .. ................ .. . 49 
& Geology (GEOG,GEOL,GESC,GHPR) ................ .. .... 203 Strong ................... 487-0218 ........................... 55 
Ed., Recreation & Dance .. .. ............ .. ............................ .. 
,HLED,PEGN,PEMJ,PHED,RECR) .. ..... .. ..... .. .. .. .... .. . 235 Warner ...... .. ........ .487-0090 ......................... 108 
& Philosophy (HIST,PHIL) .................................................... 701 
Honors Program ... ... ... .......... .. .... .......... .. ...... ... ... ...... .......... .. ..... ............ 250 
Human, Environmental & Consumer Resource 
Pray-Harrold ..... .487-1018 .............. .. ........... 62 
Jones ................ .... . 487-0341 
(DTC,FCS,FM,HECR,HM,IDE) ......................... .... .. ...... .. .. .................. 108 Roosevelt ............ .487-1217 .............. ........... 136 
Industrial Technology (INTE) ...... .. ............ .. .. .... .. .... ........ .. .................. 118 
Interdisciplinary Technology (INDT) .... .. ........................................... 122 
LeadershIp and Counseling (EDLD,GDCN) ...... .. ........ .. ................ .. . 127 
Management (MGMT) ...... .. .. .......... ......... ...... ...................................... . 466 
Marketing & Law (LAW,MKTG,RES) ............................................ .. . .469 
Mathematics (MATH) ... ... .. ..... ...... ................... .. .. .... .. ... .. .... .................. 515 
Military Science (MILT) .... .................................................................... 18 
Music (AMUG, MUSC) ....................... .. ................... ........ ... ...... .. ...... .. . 101 
Sill ......................... 487-2040 ......................... 155 
Sill .. ..................... .. 487-1161 ......................... 151 
Hill .................... .. .487-0255 ............ .. ........... 117 
Owen .................. .487-3240 ............ .. .. .. ....... 100 
Owen ... ............... .487-3323 .. .. ................ ..... 103 
Pray-Harrold ..... .487-1444 .... .. .... .. .. .. .... ....... 66 
Roosevelt ............ .487-1020 .............. .. ......... 158 
Alexander ........ .. . .487-4380 ........................ ... 70 
Nursing Education (NURS) .. ... .. .................... ...................................... 228 
Physics and Astronomy (ASTR,PHY) ................................................ 303 
Political Science (PLSC) ................................. .................... .. .. ........... .... 601 
Psychology (PSY) .................... .............. ... ............. ...... ... .... .. ...... .. .. ....... . 537 
Social Work (GERT,SWRK) ........ .......................................................... 411 
Sociology, Anthropology and Criminology (ANTH,CRM,SOCL) .712 
Special Education (SPEI,SPGN,SPHI,SPIJ,SPMI,SPSI,SPVI) ......... 223 
Student Teaching (EDUC) ... .. ........ .. ............... .... .. .................. ........ .. .... 101 
Teacher Education (CURR,EDMD,EDPS,EDTC,RDNG,SOFD) .. .. . 234 
King .. .................... 487-2310 ......................... 141 
Strong .................. .487-4144 .............. ............. 75 
Pray-Harrold ..... .487-3113 ........................... 78 
Mark Jefferson ... .487-1155 ........................... 81 
King .. ................ .... 487 -0393 ............ ............. 144 
Pray-Harrold .. ... .487-0012 ........................... 84 
Rackham .......... ... .487-3300 ................ .. ....... 120 
Boone .................. .487-1416 ...... ...... .. .. .. ....... 126 
Boone ...... .. .. ........ .487-3260 .......... .. ............. 126 
Women's Studies (WMST) .... .. .... .. .......................... ............................. 720 Pray-Harrold ..... .487-1177 ............ ...... ......... 89 
-----------------CLASSDIRECTORY-----------
Published by Central Printing Corporation, P.O. Box 395, Gaylord, MI49735 
For information on advertising in this publication, please call Joe Scott (517) 732-2823. 
Note: The advertising appearing in this booklet subsidizes the cost of its manufacturing. 
The University receives no profit from such advertising. 
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This book is printed on 100% 
recycled newsprint. 
MADE IN 
MICHIGAN 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
UNDERGRADUATE GRADUATION AUDIT 
302 PIERCE HALL 
Graduation Audit Request and Update 
This form is provided for your convenience. We will provide a graduation audit prior to your final semester of enrollment in 
undergraduate program. If resources permit, we will provide the audit prior to your last two semesters. To do this, we need 
information from you. You may bring this form to 302 Pierce Hall, where we will check it for completeness and accuracy or you 
mail the form to: Graduation Audit, 302 Pierce Hall. 
SPECIAL PROBLEMS: 
Part-Time Students: Estimate graduation date as if you were carrying a normal load of 12 to 15 credit hours in the regular semester. 
Med Tech, OT, Music Therapy, Sports Med. Students: Estimate your graduation date as the semester in which you will complete 
requirements other than your internship. 
Other than for these exceptions, graduation audits will be done in order of anticipated graduation for students who have n"""""", 
necessary information. 
Student No: 
-----------
Date Degree and/ or Certificate Expected: _______ ...,.-_____ _ 
(month) (year) 
Your Complete Legal Name: _________________________________ _ 
(Last) (First) (Middle/Malden) 
Social Security Number: ________________ _ 
LocaIAddress: ____ ~-----------------------------------(number) (street) (dty) (state) (zip) (phone) 
Permanent Address: 
--(~nu-m~be~r)-~(s-~-et~)---------(d~ty-)-------(~-ate-)---(zI-p)----(p-h~-e-)-----
Curriculum: Major: ___________ _ Area (if applicable): ______ _ 
---------
Minor: __________ _ Minor: 
------------
Minor: 
-------------
Catalog year you are following: _____________ _ 
Check the Degree and/or Certificate you expect to receive: 
B.A. 
B.A.E. 
B.s. 
B.B.A. 
State Elem. Provisional Certificate 
State Sec. Provisional Certificate 
B.B.E. B.F.A. 
B.M. B.M.E. 
B.M.T. B.S.N. 
THIS IS NOT AN APPLICATION FOR THE DEGREE OR CERTIFICATE. Please file an application for the degree and/or certifi-
cate in the Graduation Audit Office during the first two weeks of the session in which you will complete your requirements. 
Date: 
----------
Signature: ___________________________ _ 
RETURN TO: GRADUATION AUDIT, 302 PIERCE HALL 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Cancellation/Withdrawal Request 
Please use to request cancellation of your registration or to withdraw from all classes for 
the semester. A mailed request is effective as of the postmark date. Certified mail is 
recommended! See the Student Guide in the class schedule book for the University 
calendar, deadlines, and withdrawal policy information. 
Please mail or present this form to: 
Registration Office 
303 Pierce 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti MI 48197 
----------------------------------------
CANCELLATION/WITHDRAWAL REQUEST 
If you would like a receipt for a mailed request, please enclose a self-addressed, stamped envelope. 
Semester/Year of withdrawal Today's Date 
UGor G 
Student number Social Security Number 
Last Name First Name Mid. I. 
Permanent Street Address 
Permanent City State Zip 
Phone Number 
Do you have a contract for University Housing? 
----yes __ no 
Have you been awarded Financial Aid? 
----yes __ no 
Please complete your reason for cancellation! 
withdrawal. 
We cannot process this request without a 
reason to enter. Thank you. 
Student signature 
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REASON FOR CANCELLATION!WITHDRAWAL 
Please check the one most important reason: 
Major or degree not offered 
at EMU [NOOF] 
No longer wish to complete 
a degree [NODG] 
Insufficient funds [FINL] 
Dissatisfied with instruction [DSIN] 
Employment [EMPL] 
Concerned about personal 
safety [SAFE] 
Family responsibility [FAML] 
Illness or accident [HLTH] 
Dissatisfied with services [DSSR] 
Planned transfer to other 
college or university [PTRN] 
Other: [OTHR] 
GENERAL INFORMATION FOR GRADUATION APPLICATION 
GRADUATE DEGREES & CERTIFICATES 
Application for Graduation 
Candidates for graduate degrees and certificates must 
submit an Application for Graduation by the deadline date 
for the semester in which they plan to complete program 
requirements (see calendar below). The completed 
Application, together with the graduation fee, should be 
turned in at the Cashier's Office in Pierce Hall. The 
Cashier's Office will validate the form with the date 
received and fee paid and forward the application to the 
Graduate School. 
-TIme Limitation: All requirements for master's 
specialist's degrees must be completed within six "-ClJl~U'UClJ 
years from the time of the first course used on the pn)gt~anl; 
candidates for the doctorate must complete 
requirements within seven calendar years. 
Graduate Record Updates 
All course work accrued prior to the graduation 
semester must be completed, documented/ validated as 
Graduation Process 
GRADUATION 
CALENDAR 
required, and made a matter of record 
by the degree award date of the expected 
graduation period. 
The records of each applicant are WINTER 1996 
reviewed to determine graduation Application Deadline .... January 12 
eligibility. Each student is sent a Degree Awarded ................. April 27 
-"1" (Incomplete) 
Dissertation: Required course 
components must be completed and "I" 
grades converted to letter grades. 
Thesis/ dissertation copies must be in 
the Graduate Dean's office by the 
deadline date of the expected degree 
period. 
Graduation Check-out sheet. A copy is Commencement .................. April 21 
also forwarded to the coordinator of Thesis Deadline .. .................. April 1 
advising for that student's academic SPRING 1995 
d f · d Application Deadline .......... May 10 epartment or reVIew an f h Degree Awarded ................... June 23 
recommendation. Upon receipt 0 t e Thesis Deadline ... ................... June 1 
department's recommendation, the SUMMER 1995 
student is notified by letter of his/her Application Deadline ............. July 6 
clearance for graduation. Degree Thesis Deadline ..................... July 15 
-Transfer Credit: Filing of official 
transcript(s) in the Graduate School is 
required to post transfer credit. Students 
taking their last couses at another 
university to fulfill program 
requirements at EMU should apply for 
the graduation period following the 
semester in which the course is 
completed because of factors involved 
Verification letters are sent to all Degree Awarded .............. August 18 
students who have completed program FALL 1995 
requirements. Students enrolled in the Application Deadline ... September 12 
semester in which they have applied for Thesis Deadline ......... .. December 1 
graduation are sent Degree Verification Degree Awarded ......... December 16 
1 . 1 h ks ft Commencement ..... ....... Decmber 17 etters approXImate y tree wee a er 
grades are received at the end of the 
semester. Diplomas and a complimentary transcript are 
mailed eight to ten weeks after the semester ends. 
The Graduate School cannot accomodate requests for 
advanced verification. The degree recommendation/ 
clearance letter documents the University's degree 
verification process and can be used to inform any enployer 
of the date when degree certification can be expected. 
Graduation Requirements 
Policies and procedures related to graduation are 
detailed in the Graduate Catalog. Especially note the 
following requirements: 
-Grade Point Averages: No student will be 
recommended and approved for a degree/ certificate unless 
the student has achieved a grade point average of 3.0 
(master's), 3.3 (specialist's), or 3.5 (doctorate). This grade 
point average applies to all graduate credit taken at EMU 
and all graduate credit in the area of concentration/ 
specialization. 
-Residency: Master's degree candidates must complete 
at least 6 hours of graduate credit used on the degree on 
campus in Ypsilanti. Specialist's candidates must take at 
least 16 hours on campus; doctoral candidates must take at 
least 12-16 hours on campus. 
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in receiving transcripts and finalizing 
the graduation check-out process. Letters from professors 
or grade reports are not acceptable substitutes for 
transcripts. 
-Out-of-Date Credit: Courses which are between 6 
and 15 years old must be validated for use on a program 
of study. For information on this process, please contact 
the Assistant Dean at (313) 487-0048. Validation must be 
completed and recorded by the Graduate School by the 
deadline date of the expected graduation period. 
-Certification: Candidates graduating from the 
College of Education must hold or be eligible for a teaching 
certificate and a copy must be on file with the Graduate 
School. If appropriate, the academic department may 
submit a signed waiver. Certification candidates should 
contact the Records and Certification office in Pierce Hall 
(313) 487-4111. 
All questions regarding graduation from graduate 
programs should be directed to the Graduate Records 
office, Starkweather Hall, (313) 487-0093. 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
GRADUATE SCHOOL APPLICATION FOR GRADUATION 
flease submit this form with the appropriate fee ($20 for Graduate Certificates; $35 for CASO, Masters, Specialists & Doctoral De-
grees) to: The Cashier's Office, 201 Pierce Hall, Eastern Michigan University, Ypsilanti, Michigan 48197 
I orm must be submitted by the posted deadline for the indicated semester. Failure to submit an application by the deadline may 
suIt in a one semester delay in your degree or certificate being awarded. 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APR--JUNIL-AUC:~--DE('~--19--
Srudem# ________________ _ ~c~c# ________________ _ 
TYPE OR PRINT YOUR NAME EXACTLY AS IT SHOULD APPEAR ON YOUR DIPLOMA OR CERTIFICATE: 
(FIRST NAME) (MIDDLE NAME) (LAST NAME) 
CurrentMailingAddress: _________________________________ _ 
Home phone number: ( __ --' ____ _ ___ _ Work phone number: (\-_----J __ _ 
PLEASE INDICATE YOUR PERMANENT MAILING ADDRESS BELOW. THIS IS WERE WE WILL SEND YOUR DEGREE 
VERIFICATION LETTER AND DIPLOMA: 
PermanentMailingAddress: ________________________________ _ 
Degree applying for: Certificate CASO MA MFA MS MBA MBE MLS MPA SPA EdD 
Pro~am: ________________ _ Concentration _______________ _ 
IF YOU ARE USING TRANSFER CREDIT. PLEASE READ AND NOTE: If transfer credit is to be used on the degree, the follow-
ing criteria must be met: An official transcript must be on file in the Graduate School no later than one month prior to the degree 
award date; the course must have received a grade of "B" or better (and must be indicated as graduate credit); the course must not 
be over six yrs old at the time you complete your degree; and the course must appear on a program of study. Failure to comply with 
these guidelines will result in a delay in your degree being awarded. Contact your advisor about the use of transfer credit. 
Please indicate on the line below the name(s) of any institutions from which you are using transfer credit: 
Date of Application: ____________ _ Signarure: ________________ _ 
FOR OFFICE USE ONLY 
DATE TRACKED ___________ _ DATEADMITTED ___________ _ 
DEGREE TO BE AWARDED: MASTEROF ______________________ _ 
SPECIALIST IN _____________________ _ 
DOCTORATE IN ____________________ _ 
CERTIFICATE IN 
------------------------
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Triangle Management's 
North Ridge Campus Communities 
• I bedrooms $380-395 
• 2 bedrooms $425-465 
• Free Heat and Water 
• Air Conditioning 
• Pool • 1 bedrooms $350-380 
• 24 hour Emergency Maintenance • 2 bedrooms $425-435 
• 3 bedrooms $535-550 
CALL 483-1350 
• Free Heat and Water 
• Pool 
• 24 hour Emergency Maintenance 
CALL 487-5750 
Continued Excellence In Student Housing 
. :>&E LEAsE Now ... \\ \.\~·t~ ~? Avoid The Rush! 
8 
. ". • t ,.. . 
======== ======= SPICETREE 
APARTMENTS 
HALL FINANCIAL GROUP, INC. 
EHO 
4854 Washtenaw 
1 Mile East of US-23 
Mon. - Fri. 9 a.m. to 5:30 p.m. 
Sat. 10 a.m. to 4 p.m. 
434-0400 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Academic Affai rs -Division 
Academic Affairs General Studies Touch-tone Code: 150 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days 
Time Room Bld'g Cap primary Instructor 
ANJV 179 Acadmcs,Affilitn&Achvmnt 3.0 Cr 
008595 001 LE LE 01 TBA 
17 
008596 002 LE LE 01 TBA 
17 
008597 003 LE LE 01 T8A 
17 
008599 005 LE LE 01 TBA 
17 
008600 006 LE LE 01 TBA 
17 
008601 007 LE LE 01 TBA 
17 
008602 008 LE LE 01 TBA 
17 
008603 009 LE LE 01 TBA 
17 
008604 010 LE LE 01 TBA 
17 
008605 011 LE LE 01 TBA 
17 
008606 012 LE LE 01 TBA 
17 
008607 013 LE LE 01 T8A 
17 
008608 014 LE LE 01 TBA 
17 
008609 015 LE LE 01 TBA 
17 
008610 016 PS LE LE 01 TBA 
25 
008612 018 PS LE LE 01 TBA 
25 
008614 020 PS LE LE 01 TBA 
25 
008615 021 PS LE LE 01 TBA 
25 
008616 022 PS LE LE 01 TBA 
25 
008617 023 PS LE LE 01 TBA 
25 
008611 017 PS LE LE 01 M W F 
10:00-10:50A 122 MARKJ 25 
008613 019 PS LE LE 01 T Th 
12 :30- 1:45P 106 MARKJ 25 
African-American Studies 
OVERRIDES: Distributed on a first-come, first-served basis , Require instructor ' s and department head's approval ' signature .. (620 Pray-
Harrold) 
African-American Studies Touch-tone Code: 100 
Sec:t H! ~Q Spec Pl an l~e Gcp 51 Ilay~ lime 
Room Bldg Cap PcimacY ID~:tCUc:tQC 
MS 101 Intro to Afrcn Amer Stds 3.0 Cr ' 
006230 001 LE LE 01 M W F 
8:00- 8:50A 103 MARKJ 90 Okafor, Vi ctor 
006231 002 LE LE 01 T Th 
8:00- 9:15A 216 PRAYH 90 Semmes , Clovis 
006232 003 LE LE 01 M W F 
9:00- 9:50A ' 403 PRAYH 50 Peters, Melvin 
006233 004 LE LE 01 T Th 
11:00-12:15P 406 PRAYH 50 Woods , Ronald 
006234 005 LE LE 01 M W F 
2:00- 2:50P 104 MARKJ 90 Peters, Melvin 
006235 006 LE LE 01 T Th 
2:00- 3:15P 002 SILL 90 Rowley, Janice 
013726 007 LE LE 01 M 
5:30- 8:10P 216 PRAYH 90 Okafor, Vi ctor 
MS 201 Found Knowl Afr Amer St 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : AAS 101 
006236 001 LE LE 01 ' T Th 
11: 00-12: 15P 419 PRAYH 50 Semmes, Clovis 
MS 231 Urbanztn & Afr Amer Comm 3.0 Cr 
Prerequisite(s): AAS 101 
006237 001 LE LE 01 T Th 
9:30-10 :45A 401 PRAYH 50 Okafor , Vi ctor 
MS 279 Special Topics 3.0 Cr 
006238 001 LE LE 01 M W 
3:00- 4:15P 407 PRAYH 50 Peters , Mel vi n 
Section Title: Cultural Foundations 
MS 361 The African Amer Family 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : AAS 101 
006239 001 LE LE 01 T Th 
2:00- 3:15P 407 PRAYH 50 Semmes , Clovis 
MS 379 Special Topics 3.0 Cr 
Prerequisite(s): AAS 101 
006240 001 LE LE 01 T Th 
12:30- 1:45P 401 PRAYH 50 Okafor , Vi ctor 
Sect,ion Title : African Civilization 
Fall 1995 Class Schedule 
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African-American Studies Touch-tone Code: 100 
Sect ID No. Spec Pl an Tvpe Grp ST Days 
AAS 479 Special Topics 
006241 001 LE LE 01 Th 
Section Title: Revolu Io\nn of African Descent 
AAS 497 Independent Study 
Department Permission Required 
014419 006 LE LE 01 TBA 
AAS 498 Independent Study 
Department Permission Required 
014420 006 LE LE 01 TBA 
AAS 499 Independent Study 
Department Permission Required 
014421 006 LE LE 01 TBA 
Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
03.0 Cr 
5:30- B:10P 404 PRAYH 25 Rowl ey. Jani ce 
1.0 Cr 
25 ·Vari ous Instructors 
2.0 Cr 
25 Various Instructors 
3.0 Cr 
25 Vari ous Instructors 
Biology 
OVERRIDES: Department request forms are available from the department secretary in 316 Mark -Jefferson . Obtain t he instructor's 
signature and return the form to the department for an override . Available workstations af'!d equipment in laboratory sect ions . as well 
the rated seating capacity of lecture halls. determine the upper limit of overrides which may be authorized. 
Biology Touch-tone Code: 102 
S!:ct IQ tlQ Sp!:!; Plan Ivp!: ticp SI [lm Iilll!1 BQQIII Bldg Cap PcimacY InstcuctQC 
BIOl 105 Biology & Human Species 4.0 Cr Additional Fee(s) : $9.10 
No credi tin BOTN 221 or ZOOL 222. Once class begins. student must set aside an additional 3 hours per week 
for open laboratory session(s). Recitations begin the first full week of classes. 
006257 001 LR LE 01 T Th 9:00- 9:50A 213 PRAYH 310 Ei senbach. Jami n 006258 002 LR LE 01 T Th 1:00- 1:50P 213 PRAYH 310 Eisenbach. Jamin 006260 004 LR RE 01 T 8:00- 8:50A 311 MARKJ 20 006285 029 LR RE 01 W 8:00- 8:50A 311 MARKJ 20 006261 005 LR RE 01 Th 8:00- 8:50A 311 MARKJ 20 006262 006 LR RE 01 F 8:00- 8:50A 3ll MARKJ 20 006263 007 LR RE 01 M 9: 00- 9: 50A 311 MARKJ 20 006264 008 LR RE 01 W 9: 00- 9: 50A 311 MARKJ 20 006265 009 LR RE 01 M 10:00,10 :50A 311 MARKJ 20 006266 010 LR RE 01 T 10:00-10:50A 311 MARKJ 20 006267 011 LR RE 01 W 10:00-10:50A 311 MARKJ 20 006268 012 LR RE 01 Th 10: 00-10 : 50A 311 MARKJ 20 006269 013 LR RE 01 F 10:00-10 :50A 311 MARKJ 20 006270 014 LR RE 01 M 11 :00-11 :50A 3ll MARKJ 20 006271 015 LR RE 01 T . 11: 00-11: 50A 311 MARKJ 20 006272 016 LR RE 01 W 11:00-11:50A 311 MARKJ 20 006273 017 LR RE 01 Th 11 :00-11 :50A 311 MARKJ 20 006274 018 LR RE 01 F 11: 00-11: 50A 311 MARKJ 20 006275 019 LR RE 01 M 12:00-12:50P 311 ' MARKJ 20 006276 020 LR RE 01 T 12:00-12:50P 311 MARKJ 20 006277 021 LR RE 01 W 12:00-12:50P 311 MARKJ 20 006278 022 LR RE 01 Th 12:00-12:50P 3ll MARKJ 20 006279 023 LR RE 01 M 1:00- 1:50P 311 MARKJ 20 006280 024 LR RE 01 W 1:00- 1:50P 311 MARKJ 20 006281 025 LR RE 01 M 2:00- 2:50P 3ll MARKJ 20 006282 026 LR . RE 01 T 2:00- 2:50P 3ll MARKJ 20 006283 027 LR RE 01 W 2: 00- 2: SOP 311 MARKJ 20 006284 028 LR RE 01 Th 2:00- 2:50P 311 MARKJ 20 006286 030 LR RE 01 M 3:00- 3:50P 311 MARKJ 20 006287 031 LR RE 01 T 3: 00- 3: SOP 311 MARKJ 20 006288 032 LR RE 01 W 3:00- 3:50P 311 MARKJ 20 006289 033 LR RE 01 Th 3:00- 3:50P 311 MARKJ 20 006259 003 LR LE A 01 T Th 7:00- 7:50P 311 .MARKJ 20 006290 034 LR RE A 01 Th 6:00- 6:50P 311 MARKJ 20 013728 035 HR LR LE H 01 T Th 4:00- 4:50P 331 MARKJ 20 Ei senbach. Jami n 013729 036 HR LR RE H 01 F 10:00-10:50A 332 MARKJ 20 Ei senbach. Jami n BIOl 204 The Biology of Cancer 2.0 Cr 
006291 001 LE LE 01 MW 5:30- 6:20P 123 MARKJ 50 Walker. Glenn BIOl 232 Nature Interpretation 3.0 Cr 
006292 001 LL LE 01 T 1:00- 2:50P 101 HOVER 14 Adler . Max 006293 002 LL LA 01 Th 1: 00- 3: SOP 101 HOVER 14 Adler. Max 
BIOl 239 Biology of Aging 2.0 Cr 
Prerequisite(s): BIOL 105 
006294 001 LE LE 01 M 5: 30- 7: 20P 404 PRAYH 50 
BIOl 301 Genetics 3.0 Cr 
Prerequisite(s): BOTN 221 & ZOOL 222 
Equi v.a 1 ent to: BIOL 513 
006295 001 LE LE 01 M W F 11: 00-11: 50A 123 MARKJ 45 
006296 002 LE LE 01 T Th 5: 30- 7: 20P 123 MARKJ 45 
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Biology Touch-tone Code: 102 
Sect ID No Spec Pl an Type Grp ST !Jl!ys Time 
Room . Bl dg Cap Prj mary Instructor 
4.0 Cr Additional Fee(s): S10 .00 BIOL 320 Intro to Cell Physiol ogy ' 
PrerequisiteCs}: ' BOTN ~21 &. ZOOL 222 &. CHEM 124 
006299 001 LL LE 01 T Th 1 00- 2: 50P 
006300 002 LL LA 01 T 3 00- 5:50P 
006301 003 LL LA 01 W 3 00- 5: 50P 
006302 004 LL LA 01 Th 3 00- 5:50P 
BIOL 387 Co-op Education in Biology 
Department P~rmission Required 
ClassCes) not permitted: UGFR UGSO 
013730 , 001 . L~ LE 01 TSA 
BIOL 403 Mth & Mtrls for Tchg Bio 
Department Permission Required 
Prerequisite(s): BOTN 221 &. ZOOL 222 
Equivalent to: ' SIOL '506 
Cl ass C es) permi tted: GRDR GOO 
006303 001 C1 C1 
BIOL 412 Biogeography 
013731 001 ' LE ' LE 01 M W F 
BIOL 413 Animal&Plnt Presrvtn Tqs 
006307 001 LE LE 02 T 
Meets Sept" 12 through Oct . 10. 
BIOL 415 Basic Histological Techq 
006308 001 LE LE 01 T 
122 HARKJ 
417 MARKJ 
417 MARKJ 
417MARKJ 
3.0 Cr 
36 Ghosheh. NaHt i 
12 Ghosheh. Naj at i 
12 Ghosheh. Najati 
12 Ghosheh. Naj~ti 
**CR/NC** 
10 
3.0 .Cr Additional Fee(s): S10.00 
GRS I GRSP GRTC UGJR UGSB UGSR 
01 T Th 10:00-11:50A 204 HOVER 
2.0 Cr 
16 Novak. John 
11:00-11:50A 332 MARKJ . 20 Hannan . Gary 
1.0 Cr Additional Fee(s): S8.00 
5:30- 9:45P . 235 MARKJ 12 Booth . Howard 
1.0 Cr Additional Fee(s): S8.00 
5:30- 9:45P 235 MARKJ 12 Booth. Howard 
Meets Oct. 11 through Nov. 14. BIOL 420 Gene~al Ecology 4.0 Cr Additional Fee(s): S12.50 
PrerequisiteCs): BOTN 221 &. ZOOL 222 &. BOTN 354 or BOTN 450 or BOTN 451 or BOTN 453 or ZOOL 485 
Equivalent to: BIOL 524 
006309 001 LL LE 
01 T Th 11:00-12:20P 123 HARKJ 
01 T 1 :00- 4:50P 325 MARKJ 
006310 002 LL LA 
006311 003 LL LA 
01 Th 1:00- 4:50P 325 HARKJ 
in Biology 3.0 Cr BIOL 487 Co-op Education 
Department Permission Requi red 
Prerequisite(s): BIOL 387 
013732 001 LE LE 01 TBA 
BIOL 497 Special Probs in Biology 
Department Permi ssi on Requi red 
015612 009 LE LE 01 TBA 
BIOL 498 Special Probs in Biology 
Department Permission Requi red 
015614 004 LE LE ' 01 TBA 
BIOL 499 Special Probs in Biology 
Department Permission Required 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
24 Bach. Catheri ne 
12 Bach. Catheri ne 
12 Bach. Catheri ne 
**CR/NC** 
20 
8 Various Instructors 
3 Various Instructors 
3 Various Instructors 
015615 004 LE LE 01 TBA 
BIOL 516 Adv Histological Technqs 1.0 Cr Additional Fee(s): S8.00 
Graduate students only Prerequisi t e(s): BIOL 415 
006325 001 LE LE 03 T 5:30- 9:45P 235 HARKJ 12 Booth. Howard 
Meets Nov. 21 through Dec. 19 . BIOL 524 General Ecology 4.0 Cr Additional Fee(s): $12.50 
Graduate students only PrerequisiteCs): BOTN 221 &. ZOOL 222 
Equivalent to: BIOL 420 
006330 001 LL LE 01 T Th 
006331 002 LL LA 01 T 
006332 003 LL LA 01 Th 
BIOL 542 . Molecular Genetics 
Graduate students only Prerequis i teCs): BIOL 301 
Formerly known as: BIOL 427 
006333 001 LE LE 01 T Th 5: 30- 7: OOP . ~32 HARKJ 30 
BIOL 543 Developmental Biology 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): ZOOL 323 &. CHEM 451 &. CHEM 452 
006334 001 LE LE 01 M W 3:00- 4:30P 332 MARKJ 20 
BIOL 587 Co-op Education in Biology 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requt-red Graduate students only 
013737 001 LE LE 01 TBA 6 
BIOL 592 Special TopiCS 3.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 006335001 LE LE 01 TBA 5 Vandenbosch. James 
Section Title: Hicrobiology 006336 002 LE ' LE 01 M W 5:30- 8:15P B116 MARKJ 5 Vandenbosch. James 
Section Title: Recontinant Techniques 
BIOL 686 Practicum in Biology 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
006337 001 LE LE 01 TBA 6 Novak. John 
Class Schedule 
11: 00-12: 15P 123 HARKJ 
1: 00 - 4: SOP 325 HARKJ 
1:00- 4:50P 325 HARKJ 
3.0 Cr 
8 Bach. Catheri ne 
4 Bach . Catheri ne 
4 Bach . Catheri ne 
Fall 1995 
See Catal09 .. 
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Biology Touch-tone Code: 102 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Time IRoom Bldg Cap primary Instructor 
BIOL 689 Intern Comm Coll Bio Tch s3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssi on Requi red 
- 006338 001 lE lE 01 TBA 6 Novak. John 
BIOL 690 Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permissi on Requi red . Graduate students only 
015616 005 lE lE 01 TBA 4 Various Instructors 
BIOL 691 Thesis 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only 
015617 008 lE lE 01 TBA 7 Vari ous Instructors 
BIOL 692 Thesis 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permissi on Requi red Graduate students only 
015618 007 lE lE 01 TBA 6 Vari ous Instructors 
BIOL 693 Seminar Biology 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only 
006356 001 lE lE 01 M W 12:00-12:50P 332 MARKJ. 
Section Title: General Biology 
006357 002 lE LE 01 T 4:00- 5:50P 420 MARKJ 
Section Title: Seminar in Ecosystem Biology 
12 
12 Hannan. Gary 
BIOL 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
015619 004 lE lE 01 TBA 3 Various Instructors 
BIOL 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
015620 004 lE lE 01 TBA 3 Various Instructors 
BIOL 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
015621 006 lE lE 01 TBA 5 Various Instructors 
Botany Touch-tone Code: 103 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days lime Room Bl dg Cap primary Instructor 
BOTN 209 Ornamental Plants 2.0 Cr 
006369 001 lE lE 01 M W 5: 30- 7: 20P 101 HOVER 20 Adl er. Max 
BOTN 221 General Botany 4.0 Cr Additional Fee(s):· $10.00 
Need ADVANCED high school Biology or prerequisite college course or' BIDl 105. Prerequisite(s): BIDl 105 
006370 001 II lE 01 M W F 9:00- 9:50A 104 MARKJ 84 Jackson. Dennis 
006370 Monday meeting will be recitation. Wednesday and Friday meeting will be ·lecture. 
006380 on II lA 01 T Th 9:00-10:50A306 MARKJ 14 
006381 012 lL lA 01 TTh 11:00-12:50P 306 MARKJ 14 
006378 009 lL lA 01 M W 1: 00- 2: 50P 306 MARKJ 14 Jackson. Denni s 
006382 013 II lA 01 T Ih 1:00- 2:50P 306 MARKJ 14 
006379 010 II lA 01 M W 3:00- 4:50P 306 MARKJ 14 
006383 014 II lA 01 T Th . 3:00- 4:50P 306 MARKJ 14 
006371 002 II lE A 01 M W 5: 30 - 7: 05P 311 MARKJ 14 Hannan. Gary 
006384 015 lL lA A 01 M W 7:15- 9:05P 306 MARKJ 14 Hannan, Gary 
BOTN 387 Co-op Education in Botany 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required 
013738 001 lE lE 01 TBA 
BOTN 404 Mycology 
Prerequisite(s): BOTN 221 
006385 001 Ll LE 01 T Th 
006386 002 II lA 01 T Th 
BOTN 412 Plant Anatomy 
Prerequisite(s): 80TN 221 
013739 001 II LE 01 T 
013740 002 Ll lA 01 Th 
BOTN 442 Plant Physiology 
Prerequisite(s) : BOIN 221 & CHEM 270 & 
Equivalent to: BOTN 507 
006387 001 lL lE 01 T Th 
006388 002 II lA 01 T Th 
BOTN 450 Aquatic Tracheophyta 
Prerequi s i te( s): BOTN 221 ' 
Equival,mt to: BOTN 552 BOIN 552 
006389 001 LL lE 01 W 
006390 002 Ll lA 01 M 
10 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10,00 
9: 00- 9: 50A 332 MARKJ 16 Volz, Paul 
10: 00-11: 50A 529 MARKJ 16 Volz. Paul 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
1:00- 2:50P 420 MARKJ 16 Jackson. Dennis 
1: 00 - 4: SOP 420 MARKJ 16 Jackson. Denni s 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
CHEM 271 & BIOl 320 
9:00- 9:50A 417 MARKJ 12 Ghosheh. Najati 
10:00-11:50A 417 MARKJ 12 Ghosheh. Najati 
3.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
1: 00 - 2: 50P 420 MARKJ 10 Neely. Robert 
1: 00- 4:50P 420 MARKJ 10 Neely. Robert 
BOTN 487 Co-op Education in 
Department Permi ssi on Requi red 
Botany 3.0 Cr **CR/NC** 
013741 001 lE lE 01. TBA 2 
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Botany Touch-tone Code: 103 
Sect ID No Spec Pl an Tvoe Grp ST ~Days 
BOTN 497 Speci a.l Probs in Botany 
Department Permission Required 
006392 001 LE LE 01 TBA 
BOTN 498 Special Probs in Botany 
Department Permission Required 
006394 001 LE LE . 01 TBA 
BOTN 499 Special Probs in Botany 
Department Permi ss ion Requi red 
006396 001 LE LE 01 TBA 
BOTN 503 Plants and Nature 
Graduate students only 
Time· 
5:30- 7:20P 
Room Bldg Cap Primary InstrQctor 
1.0 Cr 
Various Instructors 
2.0 Cr 
Vari ous Instructors 
3.0 Cr 
Vari ous Instructors 
2.0 Cr 
408 MARKJ 16 013742 001 C1 C1 01 T 
BOTN 530 Plant Products Industry 
Graduate students only 
2.0 Cr Additional Fee(s): $5.00 
Equivalent to: BOTN 215 
013743 001 LE LE . 01 W 6:00- 8:50P 332 MARKJ 16 
BOTN 543 Plant Pathology 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Graduate students only 
P.rerequisite(s): BOTN 442 
006398 001 LL LE 
01 T Th 5:30- 6:20P 529 MARKJ 16 Volz. Paul 
01 T Th 7:00- 8:50P 529 MARKJ 16 Volz, Paul 
006399 002 LL LA 
BOTN 552 Taxonomy & Ecol Aquatic Vascul 3.0 ·Cr Additional Fee(s): $10.00 
Prerequisite(s): BOTN 221 
Equivalent to: BOTN 450 
006401 001 LL LE 01 W 1: 00 - 2: 50P 420 MARKJ 
006402 002 LL LA 01 M 
BOTN 697 Independent 'Study 
Department Permission Required Graduate students only 
. 006403 001 LE LE 01 TBA 
BOTN 698 . Independent Study 
Department Permission Requi red Graduate students only 
006405 001 LE LE 01 TBA 
BOTN 699 Independent Study 
Department Permi'ssion Required Graduate students only' 
006407 001 LE LE 01 TBA 
1:00- 4:50P 42U MARKJ 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
4 Neely. Robert 
4 . Neely . Robert 
Vari ous Instructors 
Vari ous Instructors 
Vari ous Instructors 
Elementary Science Touch-tone Code: 106 
Sect Ul No Spec Pl an Type Grp S1 Days Time 
Room Bl dg .Cag primary Instructor 
ESCI 303 Sci for Elem Teachers 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Must take lecture & lab sections in same letter group. Equivalent to·: ESC I 302 
Class(es) not permitted: GRCC GRDP GREL GRHR GRSI 
006409 001 , LL LE A 01 M 1l:00-11:50A 
006415 007 LL LA A 01 M W 9:00-10 :50A 
006410 002 LL LE B 01 T 11:00-1l:50A 
006416 008 LL LA B 01 T Th 9:00-10:50A 
. 006411 003 LL LE C 01 T 3:00- 3:50P 
006417 009 LL . LAC 01 T Th 1:00- 2:50P 
006412 004 LL LE D 01 M ' 11:00-1l:50A 
006418 010 LL ' LA D 01 M W 9:00-10:50A 
006413 005 LL LE E 01 M 3:00- 3:50P 
006419 011 LL LA E 01 MW 1:00-2:50P 
006414 006 LL LE F 01 T 1l:00-11:50A 
006420 012 LL LA F 01 T Th 9:00-10:50A 
ESCI 505 Sci in Elem School 
Attendance requi red at a Saturday MDSTA Conference TBA 
Graduate students only Equivalent to: ESCI 302 
014520 003 CE LE LE 01 S ·9:{)0-12:20P 
006422 002 LE LE 01 T 5 :30- 7 :20P 
006421 001 LE · LE 01 W 5: 30- 7: 20P 
204 HOVER 20 
204 HOVER 20 
202 HOVER 20 Stevens. Suzanne 
202 HOVER 20 Stevens. Suzanne 
202 HOVER 20 ' 
202 HOVER 20 
101 HOVER 20 
101 HOVER 20 
101 HOVER 20 
101 HOVER 20 
101 HOVER 20 
101 HOVER 20 
2.0 Cr 
204 HOVER 20 J Novak 
204 HOVER 16 Novak. John 
202 HOVER 20 Stevens , Suzanne 
Microbiology Touch-tone Code: 104 
Sect ID No Spec Pl an Type Grp ST Days 
MICR 328 Introductory Microbiolog 
Prerequisite(s): BIOL 105 or IDOL 201 
006423 001 LL LE 01 M W 
006424 002 LL LA 01 M 
006425 003 LL LA . 01 W 
. 006426 004 LL LA 01 M 
006427 005 LL LA 01 W 
Fall 1995 
Time Room 81 dg Cap primary Instructor 
3.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
4:30- 5:55P 103 
10:00-11:50A 533 
10:00-11:50A 533 
6:15- 8:05P 533 
6:15- B:05P 533 
Class Schedule 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
64 Morton, Teresa 
16 
16 
16 
16 
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Microbiology Touch,-tone Code: 104 
Not open to students with credit in MICR 328. 
MICR 329 General Microbiology 
Sect ID No. Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Time Room Blda Cap Primary Instructor 
5.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Prerequisite(s): BOTN 221 or ZOOl 222 or ZOOl 326 & CHEM 270 & CHEM 271 
Equivalent to: ClSC 432 
006430 001 II lE 01 T Th 
006431 002 II lA 01 T Th 
006432 003 II lA 01 T Th 
MICR 333 Prin~iples of Immunology 
Prerequisite(s): MICR 328 or M!CR 329 
006433 001 lE lE 01 T Th 
MICR 335 Immuno & Serology lab 
Prerequisite(s): MICR 333 . 
9:30-10:45A 105 MARKJ 
1: 00- 2: 50P 533 HARKJ 
3:30- 5:20P 533 MARKJ 
3.0 Cr 
29 
15 
14 
3:00- 4:30P 123 MARKJ' 30 
Vandenbosch. James 
Vandenbosch. James 
Vandenbosch. James 
2.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
013744 001 lA lA 01 T Th 5:30- 7:05P 524 MARKJ 16 
MICR 387 Co-op Educ in Microbiology 3.0 Cr **CR/NC** 
013745 001 lE lE 01 TBA 
MICR 444 Microbial Physiology 
Prerequisite(s): MI~R 329 & CHEM 270 & 
20 Vandenbosch. James 
CHEM 271 
3.0 Cr Additionjll F~e(s): $15.00 
006434 001 ll ' lE 01 T Th 
006435 002 II lA 01 T Th 
9:00-10:20A 524 MARKJ 12 Morton. Teresa 
MICR 454 Molecular Bio-Bact & Vir 
10:30-11:50A 524 MARKJ 12 Morton. Teresa 
3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MICR 329 & 
006436 001 lE lE 
BIOl 301 & CHEM 270 & CHEM 271 & BIOl 320 or MICR 444 
01 MW 4:00,- 5:15P TBA 16 
MICR 477 Special Topics 
Department Permi ss i on Requi red 
006437 001 lE lE 01 TBA 
Section Title: Microbiology Techniques 
1.0 Cr 
4 Vandenbosch. James 
MICR 487 Co-op Educ in Microbiology 
Prerequisite(s) : MICR 387 
3.0 Cr **CR/NC** 
013746 '001 lE ' lE 01 TBA 
Section Title: Microbiology Techniques. 
MICR 497 Special Problems 
Department Permission Required 
006438 001 lE lE 01 
MICR 498 Special Problems 
Department Permission Required 
006442 001 lE lE 01 
MICR 499 Special Problems 
Department Permission Requi red 
TBA 
TBA 
20 Vandenbosch. James 
1.0 Cr 
Various Instructors 
2.0 Cr 
Vari ous Instructors 
3.0 Cr 
006443 001 lE lE 01 TBA 
MICR 587 Co-op Educ in Microbiology 
1 Various Instructors 
3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only 
013749 001 lE lE 01 TBA 
MICR 590 Special Topics 
10 Vandenbosch. James 
1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red . Graduate students only 
013751 001 lE lE 01 TBA 
Section"Title: Microbiological Techniques 
5 Vandenbosch. James 
MICR 620 Virology 3.0 Cr 
Graduate students only 
006444 001 lE lE 01 T Th 3:00- 4:30P 332 MARKJ 20 
Zoology . Touch-tone Code: 105 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Time Room Bl dg Cap primary Instructor 
ZOOl 201 Human Anat & Physiol I 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Prerequisite(s): CHEM 120 
006445 001 II lE 01 T 5:30- 7:20P AUO STRON 120 Simone. P George 
006446 002 II lA 01 T 8:00-11:S0A 408 MARKJ 20 
006447 003 II lA 01 Th 8:00-11:S0A 40B MARKJ 20 
006451 007 II lA 01 M 1:00- 4:50P 408 MARKJ 20 
J 006448 004 II lA 01 WI: 00- 4: 50P 408 MARKJ · 20 
006449 005 II lA 01 W 5: 15- 9: OSP 408 MARKJ 20 
006450 006 II lA 01 Th 5:1S- 9:05P 408 MARKJ 20 
ZOOl 222 General Zoology . 4.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Need ADVANCED high school Biology or prerequi Site college course or BIOl 105 
Prerequisite(s): BIOl 105 . • 
006452 001 II lE 01 M W F 10:00-10:50A 104 MARKJ B4 Booth. Howard 
006452 Monday and Wednesday meeting will be lecture. Friday meeting will be recitation. 
006465 014 II lA . 01 T Th 9:00-10:50A 306 MARKJ 18 
006462 . 011 . II lA 01 M W 11:00-12:50P 306 HARKJ 18 
006466 015 II LA 01 T Th 11:00-12:S0P 306 MARKJ 18 
006463 012 II lA 01 M W 1:00- 2:50P 306 MARKJ 18 
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Zoology Touch -tone Code: 105 
Ses;t 1[1 tlQ Soec P1 an l¥Re GrB SI [1a~s lime RQQIIl 
Bldg: CaB erimar~ lostrl.ls;:tQr 
ZOOL 222 General Zoology ~ 4.0 
Cr Additional Fee(s) : $10 .00 
006464 013 II lA 01 MW 
3 00- 4:50P 306 MARKJ 18 
006453 002 II lE A 01 M W 
5 30- 6:20P 122 MARKJ 18 B Shields 
.t 
015726 018 II lA A 01 T Th 
530- 7:20P 306 MARKJ 18 
006468 017 . II lA A 01 MW 
7 15- 9: 05P 306 MARKJ 18 
ZOOL 277 Special Topics 1. 0 Cr 
Department Permi ss ion Required 
006470 001 lE lE 01 T 
2:00- 3:50P 328 MARKJ 12 
Section Title : Medical Parasitology 
ZOOL 300 Natrl Hist Invertebrates 3.0 
Cr Additional Fee(s): $10.00 
Prerequisite(s) : ZOOl222 
Equivalent to : ZOOl 570 
006471 001 II lE 01 MW 
1:00- 1:50P 317 MARKJ 8 Waff1 e . E1 i zabeth 
006472 002 II lA 01 M W 
2:00- 3:50P 317 MARKJ 8 Waff1 e . E1 i zabeth 
ZOOL 310 Natural Hist Vertebrates 3.0 
Cr Additional fee(s): $10.00 
Prerequisite(s) : ZOOl 222 
Equivalent to : ZOOl 571 
006473 001 lE lE 01 M W 
1:00- 3:50P 328 MARKJ 10 Kurta. Allen 
ZOOL 317 Human Gross Anatomy 
5.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
Department Permi ss ion Requi red 
Prerequi s ite (s) : BIOl 105 
MajorS permi tted: AH06 
.. 
006474 001 l S lE 01 T Th 
8:00- 9:20A 104 MARKJ 64 Hurst . Edith 
006477 004 l S lA 01 M W 
9:00-10:50A 107 MARKJ 16 
006478 005 l S lA 01 M W 
11 :00 -12:50P 107 MARKJ 16 
006479 006 l S lA 01 M W 
1: 00- 2: 50P 107 MARKJ 16 
006480 007 l S lA 01 M W 
3:00- 4:50P 107 MARKJ 16 
006475 002 lS RE 01 T' 
10:00-10:50A 122 MARKJ 32 
006476 003 lS RE 01 T 
10:00-10:50A 123 MARKJ 32 
ZOOL 318 Lab in Human Anatomy 2.0 
Cr Additional Fee(s): $2~ . 00 
006481 001 lA lA 01 T Th 
8:00- 9 ~ 50A 107 MARKJ 10 
006482 002 lA lA 01 T Th 
10:00-11:50A 107 MARKJ 10 
006483 003 lA lA 01 TTh 
1:00- 2:50P 107 MARKJ 10 
ZOOL 326 Human PhysiOlogy ' 3.0 Cr Additional 
Fee(s): $5 .00 
Prerequi siteCs) : BIOl 105 
Majors not permi tted : Bl01 Bl02 Bl03 Bl04 Bl05 Bl 31 Bl99 207 ' STRON . 60 Simone . P George 
006484 001 II lE 01 T Th 11:00-12:15P 
006485 002 II lA 01 T 
1:00- 3:50P 408 MARKJ 20 Simone . P George 
006486 003 II lA -01 Th 
1:00- 3:50P 408 . MARKJ 20 
II lA 01 F 1:00- 3:50P 208 
MARKJ 20 Si mone . P George 
013759 004 
ZOOL 387 Co-op Education in Zoology 3.0 Cr 
**CR/NC** 
Department Permi ss ion Requi red 
013760 001 lE lE 01 TBA 
ZOOL 404 Mammalian Histology 
Prerequi site C s): ZOOl 222 
Equivalent to : ZOOl 536 . 
006487 001 II LE 
006488 002 II lA 
006489 003 II LA 
ZOOL 417 Neuroanatomy 
Department Permi ssion Required 
Prerequisite(s): ,ZOOL 222 
006490 001 lL lE 
006491 002 II LA 
006493 004 . II LA 
006492 003 II LA 
ZOOL 421 Entomology 
PrerequisiteCs) : ZOOl 222 
Equivalent to:ZOOl 585 
006494 .001 lE lE 
ZOOL 422 Ichthyology 
01 M W 
01 M W 
01 M W 
or ZOOl 317 
01 T 
01 W 
01 Th 
PI W 
01 T Th 
Counts as taxonomi c fi e 1 d course_ 
Prerequisite(s) : ZOOL 222 
Equivalent to: ZOOL 572 
006495 001 Ll lE 01 M 
006496 002 II LA 01 W 
ZOOL 427 Vertebrate Physiology 
Prerequisite(s) : ZOOl 222 & BIOl 320 & 
006497 001 Ll LE 01 M W 
006498 002 II lA 01 F 
ZOOL 431 Comp Anatomy Vertebrates 
Prerequisite(s) : ZOOl 222 
006499 001 Ll , LE 
006500 002 lL lA 
Fall 1995 
01 
01 
T Th 
T Th 
10 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
9:00- 9:50A 122 MARKJ 20 Walker. Glenn 
10:00-11:50A 235 MARKJ 10 Walker. Glenn 
1:00- 2:50P 235 MARKJ 10 Walker. G1 enn 
3.0 Cr Additional Fee(s) : $5.00 
3: 00- 4: 50P 122 MARKJ 48 Hurst . Edith 
9:00-10:50A 331 MARKJ 16 Hurst. Edi th 
10 :00-11:50A 331 MARKJ 16 Hurst. Edith 
1:00- 2:50P 331 MARKJ 16 Hurst . Edi t~ 
3.0 Cr Additional Fee(s) : $10 .00 
1: 00- 3 :50P 317 MARKJ 9 Waff1 e. E1 i zabeth 
3.0 Cr Additional Fee(s) : $10 .00 
9:00-10:50A 328 MARKJ 12 · B Shields 
8:00-11:50A 328 · MARKJ 12 8 Shields 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
CHEM .270 & CHEM 271 
10: 00-11: 50A 408 
10:00-11:50A 40B 
4.0 
MARKJ 16 Minick . Merlyn 
MARKJ 16 Minick . Merlyn 
Cr Additional Fee(s): $15.00 
10:30-11:50A 332 MARKJ 16 Kurta. Allen 
1:00- 2:50P 331 MARKJ . 16 Kurta. Allen 
Class Schedule 
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Zoo 1 09Y Touch -tone Code: 105 
Sect m /lQ, S~ec ~l aD l~e Grll Sl Days lime Cal2 ~rimarY IDstructQr 
ZOOL 487 Co-op Education in Zoology ~ Bldg - .0 Cr **CR/NC** 
PrerequisiteCs): ZOOL 387 
013761 . 001 LE LE 01 TBA 
ZOOL 497 Special Probs in Zoology 
Department Permission Required 
006501 001 LE LE 01 TBA 
ZOOL 498 Special Probs in Zoology 
Department Permission Required 
006503 001 LE LE 01 TBA 
ZOOL 499 Speci al Probs in Zoology 
Department Permi ssi on Requi red 
006506 001 LE LE 01 TBA 
ZOOL 536 Vertbrt Tiss:Strctr&Func 
Graduate students only 
PrerequisiteCs): ZOOL 222 
Equivalent to: ZOOL 404 
006509 001 LL LE 01 M W 
006510 002 LL LA 01 M W 
006511 003 LL LA 01 M W 
ZOOL 570 Nat Hist Invertebrat~s 
10 
1.0 Cr 
2 Various Instructors 
2.0 Cr 
3 Vari ous Instructors 
3.0 Cr 
3 Vari ous Instructors 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
9:00- 950A 122 MARKJ 10 Walker. Glenn 
10:00-11 50A 235 MARKJ 5 Walker. Glenn 
1: 00 - 2 SOP 235 MARKJ 5 Wa 1 ker, G1 enn 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Graduate students only 
. Equivalent to: ZOOL 300 
PrerequisiteCs): ZOOL 222 
006512 001 LL LE - 01 H W 1:00- 1:50P 317 MARKJ 7 Waffle, Elizabeth 
006513 002 LL LA 01 M W 2:00- 3:50P 317 MARKJ 7 Waffle, Elizabeth 
ZOOL 571 Nat Hist Vertebrates 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Graduate students 'on1y 
Equivalent to: ZOOL 310 
PrerequisiteCs): ZOOL 222 
006514 001 LE LE 01 M W 1:00- 3:50P 328 MARKJ 5 Kurta. Allen 
ZOOL 572 Ichthyology 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Counts as taxonomi c fi e 1 d course. 
Graduate students only 
Equivalent to: ZOOL 422 
PrerequisiteCs): ZOOL 222 
006515 001 . LL LE 01 M 9:00-10:50A 328 MARKJ 4 B Shields 
006516 002 LL LA 01 W 8:00-11:50A 328 MARKJ 4 B Shields 
ZOOL 585 Entomology 3.0 Cr Additional Fee.(s): $10.00 
Graduate students only Prerequi siteCs): ZOOL 222 
Equi va 1 ent to: ZOOL 421 
006517 001 LE LE 01 T Th 1: 00- 3: 50P 317 MARKJ 6 Waff1 e. E1 i zabeth 
ZOOL 670 Animal Behavior 2.0 Cr 
Graduate students only 
013762 001 LE LE 01 Th 5:30- 7:20P 235 MARKJ 15 
ZOOL 673 Membrane Physiology 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): CHEH 451 
013763 001 LE LE 01 T Th 1:00- 2:30P 332 MARKJ 16 Minick, Merlyn 
ZOOL 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
006519 001 LE LE 01 TBA 3 Various Instructors 
ZOOL 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
006522 001 LE LE 01 TBA 2 Various Instructors 
ZOOL 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
006524 001 LE LE 01 TBA 4 Various Instructors 
Chemistry 
Students registered for a laboratory course must attend the first scheduled meeting of that lab section to be assured of a continued 
place in the class. 
OVERRIDES are not normally given for Chemistry courses. The capacity of lecture sections is set by the department. and is based on 
pedagogical conSiderations. The capacity of the laboratory sections is limited by safety. educational conSiderations, and the capacity of 
the associ ated 1 ecture secti ons. 
WAIT LISTS will only be kept for classes which are closed and have enrollment restrictions. Contact the Chemistry Office at 487-0106. 
or 225 Mark Jefferson. A student hoping to gain entry into a closed section should attend the first meeting of that section. The 
instructor wi 11 deci de who. if anyone. wi 11 gai n entrY based on space and on the extenuati ng ci rcumstances of the student. 
, 
Honors. research. and co-op courses require Chemistry Department permission before the student may enroll. In addition. enrollment in 
research courses requi res permi ssi on from the research supervi sor or graduate coordi nator. Co-op regi strati on requi res permi ssi on of the 
co-op advi sor. 
Fall 1995 Class Schedule Page 16 
Chemistry Touch-tone Code: 107 
II Bldg prjmary Instructor 
sect 10 No. Spec planTvoe Grp ST Bllys 
Time Room Cap 
CHEM 101 Science for Elem Tch 
3.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Prerequisite(s): PHY 100 W'F 
006526 001 LL LE 01 
8:00- 8 50A 104 MARKJ 66 
. 
006527 002 LL LE 01 T Th 
11 :00-11 50A 103 MARKJ 66 
006528 003 LL LE 01 M W 
3:00 - 3 SOP 104 MARKJ 66 Phill i ps. Donald 
006529 004 LL LE 01 T Th 
3 :30- 4 20P 103 MARKJ 66 
006533 008 LL LA 01 T 
10: 15-12 05P 233 MARKJ 22 Phill i ps. Donald 
006534 009 LL LA 01 T 
10: 15-12 05P 234 MARKJ 22 Phillips. Donald 
CHEM 101 Science for Elem Tch 3.0 
Cr Additional Fee(s): $15.00 
" 
Prerequisite(s): PHY 100 
006535 010 LL LA 01 W 
10:15-12:05P 233 MARKJ 22 Scott, Rona 1 d 
006536 011 LL LA 01 W 
10:15-12:05P 234 MARKJ 22 Scott, Rona 1 d 
006539 014 LL LA 01 F 
10:15-12:05P 233 MARKJ 22 
006540 015 LL LA 01 F 
10:15-12:05P 234 MARKJ 22 
006541 016 LL LA 01 T 
1: 00- 2: SOP 233 MARKJ 22 
006542 017 LL- LA 01 T 
1: 00- 2: SOP 234 MARKJ 22 
006543 018 LL LA 01 W 
1:00- 2:50P 233 MARKJ 22 
006544 019 LL ·LA 01 W 
1:00, 2:50P 234 MARKJ I 22 
006545 020 LL LA 01 Th 
1:00- 2:50P 233 MARKJ 22 Will i amson, Jerry 
006546 021 LL LA 01 Th 
1:00- 2:50P 234 MARKJ 22 Will i amson, Jerry 
CHEM 115 Chemi st ry & Soci ety . 3.0 Cr 
006547 001 LE LE 01 M W F 
9:00- 9:50A 209 PRAYH 37 Mi11etti, Maria 
006547 Must also enro 11 in Math 150, sec. 002 , sec. 10 008344. 
006548 002 LE LE 01 T Th 
9: 30-10 :45A 103 MARKJ 65 8rabec, Michael 
015716 006 HR LE LE 01 T Th 
9:30 -10:45A 120 MARKJ 20 Nicholson , Elva 
006550 004 LE LE 01 T Th 
11:00-12:15P 104 MARKJ 65 
006549 003 LE LE 01 MW F 
1: 00- 1:50P 104 MARKJ 65 
014003 005 LE LE 01 T Th 
3:30 - 4:45P 104 MARKJ 65 Powe 11 , Ra 1 ph 
CHEM 116 Chemistry & Society Lab 1.0 Cr Additional Fee(s): 
$10.00 
Concurrent registration in CHEM 115 permitted. 
Prerequisite(s): CHEM 115 MARKJ 
006553 003 LA LA 01 Th 
1:00- 2:50P 424 24 Powe11 , Ralph 
006554 004 LA LA 01 Th 
1:00-2:50P 431 MARKJ 18 Powe11 , Ralph 
006551 001 LA LA 01 W 
3:00- 4:50P 424 MARKJ 24 Powell, Ralph 
006552 002 LA LA 01 W 
3:00- 4:50P 431 MARKJ 18 Powe11 , Ralph 
CHEM 119 Fundamentls of Chemistry 
4.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Need one year high school algebra or prerequisite co11ege math course. 
Prerequisite(s): MATH 104 . 
Equivalent to: CHEM 105 
006555 001 LL LE 01 T Th 
8:00- 9:15A 103 MARKJ 64 Vites , Jose 
006556 002 LL LE 01 M W 
F 11: 00-11: 50A 104 MARKJ 64 
Conti s, Ell ene 
006557 003 LL LE 01 M W F 
12: 00 -12: SOP 104 MARKJ 64 Powe11 , Ral~h . 
006558 004 LL LE 01 T Th 
12:30- 1:45P 103 MARKJ 64 Brabec, Mic ael 
006559 005 LL LE 01 M W F 
1: 00- 1:50P 103 MARKJ 64 Cont is, E11 ene 
006560 006 LL LE 01 T Th 
5:30- 6:45P 103 MARKJ 64 
006563 009 LL LA 01 T 
8: 00- 9: 50A 233 MARKJ 24 Will i amson, Jerry 
006564 010 LL LA 01 T 
8: 00- 9: 50A 234 MARKJ 24 Will i amson, Jerry 
006565 011 LL LA 01 W 
8: 00- 9: 50A 233 MARKJ 24 Levy, Judi th 
006566 012 LL LA 01 W 
8:00- 9:50A 234 MARKJ 24 Levy, Judi th 
006567 013 LL LA 01 M 
10:00-11:50A 233 MARKJ 24 Vites, Jose 
006568 014 LL LA 01 M 
10:00-11:50A 234 MARKJ 24 Vites , Jose 
006569 015 LL LA 01 M 
1:00- 2:50P • 233 MARKJ 24 Heyl-Cl egg, Deborah 
006570 016 LL LA 01 M 
1:00- 2:50P 234 MARKJ 24 He{1-Cleg9, Deborah 
006571 017 LL . LA 01 M 
3:15- 5:05P 233 MARKJ 24 .su livan, John 
006572 018 LL LA 01 M 
3:15- 5:05P 234 MARKJ 24 Su11ivan , John 
006573 019 LL LA 01 T 
3:15- 5:05P 233 MARKJ 24 8rabec , Michael 
00€i574 020 LL LA ~i T 3:15- 5:05P 234 MARKJ 24 
Brabec, Michael 
006575 021 LL LA W 
3:15- 5:05P 233 MARKJ 24 Wi 11 i amson, Jerry 
006576 022 LL LA 01 W 
3:15- 5:05P 234 MARKJ 24 Wl 11 i amson, Jerry 
006'577 023 LL LA 01 T 
7:00- 8:50P 233 MARKJ 24 Powell, Ralph 
006578 024 LL LA 01 T 
7:00- 8:50P 234 MARKJ 24 Powe11 , Ralph 
CHEM 120 Fund of OrganiC & Biochm 4.0 Cr Additional Fee(s): 
$15,00 
Need one year of high school chemistry or prerequisite co11ege course. 
Prerequisite(s): CHEM 119 
006585 001 LL LE 01 M W F 
8:00- 8:50A 105 . MARKJ .45 
006586 002 LL LE 01 M W F 
9:00 - 9:50A 103 MARKJ 55 Su11 ivan, John 
006587 003 LL LE 01 MW F 
11: 00-11: 50A 103 MARKJ 55 Heyl-Clegg, Deborah 
. 014127 015 LL LE 01 T Th 
2:00- 3:15P 104 MARKJ 55 Instructor 
006595 011 LL LA 01 T 
8:00- 9:50A 424 MARKJ 24 Contis, E11ene 
006596 012 LL LA 01 T 
8: 00- 9: 50A 431 MARKJ 18 Contis, E11ene 
006597 013 LL LA 01 W 
9: 00-10 :50A 424 MARKJ 24 Phill i ps, Donald 
006598 014 LL LA 01 W 
9 :00-10 :50A 431 MARKJ 18 Phtll ipS, Donald 
006591 007 LL LA 01 T 
10:15-12:05P 424 MARKJ 24 
006592 008 LL LA 01 T 
10: 15-12: 05P 431 MARKJ 18 
014128 016 L[ LA 01 M 1: 00- 2 :50P 
424 MARKJ 24 Nicholson, Elva 
014130 017 LL LA 01 M 
1: 00- 2 :50P 431 MARKJ 18 Nicholson, Elva 
006593 009 LL LA 01 T 
1: 00- 2: SOP 424 MARKJ 24 Phill ips, Donald 
006594 010 LL LA 01 T 
1: 00- 2: SOP 431 MARKJ 18 Phi 11 ips, Donald 
CHEM 121 General Chemistry I 3.0 Cr Need one year of high school chemistry and TWO years of high school algebra or the prerequisite co11ege 
courses. Prerequis ite(s): CHEM 119 & MATH 105 
Corequisite(s): CHEM 122 
006599 001 LE LE 01 M W F 
10:00-10:50A 103 MARKJ 63 Brewer, Stephen 
006601 003 LE LE 01 M W F 
12:00-12:50P 103 MARKJ 63 Nord, Ross 
006602 004 LE LE 01 T Th . 
12: 30- 1:45P 104 MARKJ 63 Yamauchi, Masanobu 
006604 006 HR LE LE 01 M W F 
1:00- 1:50P 120 MARKJ 20 Mill etti, Mari a 
006600 002 LE LE 01 T Th 
2: 00- 3': 15P 103 MARKJ 63 Tornqui st, Wade 
006603 005 LE LE 01 T Th 
5:30- 6:45P 104 MARKJ 63 Phillips, Donald 
Fall 1995 
Class Schedule 
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Chern; stry Touch-tone Code: 107 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days 
CHEM 122 General Chemistry I Lab 
Prerequisite(s): CHEM 119 & HATH 105 
Tjme Soom Bldg Cap prj mary Instructor 
1.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Corequisite(s): CHEM 121 
006605 001 LA LA 01 W 
006606 002 LA LA 01 W 
006607 003 LA LA 01 M 
006608 004 LA LA 01 M 
006609 005 LA LA 01 T 
006610 006 LA LA 01 T 
006611 007 LA LA 01 M 
006612 008 LA LA 01 M 
006613 009 LA LA 01 T 
006614 010 LA LA 01 T 
006617 013 HR LA LA 01 W 
006615 011 LA LA 01 T 
006616 012 LA LA 01 T 
CHEM 123 General Chemistry II 
Prerequisite(s): CHEM 121 & CHEM 122 
Equivalent to: CHEM 125 
Corequisite(s): CHEM 124 
8:00-10:50A 211 MARKJ 
8:00-10 :50A ' 224 MARKJ 
9:00-11:50A 211 HARKJ 
9: 00-11: 50A 224 MARKJ 
9:00-11:50A 211 MARK;) 
9: 00 -11 : 50A 224 MARKJ 
1:00- 3:50P 211 MARKJ 
1:00- 3:50P 224 HARKJ 
2:00- 4:50P 211 MARKJ 
2:00- 4:50P 224 MARKJ 
2:00- 4:50P 211 MARKJ 
7:00- 9:50P 211 HARKJ 
7:00- 9:50P 224 MARKJ 
3.0 Cr 
23 
23 
23 Scott. Ronald 
23 Scott. Ronald 
23 Schu 11 ery. Stephen 
23 Schu 11 ery., Stephen 
23 Nord. Ross 
23 Nord. Ross 
23 Milletti. Maria 
23 Mi 11 etti. Mari a 
20 Milletti. Maria 
23 Cont is. Ell ene 
23 Contis. Ellene 
006619 001 LE LE 01 M W F 
006620 002 LE LE 01 T Th 
8:00- 8:50A 120 MARKJ 46 Vites. Jose 
006621 003 LE LE 01 M W F 
12:30- 1 :45P 105 MARKJ 46 Rengan. Krishnaswamy 
1: 00- 1: SOP 105 HARKJ 46 Schull ery. Stephen 
CHEM ·124 General Chemistry II Lab 
Prerequisite(s): CHEM 121 & CHEM 122 
Equivalent to: CHEM 126 
1.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Corequisite(s): CHEM 123 
006622 001 LA LA 01 Th 
006623 002 LA LA 01 Th 
006624 003 LA LA 01 F 
006625 004 LA LA 01 F 
006626 005 LA LA 01 Th 
006627 006 LA LA 01 Th 
CHEM 241 Materials Science 
22 Nord. Ross 
22 Nord. Ross 
22 Rengan. Kri shnaswamy 
22 Rengan. Kri shnaswamy 
22 Schu 11 ery. Stephen 
22 Schu 11 ery. Stephen 
9: 00 -11 : 50A 211 MARKJ 
9:00-11:50A 224 MARKJ 
9: 00 -11 : 50A 211 MARKJ 
9:00-11 :50A 224 MARKJ 
2:00- 4:50P 211 MARKJ 
2:00- 4:50P 224 MARKJ 
3.0 Cr 
Prerequisite(s): CHEM 123 or CHEM 125 & CHEM 124 or CHEM 126 & PHY ' 221 or PHY 223 
006628 001 L.E LE 01 T Th 3: 30- 4: 45P 120 MARKJ 35 Snyder. Donald 
CHEM 261 , Intro to Physical Chm 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CHEM 123 or CHEM 134 & HATH 120 & PHY 223 & PHY 224 
014135 002 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 105 HARKJ 30 Schullery. Stephen 
CHEM 270 . Organic Chemistry 4.0 Cr 
Pr,erequisite(s): 'CHEM 123 or CHEM 125 or CHEM 134 & CHEM 124 or CHEM 126 
Equivalent to: CHEM 371 
006630 001 LE LE 01 MTW F 
CHEM 271 Organic Chemistry Lab 
Prerequisite(s): CHEM 270 
11 : 00 -11 : 50A 120 MARKJ 45 Will i amson. Jerry 
1.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
006631 001 LA LA 01 W 2:00- 4:50P 435 MARKJ 18 Work. Stewart 
CHEM 281 Quantitative Analysis , 4.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
Prerequisite(s): CHEM 123 or CHEM 125 or CHEM 134 & CHEM 124 or CHEM 126 
006633 001 LL LE 01 T Th 5:30- 6:20P 105 MARKJ 24 Yamauchi. Mahnobu 
006634 002 LL LA 01 T Th 6: 30 - 9: 20P B121 MARKJ 24 Yamauchi. Masanobu 
CHEM 282 Honors Quant Analysis 4.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
Department Permission Required Prerequisite(s): CHEM 123 or CHEM 134 
006635 001 HR LL LE 01 T Th 2:00- 2:50P 105 MARKJ 
006636 002 HR LL LA 01 T Th 3:00- 5:50P B121 MARKJ 
CHEM 287 Co-op Education in Chemistry 1.0 Cr 
Department Permission Required 
Prerequisite(s): CHEM 123 or CHEM 125 & CHEM 124 or CHEM 126 
014136 001 LE LE 01 TBA 
CHEM 288 Co·op Education in Chemistry 2.0 Cr 
Department Permission Required ' 
, Prerequisite(s): , CHEM 123 or CHEM 125 & CHEM 124 or CHEM 126 
014137 001 LE LE 01 TBA 
CHEM289 CO-Op Education in Chemistry 
Department Permi ssi on Requi red 
3.0 Cr 
Prerequisite(s): CHEM 123 or CHEM 125 & CHEM 124 or CHEM 126 
014138 001 LE LE 01 TBA 
CHEM 297 Undergrad Rsrch in Chern 1.0 Cr 
Department Permission Required , 
006637 001 LE LE 01 TBA 
CHEM 371 Organic Chemistry I 3.0 Cr 
18 Brewer. Stephen 
18 Brewer. Stephen 
**CR/NC** 
5 Nicholson. Elva 
**CR/NC** 
5 Nicholson. Elva 
**CR/NC** 
5 Nicholson. Elva 
5 
Prerequisite(s): CHEM 123 or CHEM 125 or CHEM 134 & CHEM 124 or CHEM 126 
Equi va 1 ent to:' CHEM 270 
006639 001 LE LE 
006640 002 LE LE 
006641 003 LE LE 
01 M W F 
01 M W F 
01 . M W 
Fall 1995 
' 9:00- 9:50A 105 
11:00-11:50A 105 
5:30- 6:45P 104 
Class Schedule 
MARKJ 
MARKJ 
HARKJ 
40 
40 
40 
Nicholson. Elva 
Howard. Arthur 
Work. Stewart 
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Chern; stry Touch-tone Code: 107 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST gays 3.0 Cr 
Cap primary Instructor Time Room Bldg 
CHEM 372 OrganiC Chemistry II ~ 
Prerequisite(s) : CHEM 371 
006642 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 105 MARKJ 45 Sullivan , John 
CHEM 373 OrganiC Chemistry Lab 2.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
Prerequisite(s): CHEM 372 
006644 002 LA LA 01 T Th 9:30-12:20P 407 MARKJ 
006643 001 LA LA 01 T Th 1: 00- 3 :50P 407 MARKJ 
CHEM 387 Co-op Education in Chemistry 1.0 Cr 
Department Permission Required 
014140 001 LE LE 01 TBA 
CHEM 388 Co-op Education in Chemistry 
Department Permission Required 
014141 001 LE LE 01 TBA 
CHEM 389 Co-op Education in Chemistry 
Department Permission Required 
014142 001 LE LE 01 TBA 
CHEM 397 Undergrad Research-Chern 
Department Permission Required 
006645 ' 001 LE LE 01 TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr CHEM 411 Toxicology I 
Prerequisite(s) : CHEM 270 or CHEM 372 
006649 001 LE LE 01 Th 7 :15- 9: 05P 104 MARKJ 
2.0 Cr 
18 Snyder, Donald 
18 Nicholson, Elva , 
**CR/NC** 
5 Nicholson , Elva 
**CR/NC** 
5 NichOlson, Elva 
**CR/NC** 
5 Nicholson. Elva 
20 Vari ous Instructors 
45 
CHEM 414 Regulatory Toxicology 
Prerequisite(s) : CHEM 270 or CHEM 372 
014143 001 LE LE 01 W 7: 15- 9: 05P 105 MARKJ 30 
CHEM 433 Inorg·Org Synthesis Lab 
Prerequisite(s): CHEM 281 or CHEM 282 & 
006650 001 LA LA 01 M W 
CHEM 451 Biochemistry I 
2.0 Cr Additional Fee(s):$25.00 
CHEM 373 
1: 00 - 3: 50P 407 MARKJ 12 Howard , Arthur 
3.0 Cr 
Prerequisite(s): CHEM 123' or CHEM 134 & CHEM 270 or CHEM 372 
Equi va 1 ent to: CHEM 351 
006651 001 LE LE 01 M W F ' 12: 00-12: 50P 105 MARKJ 40 Heyl-Cl egg , Deborah 
006652 002 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 105 MARKJ 40 Scott , Ronald 
CHEM 453 Bioche!1li stry Laboratory 2.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Prerequisit~(s): CHEM 271 ·or CHEM 373 or CHEM 376 & CHEM 451 • 
006653 001 LA LA 01 W 1:00- 4:50P 432 MARKJ 12 Brabec , Michael 
014144 002 LA LA 01 Th 1:00- 4:50P 432 MARKJ 12 Heyl-Clegg, Deborah 
CHEM 464 Quantum Chemistry 2.0 Cr 
Prerequisite(s): CHEM 123 or CHEM 134 & MATH 325 & PHY 223 & PHY 224 
Formerly known as: CHEM 462 
006654 001 LE LE 01 M W 9:00- 9:50A 120 MARKJ 
3.0 Cr 
35 Nord, Ross 
CHEM 475 Intro to Polymer Chern 
Prerequisite(s); CHEM 270 or CHEM 372 
014145 ' 001 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 120 MARKJ 30 Snyder. Donald 
CHEM 481 Instrumental Analysis 4.0 Cr Additional Fee(s) : $25.00 
Prerequisite(s): CHEM 281 or CHEM 282 & CHEM 365 & CHEM 464 
006655 001 LL LE 01 T Th 8:30- 9:20A 120 MARKJ 
006656 . 002 LL LA 01 T Th , 9:30 -12:20P B102 MARKJ 
CHEM 487 Co-op Education 'in Chemistry 1.0 Cr 
Department Permission Requi red 
Class(es) permitted: UGSR 
014146 003 LE LE 01 TBA 
CHEM 488 Co-op Education in Chemistry 
Department Permission Required 
Class(es) permitted: UGSR 
014147 003 LE LE 01 TBA 
CHEM 489 Co-op Education in Chemistry 
Department Permission Required 
Class(es) permitted: UGSR 
014148 003 LE' LE 01 TBA 
CHEM 497 Research in Chemistry 
Department Permi ss i on Requi red 
006658 001 LE LE 01 TBA 
CHEM 498 Undergrad Research-Chern 
Department Permission Required 
014928 006 LE LE 01 TBA 
2.0Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
Fall 1995 Class Schedule 
10 Tornquist, Wade 
10 Tornquist. Wade 
**CR/NC** 
5 Nicholson, Elva 
**CR/NC** 
5 Nicholson, Elva 
**CR/NC** 
5 Nicholson, Elva 
5 
, 25 Various Instructors 
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Chemi stry Touch-tone Code: 107 
Sect ro No Spec Pl an TYpe Grp ST Days Time Room Bl dg Cap primary Instructor 
CHEM 499 Undergrad Research-Chern 3.0 Cr 
Department Permission Required 
014929 005 LE LE 01 TBA 
CHEM 515 Indust & Envirnmtl Chern 3.0 Cr 
Graduate students only 
014149 001 LE LE 01 H W 7:15- 8:30P 106 HARKJ 
CHEM 555 Neurochemistry 3.0 Cr -
Graduate students only Prerequisite(s): CHEM 452 
014150 001 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 106 HARKJ 
CHEM 572 Spctromet arg Struct Det 4.0 Cr 
Graduate stUdents only Prerequisite(s): CHEM 372 
014151 001 LR LE 01 T Th 5:30- 6:45P 120 HARKJ 
014152 002 LR RE 01 T 7: 15-10: 05P 120 HARKJ 
014153 003 LR RE 01 T 7: 15-10: 05P 106 HARKJ 
CHEM 610 Info Retrieval in Chern 1.0 Cr 
Graduate students only 
006669 001 LE LE 01 _ Th 7:15- 8:30P 106 HARKJ 
CHEM 697 Research in Chemistry 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
014930 008 LE LE 01 TBA 
CHEM 698 Research in Chemistry 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students on.1Y 
014931 009 LE LE 01 TBA 
CHEM 699 Research in Chemistry 3.0 Cr 
Department -Permission Requi red Graduate students only 
006693 008 LE LE 01 TBA 
20 Vari ous Instructors 
35 Vi tes. Jose 
35 Scott. Rona 1 d 
30 Sull ivan. John 
15 Sull ivan. John 
15 Howard. Arthur 
20 A Howard 
**CR/NC** 
35 
**CR/NC** 
40 
**CR/NC** 
5 
Computer Science 
OVERRIDES : Determined on a first-come. first-served basis. Student must be on a waiting list. Must_be authorized by both instructor 
and department head. (511 Pray-Harrold) 
Computer Science Touch-tone Code : 132 
Sect ro No Spec Pl an TYpe Grp ST Days Time Room Bldg Cap primary Instructor 
casc 136 Comptrs for Non·Speclsts 
Majors not permitted: eSOl eS98 eS99 
006694 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 
006700 007 HR LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 
casc 136 Comptrs for Non-Speclsts 
006701 008 HR LE LE 01 T Th 
006695 002 LE LE 01 M W F 
006696 003 LE LE 01 M W F 
006697 004 LE LE 01 T Th 
006698 005 LE LE 01 T Th 
006699 006 LE LE 01 T Th 
casc 137 Intro Fortran Programmg 
Equivalent to : eosc 237 
006702 001 LE LE 01 
006703 002 LE LE 01 
006705 004 LE LE 01 
006706 005 LE LE 01 
006707 006 LE LE 01 
006708 007 LE LE 01 
casc 138 Computer Science I 
Prerequisite(s) : MATH 105 
006709 001 LE LE 01 
006710 002 LE LE 01 
006711 003 LE LE 01 
006712 004 LE LE 01 
casc 238 Computer Science II 
Prerequisite(s) : case 138 
Equivalent to: COSC 504 
M W F 
T Th 
T Th . 
T Th 
M W F 
M W 
M W 'F 
T Th 
M W F 
T Th 
9:30-10:45A 
10:00-10:50A 
12: 00 -12: 50P 
12: 30- 1 :45P 
2:00- 3:15P 
5:30- 6:45P 
9:00- 9:50A 
9: 30-10: 45A 
11:00-12:15P 
12 :30- 1:45P 
1:00- 1:50P 
7:15- 8:30P 
10:00-10:50A 
11 :00-12: 15P 
1:00- 1:50P 
5:30- 6:45P 
3.0 Cr Additional Fee(s) : $12.00 
201 
521 
3.0 
521 
201 
201 
201 
201 
201 
3.0 
301 
301 
301 
301 
301 
301 
3.0 
301 
302 
302 
301 
3.0 
pRAYH 250 Jones. Zeni a 
PRAYH 20 Lauckner. Kurt 
Cr Additional Fee(s): $12.00 
PRA YH 20 Li ntner. Mil dred 
PRAYH 250 Lauckner. Kurt 
PRAYH 250 Jones. Zeni a 
pRA YH 250 Lintner. Mil dred 
PRAYH 250 Ikeji. Augustine 
PRAYH 250 Moore. Pamela 
Cr Additional Fee(s) : $2.00 
pRAYH 35 Sachdev. Sushil 
PRAYH 35 
PRAYH 35 Chaudhuri. Ranjan 
PRAYH 35 Zeiger. Michael 
PRAYH 35 Tehrani pour . Aby 
PRAYH 35 
Cr Additional Fee(s) : $2.00 
PRAYH 35 Heezen. Alan 
pRAYH 35 Cooper. John 
PRA YH 35 Heezen. Alan 
pRAYH 35 Remmers. John 
Cr Additional Fee(s): $2.00 
006713 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 302 PRAYH 35 Chaudhuri. Ranjan 
006714 002 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 301 PRAYH 35 Dempster. Andrew 
casc 239 Assmbly & Mach Lang Prog 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Prerequisite(s): COSC 137 or COSC 138 or eosc 237 or INFS 219 
Equivalent to: eosc 505 
006715 001 LE LE 
006716 002 LE LE 
Fall 1995 
01 
01 
M W F 
T Th 
12:00-12:50P 301 
5:30- 6:45P 514 
Class Schedule 
PRAYH 
PRAYH 
35 Sachdev. Sushi 1 
35 McMillian. William 
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Computer Science Touch-tone Code: '132 
COSC 250 C Programming for CAD/CAM 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Tj me Room Bl dg eap prj mary Instructor 3.0 Cr 
Majors permi tted: !T02 !T03 
006717 001 LL LE '01 M 
006718 002 LL LA 01 M 
5:30- 7:00P 302 PRAYH 
7:30- 9:15P 514 PRAYH 
25 Heezen, Alan 
25 Heezen , Alan 
COSC 330 Discrete Math Structures 
Prerequisite(s): case 238 & case 239 & MATH 122 
3.0 Cr 
006719 oof LE L( 01 T Th 11:00-12:15P 303 PRA YH 30 lei ger , Mi chae 1 
006720 002 LE LE 01 T Th 7: 15- 8: 30P 301 
COSC 334 Data Structures 3.0 
PRA YH 30 eooper, John 
Cr Additional Fee(s) : $7 .00 
Prerequisite(s) : case 238 & case 239 
Equivalent to : case 504 
006721 001 LE LE 01 T Th 
006722 002 LE LE 01 M W 
COSC 336 Progrmmg Lang for Eductr 
Prerequisite(s): case 238 & case 239 
Majors permi tted: eS31 eS98 eS99 
013830 002 LE LE 01 T Th 
COSC 337 Programming Languages 
Prerequisite(s): case 238 & case 239 
006723 . 001 LE LE 01 M W F 
006724 002 LE , LE 01 M W 
COSC 338 Computer Organization 
Prerequisite(s): case 238 & eose 239 
Equivalent to: case 505 
006725 001 LE LE 01 M W F 
006726 002 LE LE 01 T Th 
COSC 365 Found of Automata & Lang 
Prerequisite(s): eose 330 & eose 334 
006729001 LE LE 01 T Th 
COSC 379 Special Topics 
9:30-10:45A 302 PRAYH 30 ehaudhuri , Ranjan 
5:30- 6:45P 303 PRAYH 30 Hoft, Hartmut 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
7:15- B:30P 514 PRAYH 30 Moore : Pamela 
3.0 Cr Additi,onal Fee,(s): $10 .00 
9: 00 - 9: 50A 302 PRA YH 30 Haynes, Susan 
7:15- 8:30P 302 PRAYH 30 Oenl>ster , Andrew 
3.0 Cr Additional Fee(s): $5.00 
10:00-10:50A 302 PRAYH 30 Haynes, Susan 
5:30- 6:45P 303 PRAYH 30 eooper , John 
3.0 Cr Additional Fee(s): $5.00 
2:00- 3:15P 301 PRAYH 30 Remmers, John 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Department Permission Required 
Prerequisite(s): case 238 & eose 239 
006731 001 LE LE 01 M F 3:00- 4:45P 521 PRAYH 30 Hoft , Hartmut 
Section Title: eomputingin Hathematica 
COSC 388 Co·op ' Educ in Computer Science 
Department Permission Required 
Prerequi s i te( s): case 3** 
013837 001 LE LE 01 TBA 
3.0 Cr **:CR/NC** 
20 Heezen, Alan 
, 3.0 Cr Additional Fee(s): Variable COSC 430 Compiler Construction 
Prerequisite(s): ease 337 & ease 365 
006732 001 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 306 PRAYH 25 Haynes, Susan 
COSC 433 Computer Operatg Systems 
Prerequisite(s): ease 334 & ease 33B 
006733 001 LE LE 01 T Th 
COSC 437 Microcomputer Graphics 
Prerequisite(s): case 334 & MATH 122 
006734 001 LE LE 01 M W F 
COSC 441 Computing Network Princs 
Prerequisite(s): case 334 & ease 338 
006735 001 LE LE 01 M W F 
3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
5:30- 6:45P 302 PRAYH 30 Haynam, George 
3.0 CrAdditional Fee(s): $12.00 
11 :00-.11 :50A 302 PRAYH 25 Sachdev, Sushil 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
2:00- 2:50P 301 PRAYH 25 Tehranipour, />by 
COSC 443 Software Engineerng Prin 
Prerequisite(s): ease 337 & ease 338 & ease 365 
006736 001 LE LE 01 T Th 2: 00- 3: 15P 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
302 PRAYH 25 McMill i an, Will i am 
COSC 488 Co-op Educ in Computer Science 
Department Permission Required 
Prerequisite(s): ease 3B8 
3.0 Cr **CR/NC** ' 
013871 001 LE LE 01 ' TBA 
COSC 490 Sem&Proj Dsgn for Eductr 
Prerequisite(s): ease 334 & case 336 
Majors permi tted: eS31 
elass(es) not permitted: UGFR UGJR UGSO 
006738 001 LE LE 01 T Th 
COSC 497 Independent Study 
Department Permi ssi on Requi red 
014938 003 LE LE 01 
COSC 498 Independent Study 
Department Permission Required . 
014940 003 LE LE 01 
Fall 1995 
TBA 
~ 
TBA 
20 Heezen, Alan 
3.0 Cr Additional Fee(s): $5.00 
2: 00 - 3: 15P 302 PRA YH 15 McMill i an, Will i am 
1. 0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
6 
2.0 Cr Additional Fee(s): $10 .00 
6 Various Instructors 
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Computer Science Touch-tone Code: 132 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days 
COSC 499 Independent Study 
Department PermisSion Required 
014943 003 LE LE 01 
COSC 502 Programming in Lisp 
Graduate students only 
Prerequisite(s): eose 334 or ease 504 
TBA 
006745 001 LE LE 01 Th 
COSC 504 Fund of Computer Sci I 
Graduate students only 
Time Room Bldo eap primary Instructor 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
6 Vari ous Instructors 
1. 0 Cr Additional Fee(s): $5.00 
7: 15- 8: 05P 302 PRAYH 25 HcHill i an. Wi il i am 
4.0 Cr Additional Fee(s): $9.00 
Prerequisite(s): case 137 or ease 138 or case 237 & MATH 119 or MATH 120 
Equivalent to: case 238 case 334 
006746 001 LE LE 01 T Th 
COSC 531 Automata,Comput&Frml Lng 
Graduate students only 
Prerequis'ite(s): ease 330 or case 504 
006747 001 LE LE 01 T Th 
COSC 532 Artificial Intelligence 
Graduate students only 
Prerequisite(s): case 334 or case 504 & 
006748 001 LR LE 01 Th 
006749 002 LR RE 01 T 
COSC 533 Comp Comm Ntwrk&Dist Sys 
Graduate students only 
7:15- 9:05P 303 PRAYH 25 Ikeji. Augustine 
3.0 Cr Additional Fee(s): $5.00 
5: 30 - 6 :45P 306 PRA YH 25 Zei ger. Hi chae 1 
3.0 Cr Additional Fee(s): $5.00 
ease 502 
8:15- 9:05P 302 
7: 15- 9: 05P 302 
3.0 
PRA YH 25 HcHill i an. Will i am 
PRA YH 25 HcHill ian. Will i am 
Cr Additional Fee(s),: $10.00 
Prerequisite(s): ease 330 & ease 433 & MATH 121 & MATH 122 
006750 001 LE LE 01 H W 5:30- 6:45P 214 PRAYH .25 Tehranipour. ~y 
,COSC 534 Database Mgt Systms Dsgn 3.0 Cr Additional Fee(s) : $10.00 
Graduate students only 
Prerequisite(s): case 334 or ease 504 & case 338 or case 505 
006751 001 LE LE 01 M W 
COSC 630 Adv Compiler Constructn 
Graduate students only 
7:15- 8:30P 303 PRAYH 25 Hoft. Hartmut 
3.0 Cr Additional Fee(s): Variable 
Prerequisite(s): ease 430 & case 531 
013891 001 LE LE 01 T Th 
COSC 690 Thesis 
Department Permission Required Graduate students only 
014950 004 LE LE 01 TBA 
COSC 691 Thesis 
Department Permission Required Graduate. students only 
006759 004 LE LE 01 TBA 
COSC 692 Thesis 
Department PermiSSion Required Graduate students only 
014953 003 LE LE 01 TBA 
COSC 697 Independent Study 
7:15- 8:30P 214 PRAYH 25 Remners. John 
1.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
15 Vari ous Instructors 
2.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
15 Various Instructors 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
10 Vari ous Instructors 
1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
014951 003 LE LE 01 TBA 
COSC 698 Independent Study 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
014955 003 _ LE LE 01 TBA 
COSC 699 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
014956 003 LE LE 01 TBA 
6 Various Instructors 
2.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
6 Vari ous Instructors 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
6 Various Instructors 
Communication and Theatre Arts 
OVERRIDES: Handled strictly by the instructor teaching the course. See the instructor in person during posted office hours o'r at the 
class. Overrides are not generally possible for Fundamentals of Speech 121 or 124.The capacities of these sections must be controlled to 
maintain required ratio of students to class speech time. , 
Speech Touch-tone Code: 142 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days 
CTAS 121 Fundamentals of Speech 
Equivalent to: CTAS 124 . 
007061 007 LE LE 
007062 008 LE LE 
007063 009 LE LE 
007064 010 LE LE 
Fall 1995 
01 
01 
01 
01 
M W 
M W 
T Th 
T Th 
Time Room Bl dg eap primary Instructor 
2.0 Cr 
4:00- 4:50P 093 QUIRK 
4:00- 4:50P 095 QUIRK 
4:00- 4:50P 093 QUIRK 
4:00- 4:50P 097 QUIRK 
Class Schedule 
24 
24 
24 
24 
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Speech Touch-tone Code: 142 
.. , 
Sect III IIQ S~ec ~lao l~ Gr~ SI lla¥s lime BQQ!l! Bldg Ca~ Priman IostructQr 
CTAS 121 Fundamentals of Speech 2.0 Cr 
0.0.70.55 0.0.1 LE LE 0.1 M 5 30.- 7:1DP 0.97 QUIRK 24 
0.0.70.56 0.0.2 LE LE 0.1 T 5 30.- 7:1DP 0.93 QUIRK 24 
0.0.70.57 0.0.3 LE LE ' 0.1 W 5 30.- 7:1DP 210. PRAYH 24 
0.0.70.58 0.0.4 LE LE 0.1 Th 530.- 7:1DP 0.97 QUIRK 24 
0.0.70.59 DDS LE LE 0.1 T 7 15- 9:DSP 210. PRAYH 24 
0.0.70.60. 0.0.6 LE LE 0.1 Th 7 lS- 9:DSP 0.97 QUIRK 24 
CTAS 124 Fundamentals of Speech 3.0 Cr 
Offered in tWd di fferent deli very plans. If C2, select one section. If LR , select one LE and one RE sec,t,ion. 
See Course Listing Key for more information. 
Equivalent to: CTAS 121 
0.0.70.98 0.23 C2 C2 0.1 M W F 8:0.0.- 8:SQA 10.1 QUIRK 24 
0.0.710.8 0.33 HR C2 C2 0.1 M W F 9:0.0.- 9:5DA 10.1 QUIR~ 20. 
Stacey, Kathleen 
QD71Q6 0.31 C2 C2 0.1 T Th 9:3D-1Q:45A 0.95 QUIRK 24 
0.0.710.9 0.34 C2 C2 0.1 T Th 9:3Q-1D:45A 10.1 QUIRK 24 
0.0.710.7 0.32 ,C2 C2 ' 0.1 M W F 1D:QQ-1Q:5DA 219 PRAYH 24 
0.0.7110. 0.35 C2 C2 0.1 M W F 1Q:DD-1D:5DA 10.1 QUIRK 24 
0.0.7120. 0.45 C2 C2 0.1 T Th 11:DQ-12:15P 0.97 QUIRK 24 
0.0.7124 0.49 C2 C2 0.1 T Th 11 :0.0.-12: 15P 0.96 QUIRK 24 
0.0.70.96 0.21 C2 C2 0.1 M W F 12:DD-12:SDP 0.98 QUIRK 24 
0.14553 0.50. C2 C2 0.1 M W F 12:DD-12:5DP 0.94 QUIRK 24 
0.14554 0.51 C2 C2 0.1 M W F 12: 0.0.-12: 5DP 0.96 QUIRK 24 
, 0.14555 0.52 C2 C2 0.1 T Th 12: 30.- 1 :45P 0.96 QUIRK 24 
0.0.7121 0.46 C2 C2 0.1 M W F 1:0.0.- 1:5QP ·219 PRAYH 24 
0.0.7122 0.47 HR C2 C2 0.1 M W F 1:0.0.- l:SDP 0.98 QUIRK 20. 
Sturgi s -Hi 11, Judy 
0.14556 0.53 C2 C2 0.1 M W F 2:0.0.- 2:5DP 0.98 QUIRK 24 
0.0.70.97 0.22 C2 C2 0.1 T Th 2: 0.0.- 3: 15P 0.95 QUIRk 24 
0.14557 0.54 C2 C2 0.1 T Th 2:0.0.- 3:15P 0.96 QUIRK 24 
0.14558 0.55 C2 C2 0.1 T Th 3:30.- 4:45P , 0.96 QUIRK 24 
0.0.70.76 0.0.1 LR LE A 0.1 T 1D:DD-1D:5DA 213 PRAYH 264 
Evans, Gary 
0.0.70.80. 0.0.5 LR RE A 0.1 M W 8:0.0.- 8:5DA 0.93 QUIRK 24 
0.0.70.81 0.0.6 LR RE A 0.1 T Th 9:0.0.- 9:5DA 219 PRAYH 24 
0.0.70.86 0.11 LR RE A 0.1 T Th 11 :0.0.-11 :5DA 219 PRAYH 24 
0.0.70.82 0.0.7 LR RE A 0.1 M W 12:DD-12:5DP 219 PRAYH 24 
0.0.70.83 0.0.8 LR RE A 0.1 T Th 1: 0.0.- 1: 5QP 219 PRAYH 24 
0.0.7.084 0.0.9 LR RE A 0.1 MW 2:0.0.- 2:5QP 210. PRAYH 24 
0.0.70.78 0.0.3 LR RE A 0.1 T Th 2:0.0.- 2:5QP 219 PRAYH 24 
0.14559 0.56 tR RE A 0.1 T Th 2:0.0.- 2:5QP 0.93 QUIRK 24 
0.0.70.87 0.12 LR RE A 0.1 M W 3: 0.0.- 3: 5QP 219 PRAYH 24 
0.14560. 0.57 LR RE A 0.1 M W 3:0.0.- 3:5DP 0.94 QUIRK 24 
0.0.7111 0.36 LR RE A 0.1 T Th 3:0.0.- 3:5QP 219 PRAYH 24 
0.0.70.99 0.24 LR RE A 0.1 M W 4:0.0.- 4:5DP 210. PRAYH 24 
0.0.70.88 0.13 LR RE A 0.1 T Th. 4:0.0.- 4:5QP 210. PRAYH 24 
0.0.70.77 0.0.2 LR LE B 0.1 Th 1Q:QQ-1D:5QA 213 PRAYH 264 Evans, Gary 
0.0.710.0. 0.25 LR RE B 0.1 M W 8:0.0.- 8:5QA 0.97 QUIRK 24 
0.0.7112 0.37 LR RE B 0.1 M W 9:0.0.- 9:5QA 30.4 PRAYH 24 
0.0.70.89 0.14 LR RE B 0.1 M W 11: 0.0.-11: 5DA 219 PRAYH 24 
0.0.710.1 0.26 LR RE B 0.1 T Th 11:QO-11:5QA 30.4 PRAYH 24 
0.14561 0.58 LR RE B 0.1 T Th 11: 0.0.-11: SQA 09S QUIRK 24 
007113 038 LR RE B 0.1 T Th 12:DD-12:50P 219 PRAYH 24 
007090. 0.15 LR RE B 0.1 T Th 1: 0.0- 1: 5DP 094 QUIRK 24 
007102 027 LR RE B 01 M W 2:00- 2:50P 219 PRAYH 24 
00.7114 039 LR RE B 01 T Th 2:00- 2:50P 30.4 PRAYH 24 
0.07091 016 LR RE B 0.1 M W 3:00- 3:50P 304 PRAYH 24 
Oi4562 059 LR RE B 01 M W 3:00.- 3:50P 096 QUIRK 24 
0.0710.3 028 LR RE B 0.1 T Th 3: 0.0.- 3: SOP 30.4 PRAYH 24 
0070.92 017 LR RE B 01 T Th 4:00-4:5DP 219 PRAYH 24 
0.0.70.79 004 LR LE C 0.1 W 3:0.0- 3:S0P 213 PRAYH 264 
Evans, Gary 
007093 018 LR RE C 0.1 T Th 8:0.0.- 8:5DA 093 QUIRK 24 
0.14563 060 LR RE C 0.1 T Th 8,: 00- 8: SOA 094 QUIRK 24 
00.7104 029 LR RE C 01 T Th 9:00.- 9:5DA 619 PRAYH 24 
00.7115 0.40 LR RE C 01 T Tb 1D:DD-1D:5QA 619 PRAYH 24 
00.7116 0.41 LR RE C 0.1 T Th 1Q:OD-10:50A 219 PRAYH 24 
0.07094 019 LR RE C 01 M W 11:00-11:50A 304 PRAYH 24 
00.7117 042 LR RE C 0.1 T Th 11: 00-11: 50A 0.93 QUIRK 24 
0.0710.5 030. lR RE C 0.1 M W 12:00-12:5DP 210. PRAYH 24 
0.0.7118 043 LR RE C 01 TTh 12:00-12:50P 095 'QUIRK 24 
007119 044 LR RE C 0.1 T Th 1:00- 1:5DP 09S QUIRK 24 
00.7123 048 LR RE C 01 M W -2:00- 2:50P 304 PRAYH 24 
007095 020 LR RE C 01 T Th 3:00- 3:5DP 0.93 QUIRK 24 
014564 0.61 LR RE C 01 M W 4:00- 4:50P 094 QUIRK 24 
Communication and Theater Arts Activities Touch-tone Code: 14 
Sect III t:!Q. S~ec el ao l~e Gr~ SI lla¥s lime BQQ!l! Bldg Ca~ Primar¥ IostructQr 
CTM 165 Television Lab 1.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAT 1'30 & CTAT 131 & CTAT 132 
006768 00.1 LE LE 01 M 5:30- 7:15P STU A FORO 10 
Eddelmon, Charles 
CTM 166 Forensic Debate & Disc 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
00.6769 00'1. LE LE 01 TBA 20 
Tew , Michael 
CTM 167 Theatre Practice 1.0 Cr 
Department Permission Requi red :E 
Prerequisite(s): CTAR 152 or CTAR 155 ~~ 
006770 001 LE LE 01 TBA 10 
Bird , Paul 
Fall 1995 Class Schedule 
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Communication and Theater Arts Activities . Touch-tone Code: 143 
i Se!;t I[l tl2 SBe!; E'l an l¥l1e GrB SI [lays lime BQQ!D Bldg CaB E'rimary InstrU!;t2r CTAA 168 Interpretation 1.0 Cr 
Depa rtment Permi ss i on Requi red 
Prerequisite(s): CTAO 210 
006771 001 LE LE 01 TBA 10 Martin. Annette 006772 002 LE LE 01 TBA 10 Smith. Karen CTAA 169 Radio Station WQBR 1.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
006773 001 LE LE 01 M VI 3:00- 3:50P 093 QUIRK 20 Marti n. Steven CTAA 265 Televis~on Lab 1.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
006774 001 LE LE 01 M 5:30- 7:15P STU A FORD 10 Eddelmon. Charl es CTAA 266 Forensic Contest Speak 1.0 Cr 
Department Permission Required 
006775 001 . LE LE 01 . TBA 10 Tew , Michael CTAA 267 Theatre Practice 1.0 Cr 
Department Permission Requi red 
Prerequi~ite(s): CTM 167 & CTAR 355 
006776 001 LE LE 01 TBA 10 Bird. Paul CTAA 268 Interpretation 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
Prerequi site(s): CTAO 210 
006777 001 LE LE 01 TBA 10 Martin. Annette 006778 002 LE LE 01 TBA 10 Smith. Karen CTAA 269 Radio Station WQBR 1.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAT 130 & CTAT 131. & CTAT 132 
006779 001 LE LE 01 M VI 3:00- 3:50P TBA 10 Ma rt in. Steven CTAA 365 Television Lab 1.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
006780 001 LE LE 01 M 5:30- 7:15P STU A FORD 10 Eddelmon. Charles CTAA 366 Forensic Debate & Disc 1.0 Cr 
Department Permission Required 
006781 001 LE LE 01 TBA 10 Tew. Michael CTAA 367 Theatre Practice 1.0 Cr 
Department Permission Required 
Prerequisite(s): CTM 167 & CTAR 355 
006782 001 LE LE 01 TBA 10 Bird. Paul CTAA 368 Interpretation 1.0 Cr 
Department Permission Required 
Prerequisite(s): CTAO 210 
006783 001 LE LE 01 TBA 10 Martin. Annette 006784 002 LE LE 01 TBA 10 Smith. Ka ren CTAA 369 Radio Station WQBR 1.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
006785 001 LE LE 01 M VI 3:00- 3:5DP 093 QUIRK 10 Martin. Steven CTAA 465 Television Lab 1.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
006786 001 LE LE 01 M 5: 30- 7: 15P STU A FORD 10 Eddelmon. Charles CTAA 466 Forensic Contest Speak 1:0 Cr 
_ Department Permi ss i on Requi red 
006787 001 LE LE 01 TBA 10 Tew. Michael CTAA 467 Theatre Practice 1. 0 Cr · 
Department Permission Required 
Prerequisite(s): CTM 167 or CTM 267 or CTM 367 
006788 001 LE LE 01 TBA 10 Bird. Paul CTAA 468 Interpretation 1.0 Cr 
Department Permission Required 
Prerequisite(s): CTAO 210 
006789 001 LE LE 01 TBA 10 Martin. Annette 006790 002 LE . LE 01 TBA 10 Smi th. Karen CTAA 469 Radio Station WQBR 1.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
006791 001 LE LE 01 M VI 3:00- 3:5OP 093 QUIRK 10 Martin. Steven 
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Communication Touch-tone Code: 144 
Sect III !lQ. S~ec ~l aD l~e Grp SI llays lime RQQI1I Illd9 CaR ~rimary IDstru!;;:tQr 
CTAC 224 Public Speaking 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAS 121 or CTAS 124 
006792 ' 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 210 PRAYH 30 
006793 002 LE LE 01 M \oj F 11 :00-11 :50A 210 PRAYH 30 Sturgis-Hill, Judy 
006794 003 LE LE 01 T 7:15- 9:55P 096 QUIRK 30 
CTAC 225 Listening Behavior 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAS 121 or CTAS 124 
Q06795 001 LE LE 01 ' T Th 12:30- 1 :45P 304 PRAYH 30 McCracken. Sally 
006797 003 LE LE 01 M \oj F 2:00- 2:50P 093 QUIRK 30 
006798 004 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 094 QUIRK ' 30 
006796 002 LE LE 01 M 7:15- 9:55P 097 QUIRK 30 
CTAC 226 Non-Verbal Communication 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAS 121 or CTAS 124 
006799 001 LE LE 01 M \oj F 9: 00- 9: 50A 216 PRAYH 75 
006802 004 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 097 QUIRK 30 
006800 002 LE LE 01 M\oJ F 2 :00- 2: SOP 216 PRAYH 75 
006801 003 LE LE 01 Th 7:15- 9:55P 098 QUIRK 30 
f , 
CTAC 227 Interpersonal Communi cat 3.0 ,Cr 
006811 009 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 097 QUIRK 30 
006803 001 LE LE 01 M \oj F 9:00- 9:50A 210 PRAYH 30 
006804 002 HR LE LE 01 M\oJ F 10:00-10:50A 210 PRAYH 20 Compton. Gail 
006805 003 LE LE ' 01 M \oj F 11: 00-11 :50A 098 QUIRK 30 
006812 010 LE lE 01 M \oj F 11 :00-11: 50A 094 QUIRK 30 
006816 014 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 210 PRAYH 30 Sturgi s -Hill. Judy 
006806 004 LE LE 01 M \oj F 12:00-12:50P 093 QUIRK 30 
006813 011 LE LE 01 M\oJ F 12:00-12:50P 095 QUIRK 30 
006807 005 LE LE 01 T Th 12: 30- 1: 45P 210 PRAYH 30 
006808 006 LE LE 01 M \oj F 1:00- 1:50P 210 PRAYH 30 
006809 007 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 210 PRAYH 30 
CTAC 227 Interpersonal Communi cat 3.0 Cr 
006815 013 LE LE 01 M 5:30- 8: lOP 094 QUIRK 30 
006810 008 LE LE 01 Th 5:30- 8:10P 095 ' QUIRK 30 
006814 012 LE LE 01 Th 7: 15- 9 :55P 094 QUIRK 3.0 
CTAC 321 Parlmntry Prcdr&Mtg Mgt 3.0 Cr 
013800 001 LE LE 01 M \oj F 10:00-10:50A 098 QUIRK 30 Foreman .. Chri s 
CTAC 350 Persuasion 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAS 121 or CTAS 124 ' 
006817 001 LE LE 01 M\oJ F 9:00- 9:50A 093 QUIRK 30 
006818 002 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 098 QUIRK 30 Tew. Michael 
006819 003 LE LE 01 'M\oJ F 2:00- 2:50P 095 QUIRK 30 
CTAC 352 Communicatn in Negotiatn 3.0 Cr 
Prerequisite(s): eTAS 121 or CTAS 124 
006820 001 LE LE 01 T 7:15- 9:55P 418 PRAYH 30 McCracken. Sally 
CTAC 354 Organizational Comm 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAS 121 or CTAS 124 
006821 001 LE LE 01 M\oJ F 9:00- 9:50A 095 QUIRK 30 Foreman. Chri s 
006822 002 LE LE 01 M \oj F 11:00-11:50A 216 PRAYH 75 Evans . Garh 
006823 003 LE LE 01 M \oj F 1: 00- 1:50P 095 QUIRK 30 Foreman. C ris 
013802 004 LE LE 01 \oj 5:30- 8:10P 098 QUIRK 40 Evans. Gary 
CTAC 357 Interviewing as Communct 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAS 121 or CTAS 124 " 
006825 001 LE LE 01 T Th ' 9:30-10:45A 097 QUIRK 30 Stacey . Kathleen 
006827 003 LE LE 01 M \oj F 2:00- 2:50P 096 QUIRK 30 
006826 002 LE LE 01 \oj 5:30- 8:10P 097 QUIRK 30 Stacey. Kathleen 
CTAC 359 Small Group Communicatin 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAS 121 or CTAS 124 ( 
006828 001 LE LE 01 M\oJ F 10: 00-10: 50A 095 QUIRK 30 Murray. Thomas 
006829 002 LE LE 01 M \oj F 11: 00-11: 50A 095 QUIRK 30 Murray. Thomas 
006830 003 LE LE 01 T 5:30- 8:10P 095 QUIRK 30 Foreman. Chri s 
CTAC 374 Intercultural Communcatn 3.OCr 
Prerequisite(s): CTAS 121 or CTAS 124 
006832 001 LE LE 01 M \oj F 9: 00- 9: 50A 097 QUIRK 30 Robi nson. James 
006833 002 LE LE 01 \oj 5:30- 8:10P 219 PRAYH 30 Rot;>i nson. James 
CTAC 375 ' Inter Racial/Ethnic Comm 3.0 Cr 
Prerequisite(s): eTAS 121 or CTAS 124 
006834 001 LE LE 01 M\oJ F 10:00-10:50A 304 PRAYH 30 Robi nson. James 
006835 002 LE LE 01 M \oj F 2: 00- 2: SOP 097 QUIRK 30 Robi nson. James 
CTAC 379 Special Topics 3.0 Cr 
006836 001 LE LE 01 M \oj F 11 :00-11 :50A 097 QUIRK 30 Compton. Gail 
Section Title: Family Conrnunication 
CTAC 387 Co-op Educ in Communication 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required 
013809 001 LE LE 01 .TBA 10 Evans. Gary 
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Communication Touch-tone Code: 144 
Sect IP No Spec Pl an Tvpe Srp ST Days 
CTAC 388 Co·op Educ in Communication 
Department Permission Required 
013810 001 LE LE 01 TBA · 
CTAC 389 Co·op Educ in Communication 
Department Permission Requi red 
013811 001 LE LE 01 TBA 
Time Room Bldg 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
CTAC 440 Survey of Public Address 3.0 Cr 
006838 001 LE LE 01 T Th 4:00- 5:15P 098 QUIRK 
CTAC 460 Thry of Speech Criticism 3.0 Cr 
006839 001 LE LE 01 'T Th 11:00-12 :15P 098 QUIRK 
CTAC 475 Rsrch in Speech Communic 3.0 Cr 
006840 001 . LE LE 01 M W F · 10:00-10 :50A 093 QUIRK 
CTAC 485 Thrs of Speech Comm Beh . 3.0 Cr 
006842 001 LE LE 01 T Th 9: 30-10 : 45A 098 QUIRK 
006843 002 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 097 QUIRK 
.CTAC 487 !nternship in Communication 1.0 Cr 
Department Permission Required 
006844 001 LE LE 01 TBA 
CTAC 488 Internship in Communication 
Department Permi ssi on Requi red 
006845 001 LE LE 01 TBA 
CTAC 489 Internship in Communication 
Depa rtment Permi ss i on Requi red 
006846 001 LE LE 01 
CTAC 497 Independent Study 
Department Permi ssi on Requi red 
006858 012 ~E LE 0·1 
CTAC 498 Independent Study 
Department Permission Requi red 
006870 012 LE LE 01 
CTAC 499 Independent Study 
Department Permission Required 
TBA 
TBA 
TBA 
006882 012 LE LE 01 TBA 
CTAC 570 Teaching College Speech 
Department Permission Required Graduate students only 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
Cap primary Instructor 
**CR/NC** 
10 Evans. Gary 
**CR/NC** 
10 Evans . Gary 
30 Tew. Michael 
30 Tew. Michael 
30 Stacey. Kath 1 een 
30 Murray. Thomas 
30 Murray. Thomas 
**CR/NC** 
10 Evans. Gary 
**CR/NC** 
10 Evans. Gary 
**CR/NC** 
10 Evans. Gary 
55 Vari ous Instructors 
55 Var,i ous Instructors 
55 Vari ous Instructors 
**CR/NC** 
006883 001 LE LE 01 M 1: 00- 1: SOP 619 PRAYH 20 Compton . Gail 
CTAC 581 Rhetorical Thry to 1900 3.0 Cr 
Graduate students only 
013812 001 LE LE , 01 T 7:30- 9:55P 093 QUIRK 25 Tew. Michael 
CTAC 583 Comm & Conflict Resolutn 3.0 Cr 
Graduate students only 
013813 001 LE LE 01 T Th 
CTAC 584 Studies Small Group Comm 
Graduate students only 
006886 001 LE LE 01 M 
'CTAC 645 Theories Interpersnl Com 
Graduate students only 
4:00- 5:15P 304 PRAYH 
3.0 Cr 
5:30- 8:10P 098 QUIRK 
3.0 Cr 
013814 001 LE LE 01 W 5: 30- 8: lOP 095 QUIRK 
CTAC 686 Co-op Educ in Communication 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
013815 001 LE LE - 01 TBA 
CTAC 687 Co-op Educ in Communication 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Regui red Graduate students only 
013816 001 LE ' LE 01 TBA 
CTAC 688 Co-op Educ in Communication 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
013817 001 LE LE 01 TBA 
CTAC 690 Degree Requirement 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only . 
006890 001 LE LE 01 TBA Section Title : Exam 
006891 002 LE LE 01 TBA Section Title: TheSis 
006892 003 LE LE 01 · TBA Section Title : Project 
CTAC 691 Degree Requirement 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only J. 
006893 001 LE LE 01 TBA Section Titl l!l: TheSis 
006894 002 LE LE 01 TBA Sectiqn Titl~: Projct 
Fall 1995 Class Schedule 
25 McCracken. Sa 11y 
25 Beagen. Denni s 
25 Compton. Gail 
**CR/NC** 
5 Evans. Gary 
**CR/NC** 
5 Evans. Gary 
**CR/NC** 
5 Evans. Gary 
**CR/NC** 
10 Strand-Evans. Katherine 
10 Strand-Evans . Katheri ne 
10 Strand-Evans. Katherine 
**CR/NC** 
10 Strand-Evans . Katheri ne 
10 Strand-Evans, .Katheri ne 
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Communication Touch-tone Code: 144 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Gro ST Days Tjjne Room Bldg 
3.0 Cr CTAC 692 Degree Requirement 
Department Permission Requi red Graduate students only 
006895 001 LE LE 01 TBA Section Title: Thes i s 
Cap primary Instructor 
**CR/NC** 
10 Strand-Evans , Katheri ne 
10 . Strand-Evans , Katheri ne 006B96 002 LE LE 01 TBA Section Titl e : Project 
Drama and Theater for the Young Touch-tone Code.' 148 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days 
CTAD 222 Dra~a &Play in Hum Exper . 
006930 001 LE LE 01 M \oJ F 
006931 002 LE LE 01 M \oJ F 
013818 004 LE LE 01 T Th 
006932 003 LE LE 01 T 
CTAD 322 ' Theatre for Children 
Time 
10:00-10:50A 
11 : 00-11 :50A 
2:00- 3:15P 
4:30- 6:55P 
Room Bldg 
3.0 Cr 
131 QUIRK 
131 QUIRK 
131 QUIRK 
131 QUIRK 
3.0 Cr 
006933 001 LE LE 01 M \oJ F 1:00- l:50P 131 QUIRK 
3.0 Cr CTAD 323 Improvising & Role Play 
006935 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 131' QUIRK 
CTAD 324 Oral Interp of Chldn Lit 3.0 Cr 
006936 001 LE , LE 01 M 4:30- 7: lOP 131 QUIRK 
,CTAD 327 Pl ays for the Young 3.0 Cr 
013B21 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:10P 101 QUIRK 
2.0 Cr CTAD 478 Special Topics 
006937 001 lE LE 01 M \oJ 12: 00- 4: OOP 117 JONES 
Section Tltle: Touring to Young Aud 
CTAD 497 Ind Study Drama Young 
Department Permission Required 
015958 003 LE LE 01 TBA 
CTAD 498 Ind Study Drama Young 
Department Permission Required 
015959 003 LE LE 01 TBA 
CiAD 499 Ind Study Drama 'Young 
Department Permission Required 
015960 003 LE , LE 01 TBA 
CTAD 501 Creatv Drama & Role Play 
Graduate students on'lY 
006945 001 LE LE 01 \oJ 
, CTAD 592 Special TopiCS 
Graduate students only 
. 013841 001 LE LE 01 Ii 
Section Title : Storytelling 
CTAD 627 Playwright & Young Aud 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0Cr 
2.0 Cr 
5:30- 7:iOP 131 QUIRK 
3.0 Cr 
4:30- 7:10P 131 QUIRK 
3.0 Cr 
Graduate students only 
013842 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:10P 101 QUIR~ 
CTAD 657 Improvisation 
Graduate students only 
Majors permitted: eT95 eT97 eT9B 
006949 001 LE LE 01· T Th 11:00-12:15P 
CTAD 683 Workshop Comm&Thtre Arts 
Department Permission Required Graduate' students only 
006951 001 LE LE 01 M \oJ 12: 00- 4: OOP 
Section Title: Touring to Young Aud 
CTAD 686 Internship-Thtr for Yng 
Department Permission Required Graduate students only 
006953 001 LE LE 01 TBA 
CTAD 687 Internship-Thtr for Yng 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
006954 001 LE LE 01 TBA 
CTAD 688 Internship-Thtr for Yng 
Department Permission Required Graduate students only 
00695~ 001 LE LE 01 TBA 
CTAD 689 Internship-Thtr for Yng 
Department Permission Requi red Graduate students only 
006956 001 LE LE 01 TBA 
CTAD 690 Degree Requirement 
3.0 Cr 
131 QUIRK 
2.0 Cr 
117 JONES 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
4.0 Cr 
1.0 Cr 
Cap Primary Instructor 
25 
25 
25 
25 
, 
25 Zi rnner, Patri ci a 
20 Zi rnner , Patri ci a 
20 Smith, Karen 
25 Zirnner , Patricia 
15Smi th , Karen 
5 Various Instructors 
5 Vari oils Instructors 
5 Vari ous Instructors 
20 Smith , Karen 
10 Smi th I Ka r'en 
10 ZirRner , Patricia 
10 Zirnner . Patricia 
**CR/NC** 
5 Smith, Karen 
**CR/NC** 
10 Zi rnner , Patri ci a 
**CR/NC** 
10 Zirnner , Patricia 
**CR/NC** 
10 Zirnner, Patri ci a 
**CR/NC** 
10 
**CRINC** 
Department Permissi on Requi red Graduate students only 
006957 001 LE LE 01 lilA Section Tit1e:Exam 5 Strand-Evans , Katheri ne Strand ~ Evans , Katherine 
Strand-Evans , Katheri ne 00695B 002 LE LE 01 T-llA 006959 003 LE LE 01 TBA 
Fall 1995 
. Section Title : Thesis 5 
Section Title : Project 5 
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Drama and Theater for the Young Touch-tone Code: 148 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Gro ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor CTAD 691 Degree Requirement 
Department Permission Required Graduate students only 
006960 001 LE LE 01 TBA 
Section Title: Thesis 
006961 002 LE LE 01 TBA 
Section Title: Project 
2.0 Cr **CR/NC** 
5 Strand-Evans, Katherine 
5 Strand-Evans, Katheri ne 
CTAD 692 Degree Requirement 
Department Permission Required Graduate students only 
006962 001 LE LE 01 TBA 
Section Title: Thesis 
006963 002 LE LE 01 TBA 
Section Title: Project 
3.0 Cr **CR/NC** 
5 Strand-Evans, Katheri ne 
5 Strand-Evans, Katherine 
CTAD 697 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
006964 001 LE LE 01 TBA 
CTAD 698 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
006966 001 LE LE 01 TBA 
CTAD 699 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
00696B 001 LE LE 01 TBA 
1.0 Cr 
10 Various Instructors 
2.0 Cr 
10 Various Instructors 
3.0 Cr 
10 Various Instructors 
Interpretation/Performance Studies Touch-Jone Code: 146 
Se!:t 1[l NQ Spe!: PlaD IXRe Grp SI [lays Iilll!1 BQQ!Il Bldg Cap Primary 1Dstru!:tQr 
CTAO 205 Voice & Articulation 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAS 121 or eTAS 124 
013843 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1 :45P 131 QUIRK 30 Marquez, Sandra CTAO 210 Interpretative Reading 3_0 Cr 
Prerequisite(s): CTAS 121 orCIAS 124 
006970 001 LE LE 01 M 101 F 9: 00- 9: 50A 131 QUIRK 22 Martin , Annette 006971 002 LE LE 01 T Th 11 : 00 -12: 15P 101 . QUIRK 22 013844 004 LE LE 01 M 101 F 2:00- 2:50P 131 QUIRK 22 006972 003 LE LE 01 T 5:30- 8:10P 097 QUIRK 22 CTAO 311 Interpretation Prose 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CIAO 210 
013845 001 • LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 131 QUIRK 25 CTAO 404 Dynamic Speaking SKills 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAO 102 or CTAO 205 or CTAO 40'2 
013847 . 001 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 095 QUIRK 25 Marquez, Sandra CTAO 411 Adv Probs Interpret 
-3.0 Cr 
013848 001 LE LE 01 M 101 F 12 :00-12:50P 131 QUIRK 12 Martin , Annette -CTAO 479 Speci al Topics 3.0 Cr 
006975 001 LE LE 01 M 101 F 3:00- 3:50P 131 QUIRK 22 Marquez, Sandra Section Title: Voice for Actors 
CTAO 542 Adaptg/Dirctg Narr Thtre 3.0 Cr 
Graduate students only 
013849 001 LE LE 01 M 101 F 12: 00-12: SOP 131 QUIRK 10 Martin, Annette CTAO 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate studer,ts only 
006978 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 131 QUIRK 10 Section Title: Narrative Performance 
Theater Arts Touch-tone Code: 147 
Se!:t 1[l NQ. S~e!: Pl aD IYl!e Grp SI [lays Iilll!1 BQQ!II Bldg Cap Primary 1Dstru!:tQr CTAR 106 Intro to Performing Arts 3.0 Cr 
\ Equivalent to: MUSC 106 
006980 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 110 ALEXA 40 Stevens, Kenneth CTAR 150 Introduction Theatre 3.0 Cr 006981 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 304 PRAYH 50 Aghssa, Pi rooz 006982 002 LE LE 01 M 101 F 10:00-10:50A 213 PRAYH 200 Bri dges, lola lJ ace 013850 003 LE LE 01 101 5:30- 8:10P 096 QUIRK 30 Strand-Evans, Katheri ne CTAR 151 African-American Thtr:An Intr 3_0 Cr 
006983 001' LE LE 01 T Th 9: :30-10 :45A 096 QUIRK 30 Bri dges , lola lJ ace CTAR 152 Intr TheatriclThtrScenry&Light 2.0 Cr 
006984 001 LR LE 01 M 101 10:00-10:50A 097 QUIRK 30 Bird, Paul 013851 003 LR RE 01 F 10:00-10:50A BKSTG QUIRK 15 Bird , Paul 006985 002 LR RE 01 Th 3:00- 4:50P BKSTG QUIRK 15 Bird, Paul 
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Theater Arts Touch-tone Code: 147 
Sect ID No ' Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Tjme 
CTAR 153 Intr Tech Thtr:Costume&Makeup 
006986 001 LE LE 01 M W 10: 00-10: 50A 
Room Bldg Cap prj mary Instructo 
2.0 Cr 
619 PRAYH 30 
CTAR 155 Producing Theatre 
006987 001 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 
3.0 Cr 
094 QUIRK 25 Gousseff, James 
CTAR 158 Fundamentals of Acting 
006988 001 LR LE 01 M · 11:00-11:50A 
006989 002 LR RE 01 T Th 11: 00-12: 15P 
3.0 Cr 
117 JONES 20 Seibert-Heck, Theresa 
117 JONES 20 Seibert-Heck, Theresa 
CTAR 179 Special Topics 
006990 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 
Section Title: Beginning Acting 
006991 002 LE ' LE 01 T Th 2:00- 3:15P 
, Section Title: Beginning Acting 
3.0 Cr 
117 JONES 22 Seibert-Heck, Theresa 
107 QUIRK 22 Aghssa, Pi rooz 
CTAR 254 Stage Makeup 1.0 Cr Additional Fee(s) : $35.00 
006992 001 ' LE LE 01 T Th 12:30- 1:~5P 
CTAR 351 Scene Design 
Prerequisite(s): CTAR 152 & CTAR 155 
013852 001 LE LE 01 M W F 11: 00 -11 : 50A 
CTAR 358 Characterization 
Prerequisite(s):CTAR 158 
006994 001 LE LE . 01 T Th 2:00- 3:15P 
CTAR 387 Co-op Educ in Arts Management 
Department Permi ssi on Requi red 
013853 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 388 Co-op Educ in Arts Management 
Department Permi ssi on Requi red 
013854 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 389 Co-op Educ in Arts Management 
Department Permi·ss i on Requi red 
013855 001 LE LE 01 T8A 
CTAR 450 Hist of Theatre to 1642 
Class(es) not permitted : UGFR UGSO 
006997 001 LE LE . 01 M W F 9:00- 9:50A 
CTAR 452 Arts Management 
006998 001 LR LE 01 T 5:30- 8:10P 
CTAR 457 Tryouts and Auditions 
007000 001 LE LE 01 T Th 10:00-10:50A 
CTAR 458 Problems in Modern Theatre 
013856 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 
CTAR 461 Musical Theatre Acting 
007002 001 LE LE O~ M W 2: 00- 2: 50P 
MAKUP QUIRK 
3.0 Cr 
096 QUIRK 
3.0 Cr 
117 JONES 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
094 QUIRK 
3.0 Cr 
094 QUIRK 
1.0 Cr 
SPTHR QUIRK 
3.0 Cr 
094 QUIRK 
2.0 Cr 
SPTHR QUIRK 
2.0 Cr CTAR 463 Amer Mus Stage:1900-1940 
Cl ass (es) not permi tted : . UGFR UGSO 
013857 001 LE LE 01 Th 5: 30- 7: lOP 096 QUIRK 
CTAR 479 Special TopiCS 
007003 001 LE LE 01 T Th 
3.0 Cr 
11:00-12:15P 094 QUIRK 
Section Title: Non Western CostlJl1e 
013858 002 LE LE 01 T 5:30- 8:10P 098 QUIRK 
Section Title: Playwriting 
CTAR 487 Internship in Arts Management 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
007004 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 488 Internship in Arts Management 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red • 
007005 001' LE LE 01 TBA 
CTAR 489 Internship in Arts Management 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
007006 001 LE LE 01 T8A 
CTAR 557 Audition Techq for Actor . 1.0 Cr 
Graduate students only 
007025 001 LE LE 01 T Th 10:00-10:50A SPTHR QUIRK 
CTAR 558 Directing Styles 2.0 Cr 
Graduate students only 
013859 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 094 QUIRK 
CTAR 561 Modern Dramatic Theor~ . 3.0·Cr 
Graduate students only JC 
Prerequisite(s) : ClAR 450 1. CTAR 451 J( 
013860 001 ~ LE - 01 M 5:30- 8:10P 093 QUIRK 
Fall 1995 Class Schedule 
12 
15 Bird , Paul 
20 Seibert-Heck, Theresa 
**CR/NC** 
10 Stevens, Kenneth 
**CR/NC** 
10 Stevens , Kenneth 
**CR/NC** 
10 Stevens, Kenneth 
35 8ird, Paul 
30 Stevens, Kenneth 
15 Seibert-Heck. theresa 
15 Gousseff, James 
20 Aghssa, Pi rooz 
25 Stevens, Kenneth 
15 Strand-Evans, Katherine 
15 Martin. Annette 
**CR/NC** 
10 Stevens, Kenneth 
**CR/NC** 
10 Stevens, Kenneth 
**CR/NC** 
10 Stevens. Kenneth 
10 Seibert-Heck, Theresa 
10 Gousseff. James 
10 Gousseff . James 
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Theater Arts Touch-tone Code: 147 
CTAR 568 Musical Thtr Perfrm Tech 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Gro ST Days Time Room Bl dg Cap primary Instructo 
2.0 Cr 
Graduate students only 
007026 001 LE LE 01 M W 2:00- 2:50P SPTHR QUIRK CTAR 651 Design I 2.0 Cr 
10 Aghssa , Pi rooz 
Graduate students only 
013861 001 LE LE 01 M W F 11:00-11:50A 096 QUIRK CTAR 660 Playwriting I 2.0 Cr 
Graduate students only 
10 Bi rd, Paul 
013862 001 LE LE 01 T 5:30- 8:10P 098 QUIRK CTAR677 Research Techniques 2.0 Cr 
Graduate students only 
10 Marti n, Annette 
007029 001 LE LE 01 W 5:30- 7:10P 093 QUIRK CTAR 681 Speci al Topics 3.0 Cr 
25 Aghssa, Pi rooz 
Graduate students only 
013863 001 LE LE 01 T Th 11 : 00 -12 : 15P 094 QUIRK 
Section Title: Non Western CostlJlle , 
CTAR 686 Co-op Educ in Arts Management 
Department Permission Required Graduate students only 
014009 001 LE LE 01 TBA . ' 
CTAR 687 Co-op Educ in Arts Management 
Department Permission Required Graduate students only 
014011 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 688 Co-op Educ in Arts Management 
Department Permission Required Graduate students only 
014012001 LE LE 01 TBA 
CTAR 690 Degree Requirement 
Department Permission Required Graduate students only 
007030 001 LE LE 01 TBA 
Section Title: Exam 
007031 002 LE LE 01 TBA 
Section Title: Thesis 
007032 003 LE LE 01 TBA 
Section Title: Project 
10 Strand-Evans, Katherine 
1.0 Cr **CR/NC** 
2.0 Cr 
10 Stevens, Kenneth 
**CR/NC** 
3.0 Cr 
10 Stevens, Kenneth 
**CR/NC** 
1.0 Cr 
10 Stevens, Kenneth 
**CR/NC** 
5 Strand-Evans, Katherine 
5 Strand-Evans, Katherine 
5 Strand-Evans, Katherine 
CTAR 691 Degree Requirement 
Department Permission Required Graduate students- only 
007033 001 LE LE 01 TBA 
Section Title: Thesis 
007034 002 LE LE 01 TBA 
Section Title: Project 
2.0 Cr **CR/NC** 
5 Strand-Evans, Katherine 
5 Strand-Evans, Katherine 
CTAR 692 Degree Requirement 
Department Permission Required Graduate students oniy 
007035 001 LE LE 01 TBA 
3.0 Cr **CR/NC** 
Section Title: Thesis 5 Strand-Evans, Katheri ne 
007036 002 LE LE 01 TBA 5 Strand-Evans, Katherine Section Title: Project 
CTAR 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
007037 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 698 Independent Study 30 Various Instructors 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
007043 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 699 Independent Study 30 . Vari ous Instructors 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
007049 001 LE LE 01 TBA 30 Vari ous Instructors 
Telecommunication and Film Touch-tone Code: 145 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST ' Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor CTAT 130 Intro to Telecomm & Film ' 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAS 121 or CTAS 124 
007125 001 LE LE 01 M W F 
007126 002 LE LE01 T Th 
007127 003 LE LE 01 M W F 
CTAT 131 Intro Audio Prod & Dirct 
007128 001 LE LE 01 M W F 
007129 002 LE LE 01 T Th 
007130 003 LE ' LE 01 T Th 
007131 004 LE LE 01 M W F 
CTAT 132 Intro Video Prod & Dirct 
Prerequisite(s): CTAT 131 
007132 001 LE LE 
9: 00- 9: 5llA 098 QUIRK 40 Cooper, John 
9:30-10:45A 093 QUIRK 40 Hammill, Geoffrey 
1:00- 1:50P 216 PRAYH 100 Watson , Mary Ann 
2.0 Cr Additional Fee(s): $25,00 
9:00- 9:50A TVSTU QUIRK 22' Liggett, Lucy 
9:30-10:45A TVSTU QUIRK 22 
11.:00-12:15P TVSTU QUIRK 22 Cooper, John 
2:00- 2:50P TVSTU QUIRK 22 Welch , Patrick 
2.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
01 M W F 12 :00-12 :50P ThTU QUIRK 22 
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Telecommunication and Fi lm Touch-tone Code: 145 
Sect IP No Spec Pl an Tvpe Grp ST pays Tjme Room 61 de Cap prj mary Instructor 
CTAT 141 Intro to Radio-TV-Fil m 3.0 Cr Additional Fee(s): $25 .00 
007133 001 LE LE · 01 M W F 3:00- 3:50P TVSTU QUIRK 22 Welch. Patrick 
CTAT 145 Intro to Film Appreciatn 
Prerequisite(s) : CTAS 121 o.r CTAS 124 
Equi valent to. : LlTR 245 
3. 0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
Formerly knQwn as : CTAT 245 
007134 001 LR LE A 01 T Th 
007135 002 LR RE A 01 Th 
014565 003 LR LE B 01 ,. Th 
014566 004 LR RE B 01 T 
CTAT 236 Hist &Criticsm RadiO/TV 
10:00-10:50A STU B FORD 
11: 00-11: 50A STU B FORD 
4:00- 4:50P STU B FORD 
5:00- 5:50P STU B FORD 
3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CTAT 130 
007136 001 LE LE 01 T Th 12 : 30- 1: 45P STU B FORD 
CTAT 241 Radio-TV-Film Announcing 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
007137 om LE LE 01 M W F 11:00-11 :50A 
CTAT 279 Special Topics 
007139 001 LR LE A 01 M 
Sectio.n Title : Reel Women! Real Women 
007141 003 LR RE A 01 W F 2:00- 2:50P 303 PRAYH 
Section Title : Reel Women! Real Women 
007140 002 HR LR LE B 01 M 
Section Title: Reel Women! Real Women 007142 004 HR LR RE B 01 W F 2:00- 2:50P 303 PRAYH 
093 QUIRK 
3.0 Cr 
1 :00- 2:50P 303 PRAYH 
1:00- 2:50P 303 PRAYH 
40 A 1 dri dge . Henry 
40 Aldridge. Henry 
40 Aldridge, Henry 
40 Aldridge , Henry 
30 Hanrnill, Geo.ffrey 
25 Hanrni 11 . Geoffrey 
10 Liggett . Lucy 
10 Liggett, Lucy 
Liggett , Lucy 
7 Liggett . Lucy 
Sectio.n Title: Reel Women! Real Women 
CTAT 331 Fund Radio Prod & Direct 3.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
Prerequisite(S) : CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
007143 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P TVSTU QUIRK 20 Co.oper . Jo.hn 
CTAT 332 Fund TV Produc & Directn 3.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
Prerequisite(s): CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
007144 001 LE LE 01 M WI: 00 - 3: 50P STU B FORD 20 Hanrnill, Geoffrey 
CTAT 333 Fundmntl Film Prod&Drctn 3.0 Cr Additional Fee(s): $25 .00 
Prerequisite(s) : CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
007145 001 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 093 QUIRK 20 Cooper . John 
CTAT 335 Studies in Film 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAT 130 & CTAT l31 & CTAT 132 
014013 001 · LE LE 01 M 7:30- 9:55P 
CTAT 344 Contnuty Wrt Rad-TV-Film 
Prerequisite(s): CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
007147 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 
00714B '002 LE.LE 01 M W F 10 :00-10:50A 
CTAT 387 Co-op Educ in Radio-TV-Film 
Department Permi ssi on Requi red 
014014 001 LE LE , 01 TBA 
CTAT 388 Co-op Edue in Radio-TV-Film 
Department Permission Required 
014015 . 001 LE LE 01 TBA 
CTAT 389 Co-op Educ in Radio-TV-Film 
Department Permission Requi.red 
014016 001 . LE LE 01 TBA 
STU B FORD 
3.0 Cr 
096 QUIRK 
096 QUIRK 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr CTAT 446 Contmpry Probs Telecomm 
007149 001 LE LE 01 M W F 10 :00-10:50A 094 QUIRK 
CTAT 447 Radio-TV Station Mangmnt 3.0 Cr 
007150 001 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 094 QUIRK 
CTAT 487 Internship in Radio-TV-Film 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
007151 001 LE LE 01 TBA 
CTAT 488 Internship in Radio-TV-Film 
• Department Permissio.n Requi red 
007152 001 LE LE 01 TBA 
CTAT 489 Internship in Radio-TV-Film 
Department Permission Required 
007153 001 LE LE 01 
CTAT 497 Independent Study 
Department Permission Required 
015804 006 LE LE 01 
CTAT 498 Independent Study 
Department Permissio.n Required 
015805 006 LE LE 01 
TBA 
TBA 
s 
TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
Fall 1995 Class Schedule 
30 Aldridge , Henry 
25 Watso.n·. Mary Ann 
25 Watson , Mary Ann 
**CR/NC** 
10 Watson . Mary Ann 
**CR/NC** 
10 Watson. Mary Ann 
**CR/NC** 
10 Watson , Mary Ann 
30 Liggett. Lucy 
30 Timko, Ar thur 
**CR/NC** 
10 Watson. Ma ry Ann 
**CR/NC** 
10 Watso.n . Mary Ann 
**CR/NC** 
10 Watson . Mary Ann 
25 Vari o.US Instructo.rs 
25 Vario.us Instructo.rs 
Page 31 
Telecommunication and Film Touch-tone Code: 145 
Sect 10 HQ S~ec elan I~e Gr~ SI Days lime BQQm Bldg Ca~ ecimacY InstcYctQC CTAT 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required 
015806 006 LE LE 01 TBA 25 Vari ous Instructors 
Economics 
NO OVERRIDES. Class capacity is listed for the m~ximum in all Economics classes . 
Economics Touch-tone Code: 108 
Sect IO NQ Spec Plan Iwe Gcp SI Days lime Boom Bldg 
ECON 200 The American Economy 3.0 Cr 
Equivalent to: ECON 201 ECON 202 
007169 001 LE LE 01 MoW F 12 :00-12 :50P 303 PRAYH 
ECON 201 Principles of Economics I 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): MATH 104 
Equivalent to: ECON 200 ECON 500 
Majors not permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 , 007174 005 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 143 SILL 007171 002 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 421 PRAYH 015983 013 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 102 MARKJ 007172 003 LE LE 01 M W F 10:00-10 :50A 102 MARKJ 007179 010 HR LE LE 01 M W F 10 :00-10:S0A 709 PRAYH 007173 004 LE LE 01 M W F 11 :00-11 :50A 101 MARKJ 007175 006 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 102 MARKJ 015083 011 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 143 SILL 007177 008 LE LE 01 T Th 2: 00- 3: 15P 102 MARKJ 007178 009 LE LE 01 T 7:15- 9:S5P 103 MARKJ 007170 001 LE LE 01 Th 7:15- 9:SSP 103 MARKJ ECON 202 Princpls of Economics II 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): ECON 201 & MATH 104 
Equivalent to : ECON 200 ECON 500 
Majors not permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 007180 001 LE LE 01 M W F 10:00-10:S0A 143 SILL 007181 002 LE LE 01 T Th 11 : 00 -12: 15P 102 MARKJ 007183 004 LE LE 01 T Th 12: 30- 1:45P 204 PRAYH 007185 006 LE LE 01 T Th 12:30- l:4SP 216 PRAYH 007182 003 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: SOP 002 SILL 007184 005 LE LE 01 M 7:15- 9:5SP 201 PRAYH ECON 301 Int Macroecon Analysis 3.0 Cr 
PrerequisiteCs) : ECON 201 & ECON 202 & MATH 119 or MATH 120 
Equivalent to: ECON 501 
007186 001 LE LE 01 M W F 11: 00-11: 50A 407 PRAYH 007187 002 LE LE 01 T 7:15- 9:55P 408 PRAYH ECON 302 Int Microecon Analysis 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): ECON 201 & ECON 202 & MATH 119 or MATH 120 
Equivalent to : ECON 502 
007188 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 
007189 002 LE LE 01 Th 7: 15- 9: SSP 
ECON 310 Economic Statistics 
PrerequisiteCs) : MATH 119 or MATH 120 
007190 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :4SP 
ECON 320 Labor Economics 
PrerequisiteCs) : ECON 201 & ECON 202 
007191 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 
ECON 336 Econ of Envir & Natl Res 
PrerequisiteCs): ECON 202 
007193 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 
ECON 340 Money and Banking 
PrerequisiteCs): ECON 201 & ECON 202 
Formerly known as: ECON 341 
007194 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 
007195 002 LE LE 01 W 7: 15- 9: SSP 
ECON 379 Special Topics 
Department Permission Required 
013924 001 LE LE 01 T Th 2: 00- 3:15P 
Section Title: Gender, Race. and Class 
ECON 385 Economic Development 
408 PRAYH 
406 PRAYH 
3.0 Cr 
303 PRAYH 
3.0 Cr 
422 PRAYH 
3.0 Cr 
407 PRAYH 
3.0 Cr 
408 PRAYH 
406 PRAYH 
3.0 Cr 
406 PRAYH 
31.0 Cr 
PrerequisiteCs) : ECON 1** or ECON 2** or. ECON 3** or ECON 4** 
Ca~ Pciman Instcuctoc 
50 Chung, Young lob . 
94 
94 Hanna, Raouf 
94 Fi gart, Deborah 
94 Chung, Young lob 
20 
94 Crary, Davi d 
94 Hayworth, Steven 
94 Vogt. Michael 
94 Pearson, Donald 
94 Edgren, John 
94 E renbu rg , Sha ron 
94 More 1 and, Kemper 
94 Esposto , Alfredo 
94 Woodl and, Bill 
94 Abdu 11 ah, Dewan 
94 Thornton, James 
94 Multasuo, Eija 
33 Erenburg, Sharon 
33 Hayworth, Steven 
33 Edgren, John 
33 Esposto, Alfredo 
33 Woodl and, Bill 
33 Fi gart, Deborah 
33 Edgren, John 
33 Abdull ah, Dewan 
33 Crary, Davi d 
33 Fi gart, Deborah 
007196 001 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 408 ' PRAYH 33 Hayworth , Steven 
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Economics Touch-tone Code: 108 
Sect 10 No. Spec Pl an Type Grp ST Days 
ECON 387 Co-op Education in Economics 
Department Permission Requi red 
Majors permi tted: EC01 EC02 
ClassCes) not permitted: UGFR UGSO 
013960 001 LE LE 01 TBA 
Time Room Blda Cap primary Instructor 
3.0 Cr **CR/NC** 
10 
3.0 Cr ECON 406 Hist of Economic Thought 
Prerequisite(s): ECON 301 & ECON 302 
007197 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 407 PRAYH 33 Pearson. Donald 
ECON 415 Intro to Econometrics 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Prerequisite(s): ECON 310 or MATH 370 or OR 265 
007198 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 717 PRAYH 33 Hanna. Raouf 
ECON 436 Health Economics 3.0 Cr 
Prerequisite(s): ECON 201 & ECON 202 
007199 001 LE LE 01 M 
ECON 445 Econ Flctuation&Frcsting 
Prerequisite(s): ECON 201 & ECON 202 
007200 001 LE LE 01 M W F 
ECON 455 Cost·Benefit Analysis 
PrerequisiteCs): ECON 201 & ECON 202 
007201 001 LE LE 01 M W F 
ECON 460 Industrial Organization 
Prerequisite(s): ECON 201 & ECON 202 . 
007202 001 LE LE 0'[ M W F 
ECON 480 International Economics 
7:15- 9:55P 406 PRAYH 33 Thornton. James 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
9:00- 9:50A 406 PRAYH 33 Crary. David 
3.0 Cr 
1:00- 1:50P 408 PRAYH 33 Moreland. Kemper 
3.0 Cr 
11:00-11:50A 408 PRAYH 33 Thornton. James 
3.0 Cr 
Prerequisite(s): ECON 201 & ECON 202 
007203 001 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 329 PRAYH 33 Vogt. Michael 
ECON 487 Co·op Education in Economics 
Department Permission Required 
Prerequisite(s): ECON 387 \ 
013967 001 LE LE 01 T8A 
ECON 497 Independent Study 
Department Permission Required 
015575 003 LE LE 01 TBA 
ECON 498 Independent Study 
Department Permission Required 
015578 003 LE LE 01 T8A 
ECON 499 Independent Study 
Department Permi ssion Requi red 
015580 005 LE LE 01 TBA 
ECON 500 Principls & Institutions 
Graduate students only 
Equivalent to: ECON 201 ECON 202 
007213 001 LE LE 01 T 7:15- .9:55P 
ECON 502 Microeco Theory & Policy 
Graduate students only 
Prerequisite(s): MATH 104 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
406 PRAYH 
3.0 Cr 
Equivalent to: ECON 302 
007215 001 LE LE . 01 
Trade 
Th 7:15- 9:55P 408 PRAYH 
ECON 508 International 3.0 Cr 
Graduate students only 
PrerequisiteCs): ECON 501 & ECON 502 
007216 001 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 407 PRAYH 
ECON 511 Mathematical Economics 3.0 Cr 
Graduate students only 
**CR/NC** 
10 
2 Various Instructors 
2 Various Instructors 
4 Vari ous Instructors 
33 Chung. Young lob 
33 Woodland. Bill 
33 Multasuo. Eija 
PrerequisiteCs): ECON 301 & ECON 302 & MATH 119 or MATH 120 
007217 001 LE LE 01 W 7:15- 9:55P 408 PRAYH 33 Moreland. Kemper 
ECON 517 Economic Analysis of Law 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): ECON 301 & ECON 302 & ECON 310 
007218 001 LE LE 01 M 7:15- 9:55P 408 PRAYH 33 Esposto. Alfredo 
ECON 522 Collective Bargaining 3.0 Cr 
Graduate students only 
007219 001 LE LE 01 
ECON 540 Monetary Economics 
Graduate students only 
PrerequisiteCs): ECON 301 
007220 001 LE LE 01 T 
RaIl 1995 
Th 7:15- 9:55P 407 PRAYH 33 Pearson. Donald 
3.0 Cr 
7:15- 9:55P 407 PRAYH 33 Abdullah. Dewan 
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Economi cs Touch - tone ' Code: 108 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp SI Days 
ECON 561 Econ of Multinatl Enterp 
Graduate students only 
Prerequisite(s): ECON 480 or ECON 560 
007221 001 LE LE 01 M W F 
ECON 581 Internat Monetary System 
Graduate students only 
Prerequisite(s): ECON 301 & ECON 302 
007222 001 LE LE 01 W 
ECON 601 Macroeconomic Analysis 
Graduate students only 
Prerequisite(s): ECON 301 
007223 001 LE LE01 M 
ECON 690 Thesis 
Graduate students only 
0~2~ 001 U LE 01 TBA 
ECON 691 Thesis 
Graduate students only 
007225 001 LE LE 01 TBA 
ECON 692 Thesis 
Graduate students only 
007226 001 LE LE 01 TBA 
ECON 697 Independent Study 
Ti me Room Bl dg 
3.0 Cr 
9:00- 9:50P 303 PRAYH 
3.0 Cr 
7: 15- 9:55P 407 PRAYH 
3.0 Cr 
7: 15- 9: 55P 407 PRAYH 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
007227 001 LE LE 01 TBA 
ECON 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
007229 001 LE LE ' 01 TBA 
ECON 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
007231 001 LE LE 01 TBA 
Cap primary Instructor 
33 Multasuo. Eija 
33 Vogt. Mi chae 1 
33 Erenburg. Sharon 
2 
2 
3 
2 Various Instructors 
English Language and Literature 
OVERRIDES: No overrides for 100 or 200 level courses. except to seniors who can provide the department head w.ith written proof that 
enro II ment ina gi ven course wi lJ enable them to graduate at the end of that semester. (612 Pray-Harrold) . 
Overri des for a lJ other courses must be authori zed by the instructor teachi ng the course. 
English Touch-tone Code: 109 
S!:!;;t ID ~Q , sp!:!;; Pl aD !~!: Grp SI Days Ii!ll!l Room Bldg Cap PrimarY Instructor 
ENGL 120 Basic English Compositn 3.0 Cr 
007233 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 424 PRAYH 25 
007250 018 PS LE LE 01 M W F 8:00 - 8:50A 426 PRAYH 50 
007234 002 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 424 PRAYH 25 
007235 003 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 328 PRAYH 25 
007251 019 PS LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 426 PRAYH . 25 
007236 004 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 424 PRAYH 25 
'ENGL 120 Basic English Compositn 3.0 Cr 
007237 005 LE LE 01 MW F 9:00- 9:50A 328 PRAYH 25 
007252 020 PS LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 426 PRAYH 25 
007238 006 LE LE 01 T Th 9: 30-10: 45A . 326 PRAYH 25 
007253 021 PS LE LE 01 T Th 9: 30-10: 45A 424 PRAYH 25 Neff. Heather 
007239 007 LE LE 01 MW F 10:00-10:50A 326 PRAYH 25 
007240 008 LE LE 01 MW F 10 :00-10:50A 424 PRAYH 25 
007254 022 PS LE LE 01 M W F 10:00-10 :50A 426 PRAYH 25 
007241 009 LE LE 01 M W F 11:00-11 :50A 424 PRAYH 25 
007242 010 LE LE 01 T Th 11:00-12: 15P 328 PRAYH 25 
007255 023 PS LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 426 PRAYH 25 
007243 011 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 426 PRAYH 25 
007244 012 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:45P 424 PRAYH 25 
007245 013 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 426 PRAYH 25 
007246 014 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 426 PRAYH 25 
007247 015 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 426 PRAYH 25 
007256 024 PS LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 328 PRAYH 25 
007257 025 PS LE LE 01 T Th 2: 00- 3: 15P 426 PRAYH 25 
007248 016 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 426 PRAYH 25 
007249 017 LE LE 01 M 7:15- 9:55P 426 PRAYH 25 
ENGL 121 English Composition 3.0 Cr 
007259 001 LE LE 01 MW F 8:00- 8:50A 311 PRAYH 25 
007260 002 LE LE 01 MW F 8:00- 8:50A 325 PRAYH 25 
007295 037 LE LE 01 M W F 8: 00- 8: 50A .329 PRAYH 25 
007297 039 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 326 PRAYH 25 
007299 041 LE LE 01 M W F 8:00 - 8:50A 328 PRAYH 25 
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English Touch-tone Code: 109 
Sect ID NQ S~ec·. ~J aD l~e Gr l2 ST Days p lime BQQID Bldg Cal2 ~rimarY IDstruc:tQr 
ENGL 121 English Composition 3.0 Cr 
007261 003 LE LE 01 T Th 8 00- 9:15A 311 PRAYH 25 
007262 004 LE LE 01 T Th 8 00- 9:15A 326 PRAYH 25 
013696 046 CE LE LE 01 S 800-11:00A 325 PRAYH 25 
007263 005 HR LE LE 01 M W F 9 00- 9:50A 311 PRAYH 20 Norton , Alexandra 
007264 006 LE LE 01 M W F 9 00- 9:50A 326 PRAYH 25 
007265 007 .LE LE 01 T Th 9 30-10:45A 618 PRAYH 25 Whi te, Patri ck 
007266 008 LE LE 01 T Th 9 30-10:45A 426 PRAYH 25 
007267 009 HR LE LE 01 M W F 10 00-10:50A 609 PRAYH ' . 20 Johnson , Judi th 
007268 010 LE LE 01 M W F 10 00-10:50A 328 PRAYH 25 Jordan, Euni ce 
007302 044 LE LE 01 M W F 10 00-10:50A 325 PRAYH 20 
007269 · 011 LE LE 01 M W F 11 00-11:50A 328 PRAYH 25 
00}270 012 LE LE 01 M W F 11 00-11:50A 329 PRAYH 25 
007303 045 LE LE 01 M W F 11 00-11:50A 214 PRAYH 25 
007271 013 LE LE 01 T Th 11 00-12:15P 311 PRAYH 25 
007272 014 LE LE' 01 T Th 11 00-12 : 15P 326 PRAYH 25 
013697 047 CE LE LE 01 S 11 30- 2:30P 325 PRAYH 25 
007273 015 LE LE 01 M W F 12 00-12:50P 328 PRAYH 25 
007274 016 LE LE 01 M W F 12 00-12:50P 326 PRAYH 25 
007296 038 LE LE 01 M W F 12 00-12:50P 214 PRAYH 25 
007275 017 LE LE 01 T Th 12 30- 1:45P 214 PRAYH 25 
007276 018 LE LE 01 T Th 12 30- 1 :45P 406 PRAYH 25 
007277 019 LE LE 01 M W F 1 00- 1:50P 214 PRAYH 25 
007278 020 LE LE 01 M W F 1 00- 1:50P 424 PRAYH 25 
007301 043 LE LE 01 MW F 1 00- 1: 50P 618 PRAYH 25 
007279 021 LE LE 01 M W F 2 00- 2:50P 329 PRAYH 25 
007280 022 LE LE 01 MW F 2 00- 2: 50P 326 PRAYH 25 
007298 040 LE LE 01 M W F 2 00- 2:50P 424 . PRAYH 25 . 
007300 042 LE LE 01 M W F 2 00- 2:50P 609 PRAYH 25 
007281 023 LE LE 01 T Th 200- 3:15P 325 PRAYH 25 White, Patrick 
007282 024 . LE LE 01 T Th 2 00- 3: 15P 424 PRAYH 25 
007283 025 LE LE 01 M W F 3 00- 3:50P 326 PRAYH 25 
007284 026 LE LE 01 M W F 3 00- 3:50P 325 PRAYH 25 
007285 027 LE LE 01 T Th 3 30- 4:45P 609 PRAYH 25 
007286 028 LE LE 01 T Th 3 30- 4:45P 326 PRAYH 25 
007287 029 LE LE 01 M W 4 00- 5:15P 326 PRAYH 25 
007288 030 LE LE 01 T Th 4 00- 5: 15P 311 PRAYH 25 
007289 031 LE LE 01 T Th 5 30- 6:45P 311 PRAYH 25 
007290 032 LE LE 01 T Th 5 30- 6:45P 326 PRAYH 25 
007291 033 LE LE 01 M 7 15- 9:55P 326 PRAYH 25 
007292 034 LE LE 01 T 7 15- 9:55P 426 PRAYH 25 
007293 035 LE LE 01 · W 7 15- 9 :55P 325 PRAYH 25 
007294 036 LE LE 01 Th 7 15- 9:55P 426 PRAYH 25 
ENGL225 Intermed English Comp 3.0 Cr 
Prerequisite(s): ENGL 121 
Class(es) not permitted: UGFR Shuter, Wi 11 ; am 007304 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 609 PRAYH 25 
013864 022 CE LE LE 01 S 8:00-11:00A 329 PRAYH 25 
007305 002 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 325 PRAYH 25 
007306 . 003 LE LE 01 . T T.h 9:30 -10 :45A 325 PRAYH 25 
007307 004 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 329 PRAYH 25 Jern; gan, E Jay 
ENGL 225 Intermed English Comp 3.0 Cr 
007308 005 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 311 PRAYH 25 Case, Frankl;n 
007309 006 LE LE 01 MW F 11: 00-11: 50A 426 PRAYH 25 Devers, James 
007310 007 LE LE 01 M W F 11 :00-11: 50A 325 PRAYH 25 Ingram. Bet ty Jean 
007311 008 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 329 PRAYH 25 Perk; ns , George 
007312 009 LE LE 01 T Th 11 : 00 -12: 15P 325 PRAYH 25 
007313 010 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 609 PRAYH 25 
007314 011 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 328 PRAYH 25 
007315 012 LE LE 01 T Th 12: 30- 1:45P 407 PRAYH 25 Perk ins, George 
007316 013 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: SOP 329 PRAYH 25 
007317 014 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 325 PRAYH 25 Devers. James 
007318 015 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 329 PRAYH 25 
007319 016 LE LE 01 T Th 2 :00- 3: 15P 328 PRAYH 25 Hardi ng, James 
007320 017 HR LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 329 PRAYH 20 Duncan, Jeffrey 
007322 019 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 328 PRAYH 25 Angle, Jim 
007321 018 LE LE 01 M W 4:00- 5:15P 329 PRAYH 25 
007323 020 LE LE 01 T 7:15- 9:55P 328 PRAYH 25 
007324 021 LE LE 01 W 7:15- 9:55P 311 PRAYH 20 
ENGL 227 Writing About Literature 3.0 Cr 
Prerequisite(s): ENGL 121 & LlTR 100 or LlTR 101 or LITR 102 or LlTR 103 & LITR1** 'or LlTR 2** See Catalog .. 
Majors permi tted: EN03 EN06 
007325 001 LE LE 01 M W F 1 :00 - 1: SOP 609 PRAYH 25 George, Laura 
ENGL 308 Tchng English Secondary Schls 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSB UGSR 
007327 001 LE ' LE 01 T Th 12:30- 1:45P , 609 PRAYH 25 Tucker, Will; am 
007328 002 LE LE 01 MW 5:30- 6:45P 609 PRAYH 25 Fl ei scher, Cathy 
ENGL 324 Prin of Tech Communication 3.0 Cr ' 
Prerequisite(s): ENGL 121 
C1 ass (es) not permi tted: UGFR UGSO 
013865 008 CE LE LE 01 S 8:00-11:00A 328 PRAYH 25 
007329 001 LE LE 01 T Th 11 : 00 -12: 15P 424 PRAYH 25 Reynolds, James 
007330 002 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P · 325 PRAYH 25 
007332 004 LE LE 01 T Th 2: 00- 3: 15P 311 PRAYH 25 Kraft, Robert 
007333 005 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 325 PRAYH 25 Staal, Ar ie 
007331 003 LE LE 01 M W 4:00- 5:15P 306 PRAYH 25 McGlynn . Paul 
007334 006 LE LE 01 M 7:15- 9:55P 329 PRAYH 25 Kraft. Robert 
007335 007 LE LE 01 W 7:15- 9:55P 329 PRAYH 25 . Kraft. Robert 
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Engl ish Touch-tone Code: 109 
Sect 112 ~Q S~ec elan l~e !.;IrQ si Da)'s lime Room Bldg Ca~ ecimac)' InstcuctQC 
ENGL 326 Research Writing 3.0 Cr 
Prerequisite(s): ENGL 121 
Formerly known as: ENGL 226 
Cl ass (es) not permi tted: UGFR UGsa 
007336 001 LE LE 01 T Th . 9:30-10 :45A 311 PRAYH 25 Arri ngton . Ph ill i P 
007337 002 LE LE 01 M W F 11 : 00 -11 : 50A 609 PRAYH 25 Johnson. Judith 
007338 003 LE LE 01 T Th 12:30- 1 :45P 311 PRAYH 25 Arri ngton·. Phi 11 i p 
ENGL 328 Writing: Style and Language 3.0 Cr 
Prerequisite(s): ENGL 225 or ENGL 324 or ENGL 326 or JRNL 215 
Formerly known as: ENGL 325 
007339 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 312 PRAYH 21 Larson. Russell 
007340 002 LE LE 01 T Th 12: 30- 1: 45P 312 PRAYH 21 Tucker. Wi 11 i am 
007341 003 LE LE 01 M W 4:00- 5:15P 312 PRAYH 21 Fl ei scher. Cathy 
ENGL 335 Imaginative Writing 3.0 Cr 
007343 002 LE LE 01 
Section Title: Fiction 
T Th 2:00- 3:15P 326 PRAYH 25 Angle. Jim 
007342 001 LE LE 01 M W 4: 00- 5: 15P 308 PRAYH 25 Cross. Gi 1 bert 
Section Title: Fiction 
007344 003 LE LE 01 
Section Title: Poetry 
T 7: 15- 9: 55P 329 PRAYH 25 Kauffman . Janet 
ENGL 387 Co-op Education in English 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required 
013866 001 LE LE 01 TBA Staal. Arie 
ENGL 408 Writing for Writng Tchrs 3.0 Cr 
007345 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 312 PRAYH 21 Tucker. William 
ENGL 417 Wrtg about Controversies 3.0 Cr 
Must have two writing courses 200 level or above. 
Prerequisite(s): ENGL 121 
007346 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 325 PRAYH 25 Mi 11 er. Benard 
ENGL 422 Writers ,Workshop 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
007347 001 LE LE 
I Section Title: Poetry 
007348 002 LE LE 
Section Title: Fiction 
01 
Prerequisite(s): ENGL 335 
T Th 12: 30- 1:45P 618 
01 T Th 2: 00- 3: 15P 618 
PRAYH 20 Smi th. Lawrence 
20 Kauffman. Janet PRAYH 
ENGL 424 Technical Writing 
. Prerequisite(s): ENGL 324 
3.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
007349 001 LE LE 01 T 8:15- 9:55P 312 PRAYH 21 Staal. Arie 
ENGL 428 Writing Computer Documentation 3.0 Cr 
Prerequisite(s): casc 136 & ENGL 324 
015951 001 CE LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 312 PRAYH 21 Allen. Nancy 
ENGL 450 Chldrns Lit:Crit&Respncs' 3.0 Cr 
Prerequisite(s): LITR 207 
007351 002 LE LE 01 TBA 25 Wojcik-Andrews. Ian 
007350 001 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 311 PRAYH 25 Ki dd. Kenneth 
ENGL 487 Co-op Education in English 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required 
013868 001 LE LE 01 TBA Staal. Arie 
ENGL 488 Internship in Techncl Writing 1.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): ENGL 324 
007353 001 LE LE 01 TBA Staal. Arie 
ENGL 489 Internship in Techncl Writing 2.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s) : ENGL 324 
. 007354 001 LE LE 01 TBA Staal. Arie 
ENGL 490 Internship in,Techncl Writing 3.0 Cr 
Department Permission Required 
Prerequisite(s): ENGL 324 
007355 001 LE LE 01 TBA Staal. Arie . 
ENGL 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required 
015585 003 LE LE 01 TBA 2 Vari ous Instructors 
ENGL 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
015586 003 LE LE 01 TBA 2 Vari ous Instructors 
ENGL 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Requi red 
015587 007 LE LE 01 TBA 7 Vari ous Instructors 
ENGL 501 Wrtng & Rhetorical Thry I 3.0 Cr 
Graduate students only 
Formerly known as: ENGL 503 
Majors permitted: EN99 
007366 001 LE LE 01 Th 4:00- 6:40P 307 PRAYH 20 Miller. Benard 
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Engl i sh Touch-tone Code: 109 
Sect It>; ·No· .Spec Pl an Tvpe Grp $I DaYs Time Room Bldg Cap primary Instructor 
ENGL 514 Issues in Teaching Wdting 
Graduate students only -
3.0 Cr 
Formerly known as: ENGL 504 
311 PRAYfl 20 Larson. Russ·ell 
3.0 Cr 
Majors permi tted: EN99 
013869 .001 .· . L~ L~ 01 T 7: 15- 9: 55P 
ENGL 516 Computers&Wrtg:Theory&Practice. 
Graduate students only -
312 PRAYH 20 Allen. Nancy 
3.0 Cr 
Majors permi tted: EN99 
007367 001 LE LE 01 W 7: 15- 9: SSP 
ENGL 522 Writing -Workshop 
Department Permission Required Graduate students only 
Majors permitted: EN99 
007368 001 LE LE 01 Th 7:15- 9:55P 618 PRAYH 20 Esh 1 eman. Cl ayton 
Section Title: Poetry 
ENGL 524 Adv Techncl Wrtg & Rsrch 3.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Graduate students only 
Prerequisite(s): ENGL 424 
Majors permitted : EN99 
013873 001 LE LE 01 Th 
ENGL 596 Tch Composition College 
Graduate students only 
Majors permitted: EN99 
007370 001 " LE LE 01 W 
Department Permission Required 
ENGL 621 Rsrch Thry&Pract Writing 
Graduate students only 
Majors permi tted: EN99 
007371 001 LE LE 01 M 
ENGL 692 Thesis 
7:15- 9:55P 
4:00- 6:40P 
7:15- 9:55P 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
Prerequisite(s): ENGL 621 -
Majors permitted: EN99 
015588 004 LE LE 01 TBA 
ENGL 693 Masters Writing Project 
Graduate students only 
Prerequisite(s): ENGL 524 
Maj ors permi tted:. EN99 
015589 003 LE LE 01 TBA 
ENGL 697 Independent Study 
Department Permission Requi red Graduate students only 
Majors permitted: EN99 
007377 001 LE LE 01 TBA 
ENGL 698 Independent Study 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
Majors permitted: EN99 
007378 001 LE LE 01 TBA 
ENGL 699 Independent Study 
Department 'I'ermission Required Graduate students only 
Majors permi tted: EN99 
015590 007 LE LE 01 TBA 
Journalism 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp $I Days Ti me 
312 PRAYH 20 Staal. Arie 
3.0 Cr 
618 PRAYH 20 Cassidy. Cheryl 
3.0 Cr 
311 PRAYH 15 Arri ngton. Phil 1 i P 
3.0 Cr 
3 Vari ous Instructors 
3.0 Cr 
2 Various Instructors 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
6 Various Instructors 
Touch-tone Code: 110 
Room Bldg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr JRNL 213 Intro to Print Media 
007385 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 317 PRAYH 40 Pinson. James, 
JRNL 215 News Writing & Reporting 
Class(es) not permitted: UGFR 
007386 001 LE LE 01 T Th 
007387 002 LE LE 01 M W F 
007388 003 LE LE 01 M W F 
007389 004 LE LE 01 T Th 
007390 005 LE - LE 01 M W F 
007391 006 LE LE 01 T Th 
007392 007 LE LE 01 W 
JRNL 305 Edtrl. Colmn&Review Wrtg 
Prerequisite(s): JRNL 215 
007393 001 LE LE 01 T Th 
Fall 1995 
3.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
9:30-10:45A 328 PRAYH 
11: 00-11: 50A 311 PRAYH 
12:00-12:50P 329 PRAYH 
12:30- 1:45P 326 PRAYH 
2:00- 2:50P 311 PRAYH 
3:30- 4:45P 424 PRAYH 
7:15- 9:55P 424 PRAYH 
20 CUllll1ings-Hendrix. Lolita 
20 Schlagheck. Carol · 
20 
20 CUllll1ings-Hendrix. Lolita 
20 
20 · 
20 Mackowi ak. Arnold 
3.0 Cr 
12:30- 1:45P 329 PRAYH 20 Mackowiak. Arnold 
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Journal ism Touch-tone Code: 110 
Sect II:! ~o. Sl!ec elilo l~l!e Grl! Sl I:!a~s lime B!Kl!!I Illdg Cal! erimar~ Instructor 
JRNL 306 Feature Writing 
-
3.0 Cr 
PrerequisiteCs): JRNL 215 
007394 001 LE LE 01 M W F 1:00- l:50P 328 PRAYH 25 Schlagheck. Carol 
007395 002 LE LE 01 M 7:15- 9:55P 325 PRAYH 25 Schlagheck . Carol 
JRNL 307 Copy Editing 3.0 Cr Additional . Fee(s): $15 .00 
PrerequisiteCs) : JRNL 215 & JRNL 306 
007396 001 LE LE 01 T Th 12 : 30 - 1 :45P 709 PRAYH 20 Pi nson . James 
007397 002 LE LE 01 M W 4:00- 5:15P 325 PRAYH 20 Mackowi ak. Arnold 
JRNL 312 Intro Public Relations 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): JRNL 215 & CTAS 121 or CTAS 124 
00.7398 001 LE LE 01 M W F 11 :00-11 :50A 422 PRAYH 25 
JRNL 313 Hist of Amer Journalism 3.0 Cr 
ClassCes) not permitted : UGFR 
007399 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 
JRNL 314 Writing for Public Relations 
PrerequisiteCs) : JRNL 312 ", 
007400 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 
JRNL 387 Co-op Educ in Journlsm/Pub Rel 
Department Permission Required 
013879 001 LE LE . 01 T8A 
JRNL 408 Case Stds in Public Rel 
Prerequi siteCs) : JRNL 312 & JRNL 314 
319 PRAYH 
3.0 Cr 
329 PRAYH 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
40 Jerni gan. E Jay 
25 
**CR/NC** 
007401 001 LE LE 01 T Th 2: 00- 3: 15P 317 PRAYH 25 Cummi ngs -Hendr i x. Lolita 
JRNL 423 Magazine Article Writing 
PrerequisiteCs): ENGL 325 or JRNL 306 
3.0 Cr 
007402 001 LE LE 01 M 7:15- 9:55P 319 PRAYH 
JRNL 455 Journalism and the Law 
PrerequisiteCs) : JRNL 454 
007403 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 
JRNL 487 Co-op Educ in Journlsm/Pub Rel 
Department Permi ssi on Requi red 
013880 001 LE LE 01 TBA 
JRNL 488 Intern Journalism/Pub Rl 
Department Permission Required 
007404 . 001 LE LE 01. TBA 
JRNL 489 Intern Journalism/Pub Rl 
Department Permission Required 
007405 001 LE LE 01 TBA 
JRNL 490 Intern Journalism/Pub/Rl . 
Department Permi ssi on Requi red 
007406 001 LE LE 01 TBA 
JRNL 497 Independent Study 
Department Permission Re~uired 
007407 001 LE LE 01 TBA 
JRNL 498 Independent Study 
Department Permission Required 
007408 001 LE LE 01 TBA 
JRNL 499 Independent Study 
Department Permi 55 i on Requi red 
0~~9 001 LE U 01 niA 
3.0 Cr 
303 PRAYH 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
25 Fl anagan . Brenda 
40 Pi nson. James 
**CR/NC** 
Linguistics Touch-tone Code : 112 
Sect m No Sl!ec Pl an lV!?e Grp Sl I:!m lime 
LING 201 Intro to Linguistics 
Cl ass C es) not permi tted: UGFR 
007410 001 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 
007411 002 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 
LING 322 Languages of the World 
ClassCes) not permitted: UGFR 
007412 001 LE LE 01 T Th 11 :00-12:15P 
LING 340 Language and Culture 
PrerequisiteCs) : ANTH 135 or LING 201 or LNGE 223 
ClassCes) not permitted: UGFR 
ROQ!D 
3.0 
216 
216 
3.0 
306 
3.0 
Bldg Cal! erimatv Instructor 
Cr 
PRAYH 150 Johnson. Rodney 
PRAYH 150 Denning. Keith 
Cr 
PRAYH 40 Denning. Keith 
Cr 
007413 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 306 PRAYH 20 Aristar-Dry. Helen 
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Linguistics Touch-tone Code: 112 
Sect III ~Q. SBec Pl aD l¥J;!e GrB SI 1l~~S lime BoOJll Bldg CaB frimar~ IDstructor 
LING 401 Intro to Linguistic Sci 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : LING 201 
007414 001 LE LE 01 M W F 12: 00-12: SOP 317 PRAYH 40 Johnson, Rodney 
013881 002 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 319 PRAYH 40 Seely, T Daniel 
LING 402 Modern English Grammar 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO 
007415 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 307 PRAYH 40 Johnson, Judi th 
LING 420 Intro to Phonology 3.0 Cr 
Prerequisite(s): LING 401 
007417 001 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 306 PRAYH 40 Johnson, Rodney 
LING 426 Topics in Linguistics 3.0 Cr 
Prerequisite(s): LING 401 
007418 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 306 PRAYH 40 
LING 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Requi red 
015595 003 LE LE 01 TBA 2 Various Instructors 
LING 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required 
015597 003 LE LE 01 TBA 2 Vari ous Instructors 
LING 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required 
015601 003 LE LE 01 . TBA 2 Various Instructors · 
LING 525 Advanced Syntax 3.0 Cr 
Graduate students only 
Prerequisite(s): LING 401 
007425 001 LE LE 01 M 7:15- 9:55P 609 PRAYH 20 Seely, T Daniel 
LING 531 Semantcs: Study of Meang 3.0 Cr 
Graduate students only · 
Prerequisite(s): LING 401 
013885 001 LE LE 01 W 7:15- 9:55P 609 PRAYH 20 Seely , T Daniel 
LING 532 Socialinguistics 3.0 Cr 
Graduate students only 
Prerequisite(s) : LING 401 
013B86 001 LE LE 01 T 7:15- 9:55P 325 PRAYH 20 Denni ng, Kei ttl. 
LING 692 Thesis 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students onl 
007427 001 LE LE 01 TBA 
LING 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
007428 001 LE LE 01 TBA 
LING 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
007429 001 LE LE 01 TBA 
LING 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
007430 001 LE LE 01 TBA 
Literature Touch-tone Code: 111 
Sect 1D NQ. Spec Pl aD l¥J;!e GrB SI Ila~s lime BQOJIl Bldg Cap ~rimar~ IDstructor 
LITR 100 Reading of Literature 3.0 Cr 
007431 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 201 PRAYH 325 Hauer, Wi 11 i am 
007432 002 LE LE 01 T Th · 11:00-12:15P 201 PRAYH 325 Daeumer, El i sabeth 
013890 009 CE LE LE 01 S 11:30- 2:30P 319 PRAYH 40 
007433 003 LE LE 01 T Th 12: 30- 1 :45P 308 PRAYH 40 Shichtman, Martin 
007434 004 LE LE 01 MW F 1: 00- 1: 50P 201 PRAYH 325 Henn i ngs, Thomas 
007435 005 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 308 PRAYH 40 Daeumer, "El isabeth 
007436 006 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 201 PRAYH 325 Shichtman, Martin 
007437 007 LE LE 01 M 7:15- 9:55P 308 PRAYH 40 
LITR i01 Reading of Lit: Fiction 3.0 Cr 
007439 001 LE LE 01 MW F 8:00- 8:50A 319 PRAYH 40 
007440 002 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 317 PRAYH 40 
013899 019 CE LE LE 01 S 8:00-11:00A 319 PRAYH 40 
007441 003 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 319 PRAYH 40 Jordan, Eunice 
007442 004 HR LE LE 01 MW F 9:00- 9:50A · 618 PRAYH 20 Geor~e, Laura 
007443 005 LE LE 01 T Th 9: 30-10: 45A 214 PRAYH 40 Perk 1 ns, George 
007444 006 LE LE 01 MW F 10:00-10:50A 214 PRAYH 40 
007445 007 LE LE 01 M W F 11: 00-11: 50A 201 PRAYH 325 Bruss, Paul 
007446 008 LE LE 01 T Th 11 : 00 -12: 15P 214 PRAYH 40 White, Patri ck 
007447 009 LE LE 01 T Th 12: 30 - 1: 45P 307 PRAYH 40 Angle, Jim 
007448 010 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 214 PRAYH 40 
007449 011 LE . LE 01 T Th 2:00- 3: 15P 319 PRAYH 40 Duncan, Jeffrey 
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Literature Touch-tone Code: 111 
Sect III ~Q St!ee ~l an l~e GCR Sl Ila~s lime BQQIlI Bldg Cat! ecimac~ InstcuetQc LITR 101 Reading of Lit: Fiction 3.0 Cr 
007450 012 LE LE 01 MW F 3: 00 - 3 50P . 306 PRAYH 40 I ngerso 11. Sheil a 007451 013 LE LE 01 T Th 3:30 - 4 45P 306 PRAYH 40 007452 014 LE LE 01 T 7:15- 9 55P 306 PRAYH 40 007453 015 LE LE 01 Th 7: 15- 9 55P 306 PRAYH 40 
LITR 102 Reading of Lit: Poetry 3.0 Cr 
013901 008 CE LE LE 01 S 8:00-11 : OOA 308 PRAYH 40 007457 001 LE LE 01 MW F 10:00-10 :50A 307 PRAYH 40 Hayden. Lucy 007458 002 LE LE 01 MW F 11 : 00 -11 : 50A 307 PRAYH 40 007459 003 LE LE 01 MW F 12:00-12:50P 308 PRAYH 40 Hayden. Lucy 007460 004 HR LE LE 01 MW F 1:00- 1:50P 319 PRAYH 20 McGlynn. Paul 007461 005 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 306 PRAYH 40 Esh 1 eman. Cl ayton 007463 007 LE LE 01 Th 7:15- 9:55P 317 PRAYH 40 LITR 103 Reading of Lit: Drama 3.0 Cr 007464 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 319 PRAYH 40 007465 002 LE LE 01 MW F 9:00- 9:50A 214 PRAYH 40 013905 008 CE LE LE 01 S 11: 30- 2 :30P 308 PRAYH 40 007467 004 LE LE 01 MW F 12:00-12:50P 306 PRAYH 40 Case. Franklin 007466 003 LE LE 01 MW F 1: 00- 1: 50P 306 PRAYH ' 40 007468 005 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 308 PRAYH 40 007470 007 LE LE 01 T 7:15- 9:55P 308 PRAYH 40 007469 006 LE LE 01 'I 7:15- 9:55P 306 PRAYH 40 Devers. James LITR 106 Rome & America 6.0 Cr 
013906 001 HR LR LE 01 MW F 10:00-10:50A 306 PRAYff 20 Geheri n, Davi d 013907 002 HR LR RE 01 MW F 11:00-11:50A 306 PRAYH 20 Geherin, David LITR 204 Native American Lit 3.0 Cr 
007471 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 319 PRAYH 40 Mill er. Benard 007472 002 LE LE 01 MW 4:00- 5:15P 307 PRAYH 40 Ai tches. Mari an 013910 003 LE LE 01 M 7:15- 9:55P 307 PRAYH 40 Ai tches. Mari an 013911 004 LE LE 01 'I 7: 15- 9 :55P 214 PRAYH 40 Aitches. Marian LITR 207 Intro Child Literature 3.0 Cr 
Cl ass (es) not permi tted: UGFR 
007473 001 LE LE 01 MW F 8:00- 8:50A 317. PRAYH 40 I ngerso 11. Sheil a 007474 002 LE LE 01 MW F 9:00- 9:50A 317 PRAYH 40 Ingerso 11. Sheil a 013912 008 CE LE LE 01 S 9:00-12:00P 317 PRAYH 40 007475 003 LE LE 01 MW F 10:00-10:50A 317 PRAYH 40 Ki dd, Kenneth 007476 004 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 317 PRAYH 40 Wojci k -Andrews. Ian 007477 005 LE LE 01 T Th 12: 30- 1:45P 317 PRAYH 40 Eiss. Harry 007478 006 LE LE 01 MW F 1: 00- 1: 50P 317 PRAYH 40 I ngerso 11, Shei 1 a 007479 007 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 324 PRAYH 40 Ei ss. Harry LITR 210 Intro to Shakespeare 3.0 Cr 
007480 001 LE LE 01 MW F 8:00- 8:50A 306 PRAYH 40 Case. Frankl in 007481 002 LE LE 01 MW F 9:00- 9:50A 308 PRAYH 40 Ingram. Betty 007482 003 LE LE 01 T Th 9: 30-10 :45A 308 PRAYH 40 Reynolds. James 007483 004 LE LE 01 MW F 10 :00-10:50A 308 PRAYH 40 007484 005 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 307 . PRAYH 40 Shuter. Will i am 007485 006 LE LE 01 'I 7:15- 9:55P 307 PRAYH 40 Smi th. Lawrence LITR 251 The Bible as Literature 3.0 Cr 
007486 001 LE LE 01 MW F 11:00-11:50A 308 PRAYH 40 Henni ngs. Thomas 007487 002 LE LE 01 T Th 11 :00-12: 15P 308 PRAYH 40 Shuter. Wil 1 i am LITR 260 Afro·American Literature 3.0 Cr 
007488 001 LE LE 01 T Th 11: 00-12: 15P 319 PRAYH 40 Neff. Heather 007489 002 LE LE 01 MW F 1: 00- 1: 50P 308 PRAYH 40 Fl anagan. Brenda 013917 003 LE - LE 01 M 'I F 2:00- 2:50P 307 PRAYH 40 Hayden. Lucy 015701 005 LE LE 01 T 7:15- 9:55P 415 PRAYH 40 Neff. Heather 013919 004 LE LE 01 'I 7:15- 9:55P 319 PRAYH 40 Hayden. Lucy LITR 305 Shakespeare:Mjr Comedies & His 3.0 Cr 
007491 001 LE LE 01 MW F 1:00- 1:50P 307 PRAYH 40 
LITR 330 Rise Brit Novl 1720-1832 3.0 Cr 
007492 001 LE LE 01 'I 7:15- 9:55P 308 PRAYH 40 McGlynn. Paul LITR 332 Mod Amer Novel 1920·Pres 3.0 Cr 
007494 001 LE LE 01 MW F 2:00- 2:50P 308 PRAYH 40 Hauer. Wi 11 i am LITR 342 Devlopmt of Modern Drama 3.0 Cr 
007497 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 307 PRAYH 40 Hardi ng. James LITR 352 Folk Lit Ballads Tales 3.0 Cr 
013923 001 LE LE 01 MW F 11: 00-11: 50A 317 PRAYH 40 Cross. Gil bert LITR 401 Brt&Amer Poetry 1914-Prs 3.0 Cr 
007499 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 307 PRAYH 40 Smi th. Lawrence LITR 409 Devlpmt of American Lit 3.0 Cr 
007500 001 LE LE 01 MW F 12: 00 -12: 50P 307 PRAYH 40 Hauer. Wi 11 i am LITR 410 Modern American Literatr 3.0 Cr 
007501 001 LE LE 01 T 7:15- 9:55P 307 PRAYH 40 Perk ins. George LITR 414 Eng Prose&Poet 1500-1660 3.0 Cr 
013926 001 LE LE 01 Th 7:15- 9:55P 308 PRAYH 40 Reynolds. James LITR 415 Lit Neo·Clsscl 1660-1798 3.0 ~r 
013927 001 LE LE 01 M 'I F 9: 00- 9: 50A 307 PRAYH 40 Henni ngs. Thomas 
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Literature Touch-tone Code: 111 
Room Bldg Cap primary Instructor Sect ID No, Spec plan Type Grp ST Days '" Time 
3.0 Cr LITR 416 Rmntc Rebl Brt 1798-1832 
007503 · 001 LE LE 01 M W F 
LITR 417 Victrn&Edwardn 1832-1914 
013928 001 LE LE 01 M W F 
UTR 443 Women in Literature 
007504 001 LE LE 01 M W F 
UTR 460 Recnt Trnd Brit&Arner Lit 
013930 001 LE LE 01 M 
UTR 497 Indep Study in English 
Department Permission Required 
015605 003 LE LE 01 TBA 
LITR 498 Indep Study in English 
Department Permission Required 
015606 005 LE LE 01 TBA 
UTR 499 Indep Study in English 
Department Permission Required 
015608 006 LE LE 01 TBA 
LITR 511 Literary Criticism 
Graduate students only 
Majors permi tted: EN99 
007516 001 LE LE 01 T 
LITR 512 Middle English Lit 
Graduate students only 
Majors permi tted : EN99 
013931 001 LE LE 
LITR 516 Majr Genres 
Graduate students only 
Majors permi tted: EN99 
01 M 
in Child Lit 
007517 001 LE LE 01 W 
LITR 545 Studies in Renaisnc Lit 
Graduate students only 
Majors permitted: EN99 
. 013932 001 LE LE 01 W 
UTR 566 Stds~ 20th C Brit Fiction 
Graduate students only 
Maj ors permi tted: EN99 
013933 001 LE LE 01 M 
LITR 569 Amer ReDaisnce:1830-1860 
Graduate students only 
Majors permi tted: EN99 
013934 001 LE LE 01 Th 
LITR 582 Ballads, Legends & Tales 
Graduate students only 
Majors permitted: EN99 
013935 001 LE LE 01 M 
LITR 584 · Lit for Adolescents 
Graduate students only 
Majors permi tted: EN99 
007523 001 LE LE 
LITR 592 Special TopiCS 
Graduate students only 
Majors permi tted: EN99 
oi T 
013936 001 LE LE 01 T 
Section Title: Post Modern Literary Theory 
LITR 697 Independent Study 
11 :00-11 :50A 319 PRAYH 
3.0 Cr 
10:00-10:50A 319 . PRAYH 
3.0 Cr 
12:00-12:50P 319 PRAYH 
3.0 Cr 
40 George. Laura 
40 Norton. Alexandra 
40 Norton. Alexandra 
7:15- 9:55P 306 PRAYH 40 Bruss. Paul 
1.0 Cr 
2 Various Instructors 
2.0 Cr 
4 Vari ous Instructors 
3.0 Cr 
6 Various Instructors 
3.0 Cr 
7: 15- 9: 55P 609 PRAYH 20 Hardi ng. James 
3.0 Cr 
4:00- 6:40P 618 PRAYH 20 Shichtman. Martin B 
3.0 Cr 
7:15- 9:55P 317 PRAYH 20 Kidd. Kenneth B 
3.0 Cr 
7:15- 9:55P 618 PRAYH 20 Ingram. Betty 
3.0 Cr 
7:15- 9:55P 618 PRAYH 20 Geheri n. Davi d 
3.0 Cr 
7:15- 9:55P 609 PRAYH 20 Duncan. Jeffrey L 
3.0 Cr 
7: 15- 9: 55P 317 PRAYH 20 Cross. Gil bert B 
3.0 Cr 
7:15- 9:551' 317 PRAYH 20 Ei ss. Harry 
3_0 Cr 
7:15- 9:55P 618 PRAYH 20 Daeumer. El i sabeth 
Department Permission Required Graduate students only 
1.0 Cr , 
Majors permi tted: EN99 
015609 003 . LE LE 01 2 Various Instructors TBA 
LITR 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
Majors permitted: EN99 
015613 005 LE LE 4 Vari ous Instructors TBA 01 
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Art 
OVERRIDES: Student must complete an Art Department override form , Faculty will determine. from reviewing 
the forms. those students who will receive an override, If unable to obtain an override prior to class. a 
student should attend the first day of class, If given permission. the student gets a note signed by the 
instructor and brings it to 114 Ford Hall to receive the override, 
Fine Arts Touch-tone Code: 101 
Sect 10 No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Tjme Room ' Bl dg Cap Prj mary Instructor 
FA 100 Art Appreciation 3.0 Cr 
50 Yager. Jay 
50 
50 Yager. Jay 
50 
50 
50 
Majors not permi tted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
007532 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 107 FORD 
013629 010 CE LE LE 01 S 8:00-10:55A 107 FORD 
007533 002 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 107 FORD 
007534 ' 003 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 107 FORD 
007535 004 LE LE 01 M W F 2: 00- 2: 50P 107 FORD 
007536 005 LE LE 01 M W F 3: 00- 3: SOP 107 FORD 
FA 100 Art Appreciation 3.0 Cr 
100 Sharp. Davi d 
50 
50 
50 
007537 006 LE LE 01 M W 3: 00- 4: 15P AUD STRON 
007538 007 ' LE lE 01 M W 4:00- 5:15P 107 FORD 
013628 009 CE LE LE 01 F 4:00- 6:40P 107 FORD 
007539 008 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 107 FORD 
FA 101 Intro to Art 3.0 Cr 
25 R Johnston 
25 Davi s. Margaret 
25 Chew. Robert 
25 Washi ngton. Ri chard 
20 Van Haren. John 
Majors not permi tted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
007540 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 101 ' SHERZ 
007541 002 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 210 FORD 
007542 003 LE LE 01 M W 12:00- l:15P 103 SHERZ 
007543 004 lE LE 01 T Th 4: 00- 5: 15P 101 SHERZ 
007544 005 HR LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 104 BRIGG 
FA 107 Art Hi story Survey I 3.0 Cr 
50 Schwartz. Ell en 
50 
007547 001 LE ' LE 01 M W F 9:00- 9:50A 107 FORD 
013630 003 CE LE lE 01 S 11: 00 - 1: SSP 107 FORD 
007548 002 LE LE 01 T Th 3:30- '4:45P 107 FORD 50 
FA 108 Art History Survey II 3.0 Cr 
50 Myers. Jul i a 
50 Myers. Jul i a 
007549 001 LE LE 01 T Th 12 : 30- 1: 45P 107 FORD 
007550 002 LE LE 01 M 5: 30- 8: lOP 107 FORD 
25 Loree . John 
25 Davis . Margaret 
25 
25 Loree. John 
25 o Tammany 
25 Field . Jan 
FA 122 Two-Dimensional Design 3.0 Cr 
007551 001 LE LE 01 T Th 8:00-10:45A 103 SHERZ 
007555 005 LE LE 01 M W F 9:00-10:50A 103 SHERZ 
013631 006 CE LE LE 01 S ' 9:00- 2:20P 103 SHERZ 
007552 002 LE LE 01 T Th 11: 00- 1:45P 103 SHERZ 
007554 004 LE LE 01 M W F' 2: 00- 3: SOP 103 SHERZ 
007553 003 LE LE 01 T Th 2: 00- 4: SOP 103 SHERZ 
FA 123 Drawing I 3.0 Cr 
25 Sharp. Davi d 
25 
Zahratka. Mi chae 1 25 
25 Chew. Robert 
Majors permi tted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
007557 002 LE LE 01 M W 9: 00-11: 50A 101 SHERZ 
013632 005 CE LE LE 01 S 9: 00- 2: 20P 101 SHERZ 
007556 001 LE LE 01 T Th 9: 30-12: 15P 101 SHERZ 
007558 003 LE LE 01 M W 3 :00- 5: SOP 101 SHERZ 
FA 124 Drawing II 3.0 Cr 
Prerequisite(s): FA 123 
013633 004 CE LE lE 01 S 9: 00- 2: 20P 201 SHERZ 25 
007560 001 LE lE 01 T Th 9: 30-12: 15P 201 SHERZ 25 Washi ngton. Ri chard 
007561 002 LE LE 01 M' W F 12: 00- 1: 50P 203 SHERZ 25 
007562 003 LE LE 01 T Th 1:00- 3:50P 101 SHERZ 25 Zahratka. Michael 
FA 165 Graphic Design/Non-Major 3.0 Cr Additional Fee(s): $27.00 
014692 001 CE C3 C3 01 S 9:00- 2:20P 230 FORD 20 
FA 166 Ceramics for Non-Majors 3.0 Cr Additional Fee(s): $27 .00 
014693 001 CE C3 C3 01 S 9:00- 2:20P 139 SILL 20 
FA 167 ' Jewelry for Non-Majors 3.0 Cr Additional Fee(s): $27_00 
014691 001 CE 1':3 C3 01 S 9: 00- 2: 20P 108 BRIGG 16 
FA 201 Graphic Design , 3.0 Cr Additional Fee(s): $30,00 
Department Permission, Required 
Prerequisite(s): FA 122 & FA 123 & FA 124 
007563 001 LE LE 01 T Th 8: 00'-10: 45A 230 FORD 20 LaRou. George 
007564 002 LE U 01 M W 3:00- 5:50P 230 FORD 20 Kisor. Douglas 
... FA 205 Letter-forms & Typography 3.0 Cr Additional Fee(s): $30_00 
Prerequisite(s): FA 201 
007565 001 LE LE 01 M W F 10:00-11 :50A 230 FORD 20 LaPorte. Susan 
FA 210 Life Drawing 3.0 Cr Additional Fee(s): $20 . 00 
Prerequisite(s): FA 123 & FA 124 
007566 001 LE LE 01 M W 
007568 003 LE LE 01 T Th 
007567 002 LE LE 01 M W 
9:00-11:50A 201 SHERZ 15 Chew. Robert 
12:30- 3:15P 201 SHERZ 15 Washi ngton . Ri chard 
1:00- 3:50P 201 SHERZ 15 Pappas. John 
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F i n~ Arts Touch - tone Code _. 101 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST _Days Tjme Room Blda Cap prj mary Instructor 
FA 215 Hist of 19th Century,Art 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): FA 107 & FA 108 
00'7569 001 LE LE 01 T Th 1l:00-12:15P 107 FORD 50 Myers. Jul i a 
FA 216 History of· 20th Century Art 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): FA 215 
007570 001 LE LE 01 M W F 
FA 231 Three-Dimensional Design 
prerequisiteCs) : FA 122 
007571 001 LE LE 
007572 002 LE- LE 
007573 003 LE LE 
007574 004 LE LE 
FA 235 Textiles 
01 
01 
01 
01 
T Th 
M W 
T Th 
M W 
12: 00-12: 50P 107 FORD 50 Rubenfeld. Ri chard 
9:30-12:15P 
1:00- 3:50P 
2:00- 4:45P 
5:30- 8:15P 
3.0 Cr Additional Fee(s) : $10.00 
104 BRIGG 20 Van Haren. John 
104 BRIGG 20 Anderson. Maryi n 
104 BRIGG 20 Van Haren. John 
104 BRIGG 20 Anderson. Maryi n 
3.0 CrAdditional Fee(s): $35.00 
PrerequisiteCs): FA 122 & FA 123 
007575 001 LE LE 01 T Th 12:30- 3:15P 207 SHERZ 15 Williams. Patricia 
FA 300 Art Integr 'Elem Teacher 4.0 Cr 
Majors not permi tted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
007578 003 LE LE 01 T Th 8:00- 9:50A 210 FORD 25 
013634 005 CE LE LE 01 S 9: 00-12 :45P 203 SHERZ 25 
007576 001 LE LE 01 M W 1l:00-12:50P 210 FORD 25 Otto. Gretchen 
007577 002 LE LE 01 T Th 2:00- 3:50P 210 FORD 25 Otto. Gretchen 
007579 004 CE LE LE 01 F 4:00 - 7:45P 210 FORD 25 
FA 302 Graphic Design 3.0 Cr Additiona,l Fee(s): $35.00 
Depa rtment Permi ss i on Requi red 
PrerequisiteCs) : FA 201 
007580 001 LE LE 01 T Th 12:30- 3:15P 230 FORD 20 LaRou . George 
FA 304 Begin Photographic Imgry 3.0 Cr Additional Fee(s): $35.00 
PrerequisiteCs): FA 122 & FA 123 
AR32 AR97 AR98 AR99 Majors permi tted: AR01 AR02 AR31 
9:00 -1l:50A 307 SHERZ 15 Sandall . James 007581 001 LE LE 01 M W 
FA 305 Printmaking 3.0 Cr Additional Fee(s): $5.00 
PrerequisiteCs): FA 210 
Majors permitted: AR01 AR02 
007582 001 LE LE 
AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
01 M W 12:00- 2:50P 107 SHERZ 16 Fairfield . Richard 
FA 306 Printmaking 3.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
PrerequisiteCs): FA 305 
Majors permi tted: AR01 AR02 
007583 001 LE LE 
AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
01 M W 3:00 - 5:50P 107 SHERZ 7 Fairfield. Richard 
FA 307 Ceramics 3.0 Cr Additional Fee(s) : $50 .00 
231 PrerequisiteCs): FA 
Majors permitted: AR01 . AR02 ' AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
007584 001 LE . LE 01 T Th 9:30-12:15P 139 SILL 22 Pancioli . Diana 
FA 308 Ceramics 3.0 Cr 'Additional Fee(s): $50.00 
PrerequisiteCs): FA 307 
Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
007585 001 LE LE 01 TTh 12:30- 3:15P 139 SILL 15 Pancioli. Diana 
FA 310 Sculpture 3.0 Cr Additional Fee(s): $51.00 
PrerequisiteCs): FA 231 
Majors permi tted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
007586 001 LE LE 01 T Th 12: 30- 3: 15P 006 SCULP 15 Yager. Jay 
FA 311 Sculpture 3.0 Cr Additional Fee(s): $51.00 
Prerequis'iteCs): FA 310 
Majors permi tted: AR01 AR02 AR31 
007587 001 LE LE 01 M W 
AR32 AR97 AR98 AR99 
5: 30- 8: 15P 006 SCULP 6 Pappas. John 
FA 313 Painting 3.0 Cr 
PrerequisiteCs) : FA 122 & FA 124 
Majors permi tted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
007588 001 LE LE 01 T Th 9: 30-12: 15P 301 SHERZ 
007589 002 LE LE 01 M W 1: 00 - 3: 50P 301 SHERZ 
007590 003 LE LE 01 M W 5: 30- 8: 15P 301 SHERZ 
8 Fiel d. Jan 
7 Dayi s. Margaret 
8 Ayedon. Barry 
FA 314 Watercolor I 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): FA 122 & FA 124 
Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
007591 001 LE - LE 01 T Th 12:30- 3:15P 203 SHERZ 14 Beginin. Igor 
007592 002 LE LE 01 T Th 5:30- 8:10P 203 SHERZ 14 Beginin. Igor 
FA 316 Life Drawing 3.0 Cr Additional Fee(s): $20 .00 
PrerequisiteCs): FA 210 ' 
Majors permitted: AR01 AR02 
007593 001 LE LE 
007595 003 LE LE 
007594 002 LE LE 
Fall 1995 
AR31 AR32 AR97 AR98 
01 M W 
01 T Th 
9:00-1l:50A 201 
12:30- 3:15P 201 
1: 00- 3: 50P 201 01 M W 
Class Schedule 
AR99 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
5 Chew. Robert 
5 Washi ngton. Ri chard 
5 Pappas. John 
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Fi ne Arts Touch-tone Code: 101 
FA 317 Teaching of Art 
Sect ID No. Spec Pl an Tvpe Grp ST Days 
2.0 Cr 
Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
Department Permission Required 
007596 001 LE LE 
FA 320 Jewelry 
Prerequisite(s): FA 231 
01 M W 5:30- 7:20P 210 FORD 15 Bocklage. Christopher 
3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
Majors permi tted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
Prerequisite(s): FA 320 
007597 001 LE LE 
FA 321 Jewelry 
01 M W F 1:00· 2:50P 108 BRIGG 15 Hunter. Frederick 
3.0 Cr Additional Fee(s): $35.00 
Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
007598 001 LE LE 01 M W 
FA 323 Intermed Photo Imagery 
Prerequisite(s): FA 304 
5:30- 8:15P 108 BRIGG 7 Hunter. Frederick 
3.0 Cr Additional Fee(s): $35.00 
Majors permi tted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
007599 001 LE LE 01 M W 
FA 335 Amer Ptg&Sclp Prior WWII 
1: 00- 3: 50P 307 SHERZ 
3.0 Cr 
6 Sanda ll. James 
Prerequisite(s): FA 107 & FA 108 
007600 001 LE LE 01 T Th 
FA 346 Advertising Layout DsgnO 
Prerequisite(s): FA 205 
2:00- 3:15P 107 FORD 25 Myers . Julia 
3.0 Cr Additional Fee(s): $30 . 00 
007602 001 LE LE 
FA 355 Textiles 
Prerequisite(s): FA 235 
01 T Th 5: 30 - 8: 15P 230 FORD 20 LaRou. George 
3.0 Cr Additional Fee(s): $35.00 
Prerequisite(s): FA 235 
Majors permitted: AR01 AR02 
007603 001 LE LE 
FA 356 Textiles 
AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
01 T Th 5:30- 8:15P 207 SHERZ 4 Williams. Patricia 
3.0 Cr Additional Fee(s) : $40.00 
Majors permi tted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 
007604 001 LE LE 01 T Th 5:30- 8:15P 207 
FA 379 Special Topics 3.0 
013635 003 CE LE LE 01 S 8: 30- 1: OOP 210 
Section Title: Artag 
AR99 
SHERZ 4 Will i ams. Patri ci a 
Cr Additional Fee(s): Variable 
FORD 5 
007606 002 LE LE 01 M W 1 : 00· 2: 15P 230 
Section Title: History of Graphic Design 
FORD 15 LaPorte. Susan 
FA 387 Co-op Education in Art 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
013636 001 LE LE 01 TBA 15 
FA 405 Printmaking 
Prerequisite(s): FA 306 3.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Majors permitted: AR01 AR02 AR31 
007607 001 LE LE 01 M W 
FA 406 Printmaking 
Prerequisite(s): FA 405 
AR32 AR97 AR98 AR99 
3:00· 5:50P 107 SHERZ 3 Fairfield. Richard 
3.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Majors permi tted: AR01 AR02 AR31 
007608 001 LE 'LE 01 M W 
FA 407 Ceramics 
Prerequisite(s): FA 308 
AR32 AR97 AR98 AR99 
3:00· 5:50P 107 SHERZ 4 Fairfield. Richard T 
3.0 Cr Additional Fee(s): $65 . 00 
Majors permitted: AR01 AR02 
007609 001 LE LE 
AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
01 T Th 12:30- 3:15P 139 SIll 10 
Prerequi site(s): FA 407 
FA 408 Ceramics 3.0 Cr Additional Fee(s): $65.00 
Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
007610 001 LE LE 01 T Th ' 12:30- 3:15P 139 SILL 10 Pancioli . Diana M. 
FA 409 Adv Photographic Imagery . 3.0 Cr Additional Fee(s): $35.00 
Department Permission Required Prerequi~ite(s): FA 323 
007611 001 LE LE 01 M W 1:00- 3:.50P 307 SHERZ 5 Sandall. James 
FA 411 Sculpture 3.0 Cr Additional Fee(s): $51.00 
Prerequisite(s): FA 311 
Majors permi tted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
007612 001 LE LE 01 M W 
FA 412 Sculpture 
Prerequisite(s): FA 411 
5:30- 8:15P 006 SCULP 4 Pappas. John Nick 
3.0 Cr Additional Fee(s): $51. 00 
Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
007613 001 LE LE 01 M W 
FA 413 Painting 
5:30- 8:15P TBA 
3.0 Cr 
5 Pappas . John Ni ck 
Prerequisite(s): FA 313 
007614 001 LE LE 
Majors permitted: AR01 ·AR02 
01 T Th 9:30-12:15P 301 
AR31 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
AR32 AR97 AR98 AR99 
007615 002 LE LE 
007616 003 LE LE 01 M W 1:00- 3:50P 301 01 M W 5:30- 8: 15P 301 
6 Field . Jan Michael 
5 Davi s. Margaret 
6 Avedon. Barry 
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Fi ne Arts Touch-tone Code: 101 
Sect ID No, Spec Pl an Txpe Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
FA 414 Watercolor II 3.0 Cr 
Prerequisite(s): FA 314 
Majors permi tted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR9B AR99 
007617 001 LE LE 01 T Th 12 :30- 3:15P 203 SHERZ 5 Beginin , Igor 
007618 002 LE LE 01 T Th 5:30- 8:10P 203 SHERZ 5 Beginin, Igor 
FA 416 Art Methods & Materials 2.0 Cr 
Prerequisite(s): FA 317 
Class(es) permitted: GRDR GOO 
007619 001 LE LE 
GRSI GRSP GRTC UGJR UGSB UGSR 
01 T Th 5:30- 7 :20P 210 FORD 15 Otto, Gretchen M 
FA 419 Life Drawing 3.0 Cr Additional Fee(s): $20,00 
Prerequisite(s): FA 316 
Majors permi tted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
007621 001 LE LE 01 M W 
007623 003 LE - LE 01 T Th 
007622 002 LE LE 01 M W 
FA 421 History of Oriental Art 
9:00-11:50A 201 SHERZ 
12 : 30- 3: 15P 201 SHERZ 
1: 00- 3: 50P 201 SHERZ 
3.0 Cr 
015952 001 CE LE LE 01 TBA 
FA 423 Watercolor III 3.0 Cr 
414 Prerequisite(s): FA 
Majors permi tted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
007625 002 LE LE 01 T Th 12:30- 3:15P 203 SHERZ 
007624 001 LE LE 01 T Th 5:30- 8:10P 203 SHERZ 
FA 424 Watercolor IV 3.0 Cr 
Prerequisite(s): FA 423 
Majors permi tted: AR01 AR02 AR31 
007626 001 LE LE 01 T Th 
007627 002 LE LE 01 T Th 
AR32 AR97 AR98 AR99 
12:30- 3:15P 203 SHERZ 
5:30- 8:10P 203 SHERZ 
FA 426 Medieval Art History 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : FA 107 or FA 108 , 
013637 001 LE LE 01 M W F 11 : 00-11: 50A 107 FORD 
FA 428 Seminar in 20th Century Art 3.0 Cr 
Prerequisite(s): FA 216 
Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
007628 001 LE LE 01 M 2:00- 4:50P 110 FORD 
Section Title: Seminar 20th Century Art 
007629 002 LE LE 01 M 
Section Title: Seminar 20th Century Art 
FA 429 Hist of Amer Architcture 
Prerequisite(s): FA 107 or FA 
007630 001 LE LE 01 
FA 432 Drawing III 
Prerequisite(s): FA 210 
Majors permi tted: AR01 AR02 
01 
108 
W 
AR31 AR32 
TBA 
5:30- 8:10P 110 FORD 
3.0 Cr 
5:30- 8: lOP 107 FORD 
3.0 Cr 
AR97 AR98 AR99 
2 Chew, Robert E 
2 Washi ngton , Ri chard E 
2 Pappas, John Ni ck 
25 B Brenton 
2 Beginin, Igor 
3 Beginin, Igor 
2 Beginin, Igor 
2 Beginin, Igor 
2 Schwartz, Ell en C 
9 Rubenfeld, Richard 
9 Rubenfeld , Richard 
25 Schwartz, Ellen C 
15 Avedon, Barry 007631 001 LE LE 
FA 439 Life Drawing 3.0 Cr Additional Fee(s) : $20.00 
Prerequisite(s): FA 419 
Majors permitted: AR01 AR02 
007632 001 LE LE 
007634 003 LE LE 
007633 002 LE LE 
AR31 
01 M W 
01 T Th 
01 M W 
FA 442 Jewelry 
Prerequisite(s): FA 321 
Majors permi tted: AR01 AR02 AR31 
007635 001 LE LE 01 M W 
FA 443 Jewelry 
AR32 AR97 AR98 
9:00-1l:50A 201 
12:30- 3:15P 201 
1:00- 3:50P 201 
3.0 
AR99 
SHERZ 2 Chew, Robert E 
SHERZ 2 Wash' ngton, Ri chard E 
SHERZ ' 2 Pappas, John N, ck 
Cr Additional Fee(s): $35.00 
AR32 AR97 AR98 AR99 
5:30- 8:15P 108 BRIGG 5 Hunter, Frederick C 
3.0 Cr Additional Fee(s): $35,00 
Prerequisite(s): FA 442 
007636 001 LE LE 01 M W 5:30- 8:15P 108 BRIGG 2 Hunter, Frederick C 
FA 449 Photography Portfolio 3.0 Cr Additional Fee(s): $35,00 
Department Permission Required Prerequisite(s): FA 409 
007637 001 LE LE 01 M W 1:00- 3:50P 307 SHERZ 5 Sandall, James 
FA 455 Textiles 3.0 Cr Additional Fee(s): $35.00 
Prerequisite(sl: FA 355 or FA 356 
Majors permi tted: AR01 AR02 AR31 
007638 001 LE LE 01 T Th 
FA 460 Advanced Graphic Design 
AR32 AR97 AR98 AR99 
5:30 - 8:15P 207 SHERZ 6 Williams , Patricia J 
3.0 Cr Additional Fee(s): $35 .00 
Prerequisite(s): FA 348 
007639 001 LE LE 
FA 477 Special TopiCS 
013638 001 LE LE 
01 
01 
Section Title: Art Capstone Art Historr 
M W 6:00- 8:50P 230 FORD 
1.0 Cr 
20 Kisor , Douglas R 
TBA 15 Rubenfeld, Ri chard 
Department Permission Required FA 216 or Seni or status, 
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Fine Arts Touch-tone Code: 101 
Sect IP No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Tjme Room Bl dg Cap prj mary Instructor 
FA 479 Special Topics 3.0 Cr 
014673 004 CE LE LE 01 S 8:30- 1:00P TBA 5 
Section Title: Artag 
007640 001 LE LE 01 M W 1: 00- t: 15P 230 FORD 5 LaPorte. Susari 
Section Title: Hist Graphic Design 
FA 480 Painting 3.0 Cr 
Prerequisite(s): FA 413 
Majors permi tted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
007641 001 LE LE 
007642 002 LE LE 
007643 003 LE LE . 
01 T Th 9:30-12:15P 301 SHERZ 
01 M W 1:00- 3:50P 301 SHERZ 
01 M W 5:30- 8:15P 301 SHERZ 
2 Field , Jan Michael 
4 Davis, Margaret 
5 Avedon, Barry 
FA 481 Painting 3.0 Cr 
Prerequisite(s): FA 480 
Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
007644 001 LE LE 01 T Th 9:30-12:15P 301 SHERZ 
007645 002 LE LE 01 M WI: 00- 3: SOP 301 SHERZ 
007646 003 LE LE 01 M W 5:30- 8:15P 301 SHERZ 
2 Field, Jan Michael 
2 Davis, Margaret 
3 Avedon, Barry 
FA 487 Co-op Education in Art 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
013641 001 LE LE 01 TBA 3 
FA 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
015624 005 LE LE 01 TBA 4 Vari ous Instructors 
FA 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
015625 004 LE LE 01 TBA 3 Vari ous Instructors 
FA 499 Independent Study 3.0 Cr 
Depa rtment Permi ss ion Requi red 
015626 006 LE LE 01 TBA 5 Various Instructors 
.FA 500 Photography 2.0 Cr Additional Fee(s): $35_00 
Department Perm1ssi on Requi red Graduate students only 
007659 001 LE LE 01 M WI: 00- 2: SOP 307 SHERZ 3 Sandall, James 
FA 505 Curriculum Development 2.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted : AR97 AR98 AR99 
013642 001 LE LE 01 T 5:30- 7:20P 110 FORD 3 
FA 506 ARTAG 2.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
013643 001 CE LE LE 01 S 8: 30- 1: OOP TBA 3 
FA 510 Ceramics ' 2.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted : AR97 AR98 AR99 
007660 001 LE LE 01 T Th 12 : 30- 2: 15P 139 SILL 5 Pancio1i, Diana M. 
FA 520 Drawing 2.0 Cr 
Graduate students only Majors permi tted : AR97 AR98 AR99 
007661 001 LE LE 01 TBA 3 Avedon, Barry 
FA 530 Seminar in 20th Century Art 3.0 Cr 
Graduate students only 
007662 001 LE LE 01 M 2:00- 4:50P 110 FORD 3 Rubenfeld, Richard 
007663 002 LE LE 
FA 540 Jewelry 
Graduate stude~ts only 
007664 001 LE LE 
FA 550 Printmaking 
Graduate students only 
007665 - 001 LE LE 
FA · 555 Textiles 
Graduate students only 
007666 001 LE LE 
FA 560 Watercolor 
Graduate students only 
007667 001 LE LE 
007668 002 LE LE 
FA 570 Sculpture 
Graduate students only 
007669 001 LE LE 
FA 580 Painting 
Graduate students only 
007670 001 LE LE 
007671 002 LE LE " 
007672 003 LE LE 
Fall 1995 
01 M 5:30- 8:10P 110 FORD 3 Rubenfeld, Richard 
2.0 Cr Additional Fee(s): $35,00 
Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
01 M W 5: 30- 7: 15P 108 BRIGG 1 Hunter, Frederi ck C 
2.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Majors permi tted : AR97 AR98 AR99 
01 H W 3:00- 4:45P 107 SHERZ 1 Fairfield, Richard T 
2.0 Cr Additional Fee(s): $35.00 
Majors permi tted : AR97 AR98 AR99 
01 T Th 5:30- 7:15P 207 SHERZ 3 Williams, Patricia J 
2.0 Cr 
Majors permitted : AR97 AR98 AR99 
01 TTh 12:30-2:15P 203 SHERZ Beginin, Igor 
01 T Th 5:30- 7:15P 203 SHERZ 1 Begi ni n, Igor 
Haj ors permi tted: AR97 AR98 
2.0 Cr Additional Fee(s): $34.00 
AR99 
01 M W 5:30- 8:10P TBA 2 Pappas, John Ni ck 
2.0 Cr 
Majors permi tted: AR97 AR98 AR99 
01 T Th 9:30-12:15P 301 
01 M W 1:00- 3:50P 301 
01 MW 5:30- 8:15P 301 
Class Schedule 
SHERZ 
,liHERZ 
SHERZ 
Field, Jan Michael 
Davi s, Margaret 
Avedon, Barry 
Page 46 
Fine Arts Touch-tone Code: 101 
Seg 11:1 NQ. SRe!;; P] an IXIle GrR SI [laxs Ii!!!!l Room Bl dg -Ca~ ~cimarx InstcugQC. 
FA 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students only 
007673 001 LE LE 01 M W 1:00- 2:15P 230 FORO 5 LaPorte. Susan 
Section Title: Hist Graphic Design 
FA 596 Workshop in Art 
Department Permission Required Graduate students only 
007674 001 LE LE 01 TBA 
007675 002 LE LE 01 TBA 
013646 003 LE LE '01 TBA 
FA 600 Photography I 
Graduate students only 
3.0 Cr 
3 LaPorte. Susan 
2 Kisor. Douglas R 
2 LaRou. George 
1.0 CrAdditional Fee{s): $35.00 
Department Permi ssi on Requi red 
007676 001 LE LE 01 M 1:00- 2:50P 307 SHERZ 5 Sandall. James 
FA 601 Photography II 2.0 Cr Additional Fee{s): $35.00 
Department" Permission Requl red Graduate students only 
007677 001 LE LE 01 M W 1:00- 2:50P 
FA ' 602 Photography III 
Department Permission Required Graduate students only 
007678 001 LE LE 01 M W 1:00- 3:50P 
FA 603 Photography IV 
307 SHERZ 1 Sanda 11 . James 
3.0 Cr Additional Fee{s): $45.00 
307 SHERZ 1 Sanda 11 . James 
4.0 Cr Additional Fee(s): $55.00 
Department Permission Required GradiJate students only 
007679 001 LE LE 01 M WI: 00- 3: 5GP . 307 SHERZ 1 Sanda 11 . James 
FA 604 Photography V 4.0 Cr Additional Fee{s): $65.00 
Department Permi ssi on Requi red 
007680 001 LE LE 
FA 610 Ceramics 
Graduate students only 
007681 001 LE LE 
FA 611 Ceramics 
Graduate students only 
007682 001 LE LE 
FA 612 Ceramics 
Graduate students only 
007683 001 LE LE 
FA 620 Drawing 
Graduate students only 
007684 001 LE LE 
FA 621 Drawing 
Graduate students only 
007685 001 LE LE 
FA 622 Drawing 
Graduate students only 
007686 001 LE LE 
Graduate students only 
01 M W 1:00- 3:50P 307 SHERZ 
1.0 Cr . 
Majors permi tted : AR97 AR98 AR99 
01 T 12 :30- 2:30P 139 SILL 
2.0 Cr 
Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
01 T Th 12 :30 - 2:30P 139 SILL 
3.0 Cr 
Majors permi tted: AR97 AR98 AR99 
01 T Th 12 :30- 3:15P . 139 SILL 
MajorS permi tted: AR97 
01 TBA 
Majors permi tted : AR97 
01 TBA 
Majors permitted : AR97 
01 TBA 
AR98 
AR98 
.. 
AR98 
1.0 Cr 
AR99 
2.0 Cr 
AR99 
3.0 Cr 
AR99 
3 Panciol i. Diana 
3 Panciol i. Diana 
/ 
5 Pancioli. Diana 
3 Avedon . . Barry 
2 Avedon. Barry 
Avedon . Barry 
FA 630 Graduate Studio 9.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
007687 001 LE LE 01 TBA 
FA 631 Graduate StudiO 
Department Permission Required 
007689 001 LE LE 
FA 640 Jewel 'ry 
Graduate students only 
007691 001 LE LE 
FA 641 Jewelry 
Graduate students only 
007692 001 LE LE 
FA 642 Jewelry 
Graduate students only 
007693 001 LE LE 
FA 650 Printmaking 
Graduate students onl y 
007694 001 LE LE 
FA 651 Printmaking 
Graduate students only 
007695 001 LE LE . 
FA 652 Printmaking 
Graduate students only 
013677 002 LE LE 
Graduate students only 
01 TBA 
Majors permi tted: AR97 , AR98 
01 M W 5:30- 6:20P 
Majors permitted: AR97 AR98 
01 M W 5:30- '7: 15P 
Majors permi tted: AR97 AR98 
01 M W 5:30 - 8: 15P 
Majors per.mi tted: AR97 AR98 
01 M 3:00- 4:50P 
Majors permi tted : AR97 AR98 
01 M W 3:00- 4 :50P 
Majors permi Ued: AR97 AR98 
01 f BA 
) 
2 Various Instructors 
9.0 Cr 
2 Variolls Instructors 
1.0 Cr Additional Fee{s) : $30.00 
AR99 
108 BRIGG 1 Hunter. Frederi ck 
2. OCr Additional Fee{s): $3'5.00 
AR99 
108 BRIGG 1 Hunter. Fr ederick 
3.0 Cr Additional Fee{s): $37.00 
AR99 
108 BRIGG 1 Hunter . Frederick 
1.0 Cr Additional Fee{s) : $15.00 
AR99 
107 SHERZ 1 Fairf ield. Richard 
2.0 Cr Additional Fee{s): $15.00 
AR99 
107 SHERZ 1 Fairf ield. Richard 
3.0 Cr Additional Fee{s) : $15 .00 
AR99 
2 Fairfield . Richar d 
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Fine Arts Touch-tone Code: 101 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Tjme 
FA 655 Textiles 
Graduate students only Majors permitted: AR97 AR98 
007697 001 LE LE 01 T 5: 30- 7: 15P 
FA 656 Textiles 
Graduate students only Majors permitted: AR97 AR98 
007698 001 LE LE 01 T Th 5: 30- 7: 15P 
FA 657 Textiles 
Graduate students only Majors permitted: AR97 AR98 
007699 001 LE LE 01 T Th 5:30- 8:15P 
FA 660 Watercolor 
Graduate students only 
007700 001 LE LE 
007701 002 LE LE 
FA 661 Watercolor 
Graduate students only 
007702 001 LE LE 
007703 002 LE LE 
FA 662 Watercolor 
Graduate students only 
007704 001 LE LE 
007705 002 LE LE 
FA 665 Painting 
Graduate students only 
007706 001 LE LE 
007707 002 LE LE 
007708 003 LE LE 
FA 666 Painting 
Graduate students only 
007709 001 LE LE 
007710 002 LE LE 
007711 003 LE LE 
FA 667 Painting 
Graduate studentS only 
007712 001 LE LE 
007713 002 LE LE 
007714 003 LE LE 
FA 668 Painting 
Graduate students only 
007715 001 LE LE 
007716 002 LE LE 
007717 003 LE LE 
FA 670 Sculpture 
Graduate students only 
007718 001 LE LE 
FA 671 Sculpture 
Graduate students only 
007719 001 LE LE 
FA 672 Sculpture 
Majors permi tted: AR97 AR98 
01 T 12:30- 3:15P 
01 T 5:30- 7:15P 
Majors permitted: AR97 AR98 
01 T Th 12:30- 3:15P 
01 T Th 5:30- 7:15P 
Majors permitted: AR97 AR98 
01 T Th 12: 30 - 3: 15P 
01 T Th 5:30- 8: lOP 
Majors permi tted: AR97 AR98 
01 T 9:30-11:20A 
01 M 1:00- 2:50P 
01 M 5:.30- 7: 15P 
Majors permitted : AR97 AR98 
01 T Th 9:30-11:20A 
01 M W 1:00- 2:50P 
01 M W 5:30- 7:10P 
Majors permt tted: AR97 AR9B 
01 T Th 9:30-12:15P 
01 M W 1:00- 3:50P 
01 M W 5:30- 8:15P 
Majors permi tted: AR97 AR98 
01 T Th 9:30-12:15P 
01 M W 1:00- 3:50P 
01 M W 5:30- 8:15P 
Majors permi tted: AR97 AR98 
01 T8A 
Majors permi tted: AR97 AR98 
01 TBA 
Graduate students only Majors permi tted : AR97 AR98 
007720 001 LE LE 01 T Th 5:15- 7:55P 
FA 695 Seminar Contemp Ideas 
Department Permission Re,qu'ired Graduate students only 
013678 002 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 
FA 696 Seminar Contemp Ideas 
Department Permission Required Graduate students only 
013679 002 LE LE 01 W 5)0- 8:10P 
FA 697 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
015628 007 LE LE 01 T8A 
FA 698 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
015629 004 LE LE 01 TBA 
FA 699 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
015630 006 LE LE 01 T8A 
FA 732 Graduate Studio 
Department Permission Required Graduate students only 
015631 004 LE LE 01 T8A 
Room Bldg Cap prjmary Instructor 
1.0 Cr Additional Fee(s): S30.00 
AR99 
207 SHERZ 2 Wi 11 i ams. Patri ci a 
2.0 Cr Additional Fee(s): S35.00 
AR99 
207 SHERZ 1 Will i ams. Patri ci a 
3.0 Cr Additional Fee(s) : $40.00 
AR99 
207 SHERZ Will i ams. Patri ci a 
1.0 Cr 
AR99 
203 SHERZ 
203 SHERZ 
2.0 Cr 
AR99 
203 SHERZ 
203 SHERZ 
3.0 Cr 
AR99 
203 SHERZ 
203 SHERZ 
1.0 Cr 
AR99 
301 SHERZ 
301 SHERZ 
301 SHERZ 
2.0 Cr 
AR99 
301 SHERZ 
301 SHERZ 
301 SHERZ 
3.0 Cr 
AR99 
301 SHERZ 
301 SHERZ 
301 SHERZ 
Beginin . Igor 
Beginin. Igor 
Beginin . Igor 
Beginin. Igor 
Beginin. Igor 
Beginin. Igor 
Field. Jan 
Davi s. Margaret 
Avedon. Barry 
2 Field. Jan 
2 Davi s. Margaret 
2 Avedon. Barr.y 
Field. Jan 
Davis. Margaret 
Avedon. Barry 
4.0 Cr 
AR99 
301 SHERi 2 Davi s. Margaret 
301 SHERZ 2 Davi s. Margaret 
301 SHERZ 2 Avedon. Barry 
1.0 Cr Additional Fee(s): S17.00 
AR99 
2 Pappas. John 
2.0 Cr Additional Fee(s): S34.00 
AR99 
2 Pappas. John 
3.0 Cr Additional Fee(s): S51.00 
AR99 
TBA 2 Pappas. John 
3.0 Cr 
110 FORD 4 Rubenfeld . Richard 
3.0 Cr 
110 FORD 4 ' Rubenfeld. Richard 
1.0 Cr 
6 Vari ous Instructors 
2.0 Cr 
3 Vari ous Instructor s, 
3.0 Cr 
5 Vari ous Instructors 
9.0 Cr 
3 Vari ous Instructors 
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Fi ne Arts Touch-tone Code: 101 
01 TBA 
Room Bldg Cap Prj mary Instructor 
8.0 Cr 
3 Vari ous Instructors 
2.0 Cr 
3 Vari ous Instructors 
Sect ID No. Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Time 
FA 733 Grad Thesis & Exhibition 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
015633 004 LE LE 01 TBA ' 
FA 734 Oral Defense MFA Exhibit 
Department Permi ssi on Requi red 
Prerequisite(s): FA 732 
015632 004 LE LE 
Graduate students only 
Foreign Language&Bilingual Studies 
OVERRIDES: ' Student must be on a waiting list and must attend all scheduled meetings of the section until at least seven calendar days 
after the start of classes, There is no guarantee that a student on a waiti ng 1 i st wi 11 be allowed to ' regi ster for a class, (219 
Alexander). ' 
Classical Languages Touch-tone Code: 122 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Time 
Room Bl dg Cap prj mary Instructor 
013766 001 
013767 002 
LR LE 
LR RE 
6.0 Cr 
01 M W F 10:00-10:50A 306 PRAYH 20 Holoka. James Paul 
01 M W F 1l:00-1l:50A 326 PRAYH 20 Holoka. James Paul 
CLAS 106 Rome & America 
Engl i sh as a Second Language Touch-tone Code_- 124 
Sect ID No Spec plan Tvpe Grp ST Days Tjme Room Bldg 
ESLN .112 Beginning ESL-Writing 3.0 Cr 
Department Permission Required 
007746 001 LE LE 01 M W F 3:00- 3:50P 
215 ALEXA 
ESLN 210 Intermediate ESL-Grammar 3.0 Cr 
Department Permission Required 
007747 001 LE LE 01 MW F 10:00-10:50A 
422 PRAYH 
ESLN 212 Intermediate ESL-Writing 3.0 Cr 
Department Permission Requi red 
007748 001 LE LE 01 MW F 9:00- 9:50A 215 
ALEXA 
007749 002 LE LE 01 MW F 3:00- 3:50P 218B 
ALEXA 
ESLN 214 Intermediate ESL-Reading 3.0 Cr 
Department Permission Required 
007750 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 215 
ALEXA 
ESLN 216 Intermed ESL-Spkng&Lstng 3.0 Cr 
Department Permission Required 
007751 001 LE LE 01 M W F 11: 00-11: 50A 215 
ALEXA 
ESLN 310 Advanced ESL: Grammar 3.0 Cr 
Prerequisite (s): ESLN 210 
01 M W F 10:00-10:50A 204 ALEXA 
01 M W F 1l:00-1l:50A 204 ALEXA 
Writing 3.0 Cr 
Prerequisite(s): ESLN 212 
01 T Th 1l:00-12:15P 205 ALEXA 
01 M W F 3:00- 3:50P 207 ALEXA 
Reading 3.0 Cr ' 
Department Permission Requi red 
007752 001 LE LE 
007753 002 LE LE 
ESLN 312 Advanced ESL: 
Department Permi ssi on Requi red 
007755 001 LE LE 
007756 002 LE LE 
ESLN 314 Advanced ESL: 
Cap primary Instructor 
22 
26 
22 
15 
26 
22 
26 
26 
22 
22 
Department Permission Required Prerequisite(s): ESLN 214 
007757 001 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 204 ALEXA 26 
007758 002 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P - 311 PRAYH 26 
ESLN 316 Adv ESL:Speaking&Listeng 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Prerequi s i te(s): ESLN 216 
Corequisite(s): ESLN 318 
007759 001 LE LE 01 T Th ' 8:30- 9:45A 218B ALEXA 22 
. 007760 002 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 218B ALEXA 22 
ESLN 318 Advanced ESL Laboratory 1.0 Cr 
Department Permission Required 
Corequisite(s): ESLN 316 
007761 001 LE LE 
013771 002 LE LE 
Fall 1995 
01 T Th 10:00-10:50A 207 ALEXA 22 
01 T Th 3:30- 4:20P 218B ALEXA 22 
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Engl; sh as a Second Language Touch-tone Code: 124 
Sect ID No Spec plan Tvpe Grp ST Days Time Room Bldg Cap primary Instructor 
ESLN 412 Academic ESL Wri ting 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): ESLN 312 
007762 001 LE LE 01 M VI F 8:00- 8:50A 2188 ALEXA 15 
007763 002 LE LE 01 M VI F 11 :00-11 :50A 209 ALEXA 15 
007764 003 LE LE 01 M VI F 1: 00- 1: 50P 422 PRAYH 15 
007765 004 LE LE 01 M VI F 3:00 - 3:50P 218A ALEXA 15 
ESLN 414 Academic ESL Reading 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): ESLN 3'14 
007766 001 LE LE 01 M VI F 2:00- 2:50P 422 PRAYH 26 
ESLN 416 Acad ESL:Listeng&Speakng 3.0 Cr 
Department Perm; ssion Requi red Prerequisite(s): ESLN' 316 
007767 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:4SP 206 ALEXA 22 
007768 002 LE LE 01 M VI F 4: 00 - 4: SOP 218A ALEXA 22 
ESLN 512 Acad Wrtg Frgn Grad Stud 2. 0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
007769 001 LE LE 01 M W 4:00 - 4:S0P 218B ALEXA 15 
ESLN 642 Esl for Spec Purp :Busins 5.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): ESLN 412 & ESLN 416 
007770 001 LE LE 01 M W F 1: 00 - 2: 30P 218B ALEXA 20 
Fore; gn Language/B; cul tura 1 Stud; es Touch-tone Code: 123 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Time Room Bldg Cap primary Instructor 
FLAN 215 Cult Latino Groups in US 
007771 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 
FLAN 387 Co-op Educ in Foreign Lang 
Department Permission Requi red 
013773 001 LE LE 
FLAN 388 Internship 
Department Permission Required 
01 TBA 
007772 001 LE LE 01 TBA 
FLAN 411 Thry&MthdsMod Lang Tchg 
Prerequisite(s): FRNH 343 or GERN 343 or SPNH 343 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSB 
007773 001 LR LE 01M 6:30- 8:15P 
007774 002 LR RE 01 M 12 :00-12:S0P 
007775 003 LR RE 01 M 1:00- 1:50P 
007776 004 LR RE 01 M 2: 00- 2: 50P 
007777 OOS LR RE 01 M 4:00- 4:S0P 
007778 006 LR , RE 01 M S: 00 - S: SOP 
FLAN 421 Hist&Theory Biling Educ 
Class(es) not permitted: GRCC GRDP GREL GRHR GRS I 
007779 001 LE LE 01 Th S:30-' 8:10P 
FLAN 487 Co-op Educ in Foreign Lang 
Department Permission Required 
Prerequisite(s) : FLAN 387 
013774 001 LE LE 01 TBA 
FLAN 488 Internship 
Department Permi ssi on Requi red 
007780 001 LE LE 01 TBA 
FLAN 489 Internshp:Lang&for Trade 
Department Permission Required 
007781 001 LE LE 01 TBA 
FLAN 490 Intrnsp Lang&Intrntl Trd 
Depar~ment Permi ss i on Requi red 
007782 001 . LE LE 01 · TBA 
FLAN 497 Independent Study 
Department Permi ssion Requi red 
007763 001 LE LE 01 
FLAN 498 Independent Study 
Department Permission Required 
00776S 001 LE LE 01 
FLAN 499 Independent Study 
Department Permission Required 
007767 001 LE LE 
007766 002 LE LE 
FLAN 591 Special Topics 
Graduate students only 
01 
01 
TBA 
TBA • 
TBA 
TBA 
3.0 Cr 
205 ALEXA 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
UGSR 
207 ALEXA 
214 ALEXA 
214 ALEXA 
214 ALEXA 
207 ALEXA 
207 ALEXA 
3.0 Cr 
213 ALEXA 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
~. O Cr 
0~ffi9 001 ~ LE 01 
Fall 1995 
M 7: 05- 6:45P 213 
Class Schedule 
ALEXA 
20 Illingworth -Rico. Alfonso 
**CRINC** 
10 Cere. Ronald 
**CR/NC** 
20 Cere. Rona 1 d 
20 Nerenz. Anne 
S Nerenz. Anne 
6 Nerenz. Anne 
5 Nerenz. Anne 
3 Nerenz. Anne 
1 . Nerenz. Anne 
30 Noda . Phyll i s 
**CR/NC** 
10 Cere. Ronald 
**CR/NC** 
5 Cere. Ronald 
**CR/NC** 
5 Cere. Ronald 
**CR/NC** 
S Cere. Ronald 
10 Various Instructors 
10 Various Instructors 
S 
S Ki rby. Steven 
2S 
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Fore; gn Language/B; cul tura 1 Stud; es Touch-tone Code: 123 
Room Bldg Cap Primary Instructor Sect ID No. Spec Plan Tvpe Gro ST Days Time 
3.0 Cr FLAN 611 Thry&Mthds Mod Lang Tchg 
Department Permission Required Graduate students only 
007790 001 LR LE 01 M 6:30 - 8:15P 
007791 002 LR RE 01 M 12: 00-12: 50P 
007792 003 LR RE 01 M 2:00- 2:50P 
007793 004 LR RE 01 M 4:00- 4:50P 
007794 005; LR RE 01 M 5:00- 5:50P 
FLAN 688 Intern·Lang&Intrntl Trde 
207 ALEXA 
214 ALEXA 
214 ALEXA 
207 ALEXA 
207 ALEXA 
3.0 Cr 
10 Nerenz. Anne 
1 Nerenz. Anne 
1 Nerenz. Anne 
3 Nerenz. Anne 
5 Nerenz. Anne 
**CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only 
007795 001 LE LE 01 TBA 
FLAN 697 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students onlY 
007796 001 LE LE 01 TBA 
20 Cere. Ronald 
1.0 Cr 
10 Various Instructors 
French Touch-tone Code: 117 
Contact the Foreign Languages and Bilingual Studies Department for dates and times of the placement exam. 
Sect lID No Spec plan Tyoe Grp ST Days Time Room Bldg Cap primary Instructor 
FRNH 121 Beginning French 
Placement exam required only if French studied previously. 
5.0 Cr 
007802 001 LE LE 01 MTWThF 9:00- 9:50A 216 ALEXA 25 
007B03 002 LE LE 01 MTWThF 12:00-12:50P 216 ALEXA 25 Vosteen, Thomas 
007B04 003 LE LE 01 MTWThF 1: 00- 1: 50P 216 ALEXA 25 . Palmer, Benjamin 
007B05 004 LE LE 01 M VITh 5:30- 7:10P 216 ALEXA 25 Dugan, John 
FRNH 122 Beginning French 5.0 Cr 
Pl acement exam requi red. 
Prerequisite(s) : FRNH 121 
007B06 001 LE LE 01 M VITh 5:30- 7:10P 2uiA ALEXA 25 Peden, Genevi eve 
FRNH 221 Int French Reading 3.0 Cr 
Pl acement exam requi red. Prerequisite(s): FRNH 122 
007B07 001 LE LE 01 T Th 3: 30- 4 :4SP 216 ALEXA 25 Dugan, John 
FRNH 233 Intermediate French 3.0 Cr 
Pl acement exam requi red. Prerequisite(s) : FRNH 122 
007B09 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 21BB ALEXA 15 Nerenz, Anne 
007B10 002 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 204 ALEXA 15 Palmer, Benjamin 
013779 003 LE LE 01 T Th 7:30- B:45P 215 ALEXA 15 Dugan, John 
FRNH 234 Intermediate French 3.0 Cr 
Pl acement exam requi red. Prerequisite(s) : FRNH 233 
007B11 001 LE LE . 01 MW F 2:00- 2:50P 209 ALEXA 15 
FRNH 341 Survey French Literature 3.0 Cr 
Prerequisite(s): FRNH 222 
007B12 . 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 21BA ALEXA 25 Palmer , Benjamin 
FRNH 343 French Composition 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : FRNH 234 
007B13 001 LE LE 01 M W. 3:00- 4:15P 214 ALEXA 15 Vosteen, Thomas 
007B14 002 LE LE 01 M W 7:30- B:45P 215 ALEXA 15 Dugan , John 
FRNH 444 Adv French Conversation 3.0 Cr 
Prerequisite(s): FRNH 343 & FRNH 344 
007B15 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 21BA ALEXA -15 Peden, Genevi eve 
FRNH 476 20th Century Frnch Civilzation 3.0 Cr 
Prerequisite(s): FRNH 343 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO 
0137B1 001 LE LE 01 T 5:30- B: lOP 21BA ALEXA 15 Peden, Genevi eve 
FRNH 479 Special Topics 3.0 Cr 
007B1B 001 LE LE 01 M W 5: 30- 6 :45P 204 ALEXA 25 Vosteen, ' Thomas 
Section Title: French Phonetics 
FRNH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Requi red 
007B19 001 LE LE 01 TBA 5 
FRNH 498 Independent Study 2.0 Cr 
Depa rtment Permi ss ion Requi red 
007B20 001 LE LE 01 TBA 5 
FRNH 499 IndepeDdent Study 3.0 Cr 
Department Permission Requi red 
007B21 001 LE LE 01 T~ 5 
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French Touch-tone Code: 117 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST 
FRNH 592 Special Topics 
Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr 
Graduate students only 
007822 001 LE LE 01 M VI 5:30- 6:45P 204 ALEXA 5 Vosteen. Thomas 
Section Title: French Phonetics 
FRNH 616 French(4 Skills)for Non-Mjrs 3.0 Cr 
Graduate students only 
007B23 001 LE LE 01 M WTh 5:30- 7:10P 216 ALEXA 5 Dugan. John 
FRNH 617 French(4 Skills) for Non-Mjrs 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): FRNH 616 
007824 001 LE LE 01 M WTh 5:30- 7:10P 21BA ALEXA 5 Peden. Genevi eve 
FRNH 621 Adv Convers in French 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequi site(s): FRNH 444 
007825 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 218A ALEXA 5 Peden. Genevi eve 
FRNH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
007829 001 LE LE 01 TBA 5 
FRNH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
007830 001 LE LE 01 TBA 5 
FRNH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
007831 001 LE LE 01 TBA 5 
German Touch-tone Code.- 119 
Contact the Foreign Languages and Bilingual Studies Department for dates and times of the placement exam. 
Sect ID No Spec Plan Tvpe Grp $I Days Time Room Bldg Cap primary Instructor 
GERN 121 Beginning German 5.0 Cr 
Placement exam required only if German studied previously. 
007832 001 LE LE 01 MTWThF 10:00-10:50A 216 ALEXA 25 Robertson. Sharon 007833 002 LE LE 01 M VI F 2:00- 3:25P 216 ALEXA 25 Hubba rd. John 
007834 003 LE LE 01 T Th 7:00- 9:15P 218B ALEXA 25 ' Tappe, Kl aus 
GERN 122 Beginning German 5.0 Cr 
Pl acement exam requi red. Prerequisite(s): GERN 121 
007B35 001 LE LE 01 MTWThF 10:00-10:50A 21BB ALEXA 25 Pi soni , John 
GERN 221 Int German Reading 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GERN 122 
007836 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 218B ALEXA 25 Pi soni. John 
007837 002 LE LE 01 T Th 3: 30- 4 :45P 214 ALEXA 25 Tappe, Kl aus 
GERN 233 Int German Conv.Comp&Grm 3.0 Or 
Prerequisite(s): GERN 122 
007838 001 LE LE 01 M VI F 10: 00-10: 50A 215 ALEXA 15 Tappe, Kl aus 
007839 002 LE LE 01 M VI F 2:00- 2:50P 215 ALEXA 15 Tappe , Kl aus 
GERN 341 Survey German Literature 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GERN 222 
007840 001 LE LE 01 M VI F 2:00- 2:50P 218A ALEXA 25 Robertson, Sharon 
GERN 343 German Composition 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GERN 234 
007841 001 LE LE 01 M VI F 1: 00- 1: 50P 215 I ALEXA 15 
007842 002 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 215 ALEXA 15 Tappe, Kl aus 
GERN 444 Adv German Conversation 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GERN 343 & GERN 344 
007843 001 LE LE 01 T Th 3: 30- 4 :45P 215 ALEXA 15 Robertson, Sharon 
GERN 446 Buslness German 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): ECON 201 & ECON 202 & GERN 361 
007844 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 215 ALEXA 15 Hubbard, John 
GERN 457 Technical German II 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GERN 456 
007845 001 LE LE 01 M VI 3:30- 4:45P 216 ALEXA 15 Pi soni . John 
GERN 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required 
007847 001 LE LE 01 TBA 5 
GERN 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required 
007848 001 LE LE 01 TBA 5 
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German Touch-tone Code: 119 
Sect IP No. Spec Pl an TvPe Gro ST Days Time Room Bl dg (lap primary Instructor 
GERN 499 Independent Study 3.0 Cr 
Depa rtment Permi s s i on Requ ired 
007849 001 LE LE 01 TBA 
GERN 621 Adv Conversatn in German 
5 
3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): GERN 444 
007850 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 215. AlEXA 
GERN 646 German Business Practics 3.0 Cr 
5 Robertson . Sharon 
Graduate students only 
Prerequisite(s): GERN 443 & GERN 444 
007851 001 LE LE 01 T Th 
GERN 657 Ger.man for Sci & Tech II 
5:30- 6:45P 215 AlEXA 
3.0 Cr 
5 Hubbard. John 
Graduate students only Prerequi site(s): GERN 656 
007852 001 LE LE 01 M W 3:30- 4:45P 
GERN 697 Independent Study 
Department Permission Requi red Graduate students only 
007853 001 LE LE 01 TBA 
GERN 698 Independent Study 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
007854 001 LE LE 01 TBA 
GERN 699 Independent Study 
Department Permission Requi red Graduate students only 
007855 001 LE LE 01 TBA 
216 AlEXA 5 Pi soni. John 
1.0 Cr 
5 
2.0 Cr 
5 
3.0 Cr 
5 
Japanese Touch-tone Code: 118 
Sect IP No Spec plan Txoe Grp ST pays Time Room Bldg CaD pri mary Instructor 
JPNE 121 Beginning Japanese 5.0 Cr 
007856 001 LE LE 01 MTWThF 9:00- 9:50A 218A AlEXA 
25 Tabuse. Motoko 
007857 002 LE LE 01 "MIWThF 10 :00-10: 50A 218A ALEXA 25 
Tabuse . Motoko 
007858 003 LE ~E 01 M WTh 7:20- 8:50P 218A AlEXA 25 
. JPNE 211 Intermediate Japanese 5.0 Cr 
Prerequi s i te(s): JPNE 121 & JPNE 122 
007859 001 LE LE 01 MIWThF 3:00- 3:50P 209 AlEXA 25 
007860 002 LE LE 01. M WTh 5:30- 7 :OOP 209 AlEXA 25 
JPNE 344 Japanese Conversation 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : JPNE 212 
007861 001 LE LE • 01 M W 5:30- 6:45P 214 ALEXA 15 
Takenoya . Miyuki 
007862 002 LE LE 01 MW 7:00- 8:15P 214 AlEXA 15 
Takenoya. Miyuki 
JPNE 345 Japanese Composition 3.0 Cr 
Prerequisite(s): JPNE 344 
007863 001 LE LE 01 T Th' 11 : 00 -12: 15P 214 AlEXA 15 
Takenoya, Miyuki 
007864 002 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 214 AlEXA 1;; 
Takenoya. Miyuki 
JPNE 446 Business Japanese I 3.0 Cr 
Prerequisite(s): JPNE 361 & JPNE 444 
007865 001 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 405 AlEXA 15 Takenoya, Miyuki 
Language Touch-tone Code: 115 
Sect IP No Spec plan Tvpe Grp ST pays Time Room Bldg Cap 
Primary Instructor 
LNGE 134 Etymology 3.0 Cr 
013786 001 LE LE 01 M W F 1 :00-1 :50P 205 ALEXA 25 
Holoka . James 
LNGE 223 Introduction to Language 3.0 Cr 
007867 001 LE LE 01 T Th 11 : 00-12: 15P 207 ALEXA 25 
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Span; sh Touch-tone Code: 121 
Contact the Foreign Languages and Bilingual Studies Department for dates and times of the placement exam. 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Gro ST Days Tjme Room Bldg Cap prj mary Instructor 
SPNH 121 Beginning Spanish 5.0 Cr 
Placement exam required only if Spanish studied previously. 
218A ALEXA 
216 ALEXA 
007868 001 LE LE 01 
007869 002 LE LE 01 
25 
25 
007870 003 LE LE 01 
007871 004 LE LE 01 
MTWThF 
MTWThF 
MTWThF 
MTWThF 
8:00- 8:50A 
11: 00-11: 50A 
12 :00-12 :50P 
1:00- 1:50P 
7:20- 8:50P 
218A ALEXA 
218A ALEXA 
25 III i ngworth -Ri co. Alfonso 
013787 005 LE LE 01 TWTh 216 ALEXA 
25 Illingworth-Rico. Alfonso 
SPNH 122 Beginning Spanish 5.0 Cr 
Placement exam required. Prerequi site(s): SPNH 121 
007872 001 . LE LE 01 MTWThF 8:00- 8:50A 216 ALEXA 
007873 002 LE LE 01 MTWThF ,11:00-11 :50A 218A ALEXA · 
SPNH 201 Intermd Spnh Conversatn & Comp 3.0 Cr 
218B ALEXA 
Pl acement exam requi red. Prerequi si te(s): SPNH 122 
007874 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 
218B ALEXA 
215 ALEXA 
007875 002 LE LE 01 M W F 11: 00-11 : 50A 
007876 003 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 
SPNH 202 Intermd Spnh Conversatn & Comp 3.0 Cr 
Placement exam required. Prerequisite(s): SPNH 201 
007877 001 LE LE 01 M W F 10 :00-10 :50A 214 ALEXA 
007878 002 LE LE 01 M W F 12:00-12 :50P 218B ALEXA 
SPNH 221 Intermed Spanish Reading 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : SPNH 202 
007879 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 216 ALEXA 
SPNH 301 The Cultures of Spain 
Prerequisite(s): SPNH 202 & SPNH 222 
013788 001 ' LE LE 01 M W F 
SPNH 343 Spanish Grammar & Comp 
Prerequisite(s): SPNH 202 & SPNH 222 
007882 001 LE LE 01 M W F 
007883 002 LE LE 01 M W 
SPNH 444 Adv Spanish Convrs &Comp 
Prerequisite(s): SPNH 343 & SPNH 344 
007884 001 LE LE 01 M W F 
007885 002 LE LE 01 M W 
SPNH 446 Business Spanish 
Prerequisite(s): SPNH 361 
Equivalent to: SPNH 646 SPNH 647 
007886 001 LE LE 01 T Th 
SPNH 464 Drama of the Golden Age 
Prerequisite(s): SPNH 341 
3.0 Cr 
1:00- 1:50P 209 ALEXA 
3.0 Cr 
. 
2:00- 2:50P 618 PRAYH 
7: 00- 8: 15P 218B ALEXA 
3.0 Cr 
2:00- 2:50P 205 ALEXA 
5:30- 6:45P 218B ALEXA 
3.0 Cr 
5:30- 6:45P 218B ALEXA 
3.0 Cr 
25 
25 
25 McCoy. Ana-Maria 
15 
15 Cline. William 
15 
15 Ruiz. Reynaldo 
15 Ruiz. Reynaldo 
25 Cline . William 
25 McCoy . Ana-Maria 
15 - Cline. William 
15 Cere, Rona 1 d 
15 McCoy, Ana-Maria 
15 Rui'z, Reynaldo 
15 Cere. Ronald 
013789 001 LE LE 01 T 7: 00- 9: 30P 205 ALEXA 25 Ki rby. Steven 
SPNH 479 Special Topics 3.0 Cr 
015735 002 LE LE 01 M 
Section Title : Hispanic Lit. through Film 
7 : 15 - 9; 55P 205 ALEXA 20 Rui z. Reyna 1 do 
Department Permi ssi on Requi red 
007887 001 LE LE 01 T Th 
Section Title: Tr'anslation Into Spanish 
7:15- 8;30P 206 ALEXA 20 Cere . Ronald 
Department Permi ssi on Requi red 
SPNH 497 Independent Study 
Department Permission Requi red 
007888 001 LE · LE 01 
SPNH 4~8 Independent Study 
Department Permission Required 
007889 001 LE LE 01 
SPNH 499 Independent Study 
Department Permi ssi on Requi red 
007890 . 001 LE LE 01 
SPNH 621 Grad Spanish ConyerS 
1.0 Cr 
TBA 
2.0 Cr 
TBA 
3.0 Cr 
TBA 
2.0 Cr 
Graduate students only • Prerequisite(s): SPNH 444 
007891- 001 LE LE 01 M W F 2: 00- 2: 50P 205 ALEXA 
007892 002 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 218B ALEXA 
SPNH 646 Span for Bus Practices 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): SPNH 443 or SPNH 444 
Equivalent to: SPNH 446 SPNH 447 
007893 001 LE LE 01 T Th . 5:30- 6:45P 218B ALEXA 
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Span; sh Touch-tone Code: 121 
Sect ID No Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap prj mary Instructor 
SPNH 681 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students only 
015737 002 LE LE 01 M 
Section Title: Hispanic Lit through Film 
007894 001 LE LE 01 T Th 
Section Title: Translation Into Spanish 
SPNH 697 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
007895 001 LE LE 01 TBA 
SPNH 698 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
007896 001 LE LE .01 TBA 
SPNH 699 Independent Study 
Department Permission Requi red Graduate students only 
007897 . 001 LE LE 01 TBA 
7:15- 9:55P 205 ALEXA 10 Ruiz. Reynaldo 
Department Permission equired Graduate students only 
. 7: 15- 8: 30P 206 ALEXA 10 Cere. Ronald 
Department Permission Required Graduat e students only ) 
1.0 Cr 
. 5 
2.0 Cr 
5 
3.0 Cr 
5 
Teach; ng Second Language Touch-tone Code: 120 
Sect ID No Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap primary Instructor 
TSLN 410 Tesol Methods 3.0 Cr 
Prerequisite(s): LING 201 
Class(es) not permitted: GRCC GRDP GREL GRHR GRSI 
007898 001 LE LE 01 T Th 4:00- 5:15P 209 ALEXA 25 
Day . Emily 
TSLN 500 Obsrvtn&Analys Esl Progs 1.0 Cr 
Graduate students only 
007899 001 LE LE 01 T 8:30- 9:20P 204 ALEXA 15 
Aebersold. Joann 
TSLN 501 Foundtn Sec Lng Pedagogy 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
007900 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 204 ALEXA 25 
Deckert . Gl enn 
TSLN 502 Pedagog Grammar&Phon~tc of ESL 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
007901 001 LE LE 01 T Th 7:00- 8:15P 204 ALEXA 25 
Cu 11 en. Thomas 
TSLN 688 Tesol Practicum 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
Prerequisite(s): TSLN 500 & TSLN 501 & TSLN 502 & TSLN 530 & TSLN 532 
007903 001 LE LE 01 TBA 
_ 15 Day. Emily 
TSLN 694 Tesol Seminar 2.0 Cr 
Graduate students only • 
007904 001 LE LE 01 Th 5: 30- 7: lOP 
TSLN 697 Independent Study 
Department Permission Requi red Graduate students only 
007906 001 LE LE 01 TBA 
TSLN 698 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
007907 001 LE LE 01 TBA 
TSLN 699 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
007908 001 LE LE 01 TBA 
207 ALEXA 25 Aeberso 1 d. Joann 
1.0 Cr 
5 
2.0 Cr 
5 
3.0 Cr 
5 
Geography and Geology 
OViRRIDES: Must be authorized by the instructor and the department head. Laboratory courses are limited to the number of 'Oorkstati ons 
available. 
Geography Touch-tone Code: 126 
Sect III ~Q Spe~ Pl an . l~e lirp ST Ilays lime Room Bldg Cap Primary InstructQr 
. " GEOG 107 Intro to Geography 3.0 Cr 
. 014063 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 200 STRON 60 Ojala . Carl 
GEOG 110 World Regions 3.0 Cr 
007909 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 200 STRON 60 
007910 002 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 200 STRON 60 Mance 11. Robert 
014080 014 CE LE LE 01 S 9:00-12:10P 200 STRON 60 Nduk'Oe. E 
007911 003 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A AUD STRON 120 
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Geography Touch-tone Code: 126 
Sect ID H2. Sgec El aD l~e Grg Sl Qm lime Room Bldg Cal! Erimar:t IDstruct2r 
GEOG 110 World Regions 3.0 Cr 
007912 004 LE LE 01 H W F 10:00-10:50A 200 STRON 60 
007913 005 LE LE 01 H W F 11: 00-11: 50A 200 STRON 60 
007914 006 LE LE 01 H W F 1:00- 1:50P 200 STRON 60 Victor. Kelly 
007915 007 LE LE 01 M W F 2: 00- 2 :50P 200 STRON 60 Victor. Kelly 
007916 008 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 200 STRON 60 Cherem. Gabriel 
007917 009 LE LE 01 M W F 3:00- 3:50P 200 STRON 60 
007918 010 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 200 STRON 60 Sa ad . James 
007919 011 LE LE 01 M 7:20- 9:50P 200 STRON 60 Saad. James 
GEOG 111 Regions and Resources 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GEOG 110 
007922 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 207 STRON 60 Gallegos. Evelyn 
007923 002 LE LE 01 H W F 12:00-12:50P 207 STRON 60 Victor. Kelly 
007924 003 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 239 STRON 40 Mance 11. Robert 
GEOG 112 Intro to Travl & Tourism 3.0 Cr 
007925 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 239 STRON 40 Cherem. Gabriel 
GEOG 113 Foundations Guest Servic 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GEOG 112 
007926 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 205 STRON 15 
GEOG 115 Observng Human Landscape 2.0 Cr 
014083 001 LE LE 01 M W 2:00- 2:50P 241 STRON 40 L igibel. Theodore 
GEOG 215 Intro to Urban & Regional Plng 3.0 Cr 
Formerly known as: GESC 215 
Class(es) not permitted: UGFR 
007927 001 LE LE 01 T Th 11: 00-12: 15P 241 STRON 40 Ward. Robert 
GEOG 235 Economic Geography 3.0 Cr 
007928 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1 :45P 241 STRON 40 Mance 11 . Robert 
GEOG 300 Loc.ation & Site Analysis 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GEOG 235 
007929 001 LE LE 01 H W F 1: 00- 1: 50P 241 STRON 40 Xie . Yichun 
GEOG 312 Travel Business Applctns 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GEOG 110 & GEOG 112 
007930 001 LE LE 01 W 5:30- 8:00P 239 STRON 40 Victor. Kelly 
GEOG 313 Geography of Michigan 2.0 Cr 
Prerequisite(s): GEOG 110 or GESC 108 
007931 001 LE LE 01 M W 11: 00-11: 50A 239 STRON 40 McDonald. James 
GEOG 314 Geog Russia&Neighboring States · 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GEOG 110 or GESC 108 
007932 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 239 STRON 40 McDona 1 d. James 
GEOG 319 Geography of Europe 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GEOG 110 or GESC 108 • 
007934 001 LE LE ill T Th 9:30-10:45A 239 STRON 40 HcDona 1 d. James 
GEOG 320 Geography of US & Canada 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GEOG 110 or GESC 108 
007935 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:00P 200 STRON 60 Kureth. El wood 
GEOG 322 Geography of Africa 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GEOG 110 or GESC 108 
007936 001 LE LE 01 H W F 9: 00- 9: 50A 239 STRON 40 Nazzaro. Andrew 
GEOG 360 Cultural Geography 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GEOG 110 
007940 001 LE LE 01 M W F 11 : 00 -11 : 50A 207 STRON 40 McLennan. Marshall 
GEOG 387 Co-op Education in Geography 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssi on Requi red 
014086 001 LE LE 01 TBA 15 
GEOG 435 History of Urban Form & Functn 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GEOG 332 
007941 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 241 STRON 20 Tyl er. Norman 
GEOG 445 Cult Tourism Resources 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GEOG 115 or GEOG 212 or GEOG 360 or GHPR 335 
007942 001 LE LE 01 T 5:30- 8:00P 239 STRON 40 Cherem. Gabriel 
GEOG 487 Co-op Education in Geography 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required 
Prerequisite(s): GEOG 387 
014087 001 LE LE 01 TBA 15 
GEOG 488 Internship 4.0 Cr 
Department Permission Required 
007943 001 LE LE 01 TBA 15 
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Geography Touch-tone Code: 126 
Sect Hl NQ SBec elan T~ Grl! SI Ila~s IlI!!!1 Room Blda Cal! eriman InstructQr 
GEOG 489 Internship 5.0 Cr 
Department Permission Required 
0079~ 001 LE LE 01 TBA 15 
GEOG 490 Internship 6.0 Cr 
Department Permission. Required 
007945 001 LE LE 01 TBA 15 
GEOG 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required 
007946 001 LE LE 01 ' TBA 15 
GEOG 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
007947 001 LE LE 01 TBA 15 
GEOG 499 Independent Study 3.0Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
007948 001 LE LE 01 TBA 10 
GEOG 515 Envir Probs&Strat:Europe 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): GEOG 319 
007949 001 LE LE 01 T 
GEOG 531 Amer Culturql Landscapes 
Graduate students only 
007951 001 LE LE 01 Th 
GEOG 553 Urban& Regional Planning 
Graduate students only 
007954 001 LE Lt: , 01 W 
GEOG 557 Comm Dev&DWntwn Revtlztn 
Graduate students only 1 
Prerequisite(s): GEOG 553 or GHPR 530 
007955 001 lE LE 01 Th 
GEOG 568 Biogeographical Resrces 
Graduate students only 
014088 001 LE LE 01 W 
GEOG 571 Teaching Social Studies 
3:30- 5:20P 239 STRON 20 McDcna I d. James 
2.0 Cr 
5:30- 7:10P 239 STRON 20 McLennan. Marshall 
2.0 Cr 
5: 30- 7: lOP 241 STRON ' 25 Ward. Robert 
1 3.0 Cr 
7:20- 9:50P 239 STROll 20 Tyl er . Norman 
3.0 Cr 
7 :20- 9:50P 208 STRON 30 Jaworski . Eugene 
2.0 Cr 
Graduate students only Equivalent to: GEOG 348 
007958 001 LE LE . 01 W 5:15- 7:45P 
GEOG 575 Interp of Aerial Photos 
Graduate, students only . 
Prerequisite(s) : MATH 1~5 or MATH 107 
Equivalent to : GESC 305 
007959 001 LE LE 01 ' W 
GEOG 577 Geographical Literature 
Graduate students only 
007960 001 LE LE 01 T 
GEOG 579 Geographic Info Systems 
Graduate students only 
007961 001 LE LE , Ci M 
GEOG 581 Adv Envirnmnt Assessment 
Graduate students only 
Prerequisite(s) : GESC 495 
007962 001 LE LE 01 M 
GEOG 582 Remote Snsng Earth Rsrcs 
Graduate students only 
007963 001 LE LE 01 T 
GEOG 583 Cartographic Design ' 
Graduate students only 
Equivalent to : GESC 401 GESC 402 
007964 001 LE LE 01 M Th 
TBA 10 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
7:20- 9:50P 222 STRGN 10 Tyler. William 
2.0 Cr 
5:30- 7:10P 205 STRON 10 Raphael. C Nicholas 
2.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
7:20- 9:50P 226 STRON 15 Xie. '(ichun 
3.0 Cr 
5:30- 8:00P 208 STRON 10 , .Jaworski. Eugene 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
7:20- 9:50P 208 STRON 10 Jaworski . Eugene 
3.0 Cr 
5: 30- 7: lOP 222 STRON 10 Ward. Robert 
3.0 Cr **CR/NC** GEOG 587 Co-op 'Educ in Geog/Geol 
Department Permission _Required Graduate students only 
014090 001 LE LE 01 TBA 
' GEOG-592 Special Topics 
Graduate students only 
014091 001 LE LE 01 T 
Section Title : Urban Planning Studio 
014092 002 CE LE LE 01 Th 
Section Title: Environmental Issues 
GEOG 674 Internship Report 
15 
3.0 Cr 
5:30- 8:00P 222 STRON 10 Tyl er. Norman 
J Durbin 7:20- 9:50P 208 STRON 30 
Department Permission Required 
2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
007968 001 LE LE 01 TBA 15 
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Geography Touch-tone Code: 126 
Time Sect ID No Spec Pl an Type Grp ST Days Room Bl do Cap primary Instructor 
GEOG 677 Sem Methods & Research 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
014095 001 LE LE 01 W 5:30- 8:00P 114 STRON 20 Y Xie • 
Section Title : Analytical Techniques ' 
GEOG 687 Intern Geography/Geology 4.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
007969 001 LE LE 01 TBA 15 
GEOG 688 Intern Geography/Geology 5.0 Cr 
• Department Permission Required Graduate students only 
007970 001 LE LE 01 TBA 15 
GEOG 689 Intern Geography/Geology 6.0 Cr 
Department PermiSSion Required Graduate students only ' 
007971 001 LE LE 01 TBA 15 
GEOG 690 Thesis 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
007972 001 LE LE 01 TBA 15 
GEOG 691 Thesis 2.0 Cr 
Department Permission' Required Graduate students only 
007973 001 LE LE 01 TBA 15 
GEOG 692 Thesis 3 .. 0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
007974 001 LE LE 01 TBA 15 
GEOG 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
007975 001 LE LE 01 TBA 15 ' 
GEOG 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
007976 001 LE LE 01 TBA 15 
GEOG 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
007977 001 LE LE 01 TBA 15 
Geology Touch-tone Code: 127 
Sect ID No Spec Pl an Type Grp STPays Tjme Roam Bldg Cap prjmm' Instructor 
GEOL 120 The Fossil Record 3.0 Cr Additional Fee(s): $5.00 
007978 001 LE LE 01 T Th 11: 00-12: 15P 140 STRON 20 LoDuca. Steven 
014102 002 LE LE 01 T Th 5: 30- 7: lOP 140 STRON 20 LoDuca. Steven 
GEOL 160 Physical Geology 
007979 001 LL LE 01 T Th 
007981 003 LL LA 01 M 
007982 004 LL LA 01 W 
GEOL 161 Historical Geology 
Prerequisite(s) : GEOL 160 & MATH 105 
Equivalent to: GEOG 565 
007984 001 LL LE 01 M W F 
007985 002 LL LA 01 M 
007986 003 LL LA 01 W 
GEOL 200 Introductn to Hydrology 
Prerequisite(s)": GESC 108 & GEOL 160 
014104 OOl LE LE 01 T 
GEOL 228 Mineralogy 
, Prerequisite(s): CHEM 121 
007987 001 LL LE 01 T 
007988 002 LL LA 01 Th 
GEOL 229 Rocks of Michigan 
Prerequisite(s): GEOL 160 or GESC 108 
3:30- 4:45P 
3:00- 4:50P 
3:00- 4:50P 
4.0 Cr Additional Fee(s): $10,00 
207 STRON 40 
114 STRON 20 
114 STRON 20 
4.0 Cr Additional Fee(s): $5.00 
10:00-10:50A 239 STRON 40 LoDuca. Steven 
20 ' LoDuca. Steven 
20 , LoDuca. Steven 
1:00- 2:50P 114 STRON 
1:00- 2:50P 114 STRON 
3:0 Cr 
5:30- 7:10P 207 STRON 40 Kasenow. Michael 
4.0 Cr Additional Fee(s): $5.00 
11: 00-11: 50A 114 STRON 30 Cichanski. Allen 
.11:00-11:50A 114 STRON 30 Cichanski . Allen 
2.0 Cr 
, Equivalent t .o: GEOG 564 GEOL 329 GEOL 329 
007989 001 LE LE 01 M- W 9:00- 9:50A 208 STRON 
GEOL 325 Geomorphology 
Prerequisite(s): GEOL 160 or GESC 108 & 
015576 001 • LE LE ill T Th 
GEOL 326 Structural Geology 
Prerequisite(s): GEOL 160 or GESC 108 
014105 ' 001 ' LL L~ 01 T 
014107 002 . LL LA 01 Th 
Fall 1995 ' 
3.0 Cr 
GEOL 161 
3:30- 4:45P 114 STRON 
3.0 Cr 
5:30- 7:10P 114 
5:30- 7:10P 114 
Class Schedule 
STRON 
STRON 
40 Ci chanski. All en 
20 Raphael. C Nichol as 
25 
25 
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Geology Touch-tone Code: 127 
Sect ID No Soec Pl an Tvpe Grp ST , Days Time Room Bl dg Cap prj mary Instructor 
GEOL 370 Glacial Geology 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GESC 108 & GEOL 160 or GEOL 161 or GEOL 330 
014108 0,02 LE LE 01 M' 5:30- 8:00P 207 STRON 
GEOL 387 Co-op Education in Geology 3.0 Cr 
Department Permission Required 
014110 001 LE LE 01 TBA 
GEOL 448 Hydrogeology , 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GEOL 200 & MAIH 105 & GEOL 160 or ,GESC lOs 
007990 001 LE LE 01 IIh 12 :30- 1:45P 207. SIRON 
GEOL 487 Co-op Education in Geology , ' 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s) : GEOL .387 
014111 . 001 LE LE 01 IBA ' 
GEOL 488 Internship 
Department Permi ssi on Requi red 
007993 001 LE LE 01 l BA 
GEOL 489 Internship 
Department Permi ssi on Requi red 
007994 001 LE LE 01 IBA 
GEOL 490 Internship 
Department Permi ssi on Requi red 
007995 001 LE LE , 01 IBA 
GEOL 497 Independent Study 
Department Permi ssi on Requi red 
007996 001 LE LE 01 IBA 
GEOL 498 Independent Stu9Y 
Department Permission Required 
007997 001 LE LE 01 IBA 
GEOL 499 . Independent Study 
Department Permission Required 
007998 001 LE LE · 01 I BA 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
30 Kasenow. Mi chae 1 
**CR/NC** • 
15 
40 Kasenow. Mi chae 1 
**CR/NC** 
15 
15 
15 
15 
15 
10 
10 
Earth Science Touch-tone Code: 128 
Sect ID No. Spec Pl an Type Gro ST Days 
GESC 108 Earth Science 
Equi va 1 ent to : GESC 202 
007999 001 LL LE 01 M W F 
014113 025 CE LL LE 01 S 
015963 027 LL LE 01 IIh 
008000 002 LL LE 01 MW F 
008001 003 LL LE 01 M W F 
008002 004 LL LE 01 I Ih 
008004 006 LL LE 01 I , Ih 
008003 005 LL LE 01 W 
008008 010 LL LA 01 M 
008009 011 LL LA 01 I 
008010 012 LL LA 01 W 
008011 013 LL LA 01 Th 
014114 026 CE LL LA 01 S 
008012 014 LL LA 01 M 
008013 015 LL LA 01 I 
008014 016 LL. LA 01 W 
008015 017 LL LA 01 Ih 
008016 018 LL LA 01 M 
008017 019 LL LA 01 I 
008018 020 LL LA 01 W 
008019 021 LL LA ' 01 Ih 
008020 022 LL LA 01 T 
014112 024 LL LA 01 Th 
008021 023 LL LA 01 W 
' GESC 114 Nat'l Parks & Monuments 
008022 001 LE LE 01 M W 
008023 002 LE LE 01 M 
GESC 202 Science for ElemTeacher 
Equivalent to : GESC 108 
008024 001 LL Lr; 01 M W 
008025 002 LL LE 01 T Th 
008026 003 LL LE 01 Th 
008030 007 LL LA 01 T 
Fall 1995 
Time 
9:00- 9:50A 
9:00-11:45A 
9:30-10 :45A 
10:00-10 :50A 
2:00- 2:50P 
2:00- 3:15P 
3:30- 4:45P 
5:30- 8:00P 
' 10:00-11 :50A 
10 :00-11:50A 
10:00-11:50A 
10 :00-11:50A 
11 : 50- 1 :30P 
12 :00- 1 :50P, 
12 :00- 1 :50P 
12 :00- 1:50P 
12 :00- 1:50P 
2:00- 3:50P 
2:00- 3:50P 
2:00- 3:50P 
2:00- 3:50P 
4:00- ' 5:50P 
5:30- 7:10P 
8:10- 9:50P 
12 :00-12:50P 
5:30- 7:10P 
1:00- 1:50P 
2:00- 2:50P 
5:30- 7:10P 
10 :00-11 :50A 
Room Bl dg Cap prj mary Instructor 
4.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
AUD SIRON 
239 SIRON 
208 STRON 
AUD SIRON 
AUD SIRON 
AUD SIRON 
AUD SI RON 
AUD STRON 
216 SIRON 
220 SIRON 
216 SIRON 
220 • SIRON 
216 SIRON 
216 SIRON 
220 SIRON 
216 SIRON 
220 SIRON 
216 STRON 
220 SIRON 
216 SIRON 
220 STRON 
216 STRON 
220 STRON 
216 STRON 
2.0 Cr 
200 STRON 
200 STRON 
100 
40 
40 
100 
100 
100 
100 
100 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 ' 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
100 
100 
Xiao . Haileng 
Ojala, Carl 
Clchanski . Allen 
Gallegos, Evelyn 
Xi ao, Hail eng 
Ci chanski, Allen 
CichansK i. Allen 
3.0 Cr Additional Fee(s): S10.00 
207 STRON 60 
207 STRON 60 ' Gall egos . Evel yn 
207 STRON 60 Kasenow . Mi chae 1 
202 STRON 20 
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Earth Sci ence Touch-tone Code: 128 
Sect ID No Spec Pl an Ivpe Grp ST Pays 
GESC 202 Science for Elem Teacher 
008032 009 LL LA 01 Ih 
008033 OW LL LA 01 I 
008034 011 LL LA 01 W 
008035 012 LL LA 01 Ih 
008036 013 LL LA 01 I 
008037 014 LL LA 01 W 
008038 015 LL LA 01 Ih 
GESC 250 Intro Coastal Processes 
Prerequisite(s): BIOL 105 or GESC 108 
008040 001 LE LE 01 I Ih 
GESC 305 Aerial Photo Interpretn 
Prerequisite(s): GESC 108 
Equivalent to: GEOG 575 
008041 001 LE LE 01 W 
GESC 309 Plate Tectonics 
Ijme Room Bl do Cap Prj mary Instructor 
3.0 Cr . Additional Feefs): $10.00 
10:00-11 50A 202 SIRON 20 
12: 00 - 1 50P 202 SIRON 20 
12: 00 - 1 50p · 202 SIRON 20 
12:00- 1 50P 202 SIRON 20 
2: 00 - 3 50P 202 SIRON 20 
2: 00- 3 50p· 202 SIRON 20 
7: 20 - 9 OOP 202 SIRON 20 
3.0 Cr 
9:30-10 :45A 114 SIRON 25 Raphael. C Nicholas 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
7:20- 9:50P 222 SIRON 15 Iyler. William 
3.0 Cr 
Prerequisite(s): GEOL 160 or GESC 108 or GESC 202 
008042 001 LE LE 
008043 002 LE LE 
GESC 320 The Oceans 
Prerequisite(s): GEOL 160 
Formerly known as: GESC 200 
01 I Ih 9:30-10:45A 241 SIRON 
01 I Ih 2:00- 3:15P 241 SIRON 
3.0 Cr 
or GESC 108 or GESC 202 
40 
40 
MacMahan. Horace 
MacMahan. Horace 
014119 001 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 241 SIRON 40 MacMahan. Horace 
GESC 324 Weather 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Prerequisite(s): GESC 108 
Equivalent to: GEOG 562 
008045 002 LE LE 01 I Ih 2: 00- 3: 50P 208 SIRON 
008044 001 1 LE LE 01 M W 3:00- 4:50P 208 SIRON 
GESC 387 Co·op Educ in Earth Science 3.0 Cr 
Department Permission Required 
014120 001 LE LE 01 
GESC 401 Ca~tography 
Prerequisite(s): GEOG 110 or GESC 108 
Equivalent to: GEOG 583 
IBA 
008046 001 LE LE 01 M Ih 
GESC 470 Quant Mthqs Geog & Geol 
3.0 Cr 
5:30- 7:10P 222 SIRON 
3.0 Cr 
Majors permitted: GE01 GE02 GE03 GE31 GE32 GE33 GE99 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO 
40 Ojala. Carl 
40 MacMahan. Horace 
**CR/NC~ 
15 
15 Ward . Robert 
008048 001 . LE LE 01 M W F 12:00-12 :50P 208 SIRON 25 Jaworsk i. Eugene 
GESC 475 Computer Mapping 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
008049 001 LE LE 01 I Ih 3:30- 4:45P 226 SIRON 15 McKill i p. Lawrence 
GESC 476 Intro Geographic lnf Systems 
Prerequisite(s): GESC 401 or GESC 475 
3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO 
008050 001 LE LE 01 Ih 
GESC 479 Special Topics 
014121 001 CE LE LE 01 M 
Section Iitle: Modern Iopographic Methods 
Department Permission Required 
5:30- 8:00P 226 SIRON 
3.0 Cr 
5:30- 8:00P 140 SIRON 
GESC 487 Co-op Educ in Earth Science 3.0 Cr 
Department Permission Required 
014122 001 LE LE 01 IBA 
GESC 488 Internship 4.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
008052 001 LE LE 01 IBA 
GESC 489 Internship 5.0 Cr 
Department Permission Required 
008053 001 LE LE 01 IBA· 
GESC 490 Internship 6.0 Cr 
Department Permission Requi red 
008054 001 LE LE 01 IBA 
GESC 495 Envirnmt Assess & Planng 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : BIDL 105 or GESC 108 E 
008055 001 LE LE . 01 M 5:30- 8:00P 208 SIRON 
GESC 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required 
008056 001 LE LE 01 IBA 
Fall 1995 Class Schedule 
15 Xie. ·Yichun . 
20 Roth. Al an 
**CR/NC** 
15 
15 
15 
15 
20 Jaworski. Eugene 
10 
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Earth Science Touch-tone Code: 128 
Sect IQ No. Spec Pl an Tvpe Grp ST pays Tjme Room Bldg Cap primary Instructor · 
GESC 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required 
008057 001 LE LE 01 T8A 
GESC 499 Independent Study 
10 
3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
008058 001 LE LE 01 TBA 
15 
Historic Preservation Touch-tone Code: 129 
Sect IQ No. Spec Pl an Tvpe Grp ST pays Time Room Bl dg Cap primary Instryctor 
3.0 Cr GHPR 335 Historic Preservation 
PrerequiSi te(s): GEDG 115 
0.0.8059 0.0.1 LE LE .0.1 M W 3:0D.4:15P 239 STRON 40. Tyler. Norman 2.0 Cr GHPR 378 Special TopiCS 
00.80.60. DOl LE LE 0.1 W 
8:10.. 9:5DP 20.7 STRON 40. McLennan. Marshall 
Section Title: Architectural Nomenclature 
GHPR 387 Co-op Educ in Histrcl Presrvtn 
Department Permi ss i on Requi red . 
014123 0.0.1 LE LE 0.1 TBA 
GHPR 487 Co-op Educ in Histrcl Presrvtn 
Department Permission Required . 
0.14126 DOl LE LE 01 TBA 
GHPR 488 Internship 
Department Permi ssi on Requi red 
0.0.8062 DOl LE LE 0.1 TBA 
GHPR 489 Internship 
Department Permission Required 
0.08063 001 LE LE 0.1 T8A 
GHPR 490 Internship 
Depar:tment Permi$sion Required 
0.08064 00.1 LE LE 0.1 T8A 
GHPR 497 Independent Study 
Department Permission Required 
00.8065 0.0.1 LE LE 0.1 TBA 
GHPR 498 Independent Study 
Department Permission Required 
00.8066 0.0.1 LE . LE . 0.1 TBA 
GHPR 499 Independent Study 
Department Permission Required 
0.0.8067 0.0.1 LE LE 0.1 TBA 
GHPR 530 Intro Historic Preservtn 
Graduate students only 
0.0.80.68 OQ1 LE LE 0.1 M 
GHPR 533 Intro Historical Admin 
7:20- 9:DDP 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
239 STRON 
3.0 Cr 
**CR/NC** 
15 
**CR/NC** 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
40 L igibel. Theodore 
Graduate students only 00.80.690.0.1 LE LE 0.1 T 7:2D-1D:DDP 20.5 STRON 20 Jones. Tom 
GHPR 535 Heritage Intrpt Planning 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): GHPR 534 
0.14129 0.0.1 LE ' LE 0.1 Th 5:30- 8:DDP 20.5 STRON 15 Cherem. Gabriel -
GHPR 557 Comm Dev&Dwntwn Revtlztn 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): GEDG 553 or GHPR 530. 
0.0.80.71 00.1 LE LE 0.1 Th 7:2D-1D:DDP 239 STRON 20. Tyler. Norman 
GHPR 572 Funding Preservatn Projs 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): GHPR 530. or GHPR 533 
0.0.80.72 0.0.1 LE LE . 0.1 M 7:2D-1D:DDP 241 STRON 20. Munson. Kenneth 
GHPR 587 Co-op Educ in CultrlRsrc Hgmt 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only 
. 0.14131 001 LE LE 0.1 T8A 15 
GHPR 592 Special TopiCS 3.0 Cr 
Graduate students only 0.15542 0.0.1 LE LE 01 T 5:30- 8:3DP 222 STRON 10 Tyler. Norman 
Section Title: Urban Planning Studio 
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Hi stori c Preservati on Touch-tone Code: 129 
Sect ID No. Spec Pl an Tvpe Grp $I Days Time Room Bl dg Cap primary Instructor 
GHPR 680 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students only 
014132 001 LE LE 01 T 5:30- 7:10P 241 STRON 20 Ligibel. Theodore 
Section Title: Preservation Research Techniq 
014133 002 LE LE 01 W 7:20- 9:00P 241 STRON 20 Llgibel. Theodore J. 
Section Title : Preserving COOII1unity Character 
GHPR 681 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students only 
008076 001 CE LE LE 01 T 7:20-10:00P 241 STRON 20 Schweitzer. Robert 
Section Title: Catalogue & Plan Houses 
GHPR 687 Intern Cultrl Rsrc Mgt 4.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
008077 001 LE LE 01 TBA 15 
GHPR 688 Intern Cultrl Rsrc Mgt 5.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
008078 001 LE LE 01 TBA 15 
GHPR 68'9 Intern Cultrl Rsrc Mgt 6.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
008079 001 LE LE 01 TBA 10 
GHPR 694 Sem Neighbrhd Presrvtn 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequi site(s): GHPR 530 
014134 001 LE LE 01 W 5:30- 7: lOP 205 STRON 15 Mancell . Robert 
Section Title: Neighborhood Preservation 
GHPR 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
008083 001 LE LE 01 TBA 15 
GHPR 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
008084 001 LE LE 01 TBA 15 
GHPR 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Requlred Graduate students only 
008085 001 LE LE 01 TBA ' 15 
Hjstory and Philosophy 
NO OVERRIDES. Only seniors who can provide the department head with written proof that enrollment in a given class will enable them 
graduate at the end of that semester will be considered. No senior overrides will be authorized after the beginning of the second week 
classes (i .e .. after 5 days of a daytime class or the second meeting of an evening class). 
Students are entitled to attend only those classes in which they are formally registered. Unauthorized attendance at classes: for 
whatever length of time . will not lead to the granting of overrides. 
History Touch-tone Code: 130 
Se!;;t III ~Q Spe!;; Plan I~e Grp $I Ilays Iil!l!l BQQ!!l Illdg Cap PrimarY Instru!;;tQr 
HIST 100 Comp Study of Religion 3.0 Cr 
008086 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 405 PRAYH 48 Scherer. Lester Buryl 008087 002 HR LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 404 PRAYH 20 Schmitz. Philip C. 008089 004 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 303 PRAYH 48 008088 003 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 404 PRAYH 48 Schmitz. Philip C. 00809()' 005 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 404 PRAYH 48 Schmitz. Philip C. 008091 . 006 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 401 PRAYH 48 
008092 007 LE LE 01 M 7:15- 9:55P 401 PRAYH 48 
008093 008 LE LE 01 W 7:15- 9:55P 216 PRAYH 100 Upshur " Ji u Hwa L 
HIST 101 Hist of Westrn Civ -1648 3.0 Cr 
008095 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A AUD STRON 98 Citino. Robert M. 
008097 003 LE LE 01 T Th 8: 00- 9: 15A 403 PRAYH 48 Cassar. George Harri s 
008096 002 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 204 PRAYH 98 Cassar. George Harri s 
008099 005 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P AUD STRON 98 Delph. Ronald K. 
008098 004 LE LE 01 M'W F 1 :00- 1:50P 401 PRAYH 48 Citino. Robert M. 
008100 006 LE LE 01 M W F 1:00- 1: 50P 204 PRAYH 98 Hafter . Daryl M 
008101 007 LE LE 01 W 5:30- 8: lOP 401 PRAYH 48 Delph . Ronald K. 
HIST 102 Hist Westrn Civ 1648~WWI 3.0 Cr 
015704 006 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 404 PRAYH 48 
008102 001 LE LE 01 T Th 9: 30-10 :45A 402 PRAYH 48 
008103 002 LE LE 01 M W F 11: 00-11 :50A 402 PRAYH 48 Flusche. Della M 
008104 003 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 402 PRAYH 48 Fl usche . Dell a M 
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History Touch-tone Code: 130 
. ,Sect 10 tia S~ec elan I~ !lr~ SI Oa~~ IjIM: B!lOOl' Bldg Ca~ 
erjmar~ InstructQr 
HIST 102 Hist Westrn Civ 1648-WWI 3.0 Cr 
008105 004 LE LE 01 M W F 2:00· 2:50P 
402 PRAYH 48 F1usche, Della M 
008106 005 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 
401 PRAYH 48 
HIST 103 20th Century Civilizatn 3.0 Cr 
008108 002 LE LE 01 M W F 11 :00-11 :50A 
403 PRAYH 48 Engwenyu. Joseph 
008109 003 LE LE 01 T Th 11 : 00 -12: 15P 
204 PRAYH 98 Terry. Janice J 
015936 009 lE LE 01 T Th 11 :00-12:15P 
418 PRAYH 48 Long. Roger D 
008111 005 LE LE 01 MW F 1:00- 1:50P 
AUD STRON 98 Engwenku. Joseph 
008107 001 LE LE 01 TTh 2:00- 3:15P 
402 PRAYH 48 Long. oger D 
008112 006 HR LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 
403 PRAYH . 20 Terry, Jani ce J 
008113 007 LE LE 01 T Th 
3:30- 4:45P 404 PRAYH 48 Long, R~er 0 
008114 008 LE LE 01 Th 7:15- 9:551' 
204 PRAYH 98 Moss, Wa ter Gerald 
HIST 106 Asian & African Civilizn 3.0 Cr 
014533 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 
405 PRAYH 48 Upshur. Ji u Hwa L 
HIST 123 The U.S. to 1877 3.0 Cr 
008115 001 LE LE 01 MW F 9:00- 9:50A 
402 PRAYH 48 
008116 002 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 
405 PRAYH 48 
008117 003 LE LE 01 T Th 11 :00-12:15P 
216 PRAYH 98 Boyer, Lee R' 
008118 004 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 
402 PRAYH 48 
008119 005 LE ' LE 01 T Th 12:30- 1 :45P 
209 PRAYH 48 Gimelli, LouiS B 
008120 006 PS LE LE 01 T Th 12 :30- 1 :45P 
405 PRAYH 25 Vi nyard ,Joe 11 en 
008121 007 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 
405 PRAYH 48 
008122 008 PS LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 
405 PRAYH 25 Vinyard, Joe11en 
015706 011 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 
406 PRAYH 50 Gime11i, Louis B 
013867 009 LE LE 01 M 7:15- 9:55P , 
204 PRAYH 98 King, Harold Roger 
HIST 124 The U.S .. 1877 to Pres 3.0 Cr 
008124 002 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 
002 SILL 98 Home1 , Michael W 
008123 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 
404 PRAYH 48 
008125 003 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 
401 PRAYH 48 
015705 007 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 
421 PRAYH 48 Abbott. Ri cha rd Henry 
008126 004 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 
404 PRAYH .48 
008127 005 LE LE 01 M W F 3:00- 3:50P 
401 PRAYH 48 
008128 006 LE LE 01 T Th 3:30 - 4:45P 
204 PRAYH 98 Abbott, Ri chard Henry 
HIST 179 Special TopiCS 3.0 Cr 
008129 001 HR LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 
609 ' PRAYH 20 Vinyard, Joe11en 
Section Title: Detroit City as Text 
HIST 290 History of Technology 3.0 Cr 
013870 001 LE LE 01 ' M W F 9:00- 9:50A 
401 PRAYH 35 Hafter, Daryl M 
HIST 300 Historicl Resrch & Wrtg 3.0 Cr 
Department Perml ssi on Requi red 
Majors permi tted: HS01 HS03 HS04 HS31 HS33 
008130 001 LE LE 01 M W F fo: 00-10: 50A 405 PRAYH 50 
Goff , Ri chard Davi s 
HIST 302 Near East & West Relig 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : HIST 100 or HIST 101 
013872 001 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 
404 PRAYH 35 Schmitz, Phil ip C . . 
HIST 303 ' Hist Amer,ican Religion 3.0 Cr 
013874 001 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 
402 PRAYH 35 Scherer, Lester Bury1 
. HIST 305 Indians in the U;S. 3.0 Cr 
Prerequisite(s): HIST 1** or HIST 2** or HIST 3** or HIST 4** 
008132 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 
209 PRAYH 35 Boyer, Lee R 
015769 002 LE LE 01 T Th 3:30- 4:4'5P 
209 PRAYH 35 Boyer , Lee R 
HIST 313 Michigan History 3.0 Cr 
008134 001 LE LE 01 T Th 11 :00-12 :15P 
402 PRAYH 35 
HIST 315 Hist of Black Americans 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : HIST 123 or HIST 124 
008135 001 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:45P 
404 PRAYH 35 Higbee . Mark D 
013875 002 LE LE 01 W 7:15- 9:55P , 
404 PRAYH 35 Higbee. Mark D 
HIST 323 Greek History 3.0 Cr 
Prerequisite(s): HIST 1** or HIST 2** or HIST 3** or HIST 4** 
013876 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 
306 PRAYH 35 Ho1 oka, James Paul 
HIST 333 Europe Since 1919 3.0 Cr 
C1ass(es) not permitted : UGFR UGSO 
008139 001 LE LE 01 T Th 11 :00-12 :15P 
403 PRAYH 35 Cassar. George Harri s 
HIST 336 Hist Wmn US&GB:1800-Pres 3.0 Cr 
008140 001 LE LE 01 H W F 11 :00-11 :50A 
401 PRAYH 35 Hafter. Daryl M 
HIST 338 Germany Since 1815 3.0 Cr 
C1ass(es) not permitted : UGFR UGSO 
013877 001 LE LE 01 H 5:30- 8:10P 
403 PRAYH 35 Citino . Robert M, 
HIST 341 Mdle East His.1798-Prsnt 3.0 Cr 
C1 ass (es) not permi tted : UGFR UGSO 
008141 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 
403 PRAYH 35 Terry, Janice J 
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Hi story Touch-tone Code: 130 
Sect ID No Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldo Cap primary Instructor 
HIST 343 Russia to 1855 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO 
013878 001 LE LE 01 T Th 8:00· 9:15A 405 PRAYH 35 Moss . Walter Gerald 
HIST 348 20th Century Africa 3.0 Cr 
008142 001 LE LE 01 M W F 9:00· 9:50A 405 PRAYH 35 Engwenyu . Joseph 
HIST 364 U.S. Military History 3.0 Cr 
PrereQuisite(s): HIST 1** or HIST 2** or HIST 3** or HIST 4** 
008143, 001 LE LE 01 TTh 9:30·10 :45A 418 PRAYH 35 .Abbott . Ri chard Henry 
HIST 379 Special Topics 3.0 Cr 
Prerequisite(s): HIST 1** or HIST 2** or HIST 3** or HIST 4** 
008144 001 LE LE 01 T Th 3:30~ 4:45P 403 PRAYH " 35 Delph . Ronald K. 
Section Title: Hedieval Cult & Soc 400 • 1000 
HIST 411 England to 1689 3.0 Cr 
013887 001 LE LE 01 T Th 12 :30· 1:45P 402 PRAYH 35 Long. Roger D 
HIST 424 U.S. From 1917 to 1941 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : HIST 124 
013888 001 LE LE 01 M W F 11 :00·11 :50A 404 PRAYH 35 Homel. Michael W 
HIST 441 Far East to 1800 3.0 Cr 
008148 001 LE LE 01 T Th 2:00· 3:15P 408 PRAYH 35 Upshur . Jiu Hwa L 
HIST 464 Old West. 1540 to 1890 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : HIST 1** or HIST 2** or HIST 3** or HIST 4** 
008150 001 LE LE 01 T Th 9:30 · 10:45A 406 PRAYH 35 Gimelli. LouiS B 
HIST 468 Amer Mind to Civil War 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : HIST 123 
Class(es) not permitted : UGFR UGSO 
013889 001 LE LE 01 M W F 1"00· 1:50P 405 PRAYH 35 Goff . Richard Davis 
HIST 479 Special Topics 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : HIST 1** or HIST 2** or HISt 3** or HIST 4** 
008153 002 LE LE 01 T Th 3:30· 4:45P 402 PRAYH 35 King. Harold Roger 
Section Title: Plymouth Colony 
HIST 481 Teaching Social Studies 3.0 Cr 
" Class(es) permitted: GRDR GRHA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSB UGSR 
008154 001 LE LE 01 W 4:00· 6:40P 405 PRAYH 25 Balkam. Rochelle Ann 
HIST 487 Co-op Education in History 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssi on Requi red 
013893 001 LE LE 01 TBA 5 Vinyard. Joellen 
HIST 497 Independent Stdy-History 1.0 Cr 
Department Permi ssi on ReQui red " 
015647 006 LE LE 01 TBA 25 Various Instructors 
HIST 498 Independent Stdy-History 2.0 Cr 
Department Permission Required 
015646 005 LE LE 01 TBA 20 Vari ous Instructors 
HIST 499 Independent Stdy-History 3.0 Cr 
DePartment Permission Required 
015648 007 LE LE 01 " TBA 30 Various Instructors 
HIST 505 Historical Method 3.0 Cr 
Graduate students only 
008170 001 LE LE 01 Th 5:30· 8:10P 405 PRAYH " 10 King. Harold Roger 
HIST 547 19th Cent Ideol Russ Rev 3.0 Cr 
Graduate students only 
. 013897 001 LE LE 01 T 7:15- 9:55P 405 PRAYH 25 110ss. Walter Gerald 
HIST 560 Studies:Latin Amer Hist 2.0 Cr 
Graduate students only 
014534 001 LE LE 01 T 5:30· 7:10P 402 PRAYH 25 Flusche. Della H 
HIST 592 Special Topics 3.0 Cr " 
Graduate students only 
013898 001 LE LE 01 T Th 3:30· 4:45P 402 PRAYH 15 ' King. Harold Roger 
Section Title : Plymouth Colony 
HIST 687 Co-op Education in History 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Gradu.ate students only 
015663 001 LE LE 01 TBA 5 Vinyard. Joellen 
HIST 690 Thesis 1.0 Cr ~CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only 
015650 005 LE LE 01 TBA 8 Various Instructors 
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Hi story Touch-tone Code: 130 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Iinie 
HIST 691 Thesis 
Department Permission Requi red Graduate students only 
008179 001 LE , LE 01 IBA 
HIST 692 Thesis 
Department Permission Required Graduate students only 
015653 006 LE LE 01 IBA 
HIST 698 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
015657 005 LE LE 01 lBA 
HIST 699 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
015658 005 LE LE 01 IBA 
Room Bl dg 
2.0 Cr 
, 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
CaD primary Instructor 
**CR/NC** 
5 . 
**CR/NC** 
25 Vari ous Instructors 
20 Various Instructors 
20 Various Instructors 
Phi 1 osophy Touch-tone Code: 131 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days lime 
PHIL 100 Intro to Philosophy 
008197 001 HR . LE LE 01 M W F 
008198 002 LE LE 01 M W F 
008199 n03 LE LE 01 M W F 
008200 004 LE LE 01 M W F 
008201 005 . LE LE 01 M W F 
008202 006 LE LE 01 M W F 
008203 007 LE LE 01 W 
9:00- 9 50A 
10 :00-10 50A 
11:00-11 50A' 
12:00-12 SOP 
1:00- 1 SOP 
. 2:00- 2 SOP 
7:15- 9 SSP 
PHIL 110 Philosophies of Life 
008205 001 LE LE 01 IIh 8:00- 9:15A 
008206 002 LE LE 01 IIh 11:00-12:15P 
013908 003 LE LE 01 IIh 2:00- 3:15P 
PHIL 120 Intro to Critical Reasoning 
Formerly known as: PHIL 132 
008207 001 LE ' LE 01 M W F 10:00-10:50A 
00B208 002 LE LE 01 I 7: 15- 9: SSP 
008209 003 LE LE 01 W 7:15- 9:55P 
PHIL 130 Introduction to Logic 
Room Bldg CaD primary Instructor 
3.0 Cr 
709 PRAYH 20 Mill er. Will i am A 
418 pRAYH 48 Reed. Michael H 
303 PRAYH 48 
401 PRAYH 48 
418 PRAYH 48 Mehuron. Kate 
401 pRAYH 48 Mehu ron. Kate 
418 PRAYH 48 Reed. Michael H 
3.0 Cr 
417 pRAYH 48 
404 pRAYH 48 
417 pRAYH 48 Kamler. Howard F 
3.0 Cr 
417 PRAYH 48 Crouch . Margaret A 
204 . PRAYH 98 Franks. Ihomas H 
417 pRAYH 48 Crouch . Margaret A 
3.0 Cr 
417 pRAYH 48 008210 001 LE LE 01 . M W F 
008211 002 LE LE 01 I Ih 
8:00- 8:50A 
8:00- 9:15A 
9: 00- 9: 50A 
AUD SIRON 98 Carlsen-Jones . Michael I 
008212 003 LE LE 01 M W F 
008213 004 LE LE 01 M W F 
008214 005 LE LE 01 M W F 
008215 006 LE LE 01 M W F 
PHIL 212 Philosophy of Art 
11: 00-11: 50A 
12:00-12:50P 
2:00- 2:50P 
008216 001 LE LE 01 M W F 11 :00-11:50A 
PHIL 220 Ethics 
013909 002 LE LE 01 M W F 11:00-11:50A 
008217 001 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 
PHIL 221 Business Ethics 
417 pRAYH 48 
405 pRAYH 48 Kaml er . Howard F 
417 pRAYH 48 Kamler . Howard F 
204 PRAYH 98 Gendi n. Sidney 
3.0 Cr 
418 pRAYH 35 Reed . Michael H 
3.0 Cr 
416 pRAYH 35 Gendi n. Sidney 
418 PRAYH 35 Reed. Michael H 
3.0 Cr 
008218 001 LE LE 01 I Ih 3:30- 4:45P 417 PRAYH . 35 Kamler. Howard F 
PHIL 226 Philosophy of Women 3.0 Cr 
008219 001 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 418 PRAYH 35 Mehuron. Kate 
PHIL 230 History of Philosophy:Ancient 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PHIL 100 or PHIL 110 or PHIL 2** or PHIL 3** or PHIL 4** 
008220 001 LE LE 01 IIh 9:30-10:45A 417 pRAYH 35 Carlsen-Jones. Michael I 
PHIL 240 American Philosophy 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PHIL 100 or PHIL 110 or PHIL 2** or PHIL 3** or PHIL 4** 
008221 001 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A IBA 35 
PHIL 260 Existentialism 3.0 Cr 
008222 001 LE LE 01 IIh 2:00- 3:15P 418 PRAYH 35 Franks . Ihomas H 
PHIL 279 Special Topics 
008223 001 LR LE 01 M 
3.0 Cr 
1:00- 2:50P 303 pRAYH 10 Crouch. Margaret A 
Section Iitle: Reel Women/ Real Women 
008224 002 HR LR LE 01 W F 2:00- 2:50P 303 pRAYH 7 Crouch. Margaret A 
Section Iitle: Reel Women/ Real Women 
008226 004 HR LR RE 01 M 1:00- 2:50P 303 pRAYH 7 Crouch . Margaret A 
Section Iitle: Reel Women/ Real Women 
008225 003 LR RE 01 W F 2:00- 2:50P 303 pRAYH 10 Crouch : Margaret A 
Sect i on lit 1 e : Reel Women/ Real Women 
PHIL 325 Theory of Knowledge 3.0 Cr 
013913 001 LE LE 01 IIh 12:30- 1:45P 417 pRAYH 35 Carl sen-Jones . Michael I 
PHIL 355 Philosophy of Law 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PHIL 100 or PHIL 110 or PHIL 2** or PHIL 3** or PHIL 4** 
013914 001 LE LE • 01 M W . F 9:00- 9:50A 418 pRAYH 35 Gendin . Sidney 
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Phi losophy Touch-tone Code: 131 
Sect III No S~ec ~lan l~e Gr~ Sl Davs lime Room 61dg Ca~ ~rimm~ Instructor 
PHIL 370 Philosophy and Narrative 3.0 Cr 
Formerly known as: PHIL 270 
013915 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 417 PRAYH 35 Franks. Thomas H 
PHIL 460 Philosophy of Language 3.0 Cr 
013920 003 LE LE 01 M W F 11 :00-11 :50A '417 PRAYH 35 Crouch. Margaret A 
PHIL 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Requi red \ 
015659 004 LE LE 01 TBA 15 Vari ous Instructors 
PHIL 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required 
015661 003 LE LE 01 TBA 10 Vari ous Instructors 
PHIL 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required 
015660 004 LE LE 01 TBA 15 Vari ous Instructors 
Mathematics 
PREREQUISITES FDR MATHEMATICS CLASSES 
All students electing MATH 09S, 09SA, 09SB, 104, 105, . 107, lOS; 109, 112, 11S, 119, 120, 121, 122, 150, 170 
or 223 must bring to the first class meeting specific evidence that they have satisfied the prerequisites for the class. Items which 
wi 11 be accepted as evi dence are : 
a. a progress report or grade report showing the appropriate grade for the listed EMU course prerequisite 
b. a tabulation of transfer credit for the listed EMU course prerequisite 
c. a progress report. grade report or tabulation of transfer credit showing a passing grade in a previous semester for the course you 
are now electing 
d a signed Placement Form. valid for the class you are electing (see below) 
e. a validated COITPuterized Placement Test form showing placement into the class you are electing (see below) f . a Signed Appeal 
(see below) 
PLACEMENT INTO MATHEMATICS CLASSES 
For any of the Mathematics classes MATH 097, 097A, 097B, 09S, 09SA, 09SB, 104, 105, 1()7, lOS, 112, 11S, 119, 
120, ·122, 150, and 170, you may obtain placement by going to Academic Advising. 301 Pierce Hall . if you have no declared major . 
and to the Mathematics Department. 515 Pray-Harrold. otherwise. The three avenues for placement are: 
Base-line placement: If you have an ACT math score which is less than four years old. you will be given a 
Placement Form showing a level of placement based on that score. 
Computerized Placement Test: If you do not receive a base-line placement. or wish to elect a class at a 
higher level than your base-line placement allows. you will be ~iven permission to take the Computerized 
Placement Test. The test must be taken no later than the last scheduled day of classes of the semester prior 
to the semester in which you wish to enroll . 
Appeal: If you wish to take a particular class and have had three attempts at the Computerized Placement 
Test without reaching the requi red level (spaced at least 30 days between tests) you may appeal to a member 
of the Department of Mathematics. You must bring the validated Computerized Placement Test forms with you. 
PREREQUISITES WILL BE STRICTLY ENFDRCED ; INELIGIBLE STUDENTS WILL BE DROPPED. 
OVERRIDES: Must be authorized by the instructor and by the department head (515 Pray-Harrold). 
Mathemati cs Touch-tone Code.: 133 
Sect ID No S~ec Pl an lvpe Gro SI Om lime Room Bldg Cap PrimarY Instructor 
MATH 097 Pre-College Math:Arithmetic 3.0- 5.0 Cr 
Common final-osee Final Exam Schedule. 
Department Permission Required 
013681 001 LE LE 01 M W F 8: 00- 9: 50A 215 PRAYH 
013682 002 LE LE 01 M W F 12:00- l:50P 215 PRAYH 
013683 003 LE LE 01 MT Th 6:00- 7 :50P 215 PRAYH 
013684 004 LE LE A 01 T Th 9:30-10:50A 215 PRAYH 
MATH 097 Pre-College Math:'Arithmetic 3.0- 5.0 Cr 
013684 Math 097A covers the first half of MATH 097. and is 3 credit hours. 
015599 006 LE LE A 01 T Th 3:30- 4:50P 303 PRAYH 
015599 Math 097A covers the first half of Math 097 and is 3 credi t hours. 
013685 005 LE LE B 01 T Th 12: 30- 1: 50P 215 PRAYH 
013685 Math 097B covers the second half of Math 097 and is 3 credi t hours. 
015600 007 LE LE B 01 M W 3:30- 4:50P 311 PRAYH 
015600 Math 097B covers the second half of Math 097 and . is 3 credi t hours. 
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Mathemat i CS Touch - tone Code: 133 
Sect ID No Spec Pl an Iype Grp ST Days Ii me Room Bl do Cap Prj mary Instructor 
MATH 098 Pre-College Math:Begin Algebra 3.0- 5.0 Cr 
Coomon final-osee Final Exam Schedule. 
Department Permission Required Prerequisite(s): MATH 097 
013689 004 LE LE 01 M W F 8:00- 9:50A 416 PRAYH 
013686 001 LE LE 01 M W F 10:00-11:50A 215 PRAYH 
013687 002 LE LE 01 MTWTh 2:00- 3:20P 215 PRAYH 
013688 003 LE LE 01 MTWTh 3:30- 4:50P 215 PRAYH 
013690 005 LE LE A 01 T Th 11:00-12:20P 215 PRAYH 
013690 Math 098A covers the fi rst half of Math 098 and is 3 credi t hours. 
015596 009 LE LE A 01 M W 2:00- 3:20P 302PRAYH 
015596 Math 098A covers the fi rst half of Math 098 and is 3 credi t hours. 
015598 010 LE LE A 01 M W 6:00- 7:20P 422 PRAYH 
015598 Math 098A covers the first half of Math 098 and is 3 credit hours. 
013691 006 LE LE B 01 T Th 8:00- 9:20A 215 PRAYH 
013691 Math 098B covers the second half of Math 098 and is 3 credit ·hours. 
013692 007 LE LE B 01 T Th 2:00- 3:20P 214 PRAYH 
013692 Hath 098B covers the second half of Math 098 and i .s 3 credi t hours. 
013693 008 LE LE B 01 M W 7: 30- 8: 50P 209 PRAYH 
013693 Math 098B covers the second half of Math 098 and is 3 credi t hours. 
MATH 104 Intermediate Algebra 3.0 Cr 
Coomon final-osee Final Exam Schedule. 
Prerequisite(s): MATH 098 or MATH 101 
008239 003 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 209 PRAYH 
008241 005 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 209 PRAYH 
008243 007 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 414 PRAYH 
008244 008 LE LE 01. M W F 11:00-11:50A 414 PRAYH 
008245 009 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 321 PRAYH 
008248 012 , LE LE 01 M W F 1: 00- 1: sOP ·321 PRAYH 
008249 013 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 321 PRAYH 
008255 019 LE LE 01 T 7:20-10:00P 321 PRAYH 
MATH 105 College Algebra 
Graphing calculator required. 
Prerequisite(s): MATH 104 
008258 001 _ LE LE 01 
008259 002 LE . LE 01 
008260 003 LE LE 01 
008261 004 LE LE 01 
008262 005 LE LE 01 
008264 007 LE LE 01 
MATH 107 ,Plane Trigonometry 
M W F 
T Th 
M W F 
M W F 
T Th 
M 
8:00- 8:,50A 
11:00-12:15P 
1: 00- 1: SOP 
2:00- 2:S'OP 
2:00- 3:15P 
7:20-10:00P 
Prerequisite(s): MATH 104 
008266 001 LE LE 01 M W 10:00-10:50A 
008267 002 LE LE 01 T Th 11:00-11:50A 
008268 003 LE LE 01 M W 12:00-12:50P 
008269 004 LE LE 01 M W 1: 00 - 1: 50P 
008270 005 LE LE 01 M W 2:00- 2:50P 
008271 006 LE LE 01 M 5:30- 7:10P 
MATH 108 Math for Elementary Teachers I 
Prerequisite(s): MATH 101 
008272 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 
008273 002 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 
~~~m ~~~ t~ H ~i ~ ~ ~ iU~:in~~ 
008276 005 LE LE 01 T Th 11: 00-12: 15P 
008277 006 LE LE 01 M W F 12: 00-12:50P 
008278 007 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:45P 
008279 008 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 
008280 009 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 
008281 010 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 
008283 012 LE LE 01 W 7:20-10:00P 
MATH 109 Math for Elementary Teacher II 
Prerequisite(s): MATH 108 
008284 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 
008285 002 ' LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 
008286 003 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 
008287 004 LE LE 01 M W F 11: 00-11: 50A 
MATH 109 Math for Elementary Teacher II 
008288 005 LE LE 01 T Th 11: 00-12: 15P 
008289 006 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 
008290 007 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 
008292 009 LE LE 01 T Th 2: 00- 3: 15P 
008291 008 LE LE 01 T 7:20-10:00P 
MATH 112 Topics in Precalc Math 
Graphi ng cal cul ator requi red. 
3.0 Cr 
321 PRAYH 
209 PRAYH 
320 PRAYH 
320PRAYH 
321 PRAYH 
321 PRAYH 
2.0 Cr 
401 PRAYH 
320 PRAYH 
322 PRAYH 
403 PRAYH 
406 PRAYH 
324 PRAYH 
3.0 Cr 
324 PRAYH 
323 PRAYH 
324 PRAYH 
323 PRAYH 
322 PRAYH 
414 PRAYH 
322 PRAYH 
322 PRAYH 
414 PRAYH 
322 PRAYH 
321 PRAYH 
3.0 Cr 
324 PRAYH 
322 PRAYH 
322 PRAYH 
322 PRAYH 
3.0 Cr 
323 PRAYH 
323 PRAYH 
322 ' PRAYH 
320 PRAYH 
323 PRAYH 
4.0 Cr 
Prerequisite(s): MATH 105 & MATH 107 
008293 001 LE LE 01 MTWTh 9:00- 9:50A 321 PRAYH 
008294 002 LE LE 01 MTW ' F 
008295 . 003 LE LE .01 MTWS F 
10:00-10:50A 321 PRAYH 
MATH 118 Math Analy Social Sci t 
11: 00-11: 50A 321 PRAYH 
3.0 Cr 
Common final-osee Final Exam Schedule. 
Prerequisite(s): MATH 098 or MATH 101 or MATH 104 
008297 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 414 
008298 002 LE - LE 01 T Th 8:00- 9:15A 414 
008299 003 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 414 
008300 004 LE LE 01 . M W F 9:00- 9:50A 322 
014195 022 CE LE LE 01 S 9: 00-12: lOP 311 
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PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 . 
25 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 ' 
30 
30 
GO 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
37 
37 
37 
McClain . Jill E 
Scheffl er. Wi 11 i am 
McClain. Jill E 
McClain. Jill E 
Scheffl er. Will i am 
Scheffl er. Wi 11 i am 
Liu. Jiuqiang 
Liu . Jiuqiang 
Gardi ner. Chri stopher J 
Gardi ner. Chri stopher J 
Yorke. Mary F 
Yorke. Mary F 
Janardan. K G 
Badi i. Larry L 
Ga~di ner. Chri stopher J 
Gardi ner. Chri stopher J 
Howard. Paul Edward 
Badi i. Larry L 
Rescorla. Kim L 
Northey. James H 
Al-Khafaji. Mahmoud 
Ramanathan. Jayakumar 
Carroll. Timothy B 
Rankin. Joanne S 
Durham. Lora 
Green. Geraldine 
Gi nther. John L i nco 1 n 
Caniglia. Joanne C. 
Johnson. David C 
Durham. Lora 
Caniglia . Joanne C. 
Johnson. Davi d C 
Durham. Lora 
Johnson. Davi d C 
Tayeh. Carla 
Tayeh. Carla 
Ranki n. Joanne S 
Green. Geraldine 
Durham. Lora 
Northey. James H 
Carroll. Timothy B 
Carroll. Timothy B 
37 Janardan. K G 
37 Hee. Chri stopher E 
37 Janardan. K G 
37 Parry. Walter R 
25 
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Mathemati CS Touch-tone Code: 133 
Sl1ct III !jQ S~I1C ~lao I~11 Gc~ SI Ila~~ IillHl I!QQIII Bldg Ca~ ~cjmac~ Io~tcuctQC 
MATH 118 Math Analy Social Sci I 3.0 Cr 
008301 005 LE LE 01 T Th 9:30-10 45A 414 PRAYH 37 
008302 006 LE LE 01 M W F 10:00-10 50A 303 PRAYH 37 Chu. Shenghui 
008303 007 LE LE 01 M W F 11:00-11 50A 324 PRAYH 37 Chu. Shenghui 
008305 009 LE LE 01 T Th 11:00-1215P 414 PRAYH 37 Hee. Chri stopher E 
008306 010 LE LE 01 M W F 12:00-12 50P 204 PRAYH 120 Ramanathan. Jayakumar 
008308 012 LE LE 01 T Th 12:30- 1 45P '321 PRAYH 37 Howard. Paul ' Edward 
008309 013 LE LE 01 M W F 1:00- 1 50P 414 PRAYH 37 Parry. Walter R 008311 015 LE LE 01 M W F 2: 00- 2 50P 305 PRAYH 37 Chu. Shenghui 
008312 016 LE LE 01 T Th 2:00- 3 15P 204 PRAYH 120 Rafiq. Mohammad 008315 019 LE LE 01 M 7:20-1000P 414 PRAYH 37 
008316 020 LE LE 01 Th 7:20-10 OOP 321 PRAYH 37 
MATH 119 Math Analy Social Sci II 3.0 Cr 
Common final--see Final Exam Schedule , 
PrerequisiteCs) : MATH 104 
008318 001 LE LE 01 M W F 8:00"- 8:50A 322 PRAYH 37 Yorke. Mary F 008319 002 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 204 PRAYH 120 Walter. James Ri chard 008320 003 LE LE 01 M \oJ F 11 :00-11 :50A 204 PRAYH 120 Rescorla. Kim L 
008321 004 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 324 PRAYH 37 Bartle. Robert G 
008323 006 LE LE 01 T 7:20-10:00P 414 PRAYH 37 
MATH 120 Calculus I 4.0 Cr 
Graphi ng cal cul ator requi red, 
PrerequisiteCs): MATH 105 & MATH 107 or MATH 112 
008324 001 LE LE 01 MMh 8:00- 8:50A 305 PRAYH 37 Northey. James H 
008325 002 LE LE 01 MTW F 10:00-10:50A 305 PRAYH 37 Badii. Larry L 
008332 009 LE LE 01 T Th 10: 00-11: 50A 324 PRAYH 37 Marshall. Ri chard W 
008326 003 LE LE 01 MTW F 12: 00-12: 50P 305 PRAYH 37 Rescorl a. Ki m L 
008327 004 LE LE 01 MTW F 1:00- 1 :50P 305 PRAYH 37 Al-Khafaji. Mahmoud 
All students enrolled in section 008327 must also enroll in Math 130 section 013720 , 
008328 005 HR LE LE 01 M W 1:00- 2:50P 417 PRAYH 20 Shiskowski. Kenneth M 
008330 007 LE LE 01 M W 5:30- 7:10P 320 PRAYH 37 Shiskowski. Kenneth M 
008331 008 LE LE 01 T Th 5:30- 7:10P 320 PRAYH 37 Folk. David 7 
MATH '121 Calculus II 4.0 Cr , 
Graphing calculator required, 
Prerequi si teC s): MATH 120 
008333 001 LE LE 01 
008334 002 LE LE 01 
008335 003 LE LE 01 
008336 004 LE LE 01 
MATH 122 Elem Linear Algebra 
PrerequisiteCs): MATH 105 
MMh 
MMhF 
MMh 
T Th 
008342 006 LE · LE 01 M W F 
008337 001 LE LE 01 T Th 
008341 005 H~ LE LE 01 M \oJ F 
008338 002 LE LE 01 M \oJ F 
008339 003 LE LE 01 T Th 
008340 004 LE LE 01 W 
MATH 130 Calculus Laboratory I 
Corequisite(s): MATH 120 
013720 001 LE LE 01 Th 
8:00- 8:50A 320 PRAYH 
10: 00-10: 50A 320 PRAYH 
12:00-12:50P 320 PRAYH 
7: 20- 9: lOP 320 PRAYH 
9:00- 9:50A 
12:30- 1 :45P 
1:00- 1:50P 
2:00- 2:50P 
2: 00- 3: 15P 
7: 20-10: OOP 
3.0 Cr 
320 PRAYH 
414 PRAYH 
709 PRAYH 
319 PRAYH 
305 PRAYH 
414 PRAYH 
1.0 Cr 
1: 00 - 1: 50P 503 PRA YH 
MATH 150 Mathematical Reasoning 
PrerequisiteCs): MATH 098 or MATH 101 or MATH 104 
3.0 Cr 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
20 
37 
37 
37 
37 
008343 001 LE LE 01 M \oJ F 8:00- 8:50A 209 PRAYH 37 
Ullman . Nelly Szabo 
Hee. Christopher E 
Folk. David 
Folk. David 
Yorke. Mary F 
Walter. James Richard 
Chattopadhyay. Ri ta 
Parry . Walter R 
Liu. Jiugiang 
A l-KhafaJ i. Mahmoud 
Al-Khafaji. Mahmoud 
008344 002 LE LE 01 M \oJ F 10:00-10:50A 209 PRAYH 37 Ahlbrandt. Gisela 
All students enrolled in section 008344 must also enroll in CHM 115 section 006547, 
008345 003 LE LE 01 M W F 11:00-11:50A 209 PRAYH 37 Ahlbrandt. Gisela 
MAT~ 210 Algebra Elem Teachers 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): MATH 108 
008350 001 LE LE 01 M W F 
008351 002 LE LE 01 M W F 
MATH 211 Discrete Mathematics 
PrerequisiteCs): MATH 121 & MATH 122 
008353 001 LE LE 01 M W F 
MATH 223 Multivariable Calculus 
Graphi ng ca 1 cul ator requi red, 
PrerequisiteCs): MATH 121 & MATH 122 
008354 001 LE LE 01 MMh 
008355 002 LE LE 01 MMh 
008356 003 LE LE 01 M W 
MATH 240 Geometry Elem Teachers 
Prerequisite(s): MATH 108 / 
008358 002 LE LE 01 M \oJ F 
008357 001 LE LE 01 M \oJ F 
1: 00- 1:50P 406 PRAYH 
2:00- 2:50P 508 PRAYH 
3.0 Cr 
30 
30 
Buckeye. Dona 1 d A 
Buckeye. Donald A 
1:00- 1:50P 324 PRAYH 30 Ahlbrandt. Gisela 
4.0 Cr 
10:00-10:50A 143 STRON 30 Ullman. Nelly Szabo 
11:00-11:50A 305 PRAYH 30 Warren. Bette 
7:20- 9:lOP 320 PRAYH 30 Chattopadhyay. Rita 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
8:00- 8:50A 323 PRAYH 
3: 00- 3: SOP 323 PRAYH 
30 
30 
Canigl ia . Joanne C. 
Tayeh. Carl a 
MATH 301 Adv Topics Elem Math 
Prerequisite(s): MATH 109 or MATH 210 or MATH 240 
3.0 Cr 
008359 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 323 PRAYH 30 Ginther. John Lincoln 
MATH 306 Teaching Hs Mathematics 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): MATH 120 
ClassCes) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSB UGSR 
008360 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 323 PRAYH 25 Rankin. Joanne S 
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Mathemati CS Touch-tone Code: 133 
Sect IP No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Tjme Room Bl dg Cap prj mary Instructor 
MATH 319 'Mathematical Modeling 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : HATH 120 & .HATH 122 
008361 001 LE LE 01 M W F 1?:00-12:50P 324 PRAYH 30 Hee. Chr istopher E 
MATH 325 Differential Equations 3.0 Cr 
Prerequisite(s): HATH 121 & HATH 122 
008362 001 LE LE 01 M W F 11:00-11:50A 320 PRAYH 30 Parry. Walter R 
008363 002 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 414 PRAYH 30 Badii. Larry L 
MATH 341 College Geometry 3.0 Cr 
Prerequisite(s): HATH 120 & HATH 122 
008364 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 324 PRAYH 30 Marshall. Richard W 
008365 002 LE LE 01 T ' 4:00- 6:40P 324 PRAYH 30 Marshall. Richard W 
MATH 360 Statistical Methods 3.0 Cr 
Prerequisite(s): MATH 121 
008366 001 LE LE 01 M W 30 Janardari. K G F 12:00-12:50P 209 PRAYH 
I 4.0 Cr MATH 370 Probility & Statistics 
'Prerequisite(s): MATH 223 
008367 001 LE LE 01 MTWTh 30 Ullman. Nelly Szabo 
008368 002 LE LE 01 T Th 30 . Warren. Bette 
9:00- 9:50A 305 PRAYH 
7:20- 9:10P 322 PRAYH 
MATH 372 Probs Actuarial Stds I 2.0 Cr 
Prerequisite(s) : HATH 223 
008369 001 LE LE 01 T Th 9:00- 9:50A 320 PRAYH 30 Warren, Bette 
MATH 381 . Tch Mathematics K·6 3.0 Cr 
Prerequisite(s): HATH 108 , 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSB UGSR 
008370 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 322 PRAYH 25 Johnson. Davi d C 
008371 002 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 323 PRAYH ' 25 Green. Geraldine 
008372 003 LE LE 01 M W F 10 :00-10:50A 323 PRAYH 25 Green. Geraldine 
008373 004 ' H· LE 01 M W F 11:00-11:50A 406 PRAYH 25 cani~lia. Jpanne C, . 008374 005 LE 01 M W F 2:00- 2:50P 323 PRAYH 25 Taye . Carl a 
008375 006 LE LE 01 T Th 2: 00- 3: 15P 323 PRAYH 25 Gi nther. John L i nco 1 n 
008376 007 LE LE 01 W 7:20-10:00P 323 PRAYH 25 Gi nther, John Li nco 1 n 
MATH 401 Math & its Hist for Elem Tchrs 3.0 Cr 
Prerequisite(s): HATH 240 & HATH 30i 
Cl ass (es) permi tted: UGJR UGSB UGSR 
015895 001 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 325 PRAYH 30 Carroll. Timothy B 
MATH 411 Modrn Algebra W/Applctns 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MATH 121 & MATH 122 & HATH 211 
008377 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 306 PRAYH 30 Walter. James Richard 
MATH 416 Linear Algebra 3.0 Cr. 
Prerequisite(s): HATH 121 & HATH 122 & MATH 211 
008378 001 LE LE 01 T Th 7:20- 8:35P 324 PRAYH 30 Liu . Jiuqiang 
MATH 420 Introduction to Analysis 3.0 Cr 
Prerequisite(s): HATH 121 & HATH 211 
008379 001 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 209 PRAYH 30 Bartle. Robert G 
MATH 424 . Intro Complex Variables 3.0 Cr 
Prerequisite(s): HATH 223 
013721 001 LE ' LE 01 M W 5:30- 6:45P 321 PRAYH 30 Ramanathan. JayaKumar 
MATH 436 Intro to Numerical AnalysiS 3;0 Cr 
Prerequisite(s) : HATH 223 & casc 137 or casc 138 or casc 237 
008380 001 LE LE 01 'M W F 2:00- 2:50P 209 PRAYH 25 Al-Khafaji. Mahmoud 
MATH 460 Applied Survey Sampling 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MATH 360 or MATH 370 
013722 001 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 209 PRAYH 25 Chu . Shenghui 
MATH 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
008387 001 LE LE 01 TBA 
008388 002 LE LE 01 TBA 
MATH 499 Independent Study 
Department Permi ssion Requi red 
008389 001 LE LE 01 TBA 
MATH 500 Modern Math Content K·6 
Gr~duate students only 
Equivalent to: MATH 501 
008395 001 LE LE 01 M 7:20- 9:10P 
~TH 504 Mpth & Statistics for MBA's 
Graduate students only 
Majors permi tted : BU99 
Prerequisite(s): HATH 104 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
322 PRAYH 
3.0. Cr 
014651 001 CE LE LE 01 S 1:00- 4:10P 311 PRAYH 
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Mathemat; CS Touch-tone Code: 133 
Sect 10 No. Spec plan Tvpe Grp ST . Days Tjme Room Bldg Cap primary Instruct6r 
MATH 506 Intro to Math Logic 2.0 Cr 
Graduate students only 
008396 001 LE LE 01 T ' 7:20- 9:10p 209 PRAYH 25 Howard, Paul Edward 
MATH 518 Theory of Groups 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite( s): MATH 411 
008397 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P ·414 PRAYH 25 Rafiq, Moharrmad 
MATH 524 Complex Analysis 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): MATH 420 or MATH 526 
013723 001 LE LE 01 M W 5: 30- 6: 45P 311 PRAYH 25 Ramanathan, Jayakumar 
MATH 571 Mth Stats I·Prob Theory 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : MATH 37·0 & MATH 420 
008400 001 LE LE 01 M W 5:30· 6:45P 322 PRAYH 25 Chattopadhyay , Rita 
MATH 576 Applied Survey Sampling 3.0 Cr 
Graduate students only 
013724 001 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P ' 209 PRAYH 25 Chu, Shenghui 
MATH 582 Microcomptrs for Eductrs 2.0 Cr 
Graduate students only 
008403 001 LE LE 01 M 5:30- 7:10P 323 PRAYH 25 Buckeye , Donald A 
MATH 584 Midl Sch Math·Meth &Cont 3.0 Cr 
Gra~uate students only 
008404 001 LE LE 01 M 7:20-10 :00P 323 PRAYH 25 Buckeye , Donald A 
,MATH 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students only 
013725 001 LE LE 01 M W 7:20- 8:35P 324 PRAYH 25 Shi skowski. Kenneth M 
Section Title: Chaotic Dynamical Systems 
MATH 597 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
008405 001 LE LE 01 TBA 2 
MATH 598 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
008409 001 LE LE 01 TBA 2 
MATH 599 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
008410 001 LE LE 01 TBA 2 
MATH 691 Research Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
008416 001 LE LE 01 TBA 2 Vari ous Instructors 
MATH 692 Research Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
008420 001 LE LE 01 TBA 2 
MATH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
008423 001 LE LE 01 TBA 2 
MATH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
008426 001 LE LE 01 TBA 2 
MATH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate -students only 
008429 001 LE LE 01 TBA 2 
Music 
OVERRIDES : Must be authorized by the department or the coordinator of advising for the department (101 Alexander) . 
Mus; C Touch-tone Code: 135 
Sect ID No . Spec plan Tvpe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
MUSC 100 Intro to Music Theory 3.0 Cr 
008432 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 207 ALEXA 30 Smi th , John Robert 
008433 002 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 207 ALEXA 30 Smi th, John Robert 
008434 003 LE LE 01 M W F • 1: 00- 1: SOP 207 ALEXA 30 Smi th, John Robert 
MUSC 101 Music Theory I 3.0 Cr 
Department Permission Required 
01 M W F 9:00- 9:50A 209 Kalib, Sylvan S 008435 001 LE LE ALEXA 20 
008436 002 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 206 ALEXA 20 Saker, Mari lyn N. 
008437 003 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 206 ALEXA 20 
008438 004 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 206 ALEXA 20 Zirk , Willard D 
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Music Touch-tone Code: 135 
Sect ID HQ S~ec ~l aD l~e ' (ir!! ST Days lime B!lQ!Il 61dg Ca~ ~rimarY IDstructQr 
MUSC 103 Intro to Music Therapy . 2.0 Cr 
008439 001 LE LE ' 01 T Th 2: 00- 2: SOP 204 A!-EXA 20 McGui re. Mi chae 1 G 
Department Permission Required 
MUSC 104 Elements of Music 2.0 Cr 
008440 001 LL LE A 01 T Th 8:00- 8:50A 213 ALEXA 60 
008446 007 LL LA A 01 F 8:00- 8:50A 210 ALEXA 15 
008447 008 LL LA A 01 T 9:00- 9:50A 210 ALEXA 15 
008448 009 LL LA A 01 Th 9:00- 9:50A 210 ALEXA 15 
008449 010 LL LA A 01 F 10:00-10:50A 210 ALEXA 15 
008441 002 LL LE B 01 T Th 9:30-10:20A 213 ALEXA 60 
Teal. Mary 0 
008450 011 LL LA B 01 M 10 :00-10 :50A 210 ALEXA 15 
008451 012 LL LA B 01 W 10:00-10:50A 210 ALEXA 15 
008452 013 LL LA B 01 M 1:00- 1:50P 210 ALEXA. 15 
008453 014 LL LA B 01 · W 3:00- 3:50P 210 ALEXA 15 
008442 003 LL LE e 01 M W 12 :00-12:50P 213 ALEXA 60 TeaT. Mary 0 
008454 015 LL LA e 01 T 8:00- B:50A 210 ALEXA 15 
008455 016 LL LA e 01 T 1:00- 1:50P 210 ALEXA 15 
008456 017 LL LA e 01 W 2:00- 2:50P 210 ALEXA 15 
008457 018 LL LA e 01 Th 3:00- 3:50P 210 ALEXA 15 
008443 004 LL LE 0 01 M W 1:00- 1:50P 213 ALEXA 60 Teal . Mary 0 
008458 019 LL LA 0 01 T 10:00-10:50A 210 ALEXA 15 
008459 020 LL LA 0 01 Th 11:00-11:50A 210 ALEXA 15 
008460 021 LL LA D 01 F 12:00-12:50P 210 ALEXA 15 
008461 022 LL LA D 01 M 2:00- 2:50P 210 ALEXA 15 
008445 006 LL LE F 01 M 5:30- 7:10P 210 ALEXA . 60 Teal. Mary 0 
008466 027 LL LA F 01 M 3:00- 3:50P 210 ALEXA 15 
008467 028 LL LA F 01 M 4:00- 4:50P 210 ALEXA 15 
008468 029 LL LA F 01 W 4:00- 4:50P 210 ALEXA 15 
008469 030 LL LA F 01 T 5:30- 6:20P 210 ALEXA 15 
MUSC 106 Intro to Performing Arts 3.0 Cr 
Equivalent to : eTAR 106 DANe 106 
Majors not permitted : MU01 MU02 MU03 . MU31 MU32 MU33 MU99 
008470 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 110 ALEXA 40 
Miller . Timothy J 
MUSC 107 Music Appreciation 2.0 Cr 
Majors not permi tted: MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
008471 001 LE LE 01 . M W 11 :00-11 :50A 110 ALEXA 140 Szabo . Edward J 
008472 002 LE LE 01 T Th 1:00- 1:50P 110 ALEXA 140 
Szabo. Edward J 
008473 003 LE LE 01 T 5:30- 7:10P 110 ALEXA 140 
Szabo. Edward J 
MUSC 118 Music Literature I 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
008474 001 LE LE 01 Th . 12 :00-12:50P 110 ALEXA 90 
Zi rk. Will ard 0 
MUSC 119 Aural Skills I 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
008475 001 LE LE 01 T Th 9:00- 9:50A 209 ALEXA 20 Kalib . Sylvan S 
008476 002 LE LE 01 T Th - 10 :00-10 :50A 206 ALEXA 20 Saker . Mari lyn N. 
008477 003 LE LE 01 T Th 1:00- 1:50P 206 ALEXA 20 · 
008478 004 LE LE 01 T Th 2:00- 2:50P 207 ALEXA 20 Zirk o Willard 0 
MUSC 131 University Choir 1.0 Cr 
Department Permission Required 
008479 001 LR LE 01 MTWTh 3:00- 3:50P 109 ALEXA 100 Riccinto . Leonard L 
008480 002 LR LE 01 MTWTh 3:00- 3:50P 109 ALEXA 30 Riccinto. Leonard L 
008481 003 LR RE 01 F 3:00- 4:50P 109 ALEXA 30 Ri cci nto . Leonard L 
008482 004 LR RE 01 T 4:00- 4:50P 109 ALEXA 30 Ri cci nto. Leonard L 
MUSC 134 University Womens Chorus 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
008483 001 LE LE 
MUSC 149 Athletic Band 
01 M W F 12 :00-12:50P 109 ALEXA 
1.0 Cr 
30 Brandon. Ernest M 
**CR/NC** 
Department Permission Required 
008484 001 LE LE 
MUSC 151 Class Piano 
Majors not permitted: MU01 MU02 
008485 001. LE LE 
008486 002 LE LE 
008487 · 003 LE LE 
008488 004 LE LE 
008489 005 LE LE 
MUSC 152 Class Piano 
MU03 
01 M W 
01 T Th 
01 T Th 
01 T Th 
01 M W 
W F 4:00- 5:30P 105 ALEXA 25 Woike . David 0 
2.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
MU31 MU32 MU33 MU99 
12 :00-12 :50P 211 ALEXA 16 
12 :00-12 :50P 210 ' ALEXA 16 
1: 00- 1: 50P 211 ALEXA 16 
2:00- 2:50P 211 ALEXA 16 
3:00- 3:5QP 211 ALEXA 16 
2.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
01 
Prerequisite(s) : Muse 151 
Maj or S not permitted : MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 I1U99 
008490 001 LE LE 01 T Th 10 :00 -10:50A 211 ALEXA 16 
MUSC 201 Music Theory III 3.0 Cr 
Prerequisite(s) , Muse 102 & Muse 128 & Muse 129 & Muse 251 
008491001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 206 ALEXA 20 Saker . Marilyn N. 
Department Permission Required 
008492 002 LE LE 01 M W F 10 ;00-10 :50A 209 ALEXA 20 Kal ib . Syivan S 
008494 004 LE LE 01 M W F 2: 00- 2: 50P TBA 20 
MUSC 211 Brass : Trumpet & Trornbone 1. 0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Majors permitted: MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
008495 001 LR LE 01 M W 8:00- 8:50A 207 ALEXA 15 Eggers . Carter James 
008496 002 LR RE 01 F 8:00- 8:50A 105 ALEXA 15 Woi ke . David 0 
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Music Touch-tone Code: 135 
Sect III tl2 SQec ~lao l~e GrQ ST Ila~s lime RQ2I]] Bldg CaQ ~rimar~ Iostructar MUSC 218 Music Literature III 1.0 Cr 
Prerequisite(s): , Muse 102 & Muse 128 & Muse 129 
008497 001 LE LE O~ T 12 :00-12 :50P 110 AlEXA 90 Pi erce . Davi d M 
MUSC 219 Aural Skins III 1.0 Cr 
Prerequisite(s) : Muse 102 & Muse 128 & Muse 129 
008498 001 LE LE ,01 T Th 9:00- 9:50A 206 AlEXA 20 Saker, Marilyn N, 008499 002 LE LE 01 T Th 10:00-10 :50A 209 AlEXA 20 008501 004 LE LE 01 T Th 2:00· 2:50P 206 AlEXA 20 Kalib. Sylvan S' 
o MUSC 222 Pre-Clin Trng Mus Thrp I 1.0 Cr 
Prerequisite(s): Muse 103 
eorequisite(s): Muse 221 
, 008502 001 LE LE 01 Th 12: 00-12 : 50P 204 AlEXA . 12 McGui re. Mi chae 1 G MUSC 232 Voice Class 1.0 Cr , 
MU31 MU32 MU33 MU99 
9:00- 9:50A 109 AlEXA 15 
10:00-10:50A 109 AlEXA 15, 
Majors permitted: MU01 MU02 MU03 
008503 001 LE LE 01 T Th 
008504 002 LE LE 01 T Th 
1.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 MUSC 241 Percussion Class 
Majors perriittted: MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
8:00· 8:50A 105 AlEXA 15 Prince. John W 
F 8:00- 8:50A 105 AlEXA 15 Woike. David 0 
1:0 Cr 
008506 001 LR LE 01 M W 
008507 002 LR RE 01 
MUSC 243 Percussion Ensemble 
008508 001 LE LE 
MUSC 244 Jazz Ensemble 
01 T8A 15 Prince. John W 
1.0 Cr 
Department Permission Required 
008509 001 LE LE 01 T Th 9:00- 9:50A 105 ALEXA 30 
MUSC 248 University Orchestra 
Department Permi ssi on Requi red 
008510 001 LR LE 
008511 002 LR RE 
MUSC 249 University Band 
01 
01 
M Th 
TW 
3:00- 3:50P 
3:00- 4:50P 
1.0 Cr' 
106 AlEXA 60 Miller, Kevin Dau 
106 AlEXA 60 Mill er . Kevi n Dau 
1.0 Cr 
008512 001 LE LE , 01 M WThF 1:00- 1:50P 105 AlEXA 50 Plank. Max Eugene 
Prerequisite(s): Muse 252 
008513 002 LE LE 01 ' MTWThF 
MUSC 251 Functional ' Piano 
Majors permi tted: MU01 MU02 MU03 
008514 001 LE LE 01 M W 
008515 002 LE LE 01 M W 
008516 003 LE LE 01 M W 
008517 004 LE LE 01 M W 
008518 005 LE LE 01 M W 
MUSC 253 Functional Piano 
4:00- 5:30P 105 AlEXA 100 Woike , David 0 
1.0 Cr Additional F~e(s): $10.00 
MU31 MU32 MU33 MU99 
F 9:00· 9:50A 210 AlEXA 15 
F 10:00-10:50A 211 ALEXA 15 Gajda, Anne Beth 
F 11:00-11:50A 210 ALEXA 15 
F 1: 00 - 1: 50P 211 AlEXA 15 
F 2:00- 2:50P 211 AlEXA 15 Pedersen, Gary 
1.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
008519 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 211 AlEXA 15 Gajda, Anne 8eth 
008520 002 LE LE 01 M W F 9: 00· 9: 50A 211 AlEXA 15 Gajda, Anne 8eth 
008521 003, LE LE 01 M W F 11: 00-11: 50A 211 ALEXA 15 Gajda. Anne 8eth 
MUSC 261 Basic String-Viol in 1.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Majors permi tted: MU01 MU02 MU03 MU31" MU32 MU33 MU99 
008523 001 LR LE 01 T Th 8:00- 8:50A 106 ALEXA 15 Foster. Dan i el L 
008524 002 LR RE 01 F 8:00- 8:50A 105 AlEXA 15 Woike, David 0 
MUSC 262 String Class-Viola 1.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Prerequisite(s): Muse 261 . 
Majors permitted: MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
008525 001 LE LE 01 T Th 
MUSC 271 Beginng Classical Guitar 
Department Permission Required 
9:00- 9:50A 207 ALEXA 12 Foster. Daniel L 
2.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Department Permission Required 
008526 001 LE LE 01 M W 
MUSC 274 Functional Guitar 
1:00· 1:50P 110 AlEXA 12 Amos. Charles N 
2.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
008527 001 LE LE 01 M W 2:00· 2:50P 110 AlEXA 12 Amos. Charles N 
MUSC 281 Woodwind - Clarinet 1.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Majors permitted : MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 "MU33 MU99 
008528 001 LR LE 01 T Th 8:00- 8:50A 205 AlEXA 15 Abramson, Armand R 
008529 002 LR RE 01 F 8:00- 8:50A 105 AlEXA 15 Woike. David 0 
MUSC 282 Woodwind - Flute, Sax 1.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Majors permitted: MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
008530 ' 001 LE LE 01 M W 9:00- 9:50A 205 AlEXA 12 Miller . Timothy J 
MUSC 283 Woodwind - Oboe, Bassoon 1.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Majors permitted: MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
008531 001 LE LE 01 T Th 9:00· 9:50A 106 ALEXA 10 Pierce. David M 
MUSC 301 History of Music 3.0 Cr 
Prerequisite(s): Muse 202 
008532 001 LE LE 01 M W F 11 : 00-11: 50A 206 AlEXA 40 Pi erce. Davi d M 
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Mus; C Touch-tone Code: 135 
Sect ID No. Spec Pl an Tvoe Grp ST Days Time Room B1 dg Cap primary Instructor 
MUSC 303 Music Therapy Princpls I 4.0 Cr 
Prerequi site(s): MUSC 221 & MUSC 22.2 & MUSC 223 & PSY 101 or PSY 102 
008533 001 LR< LE 01 T Th 9:30-10:45A 204 ALEXA 12 McGuire. Michael G 
008534 002 LR RE 01 W . 8:00- 8:50A 204 ALEXA 12 McGuire. Michael G 
MUSC 305 Keyboard Skills 2.0 Cr 
Prerequisite(s): MUSC 102 & MUSC 254 • 
008535 001 LE LE 01 T Th ~ 12 :00-12 :50P 211 ALEXA 12 Gajda. Anne Beth 
MUSC 317 Music Composition ' 2.0 Cr 
Prerequisite(s): MUSC 202 
008536 001 LE LE 01 TBA 8 Iannaccone. Anthony 
MUSC 320 Elementary Music Educ 2.0 Cr 
Prerequisite(s) : MUSC 104 
, Majors not permi tted: MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
008537 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 213 ALEXA 25 
00B538 002 LE LE 01 M W F 9: 00- 9: 50A 213 ALEXA 25 
008539 003 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 213 ALEXA 25 Patrick. Louise Rose 
008540 004 LE LE 01 M W F 11:00-11:50A 213 'ALEXA 25 Patrick. Louise Rose 
008541 005 LE.LE 01 T Th 12 :30- 1;45P 209 ALEXA 25 
008542 006 LE LE 01 T Th 2: 00- 3: 15P 213 ALEXA 25 
008543 007 LE LE 01 T 5:30- 8:15P 213 ALEXA 25 
MUSC 320 Elementary Music Educ · 2.0 Cr 
008544 008 LE LE 01 W 5:30- 8:15P 213 ALEXA 25 Harley . Rachel Brett 
MUSC 326 Conducting 2.0Cr 
Majors permi tted: MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
008545 001 LE LE , 01 M W F 2:00- 2:50P 105 ALEXA 25 Miller. Kevin Dau 
MUSC 330 Music Ed Elem School 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
Majors permi tted: MU31 MU32 MU33 
C1 <ISS (es) permi tted: GRDR GOO GRSI GRSP GRTC UGJR UGSB UGSR 
008546 001 LE LE 01 T Th 9:00-10:50A 205 ALEXA 15 Patrick. Louise Rose 
MUSC 332 Inst Music Public Sths 3.0 Cr 
Majors permitted: MU31 
Class(es) permitted: GRDR GOO GRSI 
008547 001 LE LE 01 
GRSP GRTC UGJR UGSB UGSR 
M W F 10:00-10:50A 106 ALEXA 
,MUSC 351 Collegium Musicum 
Department Permission Required 
008548 001 LE LE 01 M 
MUSC 401 Music Theory LitV 
Prerequisite(s): MUSC 202 
014097 001 LE LE 01 M W 
MUSC 404 Psychology of Music I 
. Prerequisite(s): MUSC 304 
Corequisite(s): MUSC 424 
008549 001 LE LE 01 M W 
MUSC 413 Orchestration 
Prerequisite(s): MUSC 202 
008550 001 LE LE 01 T Th 
MUSC 424 Pre-Clin Mus Thrpy III 
Prerequisite(s): MUSC 304 
Majors permi tted: MU02 
Class(es) not permitted : UGFR UGJR UGSO 
Corequisite(s): MUSC 404 
008551 001 LE LE 01 T 
MUSC 448 Opera Workshop 
Department Permi ss i on Requi red 
008552 001 LE LE 01 M W F 
MUSC 449 Opera Workshop 
Department Permission Requi red 
008553 001 LE LE 01 M W F 
MUSC 475 Chamber Music Performnce 
Department Permi 5si on Requi red 
008554 001 LE LE 01 
MUSC 477 Special Topics 
008555 001 LE LE 01 
Section Title: Camp Appl in Music 
008556 002 LE LE 01 
008557 003 . LE LE 01 
Section Title: Camp Appl in Music 
MUSC 478 Special Topics 
008558 001 LE LE 01 
Fall 1995 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
1.0 Cr 
5:30- 7:10P 109 ALEXA 
2.0 Cr 
8:00- 8:50A 206 ALEXA 
2.0 Cr 
9:00- 9:50A TBA 
2.0 Cr 
2:00- 2:50P 209 ALEXA 
1.0 Cr 
1: 00- 1: 50P 204 ALEXA 
1.0 Cr 
1: 00- 1: 50P 109 ALEXA 
2.0 Cr 
1: 00- 1: 50P 109 ALEXA 
2.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
Class Schedule 
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30 Iannaccone. Anthony 
15 G McQuere 
12 McGui re . Mi chae 1 G 
20 Stei Ii -Wi nder . Di ane L 
15 McGuire. Michael G 
20 Hartman. Donald C 
5 Hartman. Donald C 
5 
10 
10 
10 
Vari ous Instructors 
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Mus; C Touch-tone Code: 135 
Sect ID No Spec Pl an Type Grp ST Days 
MUSC 488 Clin Trg Music Therapy 
Class(es) not permitted: UGFR UGJR UGSO 
Tjme Room Bldg Cap prj mary Instructor 
008562 001 LE LE 01 TBA 
MUSC 490 Honors . Course Music 
Class(es) not permitted: UGFR UGJR UGSO 
008563 001 LE LE 01 TBA 
MUSC 511 Survey of Harmonic Tech 
Graduate students only Prerequisite(s): MUSC 202 
008564 001 LE LE 01 Th 5: 30- 7: lOP 
MUSC 517 Music Composition I 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
008565 001 LE LE 01 TBA 
MUSC 546 Collegium Musicum 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
008566 001 LE LE 01 M 5: 30- 7: lOP 
MUSC 547 Collegium Musicum .. 
Department Permission Required Graduate students only 
014093 001 LE L£ 01 M 5: 30- 7: lOP 
MUSC 550 Ensemble 
Department Permission Required · Graduate students only 
008567 001 LE LE ' 01 TBA 
008568 002 LE LE 01 TBA 
008569 003 LE LE 01 TBA 
008570 004 LE LE 01 TBA 
008571 005 LE LE 01 TBA 
008572 006 LE LE 01 TBA 
MUSC 551 Vocal & Instr Accompany 
Department Permission Required Graduate students only 
014103 006 LE LE 01 M W 12: 00-12: 50P 
MUSC 561 Studies in Literature 
Graduate students only 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
~J2.0 Cr 
206 ALEXA 
2.0 Cr 
1.0 Cr 
109 ALEXA 
2.D Cr 
109 ALEXA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
110 ALEXA 
2.0 Cr 
008573 001 LE LE 01 T 
008574 002 LE LE 01 W 
4:00- 5:40P 125 ALEXA 
008575 003 LE LE 01 W 
5: 30- 7: lOP 206 ALEXA 
7:15- 8:55P 204 ALEXA 
. MUSC 617 Music Composition II 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): MUSC517 
Majors permi tted: MU99 
008576 001 LE LE 01 TBA 
MUSC 618 Music Composition III 
. Graduate students only Prerequisite(s): MUSC 517 
Majors permitted: MU99 
008577 001 LE LE 01 TBA 
MUSC 631 Renaissance Music 
Department Permi ssi on Requi red 
. 2.0 Cr 
& MUSC 617 
2.0 Cr 
014106 001 LE LE 01 T 5:30- 7:10P 207 ALEXA 
MUSC 660 ' Studies in Pedagogy 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
014109 003 LE LE 01 TBA 
008581 002 LE LE 01 T Th 
008580 001 LE LE 01 W 
015526 004 'LE LE 01 T 
12: 00-12: 50P 206 ALEXA 
5:'30- 7:10P 109 ALEXA 
7:15- 8:55P 207 ALEXA 
MUSC 687 Graduate Recital 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
008582 001 LE LE 01 TBA 
MUSC 691 Thesis 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
008585 001 LE LE 01 TBA 
MUSC 692 Final Project 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
008587 001 LE LE 01 TBA 
MUSC 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
008590 001 LE LE 01 TBA 
MUSC 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
008591 001 LE LE 01 TBA 
Fall 1995 Class Schedule 
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5 
15 
5 
25 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
Iannaccone, Anthony 
Iannaccone, Anthony 
Iannaccone. Anthony 
Iannaccone, Anthony 
Pl ank. Max Eugene 
Riccinto; Leonard L 
Mi 11 er, Kevi n Dau . 
Hartman. Donald C 
Woike, David 0 
Gurt. Joseph 
12 Yost. Mary Ida 
12 Mehta. Dady N 
12 Hartman. Donald C 
5 Iannaccone. Anthony 
5 Iannaccone. Anthony . 
20 Amos. Charles N 
12 Kalib. Sylvan S 
12 Pedersen. Gary 
12 Riccinto. Leonard L 
12 Brandon. Ernest M 
Vari ous Instructors 
2 Vari ous Instructors 
3 Vari ous Instructors 
4 Various Instructors 
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Physics and Astronomy 
OVERRIDES: Distributed on a fi rst-come. fi rst-served basis. Laboratory courses are 1 imited to the number of 
workstations available. Overrides are given for multiple delivery section courses only after all 
sections have been filled . (313 Strong) 
Astronomy Touch-tone Code: 137 
Sect ID No. Spec plan Tvpe Grp ST Days 
ASTR 203 Explratn of the Universe 
Equi va 1 ent to: ASTR 205 ASTR 503, 
008646 001 LE LE 01 T Th 
008647 002 LE LE 01 , M W F 
008648 003 LE LE 01 M W F 
015708 006 LE LE 01 T Th 
008649 004 LE LE 01 M W 
014154 005 LE LE 01 T Th 
ASTR 204 Astronomical Investigtns 
Time 
9:30-10:45A 
10 ~ 00-10: 50A 
12 :00-12:50P 
1:00- 2:15P 
5:30- 6:55P 
7: 15- 8:40P 
Room Bl dg Cap primary I nstructor 
3.0 Cr 
300 STRON 70 
300 STRON 70 
300 STRON 70 
307 STRON 20 ' 
300 STRON 70 
300 STRON 70 
Woo 1 ey. Jon Kenneth 
Wooley. Jon Kenneth 
Jacobs. Di ane A 
N Vance 
1.0 Cr Additional Fee(s): $5.00 
Prerequisite(s): ASTR 203 or ASTR 205 · 
008650 001 .LE LE . 01 F 9:00-10:50A 320 STRON 
008651 002 LE LE 01 F 11: 00-12: 50P 320 STRON 
20 Wooley. Jon Kenneth 
20 . Wooley. Jon Kenneth 
20 Wooley . Jon K~nneth 008652 003 LE LE ' 01 F 1: 00- 2: 50P 320 STRON 
ASTR 205 Principles of Astronomy 4.0 Cr 
Equivalent to: ASTR 203 ASTR 503 
008654 001 LR LE A 01 M W F 
008655 002 LR RE A 01 T 
ASTR 297 Independent Study-Astron 
Department Permi ssi on Requi red 
008656 001 LE LE 01 . TBA 
ASTR 298 Independent Study-Astron 
Department Permission Required 
008657 001 LE LE 01 ' TBA 
ASTR 299 Independent Study-Astron 
Department Permi ssi on Requi red 
008658 001 LE LE 01 TBA 
ASTR 379 Special Topics 
008659 001 LE LE 01 W 
Section Title: Observational Astronomy 
ASTR 497 Independent Study-Astron 
Department Permission Required 
008660 , 001 LE , LE 01 TBA 
ASTR 498 Independent Study-Astron 
Department Permi ssi on Requi red 
008661 001 LE LE 01 TBA 
ASTR 499 Independent Study-Astron 
Department Permission Required 
008662 001 LE LE 
ASTR 503 Astronomy I 
Graduate students only 
01 
Equivalent to: ASTR 203 ASTR 205 
TBA 
008663 001 LE LE 01 T 
12:00-12:50P 300 STRON 
12: 00 -12: 50P339 STRON 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
30 
30 
Wooley. Jon Kenneth 
Wooley. Jon Kenneth 
7:15-10:00P 404 SHERZ 12 N Vance 
Prerequisite(s ): ASTR 203 or ,ASTR 205 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
7 : 15 - 9: 05P 339 STRON 15 Wooley. Jon Kenneth 
Physi CS Touch-tone Code : 136 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Tjme Room Bldg Cap Primary Instructor 
PHY 100 Science for Elem Tchrs 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
008665 002 LL LE 01 MW F 8:00- 8:50A 300 STRON 54 
008664 001 LL LE 01 T Th 8:00- 9:15A 300 STRON 54 Wylo . Bonnie 
008666 003 LL LE 01 M W F 9:00- 9:50A 300 STRON 54 Trochet. Paul Daniel 
014155 025 LL LE 01 M W F 11 :00-11 :50A 300 STRON 54 Oakes. A 1 exandri a 
008667 004 LL LE 01 T Th 11 : 00 -12: 15P 300 STRON 54 
008668 005 LL LE 01 M W F 1:00- 1:50P 300 STRON 54 Oakes . Alexandria 
014156 026 LL LE 01 M W 3:00- 4:15P 300 STRON 54 
008669 006 LL LE 01 T Th 3:30- 4:45P 300 STRON 54 
014157 027 LL LE 01 T Th 5: 30- 6: 55P 300 STRON 54 
008670 007 LL LA 01 W 9:00- 9:50A 304 STRON 18 Wylo . Bonnie 
008671 008 LL LA 01 F 9:00- 9:50A 304 STRON 18 Wylo . Bonnie 
008672 009 LL LA 01 M 10: 00-10: 50A 304 STRON 18 Wylo. Bonnie 
008673 010 LL LA 01 T 10:00-10:50A 304 STRON 18 Wylo. Bonnie 
008674 011 LL LA 01 W 10:00-10 :50A 304 STRON 18 Wylo. Bonnie 
008675 012 LL LA 01 Th 10:00-10:50A 304 STRON 18 Wylo. Bonnie 
008676 013 LL LA 01 F 10:00-10:50A 304 STRON 18 Wylo. Bonnie 
008677 014 LL LA 01 M 12: 00 -12 : 50P 304 STRON 18 Wylo . Bonnie 
008678 015 LL LA 01 W 12:00-12:50P 304 SIRON 18 Wylo. Bonnie 
014158 028 LL LA 01 F 12:00-12:50P 304 STRON 18 Wylo . Bonnie 
008679 016 LL LA 01 T 1:00- 1:50P 304 STRON 18 Wylp. Bonnie 
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Physics Touch-tone Code,' 136 
Sect III ~Q S~e!: ~laD l~e Gr~ ST Days lime Room Blda Ca~ Primarv Instructor 
PHY 100 Science for Elem Tchrs 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
014159 029 LL LA. 01 Th 1 00- 1:50P 304 STRON 18 Wylo. Bonnie 
008680 017 LL LA 01 M 2 00- 2:50P 304 STRON 18 -Wylo. Bonnie 
014160 '030 LL LA 01' T 2 00- 2:50P 304 STRON 18 Wylo. Bonnie 
008681 018 LL LA 01 W 2 00- 2:50P 304 STRON 18 Wylo. Bonnie 
008682 019 LL LA 01 Th 2 00- 2:50P 304 STRON 18 Wylo. Bonnie 
008683 020 LL LA 01 F 2 00- 2:50P 5~ STRON 18 Wylo. Bonnie 008684 021 LL LA 01 M 3 00- 3:50P STRON 18 Wylo. Bonnie 
008685 022 LL LA 01 T 3 00- 3:50P 31l1! STRON 18 Wylo. Bonnie 
008686 023 LL LA 01 W 3 00- 3:50P 304 STRON 18 Wylo. Bonnie 
008687 024 LL LA 01 Th 3 00- 3:50P 304 STRON 18 Wylo. Bonnie 
014161 031 LL LA 01 M 4 00- 4:50P 304 STRON 18 Wylo. Bonnie 
PHY roo Science for Elem Tchrs 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
014162 032 LL LA 01 T 4:00- 4:50P 304 STRON 18 Wylo. Bonnie 
014163 033 LL LA 01 W 4:00- 4:50P 304 STRON 18 Wylo. Bonnie 
014164 034 LL LA 01 Th 4:00- 4:50P 304 STRON 18 Wylo. Bonnie 
014165 035 LL LA 01 M 5:30 - 6:20P 304 STRON 18 Wylo. Bonnie 
014166 036 LL LA 01 W 5:30- 6:20P 304 STRON 18 Wylo. Bonnie 
PHY 110 Physical Science I 4.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
008688 001 LL LE 01 MTWTh 11 :00-11 :50A 307 STRON 70 Thomsen . John M 
008689 002 LL LE 01 MTWTh 2:00- 2:50P 300 STRON 70 Porter. James C 
008690 003 LL LE 01 M W 5:30- 7:20P 307 STRON 60 Reid. David 
008691 004 LL LA 01 F 11:00-11:50A 310 STRON 15 Porter. James C 
008692 005 LL LA 01 Th 12': 00-12: 50P 310 STRON 15 Porter. James C 
008693 006 LL LA 01 F 2:00- 2:50P 310 STRON 15 Porter. James C 
008694 007 LL LA 01 M 3:00- 3:50P 310 - STRON 15 Porter .. James C 
008695 008 LL LA 01 T 3:00- 3:50P 310 STRON 15 Porter. James C 
008696 009 LL LA 01 W 3:00- 3:50P 310 STRON 15 Porter. James C 
008697 010 LL LA 01 Th 3:00- 3:50P 310 STRON 15 Porter. James C 
008698 011 LL LA 01 M 4:00- 4:50P 310 STRON 15 Porter. James C 
008699 012 LL LA 01 T 4:00- 4:50P 310 STRON 15 Porter. James C 
008700 013 LL LA 01 W 4:00- 4:50P 310 STRON 15 Porter. James C 
008701 014 LL LA 01 Th 4:00- 4:50P 310 STRON 15 Porter. James C 
008702 015 LL LA 01 T 5:30- 6:20P 310 STRON 15 Porter. James C 
008703 016 LL LA 01 Th 5:30- 6:20P 310 STRON 15 Porter. James C 
PHY 178 Special Topics 2.0 Cr 
014188 016 LE LE 01 T Th 10:00-10:50A 341 STRON 15 Thomsen. John M 
Section Title: Intr to the study of Physics Prerequisite(s): MATH 112 
PHY 221 Mechanics. Sound & Heat 4.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Prerequisite(s) : MATH 105 & MATH 107 
008705 001 LL LE 01 T Th 8: 00- 9: 50A 307 STRON 40 Reid. David 
008706 002 LL LE 01 MTWTh 10 :00-10:50A 307 STRON 40 Sheeri n. James P. 
014191 020 LL LE 01 MTWTh 12: 00 -12: 50P 307 STRON 40 Sheerin. James P. 
008709 005 LL LE 01 T Th 5:30- 7:20P 307 STRON 40 o Vanwi ngerden 
008710 006 LL LE 01 T Th 7:30- 9:20P 307 STRON 40 o Vanwi ngerden 
008711 007 LL LA 01 W 8:00- 9:50A 316 STRON 20 Reid. David 
008712 008 LL LA 01 F 8:00- 9:50A 316 STRON 20 Reid. David 
008713 009 LL LA 01 F 10: 00-11: 50A 316 STRON 20 Reid. David 
008714 010 LL LA 01 F 12: 00- 1: 50P 316 STRON 20 Reid. David 
008715 011 LL LA 01 M 2: 00- 3: 50P 316 STRON 20 Reid. David 
008716 012 LL LA 01 T 2:00- 3:50P 316 STRON 20 Reid. David 
008717 013 LL LA 01 W 2: 00- 3: 50P 316 -STRON 20 Reid . David 
008718 014 LL LA 01 Th 2:00- 3:50P 316 STRON 20 Reid. David 
008719 015 LL LA 01 F 2:00- 3:50P 316 STRON 20 Reid . David 
008720 016 LL LA 01 T 5:30- 7: lOP 316 STRON 20 Reid. David 
008722 018 LL LA 01 W 5:30- 7:10P 316 STRON 20 Reid. David 
008721 017 LL LA 01 Th 5:30- 7:10P 316 STRON 20 Reid . David 
014198 022 LL LA 01 T 7: 15- 8: 55P 316 STRON 20 Reid. David 
014199 023 LL LA 01 Th 7:15- 8:55P 316 STRON 20 Reid. David 
008707 003 LS LE A 01 M W 1:00- 1:50P 307 STRON 40 Wu. Zhouling 
014193 019 LS RE A 01 T Th 1:00- 1:50P 341 STRON 40 Wu . Zhouling 
008708 004 LS LE B 01 MW 4:00- 4:50P 307 STRON 40 Wu. Zhoul ing 
014194 021 LS RE B 01 T Th 4:00- 4:50P 339 STRON 40 Wu. Zhouling 
PHY 222 Electricity & Light 4.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Prerequisite(s): PHY 221 
014201 006 LL LE 01 T Th 3:00- 4:50P 307 STRON 30 Sheeri n. James P. 
008724 002 LL LA 01 T 12:00- 1:50P 320 STRON 20 Reid. David 
00.8725 003 LL LA 01 M 3:00- 4:50P 320 STRON 20 Reid. David 
008726 004 LL LA 01 W 3:00- 4:50P 320 STRON 20 Reid. David 
014200 005 LS LE' A 01 M W 2:00- 2:50P 307 STRON 30 Sharma. Natthi L 
008723 001 LS RE A 01 T Th 2:00- 2:50P 341 STRON 30 Sharma. Natthi L 
PHY 223 Mechanics. Sound & Heat 5.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Prerequisite(s): MATH 120 & MATH 121 
008730 004 LL LA 01 Th 9: 00-10: 50A 316 STRON 20 Reid. David 
008731 005 LS LA 01 T 10:00-11:50A 316 STRON 20 Reid. David 
014203 006 LS LA 01 Th 12:00- 1:50P 316 STRON 20 Reid. David 
008727 001 LS LE A 01 M W F 8:00- 8:50A 307 STRON 30 Jacobs. Di ane A 
014202 007 LS RE A 01 T Th 8:00- 8:50A 339 STRON 30 Jacobs. Di ane A 
008728 002 LS LE B 01 M W F 3:00- 3:50P 307 STRON 30 Shen. Wei di an 
008729 003 LS RE B 01 T Th 3:00- 3:50P 339 STRON 30 Shen. Wei di an 
PHY 224 Electricity & Light 5.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Prerequisite(s): PHY 223 
008734 003 LS LA 01 T 10:00-11:50A 320 STRON 20 Reid . David 
014204 004 LS LA 01 Th 11:00-12:50P 320 STRON 20 Reid. David 
008732 001 LS LE A 01 M W F 9:00- 9:50A 307 STRON 40 Wu . Zhouling 
008733 002 LS RE A 01 T Th 9: 00- 9 :50A 339 STRON 40 Wu . Zhoul ing 
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Physi CS Touch-tone Code: 136 
Sect ID No Spec Pl an TYpe Grp ST Days 
PHY 297 Independent Study-Physic 
Department Perl11ission Required 
008736 001 LE LE 01 TBA 
PHY 298 Independent Study-Physic 
Department Permi ssi on Requi red 
008739 001 LE LE 01 TB~ . 
PHY 299 Independent Study-Physilc . 
Department Permi ssi on Requi red 0 
008740 001 LE LE 01 TBA 
014207 002 LE LE 01 TBA 
PHY 311 Elem Physical Science 
Prerequi.site(s): PHY 100 
Time Room Bldg Cap primary Instructor 
1.0 Cr-
Vari ous Instructors 
2.0 Cr 
Various Instructors 
3.0 Cr 
1 Various Instructors 
1 
3.0 Cr 
Former 1 y known as : PHY 211 
014510 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 300 STRON 35 Wylo. Bonnie 
PHY 325 Mtds Tch Physical Scis 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC OOJR UGSB UGSR 
008741 .001 LE LE 01 M W 5:30- 7:10P 339 STRON 15 Wylo. Bonnie 
PHY 330 Inter Mechanics I 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PHY 224 & MATH 121 & MATH 122 
008742 001 LE LE . 01 M W F 8:00-8:50A 
PHY 332 Mechanics Laboratory 
Prerequisite(s): PHY 330 
008743 001 LE LE 01 TBA 
PHY 370 Intro to Modern PhysiCS 
Prerequisite(s): PHY 222· or PHY 224 & MATH 120 
341 STRON 15 Thomsen . John M 
1.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
10 Thomsen. John M 
3.0 Cr 
Equivalent to: PHY 515 
008744 001 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 341 STRON 20 Shen. Wei dian · 
PHY 390 Physics Project 
Department Permi S5 ion Requi red 
008746 001 LE LE 01 TBA 
PHY' 391 PhysiCS Project 
Department Permi ssi on Requi red 
008747 001 LE LE 01 TBA 
PHY 397 Independent Study 
Department Permi ssi on Requi red . 
008748 001 LE LE '01 TBA 
PHY 398 Independent Study 
Department Permission Required 
008749 . 001 LE LE . 01 TBA 
PHY 399 Independent Study 
Department Permi ss·i on Requi red 
008750 · 001 LE LE 01 TBA 
PHY 417 Undgrd Research Lab 
Department Permi ssi on Requi red 
008752 001 LE LE 01 TBA 
PHY 436 Vibration & Sound 
2.0 Cr . Additional Fee(s): $25.00 
1 
2_0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
1 · 
1.0 Cr 
Vari ous Instructors 
2.0 Cr 
l.. . Vari ous Instructors 
3.0 Cr 
1 Various Instructors 
2.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
1 
4.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Prerequisite(s): PHY 222 or PHY 224 & MATH 223 
008753 001 . LL LE A 01 M W 3:00- 4:15P 341 STRON 15 Oakes. Alexandria 
014216 002 LL LA A 01 TBA 
PHY 450 Electricity & Magnetism II 
Prerequisite(s) : PHY 350 & MATH 325 . 
008754 001 LE LE 01 MTWTh 
PHY490 Special Problems-Honors · 
Department Permission Required 
. 008760 001 LE LE 01 TBA 
PHY 491 Special Problems-Honors 
Department Permission Required 
008761 001 lE LE 01 TBA 
PHY 497 Independent Study-Physic 
Department Permission Required 
008763 001 . LE LE 01 TBA 
PHY 498 Independent Study-Physic 
Department Permission Required 
008764 001 LE LE 01 TBA 
PHY 499 Independent .Study-Physic 
Department Permi ssi on Requi red 
008765 001 LE LE 01 TBA 
15 Oakes . A 1 exandri a 
4.0 Cr 
1: 00 - 1: 50P 339 STRON . 15 Shen,. Wei di an 
2.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
2.0 Cr 
1.0 Cr 
3 Vari ous Instructors 
2.0 Cr 
3 Various Instructors 
3.0 Cr 
3 Vari ous Instructors 
Fall 1995 Class Schedule 
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Phys; CS Touch-tone Code: 136 
Sect ID No. Spec Pl an Tvpe Grp 5T pays 
PHY 540 History of Phys & Astron 
Graduate students only 
Tjme • Room Bl dg Cap primary Instructor 
2.0 Cr 
014224 001 LE LE 01 T 5:30- 6:55P 339 STRON 15 Jacobs. Di ane A 
PHY 541 Modern Optics 
Graduate students only Prerequisite(s): 
3.0 Cr 
PHY 440 & MATH 223 
008767 001 LE LE 01 M W 5:30- 6:55P 341 STRON 15 Sharma. Natthi L 
PHY 662 Advanced Mechanics 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
008769 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6:55P 341 STRON 12 Porter. James C 
PHY 675 Quantum Mechanics 4.0 Cr -
Graduate students only 
Prerequisite(s): PHY 475 
008770 001 LE LE 01 T Th 3: 00- 4: 50P 341 STRON 12 Sharma. Natthi L 
PHY 690 Thesis-Final Project 1.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Department Permission Required Graduate students only 
008772 001 LE LE 01 TBA 3 Various , Instructors 
PHY 691 Thesis-Final Project 2.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Department Permission Required Graduate students only 
008773 001 LE LE 01 TBA 1 Vari ous Instructors 
PHY 692 Thesis-Final Project 3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
Department Permissi on Requi red Graduate students only 
008774 001 LE LE 01 TBA 3 Vari ous Instructors 
PHY 697 Independent Study/Resrch 1.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
008777 001 LE LE 01 TBA 3 Vari ous Instructors 
PHY 698 Independent Study/Resrch 2.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
Department PermiSSion Required Graduate students only 
00877B 001 LE LE 01 TBA 3 Various Instructors 
PHY 699 Independent Study/Resrch 3.0 Cr Additional Fee(s): $30 .00 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
008779 001 LE LE 01 TBA 3 Vari ous Instructors 
Political Science 
OVERRIDES: For regular undergraduate courses. obtain directly from the instructor during posted office hours , Instructors are never 
under any obligation to provide overrides . 
Political Science Touch-tone Code: 138 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST pays Tjme Room Bl dg CaD primary Instructor 
PLSC 112 American Government 3.0 Cr 
Equivalent to: PLSC 113 
008782 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 102 MARKJ 95 Racz. Barnabas A 
008783 002 LE LE 01 T Th 8: 00- 9: 15A 201 PRAYH 100 Scott . Joanna V 
008802 021 PS LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 420 PRAYH 35 008784 003 LE LE 01 H W F 9:00- 9:50A 102 MARKJ 95 Saba 1 i unas. Lenas 
008801 020 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 419 PRAYH 50 
013918 024 CE LE LE 01 S 9: 00 -11 :45A 300 STRON 110 
008785 004 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 419 PRAYH 50 Magee. James, S 008787 006 LE LE 01 H W F 10:00-10:50A 419 PRAYH 50 
008788 007 LE LE 01 H W F 11:00-11:50A 419 PRAYH 50 Racz. Barnabas A 
008799 018 LE LE 01 H W F 11 :00-11 :50A 102 HARKJ 95 Rosenfield. Raymond A 
008789 008 LE LE 01 T Th 11: 00-12: 15P 101 HARKJ 100 Sabk i. Mohammad Hi sham 008790 009 LE LE 01 H W F 12:00-12:50P 420 PRAYH 50 
013916 023 LE LE 01 M W F 12: 00 -12: 50P 419 PRAYH 50 
008791 010 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 102 HARKJ 95 Grovogui . Si ba N 
00B792 011 PS LE LE 01 H W F 1: 00- 1: 50P 420 PRAYH 35 Johnson. James Donald 
008793 012 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 102 HARKJ 95 Pfi ster. James Wil ber 
008794 013 LE LE 01 H W F 2:00- 2:50P 201 PRAYH 100 Harris. Michael 
008795 014 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 419 PRAYH 50 
008796 015 LE LE 01 H W F 3:00- 3:50P 201 PRAYH 100 
008797 016 LE LE 01 M W F 3:00- 3:50P 419 PRAYH 50 Johnson . James Donald 
008797 International students only. Department Permission Re~uired 
008798 017 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 216 PRA H 95 Ohren. Joseph F 
008786 005 LE LE 01 M W 4:00~ 5:15P 102 HARKJ 100 Kinney. Rhonda S 
008800 019 LE LE 01 T 7:15- 9:55P 419 PRAYH 50 Grady. Robert C II 
PLSC 113 American Government-Honors 3.0 Cr 
Equi va lent to: PLSC 112 
00B804 001 LE LE 01 M W F 9:00-, 9:50A 421 PRAYH 20 
00B805 002 LE LE , 01 T Th 11:00-12:15P 709 PRAYH 20 
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Pol itical Science , Touch-tone Code: 138 
Sl1l:t IQ ~Q Sl1l11: ~l ~D I;a!!1 Grl1 SI Q~):s Ilme BQQ!l1 Bl dg r;;~11 ~rjm~r): IDst[Ul:tQ[ 
PLSC 210 Intro Political Analysis 3.0 Cr 
PrerequisiteCs) : PLSC 112 or PLSC 113 
008807 001 LE LE 01 T Th 11 :00-12:151> 420 PRAYH 35 
Lindenberg, Karen E 
013922 002 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 421 PRAYH 35 
Kinney , Rhonda 5 
PLSC 211 Intro Compartv Governmnt 3.0 Cr 
PrerequisiteCsi: PLSC 112 or PLSC 113 ~! 
008808 001 LE LE 01 M W If 1:00- 1: 50P 421 PRAYH 35 Saba 1 i unas, Lenas 
008809 002 LE LE 01 M '7:15- 9:55P 419 PRAYH , 35 
PLSC 212 Intro Internat'l Politics 3.0 Cr 
PrerequisiteCs) : PLSC 112 or PLSC 113 
008810 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 143 SILL 70 Magee , James 5 
008811 002 LE LE 01 T 7: 15- 9: 55P 421 , PRAYH 35 Grovogui, Siba N 
PLSC 213 Intro Political Thought 3.0 Cr 
Prerequi.siteCs): PLSC 112 or PLSC 113 
008812 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 201 PRAYH 70 Scott, Joanna V 
PLSC 222 War & Peace in the Nuclear Age 3.0 Cr 
PrerequisiteCs) : PLSC 112 ' 
ClassCes) not permitted : UGFR 
013929 001 CE LE , LE 01 W 7:15- 9:55P 420 PRAYH 35 Magee, James S 
PLSC 270 PublicAdministration 3,0 Cr 
PrerequisiteCs) : PLSC 112 or PLSC 113 or PLSC 202 
008813 001 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 
PLSC 301 American Legal System 
002 SILL 
3.0 Cr 
70 Martin , Frances Elaine 
PrerequisiteCs) : PLSC 112 or PLSC 113 or PLSC 202 
008825 ' 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 
PLSC 310 Mthds Political Research 
102 MARKJ 70 Hortin, David Warner 
3.0 Cr Additional Fee(s): $1,5.00 
PrerequisiteCs): PLSC 112 or PLSC 113 or PLSC 202 
013990 001 ' LE LE 01 M W F 11:00-11:50A 421 PRAYH 35 Lottie , Adrian J , 
PLSC 312 American Const Law I 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): PLSC 112 or PLSC 202 
008826 001 LE ' LE 01 ' Th 7:15- 9:55P 201 PRAYH 70 Hortin , David Warner 
3.0 Cr PLSC 327 Amer for Policy Process 
PrerequisiteCs) : PLSC 112 
008827 001 LE LE 01 T Th 12: 30 - 1: 45P 420 PRA YH 35 Magee , James 5 
PLSC 341 International Law 3.0' Cr 
PrerequisiteCs) : PLSC 112 or PLSC 202 
008828 001 LE LE 01 M W F 10 :00-10:50A 420 PRAYH 35 Racz , 8arnabas A 
PLSC 342 Internat'l Organization 3.0 Cr 
PrerequisiteCs) : PLSC. 112 or PLSC 202 
008829 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 421 PRAYH 35 Sabki, Mohammad Hisham 
PLSC 352 Politics of Govt Budgtng 3.0 Cr 
prerequisiteCs): PLSC 114 or PLSC 202 
008830 001 LE LE 01 M W F 10 :00-10 :50A 421 PRAYH 35 Harris, Michael 
PLSC 361 Soviet Succession Politics 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): PLSC 112 or PLSC 113 or PLSC 202 
11: 00-11 : SOA 420 PRAYH 008832 001 LE LE 01 M W F 
PLSC 364 ,Legislative Process 
• PrerequisiteCs): PLSC 112 
008833 001 LE LE , 01 M W F 
PLSC 365 Women and Politics 
PrerequisiteCs): PLSC 112 or PLSC 113 
008834 001 LE LE 01 M W F 
PLSC 371 Govt & Pol Middle ,East 
3.0 Cr 
12:00-12 :50P 421 PRAYH 
3.0 Cr 
10:00-10 :50A 406 PRAYH 
3.0 Cr 
Prerequi siteCs): PLSC 112 or PLSC 113 or PLSC 202 
608835 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 420 ' PRAYH 
PLSC 372 Govt & Pol Subsahara Afr 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): PLSC 112 or PLSC 113 or PLSC 202 
013993 001 LE LE 01 T Th 11: 00-12 : 15P 421 PRAYH 
PLSC 374 Asian Political Systems 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): PLSC 112 or ,PLSC 113 or PLSC 202 
008836 001 LE LE 01 M W F 3:00- 3:50P 421 PRAYH 
PLSC 381 Public Policy Analys;s 3~ 0 Cr 
PrerequisiteCs) : PLSC 270 
008839 ' 001 LE LE ' 01 M W F 1:00- 1:50P 419 PRAYH 
PLSC 387 Co-op Educ in Politicl Science 3.0 Cr 
Depa rtment Permi ss i on Requi red 
013998 001 LE LE 01 T8A 
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PLSC 412 Comparatve Legal Systems .3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PLSC 112 or PLSC 113 or PLSC 202 
013999 001 LE 1 LE 01 M 7:15- 9:55P 421 PRAYH 35 Pfi ster. James Wi 1 ber 
PLSC 431 Theors of Public Orgnztn 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PLSC 270 
008841 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A ~~O PRAYH 35 Hourani. Benjami n T PLSC 456 Criminal Law Cr 
Prerequisite(s): PLSC 112 or PLSC 113 or PLSC 202 
008843 002 LE LE 01 M W 3: 00- 4: 15P 103 MARKJ 70 
008842 001 LE LE 01 r 7:15- 9:55P 102 MARKJ 35 Johnson. James Dona 1 d 
PLSC 470 Seminar in Political Sci 3.0 Cr 
Department Permission Required Prere'quisite(s): PLSC 112 or PLSC 113 or PLSC 202 
006644 001 LE LE 01 M W 4:00- 5: 15P 419 PRAYH - 35 Grady. Robert C II 
PLSC 480 Fld Sem:Poli Sci/Pub Adm 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
008845 001 LE LE 01 W . - 5:30- 7:10P 709 PRAYH 10 Lottie. Adrian J. 
PLSC 486 Intern Poli Sci/Pub Adm 
Department Permission Required 
008846 001 LE LE 01 TBA 
PLSC 487 Co-op Educ in Politicl Science 
Department Permi ss i on Requi red 
014033 001 LE LE 01 TBA 
PLSC 488 Intern Poli Sci/Pub Adm 
Department Permiss ion Requi red 
008847 001 LE LE 01 TBA 
PLSC 489 Intern Poli Sci/Pub Adm 
Department Permi ssi on Requi red 
. 008848 001 LE LE 01 TBA 
PLSC 497 Independent Study 
Department Permission Required 
008849 001 LE LE 01 TBA 
PLSC498 Independent Study 
Department Permi ssi on Requi red 
008852 001 LE LE 01 TBA 
PLSC 499 Independent Study 
Department Permission Required 
008855 001 LE LE 01 TBA 
PLSC 510 Modern Public Administrn 
Department Permission Required Graduate students only 
3.0 Cr 
10 Lottie. Adrian J. 
3.0 Cr **CR/NC** 
10 Lottie. Adrian J. 
6.0 Cr 
10 Lottie. Adrian J. 
9.0 Cr 
10 Lotti e. Adri an J . 
1.0 Cr 
3 Vari ous Instructors 
2.0 Cr 
3 Vari ous Instructors 
3.0 Cr 
5 Vari ous Instructors 
3.0 Cr 
008660 001 LE LE 01 Th 7:30-10:10P 419 PRAYH 30 Ohren. Joseph F 
PLSC 515 Public Personnel Admin 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
008861 001 LE LE 01 W 7:15- 9:55P 419 PRAYH 25 Lindenberg. Karen E 
PLSC 565 Stds in State & Loc Govt 2.0 Cr 
Graduate students only 
008862 001 LE LE 01 Th 5: 30- 7: 20P 420 PRAYH 30 Marti n. Frances El ai ne 
PLSC 587 Co-op Educ in Politicl Science 3.0 Cr **CR/NC** 
Departmen: Permission Required Graduate students only 
014043 001 LE LE 01 TBA 10 Lottie. Adrian J. 
PLSC 630 Pub Bureauc & Policy Formul 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
014054 001 LE LE 01 M 7:30-10:10P 420 PRAYH 25 Rosenfield. Raymond A 
PLSC 635 Pub Policy Analy Techn&Applctn 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : PLSC 678 
014045 001 LE LE 01 M 5:30- 7:20P 420 PRAYH 25 Lottie . Adrian J. 
PLSC 660 Public Health Care Policy . 3.0 Cr 
Graduate students only 
014047 001 LE LE 01 T 7:15- 9:55P 420 PRAYH 25 
PLSC 665 Basic Arbtration Trngfor Prof 2.0 Cr 
Graduate students only 
014049 001 CE LE LE 01 F 5:00- 9:00P 420 PRAYH 25 Li ndenberg . Karen E 
Class begins 9/22 and ends 10/14. including S 9:00 A.M. to 5 P.M . 
PLSC 688 Practicum in Public Aff 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
008865 001 LE LE 01 TBA 5 Lottie. Adrian J. 
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3.0 Cr PLSC 695 Resrch Sem ,Public Admin 
Dep'artment Permission Required Graduate students only 
, Prerequisite(s) : PLSC 510 & PLSC 610 &' PLSC 678 
008866 001 LE LE 01 W 7: 15- 9: 55P 421PRAYH . ,20 Hour ani , Benjami n T 
PSychology 
OVERRIDES: Di stributed on a fi rst'come, first-served basi s for non- laboratory undergraduate courses, Must recei ve instructor approval 
for laboratory courses, For graduate courses, overri des are gi ven to students who have ~he course as a major requi rement, Preference is 
given to students who must have a course to graduate in the same year, (537 Mark-Jefferson) 
Psycho logy Touch-tone Code'~· 139 
Sect ID No, Spec plan Tvoe Grp ST pays Tjme Room Bldg Cap prj mary Instructor 
PSY 101 General Psychology 3.0 Cr 
Equivalent to: PSY 102 
008874 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 101 MARKJ 94 
008875 002 LE LE 01 T Th 8: 00- 9: 15A 101 MARKJ 94 
008877 004 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 101 MARKJ 94 
008890 017 HR LE LE 01 M,W F 10:00-10:50A 538 MARKJ 20 Dansky, Jeffrey 
008879 006 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 101 MARKJ 94 Dansky, Jeffrey 
008880 007 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P AUD STRON 94 Ode ll, Jerry W 
008881 008 LE LE 01 T Th 12:30· 1 :45P 101 MARKJ 94 Fri edman, Monroe P 
008882 009 'LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 101 MARKJ 94 Brackney, Barbara E 
008883 010 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 101 MARKJ 94 
008891 01B HR LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 538 MARKJ 20 Brackney, Barbara E 
008884 011 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 101 MARKJ 94 
00B885 012 ' LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 101 MARKJ 94 
008887 014 LE LE 01 M 5:30-8:10P AUD STRON 94 
008888 015 LE LE 01 T 5:30- 8:10P 101 MARKJ 94 
008889 016 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 101 MARKJ 94 
008878 005 LE LE 01 Th 5:30- 8:10P AUD STRON 94 
PSY 102 General Psychology 4.0 Cr Additional Fee(s) : $5,00 
Equivalent to: PSY 101 
008892 001 LL LE 01 M W F 11: 00-11: 50A AUD STRON 200 Bonem, Marilyn K 
008893 002 LL LA 01 M 8:00- 9:50A 515 MARKJ 20 Delprato , Dennis John 
008894 003 LL LA 01 W 8:00- 9:50A 515 MARKJ 20 Delprato, Dennis John 
008895 004 LL LA 01 T 9: 00-10: 50A 515 ' MARKJ 20 De 1 prato, Denni s John 
008896 005 LL LA 01 Th 9:00-10:50A 515 MARKJ 20 Delprato, DenniS John 
008897 006 LL LA 01 M 12:00-' 1:50P 515 MARKJ 20 Del prato, Denni s John 
008898 007 LL LA 01 W 12: 00 - 1: 50P 515 MARKJ 20 Del prato , Denni s John 
008899 OOB LL LA 01 T 12:30- 2:20P 515 MARKJ 20 Del prato , Dennis John 
008900 009 LL LA 01 Th 12:30- 2:20P 515 MABKJ 20 Delprato, Dennis John 
008901 010 LL LA 01 M 2:00- 3:50P 515 MARKJ 20 Delprato , Dennis John 
008902 011 LL LA 01 W 2:00- 3:50P 515 MARKJ ' 20 Delprato , Dennis John 
PSY 203 Self-Analysi s & Control 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PSY101 or PSY ' 102 
008903 001 LE LE 01 T Th 11: 00-12: 15P 105 MARKJ ' 50 
PSY 205 Quantitative Mthd in Psy 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PSY 101, or PSY 102 & MATH 104 
008904 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 518 MARKJ 25 Odell , Jerry W 
008907 004 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 518 MARKJ 25 Knap~, John Ri chard 
008905 002 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A '518 MARKJ 25 Von luge, Silvia 
008906 003 LE LE 01 M W F 11 :00-11 :50A 518 MARKJ 25 
008908 005 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 518 MARq 25 
008910 007 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 518 MARKJ 25 
008911 008 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 518 MARKJ 25 
PSY 207 Psychology of Adjustment 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 
008912 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 106 MARKJ 50 
PSY 225 Psychology of Religion 3.0 Cr ' 
Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 
008913 001 LE LE 01 M W F 12 :00 -12:50P 120 MARKJ 50 Westman, Ali da ,S 
PSY 240 Psychology of Sex 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 
008914 001 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 101 MARKJ 94 Youssef, Zakhour I 
008915 ' 002 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P AUD STRON 200 
008916 003 HR LE ' LE 01 T Th 12:30- l:45P 538 MARKJ 20 
PSY 242 PSychology of Women 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 
008917 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:10P 101 MARKJ 47 
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PSY 301 Introductry Expermtl Psy 4.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Department Permission Required Prerequisite(s): 'PSY 205 
008918 001 LE LE 01 T Th 9:30-11:50A 519 MARKJ 22 Todd, James T 
008919 002 LE LE 01 M W F 12:00- 1 :45P 519 MARKJ 22 Von Kluge, Silvia 
008920 003 LE LE 01 T Th 12:30- 2:50P 519 MARKJ 22 Delprato, Dennis John 
008921 004 . LE LE 01 M W 5:30- 7:50P 519 MARKJ 22 
008922 005 LE LE 01 T Th 5:30- 7:50P 519 MARKJ , 22 
PSY 304 Learning 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PSY 301 
008923 001 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 123 MARKJ 35 
PSY 309 Social Psychology 3.0 Cr 
Prerequi si te(s): PSY 101 or PSY 102 & SOCL 105 
Equi/lalent to:SOCL 308 SOCL 508 
008924 001 LE LE 01 T Th 9:30-1O:45A 106 MARKJ 35 
008925 002 LE LE 01 W 5:30- 8: lOP 102 MARKJ 70 
PSY 321 Child Psychology 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 
008927 002 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 123 MARKJ 35 Dansky. Jeffrey 008926 001 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 103 MARKJ 70 Westman. Alida S 008928 003 LE LE 01 Th 5:30- 8:10P 102 MARKJ 70 
PSY 322 Psych of Adolescence 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PSY 101 'or PSY 102 
008929 001 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 120 MARKJ 35 McManus, John L 
008930 002 LE LE 01 T 5:30- 8:10P 216 PRAYH 70 
PSY 323 Psych of Human Aging 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 
008931 ooi LE LE 01 Th 5:30- 8:10P 122 MARKJ 35 
PSY 340 Psy Perspctv on Prej+Dis 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 
Class(es} not permitted: UGFR 
008932 001 ' LE LE 01 M 5:30- 8: lOP 143 STRON 35 
PSY 351 Industrial Psychology 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 
Equivalent to: PSY 565 
Class(es) not permitted : , UGFR UGSO 
008933 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:10P 515 MARKJ 35 Fri edman. Monroe P 
PSY 356 Motivation 3.0 Cr 
Prerequi si te(s): PSY 301 
008934 001 LE LE 01 M W F ll,:00-1l:50A , 106 MARKJ 35 Gordon. Norman G 
PSY 357 Sensation & Perception 3.0 Cr 
Prerequi site(s): PSY 301 
008935 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:10P 339 STRON 35 Westman, Alida S 
PSY 360 Abnormal Psychology 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PSY 101 or PSY 102 
Equivalent to : PSY 543 
008936 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 106 MARKJ 35 Youssef, Zakhour I 008937 002 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 102 MARKJ 70 008938 003 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 101 MARKJ 70 Hod~es. Vanni e Kay 008939 004 LE LE 01 M W F' 10:00-10:50A 106 MARKJ 35 Ode 1, Jerrk' W 008940 005 LE LE 01 M W F 1l:00-11:50A 122 MARKJ 35 Youssef. Za hour I 008941 006 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 102 MARKJ 70 Gordon. Norman G 008942 007 LE LE 01 M 5:30- 8: lOP 101 MARKJ 70 
PSY 362 Psych of Stress&Relaxatn 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 
014530 001 LE LE '01 M W F 1:00- 1:50P 538 MARKJ 35 McManus. John L 
PSY 365 Behavior Modification 3.0 Cr 
Prerequi site(s): PSY 101 or PSY 102 
008943 001 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 402 PRAYH 35 Holmes, Peter Allen 
PSY 387 Co-op Education in Psychology 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 & PSY 3** 
013940 001 LE LE 01 T8A 
PSY 397 Individual Reading-Psych 
Depa'rtment Permission Required Prerequisite(s): PSY 
50 Gordon. Norman G 
1.0 Cr 
101 or PSY 102 
008945 001 LE LE 01 TBA 30 Vari ous Instructors 
PSY 398 Individual Reading-Psych 2.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 
008950 001 LE , LE . 01 T8A 30 Vari ous Instructors 
PSY 399 Individual Reading-Psych 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 
008955 001 LE LE 01 TBA 30 Vari ous Instructors 
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3.0 Cr PSY 451 Dynamics of Personality 
C1 ass (es) not permi tted : UGFR UGSO . 
008960 001 . LE LE 01 M W F 1: 00- 1; SOP 106 MARKJ 
PSY 453 History & Systems Psych 3.0 Cr 
Class(es) permitted : uGSR 
008961 001 .' LE LE 
008962 002 LE LE 
008963 ' 003 LE ' LE 
01 M W" F 
01 T Ih 
01 T 
9:00- 9:50A 106 MARKJ 
12 :30- 1 :45P 123 MARKJ 
5:30- 8: 10P 122 MARKJ 
Psychology 3.0 Cr PSY 457 Physiological 
Prerequisite(s) : PSY 301 
008964 001 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 105 MARKJ 
PSY 487 Co-op Education in Psychology 3.0, Cr 
Oepartment Permi s~ ion Requi red Prerequi s i tee s): PSY 387 
013945 001 LE LE 01 TBA 
PSY 497 Individual Research-Psy 1~0 Cr 
Oepartment Permission Required Prerequisite(s) : PSY 205 
008965 001 LE LE 01 TBA 
PSY 498 Individual Research-Psy 2.0 Cr 
Department Permission Required . 
Prerequisite(s) : PSY 205 
008970 001 LE LE 01 TBA 
PSY 499 Individual Research-Psy 3.0 Cr 
Oepartment Permission Required Prerequisite(s) : PSY 205 
008975 001 LE LE 01 TBA . 
'PSY 542 Women & Mental Health 2:0 Cr 
Graduate students only 
. CaD primary Instructor 
35 Roff, James D 
35 Von Kluge . Silvia 
35 Todd. James T 
35 Del prato. Dennis John 
50 Rusiniak. Kenneth 
**CR/NC** 
50 Gordon. Norman G. 
25 Various Instructors 
25 Various Instructors 
40 Vari ous Instructors 
013950 001 LE LE 01 'rh 5:30- 7:10P 538 MARKJ 13 
PSY 543 Abnorm~l Psychology 2.0 Cr 
Graduate students only 
Equivalent to : PSY 360 
008983 001 LE LE . 01 M 5:30- 7:10P 210 PRAYH 
PSY 570 Consumer Psychology 2.0 Cr 
Graduate students only 
013951 001 LE LE 01 T 5:30- 7:10P 515 MARKJ 
PSY 600 Psych Statistics I 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi r'ed Graduate students only 
Prerequisite(s): PSY 205 
008985 001 LE LE 01 T 5:30- 8:10P 518 MARKJ 
PSY 619 Behavioral Assessment 3.0 Cr 
. Graduate students only Department Permi ss i on Requi red 
Corequisite(s) : PSY 641 
008986 001 ' LE LE 01 W 5:30- 8:10P 515 MARKJ 
PSY 620 c Learni ng 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
25 
25 Fri edman . Monroe P 
~ 
• 
25 Knapp . John Ri chard 
25 Holmes. Peter Allen ' 
Prerequisite(s) : PSY 301 
008987 001 LE ' LE 01 Th 5:30- 8:10P 518 MARKJ 25 Todd . James T 
PSY 627 Behavior Change Mthds II 3.0 'Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
Prerequi site(s) : PSY 619 & PSY 620 
Corequi si te(s) : PSY 671 
008988 001 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 143 STRON 25 Bonem. Marilyn K 
PSY 637 Social Psychology 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
008989 001 LE LE 01 M 5:30- 8 : lOP 515 MARKJ 25 Karabenick. Stuart A 
PSY641 'Prepracticum I Assessmnt 1.0 ~r 
Oepartment Permission Required Graduate students only 
Corequisite(s) : PSY 619 
013955 001 LE LE 01 TBA 25 Holmes . Peter Allen 
'PSY 646 Personality Thry & Res 3.0 Cr 
Oepartment Permission Requi red Graduate students ' only 
Prerequisite(s) : PSY 451 
008990 001 LE LE 01 M W F 12 : 00-12 : 50P 518 MARKJ 25 Roff. James D , 
PSy , 671 Prepract IV Trtmt in Sys 1.0 Cr 
Oepartment Permission Requi red Graduate students only 
Prerequisite(s) : PSY 619 & PSY . 620 
Corequisite(s) : PSY 627 
013956 001 LE LE 01 TBA 25 Bonem. Marilyn K 
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**CR/NC** PSY 683 Field Practicum &Seminar 
Cap primary Instructor 
2.0 Cr 
Graduate students only Department Permi ssi on Requi red 
Prerequisite(s): PSY 641 & PSY 651 & PSY 661 or PSY 671 
008991 001 LE LE . 01 W 4:00- 4:50P 518 MARKJ 25 Holmes. Peter Allen 
PSY 690 Thesis 
Department Permission Requi red Graduate students only 
008992 001 LE LE 01 TBA 
PSY 691 Thesis 
Department Permission Required Graduate students only 
008993 001 LE LE 01 TBA 
PSY 692 Thesis 
Department Permission Required Graduate students only 
008994 001 LE LE 01 TBA 
PSY 697 Individual Reading 
Department Permission Required Graduate students only 
008996 001 LE LE 01 TBA 
PSY 698 Individual Reading 
Department Permission Required Graduate students only 
009001 001 LE LE 01 TBA 
PSY 699 Individual Reading 
Department Permission Required Graduate students only 
009006 001 LE LE 01 TBA 
PSY 743 Psychopathology 
Department Permission Required Graduate students only 
009011 001 LE LE 01 M 5: 30- 8: lOP 
PSY 750 Clinical Psychology 
Department Permission Requi red Graduate students only 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
**CR/NC** 
2 
**CR/NC** 
2 
**CR/NC** 
4 Various Instructors 
25 Various Instructors 
25 Vari ous Instructors 
25 Various Instructors 
Prerequisite(s): PSY 360 
538 ' MARKJ 25 Brackney. Barbara E 
3.0 Cr 
009012 001 LE LE 01 ' T Th 11:00-12:15P 538 MARKJ 25 Hodges. Vannie Kay 
PSY 762 Wechsler Intellgnc Tests 4.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Department Permission Required Graduate students only 
009013 001 LL LE 01 M W 3: 00- 4: 15P 538 MARKJ 15 McManus . John L 
013958 002 LL LA 01 TBA 15 McManus. John L 
PSY 770 Personality Evaluation I 4 .0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Department Permission Required Graduate students only 
009014 001 LL LE 01 W 5: 30- 8: lOP 538 MARKJ 
013959 002 LL LA 01 TBA 
PSY 788 Clinical Practicum I 3.0 Cr 
15 Roff . James 0 
15 . Roff . James 0 
**CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only Prerequisite(s): PSY 750 & PSY762 
. 009015 001 LE LE 01 W 12:0Q-12 :50P 538 MARKJ , 25 Gordon. Norman G 
PSY 789 Clinical Practicum II 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only Prerequisite(s) : PSY 788 
009016 001 LE LE 01 W 12:00-12:50P 538 MARKJ 25 Gordon. Norman G 
PSY 793 Seminar in School Psych , 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only 
009017 001 LE LE 01 ' W 4: 00- 5': 15P • 517 MARKJ 25 Navarre. Gary B 
PSY 794 Internship School Psych 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
013963 001 LE LE 01 TBA 25 G Navarre 
PSY 795 Internship School Psych 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
013964 001 LE LE 01 TBA 25 G Navarre 
Sociology,Anthropology,Criminology 
OVERRIDES : Distrib4ted on a first-come. first-served basis . Must be authorized by the instructor and t ,he department head . 
(712 Pray-Harrold) 
Anthropo logy Touch-tone Code: 141 
Sect 10 No . Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Time Room Bldg Cap primary Instructor 
ANTH 135' Intro to Culturl Anthrop 3.0 Cr 
Equivalent to: .ANTH 505 
009018 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 415 PRAYH 45 Ehrlich. Allen S 
009019 .002 LE ' LE 01 T Th 12:30- 1:45P 415 PRAYH 45 Sinclair. Karen P 
009020 003 LE LE 01 M W 3:00- 4:15P 415 PRAYH 45 Bil ~e , Barbara J 
013764 004 . LE LE 01 W 5:30- 8:10P 200 STRON 90 Ehr ich. Allen S 
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GUIDE TO REGISTRATION POLICIES AND PROCEDURES 
Registering for classes is fast and convenient-just phone 
(313) 487-3309. 
, Use a touch-tone phone or make sure your phone, is 
switched to tone mode when the registration system answers. 
You need not have touch-tone service from your phone 
company-just a phone you can switch from rotary to tone! 
Be sure your phone's keypad is in good working order. 
Please see the step by step Touch-tone registration 
instructions and the appointment schedule for priority 
registration. 
Top Ten Tips for Successful Registration 
1) Read the University Calendar at the front of this book so 
you know the deadlines; 
2) Use Action Code 4 to confirm the acceptance of your Touch-
tone transactions before you end every call (don't wait for a 
mailed confirmation); , 
3) Keep your telephone number and billing address up to date 
by using the change of address form in this book; 
4) Make sure your previous financial obligations to EMU are 
paid, and pay your current bills by the due dates to avoid a 
Financial Hold on your registration; call or visit Student 
Accounting if you need help with financial information; 
5) If you have a registration problem, call the Registration 
Busines!i Phone at (313) 487-2300 and take recommended 
action immediately; 
6) After classes begin, do the following transactions at the 
Registration Service Counter (do not use the Touch-tone 
system): late registration for co-op, practicum, ESL, 
independent study or internship; 
7) Always bring a photo LD. when you request assistance at 
the Service Counter; 
8) Keep all your payment receipts, registration notices, 
confirmations, and withdrawal receipts; 
9) Should you decidle to withdraw from a semester, 
immediately notify Registration in writing, be sure the 
postmark date meets the deadline for tuition charges, or come 
in person, and remember that you will still owe the non-
refundable registration service fee; and 
10) Follow the Registration Golden Rule-help us to help you. 
E~ 
. University Registration Policy 
By registering for classes at Eastern Michigan University, 
you accept responsibility for reading and conforming to all 
policies, procedures, required dates, fees , a~d other 
requirements published in the University catalogs and in the 
class schedule book. 
When you move, we must have 
Yotir Address Change! 
Each time you change your address you must notify the 
. University by completing a Change of Address form (like the 
one at the back of this book) and sending it to Registration, 
303 Pierce. Failure to provide the University with complete, 
accurate and timely address information will leave you 
for financial penalties on overdue bills, and you may 
receive course confirmations and grades. 
Registration Services 
The Registration service counter on the third floor of 
will help you with questions, telephone registration .., .... "".0 ... ", 
course confirmations, and, after the telephone 
person schedule changes. Please send or bring address 
forms and complete withdrawals to us at the service 
Also available at the Registration Office, during b 
hours, are courtesy campus phones for Touch-ton 
transactions, and inquiry terminals which display ope 
sections of a available courses. 
PLEASE NOT SEND ANOTIlER PERSON 10 HANDLE 
YOUR REGISTRATION BUSINESS! By Federal law, we 
accept transaction requests from the student, 
identification and a 
Service Counter Hours are: 
Fall and Winter 
M, Th, F 8:00 A.M.-5:00 P.M. 
T & W 8:00 A.M.-7:00 P.M. 
Spring and Summer 
M-F 8:00 A.M.-5 P.M. 
Evening and Weekend Hours 
During the Fall and Winter semesters, all Pierce 
student service offices and the Career Services Center are 
Tuesday and Wednesday evenings until 7 P.M. Pierce 
services are also open on the first two Saturdays of the 
from 10:00 A.M. until 1 P.M. The Graduate School is 
until 6 P.M. on Tuesday and Wednesday evenings in Fall 
Winter terms, and on the first two Saturdays of Fall and 
terms from 10 A.M. to 1 P.M. 
STUDENT I.D. Cards: The Eagle card 
The Eagle LD. card is required for the use of the library; 
the ReclIM facility, and for all residence hall meal plan 
participants. Eagle cards are produced in the Eagle Card Offic~ 
located in McKenny Union, Room 21. Bring your driver's 
license or other photo identification. Replacement LD. cards 
cost $15.00, billed to your student account. 
Eagle Card Office hours for Fall and Winter semesters are: 
Monday & Thursday, 9:00 A.M.-5:00 P.M. 
Tuesday & Wednesday, 9:00 A.M.-6:30 P.M. 
Friday, 9:00 A.M.-3:00 P.M. 
(Opening week extended hours will be posted.) 
Report lost or stolen cards to (313) 487-3176 or 487-3078. 
Special Needs Students 
Special priority enrollment is available for special needs 
students. Contact the Dean of Students Office for information 
at (313) 487-3118. 
WHAT'S THAT $40 FEE ON MY BILL? 
By submitting any registration request, you incur a non-
refundable $40 service fee. It will be billed even if you drop 
all of your classes. 
REGISTRATION FEES ARE NON-REFUNDABLE. 
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HELP! THERE'S A HOLD ON MY ACCOUNT SO I 
CAN'T REGISTER ... 
Michigan University may place a hold on a student's 
if either financial or academic performance 
are not met. You must clear all holds before you 
allowed to register. Pay your bill at the Ca$hier' s Office, 
Pierce. . 
HOW DO I Confirm MY PHONE Registration? 
Call the Touch-tone registration system and select from 
menu action code 4 to hear your complete class schedule. 
the end of priority registration, you will be mailed a printed 
confirmation. 
WHAT IF I REGISTER AFTER THE PRIORITY 
REGISTRATION SCHEDULE? 
Call the Touch-tone system and select from the menu 
code 4 to hear your complete class schedule. No printed 
nnl:; .. n". · will be mailed for add/ drop transactions. 
Late Registration 
1. After the semester has begun, you have a short grace 
in which to register but you will be assessed the $10 
registration fee. See the calendar for dates. 
2. Registration after the grace period is at the sole 
"'lscretJ'lon of the instructor and department head. You will 
their signatures on a waiver form, which you bring to 
Registration Office. You will be assessed a late fee. See 
calendar for dates. . 
COURSE ADJUSTMENTS 
During 100% Tuition Credit Period 
To adjust your schedule (add, drop or change classes) use 
Touch-Tone Telephone System. Consult the Semester 
alendar for exact dates concerning adjustment periods, 
credits/refunds, Touch-Tone System availability, etc. 
classes begin, each late drop costs $10. Non-attendance 
will not cause a class to be dropped. Non-payment will not 
cause a class to be dropped. / 
COMPLETE Cancellation of ALL YOUR 
CLASSES For THE Semester 
If you decide not to attend a semester for which you have 
registered, you must cancel your entire class schedule or be 
subject to financial and / or academic penalties. If you neglect 
to notify the Registration Office, the University has no way to 
know that you do not plan to attend, and will continue to 
reserve your space in class. Non-attendance and non-payment 
of bills will not result in any class being dropped. 
When you cancel your classes, you are still responsible 
for the registration fee. After the 
100% tuition refund deadline, you 
are also responsible for all course 
fees as well as the applicable tuition 
charges (see the semester calendar 
for deadlines). You may cancel all 
classes by: 
(1) coming in person to the 
Registration service counter, third 
floor, Pierce Hall, (2) mailing the cancellation form in this book 
or sending a letter to the Registration Office, 303 Pierce Hall, 
(3) using the Touch-Tone System prior to the start of the 
semester only. 
Through the calendar 100% deadline, a total withdrawal 
will result in a refund of 100% of tuition less an administrative 
fee. Through the 50% deadline, total withdrawal will result 
in a 50% tuition refund less an administrative fee equal to 5% 
of the total charges. Through the 25% calendar deadline, total 
withdrawal will result in a 25% tuition refund, less an 
administrative fee equal to 5% of the total charges. 
INDIVIDUAL SECTION WITHDRAWALS 
After the 100% drop deadline, there is a period for 
withdrawal from classes. Withdrawal results in a "W" on your 
academic record. Individual course withdrawal will produce 
no tuition credit or refund. Complete withdrawal from all 
classes will produce a 50%, 25% or 0% refund, depending on 
the postmark date or in-person date of the request. See the 
calendar for deadlines. 
Undergraduates may automatically withdraw from 
individual classes at the Registration Service Counter, third 
floor Pierce Hall, through the tenth week of classes. Beginning 
in the Fall, 1995, semester, individual withdrawal may be done 
using the Touch-tone system. After this time, individual late 
withdrawals are made at the Academic Advising Center, 301 
Pierce Hall, (313) (487-2170) by petition only, and students 
must provide evidence of a "C-" or better grade inthe coutse, 
or extenuating circumstances. Evening service is available at 
Academic Advising on Tuesday and Wednesday, 5:00-7:00 
p:m., during Fall and Winter Semesters. 
Graduate students may automatically withdraw af the 
Registration Service Counter, third floor Pierce Hall, through 
the tenth week of classes. After this time, individual late 
withdrawals are made at the Graduate School, Starkweather 
Hall. Graduate students must be receiving a B·or better grade 
in the course to ~e granted a withdrawal at this time. 
~ Auditing Classes 
Courses may be audited subject to the approval of the 
head of the department offering the course. Audit applications 
may be obtained at and returned to the Registration Office, 
303 Pierce Hall. No credit is awarded for class audit but you 
must first be registered for the class. Tuition and fees for 
auditing are the same as for courses where credit is elected. 
Check the University Calendar for deadlines . concerning 
audits. 
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Credit/No Credit 
A credit/no credit option is utilized by departments in courses 
for which the standard letter grades do not seem appropriate. 
Such courses will be designated as "CR/NC" in the class 
schedule book. All students taking such courses will receive 
either "CR" or "NC" in place of the letter grade. Neither "CR" 
nor "NC" will have any effect on the student's grade point 
average. Courses for which the "CR" is received will count 
towards graduation requirements, and there is no limit to the 
number of such courses which may be taken by the individual 
student. The "CR" /NC" courses elected by students do not 
count in the number of Pass/Fair courses that can be elected. 
Pass/Fail Option 
A Pass / Fail option is available to any regularly enrolled junior 
or senior in good standing. A maximum of six Pass-Fai~ 
courses may be applied toward graduation and are restricted 
to free elective courses only. No graduate courses may be 
elected for Pass/Fail credit. No graduate student may take 
an undergraduate course for Pass/Fail credit. 
The grade of Pass, designated as "S" on the grade report, 
counts as credit toward graduation and shall be issued to 
students earning a grade of "D-" or better. . A "U" shall be 
issued to students earning a grade of "E". Neither a Pass nor 
a Fail shall be used in any way toward the calculation of the 
grade P9iht average, but the Pass credit hours count toward 
the total necessary for graduation. 
A student who qualifies and wishes to elect this option should 
fill out a Pass/Fail form and submit it to the Academic 
Advising Center, 301 Pierce Hall, and allow at least one 
working day for processing the application. No requests will 
be approved on the spot. The option may be canceled up to 
the last day of classes before the official University scheduled 
final exam. It may be applied to a course for which a student 
is currently registered up to the end of the first week of the 
semester. Consult the University Calendar for actual dates. 
HOW CAN I ARRANGE FOR AN INCOMPLETE? 
An "I" (incomplete) grade is never applied to poor work or 
non-attendance by the student. The student must inform the 
instructor of the reason for the requested incomplete, and the 
instructor may, at his or her discretion, agree to the request 
and submit the "I" grade. 
HOW DO I Repeat A Course? 
, 
The Touch-tone system will declare a repeat and notify you at 
the time you register again for a course you have previously 
taken for credit. You may also declare a repeat at the 
appropriate records office (Undergraduate at 302 Pierce, 
Graduate at Starkweather). 
Undergraduate Students: May elect to ~peatany course, 
regardless of the grade received, with the following provisions: 
1. No course may be taken more than three times, except by 
permission of the department head of the department in 
which the course is offered. 
2. No student may repeat more than ten different courses 
in the process of completing a bachelor d~gree, except by 
permission of the Academic Standards Committee. 
3. All grades earned by a student will be retained on the 
permanent record. 
4. Only the grade received the last time the course is 
will be used in compiling graduation credits and in 
determining the cumulative grade point average, 
regardless of.where the course was taken originaUy or 
where it was repeated. . 
5. Courses in which an "E" grade is received at E.M.U. 
not be repeated at another school: To assure that the 
grades for repeated courses have been recalculated to 
correct grade point average and academic status, 
may check with the Academic Records Office, 302 Pierce 
Graduate Students: 'Courses may be repeated only once, 
only if the grade obtained in the first enrollment is less than 
"8". The first grade remains on the student's record, but 
not included in the computation of the student's grade 
average. 
Directory of Public Information 
I 
In compliance with the Family Educational Rights and 
Act, Eastern Michigan University assures that any person 
is or has been in attendance as a student at EMU has access 
his/her educational records. Furthermore, such 
rights to privacy are assured by limiting the transferability 
records without the student's consent. 
The following are matters of public record and 
included in publications or disclosed upon request 
consent: the student's name, address, telephone listing, 
and place of birth, major field of study, participation 
recognized activities and sports, weight and height 
members of athletic teams, dates of attendan~e, degrees 
awards received, and the most recent previous ed 
agency or institution attended by the student. 
Documents of student organizations that contain the 
and addresses of the officers and the statement of purpose 
the organization also are considered public information. 
documents are available in the Campus Life Office, In' ...... ''; .... 
Union. 
EMU reserves the right to make directory information 
unless a student's written objection, specifying the "U'.<;; };'Jl 
of information not to be made public without prior rn,·t<;.p"t 
is filed at the Registration Office within fourteen days 
each term begins. 
HOW DO I GET READY TO GRADUATE? 
Graduation Audit-Undergraduate 
Undergraduate students who have completed 95 credit nOlUS •• 
or more should request a graduation audit by completing the 
form in this book and returning it to Graduation Audit, Room 
302 Pierce Hall. 
Graduation/Certificate Application 
Students who anticipate completing graduation requirements 
must file a graduation application at the beginning of the 
semester in which they plan to graduate. Commencement 
ceremonies are held in April and December only. June and 
August graduates may participate at the ceremony immediately 
preceding or following their graduation date. A one-time, non-
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Ull~lavu:: application fee is charged: Undergraduate Degree-
.00, Master and Specialist Degree - $35.00. 
Undergraduate Degree Applications are obtained from the 
.,,\..a,.u:IIL·I\.. Records Office, 302 Pierce Hall. If the application 
been filed by the deadline in the semester calendar, 
(111!>rum cannot be guaranteed for the semester requested. 
financial obligations to EMU must be paid before a diploma 
released. . 
Graduate students see the "General Information for 
aUllaU.Ul Application" page in this book. 
Honors Program 
In addition to any honors courses being offered, upper-
students who are members of the Unive.rsity Honors 
(UHP) may make individual arrangements for 
-"nnn .. c: credit in their regular classes after consultation with 
Honors Advisor. 
Only those students who have applied and been admitted 
the UHP are permitted to .reg~ster in honors courses. 
~t>rrn; for honors courses must be obtained at the UHP 
~'lU\.t: 250 Jones before registration. 
Honors students will be permitted to register for classes 
specially designated days arranged with the UHP Office. 
For additional information, contact the Director, (313) 487-
250 Jones Hall, Community of Scholars. 
. Instructor Assignments 
The University reserves the right to m~ke necessary ' 
in instructor assignments as listed in this class 
book. . 
Off Campus Classes 
Students may register for off-campus (Continuing 
ucation) classes at the same time on-campus registration is 
COURSE LOAD 
Undergraduate: 
During Fall and Winter 
semesters, students must register 
for a minimum of 12 credit hours 
to qualify as "full-time" for 
University purposes, including 
FinancialAid. The range for full-
time load is 12-16 credit hours. 
Students on academic probation and students enrolling for their 
first semester at E.M.U. cannot take over 16 credit hours without 
special permission from Academic Advising. Qualified 
continuing students considering taking over 16 credit hours 
should consult carefully with an academic advisor before taking 
an overload. The Touch-tone system will prevent registration 
for more than 24 credit hours (12 in Spring or Summer). 
For the Spring and Summer semesters, the comparable 
"full-time" range is 6 to 8 credit hours, with a 6 hour maximum 
in 6 weeks. The minimum" fulHime" load is 6 credit hours 
for Financial Aid or other purposes, whether for 6 or 7-1/2 
week sessions. 
Graduate: 
During the Fall and Wmter semesters, the recommended 
load for students employed full-time is 6 credit hours or two 
courses. Students not employed full time may elect 12 credit 
hours. The course load for Spring and Summer semesters is 8 
qedit hours, or 6 credit hours in the six-week session. For 
loan deferment purposes, a full-time student must take 8 credit 
hours in winter and fall semesters; 4 credit hours spring and 
summer semesters. The Touch-tone system will prevent 
registration in more than 18 credit hours (9 for Spring or 
Summer). 
Independent Study and Other Arranged Courses 
Students registering for courses needing department 
permission or special assignments, such as Student Teaching, 
Applied Music, Independent and Honors courses, must get 
authorization at the appropriate office before registering. 
Without this authorization, such course requests cannot be 
accoIl1modated. Students may register late, without 
adjustment fee, for Independent Study courses, when 
approved by the department head, but this must be done in 
person ' at the Registration Office. Financial aid for 
Independent Study and Distance Education courses does not 
pay until the course is completed and the grade has been 
recorded. • 
Seniors Electing Graduate Courses 
Seniors (those who have 76 or more completed credit 
hours as of the current semester and have an E.M.V. 2.5 GPA) 
requesting graduate courses must obtain signed approval from 
the Graduate School, Starkweather Hall, AFTER obtaining an 
advisor's approval. An approved, signed copy of the approval 
form must be on file with the Graduate School prior to the 
second week of classes. ONLY courses numbered 500 through 
596 may be elected. No graduate course may be elected under 
any condition, if the total number of credit hours registered 
for are more than 16. If any course is taken for graduate credit, 
student load restrictions in the Graduate Course Load section 
apply (see above) and permission must be obtained from the 
Graduate School and the department, if required, prior to 
registering for the class. 
'SENIORS ADMITfED TO THE GRADUATE SCHOOL 
EMU seniors admitted to the Graduate School as 
conditional seniors must register once as an undergraduate 
student for those courses that apply to their undergraduate 
degree, and separately as a graduate student for the courses 
that apply to their graduate degree. Failure to do so will result 
in incorrect credit applied to the undergraduate degree. When 
registering by Touch-tone, the student must make two separate 
phone calls, one for the undergraduate level and one for the 
graduate level. 
Graduate Students Electing Approved 400-Level 
Courses for Graduate Credit . 
Graduate students registering in approved 400-level 
courses for graduate credit must obtain approval from the 
Graduate School. Approved forms must be on file with the 
Graduate School prior to the second week of classes. Only 
. nine credit hours of approved 400-level courses can be applied 
to a graduate degree program. . . 
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Workshops and Mini-Courses 
1. Students may register for workshops, special courses, 
mini-courses, etc., through the first day of the class 
without a late fee. 100% tuition and fees are payable upon 
registration. The Registration Fee applies if the course is 
the only registration during the semester or session. 
Students can obtain a full refund of tuition until 5:00 p.m. 
of the first day of the class meeting. 
2. Audit and Pass/Fail must be declared at the time of 
registration. 
3. The final examination period will be considered to be the 
last published day of the class. Any withdrawal or 
removal of Pass/Fail must be done prior to this date. 
.wi "ii:i:/,i'"." " ,HOW OQ. JPAY MY'BmLS? 
;Payme'n~sare made to the CASHIER'S 9FF1CE, 
;.,· HA~t;; open Monday.Friday; 9:00 A.M. '- 4:30 P.¥. 
'the Fall and Wmtei,the ()#i~ej$ open until 7:00 
; Tue$,d!lyand Wednesday.' Call 487-333l. TO PA 
RERSON~Bring bill and at~ached coupon. 
' check, VISA or Master card:rOPAY BY MJ'HL.-ltm{·IC 
, ;';' , a,nd use return en~~iope·provided. 
payri1e~t! mail to: 9sh!er/Easfern Michigan 
201 Pi~rceHall/Ypsilanti MI ,48197. Allow 7 days 
:;,processing: TO USE NIGH';r,OEPOSIT0l}Y-tmocose 
co~pon and check, or fill out credit 'aul~horiz;ati()ril)ri 
cotipon to pay by credi,t 'Card/ Drop on",o"""" 
at the College Place entrance of Pierce 
• ,cash. To, service pers9nal fir,iancial , bank 
anATM are availaple in MCKenny Urrl0n. The \..d:)l,m~J., 
n:8t,provi.de ' banking services. 
,-,,_.,. , .. . , 
WHEN DO I RECEIVE BILLS? 
Bills are mailed two or three weeks prior to all required 
due dates. IT IS EACH STUDENTS RESPONSIBILITY TO 
MAINTAIN A CORRECT BILLING ADDRESS WITH EMU 
AT ALL TIMES. Failure to do this is not sufficient grounds 
for relief from a missed payment. 
We process your registration requests during the early 
telephone registration period without requiring immediate 
payment. At the close of the early registration period, your 
bill is mailed. 
Upon receipt of your bill, you 
must make a payment equal to the 
minimum amount due for the 
semester. This bill will include an 
estimate of financial aid. Students 
whose financial aid estimate covers 
the minimum required payment do 
not need to make a payment to 
confirm registration. Students who 
have no financial aid or whose aid 
is not sufficient to cover the 
minimum amount due, must pay 
the minimum amount billed by the 
due date. Classes will not be 
automatically cancelled for non-payment. If you are not 
planning to attend, you must cancel your registration or you 
will be financially responsible. 
If you register during the open phone registration 
you will be billed early i~ the semester. 
You must maintain a correct billing address with EMU 
all times. If you registered' during the early 
registration period and did not receive a bill, IT IS 
RESPONSIBILITY to contact the Student Accounting 
at (313)487-3335 to determine your status and make 
required payment on time. 
TUITION AND FEES 
Fees Subject to Revision 
All tuition and fees are subject to change by action of 
Eastern Michigan University Board of Regents without 
notice and at any time. Such changes may be retroacti 
the date of original registration. Rates in effect as of Fall, 
(Subject to change and published here for informa 
purposes only) are as follows: 
Undergraduate tuition per credit hour: 
Resident status Michigan Res. 
Course levels 100 - 299 $87.00 
Course levels 300 - 499 $94.00 
Graduate tuition per credit hour 
Course levels 500 & above $130.00 
• Late registration fee $10.00 
Non-res. 
$225.00 
$240.00 
$300.00 
• Program adjustment fee $10.00 per drop transaction 
• General fee $13.33 per credit hour 
• Course fees (see course listing for amount) 
• Installment Payment fee $20.00 (Fall/Winter only) 
• Late payment fee $20.00/month to a maximum of $100 
per semester 
• Returned Check/Charge card fee $20.00 
THE GENERAL FEE 
EMU has the responsibility to maintain certain 
and facilities on campus for the comfon and convenience 
students, and to maintain academic accreditation. Examples 
are improvements to academic facilities, the Health Center, 
learning technology labs, athletic facilities, performing arts 
facilities, and Student Government. These are funded through 
a general fee of $13.33 per credit hour assessed to all students. 
Like all general assessments, not every service or facility 
supported is used by every student, but the fee does serve the 
overall good of the student body. 
Resident Status for Tuition Assessment 
Students are responsible for payment of tuition according to 
their resident or non-resident status at the time of their admission. 
If, after admission, a student feels his or her residence status has 
changed, an application, with documentation, for reclassification 
must be submitted to the Student Accounting Office no later than 
the end of the 100% tuition refund period. Failure to file such an 
application on time shall constitute a waiver of all claims to rebates 
or reclassification for the semester for which the student has 
registered. If an appeal is pending, and a bill is received, the 
student should pay the minimum payment due on the bill. If 
the appeal is approved, any amount overpaid will be refunded. 
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"' ....... "~." Payment Plan Election (Fall & Winter only) 
may elect to pay all fees plus 50% of your tuition and , 
& Board, and be billed for the remaining 50% of tuition 
room and board, in late October for Fall Semester, and 
February for Winter Semester. An installment payment 
of $20.00 for this service will be added to your account. 
you elect this plan and fail to pay your remaining 50% by 
due date, you will be charged a $20.00 late fee each month 
te, and your registration, transcript, and graduation 
vileges will be suspended until the final balance has been 
Refer to the calenda,. in the Fall and Winter class 
__ "'::~.u"~,, for exact dates. 
Spring and Summer Payment Schedule 
% tuition and Room & Board are payable as billed at the 
of the priority telephone registration period, or at the time. 
ation is billed, if you register during open 
Billing Errors or Payment Policy Questions 
U",,"'IlJl'" conceining billing errors or payment policies should 
directed to the Student Accounting Office. Requests for 
-.. ... u,,'/ fee adjustments must be made no later than 15 
•• '"""""", days after the semester ends. 
Refunds 
Refunds are not issued until late in the semester when 
assessments and financial aid records are 
.t:Lbsltantlall'1 complete. Other refund arrange~ents must be 
by the student by telephone request to (313) 487-3335, 
or by written request to the Student Accounting 
-...-un ... , 203 Pierce, Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI 
All refund checks are mailed to the student's designated 
address. 
Tuition Refunds for Dropping Classes 
When you register for 
class, you have contracted 
'th the University to 
""'C:Pl"VP space in that class 
you are responsible by 
of your registration 
payment of tuition and 
If you find that you 
nnot take a class or 
classes for which you have 
registered, you must DROP 
THE CLASS OR CLASSES " 
VIA THE TELEPHONE "'W~~~­
REGISTRATION SYSTEM 
or IN WRITING by the required dates in order to be relieved 
of your responsibility for payment of TUITION. 
IMPORTANT-Your non-attendance will not result in any 
class being dropped. If you do not properly notify the 
Registration Office, th~ University has no way of knowing 
that you do not plan to attend. The University will continue 
to reserve your space in class, making it unavailable for any 
other student, and will hold you' responsible for payment. 
<AUTIONu 
CAUTION-.If you decide not to attend the University, you 
must: 
1. CANCEL ALL YOUR CLASSES at the REGISTRATION 
Service Counter or by mail. If you use the Touch-tone 
system after classes begin, you will incur multiple, 
unnecessary charges. A mail-in cancellation/withdrawal 
form is included in this book for your convenience. 
2. NOTIFY the OFFICE OF FINANCIAL AID that you will 
not be attending. 
3. CONTACT the HOUSING OFFICE to arrange for 
CONTRACT WITIIDRAWAL.""FAILURE TO DO THE 
ABOVE MAY LEAVE YOU WITH RESPONSmILITY FOR 
PAYMENT OF TUmON, FEES AND HOUSING 
CHARGES THAT WILL NOT BE PAID BY FINANCIAL AID. 
Actual dates concerning tuition reduction for course 
adjustments or complete withdrawal are printed in the 
University Calendar in this book. 
Retuttled Checks and Charge Card Authorizations 
A check or charge returned from your bank or other financial 
institution unpaid (returned item) will not automatically 
cancel your registration with a refund of tuition charges. The 
, University will hold you responsible for your original 
enrollment plan unless you follow the published procedures 
and schedules for dropping classes or withdrawing. We will 
charge the returned item to your ,account along with the 
Returned Check fee, and request immediate payment. If you 
do not render payment when requested, administrative action 
may be taken to place holds on future registration ppvileges, 
release of transcripts, and other University services. You will 
also face collection action for the unpaid amount. 
Special Course Fees 
,Some courses are assessed an additional fee. The amount is 
stated to the right of the course listing in the class schedule. 
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WHERE AT EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
. 
DO I FIND INFORMATION ABOUT: 
. 
1h, ' • ,••• '!~; 11 '9' 1" ili;~;!~~ g '""m , ; 
'.,. jl~ "" r'l ,o;;l ~I!! :It' ~f4c ,r~ii, 
,; tiC "" '1t :m "" 
"ill 
: : 
;, 4~~~~r ,,'" i);' ~3 mie,e Sbb:k ;, 
, Ii 
, 30~ ~i:~; " ... ,t Weather it> 
. 
ADVISING problems, CLEP testing UG: A,C G, UG:A 
AUDITING a class 1 2 
CANCEL registration X 
CAREER info., counseling, testing X X 
CHANGE address X X 
CHANGE curriculum, major UG G 
CHANGE name X 
CLASS standing, rank X 
Course SUBSTITUTIONS 1 2 
CREDIT by exam 2 UGI Gl 
Enrollment VERIFICATION UG G 
GRADE reports UG G 
GRADUATION applications, DIPLOMAS UG G 
Graduation audit UG G 
GUEST application UG G 
INDEPENDENT STUDY 1 2 
PASS-FAIL approval UG 
PASS-FAIL change to letter grad X 
RE-ENROLLING after absence F or W UG G 
READMISSION after dismissal UG G 
REPEAT a course UG2 1 G2 
STUDENT EMPLOYMENT, job hunting X G 
TEACHER CERTIFICATION X 
TRANSCRIPT /TABULATION of credit X 
. 
TRANSFERRING other colleges' course UG G 
WITHDRAW (automatic) from class, sem X 
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FALL 1995 CALENDAR 
GRADUATE STUDENTS NON-DEGREE ADMISSION AND REENROLLMENT DEADLINE 
FOR FALL 1995: JULY 31,1995 UNDERGRADUATE STUDENTS REENROLLMENT 
. DEADLINE FOR FALL 1995: July 31,1995 
• 1'(IUI:1Ud'Y, September 4 
. September 6 
Wednesday, September 6 thru 
Tuesday. September 12 
Tuesday. September 12 
Telephone Priority Registration -
See Appointment Schedule and Touch-tone 
Registration Instructions with eligibility 
information and hours of service. 
'No payment of tuition required during this 
time period. 
Fall, 1995, Telephone Open Registration 
and Add/Drop. . 
Student should use Touch-tone to confirm 
registration. See Touch-tone Instructions 
for eligibility information and hours of 
service. Saturday Touch-tone Service will 
be closed May 13 -.June 10, Ju'1.y 1-29, and 
August 5-12. 
First course confirmations and bills mailed 
Holiday - University closed. 
Fall, 1995, minimum payment due - See 
Student Guide for payment and can-
cellation policies. Post-dated checks not 
accepted. . 
Residence Halls move-in Day 
Labor Day - University closed 
Fall classes begin 
Telephone Late Registration. $10 late 
registration Fee. Telephone Add - no 
adjustment fee. 
Telephone Drop - With $10 course 
Adjustment Fee per drop transaction, 
100% tuition credit. 
Cancellation of all classes. - Receive 100% 
tuition credit less administrative fee. 
Certified mail recommended; postmark is 
effective date. Use tear-out form in this 
book. 
DECEMBER 1995 GRADUATION 
APPLICATION DUE - GRADUATE 
STUDENTS 
Last Day: Add class(es) by Touch-tone. 
Wednesday, September 13 thru Late Enrollment. Section Changes and 
Friday. September 15 Adds: Requires additional authorization 
from both instructor and department 
head for each class. Appropriate late fees 
will be assessed. 
Saturday. September 16 Last Day: Telephone drop - Receive 100% 
tuition credit for individual class drop. $10 
adjustment fee per drop. 
:Receive 100% tuition credit for 
cancellation of all classes less admi-
nistrative fee, in person or by mail. 
Postmark is effective date; certified mail 
recommended. 
Monday. September 18 
Tuesday, September 26 
Monday, October 2 
Wednesday, October 25 
Friday, October 27 
Monday, October 30 . 
Tuesday, November 14 
Begin withdrawal period - no tuition 
credits or refunds for individual class 
withdrawal. Service available 
by Touch-tone. (See instructions.) 
DECEMBER 1995 UNDERGRADUATE 
GRADUATION APPLICATION DUE 
Last Day: Declare "Pass/ Fail"; declare 
"Audit or remove· Audit." 
Last Day: Receive 50% tuition credit for 
withdrawal from all classes, less 
administrative fee, and receive automatic 
"W's." May be done in person or by mail. 
Postmark is effective date; certified mail 
recommended. Use tear-out form. 
Due date for· second half of installment 
plan payment. 
Last Day: Receive 25% tuition credit for 
withdrawal from all classes, less 
administrative fee, and automatic "W's." 
May be done in person or by mail. 
Postmark is effective date; Certified mail 
recommended. Use tear-out form. 
Second 8 week classes begin (Subterm 
code 3) 
Last Day: Receive 100% tuition credit for 
2nd 8 week course drops. 
Last Day: Withdraw from an individual 
class and receive an automatic ·W: After 
this date,undergraduates must petition at 
Academic AdviSing. Graduate students 
petition at Graduate Scqool 
(exceptional cases only). 
Thursday. November 23 thru THANKSGIVING RECESS (Residence 
Sunday, November 26 Halls closed) 
Wednesday, December 13 Last Day: Withdraw from all classes and 
receive automatic "W's" 
: Remove "Pass/Fail" and receive a 
letter grade 
: Individual undergraduate class 
withdrawal at Academic Advising by 
petition only. 
: Fall semester classes 
Thursday, December 14 thru FINAL EXAMINATIONS (See Final 
Examination Schedule. for times). 
Tuesday, December 19 Fall Semester closes 
Sunday, December 17 Commencement 
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PRIORITY REGiSTRATION APPOINTMENTS 
""**DO NOT call before your appointment time. You cannot 
register and will only cause busy signals for students who 
are scheduled at that time. Within scheduled hours you . 
may call to register, add and drop during or any time after 
your appointment"""""" 
""""To verify your total earned hours, see your undergraduate 
progress report or call the appropriate Records Office. 
NEW UNDERGRADUATE AND TRANSFER STUDENT: 
If you hear the Touch-tone message, "You cannot register 
at this time ... Consult your Class Schedule for your 
appointment time," you must call Academic Advising at 
487-2170 to schedule an advising session. 
""""Priority Registration System Hours"""" 
Monday, March 27 - Friday, April 21 
9:00 a.m. to 8:00 p.m~ Monday, Thursday, Friday 
9:00 a.m. to 10:00 p.m. Tuesday, Wednesday 
9:00 a.m. - 6:00 p.m. Saturday 
HONORS Students (admitted to University Honors Program) 
Credits earned as of January 1, 1995 
March 27, Monday 
TIme 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
Earned Hrs 
125 or more 
100 - 124 
85 - 99 
70 - 84 
60 - 69 
45 - 59 
35 - 44 
25- 34 
1 - 24 
o 
o 
System closed 
Last 2 Digits of student # 
51 - 99 
00 - 50 
GRADUATE Students admitted to Degree Programs 
(Credits earned as of January 1, 1995) 
March 28, Tuesday 
TIme 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
10:00 p.m. 
Earned Hrs. 
50 or more 
35 - 49 
28 - 34 
23 - 27 
17 - 22 
13 -16 
10 -12 
7-9 
4-6 -
1- 3 
o 
o 
o 
System closed 
Last 2 Digits of student # 
67-99 
34-66 
00-33 
TOUCH-TONE PREVENTS REGISTRATION IF: 
You do not have current admission status. 
You have been academically dismissed. 
You call before your appointment time. 
You have an academic or financial hold. 
You are a new undergraduate or second bachelor's studeI 
and have not contacted the Academic Advising Office. 
You have not registered for four or more previous terms 
and need to re-enroll. 
"""""Touch-Tone Registration System Telephone 
Number .... 
(313) 4-87-3309 
...... Normal System Hours"""" 
9:00 a.m. to 8:00 p.m. Monday thru Friday 
9:00 a.m. to 6:00 p.m. Saturday 
Closed - Holidays 
GRADUATE Students not in degree programs and Second 
Bachelor's 
(Credits earned as of January 1, 1995) 
March 29, Wednesday 
~ Earned Hrs. Last 2 Digits of student.Jt 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11 :00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.Ol. 
2:00 p .m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
10:00 p.m. 
50 or more 
35 - 49 
28 - 34 
23 - 27 
17 - 22 
13 -16 
10 - 12 
7 - 9 
4 - 6 
1 - 3 
o 
o 
o 
System closed 
67-99 
34-66 
00-33 
SENIORS (completed 85 or more credit hours as of January 
1,1995) 
March 30, Thursday 
TIme 
9:00 a.m . . 
10:00 a.m. 
11 :00-a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
Earned Hrs. 
170 or more 
155 - 169 
144 - 154 
140 - 143 
135 -139 
132 - 134 
130 c 131 
127 - 129 
125 - 126 
122 - 124 
120 - 121 
System closed 
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March 31, Friday - Seniors, continued 
Time 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p .m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
Earned Hrs. 
118 - 119 
116-117 
114-115 
112-113 
111 
110 
109 
108 
107 
106 
105 
System closed 
April I, Saturday - Seniors, continued 
Time 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p .m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
Earned Hrs. 
104 
103 
102 
101 
100 
99 
98 
97 
96 
System closed 
April 3, Monday - Seniors, continued 
Time 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
Earned Hrs. 
95 
94 
93 
92 
91 
90 
89 
88 
87 
86 
85 
System closed 
Last 2 Di~its of student # 
JUNIORS (completed 56-84 credits hours as of January I, 
1995) 
April 4, Tuesday 
ll!ru: 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
10:00 p.m. 
Earned Hrs. 
84 
83 
82 
82 
81 
80 
79 
79 
78 
77 
76 
76 
75 
System closed 
Last 2 Digits of student # 
51-99 
00-50 
51-99 
00-50 
51-99 
00-50 
April 5, Wednesday - Juniors, continued 
ll!ru: 
9:00a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
10:00 p.m. 
Earned Hrs. 
74 
73 
73 
72 
71 
70 
69 
68 
67 
66 
66 
65 
64 
System closed 
Last 2 Digits of student # 
51-99 
00-50 
51-99 
00-50 
April 6, Thursday - Juniors, continued 
ll!ru: 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
Earned Hrs. 
63 
62 
61 
61 
60 
59 
58 
58 
57 
56 
56 
System closed 
Last 2 Digits of student # 
51-99 
00-50 
51-99 
00-50 
51-99 
00-50 
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SOPHOMORES (completed 25-55 credit hours as January 1,1995) 
April 7, Friday 
Time 
· 9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.M. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
Earned Hrs. 
55 
55 
54 
53 
52 
51 
50 
49 
48 
47 
46 
System closed 
Last 2 Digits of student # 
51-99 
00-50 
April 8, Saturday - Sophomores, continued 
Time Earned Hrs. Last 2 Digits of student # 
9:00 a.m. 45 
10:00 a.m. 44 
11:00 a.m. 43 
12:00 p.m. 42 
1:00 p.m. 40-41 
2:00 p.m. 39 
3:00 p.m. 37-38 
4:00 p.m. 35-36 
5:00 p.m. 34 
6:00 p.m. System closed 
April 10, Monday - Sophomores, continued 
Time Earned Hrs. Last 2 Digits of student # 
9:00 a.m. 33 
10:00 a.m. 32 
11:00·a.m. 31 
12:00 p.m. 30 
1:00 p.m. 29 
2:00 p.m. · 28 
3:00 p.m. 27 
4:00 p.m. 26 
5:00 p.m. 26 
6:00 p.m. 25 
7:00 p.m. 25 
8:00 p.m. System closed 
51-99 
00-50 
51-99 
00-50 
FRESHMEN (completed 0-24 credit hours as of January 1, 1995) 
AprilU, Tuesday 
Time 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11 :00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
10:00 p.m. 
Earned Hrs. 
24 
24 
23 
22 
21 
21 
19-20 
18 
17 
16 
15 
13-14 
12 
System closed 
Last 2 Digits of student # 
51-99 
00-50 
51-99 
00-50 
April 12, Wednesday - Freshmen, continued 
IiInf Earned Hrs. Last 2 Digits of student1t 
9:00 a.m. 10-11 
10:00 a.m. 7-9 
11:00 a.m. . 3-6 
12:00 p.m. 1-2 
1:00 p.m. 0 
2:00 p.m. 0 
3:00 p.m. 0 
4:00 p.m. 0 
5:00 p.m. 0 
6:00 p.m. 0 
7:00 p.m. 0 
8:0.0 p'.m. 0 
9:00 p.m. 0 
1O:00-p.m. System closed 
96-99 
91-95 
89-90 
85-88 
82-84 
79-81 
76~78 
73-75 
70-72 
April 13, Thursday - Freshmen, continued 
Iim.e 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m . . 
Earned Hrs. 
o 
o 
o 
o 
o 
o · 
o 
o 
o 
o 
o 
System closed 
Last 2 Digits of student # 
66-69 
63-65 
61-62 
58-60 
54-57 
52-53 
49-51 
45-48 
42-44 
38-41 
34-37 
Touch-tone System closed for Holiday April 14 and 15 
April 17, Monday - Freshmen, continued 
IiInf 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
Earned Hrs. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
System closed 
Last 2 Digits of stude nUt 
31-33 
28-30 
25-27 
22-24 
18-21 
15-17 
11-14 
08-10 
05-07 
02-04 
00-01 
OPEN REGISTRAiION AND ADD!DROP: 
April 18-21. See Calendar for additional dates. 
LATE REGISTRATION AND ADD!DROP: 
See Calendar 
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EMU 
TOUCH-TONE REGISTRATION INSTRUCTIONS 
HOW TO REGISTER BY PHONE 
Quick Reference 
See step-by-step instructions for detailed help. 
1. WORKSHEET: Complete the worksheet in this in-
sert after selecting courses from the Schedule of 
Classes. Write down several alternative courses 
and sections in case your first choice is closed. 
If your PAC is lost or you suspect that its confi-
dentiality has been breached, you may request a 
new PAC at the Registration service counter, third 
floor, Pierce Hall. Photo identification will be re-
2. PAC: You will need to know your student number 
and your PAC. If you are a newly admitted or re-
enrolled student, you received a system-assigned 
personal access code (PAC) with admission docu-
ments. 
quired. . 
If you were admitted for a term p~or to Winter, 
1995, your PAC is the last four digits of your social 
security number. If you do not have a social secu-
rity number, your PAC is the month and day of 
your birth; i.e., if your birth date is March 8, your 
PAC is 0308. 
3. USE A TRUE TOUCH-TONE PHONE (or a 
phone you can switch from pulse to tone) to call 
the Touch-tone System. Voice messages will 
guide you. Listen carefully to the instructions. 
Register / Add 
4. Before you end your call, be sure to use action 
code 4 to review your class schedule. A one-time, 
non-refundable registration service fee will be 
charged. 
Call (313) 487-3309 To Register 
Please do not leave your student number and PAC where anyone else 
can see them. And never give them to someone else to register you! 
If you need special assistance with Touch-tone registration, 
call (313) 487-2300. 
HOW TO FIND ACTION CODES 
Action codes are required to use the system. They are 
found on the telephone keypad as shown below. 
Drop IA2BCI 
EJ IA;cl I D;FI I DiFI 
Hear open 
sections 
To hear your I G4HII class schedule 
and confirm changes 
I ~HII I J~L I IM~ol l!J IM~ol To return to the main menu 
IP;S I IT~V I IW~YI I~XYI End the session To withdraw ' I JSKL I (after drop deadline) 
l!J IO~ERI II] I!J List interrupt (can be used with action code.3) To repeat any information 
FALL . 
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TOUCH-TONE TELEPHONE REGISTRATION WORKSHEET 
Step 1: 
Step 2: 
Step 3: 
Step 4: 
Step 5: 
Step 6: 
Step 7: 
Keep your completed ~otes for reference. 
Dial (313) 487-3309 from a touch-tone telephone. 
When the Telephone Registration System tells you: 
Press ~ 
Enter the Semester for which you wish to register -
Press ~ Fall 0 Winter 0 Spring 0 Summer 
Enter your nine-digit Student Number: I J51 Iff I I·g I 111111 
Enter your Academic Level for the semester of registration - • 
Press EJ Undergraduate ~ Graduate 
Enter your PAC (Personal Access Code): 1111111 
Enter an Action Code for transaction desired -
• 
.111 
to REGISTER/ ADD to RETURN TO THE MAIN MENU 
to DROP 
to HEAR OPEN SECTIONS 
to HEAR YOUR CLASS SCHEDULE 
(Course Confirmation) 
to END THE SESSION 
-
to WITHDRAW (after drop deadline) 
ADDS 
Date Section 10 Course Prefix Course No. LE/LNRE GRP Code Days Time Cr. Hm. 
_D 0 0 0 0 0 __________ _ 
_ 0 0 0 0 .0 0 _________ _ 
_ 0 0 0 0 0 0 _____ --'--______ _ 
o 0 0 0 0 0 __ -----'- -..,.---------
=0 0 0 0 0 0-------'-------
_0 0 0 0 0 0__ --
_' 00 0 0 0 0 _________ _ 
_ 000 0 D 0 ________ _ 
o 0 0 0 0 0 __________ _ 
DROPS/WITHDRAWALS 
000 DO 0--'-_________ _ 
o 0 D DO 0 __________ ---:-
o 0 0 0 0 0 ___________ _ 
_ D 0 0 0 0 0 ___________ _ 
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MARCH 1995 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 
19 20 21 22 23 24 25 
26 
APRIL 1995 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
• = Prior~y Registration OJ = Open Registration = Late Registration I:J = Drop Only 0 = Withdraw Only' 0 = Last Day . = Holiday /EMU Closed 
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. 
MAY 1995 , 
. 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
1 2 Spring 3 4 5 6 
classes begin 
I TOUCH-' U.N~ FAT.I,UPEN RFG.STRATION J 
7 Spring full 8 9 10 11 12 13 
payment due Touch-tone 
closed 
I TOUCH-'rUNE fALL uyEN ifF£" ... T~TRATION I 
14 15 16 17 18 19 20 
Touch-tone 
I T01JCH-"l'~~B ~ALL UPBN :{EGISTRA""nuN I closed 
21 22 23 24 25 26 27 
Touch-tone 
I TO UCH-'l'UN B PALL UPEN REul~n'RA'lIUN I closed 
_ 30 31 
I ~AtLOPEN K !t.mHRATION"1 
JUNE 1995 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
1 2 3 
Touch-tone 
J FALL OPEN K ~liISTKATION I Closed 
4 5 6 7 8 9 Touch-tone 10 
closed 
Last day of Sp 
I . TO' UCH-TONE :o'ALL OPEN :{EGISTRAl ION I 6-week classes 
11 12 
• ~~:::::~'". ~~~ 13 14 15 16 17 
I SPRING 6 WEEl BNAL" EXAMS 1 
I Tc5l.JCH-TONE FALL U PBN R..-.. ;IS' "KAHUN I 
18 i(Week) Fall 19 20 Last day of Sp 21 22 ~rn!naoses 23 24 I course confirmations I ci~~;e:eek I&: bills mailed . 7·1/'1. WEEK FINAL WMS1 
I TOUCH-TONE FALL uPEN 'RJ::r :(5' fRATION I 
25 1:> • 26 27 28 29 30 
... 
rlaQIU"Q begin 
, ~ I TO' JCli":TONE FAl,{, OPEN RJ::~T~TRA"J "IUN I 
. , 
= Priority Registration '0 = Open Registration = Late Registration 0 = Drop Only 0 = Withdraw Only 0= Last Day = Holiday /EMU Closed 
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JULY 1995 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
1 
Touch-tone 
Closed 
8 
Touch-tone 
Closed 
15 
Touch-tone 
Closed 
22 
Touch-tone 
Closed 
29 
Touch-tone 
Closed 
AUGUST 1995 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
1 LUtday 2 3 4 5 
S'iunmer (; week i t SUMMER (; WEEK ANAL EXAMS I Touch-tone 
%1 classes I Closed 
'llI TOUCH·TONE FALL OPEN REGlSTRATION I 
6 ·.· Pott Su.mmec 7 ~ 8 'J 9 10· 11 12 
swfon~ begiDs il Touch-tone 
'" J Closed I '1' . TOUCH-TONE FALL OPEN REGISTRATION 
13 tQtday 14 [!l:1 , 15 i6 17 18 19 
.- Sammer 7-1;/2 ,. Summer 
Wftk cJasees I SUMMER 7-1/1. WEEK FINAL EXAMS I term closes 
I @ TOUCH"TQNE FALL OPEN REGIS TRATIQN I 
20 2,1 22 23 24 25 26 
" 
':S, 
41 ,~ ". I l'! @ ,!TOUCH-TONE FALL OPEN REGISTRATION· I 
27 % 28 ~ 29 "" 30 31 
yi 
~ ffi 
~, 
" 
s if JraUCH~TONE FALL OPEN R:EGISTRATION I 
II = Prior~y Registration 0 = Open Registration 0 = late Registration 0 = Drop Only D = W~hdraw Only 0 = last Day = Holiday /EMU Closed 
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SUNDAY 
SUNDAY 
SEPTEMBER 1995 
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
1 2 
OCTOBER 1995 
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
4 6 7 1 Last day to totally 2 Total 3 
withdraw from allhll withdrawal in 
classes fo 50% tuItion &: . 
automatic W's. person or by mall 
5 
FALL TOUCH-TONE INDIVIDUAL CLASS WITHDRAWAL NO REFUND ==:J 
9 10 11 12 13 14 
FALL TOUCH-TONE INDIVIDUAL CLASS WITHDRAWAL NO REFUND 
16 17 18 19 20 21 
FALL TOUCH-TONE INDIVIDUAL CLASS WITHDRAWAL NO REFUND 
23' 24 Second half 25 26 Last day to totally 27 28 
installment withdraw from all Fall 
Payment due. classes for 25% tuition &: automatic W's. 
FALL TOUCH-TONE INDIVIDUAL CLASS WITHDRAWAL NO REFUND 
29 Second 8 week 30 31 
classes begin. Last day 
to drop subterm 3 for 
100% fuition. 
FALL TOUCH-TQNE IND. CLASS 
WITHDRAWAL, NO REFUND 
• = Prior~y Registration 0 = Open Registration 0 = Late Registration 0 = Drop Only 0 = W~hdraw Only 0 = Last Day 0 = Holiday /EMU Closed 
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NOVEMBER 1995 
SUNDAY MONDAY . TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
1 2 3 4 
I FALL TOUCH-TONE INDIVIDUAL CLASS WITHDRAW~L, NO REFUNDj 
, 
5 6 7 8 9 10 11 
I FALL TOUCH-TONE INDIVIDUAL CLASS WITHDRAWAL, NO REFUND I 
12 13 Last day to with- 14 15 16 17 18 
-
draw from individual 
class for automatic W. II FALL TOUCH-TONE INDIVIDUAL I 
CLASS WITHDRAWAL NO REFUND 
19 2(] 21 22 23 24 25 
I HOLIDAY EMU CLOSED I 
26 21 28 29 30 31 
I EMU CLOSED I 
DECEMBER 1995 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
1 2 
3 4 5 6 7 8 ~ 9 
~ 
10 11 12 Last dar withdraw13 14 15 16 
from al classes for 
automactic W's. 
remove pass I fail 
Classes end. I FALL FINAL EXAMINATIONS I 
17 18 Fall term 19 20 21 22 23 
FALL closes 
Fall grades mailed 
COMMENCEMENT I FALL FINAL EXAMINATIONS I I EMU CLOSED I 
24 25 26 27 2B 29 30 
I EMU CLOSED I 
o = Priority Registration D = Open Regis;ration D = Late Registration D = Drop Only D = Withdraw Only D = Last Day D = Holiday /EMU Closed 
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EASTERN MICHIGAN .UNIVERSITY 
TELEPHONE REGISTRATION STEP BY STEP 
If You Need Help ... 
We want to make your call a success! If you have questions 
or need assistance, call the 
Registration Office during business hours. 
Closed Holidays 
Phone number: (313) 487-2300 
. Hours: 9:00 a.m. - 5:00 p.m. Mon.-Thurs.-Friday 
9:00 a.m. - 7 p.m. Tuesday & Wednesday 
1. Are you a new undergraduate or transfer student? 
Call the Academic Advising Center at 487-2170 to schedule 
an advising session. Until you have been advised, or waived . 
your advising session, the system will not permit you to 
register. 
2. Has it been four or more terms since you last registered? 
If you are an undergradua,te, please re-enroll at the Records 
Office, 302 Pierce Hall. Graduate students re-enroll at the 
Graduate School, in Starkweather Hall. 
3. Were you admitted through the ,Continuing Education 
Program? 
You will be eligible to register only for sections marked "CE" 
in the class schedule, unless and until you complete regular 
admission. ' , 
4. Have a potential financial hold cleared well ahead of your 
appointment time. 
If you have any past-due financial obligations, a hold will be 
placed on your record and you will not be able to use the 
Touch-tone Registration System. Go to Student Accounting at 
203 Pierce Hall to clear your hold. (Do not go to the Financial 
Aid Office!) 
5. Select courses and several alternates and enter them on the 
Touch-Tone Telephone Registration worksheet. 
If a course has more than one instruction type (for example, 
lecture, lab and/ or recitation), select a section for each 
instruction type. You must enroll for all required instruction 
types for such a course, and they may also need to have 
matching group codes (A, B, etc.). 
6. Arrange for department permissions or 
overrides well. in advance of your call. 
' Department Approval Procedure: The 
"Department Permission Required" 
listed under a course in the class schedule 
means that you need to contact the 
academic department offering the course. The departments 
have on-line access, and they can authorize you to register in 
a course or section. If the system doesn't allow you to register 
in a course for which you believe you are eligible, contact the 
department for approval. 
YOU Mmrf USETHE TOUCH-TONE SYSTEM TO REGISTER 
AFTER THEDEPARTMEN"'( GRANTS PERMISSION. 
7. Make sure you have a correct major or majorintent declared. 
Many courses are restricted by major or by college; If your 
major is incorrect, you will not be able to register for a 
restricted course. To declare or change your major, contact 
Academic Advising at 301 Pierce Hall. Minors wishing to 
enroll in a class restricted to Majors ONly will require 
department permission. 
8. Make sure you know your correct appointment time, 
normally determined by your class level and earned credit 
hours. 
To check your earned credit hours, look-at your undergraduate 
progress report (be sure to subtract E hours and repeat credits 
from the total) or contact the appropriate Records Office. 
9. TROUBLE-SHOOTING PHONE CONNECTION 
PROBLEMS 
Be sure your phone i,s in good working condition! A touch-
tone phone sends a tone when you press a key, but it may not 
work if the key is worn out or if dust or liquids have leaked 
into the keypad. Not all pushbutton phones send tones. The 
registration system cannot recognize the pulse signals sent 
by some pushbutton phones. You do not need to have Touch-
tone service from your phone company, but be sure your 
phone is switched to tone mode after you dial and hear 
"Welcome to the Eastern Michigan University Touch-tone ... " 
If you get a busy signal, it means all 62 lines are in use. Wait a 
few minutes and try again. 
The priority appointment schedule is designed to level the 
call load and smooth your access to the system. However, 
expect some busy signals on Tuesdays and Wednesdays and 
'especially during the open schedule right before the term 
begins. If you hear no ring or no busy Signal, please call the 
Registration Office at (313) 487-2300. We will ask for your 
originating phone number so we can report line and switch 
malfunctions to the telephone company. 
When you get a busy signal, or hear the message, " All circuits 
are busy," you have not connected to the telephone 
registration system. 
. You will not be liable for long distance charges. Should a 
malfunction cause charges on YOlir bill, please call your 
telephone company billing office to request a correction. If 
you hear a message, "Not a valid access code," you have 
dialed the wrong digits in front of the registration phone 
number. 
10. Your Touch-tone student number is NINE digits. Enter three 
zeroes (000) in front of your 6 digit number. 
11. Adding Sections - Use Action Code 1 
Enter the six-digit section ID using the telephone keypad. 
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If the course is full or has been cancelled, the system will tell 
you and you can try your alternates or request to hear a list of 
open sections for the course. If the time or days of the course 
have bee.n changed since the publication of the schedule book, . 
the original section will have been cancelled and replaced with 
a new section. For many courses, new sections are added after 
publication, so always check for open sections when your first 
choice is unavailable. 
The system will enforce a limit of 24 credit hours for 
undergraduates and 18 for graduate students. If you need to 
. take more hours, request permission from the Registration 
Office. 
To adjust your schedule, the system will let you register 
temporarily for duplicate sections of the same course, but only 
until registration closes that day. 
In addition to 1/ department permission," the system enforces 
specific requirements such as : major, student academic level 
(grad vs. undergrad) class level (freshman, sophomore, etc.) 
and college. All exceptions must be approved and entered on 
your electronic file prior to registration. 
Course Ineligibility: The system does not automatically 
enforce prerequisites, grade point average, placement test 
results, and other requirements not specified in the paragraph • 
above. 
Students who register in courses i o; which they are not eligible 
will be dropped without notice prior to the start of the semester. 
Due to the timing of the previous term's grade processing, 
Spring and Summer drops for ineligibility may occur after these 
terms begin. 
The system will not accept an academic minor as permission 
to register for a course restricted by academic major. You must 
get permission from the department (electronically input) 
before you can register for the course by Touch-tone. 
When you select a course which requires you to register for 
multiple sections, such as lecture and lab, you will hear a 
warning on the Touch-tone voice message. However, this is 
just a warning! You are still responsible for registering for a 
complete set of sections, and for dropping an incomplete set. 
When you select a course which requires a co-requisite 
(another course you must take in the same semester) you will 
hear a voice warning. This is only a warning! You are still 
responsible for completing your registration for both required 
courses. ' 
If you register for a course you've already taken before for 
credit, the system will automatically c6de t.he new course as a 
repeat and warn you in case you wish to drop it. 
If you make a mistake and schedule courses which meet at 
the same time, the new system will warn you. You are 
responsible for corr.ecting the conflict. 
12. Hear Open Sections - U sl:! Action Code 3 
When you choose to hear a list of open sections for a course, 
the system will list all open sections, including those· with 
enrollment restrictions. REMEMBER that this selection is up 
to date and more current than the published class schedule. 
To interrupt, press the # key. To hear a course listing again, 
use the * key followed by the 7 key. TO REGISTER FOR A 
SECTION, YOU MUST RETURN TO THE MAIN MENU AND 
SELECT ACTION CODE 1 TO REGISTER FOR THE CLASS. 
13. Dropping Sections - Use Action Code 2 
Do all add. transactions before drop transactions. Drop 
unwanted sections ear}y to avoid charges. 
BEFORE YOU DROp, USE CODE 4 TO HEAR THE CORRECT 
SECTION ID OF THE COURSE YOU WISH TO DROP. Be sure 
to drop the section I.D: you hear on your schedule playback, 
NOT what you remember or read from the book. Be sure to 
drop all related sections such as lecture, lab and recitation. BE 
SURE TO CONFIRM YOUR DROP BY FOLLOWING THE 
VOICE DIRECTIONS COMPLETELY. You must press "1" to 
confirm the drop transaction, or no action will take place. To 
be sure your drop is complete, 
always return to the main menu 
(* key followed by the 6 key) and 
use action code 4 to review your 
schedule. . I.~ 
You can't drop a class by just not 
going to it. You are responsible . . 
for timely cancellation of your registration, and for correct 
Touch-tone course drops. If you are dropping more than one 
class, be especially careful to complete the last drop. Many 
students making hurried drops neglect to finish the last one! 
14. Review Your Class Schedule- Use Action Code 4. 
At the end of your call we strongly urge that you review your 
schedule to catch any errors. You will know immediateJy if" 
your phone is not working, or if you have not completed a 
transaction by pressing 1/1" to confirm. You'll hear an updated 
list of your classes 'itnmediately. The system will also tell you 
the current total number of credit hours on your class schedule. 
See the semester calendar for when you will receive your 
priority Course Confirmation by mail. IMPORTANT! KEEP 
THIS! If you add or drop during open registration, you will 
not receive a course confirmation. Use action code 4 to confirm 
your schedule, or bring photo identification to the Registration 
service counter, third floor, Pierce Hall and request a printed 
schedule. 
15. Withdraw from an individual section- Use Action Code 5. 
After the calendar deadline for 100% drops, use code 5 to 
withdraw from an individual class and receive an automatic 
W grade. Do not ,use Touch-tone to totally withdraw from all 
your classes for the semester. Send the withdrawal form from 
this book or come in person to 303 Pierce. The Touch-tone 
system will permit withdrawal only from individual sections, 
but not from your last or only sectioQ. . 
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COURSE LISTING KEY 
8 
FIN 322World Money Markets 3cr .... CR/NC .... • Additional fees(s) $12.00 
All sections require graphing calculator. 
., Prerequisites: ACC 241 & ACC 245 or FIN 2 .... 
Siiatalog ... 
• Equivalent to: FIN 337 
.• Majors not permitted: ACOI 
., Colleges permitted: BU 
CD Classes permitted: UGJR 
~ ... Co-requisite: FIN 338 
Sect 10 No. Spec Plan Type Grp ST 
4D .. 41) • 
., 
022111 001 HR LL LE A 01 
022112 002 PS LL LA A 01 
002443 003 CE LL LE B 02 
• Colleges not permitted: BU 
002445 004 LL LA B 03 
Graphing calculator required 
1. Course is offered on a Credit/No credit basis. 
2. Course fee when applicable. 
3. Prerequisite course (s) required for enrollment in this course. 
4. FIN 2 .... : Any 200 level course in this subject satisfies the 
prerequisite requirement. 
. 5. See catalog ... There are more prerequisites than could be listed 
in this space. 
6. Equivalent to: Same as listed course; no additional credit 
toward requirements. 
o · 
AC03 FNOI 
UGSB UGSR 
Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
M W F 9:30-10:50 A 230 Owen 25 A Instructor 
TTh 8:00- 8:5PA 240 Owen 25 
MWS 7:008:30P 335 Owen 30 B Instructor 
TTh 8:30-9:30 P 330 Owen 30 B Instructor 
48 
students admitted to the Honors Program. PS sections are 
only open to students in the PASS program. 
12. The delivery plan for the course. In a multiple delivery plan, 
you must also registedor other sections. See table for 
explanation of plan codes. 
13. The instruction type for the course. See table for 
explanation of type codes . 
14. In a multiple delivery plan the letter deSignates a group of 
related sections for which you must enroll. 
7. . Major restrictions for this course: See table of majors for codes. 
15. The subterm code identifies the start and end dates of the 
section. In the Spring and Summer, subterm code 02 
designates a 6 week course; code 01 is a 7 1/2 week section; 
code 03 is a post·Summer course. In Fall and Winter, code 01 is 
a 15 week course; code 02 is the first 7 1/2 (or 8) weeks; code 
03 is the second 7 1/2 weeks. 
8. College restrictions for this course: Majors in the College(s) listed 
are permitted or not permitted to enroll. 
9. Class(es) permitted: See table of class levels for codes. 
10. Co-requisite: a second course for which you must enroll in the 
same semester. 
11. The Special Section Status codes: CE sections are offered 
through the Continuing Education Department and are open 
to students admitted through Continuing Education as well as 
to regularly admitted students. HR sections are open only to 
16. A restriction or notice that applies to the section above. 
17. Building code. See table for a list of specific buildings and 
their codes. For CE sections where building is TBA, contact 
Continuing Ed. at 487-0407 for further location information. 
For on campus sections, contact the academic department 
for more location information. ' 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
COURSE LISTING CODES 
Undergraduate Majors 
CT0202 ..... Communication - Interpersonal 
AAOI ........ Undeclared CT0203 ..... Communication - Speech Communication 
• AA02 ........ Individual Concentration CT03 ......... .communication and Theatre Arts 
AA03 ........ Pass CT0301 ..... Communication and Theatre Arts - Oral Interpretation 
CT0302 ....... Communication and Theatre Arts - Telecommunications 
, and Film 
AA04 ........ Pre-Nursing 
AA05 ........ Pre-Occupational Therapy 
AA06 ........ Guest/Self Improvement CT0303 ...... Communication and Theatre Arts - Communication 
ACOI ........ Accounting-Intent CT0304 ....... Comt;nunication and Theatre Arts - Theatre Arts, 
AC02 ........ Accounting Drama/Thtr-Young 
AC03 ........ Accounting Information Sys-Int CT030S ...... Communication and Theatre Arts - Speech Improvement 
CT04 ......... Telecommunication and Film 
CTOS ......... Theatre Arts 
, AC04 ........ Accounting Information Systems 
, AFOI ......... African American Studies 
AH01 ........ Clin Lab Sciences (Clinic)-Int CT32 ......... Communication 
AH02 ........ Clinical Lab Sciences (Clinic) CT33 ......... Communication and Theatre Arts 
AH03 ........ Clin Lab Sciences (Profes)-Int CT3S ......... Theatre Arts 
AH04 ........ Clinical Lab Sciences (Profes) EC01 ......... Economics 
EC0101 ..... Economics - Business Economics 
EC0102 ..... Economics - Economics of Finance 
AH0401.: .. Clinical Lab Sciences (Profes) - Histotechnology 
AH0402 .... Clinical Lab Sciences (Profes) ,- Cytotechnology 
AHOS ........ Health Administration EC0103 ..... Economics - Labor Economics 
AH06 ........ Occupational Therapy EC0104 .: ... Economics - Governmental Economics 
AROI ........ Art ECOIOS ..... Economics - Comparative Economic Systems 
AROIOI .. .. Art - Ceramics EC0106 ..... Economics - Theory & Quantitative Economic 
AROl02 .... Art - Drawing EC02 ......... Labor Studies 
AR0103 .... Art - Graphic Design EC03 ......... Economics - Intent 
AR0104 .... Art - Jewelry EC04 ......... Economics 
AROlOS .... Art - Painting EC31 ......... Economics . 
ENOl ........ English Language 
EN02 ........ English Linguistic's 
AROI06 .... Art - Photography 
,AROI07 .... Art - Printmaking 
AROlOS .... Art - Sculpture EN03 ........ Literature 
AROI09 .... Art - Textiles EN04 ........ Written Communication 
AROnO ..... Art - Watercolor-Painting EN0401 .... Written Communication - Imaginative Writing 
AR02 ........ Art EN0402 .... Written Communication - Technical.communications 
ENOS ........ Journalism 
EN06 ........ English & American Lang&Liter 
AR31 ........ Art 
AR32 ........ Art 
BLOI ......... Biology EN07 ........ Public Relations 
BLOIOI ..... Biology - Microbiology ENOS ........ Child Lit/Drama/Thtr for Young 
BLOI03 ..... Biology - Physiology EN31 ........ English Language 
BLOI04 ..... Biology - Ecosystem-Aquatic/Terrestrial EN33 ........ Literature 
BL010S ..... Biology - General Biology EN36 ........ English & American Lang&Liter 
BL02 ......... Joint Curric in Natural Resrcs EN3S ........ Child Lit/Drama/Thtr for Young 
BL03 ......... Pre-Forestry FLO 1 .y ...... French 
BL04 ......... Pre-Medicine/Osteopathy FL02 ......... French for Business 
BLOS ......... Pre-Optometry / Podiatry FL03 ......... German Language and Literature 
BL3I ......... Biology , FL04 ......... German for Business 
BUOI ........ Business Administration-Uridecl FLOS ......... Spanish 
BU02 ........ Language and World Business FL06 ......... Spanish for Business 
CEO I ......... Continuing Education FL07 ......... Japanese Language and Culture 
CHOI ........ Chemistry FLOS ......... Language and Internatnl Trade 
CH02 ........ Professional Chemistry FL09 ......... Language,Journalism,Telec,Film 
CH03 ........ Professional Biochemistry FL31 ......... French 
CH04 ........ General Bi.ochemistry ,FL33 ......... German Language and Literature 
CHOS ........ Biochemistry /Toxicology FL3S ......... Spanish 
CH06 ........ Metallurgical Chemistry FL37 ......... Japanese Language and Culture 
CH07 ........ Pre-Dentistry FN01 ........ Finance-Intent ' 
CHOS ........ Pre-Mortuary Science FN02 ........ Finance 
CH09 ........ Pre-Pharmacy FN03 ........ Real Estate-Intent 
CH31 ........ Chemistry FN04 ........ Real Estate 
eSOl ......... Computer Science GEOI ........ Earth Science 
C531 ......... Computer Science GE02 ........ Geography 
CTOI ......... ·Arts Management GE03 ........ Geology 
CT02 ......... Communication GE04 ........ Urban and Regional Planning 
CT0201 ..... Communication - Organizational Communication GEOS ........ Travel and Toul"~m 
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Undergraduate Major Codes; Continued 
GEOSOI .... Travel and Tourism - General 
GEOS02 .... Travel and Tourism - Foreign Language&Area Studies 
GE31 ........ Earth Science 
GE32 ........ Geography 
GE33 ........ Geology 
HCOI ........ Consumer Home Economics 
HC02 ........ Dietetics-Intent 
HC03 ........ Dietetics 
HC04 ........ Consumer Affairs . 
HCOS ........ Family and Child Development 
HC06 ...... .. Food Systems Management 
HC07 ........ Hospitality Management 
HCOS ........ Interior Design 
HC09 ........ Fashion Merchandising 
HClD ........ Family and Consumer Science 
HC31 ........ Consumer Home Economics 
HC3S ........ Family and Child Development 
HROI ...... .. Honors Program 
HSOI ......... History 
HS02 ......... Philosophy 
HS03 ......... Social Science 
HS04 ......... Area Studies 
HS0401 .... Area Studies - Asia-Far East 
HS0402 .... Area Studies - Latin America 
HS0403 .... Area Studies - Middle East and North Africa 
HS0404 .... Area Studies - Soviet Union 
HS040S .... Area Studies - Africa 
HSOS ......... Pre-Religious Careers 
HS31 ......... History 
HS33 ... : ..... Social Science 
IBOI .......... Executive Assistant 
IB02 .......... Administrative Management 
IB03 .......... Office Automation 
IB04 .......... Legal Assistant 
IBOS .......... Office Technology-Undeclared 
IB06 .......... Marketing Education 
IB07 .......... Industr Education/Industr Arts 
IBOS .......... Office Education 
IB31 .......... Marketing Education 
IB32 .......... Office Education 
IB33 .......... Industr Education/Industr Arts 
IB3331 ...... Industr Education/Industr Arts - Construction 
IB3332 ...... Industr Education/Industr Arts - Manufacturing 
IB3333 ...... Industr Education/Industr Arts - Graphic 
Communication-Drafting 
IB3334 ...... Industr Education/Industr Arts - Graphic Communic-
Graphic Arts 
IB333S ...... Industr EducationlIndustr Arts - Power-Electricity 
IB3336 ...... Industr Education/lndustr Arts - Power-Energy 
IB34 .......... Indust EducatinlIndust Vocatnl 
IDOl ......... Aviation Managemnt Technology 
ID02 ......... Coating Process Technology 
ID03 ......... Energy Management Technology 
ID04 ......... Facility Management 
IDOS ......... Polymers and Coatings Technlgy 
ID06 ......... Industrial Distribution 
ID0601 ..... Industrial Distribution - Mechanical 
ID0602 ..... Industrial Distribution - Electronics 
ID0603 ..... Industrial Distribution - Energy Management 
ID07 ......... Communication Technology 
ID31 ......... Bilingual Ind-Vocatl Tchr Educ 
ID32 ......... Bilingual Office Education 
ID33 ......... Bilingual Marketing Education 
ITOI .......... Industrial Technology-Undeclrd 
IT02 .......... Computer-Aided Design 
IT03 .......... Computer-Aided Manufacturing 
IT04 .......... Manufacturing 
ITOS .......... Industry 
IT06 .......... Plastics 
IT07 ........... Construction Management 
ITOS .......... Pre-Engineering 
IT09 .......... Pre-Architecture 
MAOI ....... Mathematics 
MA02 ....... Actuarial Science and Economic 
MA03 ....... Mathematics/ConcentrStatistics 
MA31 ....... Mathematics-Secondary Educ 
MA33 ....... Mathematics-Elementary Educ 
MGOI ....... Management-Intent 
MG02 ....... Management 
MG03 ....... General Business-Intent 
MG04 ....... General Business 
MGOS ....... Genl Business-Supervsry Mngmnt 
MG06 ....... Genl Business-Entrepeneurship 
MG07 ....... Human Resource Management 
MGOS ....... Management Strategy & Control 
MKOI ....... Marketing-Intent 
MK02 ....... Marketing 
MK0201 ... Marketing - Advertising and Sales Promoton 
MK0202 ... Marketing - International Business 
MK0203 ... Marketing - Marketing Research 
MK0204 ... Marketing - Purchasing/Materials Managemnt 
MK020S ... Marketing - Retailing 
MK0206 ... Marketing - Sales and Sales Management 
MUOI ....... Music Performance 
MU02 ....... Music Therapy 
MU03 ....... Music 
MU31 ....... Music Education, Instrumental 
MU32 ....... Music Education, Vocal 
MU~3 ....... Music Educatjon-Undecided 
MU34 ....... Music Therapy 
NUOI ........ Nursing 
NU02 ........ Nursing (Completion)-Intent 
NU03 ........ Nursing 
OROI ........ Business Computer Systms-Intnt 
OR02 ........ Business Computer Systems 
OR03 ........ Product/Operatns Mngt-Intent 
OR04 ........ Production/Operations Managmnt 
PEOI ......... Physical Education 
PE02 ......... Dance ' . 
PE03 ......... Recreatn and Park Mngmnt-Intnt 
PE04 ......... Recreation and Park Management 
PEOS ......... Therapeutic Recreation-Intent 
PE06 ......... Therapeutic Recreation 
PE07 ......... Sports Medicine-Intent 
PEOS ......... Sports Medicine . 
PEOSOI ..... Sports Medicine - Athletic Training 
PEOS02 ..... Sports Medicine - Exercise Science 
PE31 ......... Physical Education 
PE32 ........ . Dance 
.PHOI ........ General Science 
PH02 ........ Physical Science 
PH03 ........ Physics 
PH0301 .... Physics - Physics:Engineering 
PH0302 .... Physics - Physics:Business 
PH04 ........ Applied Science 
PHOS ........ Geophysics 
PH06 ........ Physics-Research 
PH31 ........ General Science 
PH32 ........ Physical Science 
PH33 ........ Physics 
PLOI ......... Political Science 
PL02 ... .. .... Public Administration 
PL03 ......... Public Law and Government 
PL04 ......... Pre-Law Undeclared 
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Undergraduate Major Codes, Continued 
PL05 ......... Public Safety Administration 
PL31 ......... Political Science 
PS01 ....... .. Psychology 
PS31 ...... .. . Psychology 
SC01 ......... Sociology 
SC02 .... ..... Anthropology 
SC03 ......... Criminology and Criminal Justc 
SC31 ......... Sociology . 
SP01 ......... Special Education-Undeclared 
SP05 ......... Speech&Lang Impaired-Clinical 
SP31 ......... Emotionally Impaired 
SP32 .... ..... Hearing Impaired 
SP33 ......... Mentalfy Impaired 
SP34 ......... Physic&Otherwise Hlth Impaired 
SP35 .... .. .. . Speech and Language Impaired 
SP36 ......... Visually Impaired 
SW01 ... ..... Social Work 
TE01 ......... Elementary Education-Intent 
TE02 ..• .. .... Secondary Eaucation-Intent 
TE31 ......... Three Minors 
TE32 ......... Arts Group 
TE33 ....... .. Elementary Science Group 
TE34 ....... .. Lit,Lang,Commun,and Thrtr Arts 
TE35 ......... Social Science Grp for El Educ 
Graduate Majors 
AA98 ..... .. . Alternative Non-Degree 
AA99 ........ Individualized Studies 
AA9995 .... Individualized Studies - Indiv Studies - Guid & Couns 
AA9996 .... Individualized Studies - Indiv Studies - Teacher Educ 
AA9997 .... Individualized Studies - Indiv Studies - Spec/Phys Ed 
AA9998 .... Individualized Studies - Indiv Studies - English Educ 
AA9999 .... 'Individualized Studies - Indiv Studies - Polymers 
AC99 ........ Accounting 
AR97 ........ Studio Art 
AR98 ........ Studio Art 
AR99 ........ Art Education 
BL99 ......... Biology 
BL9995 ..... Biology - Physiology 
BL9996 ..... Biology '- Mollecular / Cellular 
BL9997 ..... Biology - Ecosystems (Aquatic & Terrest) 
BL9998 .. ... Biology - Community Col Biology Teaching 
BL9999 ..... Biology - General Biology 
BU99 ........ Business Administration 
BU9990 .. .. Business Administration - Strategic Quality Management 
BU9991 .... Business Administration - Management-Information 
Systems 
BU9992 .... Business Administration - Marketing 
BU9993 .... Business Administration - Management-
Organizational Dev 
BU9994 .... Business Administration - Management - Human 
Resources 
BU9995 .. .. Business Administration - International Business 
BU9996 .... Business Administration - Finance 
BU9997 .. .. Business Administration - Accounting-Financial & Operati 
BU9998 ... . Business Administration - Accounting - Taxation 
CE99 ......... Continuing Education . 
CH99 ........ Chemistry 
CS98 ......... Adv Artificial Intelligence 
• CS99 ......... Artificial Intelligence 
CT95 .; ....... Theatre Arts 
CT9598 ..... Theatre Arts - Theatre/Drama for the Young 
CT9599 ..... Theatre Arts - Arts Administration 
CT97 ......... Drama for the Young 
CT98 .. ....... Communication 
CT9898 ..... Communication - Comm - Public Address 
CT9899 ..... Communication - Comm - Oral Interpretation 
EC97 ......... Economics 
EC98 ......... Development,Trade and Planning 
EC99 ......... Applied Economics 
EN99 ........ English 
EN9995 .... English - Creative Writing 
EN9996 .... English - Written Communication 
EN9997 .... English - Literature 
EN9998 .... English - English Linguistics 
E~9999 .... English - Children's Literature 
FL96 ......... TESOL 
FL97 ......... Language and Internatnl Trade 
FL98 ......... Spanish Bilingual-Bicultural 
FL99 ......... Foreign Languages 
FL9997 ..... Foreign Languages - Spanish 
FL9998 ..... Foreign Languages - German 
FL9999 ..... Foreign Languages - French 
GE97 ........ Historic Preservation 
GE98 ........ Historic Preservation 
GE9897 .... Historic Preservation - Hist. Pres. - Planning 
GE9898 .... Historic Preservation - Heritage, Interpret. & Tourism 
GE9899 .... Historic Preservation - Hist. Pres. - Administration 
GE99 ........ Geography 
GE9996 : ... Geography - Physical Geography 
GE9997 .... Geography - Geography Land Use Analysis 
GE9998 .... Geography - Geography Environmental Study 
GE9999 .... Geography - Cartography and Remote Sensing 
HC99 ........ Human,Environ and Cons Resourc 
HC9994 .... Human,Environ and Cons Resoi.uc - HECR Interior Design 
HC9995 .... Human,Environ and Cons Resourc - HECR Hospitality 
Management 
HC9996 .... Human,Environ and Cons Resourc - HECR Human 
Nutrition 
HC9997 .... Human,Environ and Cons Resourc - HECR Family 
Sciences 
HC9998 .... Human,Environ and Cons Resourc - HECR Clothing 
and Textiles 
HC9999 .... Human,Environ and Cons Resourc - HECR Consumer 
Affairs 
HS94 ..... : ... Adv State and Local History 
HS95 ......... State and Local History 
HS96 ......... Soc Sci and American Culture 
HS97 ......... Social Sciences 
HS99 ......... History 
IB98 .......... ·Industrial Education 
m9898 ...... Industrial Education - Vocational Education 
m9899 ...... Industrial Education - Industrial Arts Education 
m99 .......... Business Education 
ID98 ......... Polymer Technology 
ID99 ..... : ... Interdisciplinary Technology 
IT98 .......... Quality Technology Certificate 
IT99 .......... Industrial Technology 
IT9997 ...... Industrial Technology - IT - Quality 
IT9998 ...... Industrial Technology - IT - Manufacturing 
IT9999 ...... Industrial Technology - .IT - Construction 
LC94 ......... Guidance and Counseling 
LC95 ......... Guidance and Counseling 
LC96 ......... Educational Leadership 
LC97 ......... Educational Leadership 
LC98 ......... Admin and Counseling Services 
LC99 ......... Educational Leadership 
MA99 ....... Mathematics 
MA9998 ... Mathematics - Applied Statistics 
MA9999 ... Mathematics - Computer Science 
MG98 ....... Organizatnl Behav and Develop 
MG99 ....... Human Res Mgt and Org Developm 
MU99 ._ ...... Music 
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Undergraduate Major Codes, Continued 
MU9994 ... Music - Choral Music 
MU9995 ... Music - Piano Pedagogy 
MU9996 ... Music - Music Performance 
MU9997 ... Music - Mu,sic Theory - Literature 
MU9998 ... Music - Music Literature 
MU9999 ... Music - Music Education 
NU99 ........ Master of Science in Nursing 
OR99 ........ Computer Based Information Sys 
OT99 ........ Occupational Therapy 
PE99 ......... Physical Education 
PH97 ........ Physics . 
PH98 ........ General Science 
PH99 ........ Physics/Physics Education 
. PL99 ......... Public Administration 
PS97 ..... .. .. School Psychology 
PS99 ...... ... Psychology 
PS9998 ..... Psychology - Clinical Psychology 
PS9999 ... .. Psychology - Clinical Behavioral Psychology 
SC98 ......... Criminology and Criminal Justc 
SC99 ......... Sociology 
SC9999 ..... Sociology - Sociology - Family Specialty 
SP89 ....... .. Special Education 
SP8997 ... .. Special Education - Sp Ed Individual Instruction 
SP8998 ..... Special Education - Sp Ed Curriculum Development 
SP8999 ..... Special Education - Sp Ed Admin & Supervision 
SP90 ......... Special Education Endorsement 
SP99 ........ . Special Erucation 
SP9993 ..... Special Education - Sp Ed Visually Impaired 
SP9994 ..... Special Education - Speech - Language Pathology 
SP9995 ..... Special Education - Special Ed - POHI 
SP9996 ..... Special Education - Sp Ed Mentally Impaired 
SP9997 ..... Special Education - Sp Ed Learning Disabilities 
SP9998 ..... Special Education - Sp Ed Hearing Impaired 
SP9999 ..... Special Education - Sp Ed Emotionally Impaired 
SW96 ........ Social Work . 
SW9697 .... Social Work - Mental Health an'd Chemical Dep 
SW9698 .... Social Work - Family and Children's Services 
SW9699 .... Social Work - Services to the Aging 
SW97 ........ Social Work - Certificate 
SW98 ........ Family and Children Srvcs Prog 
SW99 .... : ... Gerontology 
TE86 ......... Sec Continuing Tchg Certific 
TE87 ......... Sec Provisional Tchg Certific 
TE88 ......... Elem Continuing Tchg Certific 
TE89 ......... Elem Provisional Tchg Certific 
TE90 ......... Adv Studies in Curric and Inst 
TE91 .... .. ... Social Foundations of Educatn 
TE92 ... ...... Secondary School Teaching 
TE93 ..... .... Reading 
TE94 .. ....... K-12 Curriculum 
TE95 ......... Middle School Education 
TE96 ......... Elementary Education 
TE9693 ..... Elementary Education - Social Issues & Soc. Learning 
TE9694 ..... Elementary Education - Open Education in Elem Ed. 
TE9695 .... .'Elementary Education - Language Arts in Elem Ed. 
TE9696 .... . Elementary Education - Individualized Elem Ed. 
T~9697 ..... Elementary Education - Gifted and Talented Elem Ed. 
TE9698 ..... Elementary Education - Class App of Comp Tech Elem Ed 
TE9699 ..... Elementary Education - Childm w\ Special Need Elem E 
TE97 ......... Educational Psychology 
TE9797 ..... Educational Psychology - Ed Psy Research and 
Evaluation 
TE9798 ..... Educational Psychology - Ed Psy Educational 
Technology 
TE9799 ..... Educational Psychology - Ed Psy Develop and 
Personality , 
TE98 ......... Early Childhood Education 
WS99 .... ... . Women's Studies 
EMU Building Codes 
ALEXA ........ Alexander Music Building 
BOONE ........ Richard G. Boone Hall 
BOWEN ....... Wilbur P. Bowen Field House 
BRIGG ......... Walter O. Briggs Hall 
CEC .. .. .......... Corporate Education Center 
FORD R. .... .. Clyde Ford Hall 
GODDA ....... Mary Goddard Residence Hall 
GOOD! ........ Bertha M. Goodison Hall 
HOVER ........ J. M. Hover Laboratory 
HURGC ....... Huron Golf Club 
JONES .......... Lydia Jones Residence Hall 
KEEC ........... Kresge Enviromental Ed Center (Fish Lake) Lapeer, MI 
KING ........... Julia Anne King Hall 
LIBRA .......... The University Library 
MARKJ ........ Mark Jefferson Hall 
MCKEN ...... . Charles McKenny Hall . 
OESTR ......... Oestrike Stadium 
OWEN ......... Gary M. Owen Coli of Bus Bldg 
PEASE .......... Frederick H. Pease Auditorium 
PIERC .......... John D. Pierce Hall 
PRAYH ........ Pray Harrold Hall 
QUIRK ......... Quirk Dramatic Arts Building 
RACKH ....... Rackham Sch of Special Educatn 
RECIM ......... Olds-Robb Student Recrn Ctr-IM 
ROOSE ......... Roosevelt Hall 
RYNEA ........ Rynearson Stadium 
,SCULP ......... The Sculpture Studio 
SHERZ ......... William H . Sherzer Hall 
SILL .............. J.B.M. Sill Hall 
STRON ........ Strong Physical Science Bldg 
WARNE ....... Warner Physical Education Bldg 
WCAMP .... .. West Campus Fields 
Delivery Plan 
LE Lecture Only 
LA Laboratory Only 
LL Lecture, Laboratory 
LR Lecture, Recitation 
L3 Lecture, Lab, Recitation 
C1 Combined Lec/Lab in Single Sec. 
C2 Combined Lec/Rec in Single Sec. 
C3 Combined Lec/Lab/ Rec in 
Single Section 
AM Applied Music 
DE Distance Education: 
DE Distance Education 
Academic Level Codes 
Instruction Types Required 
LE Lecture 
LA Laboratory 
LE Lecture 
LA Laboratory 
LE Lecture. 
RE Recitation 
LE Lecture 
LA Laboratory 
RE Recitation 
C1 Combined Lec/Lab Section 
C2 Combined Lab / Rec Section 
C3 Combined Lec /Lab/ Rec Sec. 
AM Applied Music 
CV Compressed Video 
IS Independent Study 
Undergraduate ...... ...... : .. ...... : ...... UG Graduate ....................................... GR 
Undergraduate Class Codes Graduate Class Codes 
Freshman (0-24 Hours) ......... UGFR Masters .. .. ............................ ... GRMA 
Sophomore (25-55 Hours) ... UGSO Specialist .................................. GRSP 
Junior (56-84 Hours) .............. UGJR Doctorate .............................. ... GRDR 
Senior (85 or More Hours) ... UGSR Certificate of Completion .... GRCC 
Guest ........................................ UGGS English as Second Language GREL 
Non-Matriculated ............... UGNM Non-Degree 12 Hours .......... GRHR 
Second Bachelor Degree ....... UGSB Self Improvement ..................... GRSI 
Self Improvement .................. UGIM Teaching Certificate ............... GRTC 
Undergrad DegreePending ..... GRDP 
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EASTERN MICHIG.<\N UNIVERSITY 
FIELD OF STUDY CONTACTS 
DEPARTMENT CONTACT PERSON 
ACCOUNTING ........ ...... ........ ....... ............... ........ ......... ................ ACCOUNTING .................................. , ....... ............ .... T. CIANCIOLO 
ACCOUNTING INFO SySTEMS ....•.......................................... ACCOUNTING ......... .. ............. ... ........ ...... ................. T. CIANCIOLO 
ACTUARIAL SCIENCE ....... , .................. ......... ........................... . MATHEMATICS .......... ....... .............. ... ...... ................ N. ULMAN/B. WARREN 
ADMINISTRATIVE MANAGER .....•......................................... BUS. & INDUSTRIAL EDUC .. .. ............. .. ................ A. REMP/K. KUSTRON 
AFRICAN AMERICAN STUDIES ......... .. : ................................. AFRICAN AMERICAN STUDIES .......................... R. WOODS 
ANTHROPOLOGY ..... ............ ............ .... ........ ............................. SOCIOLOGY ............................................ .. .... ...... ....... P. EASTO 
AREA STUDIES ...... : ........ ........ ....... ....................... .... ................... HISTORY / PHILOSOPHY ................. .. ... .................. L. SCHERER 
ART EDUCATION ...... .. ................................. ......... ....... ............... ART ............... ..................................................... .. ......... G. OTTO 
ART HISTORY ........ ...... ... .... ..... .............. ........ ..... .......................... ART ......... .......... ..... .. ........ ................................ .............. R. RUBENFIELD 
ART MAJOR .......... .' .. ......................... ...................... ...................... ART ..... ... ... ... ...... .... ................. .......... ....................... ... .. R. JOHNSTON 
ARTS MANAGEMENT ... : .. ... ...... ...... ~ ......... .......... ... ................ ... CTA ..............•................................................. : ............... K. STEVENS 
ASTRONOMY(M) ......................................................... .. ..•........... PHYSICS ...... ..... ..... ...................... .... ............................ J. WOOLEY 
ATHLETIC TRAINING ACCEPTED ........................................ HPERD ......................................................................... R. VENIS 
AVIATION TECHNOLOGY ............................... ..... .. ................. INTERDISCIPLINARY TECH ............. .................... T. DOYLE 
BBA-MAJOR AND FRESHMEN ................................................ COLLEGE OF BUSINESS .......... : ............................. . A. CHAN 
BFA ART (NON TCHG) ...... ........ ......... ........................ ............... . ART .. ..... ................................... ... ...... .. ................ .......... 1. BEGININ 
BFA ART (TEACHi"NG) .................................................... ......... .. ART ............................. ......... ......... .......... ...................... G. OTTO 
BILING /BICULTURAL ED ...... ............. ... ... ........... ................ ... . FOREIGN LANG ......... ... ...... .... ..... ...... .... .................. A. MCCOY 
BILING/VOC. TEACHER ED . ..................... ............ ::: ........... .... INTERDISCIPLINARY TECH ............ ............ ......... J. BOYLE 55 
BIOCHEM. TOXICOLOGY ...... ................................. .................. CHEMISTRY ........... ..... .............................................. . M. BRABEC/R. SCOT 
BIOCHEMISTRY ..... " ...... .. ......... ... ........... ......... .. .......................... CHEMISTRY ........ ........... ......... ................ ................. . ; R. SCOTT 
BOTANY (m) ............................................... ................................ .. . BIOLOGY ............................... ..... ........ ............ ..... ....... G. HANNAN/D. JACKSON 
BUS. COMPUTERS SYSTEMS ................................................... . ORIS ...... ............... .. ...... ...... .. ..... : .. .. ...... ......... ................ A. TESSEMA . 
BUSINESS EDUCATION (undeclared) ..... .... ..... ...................... BUS & IND ED ..... ......... ....................... ............ ...... .... R. WINGO 
BUSINESS SERVICES AND TECH EDU ........... .... ................... BUS & IND ED ....................... .................... .... .. .... .... .. R. WINGO 
CART. & REMOTE SENSING (m) ........... ...... ...... ..... ............... .. GEOG / GEOLOGY .................................. , .... ........... .. E. JAWORSKI/C. RAPHAEL 
CHEMISTRY ..... ............... .... ........... ............... ......... ...... ................. CHEMISTRY ...................................... ........ ................. R. NORD/E. NICHOLSON 
CHILDRENS LIT (m) .......................... ......................................... ENGLISH ....... ............... .. ......................... ....... .. ...... ..... S. INGERSOL/I. WOJCIK-
ANDREWS/ H. EISS 
CLINICAL LAB SCI ................. ........ ... .. ........... ............................ ASSOC. HEALTH PROF. ................ ............. ........... .. G. HAMMERBERG 
COACHING .................................................. ................................. HPERD ................ .............. ..... .......................... ...... ...... M. PACIOREK 
COASTAL ENVIRONMENTS ............................. ....................... GEOG/GEOLOGY ..... ................. ......................... ... .. N. RAPHAEL 
COMM & THEATRE ARTS .... ................... .. ............. .. .......... ... .... CTA ............................................... ... ... ......... ................. A. MARTIN / P. ZIMMER 
COMMUNICATION .... ....... ................. ........................................ CTA ................ : ... ........................ ... .... ..... .............. ......... G. COMPTON/ So MCCRACKEN / 
K. STACEY 
J. ROBINSON/ G. EVANS/ M. TEW/ 
T. MURRAY 
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY ......................... ... ... ... . INTERDISCIPLINARY TECH ............... .. .......... .. .... D. GORE 
COMPUTER AIDED DESIGN ........... ...................... .................. . INDUSTRIAL TECH ...................................... ....... .... T. SHUIE/ J. GRIESS 
COMPUTER AIDED MANUFACTURING ................... ........... INDUSTRIAL TECH .......... .... .......... ......................... M. KANAGY /J. LIN 
COMPUTER SCIENCE .. .. .. ........................... .................... ... ....... . COMPUTER SCIENCE .... ... ..................... ....... .. ....... .. L. LAUCKNER . 
COMPUTER SCIENCE EDUCATION ................. ......... ............ COMPUTER SCIENCE ....... ............ ............... ......... .. M. LINTER/ P. MOORE 
CONSERVATION RES. USE (m) .... .... ....... ..... ...... .. ... ...... ... ........ BIOLOGY .... ... .... ...... .. ... ............ ... : ...... .... .. .............. .... C. BACH . 
CONSTRUCTION MANAGEMENT ........................................ INDUSTRIAL TECH ........... ... ....... ...... ...................... P. LOUGHNEY /J. WEEKS / 
L. DARLING / J. STEIN 
CONSTRUCTION (m) ......... ........................................................ INDUSTRIAL TECH ... .............. ..... ........... ...... ...... .... E. ISRAEL 
CI\IM JUSTICE / CRIMINOLOGY ................ ............................. SOCIOLOGy .............. ....... ........... .... ........... .. .............. P. EASTO 
DANCE ........................... ................................ ...... .... ...................... HPERD ...... .................... ....... : .. ..... ... .. ........... ... ....... .. .... L. HEMMELGARN 
DIETETICS ... .. .......... ............. .. ........ ........ ................. .. .................... HECR ............................................................................ A.PEEL 
DR/THEATRE FOR YOUNG (M) ............................ ................. CTA .............. ....... ... ............ ................. ............... ...... ..... P. ZIMMER/K. SMITH 
EARLY CHILDHOOD ................... ........................... .......... ......... TEACHER EDUCATION ............. ... ....... ............... ... J. MCKEE / L. ADAMS/ 
K. PACIOREKY. POLAKOW / 
J. WILLISTON 
EARTH SCIENCE ....... .... ..... .......... ... .... ............ ............... ............. GEOG / GEOLOGY ......................... .................. ..... ..... H. MACMAHAN / C. OJALA / 
M. KASENOW / N. RAPHAEL 
ECOSYSTEM BIOLOGY .............. .. .... ..... ..................................... BIOLOGY ............................................................. ....... G. HANNAN 
ECON / BS/ BA ... ..... .............................. .' ............ ........... ................. ECONOMICS .. ... ... ........................... .. ............. ............ D. ABDULLAH/ J. EDGREN / 
K. MORELAND / E. MULTASUO/ 
. .. D. FrGART 
ECONOMICS-BBA .............................. ... .................. ......... ............ ECONOMICS ......... .... ....... .. ....... .. ............... ....... ... ...... M. VOGT/ D. CRARY 
ECONOMICS-ACTURIAL SCIENCE .... ......... .......................... ECONOMICS ..... ....... ...................... ...... ... ...... ........ ..... B. WOODLAND 
ELEM. SCIENCE .................................. ....................... ..... .. .... .. ..... BIOLOGY .......... ............. ............ .. .. ........ ............. ........ S. STEVENS 
ELEMENTARY EDUCATION ...... .............................................. TEACHER EDUCATION ...... ..... .............. ................ O. NELSON/ A. STARKO 
EMOTIONALLY IMPAIRED ............................. ........... : ...... .. ..... SPECIAL EDUCATION .............. ...................... : .... ... J. SMITH 
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ENG. LANGUAGE ................................... ............................. ....... ENGLISH ..................................................................... S. INGERSOLL/D. SEELY /K. 
DENNING ENG. LINGUISTICS ................................ ............... ENGLISH ................ ........ .. .......... ....... .......... ............ .... H. ARISTAR-DRY/K. DENNING/ 
I D.SEELY 
ENGINEERING PHYSICS ........................ .................................. PHYSICS ....................... ... .......... ..... ......................... .. .. A. OAKES/W. SHEN 
EXECUTIVE ASSISTANT ................................ ............ .............. .. BUS & INDUSTRIAL EDUC; .................................... A. REMP 
EXERCISE SCIENCE ACCEPTED ............................................ . HPERD ......................................................................... C. WITTEN 
FACILITY MANAGEMENT TECHNOLOGy ......................... INTERDISCIPLINARY TECH ................................. J. PRESTON 
FAMILY & CHILD SER. ................................ ............................... SOCIAL WORK .......................................................... D. LOPPNOW 
FASHION MERCHANDISING .................................... .............. HECR ....... · ..................................................................... N. STANFORTH 
FINANCE ....................................................................................... FINANCE .................................................................... A. TESSEMA 
FRENCH ................................................................ ......................... FOREIGN LANGUAGE ... ....... ~ ...................... .......... B. PALMER 
FRENCH BUS. LANG ........................ .......................... ................ FOREIGN LANGUAGE .......................................... . S. DUGAN 
GENERAL BIOLOGY ................................... ... ...... ...................... BIOLOGY ............................ .... ......... ...... ........ .... ......... J. NOVAK 
GENERAL BUSINESS .................................................................. MANAGEMENT ........................................................ E PATRICK/B. CROWNER/ 
. D. HOYER/M. HERMON!). 
CONLEY I S. DAYAL 
GENERAL SCIENCE ............. ...................................................... PHYSICS ...................................................................... J. WOOLEY/B. WYLO 
GENERAL SCIENCE (m) ...... ............ .......................................... PHYSICS ...................................................................... J. WOOLEY/B. WYL0 
GEOGRAPHY ................................................................ ................ GEOG/GEOLOGY .................................................... J. MCDONALD/R. MANCELL/ 
A. NAZZARO . 
' GEOLOGY ........................................ .............................................. GEOG/GEOLOGY .............. ...... ................................ A. CICHANSKI/M. KASENOW 
GEOPHYSICS ........................................... ..................................... PHYSICS ............................. .. ....................................... J. SHEERIN 
GERMAN ...... ... ..... ... : ..................................................................... FOREIGN LANGUAGE ................. ... ......... ...... ........ J. PISONI 
GERMAN BUS LANG ................................................................. FOREIGN LANGUAGE .............. ............................. J. HUBBARD 
GERONTOLOGY (m) ................... ..... .................... ....................... SOCIAL WORK .......................................................... E. SCHUSTER 
GRAPHIC COMMUNICATION .............................................. .. INTERDISCIPLINARY TECH ........ .......... ............... D. GORE 
GRAPHIC DESIGN .................................... .................................. ART ........ ........... ............................................................ D. KISOR 
HEALTH & ILLNESS STUDIES (m) .......................................... SOCIOLOGy ............................................................... P. EASTO 
HEALTH ADMINISTRATION ................................................... ASSOC. HEALTH PROE .......................................... R. DOUGLASS/R. TORRES 
HEALTH CARE SER (not M/m) ............................................... SOCIAL WORK .............................. ............................ D. LOPPNOW 
HEALTH (m) ...................................... ........... ... ........... ................... HPERD ......................................................................... M. YEAKLE 
HEARING IMPAIRED ................................................................. SPECIAL EDUCATION ............................................ G. NASH/ D. FRENCH 
HISTORY PRESERVATION ......................................................... GEOG/GEOLOGY ................................................ .... M. MCLENNAN/T. LIGIBEL 
HISTORY ................................ ...................................................... .. HISTORY /PHILOSOPHY ........ ................................ L. SCHERER/R. GOFF 
HOSPITALITY .............................................................. ... .............. HECR ... .. ....................................................................... P. BUCHANNAN 
INDUSTRIAL DISTRIBUTION .................................................. INTERDISCIPLINARY TECH ................................. D. STAVROS 
INDUSTRIAL-VOCATIONAL EDU ......................................... BUS./INDUSTRIAL ED .......................................... . J. ROKUSEK 
INTERIOR DESIGN ....................................... .............................. HECR ..... ................................................................ ... .... v. NORTH 
INTERPRETATION/PERFORMANCE .................................... CTA ............................................................................... A. MARTIN/J. CAPECCI 
JAPANESE ............. ... ................................ ...................................... FOREIGN LANGUAGE ................... .. ........... .. ......... M. TABUSE 
JOURNALISM ............................................................................... ENGLISH ............. ....... .............. .... ........ ........ ... , ....... ..... B. DECKER/J. PINSON 
LABOR STUDIES ............................................. .. ........................... ECONOMICS ....... .................................................. ..... D. PEARSON 
LAND USE PLANNING .................. ...... ..................................... GEOG/GEOLOGY .................................... : ............... N. TYLER/R. WARD 
LANG. & INTERNATIONAL TRADE ...................................... FOREIGN LANGUAGE .................................... ....... J. HUBBARD 
LANG. & LIT ...... ......... .... .............. ..... ...... ..... ................................ ENGLISH .. ... ................................................................ T. HENNINGS/I. WOJEIK-
ANDREWS 
LANG. & WORLD BUSINESS ................................................... FOR LANG/COLL OF BUS ..................................... J. HUBBARD . 
\ LEGAL ASSISTANT .............................. : ...................................... BUS '& INDUSTRIAL ED ..... ..................... ..... ........... A. CALLUM/K. KUSTRON 
LIT & DRAMA FOR YOUNG .............................................. ...... ENGLISH ..................................................................... H. EISS 
LITERATURE ......................... ... .......................... ........................... ENGLISH ........... .. ........................................................ T. HENNINGS/I. WOJCIK-
ANDREWS 
MANAGEMENT ........... ............. .. ................................... ............. , MANAGEMENT .......... ... ........................................... J. NIGHTINGALE/ED. 
VICTOR/J. MCENRY / 
EWAGNER/S. DAYAL/ 
BUSH-BACELIS/R. CAMP / 
D. ETTINGTON/ 
HENDRICKSON/ R .. HILL/D. 
HOYER/E WAGNER 
MANUFACTURING .................................................................... TECHNOLOGY/INDUSTRIAL TECHNOLOGy ....... T. TILLMAN/P. SPEELMAN . 
MANUFACTURING (TRANSFER PRO,GRAM) ........ ............. INDUSTRIAL TECHNOLOGy ........... .. ................. J. JELLEMA/E. ISRAEL 
MANUFACTURING (m) ........ ............................................. ........ INDUSTRIAL TECHNOLOGy .. ............................. E. ISRAEL 
MARKETING ........................................................ : ...... : ................ MARKETING ....... .. ........ ................................. ... ... ..... R. DODGE 
MARKETING EDUCATION ........ .............................................. BUS & INDUSTRIAL ED .......................................... E. MEYER 
MATH EDUCATION (ELEM) .................................................... MATHEMATICS ... ........... ............ ... .......... ............... .. J. GINTHER/D. BUCKEYE 
MATH EDUCATION (SECONDARY) .... .................................. MATHEMATICS ................ .... .................................... R. MARSHALL 
MATHEMATICS ........ ............ .............................. ... ......... ............. MATHEMATICS ................................. : ....... ..... .......... R. MARSHALL 
MENTALLY IMPAIRED ......................................... ...... ................ SPECIAL EDUCATION ............................................ M. LAKE 
MICROBIOLOGY ........................................ .. ................... : ........... BIOLOGY ........... , .... ...... ........................................ .. .... J. VANDENBOSCH 
MILITARY SCIENCE ................................................................ , .. MILITARY SCIENCE ................................................ D. KLUBECK/P. WHITE 
MUSIC ................................................................. ........... : ................ MUSIC ................. : ..................... ...... .............. ............... D . PIERCE 
'MUSIC ED/INSTRUMENTAL .... .............. ................................. MUSIC .. .......... .............................................................. D . PIERCE 
MUSIC/VOCAL-KEYBOARD ................................................... MUSIC ................ .......................... ... .... .... ..... ...... .......... L. PATRICK 
MUSIC PERFORMANCE ......................................... . : ................. MUSIC ................................................................... ....... D . PIERCE 
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MUSIC THERAPY ............ .................. ....................... ................... MUSIC ....................................................... ............... :' ... M. MCGUIRE 
NURSING ACCEPTED GENERIC .............. ...... ........ ~ ... ............ NURSING ........................................ ......................... .. . R. MARTIN 
NURSING ACCEPTED Co.MPLETIo.N .............. ......... ............ NURSING .................................................................... R. MARTIN 
o.CCUPATIo.NAL THERAPY ........... .......... .. ............................. ASSo.C HEALTH PRo.F ......................... ... ................ R. HANSEN 
o.FFICE AUTo.MATIo.N .... .. ........ .......... ...... ........... .... ...... ... ... : ... BUS & INDUSTRIAL ED ...... .................... ......... ....... J. Co.RDANI 
o.FFICE EDUCATIo.N ................................................................. BUS & INDUSTRIAL ED ...... .............................. ... ... R. WINGO. 
PE Fo.R SPEC. EDUC (m) ............................................................ HPERD .. .... ........................ .................................... .. ..... M. PACIo.REK 
PHILo.So.PHY .... .......................... ............................................. .... HISTo.RY / PHILo.So.PHY ..... ...................... ............. K. MEHURo.N . 
PHYSICAL EDUC .................. ... .. ............... .... ........ ................... .... HPERD ........................... ............ ............ ........ ... ........... M. PACIo.REK 
PHYSICALLY IMPAIRED ........................................................... SPECIAL EDUCATIo.N ............................................ R. ANDERSo.N 
PHySICS-GENERAL ........................................ ............... ....... ...... PHySICS ..................................................... .... ........ ..... D. JACo.BS/D. REID/M. 
THo.MSEN . 
PHYSICS (m) ............. .... .. ...... ...... .......... ; .... ... ............... .. , ........ PHYSICS ..... .. .. .................. .................. .. : ........ ......... J. Po.RTER/W. SHEN 
PHYSICS RESEARCH ................ ...... .. ....... ... ..... ..... .. ........ ...... PHYSICS ...... .... ... ............... ........ .... ... ....... .. ..... ........ N. SHARMA 
PHYSIOLOGY ........ .... ..... ........................... .... .. ..... ...... ...... .... .. BIOLOGY .... .. .... .. .......... .. .. .. ... .... ........... ... .... .......... G. SIMONE 
PLASTICS ............... ................. ................ ... .... ... .......... ..... .... ... INDUSTRIAL TECHNOLOGy .... ....................... E. LOKENSGARD 
POLITICAL SCIENCE .... .... .. .. .. .. .. ... ....... ... ...... ..... ...... .... ....... POLITICAL SCIENCE ..... .. .. ....... .. ... ...... ... .... .... .. .. J. MAGEE/R. GRADY / L. 
SABALIUNAS 
POLYMER CHEMISTRY ........... ......... .. .... ... .. ....................... . CHEMISTRY ......... .................... ...... ..... .... ... ......... .. J. WILLIAMSON/D. SNYDER 
POLYMERS & COATING ... ... .. ...... ....... ..... ......... .... .. .. : .......... INTERDISCIPLINARY TECH ..................... .. ..... . T. ANAGNOUSTOU 
PRE-ARCHITECTURE ... ....... ....... ...... .. ... .. .......... .......... ........ INDUSTRIAL TECHNOLOGy ...... ... ......... ......... L. DARLING 
PRE-DENTISTRy ........................ ......... ... .............. ...... ........ .... CHEMISTRY ...... .. ............. ............. .. ........... ........... J. SULLIVAN 
PRE-ENGINEERING ............. .. .. .... ...... .................................. INDUSTRIAL TECHNOLOGy .... .. .. ............ ..... .. B. LAHIDJI 
PRE-FORESTRY .... : .................... ...... .. ...... .. ..... ....... ..... ... ...... ... BIOLOGY ...... .... ............ ....... .... ... ..... ....... ....... .. ...... G. HANNAN 
PRE-LAW ....... ..... ... .. ........ ... .. ..... .. ~ ............... ... ... .. ..... ......... . : .... POLITICAL SCIENCE .......................... ... ..... .. .. .. .. D. Ho.RTIN / J. PFISTER/E.MARTIN 
PRE-MED & PRE-OSTEOPATHIC .... .. .... ... .. ...... : .... ... ...... .... BIOLOGY ..... .... .. .. ........ .... ... ... ................................ G. SIMONE 
PRE-MED & PRE-OSTEOPATHIC ... .. ....... ... .. ............ .... .. .... CHEMISTRy·;;; ........... .................. .. .... .... ... ...... ...... . E. NICHOLSON 
PRE-MORIO ARY SCIENCE ......... ... ..................................... CHEMISTRY .~ ...... .......... .... ......... ....... ..... .... ..... .. .... R. POWELL 
PRE-PHARMACY ............ ... ...... .... ..... .. .. .. ~ ... ... ... ................ .... CHEMISTRY ... .. .... .. ......... .. .......... ...... ... .... ... ..... .. ... R. POWELL 
PRE-RELIG. CAREERS / REL STUDIES (m) ...... ................. HISTORY /PHILOSOPHY ........ .... .. .... ... ..... ...... ... L. SCHERER 
PRE-VET ................................................................................... CHEMISTRY ................ ......... ...... ... ....... ... ... ....... .... E. NICHOLSON 
PROD OPERATIONS MGT ............. .............. ... ... .......... ... .... ORIS ... ...... ... ..... ... .... .... ..................... ..... ...... ... ......... A. TESSEMA 
PSYCHOLOGY ...... ..... ...... .. " .............. .... .. ... ...... ~ .............. ..... . PSYCHOLOGY : .... ......... ......... .... ......... ..... .. . : ......... K. RUSNIAK/M. BONEM 
PUBLIC ADMINISTRATION .... .. .. .. ..... .. ............ ... ............... POLITICAL SCIENCE ...... ....... .... .......... ............... J. OHREN/K. LINDENBERG 
PUBLIC RELATIONS ........ .... .. .. .. ...... .. ........ ....... .......... ......... . CTA .... .. ............ ... .... ..... .. ... ...... ........ .. .. ... ....... ... ... ..... G. EVANS • 
PUBLIC RELATIONS ............................................................. ENGLISH ....... ............ ........... ... ... ... .... ... ... ....... ... .. .. . P. KARLE/L. HENDRIX 
QUALITY ............... ... ............................................................... INDUSTRIAL TECH ......... ..... .. .. .... ...... ........ ........ D. FIELDS / R. CHAPMAN/T. 
, SOYSTER/ W. TUCKER 
REAL ESTATE ............. ... ... ..... ..... .... ...... .. ... .. ..... ...... ............... . FINANCE ............................................................... W. WEEKS 
RECREATION ........ ...... ... ... .. ... ............................................. ... HPERD ......... .... ...... ......... .. .. , .... ..... ........ .. ....... ... .. ... . V. CHIASON 
SECOND BACHELOR'S DEGREE ........ .............................. ACADEMIC ADVISING ...................................... M . KRIEGER 
SECONDARY ED. (UND MAJORS) .. .. ... ... .. .... ... ... .. .... ..... ... TEACHER EDUCATION ............ ... ..... .... .. ........... O . NELSON 
SOCIAL SCIENCE .... ........ ... ... .... ... .... .. .. ..... ..... ... .. .............. .... HISTORY /PHILOSOPHY ............ .... ... .............. .. R. GOFF / L. SCHERER 
SOCIAL WORK ............... .......... .... .. ... .... ................................ SOCIAL WORK .......... .. ... .. ..... .... .. ......................... D. LOPPNOW 
SOCIO-CULT PRESP / FAMILY ............................................ SOCIOLOGY .... ... .... .... .. .... ........... ... ... ........... ......... P. EASTO 
SOCIOLOGY ............... ... ..... ................ ..... .... .. ......................... SOCIOLOGY ........... ...... ............................... ...... .. :. P. EASTO 
SPANISH .......... .......... ..... ...... ...... ...... .... .. ...... ... ..... ... ..... . ; ......... FOREIGN.LANGUAGE ...... ... ... ..... .... ............... ... R. RUIZ 
SPANISH CULTURE .............................................................. FOREIGN LANGUAGE ....................................... R. RUIZ 
SPECIAL ED (NO MAJOR) .. .. .... .. .. .... ... .... ......... .. ................ SPECIAL EDUCATIo.N ....................... ; .... ....... .... R.ANDERSON 
SPEECH & LANG IMPAIRED .... .. .. .. ........... .... .................. ... SPECIAL EDUCATION ....... ... .................. ........... J. PALASEK/ A. MASSENBERG 
SPORTS MEDICINE INTENT ....... .. ......................... ............ HPERD ....... , ... ... .... ................. ...... .... .. .... ..... ............ C. WITTEN/R. VENIS 
TECHNOLOGY EDUCATION ............ .... ... ...... ... ...... .......... . BUS. & INDUSTRIAL ED ......... ................ ........... J. JENNINGS 
TECHN OLOGY & SOCIETY (m) .......... ............ ............... ... .INTERDISCIPLINARY TECH ........ .... ...... .... .. .. .. . W. HANEWICZ 
TELECOMMUNICATIONS & FILM ............................. .... . ;CTA ..... ......... .... .. ......... .. ... ...... .. ............ ...... .............. L. LIGGETT /H. ALDRIDGE/ 
. . M. WATSONG/G. HAMILL 
THEATRE ARTS ...... ... ......... ....... .. ..... : .. ...... ........... ...... ........ ... CTA ...... ... ...... .............. ... .. ................... .......... .. ... ...... K. STRAND-EVANS/ 
. T. HECK-SEIBERT 
THERAPEUTIC RECREATION .... .. ............... ... ...... ......... ... . HPERD ...... ................. ..... ... ... ........ .. ....... .. ............ .. . J. FOLKERTH 
TRAVEL & TOURISM ............... ... .... ..................... ...... .......... . GEOG/GEOLOGY .......................... ............ .. ...... .. R. MANCELL/G. CHEREM 
VISUALLY IMPAIRED ............... : ....................................... .... SPECIAL EDUCATION .... .. ............ ... .... ... ........... G . BARACH 
VOc. FOOD SERVICE MGT (HOSPITALITY) .: .... .... ........ HECR .......................................................... .. ........ .. P. BUCHANAN 
WOMENS' STUDIES(m) ... ... ... .. .... .. ..... ... ... .... .. ............. .. ...... WOMENS STUDIES ....... .. ............................. ....... N. CONTIS 
WRITING ........ ........ .. ................................... .. ...................... .. .. ENGLISH ...... .. ...... ..... .. .................. ............. ........... .. R. LARSON 
WRITING COMM: CREATIVE WRITING ..... ... ..... .. ...... ... . ENGLISH ..... .. .. : ....... ....... .... ....... ..... ........................ J. ANGLE/C. ESCHLEMAN/ 
L. SMITH 
WRITING COMM: TECHNICAL WRITING ..................... ENGLISH ......... .. ..... .... ... ..... ... .. ..... .. ... : .................. .. A. STAAL / R. KRAFT / 
. R. LARSON / N. ALLEN 
ZOOLOGY ................................ .... : ... .. .. .... .. : ... ......... .. .............. BIOLOGY .... ................... : ......... .. ... : .......... ............. .. H. BOOTH 
Note: (m) ~ndicates Minor Only ............... .......... ................ .. 
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All vehicles parked on EMU's Campus must be registered 
with the University's Parking Department. Free parking 
is provided at the Rynearson Stadium Lot, each vehicle 
must be registered and display a free valid parking hang 
tag. All vehicles must also have the appropriate parking 
permit (Hang Tag) properly displayed while parkeq on 
campus. 
Commuters and residence hall students, who register by 
August 12, 1995, are encouraged to order their parking 
permit (Hang Tag) by mail. Details of the mail order 
procedures will be explained in a letter and on an 
application which will be mailed to you. If YO\1 do not 
wish to use the mail order system, you must purchase 
your hang tag in person. 
Students who are not registered by August 12, 1995, will 
not receive a letter nor an application by mail, but must 
purchase their p~rmits in person. 
Purchase of parking permits (Hang Tag), in person, may 
be done as follows : 
August 21-Sept. 5 ... ...... .. .... .... 8 a.m. - 4:30 p.m. (M-F) 
Sept. 6 & 7 .... .. : ... ... .. .............. ... ...... ......... 8 a .m. - 7 p.m. 
Sept. 8 ................ : ... ... ........... .. ... .... ... .... 8 a.m. - 4:30 p.m. 
Sept. 9 .......................... ... ................ ... ..... 10 a.m. - 4 p.m. 
Sept. 11 - Sept. 14 ............. .. ..... ............... 8 a .m. - 7 p.m. 
Sept. 15 ........ ............. .. ... .. ................... 8 a .m. - 4:30 p.m. 
Sept 16 .......... ........ ......... .. ....................... 10 a.m .. - 4 p.m. 
Sept. 18 - Semester .. .. ... ...... .... 8 a.m. - 4:30 p.m. (M-F) 
. . . 
Permits pur:chased at the Parking Office by Sept. 16, 1995 
may be paid for with cash, credit card (Visa & MasterCard 
only), or billed to students' account. 
LOCATION: McKenny Union (specific location will be 
posted in the lobby) . . 
Sept. 6 - Sept. 7 8 a.m. - 7 p.m. 
Sept. 11 - Sept. 148 a.m. - 7 p.m. 
All purchases made at McKenny Union will be billed to 
students' account only. . 
Vehicle Registration Fees: 
(Subject to revision) 
Day Commuter -
(parking on campus between 6 a.m. - 2 a.m.) 
Fall: $35 
Fall/Winter: $'10 
.Full Year: $105 
Evening Commuter -
(Parking on campus between 5 p.m. - 2 a.m.) 
Fall: $20 
Fall/Winter: $40 
University Housing occupants must purchase parking 
permits in the University Apts. office.at 107 Brown Hall. 
Graduate Assistants must obtain a signed billing card 
from the sponsoring department. Present it along with 
completed application, in person, to secure a hang tag. 
Hang Tags must be displayed by Sept. 13, 1995 to avoid 
receiving a parking violation. Students who withdraw 
from all classes must return their hang tag to the Parking 
Office for refund no later than Sept. 16, 1995. 
Questions? Call 487-3450, Monday - Friday, 8 a;m. -
4:30 p.m. 
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FALL 1995 FINAL EXAM SCHEDULE 
Whether or not a final examination shall be required will be determined by the instructor in line with departmental policy. The 
schedule below shall be followed. If a final examination is not given, the scheduled exam period shall be used for other class activity. 
Instructors are not permitted to change the schedule of examinations. Students are to take their exam with their regular class at the 
hour indicated on this schedule. Any deviation must be approved by the instructor and the department head in which the course is 
offered. Approval will be given only in cases of extreme emergency. Consult the University Catalog for other regulations governing 
examinations. 
HOUR CLASS BEGINS DAY CLASS MEETS 
9/ 9:30 a.m. TTH 
11/ 11:30 a.m. TTH 
1/1:30p.m TTH 
3/ 3:30 p.m. TTH 
9/9:30 a.m. MWF 
11/11:30 a.m. MWF 
1/ 1:30 p.m. MWF 
3/3:30 p.m. MWF 
Saturday , 
8/ 8:30 a.m. MWF 
10/ 10:30 a.m. MWF 
12/ 12:30 p.m. MWF 
2/ 2:30 p.m. MWF 
4/ 4:30 p.m. MWF 
8/8:30 a.m. TTH 
10/10:30 a.m. TTH 
12/12:30 p.m. TTH 
2/ 2:30 p.m. TTH 
4/4:30 p.m. TTH 
DAY SCHEDULE 
DATE OF EXAMINATION 
Thursday, December 14 
Thursday, December 14 
Thursday, December 14 
.Thursday, December 14 
Friday, December 15 
Friday, December 15 
Friday, December 15 
Friday, December 15 
Saturday, December 16 
Monday, December 18 
Monday, December 18 
Monday, December 18 
Monday, December 18 
Monday, December 18 
Tuesday, December 19 
Tuesday, December 19 
Tuesday, December 19 
Tuesday, December 19 
Tuesday, December 19 
HOUR OF EXAMINATION 
9:00 - 10:30 a.m. 
11:00 - 12:30 p.m. 
1:00 - 2:30 p.m. 
3:00 - 4:30 p.m. 
9:00 - 10:30 a.m. 
11 :00 - 12:30 p.m. 
1:00 - 2:30 p.m. 
3:00 - 4:30 p.m. 
Regular Time 
7:30 - 9:00 a.m. 
9:30 - 11:00 a.m. 
11:30 - 1:00 p.m. 
1:30 - 3:00 p.m. 
3:30 - 5:00 p.m. 
7:30 - 9:00 a.m. 
9:30 - 11 :00 a.m. 
11:30 - 1:00 p.m. 
1:30 - 3:00 p.m. 
3:30 - 5:00 p.m. 
Classes beginning on the half hour should follow the exam schedule for the primary hour. (Example: 1:30 classes, TTH, follow the 1:00 
TTH examination schedule.) 
Classes meeting on M, W, F, MTWTHF, MTWF, MWTHF, TWTHF, TTHF, MTHF, or MW will follow the MWF schedule. (Exception: 
classes meeting one day only at 4 p.m. will follow the evening exam schedule.) 
Classes meeting T, TH, TWTH, MTWTH, or TTHS will follow the TTH schedule. (Exception: classes meeting one day only at 4 p.m. 
will follow the evening exam schedule.) 
EVENING CLASS MEETS 
Monday evening 
Monday and Wednesday evening 
Tuesday evening 
Tuesday and Thursday evening 
Wednesday evening 
Thursday evening 
COURSE (all sections) 
i 
ACC 240 
ACC 241 
DS 265 
MTH097 
MTH 097A 
MTH 097B 
MTH 098 
MTH 098A 
MTH 098B 
MTH 104 
MTH 118 
MTH 119 
EVENING SCHEDULE 
DATE OF EXAM 
December 18 
December 18 
December 19 
December 14 
December 18 
December 14 
COMMON FINALS 
DATE OF EXAM 
Friday, December 15 
Friday, December 15 
Saturday, December 16 
Saturday, December 16 
Saturday, December 16 
Saturday, December 16 
Saturday, December 16 
Saturday, December 16 
Saturday, December 16 
Saturday, December 16 
Saturday, December 16 
Saturday, December 16 
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HOUR OF EXAM 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time 
HOURS OF EXAM 
6-7:30 p.m. 
8-9:30 p.m. 
1:00-2:30 p.m. 
10:15-12:15 p.m. 
10:15-12:15 p.m. 
10:15~12:15 p.m. 
8:00-10:00 a,m. 
8:00-10:00 a.m. 
8:00-10:00 a.m. 
10:15-12:15 p.m. 
8:00-10:00 a.m. 
10:15-12:15 p.m. 
LOCATION 
201,204,213 Pray Harrold 
201,204,213 Pray Harrold 
201,204 Pray Harold 
TBA 
TBA 
~TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Anthropology Touch-tone Code: 141 
Sect ID No, Spec Pl an . Tvpe Grp ST Days Tjme Room Bl dq Cap pCimary Instructor 
ANTH 140 Intro Prehistoric Anthr 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : ANTH 135 
009021 . 001 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 415 PRAYH 45 Bilge, Barbara J 
ANTH '200 Writing for Anthropology 3.0 Cr. 
Prerequisite(s): ANTH 135 & ANTH 140 & ENGL 121 
Class(es) not permitted: UGFR 
009022 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 419 ' PRAYH 23 K Brown-Ehrlich 
ANTH 214 Racial & Cult Minorities 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : ANTH 135 or SOCL 105 
009023 001 LE LE 01 T Th 
009024 002 HR LE LE 01 T 
2:00- 3: 15P 213 PRAYH 
6:20- 9:00P CONFE JONES 
ANTH237 Indians. of North America 3.0 Cr 
Prerequisite(s): ANTH 135 
013765 001 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 415 ' PRAYH 
ANTH 279 Special Topics 3.0 Cr 
013777 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 415 . PRAYH 
Section Title : History of Anth Theory 
ANTH 309 Culture & Personality 3.0 Cr 
Prerequisite(s): ANTH 135 or SOCL 105 & psy 101 
Equ;va 1 ent to : SOCL 309 SOCL 509 
009026 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 200 STRON 
ANTH 340 Language & Culture 3.0 Cr 
Prerequi site(s): ANTH 135 or LING 201 or LNGE 223 
45 Cerroni -Long. El i sabetta 
10 Cerreni -Long , El i sabetta 
10 Bilge, Barbara J 
33 Ehrl i ch. Allen S 
33 Sincla i r , Karen P 
Class(es) not permitted : UGFR 
009028 . 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P . 306 PRAYH 20 Aristar-Dry . Helen 
ANTH 355 Anthropology of Women 3.0 Cr 
Pr erequi site(s) : ANTH 135 
013768 . 001 LE LE 01 T Th 1l:00-12 : 15P 106 MARKJ 33 Sinclair . Karen P 
ANTH 379 Special Topics 3,0 Cr 
009029 001 LE LE 01 M 3:00- 5:40P 317 PRAYH 33 J Calleja · 
Seotion Title : Anthropology & Art 
ANTH 387 Co-op Educin Anthropology 3.0 Cr**CR/NC** 
Department Permi ssi on Requi red 
013772 001 LE LE 01 TBA 
ANTH 479 Special Topics 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : ANTH 135 
013784 001 ' LE LE 01 Th 4:00- 6:40P 709 PRAYH 20 Cerreni -Long .. Elisabetta 
Secti on Title : Ethnography 
ANTH 487 Co-op Educ . in Anthropology 3.0 CI' **CR/NC** 
Department Permi ssi on Requi red Prerequi site(s): ANTH 387 
013785 001 LE LE 01 TBA 
ANTH 497 Ind Rdg & Rsch in Anth 1.0 Cr 
Department PermiSSion Requi red Prerequisite(s): ANTH 135 
009031 001 LE LE 01 TBA 5 Cerroni -Long. El i sabetta 
009032 002 LE LE 01 TBA 5 Ehrl i ch, Allen S 
009033 003 LE LE 01 TBA 5 Sinclair. Karen -P 
ANTH 498 Ind Rdg & Rsch in Anth 2.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s) : ANTH 135 
009034 001 LE LE 01 TBA 
009035 002 LE LE 01 TBA 
009036 003 LE LE 01 TBA 
5 Cerroni -Lon~ . El i sabetta 
5 Ehrl ich, Al en S 
5 Sinclair. Karen P 
ANTH 499 Ind Rdg & Rsch in Anth 3.0 Cr 
Department Permission ReqLiired Prerequisite(s) : ANTH 135 
009037 001 LE LE 01 TBA 
. 00903B 002 LE LE 01 TBA 
009039 003 LE LE 01 . TBA 
5 Cerreni -Lon~. El i sabetta 
5 Ehrlich . Al en S 
5 Sincl air , Karen P 
ANTH 697 I ndependent Study 1. 0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
009040 001 LE LE 01 TBA 15 Vari ous Instructors 
ANTH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
. 009043 001 LE LE 01 TBA 15 Various Instructors 
ANTH 699, Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
009046 001 . LE LE 01 TBA 15 Various Instructors 
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Criminology Touch-tone Code: 200 
Sect IP No, Spec Pl an Tvoe Gro ST Days Time Room Blda CaD primarY Instructor 
CRM 300 Criminal Justice 
Prerequi site(s) : SOCL 105 
Formerly known as : CRM 372 
Class(es) not permitted: UGFR 
009050 002 LE LE 
CRM 301 Criminology 
Prerequisite(s): SOCL 105 
Formerly known as : CRM 371 
3.0 Cr 
10' 
01 T 5:30- 8:00P 200 STRON 
3.0 Cr 
009051 001 LE LE 01 Th 7: 15- 9: SSP 319 ' PRAYH 
3.0 Cr CRM 331 Introduction to Corrections 
Prerequisite(s) : CRM 300 
Formerly known as : CRM 430 
009052 001 LE LE 01 M 
CRM 354 Juvenile Delinquency 
Prerequisite(s) : SOCL 105 
Formerly known as : SOCL 354 
7:15- 9:55P 416 PRAYH 
3.0 Cr 
009053 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 416 PRAYH 
CRM 370 Corporate & White Collar Crime 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : SOCL 105 . 
Formerly known as : SOCL 370 
Class(es) not permitted: UGFR 
009054 001 LE LE 01 T 5:30- 8:10P 416 PRAYH 
CRM 387 Co-op Education in 'Criminology 3.0 Cr 
Department Permission Required 
013790 001 LE LE 
CRM 412 Law and Society 
Prerequisite(s) : SOCL 105 
Equivalent to : SOCL 412 
01 TBA 
009055 001 LE LE 01 W 
CRM431 Police in Modern Society 
Prerequisite(s) : CRM 300 
Formerly known as : SOCL 431 
3.0 Cr 
7:15- 9:55P 213 PRAYH 
3.0 Cr 
009056 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 416 PRAYH 
CRM 447 ' Advanced Criminology 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CRM 301 or CRM 506 & CRM 300 or CRM 507 
Equivalent to : CRM 547 Formerly known as : SOCL 447 
009057 001 . LE ' LE 01 T Th 11 : 00-12: 15P 213 PRAYH 
CRM 460 Cri mi na 1. Law II 3.0 Cr 
Formerly known as : SOCL 460 
C1 ass (es) not permi tted : UGFR UGSO . 
009058 001 LE LE 01 T 7: 15- 9: SSP 319 PRAYH 
CRM, 479 Special Topics 3.0 Cr 
013791 001 LE LE 01 T Th 11 : 00-12: 15P 416 PRAYH 
Section Title: Deviant Behavior 
CRM 488 Fld Intrnshp Crmnlgy&Crmnl Jst 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s) : CRM 371 & CRM 372 
Formerly known as : SOCL 488 
009059 001 LE LE 01 W 7: 15~ 9: SSP 210 PRAYH 
CRM 489 Fld tntrnshp Crmnlgy&Crmnl Jst 3.0 Cr 
Department Permission Required Prj'!requi site(s): CRM 371 & CRM 372 
009060 001 . LE LE 01 TBA . 
CRM 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required 
009061 001 LE LE 01 TBA 
CRM 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required 
009062 001 LE LE 01 TBA 
CRM 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required 
66 Ranki n, Joseph H 
33 
33 
33 Ranki n, Joseph H 
33 Henry, Stuart 0 
**CR/NC** 
5 
33 Henry , Stuart 0 
33 Cao, Liqun ' 
66 Cao , Liqun 
33 
33 Henry, Stuart 0 
33 
33 
15 . Various Inst ructors 
15 Various Inst ructors 
009063 001 LE LE 01 TBA 15 Various Inst ructors 
CRM 681 Special ' Topics 3.0 Cr 
Graduate students only 
009065 001 LE LE 01 M 7:15- 9:55P ' 709 PRAYH 18 Barak, Gregg 
Section Title : Media ;<;rime,and Violence 
013798 002 LE LE 01 Th 7:15- 9:55P 608 . PRAYH 18 L Cao 
Section Title : . Comparative Legal Systems 
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Crlm;nology Touch-tone Code: 200 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Time Room Bldg Cap primary Instructor 
CRM 690 Thesis 1.0 Cr 
5 
Department Permission Required Graduate students only 
013799 001 LE LE 01 IBA 
CRM 691 Thesis 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
013801 001 LE LE 01 IBA : B 5 
Soc; 01 ogy Touch - tone Code: 140 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST pays 
SOCL 105 Introductory Sociology 
Equivalent to: SOCL 500 
009066 001 · LE LE 01 M W F 
009067 002 LE LE 01 I Ih 
009068 003 LE LE 01 M W F 
009069 004 . LE LE 01 M W F 
009074 009 LE LE 01 I Ih 
009070 005 LE LE 01 M W F 
013823 012 HR LE LE 01 T Th 
009071 006 LE LE 01 I Ih 
009072 007 LE LE 01 M W 
009073 008 LE LE 01 I Ih 
013820 010 LE LE 01 M 
013822 011 LE LE 01 I 
SOCL 202 Social Problems 
Prerequisite(s): SOCL 105 
009075 001 LE LE 01 M W F 
009076 002 LE LE 01 M W 
SOCL 204 Marriage & Family 
Prerequisite(s): SOCL 105 
009078 001 . LE . LE 01 I Ih 
SOCL 214 Racial & Cult Minorities 
Prerequisite(s): ANTH 135 or SOCL 105 
Equivalent to: SOCL 502 
009080 001 LE LE 01 · T Ih 
009081 002 HR LE LE 01 I 
SOCL 250 Social Statistics I 
Prerequisite(s): SOCL 105 & MATH 104 
Equivalent to: SOcL 341 
009082 001 LE LE 01 M W F 
009083 002 LE LE 01· I Ih 
009084 003 LE LE 01 M W F 
009085 004 LE LE 01 W 
SOCL 303 Sociology Child _& Youth 
prerequisite-(s) ; SOCL 105 
013824 001 LE . LE 01 T 
SOCL 304 Methods Social Research 
Equivalent to: SOCL 341 
009087 002 . LE LE 01 
009086 001 LE LE 01 
009088 003 LE Lt 01 
009089 004 LE LE 01 
M W F 
I Ih 
W F-
W 
SOCL 307 Industrial Sociology 
Prerequisite(s): SOCL 105 
013825 001 LE LE 01 M W F 
SOCL 308 Social Psychology 
Prerequisite(s): SOCL 105 & PSY 101 
Equivalent to: PSY 309 SOCL 508 
009091 002 LE LE 01 I Ih 
009090 001 LE LE 01 M W F 
009092 003 LE LE 01 I Th 
SOCL 309 Culture & Personality 
Prerequisite(s): ANIH 135 or SOCL 105 & 
Equivalent to: ANIH 309 SOCL 509 
009093 001 LE LE 01 T Th 
SOCL-311 Social Gerontology 
Prerequisite(s): SOCL 105 
009095 001 LE LE 01 M W F 
SOCL 320 ' Sociology of Religion 
Prerequi site(s): ANTH 135 or SOCL 105 
009097 001 . LE LE 01 M W F 
013827 002 LE LE 01 T 
Fall 1995 
Time Room Bldg Cap primary Instructor 
3.0 Cr 
8:00- 8 50A 213 PRAYH 
B: 00- 9 15A 204 PRAYH 
9:00- 9 50A 213 PRAYH 
12:00-12 SOP 213 PRAYH 
12:30- 1 45P 200 SIRON 
- 2:00- 2 SOP 213 PRAYH 
2: 00- 3 15P 422 PRAYH 
3:30- 4 45P 213 PRAYH 
5:30- 6 45P 204 PRAYH 
5:30- 645P 213 PRAYH 
7:15- 9 SSP 213 PRAYH _ 
7:15- 9 SSP 213 PRAYH 
3.0 Cr 
11: 00-11: 50A 213 PRAYH 
3:00- 4:15P 216 PRAYH 
3.0 Cr 
9:30-10:45A 200 SIRON 
3.0 Cr 
2:00- 3:15P 213 PRAYH 
6:20- 9:00P CONFE JONES 
3,0 Cr 
9:00- 9:50A 415 PRAYH 
9:30-10:451; 408 PRAYH 
1: 00- 1 :50P 122 MARKJ 
7:15- 9:55P 415 PRAYH 
3.0 Cr 
5:30- 7:10P 418 PRAYH 
. 3.0 Cr-
10:00-10:50A 339 SIRON 
12:30- 1:45P 416 - PRAYH 
2:00- 2:50P 415 PRAYH 
7: 15- 9: 55P 416 PRAYH 
3.0 Cr 
2: 00- 2: SOP 416 PRAYH 
3.0 Cr 
9:30-10:45A 415 PRAYH 
11:00-11:50A 415 PRAYH 
3:30- 4:45P 416 PRAYH 
3.0 Cr 
PSY 101 
8:00- 9:15A 200 SIRON 
3.0 Cr 
10:00-10:50A 416 PRAYH 
3.0 Cr 
1: 00- 1 :50P 407 PRAYH 
7: 15- 9: 55P 402 PRAYH 
Class Schedule 
90 
90 
90 
90 90 . 
90 
20 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
45 
10 
28 
28 
28 
28 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
3:\ 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
Wasserman, Ira M 
Adams, Anthony 
Iha 1 hofer, Nancy N 
Moadde l, Mansoor 
Moss, Gordon Ervi n 
Wei nstei n, Jay Alan 
Kersten ,Lawrence 
Easto, Patri ck C 
Ri chardson, Barbara 
Trulli, Marcello 
Kersten, Lawrence 
P Ryan 
Warren , Bruce Leonard-
Ri chmond-Abbott, Mar;-e 
Cerroni -Long, ' El i sabetta 
Cerroni -Long, El i sabetta 
Wasserman, Ira M 
Adams, Anthony 
Wei nstei n, Jay Alan 
Ri chardson, Barbara 
Easto, Patri ck C 
P Ryan 
Westrum, Ronald Mark 
Moss, Gordon Ervi n 
Tha 1 hofer, Nancy N 
Trulli, Marcel.lo 
Sinclair, Karen P 
Wasserman, Ira M 
Moadde l, Mansoor 
Trulli, Marcello 
\ 
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Soc; 01 ogy Touch - tone Code,' 140 
SOCL 341 Quant Mthds Soc Rsrch I 
Sect ID No Spec Pl an Type Grp ST Days Tjme Room Bl dg Cap Prj mary Instructor 
3.0 Cr 
Prerequisite(s): SOCL 105 
Equivalent to: SOCL 250 SOCL 304 
009099 001 LE LE 01 MW F 1:00-1 :50P 404 PRAYH 33 
SOCL 344 Sociology of Sex Roles no 3.0 Cr 
Prerequisite(s): SOCL 105 
Warren. Bruce Leonard 
009100 001 LE LE 01 T 
SOCL 375 Political Sociology 
7:15- 9:55P 401 PRAYH 33 Richmond-.Abbott. Marie 
3.0 Cr 
013831 001 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 407 PRAYH 33 
SOCL 379 Special Topics 3.0 Cr Moadde 1. Mansoor 
Prerequisite(s): SOCL 105 
009101 001 LE LE 
Section Title: Soc of Love 
013832 002 LE LE 01 T Th 
Section Title: Soc of' Education 
01 T Th 12:30- 1:45P 418 PRAYH 33 Kersten. Lawrence 
2:00- 3:15P 414 PRAYH 33 A Adams 
013833 003 LE LE 01 T Th 
Section Title: Gender. Race & Class 2:00- 3:15P 406 PRAYH 33 Ri chmond-.Abbott. Mari e 
SOCL 387 Co-op Education in Sociology 
Department Permission Required 
013834 003 LE LE 01 
SOCL 402 Group Dynamics 
Pren!quisite(s): PSY 101 or SOCL 105 
TBA 
3.0 Cr **CR/NC** 
33 
3.0 Cr 
009102 001 LE LE . 01 M W F 1:00- 1:50P 416 PRAYH 33 
SOCL 403 Mod Sociological Theory 3.0 Cr Tha 1 hofer. Nancy N 
013835 001 LE LE 01 T Th 11: 00-12: 15P 143 STRON 33 
SOCL 412 Law and Society 3.0 Cr Moss. Gordon Ervi n 
Prerequisite(s): SOCL 105 
Equivalent to: CRM 412 
009103 001 LE LE 01 W 
SOCL 462 Complex Organizations 
Prerequisite(s): SOCL 105 
7: 15- 9:55P 213 PRAYH 33 Henry. Stuart D 
3.0 Cr 
009105 001 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: SOP 213 PRAYH 66 
009106 002 LE LE 01 Th 5:30- 8:10P 216 PRAYH 66 
SOCL 489 Internship in Sociology 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): SOCL 371 & SOCL 372 
009108 001 LE LE 01 T8A 
SOCL 497 Independent Study 
Department Permission Required 
009109 001 LE LE 01 TBA 
SOCL 498 Independent Study 
Department Permission Required 
009112 001 LE LE 01 , TBA 
SOCL 499 Independent Study 
Department Permission Required 
009115 001 LE LE . 01 
SOCL 504 Demographic AnalYSis 
Graduate students only 
Prerequisite(s): SOCL 105 or SOCL 500 
TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr ' 
Ludwi 9. Kenneth W 
5 
15 Vari ous Instructors 
15 Various Instructors 
15 Vari ous Instructors 
009118 001 LE LE 01 Th 7: 15- 9: 55P 416 PRAYH 1B 
SOCL 509 Personality & Social Sys 2.0 Cr Wei nstei n. Jay Alan 
Graduate students only Prerequisite(s) : ANTH 135 or ANTH 505 or SOCL 105 
Equivalent to: ANTH 309 SOCL 309 or SOCL 500 
013840 001 LE LE 01 W 
SOCL 643 Organizations & Networks 
Graduate students only 
7: 15- 9: 55P 322 PRAYH 1B B Ri chardson 
3.0 Cr 
009119 001 LE LE 01 Th 
SOCL 677 Adv Mth Soc Research 
7: 15- 9: 55P 418 PRAYH 18 
Graduate students only Prerequisite(s): SOCL 304 
3.0 Cr 
009121 001 LE LE 01 M 4:00- 6:40P 
SOCL 678 Methods Social Pgrm Eval 
416 PRAYH 
3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : SOCL 304 
009122 001 LE LE 01 T 7: 15- 9: 55P 403 PRAYH SOCL 690 Thesis 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
009123 001 LE LE 01 T8A 
SOCL 691 Thesis 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
009124 001 LE LE 01 TBA 
Fall 1995 Class Schedule 
1B P Ryan 
18 Warren. Bruce Leonard 
**CR/NC** 
5 
**CR/NC** 
5 
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Soci 01 ogy Touch -t one Code:, 140 
Sect 10 No Soec Pl an Type Grp ST ' Days Time 
3.0 Cr **CR/NC** SOCL 692 Thesis 
Room Bldg Cap primary Instructor 
Department Permission Required Graduate students only 
009125 001 LE LE 01 TBA 5 
SOCL 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate student~ only 
009126 001 LE LE 01 TBA ' 15 Vari ous Instructors 
SOCL 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
009129 001 LE LE 01 TBA 15 Various Instructors 
SOCL 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
009132 001 LELE 01 'TBA 15 Vari ous Inst ructors 
Women " s Stud; es 
Womens Studies Touch:"tone Code: 149 
Sect 10 No. Soec pl an Type Grp ST Days Ti me 
WMST 200 Introductn to Women's Studies 
008619 ' 001 LE LEOI T Th 11:00-12:15P 
008621 003 HR LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 
008620 002 LE LE 01 M 5:30- 8.: 10~ 
008620: Focus on Women of Afri can Descent . 
WMST 242 Psychology of Women 
014000 003 LE LE 01 T Th 5:30- 8:10P 
WMST 279 Special Topics 
008622 001 LR LE 01 M 1: 00- 2: 50P 
Section Title : Reel Women/ Real Women 
008623 002 HR LR LE 01 M 1:00- 2:50P 
Section Title : Reel Women/ Real Women 
008624 003 . LR ' RE 01 W F 2:00- 2:50P 
Section Title : Reel Women/ Real Women 
008625 004 HR LR RE 01 W F 2:00- 2:50P 
Section Title : Reel Women/ Real Women 
WMST 336 Hist Wmn US&GB:1800-Pres 
008627 001 LE LE 01 M W F 11 : 00-11: 50A 
WMST 344 Sociology of Sex Roles 
008628 001 LE LE 01 T 7:15- 9:55P 
WMST 379 Special Topics 
013925 002 LE LE 01 T Th 2: 00- 3: 15P 
Section Title : Gender. Race. and Class 
014022 001 HR LE LE . 01 T Th 5:30- 6:45P 
Section Title : Critical Issues in Women ' s Liv ' 
WMST 443 Women in Literature 
008629 .001 LE LE 01 M W F 12 :00-12:50P 
WMST 497 IndependentStudy 
Department Permi ssi on Requi red 
008631 001 LE LE 01 TBA 
WMST 498 Independent Study 
Department Permi ss ion Requi red 
008632 001 LE LE 01 TBA 
WMST 499 Independent Study 
Department PermiSSion Required 
008633 001 LE LE 01 TBA ' 
WMST 542 Women and Mental Health 
Graduate students only 
015635 001 lE LE 01 Th 5: 30- 7: lOP 
WMST 550 Feminist Thought 
Graduate students only 
008634 001 LE LE 01 W5:30- 8:10P 
WMST 592 Spesial Topics 
Graduate students only 
008635 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:10P 
Section Title: Revolu IoInn of African Descent 
WMST 686 Practicum in Womens Stds 
Department Permission Required Graduate students only 
008636 001 LE LE 01 TBA 
Room Bldg 
3.0 Cr 
341 STRON 
207 ALEXA 
206 ALEXA 
3.0 Cr 
TBA 
3.0 Cr 
303 PRAYH 
303 PRAYH 
303 PRAYH 
303 PRAYH 
3.0 Cr 
401 PRAYH 
3 . .0 Cr 
401 PRAYH 
3.0 Cr 
406 PRAYH 
205 ALEXA 
3.0 Cr 
319 PRAYH 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
TBA 
3.0 Cr 
326 PRAYH 
3.0 Cr 
404 PRAYH 
1.0 Cr 
Fall 1995 Class Schedule 
Cap primary Instructor 
30 JoSe-Ka~fner . Chri sti na 
20 Harley. achel Brett 
30 Harley. Rachel Brett 
47 
10 Liggett . Lucy A 
7 li ggett . Lucy A 
10 Liggett . Lucy A 
7 Liggett , Lucy A 
17 Hafter. Da ryl M 
33 Richmond-Abbott . Mari e 
17 Fi gart . Deborah M 
' 20 Harley , Rachel 8rett 
40 Norton , Alexandra 
5 
5 
5 
13 
25 Ma rtusewi CZ . Rebecca A 
25 Rowl ey . Jani ce L 
5 
Page 89 
Womens Studies Touch - tone Code : 149 
Sect ro No 0 Spec Pl an IYIle Grp ST Days Ii me 
WMST 687 Practicum in Womens Stds 
Room Blda Cap prj mary Instruct or 
2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate st udents only 
008637 001 LE LE 01 TBA 5 
WMST 688 Practicum in Womens Std 3. 0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
00B638 001 LE LE 01 TBA °M1 5 
WMST 689 Practicum in Womens Std 4.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
008639 001 LE LE 01 TBA 5 
WMST 690 Thesis/Final Report 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
008640 001 LE LE 01 TBA 5 
WMST 691 Thesis/Final Report 2.0 Cr 
Department Permission Required ,Graduate students only 
008641 001 LE LE 01 TBA 5 
WMST 692 Thesis/Final Report 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
008642 001 LE LE 01 TBA 0 0 5 
WMST 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
008643 001 LE LE 01 TBA 5 
WMST 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Requ i red Graduate students only 
0008644 001 LE LE 01 TBA 5 
WMST 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
008645 001 LE LE 01 TBA 5 
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COLLEGE OF BUSINESS 
REGISTRATION FOR UNDERGRADUATE· BUSINESS COURSES 
Business majors must apply for admission to the College of Business. Appl ications · for each semester must be 
accOmpanied by a progress report . tabulation of transfer credit. transcri pts .. or grade reports . . in order for the 
applicant to be approved or registered in business courses. 
~tudents may obtain an application for admission to the EMU College of Business from: 
Undergraduate Business Programs Office 
College of Business 
Eastern Michigan University 401 'Owen 
Ypsilanti. MI 48197 (313) 487 -2344 
To qualify for admission. students must have successfully completed 56 semester hours with a minimun cunulative grade 
point average of 2.50. complete specific required courses. and meet prerequisite requirements . 
Non-business majors ' will be asked to provide academic records and to complete a Student Intake Sheet to confirm their 
program of study and preparation . No student majoring in a program outside of the College of Business will be given more 
than 30 semester hours of credit for courses offered in EMU's College of Business. Non-business majors also must satisfy 
stated course prerequisities listed in the catalog or updated in the Class Schedule Book . Students must be of Junior 
standing (56 or more credit hours) and of good academic 
standing (2 .00 grade point average or better) to enroll in 300 and 400-level College of Business courses. 
NON-BUSINESS MAJORS: 300/400 level business courses for non-business majors and bus iness intent must be pre-approved' 
in 401 Owen . . 
Second Bachelor's degree students must be. advised by the coordinator of advising for Second Bachelor's degrees . to be--
eligible to enroll in business courses . Second Bachelor's candidates working toward a business degree must formally apply 
for admission to the College of Business and must meet all College admission requirements . 
Special .students and non-matriculated students are not eligible to register in College of Business courses. These 
students should contact the Undergraduate BusineSS Programs Office for advisement . 
Guest students may enroll for one semester only with approval in advance from the College . Guest stud~nt appli cants 
should provide proof of guest status and completion of 56 semester hours. as well as completion of appropriate 
prerequisites for 300/400 level coursework . An unofficial transcript from the student's originating institution is 
recommended and an unofficial transcript may be required. 
REGISTRATION FOR GRADUATE BUSINESS COURSES 
500 Level business courses : degree-admitted graduate students within any College in the University may register for 
500 level business courses. No special permission is required. '. Non-Degree Self-Improvement admitted graduate students 
must have permission from the Graduate Business Programs Office to· enroll in 500 level business courses . Undergraduates 
may enroll in 500 level business courses under certain conditions and should contact the Graduate Busines~ Progams 
Office . 
600 Level business courses : Only degree-admitted College of Business graduate students who have satisfied all 
leveling requirements may register for 600 level business courses . Students with foundation courses yet to complete . and 
conditionally admitted and Non-Oegree Self-Improvment admitted College of Business graduate students must have permission 
from the Graduate Business Programs Office . Graduate students in programs outside the College of Business must have 
written permission from their program advisor presented to the Graduate Business Programs Office for registration . 
Undergraduate courses : College of Business graduate students may not take the undergradupte equivalent of a 500 level 
foundation course for graduate credit . Any 300 or 400 level course that is part of the required foundation program must 
be registered through the Graduate Business Programs Office. 
For information. contact : 
.Graduate Business Programs Office 
College of Business 401 Owen 
Eastern Michigan University Ypsilanti MI 48197 
OVERRIDES IN GRAOUATE COURSES: As soon as a student finds that a desired class is full. the student should request to 
be put on t he override list for the course . Call 487-4444 or come to 401 Owen. Prior to the start of the semester. the 
student will be contacted if. an override is available . . The student who decides to drop the class is responsible for 
completing this action and for any late fee resulting . 
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Accounting 
OVERRIDES: For ACC 2401241 overrides are distributed by the Coordinator of Academic Advising in 401 Owen. For all graduate courses . 
overrides are distributed by the Coordinator for Graduate Business Programs. 401 Owen. For all other courses . overrides distributed on a 
first-come. first-served basis. (406 Owen) 
Account; ngj , Touch-tone Code: 151 
In Fall and Wi nter a cOlll11On fi n~ 1 exam will be gi ven for ACC 240 and 241. See fi na 1 exam schedul e. 
Sect ID No Spec Pl an ivpe Grp Sr Days Tjme Room Bl de Cap prjmarv Instructor 
ACC 130 Acct for Non-Bus Majors 3.0 Cr 
Colleges not permitted: BU 
009165 001 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 228 OWEN 35 
ACC 240 Principles of Accounting 
Undergraduate students only 
009166 001 HR LE LE 01 M W F 
. 015858 017 LE LE 01 M W F 
015714 016 LE LE 01 T Th 
009168 003 LE LE 01 M W F 
009169 004 LE LE 01 T Th 
009170 005 LE LE 01 MifF 
009171 006 LE . LE 01 M W F 
009172 007 LE LE 01 T Th 
009173 008 LE . LE 01 T Th 
009174 009 LE · LE 01 M W F 
009175 010 LE LE 01 M W F 
009176 011 LE LE 01 T Th 
009177 012 LE LE 01 T 
009178 013 LE LE 01 W 
ACC 241 Principles of Accounting 
Undergraduate students only · 
Prerequi site(s): ACC 240 
009181 001 LE LE 01 . M W F 
015860 011 LE LE 01 T Th 
009183 003 LE LE 01 M W F 
009184 004 LE LE 01 M W F 
013939 009 LE LE 01 T Th 
009186 0~6 . LE LE 
015713 OrO LE LE 
01 M W F 
01 M W F 
009188 008 LE LE 01 M 
ACC 277 Special Topics 
014542 001 - LE LE 01 TBA 
Section Title: Introductory Accounting Lab 
8:30- 9:20A 
8:30- 9:20A 
8:30- 9:45A 
9:30-10:20A 
10:00-11: 15A 
10:30-11:20A 
11:30-12:20P 
11:30-12:45P 
1:00- 2:15P 
1:30- 2:20P 
2:30- 3:20P 
2:30- 3.:45P 
6:30- !J:10P 
6:30- 9:10P 
9:30-10 20A 
10: 00-11 15A 
10:30-11 20A 
11:30~ 12 20P 
1:00- 2 15P 
1 :30- 2 20P 
2:30- 3 20P 
6:30- 9 lOP 
ACC 286 Co-op Education in Accounting 
Department PermiSSion Required 
014543 001 'LE LE 01 TBA 
ACC 287 Co-op Education i.n Accounting 
Oepartment Permission Required 
014544 001 . LE LE 01 TBA 
ACC 340 Intermediate Accounting 
Prerequisite(s):' ACC 241 
3.0 Cr Additional Fee(s): $5.00 
224 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
3.0 
227 
227 
227 
227 
227 
227 
227 
228 
OWEN 20 Ci anci 010. 5 Thomas 
OWEN 35 
OWEN 35 
OWEN 35 Clark. George 5 
OWEN 35 
OWEN 35 
OWEN 35 
o..'EN 35 
OWEN 35 
OWEN 35 
OWEN 35 
OWEN 35 
OWEN -. 35 
OWEN 35 
Cr Additional Fee(s): $5.00 
OWEN 35 
OWEN 
OWEN 35 Keros. John Wi 11 i am 
OWEN 35 Keros. John Wi 11 i am 
OWEN 35 
OWEN 35 Keros. John Wi 11 i am 
OWEN 35 
OWEN 35 
1.0 Cr 
20 Cianciolo; 5 Thomas 
1.0 Cr **CR/NC** 
20 McCombs. Gary B 
3.0 Cr **CR/NC** 
20 McCombs. Gary B 
3.0 Cr 
Majors not permi tted: AC01 AC03 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR03 
Cl ass (es) permi tted: GRDR GRMA GRSP UGJR UGSB UGSR 
009190 002 LE LE 01 M W F 9:30-10 20A 110 OWEN 
013944 007 LE LE 01 M W F 10: 30-11 20A 110 OWEN 
009193 005 LE . LE 01 T Th 1:00- 2 15P 110 OWEN 
009192 004 LE LE 01 _ T Th 2:30- 3 45P 110 OWEN 
009194 006 LE LE 01 T 6: 30- 9 lOP 218 OWEN 
OR01 
25 
25 
25 
25 
25 
McCombs. Gary B 
McCombs . Gary B' 
Baldwi n-Morgan. Amel i a 
Katte 1 us. Susan Patri ci a 
Baldwin-Morgan . Amelia · 
ACC 341 Intermediate ,Accounting 3.0 Cr 
Prerequisite(s): ACC 340 
Majors not permi tted: AC01 AC03 FN01 FN03 MG01 MG03 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP UGJR UGSB UGSR 
009197 003 LE LE .01 T Th 10:00-11:15A 
013946 005 LE LE '01 M W F ' 10:30-11 :20A 
013947 006 LE LE 01 . M W F 11:30-12:20P 
009198 004 LE LE 01 W 6: 30' 9: lOP 
ACC 342 Managerial 'Cost Acctg 
Prerequisite(s): ACC 241 
224 
224 
224 
224 
3.0 
Majors not permi tted: AC01 AC03 FN01 FN03 MG01 MG03 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP UGJR UGSB UGSR 
009199 001 LE LE 01 T Th 8:30- 9:45A 
009200 002 LE LE 01 T Th 10:00-11:15A 
009201 003 LE LE 01 M W F 1l:30-12:20P 
009202 004 LE LE 01 M W F 1:30- 2:20P 
009203 005 LE LE 01 W 6:30- 9: lOP 
218 
218 
110 
110 
110' 
Fall 1995 Class Schedule 
MK01 
OWEN 
OWEN 
OR01 
25 
OR03 
Devi ne . El ton A 
OWEN 25 Pathak . Chandra P 
OWEN 25 Pathak . Chandra P 
Cr Additional Fee(s): $10.00 
MK01 OR01 OR03 
OWEN 25 Khan. Zafar 
OWEN 25 Khan. Zafar 
OWEN Snyi r. Andrew G 
OWEN 25 Snyi r . Andrew G 
OWEN 25 Snyi r . Andrew G 
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Accounting Touch-tone Code: 151 
Sect ID No . Soec P1 an Tvpe Grp ST Days Time Roan B1 do Cao primary Instructor 
ACC 344 Tax ,Accounting 
Prerequisite(s) : ACC 241. 
Majors not permitted : AC01 AC03 FN01 FN03 
C1 ass (es) permi tted : UGJR UGSB UGSR 
009204 001 LE LE 01 M W F 
009205 002 LE LE 01 M W F 
009206 003 LE LE 01 M 
ACC 356 Acc Information Systems 
Prerequisite(s ): IS 215 & ACC 342 
Majors not permitted: AC01 AC03 , FN01 FN03 
C1 ass (es) permi tted: UGJR UGSB UGSR 
013952 004 LE LE 01 T Th 
013953 005 LE LE 01 T Th 
009209 003 LE LE 01 W 
ACC 444 Advanced Tax Accounting 
Prerequisite(s) : ACC 344 
Majors not permitted : AC01 AC03 FN01 FN03 
Colleges permitted : BU 
C1 ass (es) permi tted : UGJR UGSB UGSR 
009210 001 LE LE ' 01 T Th 
013954 002 LE LE 01 T 
ACC 445 Auditing 
Prerequisite(s) : ACC 341 & ACC 356 
Majors not permi tted : AC01 AC03 FN01 FN03 
C1 ass (es) permi tted : UGJR UGSB UGSR 
009211 001 LE LE 01 T Th 
009213 003 LE LE 01 Th 
ACC 448 Edp Auditing & Controls 
Prerequisite(s): ACC 356 & Ace 445 
Majors not permi tted : AC01 AC03 FN01 FN03 
C1 ass (es) permi tted : UGJR UGSB UGSR 
009214 001 LE LE 01 M 
ACC 450 Internal Auditing 
, Prerequi site(s) : ACC 341 
Majors not permitted : ACQ1 AC03 FN01 FN03 
C1 ass (es) permitted : UGJR UGSB UGSR 
009215 ' 001 LE LE 01 T Th 
ACC 456 A.I.S. Implm~tn & Proj 
Prerequisi te(s) : ACC 356 & IS 380 
Majors not permitted: AC01 AC03 FN01 FN03 
C1 ass (es) permi tted: UGJR UGSB UGSR 
009216 001 LE LE 01 T Th 
ACC 489 Internship 
Department Permission Required 
014545001 LE LE 01 TBA 
ACC 491 Accounting Honors Thesis 
009217 001 LE LE 01 TBA 
Acc 499 Directed Studies 
3.0 Cr 
MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
10 :30-11 :20A 218 OWEN 25 Clark. George S 
11 : 30 -12 : 20P 218 OWEN 25 C1 ark. George S 
6:30- 9:10P 227 OWEN 25 Clark. George S 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
to 
MG01 MG03 . MK01 OR01 DR03 
8:30- 9:45A 110 OWEN 25 Shari fi . Mohsen F 
10 :00-11 :15A 110 OWEN 25 Shari fi. Mohsen F 
6:30- 9:10P 218 OWEN 25 
3.0 Cr 
MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
1:00- 2:15P 218 OWEN 20 Buri 1 ovi ch . Linda- J 
6:30- 9:10P 110 OWEN 20 Buri 1 ovi ch . Li nda J 
3.0 Cr 
MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
11 :30-12 :45P 227 OWEN 25 Okopny . D Robert 
6:30- 9:10P . 227 OWEN 25 Okopny . D Robert 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
6:30- 9:10P 218 OWEN 25 
3.0 Cr 
MG01 . MG03 MK01 OR01 OR03 
5: 00 - 6: 15P 227 OWEN 25 Okopny . 0 Robert 
3.0. Cr Addition~l Fee(s): $10.00 
MG01 MG03 MK01 
5:00- 6:15P 218 OWEN 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
OR01 OR03 
25 Shari f i. Mohsen F 
**CR/NC** 
20 Cianci ol o. S Thomas 
5 Cianci olo. S Thomas 
Department Permission Required Majors not permitted: MG03 MK01 OR01 DR03 
009218 001 LE LE 01 TBA 5 Cianciolo. S Thomas 
ACC 501 Accounting Principles 3.0 Cr Additional Fee(s): $5.00 
C1ass (es) permitted : GRDR GOO GRSP 
009219 001 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 227 ' OWEN 35 Devi ne . E1 ton A 
009220 002 LE LE 01 W 6:30 - 9:10P 227 OWEN 35 Devine. El ton A 
ACC 540 Advanced Accounting I 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : ACC 341 
C1ass(es) permitted : GRDR GOO GRSP 
009222 001 . LE LE 01 T Th 11 :30-12 :45P 110 OWEN 20 Katte1us. Susao Patricia 
009223 002 LE LE 01 Th ' 
ACC 541 Advanced Accounting II 
Prerequisite(s) : ACC 341 
C1ass(es) permi tted : GRDR GOO GRSP 
6:30- 9:10P 110 OWEN 
3.0 Cr 
" 009224 001 LE LE 01 MW 5:00-6 :15P 218 OWEN 
ACC 544 Theory of Individual Taxation 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : ACC 501 
C1 ass (es) permi tted : GRDR GOO GRSP 
015864 003 LE LE 01 M W F 10 :30-11:20A 218 OWEN 
015866 004 LE LE 01 M W F 11:30-12:20P 218 OWEN 
015867 005 LE LE 01 M 6:30- 9:10P 227 OWEN 
ACC 586 Co-op Education in Accounting 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
014546 001 LE LE 01 TBA 
Fall 1995 Class Schedule 
20 Katte1us. Susan Pa~rlcia 
20 McCOfItls. Gary B 
5 Clark . George S 
5 Cl ark . George S 
5 Clark . George S 
**CR/NC** 
10 Cianciolo . S Thomas 
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Accounting Touch-tone Code: 151 
Sect IP No Spec Pl an Tvpe Grp ST Davs Time Room 
ACC ·589 Accounting Internship 
Department Permission Required Graduate students only 
014547 001 LE LE 01 TBA 
ACC 605 Administrative Controls 
Colleges permitted : BU a 
C1ass(es) permitted: GRDR GRMA GRSP a 
(1l4666 002 CE LE LE 01 S 9:00-1foop 
009227 001 LE LE 01 M 6: 30- 9: lOP 
ACC 610· Accountng System Oesign&Instal 
Prerequisite(s): ACC 605 or ACC 620 
Colleges permi tted: BU 
C1ass(es) permitted : GRDR GRMA GRSP 
009228 001 · LE LE 01 Th 6:30- 9)OP 
ACC 620 Advanced Managerial Accounting 
Prerequisite(s): ACC 605 
Co 11 eges permi tted: BU 
C1 ass (es) permi tted: GRDR GRMA GRSP 
009229 001 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 
ACC 650 Internal Auditing 
Prerequisite(s): ACC 501 
Colleges permi tted : BU 
C1ass(es) permitted: GRDR GRMA GRSP 
009230 001 LE LE 01 T Th 5:00- 6:15P 
ACC 665 Theory of Accounti ng 
Prerequisite(s): ACC 615 
Co 11 eges permi tted : BU 
C1 ass (es) permi tted: GRDR GRMA GRSP 
009231 001 LE LE 01 M 6:30- 9:10P 
ACC 685 Business Tax Planning 
Formerly known as: ACC 585 
Colleges permitted: BU 
C1ass(es) permitted: GRDR GRMA GRSP 
013965 001 LE LE 01 T, Th 1: 00- 2: 15P 
013966 002 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 
ACC 699 Independent Study 
Department Permission Required 
009233 001 LE LE 01 TBA 
Decision Science 
Bldg Cap primary Instructor 
3.0 Cr **CR/NC** 
10 Ci anci 010, S Thomas 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
TBA CEC 30 
110 OiIEN 20, Snyi r, Andrew G 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
218 o.JEN 20 Ba 1 dwi n -Morgan, Amelia 
3.0 Cr 
224 OiIEN 20 Khan, Zafar 
3.0 Cr 
227 OiIEN 15 Okopny, 0 Robert 
3.0 Cr 
224 o.JEN 20 Pathak, Chandra P 
3.0 Cr 
218 OWEN 5 Buril ovi ch, Linda J 
110 OWEN 5 Buril ovi ch, Linda J 
3.0 Cr 
5 Cianciolo, S Thomas 
Touch-tone Code: 206 
In Fall and Winter a common final exam will be given for OS 265, See final exam schedule , 
Sect 10 ~Q Spec Pl aD l~e Grp SI Days lime BQQIII Bldg Cap PrimarY IDstrucl;Qr 
OS 265 Business Statistics I 3.0 Cr 
Undergraduate students only Prerequisite(s): MATH 118 & MATH 119 & IS 215 
Formerly known as: OR 265 
C1ass(es) not permitted: UGIM 
009235 002 LE LE 01 M W F 10:30-11: 20A 326 OWEN 35 Young, Kenneth C 
009236 003 LE LE 01 M W F 11:30-12:20P 326 OWEN 35 Young, Kenneth C 
0~9237 . 004 LE LE 01 T Th 11:30-12:45P 326 OWEN 35 G1 edhi 11, Roger C 
o 9238 005 LE LE 01 T Th 1: 00.- 2: 15P 326 o.JEN 35 Wood1 and, Linda M 
009240 007 LE LE 01 M W F 2:30- 3:20P 326 OWEN 35 Ell is, Wayne C 
009241 008 LE LE 01 MW 5:00- 6: 15P 326 OWEN 35 Kramer, Morrey 
009242 009 LE LE 01 M 6:30- 9:10P 326 o.JEN 35 Ellis, Wayne C 
009243 010 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 326 o.JEN 35 Gledhill, Roger C 
DS 501 Intr Probability&Stats for Bus 3.0 Cr 
Prerequisite(s): MATH 118 & MATH 119 
Formerly known as: OR 501 
C1ass(es) permitted: GRDR GRMA GRSP 
009245 001 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 326 OiIEN 30 Ell is, Wayne C 
DS 602 Technqs in Business Research 3'.0 Cr 
Prerequisite(s): os 501 & IS 502 
Formerly known as: OR 602 
Co 11 eges permi tted : BU 
C1ass(es) permitted : GRDR GRMA GRSP 
014667 003 CE LE LE 01 S 1:00- 4:10P TBA CEC 30 Kramer , Morrey 
013973 002 ' LE LE 01 T Th 5: 00- 6: 15P 326 OiIEN 20 G1 edhill, Roger C 
009247 001 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 222 OiIEN 20 Kramer', Morrey 
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Deci s i on Sci ence r ouch - tone Code: 206 
Sect ID No. Spec Pl an Type Gro ST Davs Tlme Room Bl do . Cap 
DS .605 Managrl Econ&Decisn Analysis 3.0 Cr 
Prerequisite(s): ' os .602 & ECON 500 
Formerly known as: OR 605 
Col leges permitted: BU 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP 
009248 001 LE LE 01 M 6:30- 9:10P 316 O;IEN 
009250 003 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 222 O;IEN 
· 009249 002 LE , LE 01 Th ' 6:30- 9:10P 326 O;IEN 
pri mary Instructor 
' 20 
20 
20 
Young. Kenneth C 
Woodland. Linda M 
Woodl and. Linda M 
Finance & Computer Informatn Systms 
OVERRIDES: For IS 215. FIN 350. and POM 374. overrides are distributed by the Coordinator of Academic Advising in 401 Owen. Request 
forms for the remaining 300/400, level clJurses are availab1e in the department office. 412 Owen. and must be approved by the department 
head. Attach a copy of the Student Progress Report to' the overri de request. Overri des for all graduate 1 eve 1 courses are di stri buted by 
the Coordinator for Graduate BUSiness Programs. 401 Owen. Overrides are given based on 1) semester hours completed in the major and 
G.P .A.: 2) the student's reason for needing an override. ' 
Fi nance Touch-tone Code: 153 
Sect ID No, Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap primarY-lD~ 
FIN 350 Principles of Finance . 3.0 Cr Additional Fee(s): $5.00 
Prerequisite(s): ACC 241 w 
Majors not permitted: AC01 AC03 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
009135 001 LE LE 01 T Th' 10 :00-11: 15A 230 O;IEN 30 Tessema. Asrat 
009136 002 LE LE 01 M \oJ F ' 10:30-11:20A 230 OWEN 30 Diallo. Alahassane 
009137 003 LE LE 01 T Th 11:30-12:45P 230 O;IEN 30 Garg. Ramesh C 
009138 004 LE LE 01 T Th 1: 00- 2: 15P 230 O;IEN 30 Hutchins, Ronald E 
009139 005 LE LE 01 M \oJ F 1:30- 2:20P 230 O;IEN 30 Rahman. Mahmud ' 
009140 006 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 230 O;IEN 30 Moe II er. Susan E 
009141 007 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 230 O;IEN 30 
FIN 354 Investments 3.0 Cr Additional Fee(s): $5.00 
Prerequisite(s): FIN 350 ' 
Majors not permitted: AC01 AC03 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 DR01 OR03 
Cl ass (es) permi tted: UGJR UGSB UGSR 
009142 001 , LE LE 01 M 6:30- 9:10P 230 O;IEN 30 Kiss. Robert M 
FIN 358 AnalYSis Fin Statements 
Prerequisite(s): FIN 350 
3.0 Cr Additional Fee(s): $5.00 
Majors not permi tted: AC01 AC03 FN01 FN03 MG01 ' MG03 MK01 OR01 OR03 
Colleges permitted: BU Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
009144 001 LE LE 01 T Th 1: 00- 2: 15P 317 O;IEN 30 
FIN 359 Intermed Fi nanci a 1 Thry 3.0 Cr Additional Fee(s): $5.00 
Prerequisite(s): FIN 350 
Majors not permitted: AC01' AC03 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 · OROL OR03 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
009145 001 LE '. LE 01 T 6:30- 9:10P 216 O;IEN 30 Hutchins. Ronald E 
FIN 370 Int'l Business Finance 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : FIN 350 
Majors not permitted: AC01 AC03 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 
. Colleges permitt'ed: flU Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
OROl OR03 ' 
009147 001 LE LE 01 M \oJ F 11:30-12:20P 230 GWEN 30 Rahman. Mahmud 
,FIN 387 Co-op Education in Finance 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Prerequisite(s): FIN 287 
009148 001 LE LE 01 TBA 5 Diallo. Alahassane 
FIN 450 Prob Fin Management 3.0 Cr 
Prerequisite(s): FIN 359 
Majors not permi tted: AC01 AC03 FN01 FN03 MGOl MG03 MK01 OR01 OR03 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
009149 001 LE LE 01 Th 
FIN 451 Portfolio Management 
Prerequisite(s): FIN 354 
Majors not permitted: ACOl AC03 FNOl FN03 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
015742 001 LE LE 01 M \oJ 
FIN 453 Commercial Banking 
Prerequisite(s): FIN 350 
Majors not permitted: ACOl AC03 FN01 FN03 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
009150 .001 LE LE 01 T Th 
6:30- 9:10P 217 O;IEN 25 Garg . Ramesh C 
3.0 Cr 
MGOl MG03 MKOl OROl OR03 
5: 00 - 6: 15P 230 O;IEN 25 Ki ss . Robert M 
3.0 Cr Additional Fee(s): $5.00 
MG01 MG03 MKOl OR01 OR03 
5: 00 - 6: 15P 230 O;IEN 30 
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Fi nance Touch-tone Code: 153 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days 
' FIN 487 Co-op Education in Finance 
Department Perm1 ssion Requi red 
, Prerequisite(s): FIN 387 
009151 001 lE LE 01 TBA 
FIN 489 Internship 
Department . Permission Required 
009152 001 LE LE 01 TBA 
FIN 499 Independent Study 
Department Permission Required 
009153 001 LE LE 01 TBA 
FIN 502 Financial Principles 
Prerequisite(s): ACC 501 
Cl ass (es) permi tted: GRDR GOO GRSP 
009154 001 LE LE 01 W 
FIN 540 International Finance 
Prerequisite(s): FIN 502 
Class(es) permitted: GRDR GOO GRSP 
009155 001 LE LE 01 M 
FIN 620 Financial Admin Policies 
Colleges permi tted: BU 
Class(es) permitted: GRDR GOO GRSP 
009156 001 LE LE 01 
009158 003 LE LE 01 
009157 002 LE LE 01 
FIN 625 Securities AnalysiS 
Prerequisite(s): FIN 502 
M 
T 
Th 
Time Room Bldg Cap primary Instructor 
3.0 Cr **CR/NC** 
5 Dia11o. Alahassane 
:0 3.0 Cr **CR/NC** 
5 Dia11o. Alahassane 
3.0 Cr 
5 
3.0 Cr Additional Fee(s): $5.00 
6: 30- 9: lOP 230 (MEN 
. 3.0 Cr 
6:30- 9:10P 215 (MEN 
6:30- 9:10P 
6:30- 9:10P 
6:30- 9:10P 
3.0 Cr 
217 (MEN 
217 (MEN 
216 (MEN 
3.0 Cr 
30 Dia11o. Alahassane 
30 Rahman. Mahm.ud 
25 Dia11o. Alahassane 
25 Garg. Ramesh C 
25 Hutchins. Ronald E 
Colleges permitted: BU . Class(es) permitted: GRDR GOO GRSP 
009159 001 LE LE 01 W 6: 30- 9: lOP 216 (MEN 25 Ki ss.. Robert M 
FIN 681 Special Topics 3.0 Cr 
Prerequi S i te( s): FI N 620 
Colleges permitted: BU 
Class(es) permitted: GRDR GOO GRSP 
009160 001 LE LE 01 M W 5:00- 6:15P 230 (MEN 20 Ki ss. Robert M 
FIN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss; on Requi red 
009161 001 LE ' LE 01 TBA 10 Tessema. Asrat 
Information Systems Touch-tone Code: 160 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Time Room B1 dg Cap primary Instructor 
IS 215 End-User Computing 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Undergraduate students only Prerequisite(s): MATH .118 
Formerly known as: INFS 215 
009251 001 LE LE 01 T Th 
009252 . 002 LE LE 01 M W F 
009253 003 LE LE 01 T Th 
009254 004 LE LE 01 M W F 
009255 005 LE LE 01 M W F 
009257 007 LE LE 01 M W 
009256 006 LE LE 01 M 
IS 219 File Proc & Cobol Prgrm 
8:30- 9:45A 
9:30-10:20A 
10:00-11:15A 
10: 30-11 :20A 
1:30- 2:20P 
5:00- 6:15P 
6:30- 9: lOP 
317 (MEN 35 Esteva. Juan 
317 (MEN 35 
317 (MEN 35 
317 (MEN 35 
317 (MEN 35 
317 (MEN 35 Ahmad. S Imt 1 az 
317 . (MEN 35 Mitri. Michel 
3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Undergraduate students only 
Formerly known as: INFS 219 
Prerequisite(s): IS 215 
009259 001 LE LE 01 M W F 10:30-11:20A 216 (MEN . 30 Khailany. Asad S 
009260 002 LE LE 01 M W 5: 00 - 6: 15P 222 (MEN 30 Sanchez. Pedro P 
IS 247 Sftwr Dsgn & Prgrm Techq 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Undergraduate students only Prerequisite(s): IS 215 
Formerly known as: INFS 247 . 
009261 001 LE LE 01 T Th 11:30-12:45P 222 (MEN 30 Esteva. Juan 
009262 002 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 209 (MEN 30 Saxon. Charles S 
IS 315 Applied Data Structures 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Prerequisite(s): IS 219 & IS 247 
Formerly known as: INFS 315 
Majors not permi tted: AC01 AC03 FN01 FN03 MG01 MG03 MKOl OROl OR03 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
009263 001 LE LE 01 T Th 11 :30-12:45P 317 (MEN 25 Mrda 1 j . Stevan S 
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Information Systems Touch - tone Code: 160 
, 
Sect IP No Soec Pl an Tvpe Grp ST Days Tjme Roan Bldo Cap prj mary Instructor 
IS 375 Obj-Orientd Prg/D<!tabase 3.0 Cr 
Prerequisite(s): IS 315 
Formerly known as: INFS 375 
Majors not permi tted: AC01 AC03 FN01 ' FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
Colleges permitted: BU Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
009265 001 LE LE , 01 Th 6:30- 9:10P 209 ()/EN ,25 Mrdalj, Stevan S 
'IS 380 Database Concepts 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Prerequisite(s): IS 315 
, Formerly known as: INFS 380 
Majors not permi tted: AC01 AC03 FN01 FN03 MG01 : MG03 MK01 OR01 OR03 
C1ass(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
009266 001 LE LE 01 M 6: 30- 9: lOP 102 ()/EN 
IS , 387 Co-op Educ in Info Systems 3.0 Cr 
. Department Permission Required 
-Formerly known as: INFS 387 
013985 001 LE LE , 01 TBA 
25 Khail any, Asad S 
**CR/NC** 
5 Esteva, Juan 
IS 417 Systems AnalysiS & Desgn 3.0 Cr Additional Fee(s)': $20,.00 
Prerequisite(s): IS 219 & DS 265 
Formerly known as: INFS 417 
Majors not permi tted: ACOI AC03 FNOI FN03 MGOI MG03 MK01 OROI OR03 
C1ass(es) permitted: UGJR UGSB UGSR , 
009269 001 LE LE 01 M 6: 30- 9: lOP 109 ()/EN 25 Ahmad , S Imti az 
IS 420 Bus Data COJ1lmun & Cmptr Ntwrks 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Prerequisite(s): DS 265 & IS 315 
Formerly k'nown as: INFS 420 
Majors not permitted: ACOI AC03 FNOI FN03 MGOI MG03 MKOI OROI OR03 
C1ass(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
009270 001 LE LE 01 M W F 1: 30 - 2: 20P 222 ()/EN 25, Sanchez , Pedro P 
IS 425 Software Engineering Mgt 3,, 0 Cr .Additional Fee(s): $20.00 
Prerequisite(s): IS 417 
Formerly known as: INFS 425 
Majors not permi tted: ACOI 'AC03 FNOI FN03 MGOI MG03 MKOI OROI OR03 
C1ass(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
009271 001 LE LE 01 Th , 6:30- 9:l0P 102 ()/EN 25 Khorsheed, Wafa 
IS 442 Information, Resource Managemnt 3,0 Cr 
Prerequisite(s): IS 41'7 
Formerly known as: INFS 442 
Majors not permitted: ACOI AC03 FNOl ' FN03 MGOI MG03 MKOI OROI OR03 
C1 ass (es) permi tted: UGJR UGSB UGSR 
009272 001 LE LE 01 M W 5:00- 6:15P 217 IJ..IEN 25 Mitri, Michel 
IS 449 Info Sys DevlplImpl Proj 3.0 Cr 
Prerequjsite(s): IS 3BO & I,S 417 & IS 420 
Formerly known as: INFS 449 
Majorsnbt permitted: AC01 AC03 FNOI FN03 MGOI MG03 MK01 OROI OR03 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
00~273 001 LE LE 01 M 6:30- 9:l0P 209 IJ..IEN 
IS 487 Co-op Educ in Info Systems 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): IS 387 
Formerly known as: INFS 487 
013987 001 LE LE 01 
IS 489 Internship 
Department Permi ssi on Requi red 
Formerly known as: INFS 489 
009274 001 LE LE 01 
IS 497 Independent Study 
Department Permi ssi on Requi red 
009275 001 LE LE 01 
IS 498 Independent Study 
Department Permission Required ' 
009276 001 LE LE 01 
IS 499 Independent Study 
Department Permission Required 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
009277 ' 001 LE LE 01 TBA 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr ' 
3.0 Cr 
20 Farah, Badie N 
**CR/NC** 
5 Esteva , Juan 
5 Esteva, Juan 
5 
5 
5 
IS 502 Business Info Systems 
Prerequisite(s): MATH 118 
3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Formerly known as: INFS 502 
C1ass(es) permitted: GRDR GRMA GRSP 
009278 001 LE LE 01 
Fall 1995 
W 6:30- 9:l0P 317 ()/EN 30 Sanchez, Pedro P 
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Information Systems Touch-tone Code: 160 
Sect ID No Spec P1 an Tvpe Grp ST Days Tj!!Ml Room B1 dg Cap prj mary Instructor 
IS 510 Progrmng & Data Structr 
Formerly known as: INFS 510 
3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Class(es) permitted: GROR GRMA GRSP 
009280 001 LE LE 01 M W 5:00- 6: 15P 209 OWEN 30 Saxon. Charles S 
IS 528 Advanced Data Structures 
Prerequisite(s): IS 510 
3.0 Cr 
1,... 
Formerly known as : INFS 628 IS 628 
Class(es) permitted : GROR GRMA GRSP 
013988 001 ' LE LE 01 T 6:30- 9:10P 209 OtJEN 30 Esteva. Juan 
IS 610 Programng & Lang Design 3.0 Cr Additional Fee(s): $'20.00 
Prerequisite(s) : IS 528 
Formerly known as : INFS 610 
Colleges permitted: BU Class(es) permitted: GROR GRMA GRSP 
009281 001 LE LE . 01 M 6: 30- 9: lOP 216 OWEN 
IS 614 Systems Analysis 3.0 Cr 
Prerequisite(s): IS 528 
Formerly known as : INFS 614 
Colleges permi tted: BU 
Class(es) permitted: GROR GRMA GRSP 
009282 001 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 102 OWEN 
IS 616 Technlgy of Mngmnt Inform Syst .· 3.0 Cr 
Prerequisite(s): IS 502 
Formerly known as : lNFS 616 
Co 11 eges permi tted : BU Cl ass (es) permi tted: GRDR GRMA GRSP 
015360 001 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 102 OWEN 
IS 620 Data Networks 3.0 Cr 
Prerequisite(s): IS 510 
Formerly known as: INFS 620 
Co 11 eges permi tted : BU Class(es) permitted: GRDR GRMAGRSP 
009283 001 LE LE 01 M W 5:00- 6:15P 102 OWEN 
IS 624 Oper Sys&Mngmt of Computng Res 3.0 Cr 
Prerequisite(s): IS 528 
Formerly known as : INFS 624 
Colleges permitted: BU 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP 
009284 001 LE LE 01 MW 5:00- 6:15P 216 OtJEN 
IS 625 Software Engineering Managemnt 3.0 Cr 
Prerequisite(s): IS 614 
Formerly known as: INFS 625 
Colleges permitted: BU 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP 
009285 001 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 317 OWEN 
IS 645 Database Managemnt Systems 3.0 Cr 
Prerequisite(s): IS 614 
Formerly known as: INFS 645 
Co 11 eges permi tted: BU 
Cl ass (es) permi tted : GROR GRMA GRSP 
009287 001 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 317 OWEN 
IS 655 Decision Support Systems 3.0 Cr 
Prerequisite(s): IS 528 
Colleges permitted: BU 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP 
009288 001 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 217 OWEN 
IS 690 Masters Thesis-Info Systems 1.0 Cr 
Department Permission Requi red 
Formerly known as: INFS 690 
009289 001 LE LE 01 TBA 
Section Title: Masters Thesis Info Syst 
rs 691 Masters Thesis-Info Systems 2.0 Cr 
Department Permission Required 
Formerly known as: INFS 691 
009290 001 LE LE 01 TBA 
IS 692 Masters Thesis-Info Systems 3.0 Cr 
Department Permissipn Requi.red 
Formerly known as: INFS 692 
009291 001 LE LE 01 TBA 
' IS 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required 
009292 001 LE LE 01 TBA 
Fall 1995 Class Schedule 
20 Saxon. Charles S 
20 Mrda 1 j. Stevan S 
20 Farah . Badi e N 
20 Farah. Badi e N 
20 Kha i1 any. Asad S 
20 Ahmad . S Imti az 
20 Khorsheed. Wafa 
20 Mitri. Michel 
5 
5 
5 
5 
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Information Systems Touch-tone Code: 160 
§ect 10 Ho. S~ec ~l an l~e Gr~ SI Om lime Boom Bldo Ca~ ~dmm~ Instructor 
IS 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permissi on Required 
009293 001 LE LE 01 TBA 5 
IS 699 Independent Study 3.0 Cr 
. Department Permission Requi red 
009294 001 LE LE 01 TBA 5 
Production Operations Management Touch-tone Code: 207 
Sect III No S~ec ~l an lvpe Gr~ ST Dm lime Room Bl dg CaD ~rimary Instructor 
POM 374 Intro to Productn/Operat Mngmt 3.0 Cr Additional Fee(s): $10 . 00 
Prerequisite(s): IS 215 & DS 265 
Formerly known as: OR 374 
Majors not permitted : AC01 AC03 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
Class(es) permitted: ' UGJR UGSB UGSR 
009295 001 LE LE 01 • M W F 9:30-10 20A 
009296 002 LE LE 01 TTh 10:00-11 15A 
009297 003 LE LE 01 M W F 10:30-11 20A 
009298 004 LE LE tll T Th 11:30-1245P 
009299 005 LE LE 01 T Th 1; 00- 2 15P 
009300 006 LE LE 01 M W F 1:30- 2 20P 
014004 007 LE LE 01 M W 5:00- 6 15P 
014006 009 LE LE 01 Th 6: 30- 9 lOP 
POM 387 Co-op Educ in Operatns Resrch 
Department Permission Required 
Formerly known as : .OR 387 
109 (),oJEN 30 Warren . Rei no V. 
109 (),oJEN 30 Wu. Nesa L J 
109 (),oJEN 30 Warren. Rei no V. 
109 (),oJEN 30 Tummala . V M Rao 
109 (),oJEN 30 Wu. Nesa L J 
109 (),oJEN 30 Warren. Rei no V. 
.109 (),oJEN 
109 (),oJEN 30 Sokkar. Fathi F 30 . Tummala. V M Rao 
3.0 Cr **CR/NC** 
Majors not permitted: AC01 AC03 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
Cl ass (es) permi tted: UGJR UGSB UGSR 
014007 001 ' LE LE 01 TBA 
POM 472 Tools for Strategic Qual Mngnt 
Prerequisite(s): POM 374 
1 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10 .00 
Formerly known as: OR 476 
Majors not permi tted: AC01 AC03 FN01 FN03 MG01 MG03 ' MK01 OR01 OR03 
Colleges permitted: BU Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR 
009301 001 LE LE 01 W 6: 30- 9: lOP 327 .(),oJEN 20 Warren . Rei no V, 
. POM 475 Production & Inventory Cntrl I 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Prerequi site(s): P<iM 374 
Formerly known as: DR 475 
Majors not permi tted: AC01 AC03 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
Co 11 eges permi tted: BU 
Cl ass (es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
009302 001 LE LE ' 01 M 6:30 - 9:10P 324 (),oJEN 20 Sokkar . Fathi F 
POM 478 Special Topics 2.0 Cr 
014008 001 LE LE 01 TBA 
POM 489 Internship Program 3.0 Cr 
Department Permission Required 
Formerly known as: OR 489 
Majors permitted : OR02 OR04 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR 
009303 001 LE LE 01 TBA 5 
POM 497 Independent Study 1;0 Cr 
Department Permission Required 
Majors not permitted: AC01 AC03 FN01 FN03 MG01 ' MG03 MK01 OR01 OR03 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
009304 001 LE LE 01 TBA 5 
POM 498 Independent Study 2.0 Cr 
Depa rtment Permi ss ion Requi red 
Majors not permitted: AC01 AC03 FN01 FN03 MG01 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
009305 001 LE LE 01 
POM 499 Independent Study 
Depa rtment Permi ss i on Requi red 
TBA 
Majors not permi tted: AE01 AC03 FN01 FN03 MG01 
Cl ass (es) permi tted : UGJR UGSB UGSR 
009306 001 LE LE 01 TBA 
MG03 MK01 
3.0 Cr 
MG03 MKOI 
OR01 OR03 
5 
·OR01 OR03 
5 
POM 503 Intro to Prodctn/Opertns Mgmnt 3', .0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Prerequisite(s): MATH 504 & IS 502 
Formerly knbwn as: OR 503 
Class(es) 'permitted: GRDR GOO GRSP 
009307 001 LE LE 01 T' 
009308 002 LE LE 01 W 
Fall 1995 
6:30- 9:10P 109 
6:30- 9:10P 109 
Class Schedule: 
(),oJEN 
(),oJEN 
30 Sokkar . Fathi F 
30 Tummala . V M Rao 
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Production Operations Management Touch-tone Code: 207 
Sect IP No. Soec plan Tvpe Grp ST Days Time Room . Bldg Cap primary Instructor 
paM 575 Production&Inventory Control I 3.0 Cr 
Prerequisite(s): POH 503 
C1ass(es) permitted: GRDR GRI1A GRSP 
009309 001 LE LE 01 M 6: 30· 9: lOP 324 o.IEN 5 Sokkar. Fathi F 
paM 577 Tools for Stratgc Qualty Mngmt 3.0 Cr 
Prerequisite(s): POM 503 
Formerly known as: OR 577 
C1ass(es) permitted: GRDR GRI1A GRSP 
009310 001 LE LE 01 W 6:30· 9:10P 327 o.IEN 20 Warren. Reino V. 
paM 603 Quantitative Methods I 3.0 Cr 
Prerequisite(s): os 602 
Formerly known as: OR 603 
Colleges permitted: BU 
C1 ass (es) permi tted : GRDR GRI1A GRSP 
015707 001 LE LE 01 T 6: 30· 9: lOP 324 o.IEN 20 Wu. Nesa L J 
paM 697 Independent Study 1.0 Cr . 
Department Permi ssion Requi red 
Colleges permitted: BU ., 
C1 ass (es) permi tted: GRDR GRI1A GRSP 
009311 001 LE LE 01 TBA 5 
paM 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
Colleges permitted: BU 
C1 ass (es) permi tted: GRDR GRI1A GRSP 
009312 001 LE LE 01 TBA 5 
paM 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
Colleges permitted: BU 
C1ass(es) permitted : GRDR GRI1A GRSP 
009313 001 LE LE 01 TBA 5 
Management 
OVERRIDES: For Management 300/400 level courses. students must complete a written override request. Preference is given to Management 
majors and those for whom the course is a business program requirement. For Management 202. overrides will be distributed by the . 
Coordinator for Academic Advising . 401 Owen. Overrides for graduate courses are controlled by the Coordinator for Graduate Business 
Programs. 401 Owen. Overrides for Management 490 are limited to graduating seniors and are admi nistered by the Coordinators for Business 
Policy. 466 Owen. 
.Management Touch-tone Code: 156 
Sect IP Nel. Spec P1 an Tvpe Grp ST Days Time Room B1 dg Cap primary Instructor 
MGMT 202 Business Communications 3.0 Cr 
Undergraduate students only Prerequisite(s): CTAS 121 or CTAS 124 & ENGL 121 
C1ass(es) not permitted : UGIM 
009314 001 LE LE 01 M W F 
009315 002 LE LE 01 M W F 
009316 003 LE LE 01 T Th 
009317 004 LE LE 01 M W F 
MGMT 202 Business Communications 
009318 005 LE LE 01 M W F 
009333 020 LE LE 01 T Th 
009319 006 LE LE 01 M W F 
009332 019 LE LE 01 M W F 
009320 007 HR LE LE 01 T Th 
009321 008 LE LE 01 T Th 
009323 010 LE LE 01 T Th 
009325 012 LE LE 01 T 
009327 014 LE LE 01 Th 
MGMT 384 Human Resource Mgt 
8:30· 9:20A 
9:30·10:20A 
10: 00·11 : 15A 
10:30·11 :20A 
, 
11: 30·12: 20P 
11:30·12 :45P 
12: 30· 1: 20P 
12:30· 1:20P 
1:00· 2:15P 
1:00· 2:15P 
2:30· 3:45P 
6:30· 9:10P 
6:30· 9:10P 
Majors not permitted: AC01 AC03 FN01 FN03 MG01 
221 o.IEN 
221 o.IEN 
221 o.IE~ 
221 o.IEN 
3.0 Cr 
221 o.IEN · 
221 o.IEN 
221 o.IEN 
220 o.IEN 
211 o.IEN 
325 o.IEN 
221 o.IEN 
TBA 
TBA 
3.0Cr 
MG03 MK01 
C1ass(es) permitted : UGJR UGSB UGSR 
009334 001 LE LE 01 M W F 9: 30·10 : 20A 315 o.IEN 
009335 002 LE LE 01 M W F 
009336 003 LE LE 01 Th 
11 :30·12:20P 114 o.IEN 
6: 30· &:; lOP 315 o.IEN 
MGMT 386 Orgznl Behavior & Theory 3.0 Cr 
Majors not permitted: AC01 AC03 . FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
OR01 
40 
120 
40 
OR01 
Nightingale. John P 
Conley . James Harvey . 
Wa 1 tman. John L 
Victor . David 
Nightingale . John P 
Bush·Bace1is . Jean L 
Conley. James Harvey 
Victor. David 
Hermon. Mary Vie1haber 
Wa 1 tman . John L 
Bush·Bace1 is . Jean L 
OR03 
Patrick. Floyd A 
Andrews. Fraya W 
Patrick. Floyd A 
OR03 
C1ass(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
009339 001 LE LE 01 M W F 9:30·10:20A 114 o.IEN 120 Hendrickson. Lorraine Uh1 
009340 002 LE LE 01 
009341 003 · LE LE 01 
009342 004 LE LE 01 
Fall 1995 
T Th 
TTh 
W 
10:00·11:15A 114 
11: 30·12 :45P 114 
6:30· 9:10P 114 
Class Schedule 
o.IEN 120 Hoyer. Deni se T 
o.IEN 120 ca~. Richaurd R 
o.IEN 120 Nig tinga1e. John P 
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Management Touch-tone Code: 156 
Sect 10 No Spec Pl an TYpe Grp ST Davs Tjme 
MGMT 387 Co-op Education in Management 
Department Permission Required 
013957 001 LE LE 01 TBA 
MGMT 388 Intro to Entrepreneurshp 
Majors not permitted: ACOL AC03 FN01 FN03 MG01 
Room Bl dg 
3.0 Cr ' 
3.0 Cr 
MG03 MK01 
Cap prj mary Instructor 
**CR/NC** 
30 Andrews, Fraya W 
OR01 OR03 
11:30-12:20P 220 ();JEN 30 Hendrickson, Lorraine Uhl 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
009344 D02 LE LE 01 M W F 
009343 001 LE LE 01 W ,6:30- 9:10P 211 ();JEN 25 Hendrickson, Lorraine Uhl 
MGMT 403 Mangrl Commun:Thry&Applc 
Prerequisite(s): MGMI 202 & MGMT 386 
Majors not permi tted: AC01 AC03 FN01 FN03 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
009345 001 LE LE 01 W 
MGMT·460 Management Skills 
Prerequisite(s): MGMT 384 & MGMI 386 
Formerly known as: MGMI 360 . 
3.0 Cr 
MG01 ' MG03 MK01 
6:30 - 9:10P :116 ();JEN 
3.0 Cr 
Majors not permitted: AC01 AC03 FN01 FN03 MGOl MG03 MK01 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
009346 001 LE LE 01 M W 
009347 002 LE ' LE Ol T Th . 
013961 oro LE LE 01 M 
013962 004 LE LE 01 T 
. 8:00- 9:15A 315 ();JEN 
1:00- 2:15P 221 ();JEN 
6:30- 9:10P 325 ();JEN 
6:30 - 9:10P 221 ();JEN 
MGMT 480 Mgt Respnsiblty & Ethics 3.0 Cr 
Majors not permitted: AC01 AC03 FN01 FN03 MGOl MG03 MK01 
Cl ass (es) permi tted: UGJR UGSB UGSR 
009349 001 LE LE 01 T Th 2:30- 3:45P 315 ();JEN 
009350 002 LE LE 01 Th 6:30 - 9:10P 221 MN 
MGMT 483 Staffing Organizations 3.0 Cr 
Prerequisite(s): MGMT 384 
Majors not per,mi tted: AC01 AC03 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 
Colleges permitted: BU 
Cl ass (es) permi tted: UGJR UGSB UGSR 
009352 001 , LE LE 01 T Th 10:00-11:15A 325 ();JEN 
009353 002 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 325 ();JEN 
MGMT 485 Human Resource Devlp 3.0 Cr 
Prerequisite(s): MGMI 384 
Majors not permi tted: AC01 AC03 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
013968 001 LE LE 01 T Th 8:30- 9:45A 315 ();JEN 
013970 002 LE LE 01 M W 12:30- 1 :45P 315 ();JEN 
MGMT 486 Organizational Devlp 3.0 Cr 
Prerequisite(s): MGMT 386 
OR01 
30 
OR01 
25 
25 
25 
25 
OR01 
OR03 
Hermon, Mary Vielhaber 
0003 
Hill, Raymond E 
McEnery. Jean M 
Hill. Raymond E 
McEnery. Jean M 
OR03 
30 Crowner. Robert . P 
24 CrOWner. Robert P 
OR01 OR03 
30 Camp. Richaurd R 
30 Camp. Ri chaurd R 
OROl OR03 
30 Huszczo. Gregory E 
30 Blanchard. P Nick 
Majors not ' permitted: AC01 AC03 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
009356 OQ1 LE LE 01 T Th 11: 30-12: 45P 315 ();JEN 30 Huszczo. Gregory E 
009357 002 LE LE 01 T 6:30- 9: lOP TBA 30 
MGMT 487 Co-op Education in Management 3.0.Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Prerequ1site(s): MGMI 3117 
013975 001 LE LE 01 TBA 30 Andrews. Fraya W 
MGMT 490 Business Policy 3.0 Cr 
Prerequisite(s): FIN ~.50 & MKTG 360 & POM 374 & MGlfT 386 
Majors not permi tted: AC01 AC03 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 ' OR01 OR03 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP UGJR UGSB UGSR 
009360 002 LE LE 01 T Th 10:00-11 :15A 
009361 003 LE LE 01 T Th 11 :30-12:45P 
009362 004 HR LE LE 01 T Th 1: 00- 2: 15P 
009363 005 LE LE 01 T Th 2: 30- 3: 45P 
009364 006 LE LE 01 M W 3:30 - 4:45P 
009365 007 LE LE 01 M 6:30, 9:10P 
009366 008 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 
009367 009 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 
009368 010 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 
220 ();JEN 
220 ();JEN 
220 ();JEN 
220 ();JEN 
220 ();JEN 
220 ();JEN 
m ~~~ 
222 ();JEN 
MGMT 495 International Management 3.0 Cr 
009372 . 001 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 316 ();JEN 
MGMT 496 Human Resource Mgt 3.0 Cr 
29 
29 
. 29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
30 
Ettington. Deborah R. 
Newell. Stephanie E 
Ettington. Deborah R. 
Newe ll. Stephani e E 
Danak. Jagdi sh T 
Danak. Jagdi sh T 
Danak. Jagdi sh T 
Prerequisite(s): MGMT 384 t 
Majors not permitted: AC01 AC03 FN01 FNOl MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
Co 11 eges permi tted: BU 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
009374 001 LE LE 01 M W 
009375 002 LE LE 01 M 
MGMT 497 Independent Study 
Department Permission Required 
009376 001 LE LE 01 TBA 
Fall 1995 
8:00- 9: 15A 325 ();JEN 
6:30- 9:10P 221/1 ();JEN 
1.0 Cr 
Class Schedule 
30 
24 
Andrews. Fraya W 
Andrews. Fraya W 
10 Dayal. Sahab 
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Management Touch-tone Code: 156 
Sect IP No. Spec P1 an Tvi?e Grp $I Days Time . Room Bldg CaD prjmary Instructor 
MGMT 498 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
009377 001 lE LE 01 
MGMT 499 Independent Study 
Department Permission Required 
TBA 
009378 001 LE LE 01 TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
MGMT 501 Mngmnt:Concepts.Princpls&Pract 3.0 Cr 
C1 ass C es) permi tted: GRD~ GRMA GRSP 
009379 001 LE LE 01 M W 
MGMT 576 Corporate Social Policy 
C1 ass C es) permitted: GRDR GRMA GRSP 
5:00- 6:15P 325 OWEN 
3.0 Cr 
009381 001 LE LE 01 M 6: 30 - 9: lOP 211 OWEN 
MGMT 602 Theory&Tech of Organiz Develop 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): MGMT 605 & OS 501 
Colleges permitted: BU 
C1 ass C es) permi tted: GRDR GRMA GRSP 
009382 001 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 325 OWEN 
MGMT 604 Mgmt Communctn Theory & Pract 3.0 Cr 
Colleges permi tted: BU 
C1assCes) permitted: GRDR GRMA GRSP 
014695 004 CE LE LE 01 S 9:00-12:10P 306 PRAYH 
009383 001 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 211 OWEN 
009384 002 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 201 OWEN 
013977 003 LE LE 01 Th 6: 30- 9: lOP 211 (}.olEN 
MGMT 605 Organization Theory & Behavior 
PrerequisiteCs): MGMT 501 ' 
3.0 Cr 
Colleges permi tted: BU 
ClassCes) permitted: GRDR GRMA , GRSP 
009386 002 LE LE 01 T 6:30- 9:10P TBA 
009385 001 LE LE 01 W 
MGMT 609 Human Resource Management 
PrerequisiteCs): MGMT 605 
Colleges permitted: BU 
C1assCes) permitted: GRDR GRMA GRSP 
6:30- 9: lOP 325 OWEN 
3.0 Cr 
009388 002 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 315 OWEN 
MGMT 638 Bldg Continuous Imprvmnt Teams 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): MGMT 605 
Colleges permitted: BU . 
C1assCes) permitted: GRDR GRMA GRSP 
013978 001 LE LE 01 M 6: 30- 9: lOP 315 OWEN 
MGMT 648 Commun & Organztnl Development 3.0 Cr 
Colleges permitted: BU ClassCes) permitted: GRDR GRMA GRSP 
013981 001 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 315 OWEN 
MGMT 681 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students only 
009391 001 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 327 (}.olEN 
MGMT 690 Thesis-Organztnl Devlpmt 1.0 Cr 
Department Permission Required PrerequisiteCs): MGMT 601 & MGMT 602 
009392 001 ' LE LE 01 TBA 
MGMT 691 Thesis-Orgahztnl Devlpmt 2.0 Cr 
Department Permission Required PrerequisiteCs): MGMT 601 & MGMT 602 
009393 001 ' LE LE 01 TBA 
MGMT 692 Thesis-Organztnl Devlpmt 3.0 Cr 
Department Permission Required PrerequisiteCs): MGMT 601 & MGMT 602 
009394 001 LE LE 01 TBA 
MGMT 696 Seminar:Mngmnt Strategy&Policy 3.0 Cr 
Co 11 eges permi tted: BU 
C1assCes) permitted: GRDR GRMA GRSP 
009395 001 LE , LE 01 
009396 002 LE LE , 01 
009397 003 LE LE 01 
MGMT 697 Independent Study 
T 
W 
Th 
6:30- 9:10P 220 OWEN 
6:30- 9:10P 221 (}.olEN 
6:30- 9:10P 220 OWEN 
Department Permission Requi red Graduate students only 
013983 001 ' LE LE 01 TBA ' 
:s 1.0 Cr 
:s 
'c 
MGMT 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Gradlflte students only 
013984 001 LE LE 01 TBA 
MGMT 699 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
' 009398 001 LE LE 01 
Fall 1995 
3.0 Cr 
PrerequisiteCs): MGMT 605 
TBA 
Class Schedule' 
10 Dayal. Sahab 
10 Dayal. Sahab 
30 Patri ck. Floyd A 
21 Con1 ey. James Harvey 
30 Huszczo. Gregory E 
30 
21 Bush-Bace 1 is. Jean L 
30 Vi ctor. Davi d 
21 Wa 1 tman. John L 
35 Hill. Raymond E 
35 Hoyer. Deni se T 
30 McEnery. Jean M 
30 Blanchard. P Nick 
30 Hermon. Ma ry Vi e 1 haber 
25 Paxton . Bruce 
& MGMT 628 & MGMT 638 
10 Dayal. Sahab 
& MGMT 628 & MGMT 638 
10 Dayal. Sahab 
& MGMT 628 & MGMT 638 
10 Dayal. Sahab 
29 Newe 11, Stephani e E 
29 Crowner. Robert P 
29 Ettington. Deborah R, 
10 Daya 1. Sahab 
10 Dayal. Sahal:> 
10 Daya 1. Sahab 
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OVERRIDES: See the department offi ce. 469 Owen. 
Law 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST pays 
LAW 293 Legal Environment of Bus 
Undergraduate students only 
Equivalent to : LAW .503 
009400 001 LE LE 01 M W F 
009401 002 LE LE 01 T Th 
009402 003 LE LE 01 M W F 
009403 004 LE LE 01 T Th 
009406 007 LE LE 01 T Th 
009404 005 LE LE 01 Th 
LAW 393 Law of Enterprises 
Prerequisite(s): LAW 293 
Majors not permi tted : AC01 AC03 FN01 FN03 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
009407 001 LE LE 01 T Th 
LAW 403 Employment Law 
Prerequisite(s) : LAW 293 
Majors not permi tted: ACOl AC03 FN01 FN03 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
013969 001 LE LE 01 T Th 
LAW 455 Real Estate Law 
Prerequisite(s): LAW 293 or RES · 210 
Marketing 
t 
Touch:"tone Code: 158 
Time Room Bldg Cap primary Instructor 
. 3.0 Cr 
10 30-U:20A 40 Barton. Dar~l Lee 215 CItIEN 
11 30-12:45P 318 CItIEN 40 Defebaugh. andra J 
1 30- 2:20P 114 CItIEN 120 Barton. Dar,l Lee 
2 30-3:45P 318 CItIEN 35 Welber. Joe S 
4 00- 5:15P 219 OWEN 25 Vi ctor. Gary If 
6 30- 9:10P 318 CItIEN 35 Vi ctor. Gary M 
3.0 Cr 
MG01 . MG03 MK01 OR01 OR03 
1:00- 2:15P 219 CItIEN 20 Welber. Joel S 
3.0 Cr 
MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
1:00- 2:15P 318 CItIEN 25 Defebaugh. Sandra J 
3.0 Cr 
Majors not permi tted: AC01 AC03 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
Co 11 eges permi tted: BU 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR 
013971 001 LE LE 01 M W F 12: 30- 1: 20P 223 CItIEN 
LAW 503 Legal Environment of Business . 3.0 Cr 
Equivalent to : LAW 293 
Cl ass (es) permi tted: GRDR GRMA GRSP 
014669 003CE LE LE 01 S · 9:00-12:10P TBA CEC 
009410 001 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 219 CItIEN 
009411 002 LE LE 01 Th 6: 30- 9: lOP 219 CItIEN 
LAW 595 Seminar in Business Law 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : LAW 503 
Cl ass (es) permi tted: GRDR GOO GRSP 
013972 001 LE LE 01 
Section Titl.e: EJIllloyment Law 
Th 6:30- 9:10P 21S CItIEN 
20 Barton. Daryl Lee 
35 
20 Victor . Gar, t1 
20 Welber . Joe S 
20 Defebaugh . Sandra J 
Market; ng Touch-tone Code: 157 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST pays 
MKTG 261 Contemporary Selling 
Undergraduate students only 
009420 009 LE LE 
009412 001 LE LE 
009413 002 LE LE 
009414 003 LE LE 
009415 004 LE LE 
009422 011 LE LE 
009416 005 LE LE 
. 009421 010 LE LE 
MKTG 287 Coop 
Departl1lent Permission Required 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
015760 001 LE LE 01 
MKTG 360 Prin of Marketing 
Equi va 1 ent to: MKTG 510 
T Th 
M W F 
T Th 
M W F 
M W F 
M W 
T Th 
W 
TBA 
Majors not permi tted: AC01 AC03 FN01 · FN03 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
009423 001 LE LE 01 
009424 002 LE LE 01 
009425 003 LE LE 01 
009426 004 . LE LE . 01 
013976 005 LE LE 01 
MKTG 363 Retailing 
Prerequi site(s): MKTG 360 
M W F 
M W F 
T Th 
M W 
T 
Majors not permitted: ACOl AC03 FN01 FN03 
Class(es) Rermitted: UGJR UGSB UGSR 
009428 002 LE ' LE 01 M W F 
Time Room Bldg Cap primary Instructor 
3.0 Cr Additional Fee(s): $5.00 
8:30- 9:45A 223 CItIEN 
9:30-10:20A 22:3 CItIEN 
10:00-11:15A22:1 CItIEN 
10 :30-11:20A 223 CItIEN 
11 : 30-12: 20P 223 OWEN 
2:30- 3:45P 223 OWEN 
2:30- 3:45P 223 OWEN 
6:30- 9:10P 22:1 CItIEN 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
. MG01 MG03 - MK01 
10:30-11:20A 114 CItIEN 
12: 30- 1:20P 318 CItIEN 
2: 30- 3:45P 114 CItIEN 
5:00- 6:15P 318 CItIEN 
6:30- 9:10P 114 CItIEN 
3.0 Cr 
24 Braden. Joseph L 
24 
24 
24 
24 
24 
Braden. Joseph L 
BelsKus. Albert W 
B~;5jus. Albert VI 
24 Braden. Joseph L 
24 McSure ly. Hugh 
**CR/NC** 
10 Fullerton. Sammy D 
OR01 OR03 
120 papgas. Tam 
35 Sau er. Matt ew H 
120 Fullerton. Sammy D 
35 Sauber. Matthew H 
120 Fullerton. Sammy D 
MGOI MG03 MK01 OR01 OR03 
11: 30-12 : 20P 215 CItIEN 35 
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Marketing Touch-tone Code: 157 
S!:~ III No Sp,gC~lAD l!1!!! GrR SI Davs lime R!IllllI Bldg 
MKTG 364 Logistics&Material s Mgt 3.0 Cr 
Prerequi s i tee s-): MKTG 360 
Majors not permi tted : AC01 AC03 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 
Coileges permitted: BU 
Cl ass (es) permi tted: UGJR UGSB UGSR 
009429 001 LE LE 01 M W F 10 : 30-11 : 20A 229 o.JEN 
MKTG 365 Buyer Behavior 3.0 Cr ' 
Prerequisite(s) : MKTG 360 & PSY 101 
Majors not permitted : AC01 AC03 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
009430 001 U LE 01 T Th 11 :30-12 :45P 215 o.JEN 
013980 002 LE LE 01 M W F 12:30- 1:20P 215 o.JEN 
013982 003 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 318 o.JEN 
MKTG 368 Marketing Strategy 3.0 Cr 
& ACC 240 Prerequisite(s) : MKTG 360 
,Majors not permitted: AC01 AC03 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 
UGSB UGSR Cl ass (es) permi tted : UGJR 
009431 001 LE LE 01 M W F 11 : 30-12 : 20P 229 o.JEN 
009432 002 LE LE 01 T Th 
009433 003 LE LE 01 M W 
MKTG 369 Advertising 
Prerequisite(s) : MKTG 360 
Majors not permi tted: AC01 AC03 FN01 FN03 
Class(es) permitted: uGJR UGSB UGSR 
009436 001 LE LE 01 T Th 
009437 002 LE LE 01 T 
MKTG 374 Business to Business Mkt 
Prerequisite(s): MKTG 360 
Majors not permitted : AC01 AC03 FN01 FN03 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
009441 001 LE LE 01 M W 
MKTG 387 Coop Ed in Marketing 
Department Permission Required 
013986 001 LE LE 01 TBA 
MKTG 460 International Mktg 
Prerequisite(s) : MKTG 360 
Majors not permitted: AC01 AC03 FN01 
Cl ass (es) permi tted: UGJR . UGSB UGSR 
009442 001 LE LE 01 M W 
MKTG 461 Sales Management 
Prerequisite(s) : MKTG 261 & MKTG 360 
Majors not permi tted: AC01 AC03 FN01 
Cl ass (es) permi tted : UGJR UGSB UGSR 
FN03 
F 
FN03 
009443 001 LE LE 01 T Th 
MKTG 470 Marketing Research 
2:30- 3:45P 229 o.JEN 
5:00- 6:15P 229 o.JEN 
3.0 Cr 
MG01 MG03 MK01 
2:30- 3:45P 215 o.JEN 
6:30- 9:10P 215 o.JEN 
3.0 Cr 
MG01 HG03 MK01 
2:30 - 3:45P 219 OWEN 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
MG01 MG03 MK01 
9: 30-10: 20A 318 OWEN 
3.0 Cr 
MG01 MG03 MK01 
1:00- 2:15P 223 o.JEN 
3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MKTG 360 & OR 265 
Majors not permi tted: AC01 AC03 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 
Cl ass (es) permi tted : UGJR UGSB UGSR 
009444 001 LE LE 01 M W 
009445 002 LE LE 01 M W 
F 11:30-12:20P 318 o.JEN 
, 5:00- 6:15P 219 OWEN 
3.0 Cr MKTG 475 Marketing Management 
Prerequisite(s) : MKTG 368 
Majors not permi tted: AC01 AC03 FN01 FN03 HG01 HG03 MK01 
Cl ass (es) permi tted: UGJR UGSB UGSR 
009450 001 LE LE 01 T Th 
009451 002 LE LE 01 T Th 
MKTG 479 Special Topics 
009455 002 LE LE 01 M 
Section Title : Service Marketing 
009454 001 LE LE 01 T 
Section Title: Sports Marketing 
MKTG 487 Coop Ed in Marketing 
Department Permission Required 
Prerequisite(s): MKTG 387 
013991 001 LE LE 01 TBA 
MKTG 489 Internship Program 
Department Permi ssi on Requi red 
009456 001 LE LE 01 TBA 
MKTG '499 Independent Study 
Department Permi ssi on Requi red 
009457 001 LE LE 01 TBA 
10 :00-1l:15A 229 OWEN 
1: 00- 2: 15P 229 OWEN 
3.0 Cr 
6:30- 9:10P 229 OWEN 
6:30- 9:10P 223 OWEN 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
Fall 1995 Class Schedule 
CaR ~rimarll IDstructor 
OR01 OR03 
25 Peterson. Roger A 
OR01 OR03 
30 Neuhaus. Col i n F 
30 
25 Pappas. Tanrny 
OR01 OR03 
24 Sachdey. Harash J 
24 Neuhaus. Colin F 
24 Sachdey. Harash J 
OR01 OR03 
35 Davi s. Judy Foster 
35 Dayi s. Judy Foster 
OR01 OR03 
25 McSurely. Hugh 
**CR1NC** 
10 Fu 11 erton . Sanrny D 
OR01 OR03 ' 
30 Peterson. Roger A 
OR01 OR03 
24 Braden. Joseph L 
OR01 OR03 
25 Edwards. El i zabeth A. 
25 Edwards. El i zabeth A. 
OR01 OR03 
20 Merz. George R 
20 Merz. George R 
**CR/NC** 
20 Pappas. Tanrny 
20 W Edwards 
**CR/NC** 
10 Fullerton. Samny D 
**CR/NC** 
10 Fullerton. Sanrny D 
10 Dodge . H Robert 
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Market; ng . Touch·-tone Code: 157 
Sect ID No Spec P1 an Tvpe Gro ST Days Time Room B1 dg Cap prj mary Instructor 
MKTG 510 Marketing 
Equivalent to: MKTG 360 
Class(es) permitted: GRDR GRMA 
014670 003 CE LE LE 
009458 001 LE LE 
009459 002 LE LE 
MKTG 520 International 
Prerequisite(s): MKTG 360 
GRSP 
01 
01 W 
01 W 
Business 
Cl ass (es) permi tted: GRDR GRMA GR?P 
3.0 Cr 
S 1:00· 4:10P TBA CEC 
6:30- 9:10P 219 ONEN 
6:30- 9:10P 229 ONEN 
3.0 Cr 
009460 001 LE LE 01 W , 6: 30- 9: lOP 21S ONEN 
MKTG 610 Marketing Policies & Problems 
Prerequisit'e(s) : MKTG 510 . 
Co 11 eges permi tted: BU 
Cl ass (es) permi tted: GRDR GRMA GRSP 
014668 003 CE LE LE 01 S 
009462 001 LE LE 01 M 
009463 002 LE LE 01 T 
MKTG 620 Customer Dri ven Qual i ty , 
Prerequisite(s): MKTG 510 
Co 11 eges permi tted: BU 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP 
1:00- 4:10P 
6:30- 9:10P 
6:30- 9:10P 
3.0 Cr 
320 PRAYH 
219 ONEN 
229 ONEN 
3.0 Cr 
009464 001 LE LE 01 ' T 6:30- 9: lOP 201 ONEN 
MKTG 640 Promotions Management 
Prerequi site(s): MKTG 610 
Co 11 eges permi tted: BU 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP 
3.0 Cr 
. 013994 001 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 223 ONEN 
MKTG 665 Seminar in Buyer Behavior 
Prerequisite(s): MKTG 510 
Colleges permitted: BU 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP 
3.0 Cr 
013995 001 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 229 ONEN 
MKTG 670 Adv Mthds in Mktg Resrch 
Prerequisite(s): MKTG 610 
Colleges permitted: BU 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP . 
009465 001 LE LE 01 . M 6:30- 9:10P 
MKTG 675 Market Planning & Forecasting 
Prerequisite(s): MKTG 610 
Co 11 eges permi tted: BU 
Cl ass (es) permi tted: GRDR GRMA GRSP 
·3. 0 Cr 
223 ONEN 
3.0 Cr 
013996 001 LE LE 01 M 6:30- 9:10P 318 ONEN 
MKTG 699 Independent Study , 3.0 Cr 
Department Permission Required 
009466 001 LE LE 01 
Prerequisite(s): HKTG 610 
TBA 
35 Belskus . Albert W 
25 Belskus. Albert W 
25 Sauber . Matthew H 
20 Peterson; Roger A 
30 Sauber. Matthew H 
25 H SACHDEV 
20 Herz. George R 
20 Dodge. H Robert 
20 J FOSTER DAVIS 
20 Neuhaus. Colin F 
20 Edwards . Elizabeth A. 
20 McSurely. Hugh 
10, Dodge. H Robert 
Real Estate Touch-tone Code: 155 
Sect ID No Spec P1 an Tvpe Grp ST Days 
RES 210 Real Estate Prin & Pract 
Undergraduate students only 
009162 001 LE LE 01 
015765 002 LE LE 01 
RES 310 Real Estate ,Finance 
T Th 
T 
Prerequisite(s): RES 210 & FIN 350 
Majors not permi tted: AC01 AC03 FN01 FN03 
Co 11 eges permi tted: BU 
Class(es) permitted: UGJR .UGSB UGSR 
009163 001 LE LE 01 T Th 
RES 340 Real Estate Investments 
Prerequisite(s): FIN 350 
Time ROOI!L Bldg Cap prj mary Instructor 
3.0 Cr 
10:00-11:15A 215 ONEN 35 Weeks. C Wayne 
6:30- 9:10P 318 ONEN 35 Weeks. C Wayne 
3.0 Cr 
MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
4:00- 5:15P 215 ONEN 30 Weeks. C Wayne 
3.0 Cr 
Majors not permitted: AC01 AC03 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
009467 001 LE LE 01 T Th 1:00- 2:15P 215 ONEN 30 Weeks. C Wayne 
Fall 1995 Class Schedule 
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Business Administration 
College of Business General Studies Touch-tone Code: 152 
Sect ID No, Spec Pl an Type Grp ST Days Ii me Room Bldg Cap primary Instructor 
COB 179 . Special Topics 3.0 Cr 
009468 001 LE LE 01 M W F 1:30- 2:20P TBA 45 
015718 002 LE LE 01 W 6:30- 9:10P TBA 40 
COB 592 Special Topics 3.0 Cr 
Department Permission Required 
015573 001 CE LE LE 01 S 8:30~ 3:30P 21SA ALEXA 30 Hubbard, JlTappe, K 
Section Title: German Business Culture 
COB 650 Strategic Quality Management 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MGMT 605 
Co Jl eges permi tted : BU 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP 
009469 001 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 324 OotIEN 15 
, , 
<0. 
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COLLEGE OF EDUCATION 
GENERAL ADMISSION POLICY 
1. Prospective students must apply for admission and be accepted in the College of Education. Application should be made at the end 
of the sophomore year and students must have a minimum of 56 credits. 
2. Transfer students must first apply for admission to Eastern Michigan Univers i ty at the Undergraduate Mmissions Office . l'hey may 
apply to the College of Education after successfully c~leting 56 credits and the mc Basic Skills Test . (Twelve of these credits must 
be completed at Eastern Michigan University .) . 
3. Graduate or Special Status students must also be admitted to the College of Education in order to register for education classes . 
4. Students below a 2.0 GPA (on academic probation) may not register for any Professional Studies courses as described in t he catalog. 
, 
5. Students are not allowed to enroll in restricted Professional Studies courses (as described in the catalog) unless they have passed 
the state mandated basic skills test and have been admitted to the .College of Education . Certified teachers are not required to take the 
b'asi c ski 11 s test. 
Restricted Professional Studies courses at the undergraduate level include: EDM 345: EDP 340 & 341 ; SFD 328; CUR 302. 304 & 305; RDG 
311 & 314; HED 373 . 
All Teaching Methods courses are also i ncluded: MATH 306 . 381 & 581; ENG 308 ; PED 367 & 440; HIS 481; PHY 325; GEO 348; FLA 411; BID 
403; CTA 307; FA 416 & 417; IE 460 & 461 ; and MUS 330 . 
Professional Studies courses at the Graduate level include: EDM 522 ; CUR 550; RDG 518. 563 & 636 ; SFD 500. 550. 572 & 580. 
Students are required to show their College of Education admission card in all restricted Professional Studies courses . 
MINIMUM CRITERIA: 
1. A mi ni mum EMU grade poi nt average o~ 2.5 
2. A minimum major or three minors grade point average of 2.5 
3. Demonstrated competence in: 
a. speaking effectiveness as, determined by successful completion of one or two courses in speech with ~ minimum grade of C. 
b. reading ability as determ d by EMU admission policies. successful completl on of Basic Studies Program requirements. and 
successful completion of the MITC Basic Skills Test . 
c . written expression as determined by a review of the student's writing submitted for admission. and by successful completion of the 
MITC Basic Skills Test . 
d. arithmetical computation as determined by EMU admissions policies . completi on of Basic Studies Program requirements with a minimum 
gr'ade of C. and successful completion of the MITC Basic Skills Test . 
4. Demonstrati on of: 
I 
a. satisfactory health status 
b. soci a 1 and emoti ona 1 adjustment ; account is taken of standards of conduct expected on Eastern' s campus. the degree to whi ch 
students meet their academic . financial. moral. social. and other obligations . and practice good citizenship among fellow 
students . 
5. Freedom from any kind of probation. administrative or academic. While on academic probation . students may not register for. remain 
in. or receive credit for a Professional Studies course. This includes methods courses listed by cross reference with 
departments. even though the courses also are listed by and taught in departments outside of the College of Education. 
6. Students seeking admiSSion to the certification programs must also complete a test of basic skills. Students must pass the 
Michigan mandated basic skills test. Registration materials are available in 101 Boone Hall. A copy of the basic skills test 
scores must accompany application. 
Student. Teachi ng Informati on 
1. A separate application for student teaching is available in 101 Boone Hall . The Student Teaching application must be submitted by 
January 15 for Fall or Summer (certified teachers only--special permission required) and June 15 for Winter . 
2. Students must be accepted in the College of Education before they can begin student teaching. 
3. Return a completed typed application to 101 Boone . 
4. Pre-student teaching must be approved by the Student Teaching Office and the Pre-Student Teaching coursepack must be used . 
• Additional information: 101 Boone Hall (313) 487-1416 
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Hlth,Phys Eductn,Recrtn,and Dance 
, NO OVERRIDES. Class capacities are set by safety constraints. instructional effectiveness. and accreditation standar.ds. 
Athl eti cs Touch-tone Code: 175 
Sect ID No. Spec Pl an Tvpe Grp ST oays Time 
ATHL 119 Orientatn to Sports Hed 
009470 001 LE LE 01 F 12:00-12:50P 
ATHL 219 Intro to Athletic Training 
Prerequisite(s) : ATHL 119 
009471 001 . LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 
ATHL 225 Practicum I 
Department Permission Required 
Prerequi site(s): ATHL 119 
009472 001 LE LE 01 HMhF 3:00- 3:50P 
ATHL 261 Sports Officiating I 
009473 001 LE LE 01 T Th 12:00-12:50P 
ATHL 263 Theory of Football 
009474 001 LE LE 01 H W 8:00- 8:50A 
ATHl 265 Theory of Baseball 
009475 001 LE LE 01 T Th 10:00-10:50A 
ATHL 267 Theory of Basketball 
009476 001 LE LE 01 M W 12 :00-12 :50P 
ATHL 268 Theory of Coaching Swimming 
013735 001 LE LE 01 M W 8:00- 8:50A 
ATHL 269 Theory of Track & Field 
ROOO! Bldg Cap Primary Instructor 
1.0 Cr 
117 WARNE 35 Venis. Ronald M 
3.0 Cr 
111 WARNE 30 Venis. Ronald M 
2.0 Cr 
111 WARNE 10 Tuscany. Wil 1 i am 
2.0 Cr 
117 WARNE 30 Oestrike. Ronald E 
2.0 Cr 
119 ~JARNE 30 Oestrike. Ronald E 
2.0 Cr 
111 WARNE 30 Oestri ke . Ronald E 
2.0 Cr 
117 WARNE 30 Freund. A" an Peter 
2.0 Cr 
POOL RECIM 30 Jones. Mi chae 1 H 
2.0 Cr 
009477 001 LE LE 01 T Th 11 : 00-11: 50A 111 WARNE 30 Parks. Robert Chester 
Athl eti cs Touch-tone Code: 175 
Sect IO No. Spec plan Tvpe Grp ST oays Time Room Bldg Cap primary Instructor 
ATHL 390 Pre-Internship 2.0 Cr 
Department Permission Required' Prerequisite(s): ATHL 225 & ATHL 325 
Majors permi tted: PE08 ' 
009479 001 LE LE 01 HMhF 4:00- 4:50P 109 WARNE 10 Strickland. Gary W 
ATHL 478 Special Topics 2.0 Cr 
Majors permi tted: PE08 
009480 001 LE LE 01 F 10:00-11 :30A 239 WARNE 30 Wasik. Claudia B 
. Section Title: Theory Coach Vb 
009481 002 LE LE 01 HMhF 4:00- 4:50P 111 WARNE 15 Mil 1 er . Mari sa A 
Section Title : Practicum II Department Permission Required 
ATHL 479 Special Topics 3.0 Cr 
Majors permitted : PE08 
009482 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 111 WARNE 30 Bretting. Michael 
Section Title: Psychology of Spt COI1ll 
009484 003 LE . LE 01 H W F 10:00-10:50A 111 WARNE 30 Banks. Gary C 
Section Title: Legal Asp of Sports Med 
009483 002 . LE LE 01 H W F 11:00-11:50A 111 WARNE 30 Venis. Ronal d M 
Section Title: Recognize & Assess Injuries 
009485 004 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 109 WARNE 30 Wi tten. Wi ni fred A 
Section Title : Tissue Mechanics Prerequisite(s) : PHED 200 & PHY 221 
ATHL 490 Internship-Athletic Trng 8·.0 Cr . 
Department Permission Required Prerequisite(s): ATHL 390 & ATHL 419 
Majors permi tted: PE0802 
Cl ass (es) not permi tted: UGFR UGJR UGSO 
009486 001 LE LE 01 F 3:00- 3:50P 119 WARNE 15 Venis . Ronald M 
Dance Touch-tone Code: 174 
Sect IO No. Spec Pl an Tvpe Grp ST oays 
DANC 106 Intro to Performing Arts 
Equivalent to: MUSC 106 
009487 001 LE LE 01 T Th 
DANC 108 Cl assi ca 1 Ba 11 et Tech I 
Majors permitted: PE02 PE32 
009488 001 LE LE 01 M W 
DANC 110 Hodern Dance I 
Formerly known as : PEMJ 116 
009489 001 LE LE 01 M W 
Fall 1995 
Time Room Bl dg Cap primary Instructor 
3.0 Cr 
01 
9:30-1Q:45A 100 ALEXA 35 McNamara. Joann 
2.0 Cr 
11: 00-11: 50A 106 WARNE 25 Hemmelgarn. linda 
2.0 Cr 
3:00- 3:50P 106 WARNE 25 McNamara. Joann 
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Dance Touch-tone Code: 174 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Time Room Bldg Cap · primary Instructor 
DANC 208 Cl ass i c 1 Ba 11 et Tech. II I 
Prerequisite(s): DANC 108& PEMJ 109 
Majors permi tted: PE02 PE32 
009490 001 LE LE 01 T Th 
DANC 210 Modern Dance 'III 
Formerly known as: PEMJ 132 
0'09491 001 LE LE 01 T Th 
DANC 350 History of Dance 
,013750 001 LE LE 01 W 
DANC 456 Creatv Dance for Childrn 
013902 001 LE LE 01 M W 
3.0 Cr 
11:00-12:25P 106 WARNE 20 . Hemmelgarn, Li naa 
3.0 Cr 
2:00- 3:15P 106 WARNE 20 Weymouth-Payne, Ariel 
3.0 Cr 
6:00- 8:45P 109 WARNE 25 McNamara, Joann 
2.0 Cr 
12: 00-12: 50P 106 WARNE 25 Weymouth -Payne, Ari e 1 
Health Education Touch-tone Code: 172 
Note subterm (ST) codes: · ST 02-1st 7 112 weeks and ST 03-2nd 7 112 weeks, 
Se~ III HQ. Spe\: Pl aD Ivpe Grp SI Ilays Ii me Room Bldg Cap Primary IDstru\:tor 
HLED 120 Healthful Living 3.0 Cr 
009493 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A ' 241 WARNE 30 Sayegh, Mati 1 da 
HLED 210 Red Cross First Aid 2.0 Cr 
009495 001 LE LE 01 MW 8:00- 8:50A 247 WARNE 25 
009496 . 002 LE LE 01 M W . 12:00-12:50P 247 WARNE · 25 Oestrike, Ronald E 
009497 . 003 LE LE 01 MW 1:00- 1:50P 247 WARNE 25 Oestri ke, Ronald E 
009498 004 LE LE 01 M W 2:00- 2:50P 247 WARNE 25 Neve, Glori a Dawn 
009499 005 LE LE 01 M W 3:00- 3:50P 247 WARNE 25 Neve, Glori a Dawn 
009500 006 LE LE 01 W 5:00- 6:40P 247 WARNE 25 
HLED 277 Special Topics , 1.0 Cr 
009502 001 LE LE 02 M W 1: 00- 1: 50P 239 WARNE 25 Gordon, Pau; M 
Section Title: Nutrition and Fitness 
009503 002 LE LE 03 M W 1:00- 1:50P 239 WARNE 25 Gordon, Paul M 
Section Title: Nutrition and Fitness 
HLED 320 Health Educ Elem Grades 2.0 Cr 
009505 001 LE LE 01 T Th 9:00- 9:50A 239 WARNE 30 Yeakle, Myrna A 
009506 002 LE LE 01 T Th 10 : 00-10: 50A 241 WARNE 30 Sayegh, Mat il da 
009507 003 LE LE 01 T Th 11 :00-11 :50A 241 WARNE 30 Sayegh, Mat il da 
009508 004 lE LE 01 M W 1:00- 1: 50P 241 WARNE 30 Sheard, Joan 
009509 005 LE LE 01 T Th 1:00- 1:50P 241 WARNE 30 Sayegh, Mat il da 
009510 006 LE LE 01 M W 2:00- 2:50P 241 WARNE 30 saY~h, Matilda 
009511 007 LE LE 01 T Th 2:00-2:50P 241 WARNE 30 Yeak e, Myrna A 
009513 009 LE LE 01 T 5:00- 6:40P 241 WARNE 30 Sayegh, Mat il da 
HLED 350 Scientific Found Health 3.0 Cr 
009514 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 239 WARNE 30 Yeakle, Myrna A 
HLED 360 Concepts Sch Sex Educatn 2.0 Cr 
Prerequisite(s): PSY 101 Or PSY 102 
009515 001 LE LE 01 . T Th 11 :00-11 :50A 239 WARNE 30 Yeakl e, Myrna A 
HLED 377 Special Topics 1.0 Cr 
009516 001 LE LE 02 M W 10: 00-10: 50A 241 WARNE 25 Yeakle, Myrna A 
Section Title: A,1.D,S. 
HLED 378 Special Topics 2.0 Cr 
009517 001 LE LE 02 · M W 10: 00-11 :30A 247 WARNE 25. N, ve, Gloria Dawn 
Section Title: Adv First Aid 
009518 002 LE LE 03 M W 10:00-11:30A 247 WARNE 25 Neve. Gloria Dawn 
Section Title: Adv First Aid 
HLED 390 Drug Use and Abuse 3.0 Cr 
009519 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 241 WARNE 30 Sheard, Joan 
009520 002 LE LE ill M W F 12: 00 -12: 50P 241 WARNE 30 Pearson . Delbert E 
Department Permission Required 
HLED 399 Teaching About AIDS 1.0 Cr 
009521 001 LE LE 03 M W 10 :00-10:50A 241 WARNE 30 Yeakle, Myrna A · 
HLED 420 Health & Aging-Bio& Phys 3.0 Cr 
009522 001 LE LE 01 T Th • 2:00- 3:30P 239 WARNE 30 Sheard. Joan 
HLED 477 Special Topics 1.0 Cr 
009523 001 LE LE 02 T Th 10 :00-10:50A 239 WARNE 30 Yeakle. Myrna A 
Section Title: Consumer Health 
i P:00-11:50A 009526 004 LE LE 02 . M W 239 WARNE 20 Sheard . Joan 
Section Title: Violence Prevention 
009524 002 LE LE 02 J Th 12:00-12:50P 241 WARNE 20 Sheard . Joan 
Section Title: Substance Abuse 
009525 003 LE LE 03 M W 11 :00-11 :50A 239 WARNE 10 Sheard, Joan 
. Section Title: Group Process 
013921 005 LE LE 03 T Th . 12:00-12:50P 241 WARNE 10 Sheard, Joan 
Section Title: Group Process 
Fall 1995 Class Schedule 
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Physical Education Activity Touch-tone Code: 176 
Note subterm (ST) codes: ST 02-1st 7 1/2 weeks and ST 03-2nd 7 112 weeks. 
Sect 10 !l2 ~Rec ~lan I~e GrR SI Da~s Ilme Room Bldg CaR ~rlmar~ Instruct2r 
PEGN 101 Weight Control & Fitness 2.0 Cr 
009527 001 LE LE 01 MTWTh 10:00-10:50A ARENA BGlEN 30 Pend1 eton. Sharon Yvonne 
009528 002 LE LE 01 MTWTh 11 :00-11 : 50A ARENA BGlEN 30 
009529 003 LE LE 01 MTWTh 12: 00-12: SOP ARENA BGlEN 30 Bedford , Edd; e 
PEGN 102 Aerobic Dance 1.0 Cr 
009530 001 LE LE 01 T Th 10: 00-10 : 50A GYM A WARNE 50 
009531 002 LE l:E 01 T Th 11:00-11:50A GYM A WARNE 50 Ze 1 n; k -Gel dys . Suzanne Mar; 
009532 003 LE LE 01 M W 1: 00- 1: 50P GYM B WARNE 50 
009533 004 LE lE 01 M W 2: 00- 2: 50P GYM B WARNE 50 
009534 005 LE LE 01 M W . 3:00- 3:50P GYM B WARNE 50 
009537 OOB LE LE 01 M W 5:00- 5:50p · GYM B WARNE 50 Pend1 eton . Sharon Yvonne 
009538 009 LE LE 01 T Th 5:00- 5:50P GYM B WARNE 50 
009535 006 LE LE 02 MTWTh 4:00- 4:50P GYM B WARNE 50 Pend1 eton . Sharon Yvonne 
009536 007 LE LE 03 MTWTh 4:00- 4:50P GYM B WARNE 50 Pend1 eton. Sharon Yvonne 
PEGN 103 Cpl Squr & Ballrm Dance 1.0 Cr 
009541 001 Men LE LE 01 MW 12: 00-12: 50P GYM A WARNE 25 Ze1nik-Ge1dys. Suzanne Mar; 
009542 002 Women LE LE 01 M W 12 :00-12 :50P GYM A WARNE 25 Ze1nik-Ge1dys. Suzanne Mari 
009543 003 Men LE LE 01 T Th 12: 00-12 : 50P GYM A WARNE 25 Ze1nik-Ge1dys , Suzanne Mari 
009544 004 Women LE LE 01 T Th 12: 00-12: 50P' GYM A WARNE 25 Ze1nik-Ge1dys. Suzanne Mari 
009545 005 Men LE LE 01 M W . 1:00- 1:50P GYM A WARNE 25 Ze1nik-Ge1dys. Suzanne Mari 
009546 006 Women LE LE 01 M W L 00- L50P GYM A WARNE 25 Ze1n;k-Ge1dys. Suzanne Mar; 
009547 007 Men LE LE 02 M W 5:00- 6:40P GYM A WARNE 25 Ze1n;k-Ge1dys. Suzanne Mari 
009548 008 Women LE LE 02 M W 5:00.- 6:40P GYM A WARNE 25 Ze 1 n; k -Ge 1 dys. Suzanne Mari 
PEGN 108 Basketball 1.0 Cr 
009550 001 LE LE 01 M W 9:00- 9:50A GYM 1 RECIM 25 
009551 002 LE LE 01 T Th 9:00- 9:50A GYM 1 RECIM 25 Freund. Allan Peter 
009552 003 LE LE 01 M W 10: 00-10 : 50A GYM 1 RECIM 25 Freund. Allan Peter 
009553 004 LE LE 01 T Th 10:00-10:50A GYM 1 RECIM 25 Freund. Allan Peter 
009554 005 LE LE 01 M W 11: 00-11 : 50A GYM 1 RECIM 25 Freund. All an Peter 
014082 006 LE LE 01 T Th 11 :00-11 :50A GYM 1 RECIM 25 Freund. Allan Peter 
PEGN 111 Voll eyball 1.0 Cr 
009555 001 LE LE 01 T Th 8:00- 8:50A GYM B WARNE 20 
009556 002 LE LE 01 M W 9:00- 9:50A GYM B WARNE 20 
009557 003 LE LE 01 T Th 9:00- 9:50A GYM B WARNE 20 
00955B 004 LE LE 01 M W 10:00-10:50A GYM B WARNE 20 
009559 005 LE LE 01 T Th 10:00-10:50A GYM B WARNE 20 
009560 006 LE LE 01 MW 11:00-11 :50A GYM B WARNE 20 
009561 007 LE LE 01 T Th . 11 :00-11 :50A GYM B WARNE 20 Neve . Gloria Dawn 
014084 008 LE LE 01 T Th 1:00- 1:50P GYM B WARNE 20 Neve. G1 or; a Dawn 
PEGN 119 Women's Gymnastics 1.0 Cr 
009562 001 LE LE 01 T Th 1:00- L50P GYM C WARNE 20 Wi tten. Wi ni fred A 
PEGN 122 Mens Gymnastics I 1.0 Cr 
009563 001 LE LE 01 T Th 10:00-10 :50A GYM C WARNE 15 Johnson. Marvin J E 
PEGN 126 Conditioning Activities 1.0 Cr 
All secti ons meet in the North end of Bowen arena. 
009564 001 LE LE 01 M W 9:00- 9:50A TRACK BGlEN 30 Bri ggs. Doug 1 as W 
009565 002 LE LE 01 T Th 9:00- 9:50A TRACK BGlEN 30 
009566 003 LE LE 01 T Th 10:0.0-10 :50A TRACK BGlEN 30 
009567 004 LE LE 01 M W 11: 00-11 :50A TRACK BGlEN 30 
009568 005 LE LE 01 T Th 11:00-11 :50A TRACK BGlEN 30 
009569 006 LE LE 01 M W 12:00-12:50P TRACK BGlEN 30 
009570 007 LE LE 01 T Th 12: 00 -12: 50P TRACK BOtJEN 30 
PEGN 130 Assault & Rape Preventn 1.0 Cr 
009571 001 LE LE 02 M W 5:00- 6:40P 239 WARNE 30 Lindsey. E1 i zabeth F 
. 009572 002 LE LE 03 M W 5:00- 6:40P 239 WARNE 30 Li ndsey. E1 i zabeth F 
PEGN 140 Marching Band 1.0 Cr 
Department Permission Required 
009573 001 LE LE 01 MTWThF 4:00- '5:30P 104 ALEXA 150 P1 ank . Max Eugene 
PEGN 142 Racquetball & Paddleball 1.0 Cr 
009574 001 LE LE 01 MW B:OO - 8:50A GYM 4 RECIM 30 Saunders. Rona 1 d 
009575 002 LE LE 01 T Th 8:00- B:50A GYM 4 RECIM 30 Adams. John R 
009576 003 LE LE 01 M W 9:00- 9:50A GYM 4 RECIM 30 
009577 004 LE LE 01 T Th 9:00- 9:50A GYM 4 RECIM 30 Adams. John R 
009578 005 LE LE 01 M W 10:00-10:50A GYM 4 RECIM 30 
009579 006 LE LE 01 T Th 10:00-10:50A GYM 4 RECIM 30 Adams . John R 
PEGN 144 Trap & Skeet Shooting 1.0 Cr Additional Fee(s): $30 .00 
009580 001 LE LE 02 T Th 10:00-11:40A RANGE ROOSE 30 Saunders. Ronald 
009581 002 LE LE 02 T Th 1:00- 2:40P RANGE ROOSE 30 Saunders. Ronald 
PEGN 147 . Archery 1.0 Cr 
014089 001 LE LE 02 MTWTh 1:00- 1:50P 001 RYNEA 25 Adams . John R 
014094 002 LE LE 02 MTWTh 2:00~ 2:50P 001 RYNEA 25 Adams . John R 
PEGN 148 Tennis 1.0 Cr 
009582 001 LE LE 02 MTWTh B:OO- 8:50A COURT WARNE 30 
009583 002 LE LE 02 MTWTh 9:00- 9:50A COURT WARNE 30 
009584 003 LE LE 02 MTWTh 10:00-10 :50A COURT WARNE 30 
0095B5 004 LE LE 02 MTWTh 11: 0'0-11 : 50A COURT WARNE 30 
009586 005 LE LE 02 MTWTh 12 :00-12 :50P COURT WARNE 30 
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Sel:t 10 H2. ~I: ~l~D l~e GrR SI O~):s lime B!l!lI!l Bldg C~R ~rim~rl! IDstructllr 
PEGN 149 Badminton 1.0 Cr 
009587 001 LE LE 01 M W 3:00- 3:50P GYM A WARNE 20 Wasik. Claudia B 
" 009588 002 LE LE 01 HW 4:00- 4:50P GYM A WARNE 20 Wasik. Claudia B 
· 009589 003 LE LE 01 T Th 4:00- 4:50P GYM A WARNE 20 Freund. Allan Peter 
009590 004 LE LE 01 T Th 5:00- 5:50P GYM A WARNE 20 Freund . Allan Peter 
, PEGN 150 Golf 1.0 Cr 
525 for use of golf equipment. payable at first cl ass . 
014098001 CE LE LE 02 M W 8:00- 9:50A TBA HURGC 20 Pendl ebury . ,Thomas 
014099 002 CE LE LE 02 TTh 8:00- 9:50A TBA HURGC 20 Cunni ngham. Bruce 
014100 003 CE LE LE 02 M W 10:00-11:50A TBA HURGC 20 Pendl ebury . Thomas 
014101 004 CE LE LE 02 • T Th 10 :00-11:50A TBA HURGC 20 Cunni ngham. Bruce 
PEGN 151 Bowling 1. 0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
009591 001 LE LE 01 M W 8:00- 8:50A LANES MCKEN 36 
009592 002 LE LE 01 T Th 8:00- 8:50A LANES MCKEN '36 
009593 003 LE LE 01 F 8:00- 9:30A LANES MCKEN 36 Johnson. Marvin J E 
009594 004 LE LE 01 M W 9:00- 9:50A LANES MCKEN 36 Adams . John R 
009595 005 LE LE 01 T Th 9.:00- 9:50A LANES MCKEN 36 
009596 006 LE LE 01 M W 10:00-10:50A LANES MCKEN 36 Adams. John R 
009597. 007 LE LE 01 T Th 10: 00-10 : 50A LANES MCKEN 36 
009598 008 LE LE 01 F 10:00-11:30A LANES MCKEN 36 Johnson . Marvi n J E-
009599 009 LE LE 01 M W 11:00-11:50A LANES MCKEN 36 
009600 010 LE LE 01 T Th 11 :00-11: 50A LANES MCKEN 36 
009601 011 LE LE 01 F 12: 00- 1: :lOP LANES MCKEN 36 
009602 012 LE LE 01 M W 1:00- 1:50' LANES MCKEN 36 Pendl etori. Sharon Yvonne 
009603 013 LE LE 01 T Th 1:00- 1:50P LANES MCKEN 36 Pendleton. Sharon Yvonne ' 
009604 014 LE LE 01 M 5:00- 6:30P LANES MCKEN 36 Adams. John R 
009605 015 LE LE 01 T 5:00- 6:30P LANES MCKEN 36 
009606 016 LE LE 01 W 5:00- 6:30P LANES MCKEN 36 Adams . John R 
009607 017 LE LE 01 Th 5:00- 6:30P LANES ' MCKEN 36 
009610 020 LE LE 02 MTWTh 12:00-12:50P LANES MCKEN 36 Pendl eton. Sharon Yvonne 
009611 021 LE LE 03 MTWTh 12:00-12:50P LANES MCKEN 36 Pendl eton. Sharon Yvonne 
PEGN 153 Swimming 1.0 Cr 
009612 001 LE LE 01 MW 11 :00-11 :50A POOL RECIM 30 Jones . Mi chae 1 H 
PEGN 155 'Jazz I 1.0 Cr 
009614 001 LE LE 02 M W 1:00- 1:50P 106 WARNE 25 Hemmelgarn. Linda 
009615 002 LE LE 02 T Th 1:00- 1:50P 106 WARNE 25 Hemmelgarn. Linda 
PEGN 158 Folk Dance 1.0 Cr 
· 009617 001 L~ LE 03 M W 5:00- 6:40P GYM A WARNE 40 Zelnik-GeldYs. Suzanne Mari 
PEGN 160 Ballet 1.0 Cr 
009618 001 LE LE 02 T Th 9:00- 9:50A 106 WARNE 25 Hemmelgarn. Linda 
009619 002 LE LE 02 M W 2:00- 2:50P 106 WARNE 25 McNamara. Joann 
014115 003 LE LE 03 M W 4:00- 4:50P 106 WARNE 25 McNamara . Joann 
PEGN 161 Modern Dance 1.0 Cr 
009620 001 LE LE 02 M W 10: 00-10 : 50A 106 WARNE 25 Weymouth -Payne . Ariel 
009621 002 LE LE 02 M W 4:00- 4:50P 106 WARNE 25 McNamara. Joann 
PEGN 178 Special Topics 2.0 Cr 
All sections are titled: Li fetime Fitness 
014116 001 LE LE 01 M W 8:00- 8:50A 117 WARNE 70 
014117 002 LE LE 01 T Th 8:00- 8:50A 117 WARNE 70 
014118 003 LE LE 01 M W 9:00- 9:50A 117 WARNE 70 
014167 004 LE LE 01 T Th 9:00- 9:50A 117 WARNE 70 
014168 005 LE LE 01 T Th 10 :00-10:50A 117 WARNE 70 
014169 006 LE LE 01 M W 11 :00-11 :50A 117 WARNE 70 
014170 007 LE LE 01 T Th 11 :00-11:50A 117 WARNE 70 
014171 008 LE LE 01 M W 1:00- 1:50P 117 WARNE 70 
014172 009 LE LE 01 TTh 1:00- 1:50P 117 WARNE 70 
· 014173 010 LE LE 01 M W 2:00- 2:50P 117 WARNE 70 
014174 all LE LE 01 TTh 2:00- 2:50P 117 WARNE 70 
014175 012 LE LE 01 MW , 3: 00- 3: 50P 117 WARNE 70 
014176 013 LE LE 01 T Th 3:00- 3:50P 117 WARNE 70 
014177 014 LE LE 01 M W 4:00- 4:50P 117 WARNE 70 
014178 015 LE LE 01 T Th 4:00- 4:50P 117 WARNE 70 
014179 016 LE LE 01 M W 5:00- 5:50P 117 WARNE 70 
014180 017 LE LE 01 T Th 5:00 - 5:50P 117 WARNE 70 
014181 018 'LE LE 01 M W 6:00- 6:50P 117 WARNE 70 
014182 019 LE LE 01 T Th 6:00- 6:50P 117 WARNE 70 
014183 020 LE LE 01 MW 7:00- 7:30P 117 WARNE 70 
014184 021 LE LE 01 T Th 7:00- 7:50P 117 WARNE 70 
014185 022 LE LE 01 M W 8:00- 8:50P 117 WARNE ' 70 
014186 023 LE LE - 01 T Th 8:00- 8:50P 117 WARNE 70 
PEGN 211 Intermediate Volleyball 1.0 Cr 
Prerequi site(s): PEGN 111 
Formerly known as: PEMJ 236 
009623 001 LE LE 01 M W 9:00- 9:50A GYM A WARNE 20 Wasik. Claudia B 
PEGN 220 Varsi ty Ri fle Team 1.0 Cr 
Department Permission Required 
009624 001 LE LE 01 TBA 10 
PEGN 222 Mens Gymnasti CS II 1.0 Cr 
009625 001 LE LE 01 TTh 10:00-10:50A GYM C WARNE 10 Johnson. Marvi Ii J E 
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Note subterm (ST) codes : ST 02-1st 7 1/2 weeks and ST 03-2nd 7 1/2 weeks. 
Sect III fjQ. ~ ~l an I~ GCI! S.I Ilal/S I1me Room 8ldg Cal! ~rjmarl/ Iostruc1!lr 
PEGN 224 Jogging 1.0 Cr 
All sections meet on the track in Bowen Arena. 
009626 001 LE LE 01 M W 9:00- 9:50A AR SE BOooIEN 30 Williams. Roger Louis 
009627 002 LE LE 01 T Th 9:00- 9:50A AR SE BOooIEN 30 Williams. Roger Louis 
. 009628 003 LE LE 01 M W 10 :00-10 :50A AR SE BOooIEN 30 Wi 11 i ams, Roger Loui s 
PEGN 226 Weight Training 1.0 Cr 
All sections meet in the weight room in Bowen . 
9:00- 9:50A 009629 001 LE LE 01 TTh ARNW BOooIEN 25 We 1 k. Gregory J 
009630 002 LE LE 01 T Th 10: 00-10 : 50A ARNW Ba.-JEN 25 Welk. Gregory J 
009631 003 LE LE 01 T Th 11 :00-11: 50A ARNW BOooIEN 25 
PEGN 229 Varsity Soccer 1.0 Cr 
Department permi s5i on Requi red 
009632 001 LE LE 01 TBA 15 Sheard. John E 
PEGN 230 Varsity Cross Country 1.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
009633 001 LE LE 01 TBA 30 Sheard. John E 
PEGN 231 Varsity Football 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
009634 001 LE LE 01 TBA 75 Sheard. John E 
PEGN 240 Varsity Volleyball 1.0 Cr 
Department Permission Required 
009635 001 LE LE 01 TBA 10 Sheard . John E 
PEGN 245 Precision Drill Team 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
009636 001 LE LE 01 T8A 15 
PEGN 253 Intermediate Swimming 1.0 Cr 
009638 001 LE LE 01 MW 12 : 00-12 : 50P POOL RECIM 30 Jones. Mi chae 1 H 
PEGN 255 Jazz II 1.0 Cr 
Prerequisite(s) : PEGN 155 
009639 001 LE LE 03 MW 1:00- 1:50P 106 WARNE 25 H~lgarn . Linda 
PEGN 260 Intermediate Ballet 1.0 Cr 
Prerequisite(s): PEGN 160 
009641 001 LE LE 03 TTh 9:00- 9:50A 106 WARNE .25 Herrrne 19arn. Linda 
PEGN 261 . Intermediate Modrn Dance 1.0 Cr 
Prerequi si te(s): PEGN 161 
009643 001 LE LE 03 MW JO :00-10 :50A 106 WARNE 25 Weymouth-Payne .' Ariel 
PEGN 353 Amer Red Cross Lifeguard Trng 2.0 Cr 
009645 001 LE LE 01 MTWTh 9:00- 9:50A POOL RECIM 30 Jones. Mi chae 1 H 
PEGN 453 Water Safty Inst Crs-Arc 2.0 Cr 
009647 001 LE LE 01 T Th 10 : 00-11 : 50A POOL RECIM 30 Jones. Mi chae 1 H 
PEGN 477 Special TopiCS 1.0 Cr 
Additional fee may be required for uniform in certain sections . . 
009648 001 LE LE 01 M W 9:00- 9:50A 106 WARNE 25 Weymouth -Payne . Ariel 
Section Title: Yoga 
009659 012 CE LE LE 01 S 9:30'-1l :20A GYM B WARNE 25 Humesky. Eugene A 
Section Title: Tae Kwon Do 
014511 016 CE LE LE 01 S 9:30-11:20A GYM B WARNE 25 Humesky. Eugene A 
. Section Title : Interm Tae Kwon Do 
009655 008 LE LE 01 MW 10:00-10:S0A POOL WARNE 2S Jacobs. Kri st 1 L 
Section Title: A~ua Aerobic 
009662 015 L LE 01 MW 10 : 00-10: 50A GYM A WARNE 20 Wasik. Cl audi a B 
Section Title: Advanced Volleyball 
009656 009 LE LE 01 M W 11 : 00-11 :50A POOL WARNE 25 Jacobs. Kri sti L 
Section Title: ~ua Aerobic 
009651 004 L LE 01 T Th 1:00- 1:50P GYM A WARNE 35 Zelnik-Gel dys. Suzanne Mari 
Sect ion Ti t 1 e: countrl' Western Dance 
009652 005 LE E 01 M W 2:00- 2:50P GYM A WARNE 25 Ze 1 ni k -Gel dys. Suzanne Mari 
Section Title : BallrOOlll Dance II Men. 
009653 006 LE LE 01 M W 2:00- 2:50P GYM A WARNE 25 Z:elnik·Geldys. Suzanne Mari 
Section Title: BallrOOlll Dance II Women . 
009649 002 LE LE 01 T Th 4:00- 4:50P 106 WARNE 25 Weymouth-Payne . Ariel 
Section Title: Yoga 
009650 003 LE LE 01 M W 5:00- 5:50P 106 WARNE 25 Weymouth-Payne . Ariel 
Section Title: Intennediate Yoga 
009657 010 CE LE LE 02 MW 7:00- 8:50P GYM B WARNE 25 Humesky. Eugene A 
Section Title : Tae Kwon Do 
009660 013 CE LE LE _ 02 M W 
,,, 
7:00- B':50P GYM B WARNE 25 Humesky. Eugene A 
Section Title: Interm Tae Kwon Do 
009658 011 CE LE LE 03 
.\ 
M W 7:00- 8:50P GYM B WARNE . 25 Humesky. Eugene A 
Section Title: Tae Kwon Do 
009661 014 CE LE LE 03 MW 7:00- 8:50P GYM B WARNE 25 Humesky. Eugene A 
Section Title: Interm Tae Kwon Do 
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Sect ID No Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
PEMJ 231 Service Teaching 1.0 Cr 
Department Permission Requi red 
009663 001 LE LE 01 F 8:00- 9:30A 117 WARNE 10 Bretting. Michael 
1.0 Cr PEMJ 233 , Service Teaching 
Department Permission Required 
009664 001 LE LE 01 F 1:00- ?:30P 117 WARNE 10 Bretting , Michael 
PEMJ 320 Dance Workshop 1.0 Cr 
Majors permitted : PE02 PE32 
009665 001 LE LE 01 F 8:00- 9:30A 106 WARNE 15 HefTl11elgarn, Linda 
1.0 Cr PEMJ 331 Service Teaching 
Department Permission Required 
009667 001 LE LE 01 F 3:00- 4:30P 117 WARNE 5 Bretting . Michael 
1.0 Cr PEMJ 333 Service Teaching 
Department Permission Required 
009668 001 LE LE 01 Th 2:00- 3:30P 119 WARNE 5 Bretting , Michael 
PEMJ 422 Dance Workshop 1.0 Cr 
Majors permi tted : PE02 PE32 
009669 001 LE LE 01 F 12:00- l:30P 106 WARNE 15 . McNamara. Joann 
PEMJ 423 Dance Workshop 1.0 Cr 
Majors permitted : PE02 PE32 
009670 001 LE LE 01 3:00- 4:30P 106 WARNE 15 Weymouth-Payne, Ariel 
Physi cal Educati on Touch-tone Code _. 171 
Sect ID No Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
PHED 119 Orientation to Sports Medicine l.O Cr 
009671 001 LE LE 01 F 12: 00-12: SOP 117 WARNE 
PHED 150 Mthds Tchng Indiv Sports 
009672 001 LE LE 01 T Th 
. 009673 002 LE LE 01 T Th 
PHED 151 Mthds Tchg Team Sports I 
009674 001 LE . LE 01 T Th 
PH ED 152 Mthds Tchg Team Sprts II 
009675 001 LE LE 02 M W 
PHED 153 Mthds of Tchng Conditng 
009676 001 LE LE 03 . M W 
3.0 Cr 
2: 00- 3: 30P GYM A WARNE 
2:00- 3:30P GYM B WARNE 
3.0 Cr 
8:30- 9:50A GYM A WARNE 
1.0 Cr 
12: 00 -12: SOP GYM B WARNE 
1.0 Cr 
12: 00 -12: SOP GYM B WARNE 
5.0 Cr PHED 200 Anatomy & Physiology 
009677 001 LE LE 01 MTWThF 8:00- 8:50A 
009678 002 LE LE 01 MTWThF 9:00- 9:50A 
109 WARNE 
109 WARNE 
009679 003 LE LE 01 M W F 10:00-11:50A 
Department Permi ssi on Requi red 
009680 004 LE LE 01 MTWTh 
PH ED 209 Bio Fitness 
009683 001 LE LE 01 T Th 
009684 002 LE· LE 01 T Th 
PH ED 210 Lifetime Wellness&Fitnss 
1:00- 2:05P 
8:00- 8:~A 
12:00-12:50P 
109 WARNE 
109 WARNE 
2.0 Cr 
111 WARNE 
111 WARNE 
3.0 Cr 
009685 001 HR LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 117 WARNE 
PHED 240 Hist & Phil Phys Educ 2.0 Cr 
009686 001 LE LE 01 T Th 9:00- 9:50A 111 WARNE 
PHED 250 Mthds of Tchng Aquatics 
009687 001 LE LE 01 M W 
PHED 257 PE for Classroom Teach 
0096B9 001 LE LE 01 M W 
009691 003 LE LE 01 M W 
009692 004 LE LE 01 T Th 
009693 005 LE · LE 01 M W 
009694 006 LE ' LE 01 . T Th 
009695 007 LE LE 01 M W 
009690 002 LE LE 01 T Th 
009696 008 LE LE 01 M W 
009697 009 LE LE 01 T Th 
009698 010 LE LE 01 M W 
PHED 278 Special Topics 
10:00-10:50A 
8: 00- 9: 20A 
10:00-1l:20A 
10:00-1l:20A 
12:00- 1:20P 
12:00- l:20P 
2:00- 3:20P 
2:00- 3:20P 
4:00- 5:20P 
4:00- 5:20P 
6:00- 7:20P 
2.0 Cr 
POOL RECIM 
2.0 Cr 
208 \o1ARNE 
208 WARNE 
208 WARNE 
208 WARNE 
208 WARNE 
208 WARNE 
208 WARNE 
208 WARNE 
208 WARNE 
208 WARNE 
2.0 Cr 
009699 001 LE LE 01 T Th 12:00-12:50P GYM C WARNE 
Section Title : Methods of Teaching GymnastiCS 
3.0 Cr 
35 Wi 11 i ams . Roger Loui s 
20 Wasik . Claudia B 
20 Moyer. Steve W 
30 Wasik, Claudia B 
30 Pedersen . Eri k John 
30 Pedersen, Eri k John 
30 Sheard, John E 
30 Banks. Gary C 
30 , Eckerson. Joan M. 
30 Shea rd. John E 
30 Briggs , Douglas W 
30 Briggs , Dougl as W 
20 We 1 k. Gregory J 
30 Pedersen. Eri k John 
30 Jones. Mi chae 1 H 
25 Johnson. Marvi n J E 
25 Johnson. Marvi n J E 
25 Moyer, Steve W 
25 Saunders. Ronald 
25 Johnson. Marvi n J E 
25 Saunders. Rona 1 d 
25 Johnson. Marvin J E 
25 Saunders. Rona 1 d 
25 Bedford. Eddi e 
25 Bedford. Eddi e 
20 Wi tten . Wi nifred A 
T Th 01 10:00-1l:30A 109 WARNE 30 Witten. Winifred A 
PHED 279 Special Topics 
014139 001 LE LE 
Secti on Title: Mechani~s of Physical Activity Prerequisite(s) : PHED 200 
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Sect III NQ SBec ~1 an l~e GrB Sl Ilays lime BQQI)] 61d9 PHED 281 Motor Behavior 3.0 Cr 
009700 001 LE LE 01 T Th 2:15 - 3:30P 109 WARNE 
PHED 300 Physiology of Exercise 4.0 Cr 
Prerequi site(s): PHED 200 
009701 001 LL LE 01 M W F 8:00 - 8:50A 239 WARNE 014512 003 LL LA 01 T 8:00- 9:15A 247 WARNE 014513 004 LL LA 01 Th 8.:00- 9:15A 247 WARNE 
PHED 334 Adapted Physical Educ 2.0 Cr 
009704 001 LE LE 01 M W 10:00-10 :50A 239 WARNE 
PHED 350 Mthd Tchng Rhythmic Act 1.0 Cr 
009706 001 LE LE 02 M W . 11 :00 -11 :50A GYM A WARNE 
PHED 351 Mthds Tchg Fund Movmt Ed 1.0 Cr 
Prerequisite(s): PHED 281 
009707 001 LE LE 03 M W 11 :00-11 :50A GYM A WARNE 
PHED 352 Mthds Tchg Elem Phys Ed 2.0 Cr' 
Prerequisite(s): PHED 351 
009708 001 LE LE 01 T Th 12:00-12:50P GYM B WARNE 
PHED 367 Mthd &Mtrl Phys Ed & Rec 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGS8 
009709 001 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 
UGSR 
239 WARNE 
PH ED 410 Lab Tech Humn Perform Analysis 4.0 Cr 
Prerequisite(s): PHED 300 
009714 001 LL LE 01 M W F 11 :00-11:50A 241 WARNE 
014515 002 LL LA 01 T 10:00-11:50A 247 WARNE 
014516 003 LL LA 01 Th 10:00-11 :50A 247 WARNE 
PHED 425 Sports Medicine Practicm 2.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisi te(s): PHED 209 & PHED 300 
Majors . permi tted : PE08 
009715 001 LE LE 01 • F 1: 00- 2: 30P 241 WARNE 
PH ED 430 Basic Prin Electrocardiography 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PHED 200 & ZOOL 318 
014517 001 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 111 WARNE 
PHED 440 Tests & Meas Phys Educ 2.0 Cr 
Prerequisite(s): EDPS 302 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI 
009716 001 LE LE 01 
GRSP GRTC UGJR UGSB UGSR 
T Th 12:00-12:50P 109 WARNE 
PHED 477 Special Topics 1.0 Cr 
009717 001 LE LE 01 M 5:00- 5:50P 109 WARNE 
Section Title: Student Teaching Seminar 
PH ED 478 Special Topics 2.0 Cr 
015754 001 LE LE 01 T Th 
Section Title: Philosophy of Physical Ed. 
9: 00- 9: 50A 241 WARNE 
PH ED 479 Special Topics 
009720 002 LE LE 
Section Title: First Aid 
009723 005 LE LE 
Section Title: Motor Learning 
009725 007 LE LE 01 T Th 12: 00- 1: 15P 239 WARNE 
Section Title: Moral Reasoning 
009724 006 LE LE 01 M W 
Section Title: 'Mtr Bhvr of the Young Ch 
009722 004 LE LE 01 T Th 
Section Title: Legal Aspects P',L 
01 M \oJ F 
3.0 Cr 
9:00- 9:50A 247 WARNE 
01 M W F 12 :00-12 :50P 239 WARNE 
1:00- 2:15P 111 WARNE 
1:00- 2:15P 111 WARNE 
PH ED 480 Internship·Exercise Sci 8.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): PHED 410 & PHED 425 
Majors permi tted : PE08 
009726 001 LE LE 01 F 3: 00- 4: 30P 239 WARNE 
PH ED 490 Field Exprnc Adapted PE4.0 Cr 
Department Permission Required 
009727 001 LE LE 01 F 3:00- 4:30P 241 WARNE 
PH ED ·497 Directed Study 1.0 Cr 
Department Permission ~equired 
009728 001 LE LE 01 TBA 
PHED 498 Directed Study 2.0 Cr 
Depa rtment Permi ss i on Requi red 
009729 001 .LE LE 01 TBA 
PHED 499 Directed Study 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
009730 001 LE LE 01 TBA 
009731 002 LE LE 01 TBA 
Fall 1995 CI!lSs Schedule 
CaR ~rimary InstructQc 
30 Goodwin . Jeff E 
30 Eckerson. Joan M. 
15 Eckerson. Joan M. 
15 Eckerson. Joan M. 
30 Paciorek . Michael J 
30 Zelnik-Geldys. Suzanne Mari 
30 8edford. Eddi e 
30 Moyer, Steve W 
30 Pedersen, Eri k John 
20 Witten, Charles X 
10 Witten, Charles X 
10 Witten, Charles X 
& PHED 410 
15 Briggs, Douglas W 
25 Gordon. Paul M 
30 Goodwi n. Jeff E 
20 Moyer, Steve W 
30 Be 11 er. Jenni fer M. 
25 Destri ke. Ronald E 
30 Goodwi n. Jeff E. 
30 Beller, Jennifer M. 
30 Paciorek. Michael J 
30 Banks, Gary C 
15 Witten. Charles X 
10 Paci orek, Mi chae 1 J 
5 Brett i ng. Mi chae 1 
5 Brett i ng, Mi chae 1 
5 Brett i ng. Mi chae 1 
5 Sheard. John E 
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Physi cal Educati on Touch-tone Code: 171 
Sect ID No Spec Pl an Tvoe Grp ST Days 
PHED 568 Physical Fitness 
Graduate students only 
014521 001 LE LE 01 Th 
PHED 570 Crit Analysis Phys Educ 
Graduate students only 
009732 001 LE LE 01 S 
PHED 578 Motor Learning & Develop 
Graduate students only 
009733 001 . LE LE 01 T 
009734 002 LE LE 01 T 
PHED 587 PhilosophyPhys Educ 
Graduate students only 
Majors permi tted : PE31 PE99 
014523 001 LE LE 01 M 
PHED 591 Special Topics 
Graduate students only . 
014524 001 LE LE 01 W 
Section Title : Sk.ill Analysis 
PHED 592 Special TopiCS 
Graduate students only 
014525 001 LE LE 01 M 
Section Title : Basic StatistiCs 
PH ED 630 Basic Electrocardiogrphy 
Graduate students only 
009736 001 LE LE 01 T 
PHED 665 Sports Psychology 
Graduate students only 
009737 001 LE LE 01 W 
PHED 681 Special Topics 
Graduate students only 
015745 002 LE LE 01 T 
Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
2.:0 Cr 
5:30· 7:20P 239 . WARNE 30 Welk. Gregory J 
2.0 Cr 
8:00· 9:40A 239 WARNE 30 Shea rd. John E 
2.0 Cr 
5:30· 7:20P 239 WARNE 30 Paci orek . Mi ch3~ 1 J 
7: 35· 9: 25P 239 WARNE 30 Paciorek . Michael . J 
2.0 Cr 
5:30· 7:20P 111 WARNE 30 Be 11 er . Jenoi fer M. 
2.0 Cr 
5:30· 7:20P 111 WARNE 30 Wi tten. Wi ni fred A 
3.0 Cr 
7 :35·10 :15P 239 WARNE 30 Goodwi n. Jeff E 
3.0 Cr 
7:35·10:15P 241 WARNE 30 Witten. Charles X 
2.0 Cr 
7 :30· 9: 25P 239 WARNE 30 Will i ams . Roger Loui s 
3.0 Cr 
5:30· 8:15P 111 WARNE 30 Briggs. Douglas 101 
Section Title: Bio·Mechanics II Kinetics 
009739 001 LE LE 01 Th 7:35·10:15P 239 WARNE 30 Gordon . Paul M 
Section Title: Adv Exercise Physiology I 
PHED 686 Internshlp 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
009740 001' LE LE 01 TBA 5 Witten. Charles X 
PHED 687 Internship 2.0 Cr 
Departnient Permiss i on Requi red Graduate students only 
009741 001 LE LE 01 TBA 5 Witten. Charles X 
PHED 688 Internship 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
009742 001 LE LE 01 TBA 5 Witten. Charles X 
PHED 689 Internship 4.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
009743 001 LE LE 01 TBA 5 Witten . Charles X 
PHED 690 Thesis 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
014526 001 LE LE 01 TBA 5 Witten. Charles X 
PHED 691 Thesis . 2.0 Cr 
Department Permissi on Requi red Graduate students only 
015750 001 LE LE 01 TBA 5 Wi tten. Charl es X 
PHED 692 Thesis 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
015753 001 . LE LE 01 TBA 5 Witten . Charles X 
PH ED 697 Independent Study 1.0 Cr 
Graduate students only PrerequisiteCs): PHED 677 
009744 001 LE LE 01 TBA 5 Wi tten. Wi ni fred A 
PH ED 698 Independent Study 2.0 Cr 
Graduate students only PrerequisiteCs) : PHED 677 
009745 001 LE LE 01 TBA 5 Witten. Winifred A 
PHED 699 Independent Study 
Graduate students only PrerequisiteCs): PHED 677 
009746 001 LE LE 01 TBA . 
3.0 Cr 
5 Witten . Winifred A 
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Recreati on Touch-tone Code: 173 
Sect ID No, Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary I nstructor 
RECR 100 Intro Recreat & Leisure 3.0 Cr 
009747 001 LE LE 01 M W F 10:00-10 :50A 119 WARNE 30 Chiasson , Victor S 
0145?7 002 LE LE 01 M W F 12: 00-12 : 50P 119 WARNE 30 Ri cc; ardo, Jerry 
RECR 165 . Lei sure L i festyl es 3.0 Cr 
009748 001 LE LE 01 T Th 9:00-10:15A 119 WARNE 30 Chiasson, Victor S 
RECR 200 Recr for Persons with Disabil 3.0 Cr 
009750 ~01 LE LE 01 M W F 
RECR 250 Fieldwork Rec/Therpt Rec 
009752 001 LE LE 01 T 
RECR 251 Fieldwork Rec/Therpt Rec 
009753 001 LE LE 01 T 
RECR 252 Fieldwork· Rec/Therpt Rec 
009754 OO~ LE LE 01 T 
RECR 253 Fieldwork Rec/Therpt Rec 
009755 001 LE LE 01 T 
RECR 260 Recreation Leadership 
009756 001 LE LE 01 T Th 
RECR 271 Park Maintenance 
Prerequisite(s): RECR 100 
009757 001 LE LE 01 T Th 
RECR 280 Camping 
009758 001 LE LE 01 T 
RECR 310 Leisure & Older Adult 
009759 001 LE · LE 01 M 
RECR 340 Technqs Therptc Recreatn 
Prerequisite(s): RECR 200 
009760 001 LE LE 01 M W F 
RECR 379 Special Topics 
009761 001 LE LE 01 W 
Section Title : Facility Design & Maintenance 
RECR 390 Outdoor Recreation 
Prerequisite(s): RECR 100 
9:00- 9:50A 119 WARNE 
1.0 Cr 
8:00- 8:50A 239 WARNE 
1.0 Cr 
8:00- 8:50A 239 WARNE 
1.0 Cr 
8:00- 8:50A 239 WARNE 
1.0 Cr 
8:00- 8:50A 239 WARNE 
3.0 Cr 
12: 00- 1: 15P 119 WARNE 
3.0 Cr 
1O:30-11:50A 119 WARNE 
2.0 Cr 
1:30- 3:00P 119 WARNE 
3.0 Cr 
5:30- 8:10P 119 . WARNE 
3.0 Cr 
11:00-11 :50A 119 WARNE 
3.0 Cr 
3:00- 5:30P 119 WARNE 
3.0 Cr 
30 Folkerth, Jean E 
15 Ri cci ardo, Jerry 
15 Ricciardo, Jerry 
15 Ri cci ardo, Jerry 
15 Ri eei ardo, Jerry 
30 Chi asson, Vi etor S 
30 Ri eei ardo , Jerry 
30 Ri cei ardo, Jerry 
30 Voelkl, Judith E 
30 Fo 1 kerth, Jean E 
30 Chiasson, Victor S 
009762 001 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 119 WARNE 30 Ricciardo, Jerry 
RECR 400 Therptc Recr Processes&Service 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : RECR 200 & RECR 300 ' 
009763 001 LE LE 01 M W f 1: 00- 1: 50P 119 WARNE 30 Fo 1 kerth, Jean E 
RECR 449 Therptc Recrtn Practicum 8.0 Cr 
Department Permission Required 
009764 001 LE LE 01 TBA 12 Fol kerth, Jean E 
RECR 460 Park & Recreation Admin 3.0 Cr 
Prerequisite(s): RECR 100 & RECR 260 & RECR 360 
009765 001 LE LE 01 T 6:00- 8:30P 119 WARNE 30 Burkeen Jr, Ernest 
RECR 489 Recreation Practicum 8.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red . 
Q09768 001 LE LE 01 
RECR 497 Directed Study 
TBA 
1.0 Cr 
10 Ri cci ardo, Jerry 
Department Permi ssi on Requi red 
009769 001 LE LE 01 TBA 3 Bretting, Michael 
RECR 498 Directed Study 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
009770 001 LE LE 01 TBA 3 Bretti n9, Mi chael 
RECR 499 Directed Study 3.0 Cr 
Department Permission Required 
009771 001 LE LE 01 TBA 3 Brett i n9, Mi chae 1 
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Leadership 'and Counseling 
NO OVERRIDES unless student demonstrates exceptional ci rcumstances. by letter directed to the instructor or department head (in the 
case of a visiti ng lecturer) at 127 Hill Hall . 
Educational Leadership Touch-tone Code: 168 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST pays 
EDLD 510 Educati ona 1 Organization 
Graduate students . only 
009772 001 LE LE 01 W 
EDLD 512 Community Education 
Graduate students only 
00977.3 001 LE LE 01 T 
EDLD 513 Eductn & Community Reltn 
Graduate students only 
009774 001 LE LE 01 W 
EDLD 514 Educational Leadership 
Graduate students only 
009775 001 LE LE 01 M 
015757 002 LE LE 01 M 
EDLD 515 Supervision Instruction 
Graduate students only 
009776 001 LE LE 01 Th 
EDLD 517 Evaluation Educ Services 
Graduate students only 
009777 001 LE LE 01 M 
EDLD 611 Intro to Adult Education 
Graduate students only 
009778 001 LE LE 01 W 
EDLD 612 Economics of Public Educ 
Graduate students only 
009779 001 LE LE 01 W 
EDLD 613 Intro to Higher Educatn 
Graduate students only 
009780 001 LE LE 01 M 
EDLD 615 Collective Negotiations 
Graduate students ' on ly 
009781 001 LE LE 01 M 
EDLD 616 Educ Facilities Planning 
Graduate students only 
013979 001 LE LE 01 Th 
EDLD 617 Admin of Educ Personnel 
Graduate students only 
009783 002 LE LE 01 W 
EDLD 618 Elem Sch Principalship 
Graduate students only 
009784 001 LE LE 01 M 
014187 002 LI, LE 01 T 
EDLD 620 Sr High Principalship 
Graduate students only 
009785 001 . LE LE 01 M 
EDLD 624 School Business Manage 
Graduate students only 
Prerequisite(s): EDLD 612 
014190 001 LE LE 01 Th 
EDLD 625 Pub Schl Superintendency 
Graduate students only 
. 009786 001 LE LE 01 M ' 
EDLD 630 Legal Aspects of Admin 
Graduate students only 
009787 001 LE LE 01 Th 
EDLD 631 Human Reltn Skls Ed Ldrs 
Graduate students only 
009788 001 LE LE 
EDLD 640 Organizational 
Graduate students only 
014192 001 LE LE 
Fall 1995 
01 Th 
Theory 
01 T 
Tjme Room Bldg Cap Pri mary Instructor 
2.0 Cr 
5:30- 7:20P 304 PRAYH 25 Gooden . John S. 
2.0 Cr 
5:30-'7 :20P 104 BOONE 25 Tracy. Jaclynn Carol 
2.0 Cr 
7:35- 9:25P 203 PRAYH 25 Tracy . Jaclynn Carol 
2.0 Cr 
6:45- 8:45P TBA MOnC 25 Berry. James 
7:35- 9:25P 304 PRAYH 25 Schmi tt. Donna M 
2.0 Cr 
5:30- 7 :20P 104 BOONE 25 Hackmann. Dona 1 d G 
2.0 Cr 
4:30- 6:30P TBA Monc 25 Berry. James 
2.0 Cr 
5:30- 7:20P 203 PRAYH 25 Tracy. Jaclynn Carol 
2.0 Cr 
5:30- 7:20P TBA MOnC 25 Price . William J. 
2.0 Cr 
5 :30- 7: 20P 328 PRAYH 25 Schmi tt . Donna M' 
2.0 Cr 
5:30- 7:20P 104 BOONE 25 Price . William J. 
2.0 Cr 
5:30- 7:20P 328 PRAYH 25 
2.0 Cr 
5:30- 7:20P 104 BOONE 25 Ge ltner . Bever 1 ey B. 
2.0 Cr 
5:30 - 7:20P 405 PRAYH 25 Gooden. John S. 
5:30- 7:30P TBA MOnC 25 Sinrnons. Robert 
2.0 Cr 
7:35- 9:25P 328 . PRAYH 25 Gooden . John S. 
2.0 Cr 
7: 35- 9: 25P 107 BOONE 25 Provost. Kei th a 
2.0 Cr 
7:35- ·9:25P 104 BOONE 25 Pri ce. Wi 11 i am J , 
2.0 Cr 
7:35- 9:25P 104 BOONE 25 Hackmann . Donald G 
2.0 Cr 
5:30- 7:20P 123 BOONE ' 25 Ge ltner , Beverley B. 
2.0 Cr 
7:35- 9:25P 104 BOONE 25 Achilles , Charles M 
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Educational Leadership Touch-tone Code: .168 
Sect lP No, Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Tjme 
EDLD 687 Masters Internship -Edl 
Department Permission Requi red 'Graduate students only 
Majors permi tted: LC96 LC97 LC99 ' 
014197 001 LE LE 01 TBA 
EDLD 695 Seminar-Educ Leadership 
Graduate students only 
015755 001 LE LE 01 T 5:30- 7:20P 
Section Title: Women in Leadership 
EDLD 697 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
009791 001 LE LE 01 TBA 
EDLD 698 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
009792 001 LE LE 01 TBA 
EDLD 699 Independent Study 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
009793 001 LE LE 01 TBA 
EDLD 710 Leadership Theory 
Cl ass (es) permi tted: GRSP 
009794 001 LE LE 01 W 7:35- 9:25P 
EDLD 712 Anlys of Rsrch in Admin 
Prerequisite(s): EDPS 677 
Class(es) permitted: GRSP 
009795 001 LE LE 01 T 5:30- 7:20P 
EDLD 713 Field Based Research 
Room Bldg 
2.0 Cr 
2.0 Cr-
107 BOONE 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
104 BOONE 
2.0 Cr 
424 PRAYH 
4.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): EDLD 712 & EDPS 677 
Class(es) permitted: GRSP 
009796 001 LE LE 01 M 4: 15- 7: 30P 
EDLD 789 Internship-Educ Admin 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRSP 
009798 001 LE LE 01 TBA 
EDLD 797 Independent Study 
Depij rtment Permi ss i on Requi red 
Class(es) permitted: GRSP 
009799 001 LE LE 01 TBA 
EDLD 798 Independent Study 
Department Permission Required 
Cl ass (es) permi tted : GRSP 
009800 001 LE LE 01 TBA 
EDLD 799 Independent Study 
Department Permission Required 
Class(es) permitted: GRSP 
009801 001 LE LE 01 TBA 
EDLD 810 Ethics&Policy Anlysis Educ Ldr 
Majors permitted: LC96 
' 009802 001 LE LE 01 T 7:35- 9:25P 
EDLD 895 Dissertation Research Seminar 
Department Permission Required 
Majors permi tted : LC96 
715 f'AAYH 
4.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
203 PRAYH 
2.0 Cr 
009803 001 LE LE 01 T 5:30- 7: 20P 209 ROOSE 
EDLD 896 Dissertation Research 1.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): EDLD 895 
Majors permi tted: LC96 
014217 001 LE LE 01 TBA 
EDLD 897 Dissertation Research 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
Prerequisite(s): EDLD 895 
Majors permi tted: LC96 
014235 001 LE LE 01 TBA 
EDLD 898 Dissertation Research 
Department Permission Required 
Majors permitted: LC96 
014236 001 LE LE 01 TBA 
EDLD 899 Dissertation Research 
4.0 Cr 
8.0 Cr 
Department Permission Required 
Majors permitted: LC96 
Prerequisite(s): ,EDLD 895 
014238 001 LE LE 01 TBA 
Fall 1995 Class Schedule 
Cap prj mary Instructor 
**CR/NC** 
8 Tracy, Jaclynn Carol 
20 Schmi tt , Donna M 
**CR/NC** 
10 Waidley, John Woods 
**CR/NC** 
5 Wai dl ey, John Woods 
**CR/NC** 
5 Wai dl ey, John Woods 
25 Geltner, Beverley B, 
15 Ditzhazy, Helen E 
**CR/NC** 
8 Ditzhazy , Helen E 
**CR/NC** 
15 Tracy, Jaclynn Carol 
**CR/NC** 
5 Wai dl ey, John Woods 
**CR/NC** 
5 Waidley, John Woods 
**CR/NC** 
5 Wa i dl ey, John Woods 
15 Ditzhazy , Helen E 
**CR/NC** 
5 Achilles, Charles M 
**CR/NC** 
5 Achilles, Charles M 
**CR/NC** 
5 Achilles, Charles M 
**CR/NC** 
5 Achilles, Charles M 
**CR/NC** 
5 Achilles, Charles M 
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Guidance and Counsel ing Touch-tone Code: 169 
Sect III N!l. SRec ~l an I;(l1e GrR SI Ila~s Time Room Bldg CaR ~rjmar~ Instruct2r 
GDCN 100 Career Explor &Decsn Mkg 3.0 Cr 
~ 009805 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:10P 325 PRAYH , 25 Lampron, Denni s Raymond 
GDCN 502 Helpng Relat :Conc &Servs '3.0 Cr 
Graduate students only 
Formerly known as: GDCN 500 
014225 001 LE LE 01 T 5:30- 8:10P 417 PRAYH 25 Ca 11 away, Yvonne l. 
014226 002 LE LE 01 Th 5:30- 8: lOP 210 BOONE 25 
GDCN 505 Couns Dev :. Basic Skills 3.0 Cr 
Graduate students only 
009806 001 LE LE 01 M 5:30- 8: lOP 120 BOONE 20 Gooanan, Jane S, 
009807 002 LE LE 01 T 5:30 - 8:10P 120 BOONE 20 Thayer , Loui s C 
GDCN 510 Couns Dev: Couns Process 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : GDCN 502 & GDCN 505 
'1)09808 001 LE LE 01 T 5:30- 8:10P 112 ROOSE 20 AAietrano , Irene M 
GDCN 51~ Crisis Intervention 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : GDCN 505 
009810 . 001 LE LE 01 W 5:30- 7:20P 120 BOONE 25 AAietrano , Irene M 
GDCN 520 Assessment in Counseling 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : GDCN 502 & EDPS 677 
009811 001 LE LE 01 T 5:30- 8:10P 143 STRON 25 Stickel , Sue A. 
GDCN 530 Career Devlp & Info Serv 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : GDCN 502 & GDCN 505 & GDCN 510 
009814 002 LE LE 01 Th 5: 30- 8: lOP 329 PRAYH 25 
GDCN 540 Group Process I 3.0 Cr -
Graduate students only 
Prerequisite(s): GDCN 502 & GDCN 505 & GDCN -510 
009815001 LE LE 01 W 5: 30 - 8: lOP 305 PRAYH 20 Pappas , John G 
GDCN 550 Stdnt Prsnl in Higher Ed 3.0 Cr 
Graduate students onl y 
009817 002 LE LE 01 T 5:30- 8: lOP 304 PRAYH 25 
GDCN 571 Cross Cultural Counselg 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite( s): GDCN 505 
009818 001 LE LE 01 Th 5:30- 7:20P 120 BOONE 25 Callaway , Yvonne L. 
GDCN 610 Theories of Counseling 2.0 Cr 
Graduate students only 
009820 001 LE LE 01 Th 7:35- 9:25P 120 BOONE 25 Stickel, Sue A. 
GDCN 622 Case Studies Counseling 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : GDCN 510 & GDCN 520 & GDCN 610 
009824 001 LE LE 01 W 7: 35- 9: 25P 120 BOONE 20 
GDCN 686 Couns Practicum I 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only 
009827 002 LE LE '01 M 5:30- 9:30P TBA 
009826 001 LE LE 01 W 5:30- 9:30P TBA 
GDCN 687 Couns Practicum II , 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
Prerequisite( s) : GDCN 640 & GDCN 686 
009828 001 LE LE 01 W 5:30 - 9:30P 715 PRAYH 
GDCN 689 Fld Wrkin Cnslg & Col Stu Prs 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
009829 001 LE LE 01 TBA 
GDCN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
014297 001 LE LE 01 TBA 
GDCN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
014298 001 LE LE 01 TBA 
GDCN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
014301 001 LE LE 01 TBA 
GDCN 786 Counseling Internship 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
009830 001 LE LE 01 TBA 
GDCN 787 Counsel ing Internship " 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
009831 001 LE LE 01 TBA 
Fall 1995 Class Schedule 
8 
8 Goodman , Jane s. 
**CR/NC** 
5 
**CR/NC** 
12 Pappas , John G 
**CR/NC** 
5 Waidley, John Woods 
**CR/NC** 
5 Wai dl ey , John Woods 
**CR/NC** 
5 Waidley , John Woods 
ir*CR/NC** 
5 Thayer , Loui s C 
**CR/NC** 
5 Thayer, Loui s C 
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Gui dance and Counsel i ng Touch-tone Code: 169 
Cap primarY Instructor Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp 5T pays Time Room Bldg 
GDCN 788 Counseling Internship 4.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only 
009832 001 LE LE 01 TBA 
GDCN 789 Counseling Internship 6.0 Cr 
5 Thayer , Louis C 
**CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only 
009833 001 LE LE 01 TBA 5 Thayer, Loui s C 
Special Educatjon 
NO OVERRIDES . 
Special Ed. E. I. Touch-tone Code: 179 
Sect ID No Spec Pl an Tvoe Grp ST Pays Time Room Bl dg Cap primary Instructor 
SPEI 240 Intro Clinical Exp Em 1m 3.0 Cr 
009835 002 LE LE 01 M 12: 35- 3: 15P 201 RACKH 
009834 001 LE LE 01 W 12:35- 3:15P 201 RACKH 
009836 003 LE LE 01 Th 5:30- 8:10P 102 RACKH 
SPEI 301 Emotionally Impaired Child 4.0 Cr 
Department Permission Required PrerequisiteCs) : SPEI 240 & SPGN 251 
009837 001 LE LE 01 M W 10:00-11:50A 201 RACKH 
009838 002 LE LE 01 Th 5:30- 9:10P 216 RACKH 
SPEI 401 Prog Mthds & Cur EI Chld 4.0 Cr 
PrerequisiteCs): SPEI 301 or SPEI 510 & SPGN 461 
Equivalent to: SPEI 512 
ClassCes) not permitted: GRCC GRDP GREL GRHR GRSI 
009840 002 LE LE 01 M W ' 12: 00- 1: SOP 101 RACKH 
009839 001 U LE 01 M W 5:30- 7:20P 201 RACKH 
SPEI 449 Seminar:Currnt Topics EI 2.0 Cr 
Prerequi s i teC s): SPEI 301 
009841 001 LE LE 01 
01 
T 3:30- 5:20P 103B RACKH 
009842 002 LE LE Th 3: 30- 5: 20P 201 RACKH 
20 Wisniewski , Lech A,.. 
20 Kreger, Robert D' 
20 Coyner, Joe 
& PSY 360 
25 Kreger, Robert 0 
25 Wisniewski, Lech A. 
20 Smi th , Margaret J 
20 Smith, Margaret J 
15 Coyner, Joe 
15 Smith, Margaret J 
Speci a 1 Ed. General Studi es Touch-tone Code: 178 
Sect ID No. Spec Pl an Tvpe Grp ST Pays Time Room Bl dg Cap primary Instructor 
SPGN 251 Educ Exceptional Child 3.0 Cr 
Equi va 1 ent to: SPGN 510 
009847 ' 004 LR LE 01 T 
009848 005 HR LR LE 01 T 
009845 002 LE LE 01 T Th 
009846 003 LE LE 01 T Th 
009844 001 LE LE 01 T 
009851 008 HR LR RE 01 TBA 
009853 010 LR RE 01 Th 
009849 006 LR RE 01 Th 
9:30-11:10A 101 
9:30-11:10A TBA 
12:30- 1:45P AUD 
12:30- 1:45P TBA 
5:30- 8:10P 102 
10:00-10:50A 101 RACKH 
1l:00-1l:50A 101 RACKH 
RACKH 
ROOSE 
RACKH 
SPGN 271 Lang Dvlp in Spec Popul 2.0 Cr 
Equivalent to: SPSI 500 
009854 001 LE LE 01 M 5:30- 7:20P 102 MARKJ 
SPGN 300 Except Chld in Reg Clsrm 1.0 Cr 
009861 007 LE LE . 01 W 10:00-10:50A 101 RACKH 
009862 008 LE LE 01 W 11:00-11:50A 101 RACKH 
009855 001 LE LE 01 W 1: 00- 1: SOP 102 RACKH 
009863 009 LE LE 01 W 2:00- 2:50P 102 RACKH 
009857 003 LE LE 01 M 3:00- 3:50P 101 RACKH 
009858 004 LE LE 01 M 4: 00- 4: SOP 101 RACKH 
009859 005 LE LE 01 ' W 5: 30- 6: 20P 205 RACKH 
009860 006 LE LE 01 W 7:35- 8:25P 205 RACKH 
SPGN 387 Co-op Educ-Prgms for Handicapd 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisi teCs): SPGN 251 
ClassCes) not permitted: GRCC GRDP GREL GRHR GRSI 
014422 . 001 LE LE 01 T8A 
SPGN 390 Meas Diagnosis Spec Educ , , 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): SPGN 251 
ClassCes) not permitted: GRCC GRDP 
009865 001 LE LE 
009866 002 LE LE 
009867 003 LE LE 
Fall 1995 
GREL GRHR GRS I 
01 M W F 10:00-10:50A 205 
01 M W F 11:00-11:50A 205 
01 T 5:30- 8:10P 101 
Class Schedule 
RACKH 
RACKH 
RACKH 
40 Barach, George J 
3 8arach, George J 
60 Ha 1 mhuber, Nancy L 
60 
30 Nash, Gayle L 
10 8ar.ach, George J 
20 Barach, George J 
20 Barach, George J 
70 
30 Barach, George J 
30 Barach, George J 
30 
30 
30 Skore, Marvi n Leonard 
30 Skore, Marvi n Leonard 
30 
30 
**CR/NC** 
5 
25 Skore, Marvi n Leonard 
25 Skore, Marvi n Leonard 
25 Wisniewski, Lech A. 
11 
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Spec; a 1 Ed. General Stud; es Touch-tone Code: 178 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days 
SPGN 395 Spec Nds Per:Sch.Fam.Com 
Prerequisite(s) : SPGN 251 
Tjme Room Bldg 
3.0 Cr 
Class(es) not permitted : GRCC GRDP GREL GRHR GRSI 
009868 001 LE LE 01 M W . 10:00-11:15A 102 RACKH 
014423 003 LE LE 01 T Th 11 :00-12:15P 102 . RACKH 
009869 002 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 102 RACKH 
SPGN 461 Clsrm Mgt & Intrvntn Str ,3.0 Cr 
Prerequisite(s): SPGN 251 
Cap 
25 
25 
25 
prj mary Instryctor 
French, Dorothea 
McClennen , Sandra E 
Navarre , Gary B 
Cl ass (es) not permi tted : GRCC GRDP GREL GRHR GRS I 
009872 003 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 205 RACKH 20 Rock 1 age, Lynne A RACKH 20 Skore , Marvi n Leonard 009871 002 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 216 
009873 004 LE LE 01 T 5: 30 - 8: lOP 205 RACKH 20 Kreger, Robert D 
009870 001 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 203 RACKH 20 Martin, Nora 
SPGN 481 Adaptive Tech in Spec Ed 2.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Prerequisite(s) : SPGN 251 
Class(es) not permitted: GRCC GRDP GREL GRHR 
009878 ' 005 LE LE 01 M 
009876 003 LE LE 01 T 
009877 004 LE LE 01 M 
009875 002 LE LE 01 W 
GRSI 
3: 00- 4: 50P 
3 :30- 5: 20P 
5:30- 7:20P 
5:30- 7:20P 
103G RACKH 
103G RACKH 
103G RACKH 
103G RACKH 
2.0 Cr SPGN 485 Mths&Curr; Adol&Yg Adult 
Class(es) not permitted : GRCC GRDP GREL GRHR GRSI 
009879 001 LE LE 01 T 5: 30 - 7: 20P . 216 RACKH 
SPGN 487 Co-op Educ·Prgms for Handicapd 3.0 Cr 
Department Permission Requi red ' Prerequisite(s): SPGN 387 
Cl ass (es) not permi tted: GRCC GRDP GREL GRHR GRS I 
014424 001 LE LE~ 01 TBA 
SPGN 491 Seminar·Tchrs of Spec Ed , 
Class(es) not permitted : GRCC GRDP GREL GRHR GRSI 
009880 001 LE LE 01 W 3 00- 4 50P 
009B81 002 LE LE · 01 W 3 00 - 4 50P 
009882 003 LE LE 01 W 3 00- 4 50P 
009883 004 HR LE LE 01 W 3 00- 4 50P 
SPGN 497 Independent Study 
Department Permission Required 
Class (es ) not permitted: GRCC GRDP GREL GRHR GRSI 
009884 001 LE LE 01 TBA 
SPGN 498 . Independent Study 
Department Permission Required 
Class(es) not permitted: GRCC GRDP ·GREL GRHR GRSI 
009885 , 001 LE LE 01 TBA 
SPGN 499 Independent Study 
Department Permission Required 
Cl ass(es) not permitted : GRCC GRDP GREL GRHR GRSI 
009886 001 LE LE 01 TBA 
SPGN 510 Exceptional Child in Reg Clsrm 
Graduat~ students only 
2.0 Cr 
102 RACKH 
101 RACKH 
101 MARKJ 
TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
Equi va lent to: SPGN -251 
009887 001 LE LE 5:30- 8:10P 101 RACKH Th 01 
SPGN 585 Practicum: SXI 4.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
009888 001 ' LE LE 01 TBA 
SPGN 586 Practicum: Elem Spec Ed 4.0 Cr 
Graduate students only Department Permission Required 
009889 001 LE LE 01 TBA 
SPGN 587 Practicum:Secondry Sp Ed 4.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students onl y 
009890 001 LE LE • 01 TBA 
SPGN 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students onl y 
. 014425 001 LE LE 01 W 5: 30 - 7: 20P 216 RACKH 
Sect ion Ti t 1 e: Learoi n9 StratlCntnt Enhancernt 
SPGN 615 Soc PsyDisab:Fam.Sch.Soc 3.0 Cr 
Graduate students onl y 
Majors permi tted : . PS99 SP99 
009891 001 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 214 RACKH 
SPGN 621 Law&Pub Pol for Handicpd 3.Q Cr 
Graduate students only Prerequi s i tee s) : SPGN. 510 
009894 002 LE LE 01 Th 5:'{lQ- 8:10P 203 RACKH 
Fall 1995 Class Schedule 
16 
16 
16 
16 
Rocklage , Lynne A , 
Rock 1 age, Lynne A 
Rock 1 age, Lynne A 
Rock 1 age, .Lynne A 
25 Berni sh, Lawrence 
**CR/NC** 
5 
**CR/NC** 
20 
20 
20 
3 
3 
3 
30 
15 
15 
15 
20 
25 
15 
Nash, Gayle L 
Martin , Nora 
Coyner , Joe 
Berni sh, Lawrence 
Navarre , Gary B 
Gottwald , Henry L Jr 
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Special Ed. General Studies Touch-tone . Code: 178 
Sect ID No. Spec Pl an Tvpe Gro ST Days Time ROO!!! Bl dg Cap Primary Instructor 
SPGN 630 Iteg CurlEd Prog for Se 3.0 Cr 
Student must be working on a second Special Education endorsement or have a formal degree 
program. Graduate students only 
009895 001 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 216 RACKH 25 Bemish , Lawrence 
SPGN 632 Collab Consult in Spe Ed 2.0 Cr 
Student must be working on a second Special Education endorsement or have a formal degree 
program. Graduate students only 
009897 002 LE LE 01 T 5:30- 7:20P 214 RACKH 25 Lake, Marylyn Elizabeth 
009896 001 LE LE 01 II 5:30- 7:20P 214 RACKH 25 Lake, Marylyn Elizabeth 
SPGN 661 Adv Assesmt & Decsn Mkng 3.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
Student must be working on a second Special Education endorsement or have a formal degree 
program. Department Permission Required Graduate students only . 
009898 001 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 101 RACKH 20 Halmhuber . Nancy L 
009899 002 LE LE 01 II 5:30- 8:10P 101 RACKH . 20 8eebe, Michael C 
SPGN 689 Internship Elem Spec Ed 6.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requi red Graduate students only 
009900 001 LE LE 01 T8A 
SPGN 690 Masters Thesis 
Department Permission Required Graduate students only 
009901 001 ' LE LE 01 TBA 
SPGN 691 Masters Thesis 
Department PermiSSion Required Graduate students only 
009902 001 LE LE 01 TBA 
SPGN 692 Masters Thesis 
Department Permi ssi on Required Graduate students only 
009903 001 LE LE 01 TBA 
SPGN 693 Suprv Intrn Secondary Spec Ed 
Department Permission Required Graduate students only 
009904 001 LE LE 01 TBA 
SPGN 697 Independent Study 
Department Permission Requi red Graduate students only 
009905 001 LE LE 01 TBA 
SPGN 698 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
009906 001 LE LE 01 TBA 
SPGN 699 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
009907 001 LE LE 01 TBA 
SPGN 789 Specialist Internship in Sp Ed 
Department Permission Required Graduate students only 
Prerequisite(s): SPGN 619 & SPGN 719 
Formerly known as: SPGN 686 SPGN, 688 
014426 001 LE LE 01 TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
4.0 Cr 
15 
**CR/NC** 
5 
**CR/NC** 
5 
**CR/NC** 
5 
**CR/NC** 
15 
3 
3 
3 
Special Ed. Hearing Impaired Touch-tone Code: 1B4 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Gro ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
SPHI 375 Fundamentals of Sign Com 2.0 Cr 
Department Permission Required 
009908 001 LE LE 01 T 5:30- 7:20P 103B RACKH 15 
SPHI 387 Int Pract Hear Impai rd Student 1.0 Cr 
Department Permission Required 
Class(es) not permitted: GRCC GRDP GREL GRHR GRSI 
Corequisite(s): SPHI 391 
009909 001 LE LE 01 TBA 
009910 002 LE LE 01 TBA 
014427 003 LE LE 01 TBA 
7 . French. Dorothea 
7 French. Dorothea 
7 Nash. Gayle L 
SPHI 391 Lang for Hearing·Impaired Stdn 4.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): SPHI 228 
009911 001 LE LE 01 Mil 11 : 00 -12 :15P 203 RACKH 25 Nash. Gayle L 
SPHI 392 Introduction to Audiology 2.0 Cr 
Department Permission Required 
009912 001 LE LE 01 Th 5 : 30- 7: 20P 114 RACKH 25 
SPHI 394 Aural Habilitation/Rehabi litat 3.0 Cr 
Depar~ment PermiSSion Required Prerequisite(s): SPHI 392 
009913 001 LE LE 01 M II 12: 35- 1: 50P 203 RACKH 25 French. Dorothea 
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Special Ed. Hearing Impaired Touch-tone Code : 184 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Ti me Room 61 dg Cap primary Instructor 
SPHI 436 Speh Mth Hearng Impaird Person 2.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): SPHI435 
009914 001 LE LE 01 M W 3:00- 4:15P 203 RACKH 25 French. Dorothea 
SPHI 689 Public Seh Intern Deaf 4.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only 
014428 001 LE LE 01 MMhF 8: 00- 3: OOP 237 RACKH 5 Nash. Gayle L 
Special Ed. L.D. Touch-tone Code: 180 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Time Room Bl dg Cap pri mary Instructor 
SPLI 468 Edue Child Learn Dis 
Prerequisite(s) : SPGN 251 
2.0 Cr 
Class(es) not permitted: GRCC GRDP GREL GRHR GRSI 
009915 001 LE LE 01 T 3:30- 5:20P 101 RACKH 25 Beebe . Michael C 
009916 002 LE LE 01 W 7:35· 9:25P 201 RACKH 25 
SPLI 673 Lang:Aequis,Disord&Eval 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): SPGN 251 or SPGN 510 
Class(es) not permitted : GRSI 
009917 001 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 205 RACKH 25 Palasek . James Robert 
SPLI 674 Mthds-Seeondary L.D. 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): SPGN 251 & SPLI 468 
009918 001 LE LE 01 T 5:30- B:10P 220 RACKH 25 
SPLI 678 Di ag Prserptv Prog L. D. 3.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
Department Permission Required Graduate students only 
Prerequisite(s): ,SPGN 630 & SPGN 661 
009919 001 • LE LE 01 M 5:30- 8:10P 102 RACKH 25 Beebe . Mi ehae 1 C 
SPLI 693 Praetieum in L.D. 4.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
Prerequisite(s): SPLI 678 
014698 004 LE LE 01 TBA 36 Various Instructors 
Mandatory organizational meeting on Thursday. Sept. 14. in 214 Rackham. 
Special Ed. M.I. Touch-tone Code: 181 
Sect ID No. Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
SPMI240 Pre-Clinieal:Mental Impd 3.0 Cr 
009923 001 . LE LE . 01 W 10:00-12:40P 216 RACKH 20 
SPMI 350 Intro Mental Retardation 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : SPGN 251 & PSY 101 or PSY 102 
Equivalent to: SPMI 557 
009924 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 201 RACKH 25 Anderson . Roberta E 
SPMI 427 Edue Mentally Imp; Elem 2.0 Cr 
Prerequisite(s): SPMI 350 & SPGN 251 
Cl ass (es) not permi tted : GRCC GRDP GREL GRHR GRSI 
009925 ooi LE LE 01 T 3:30- 5:20P 201 RACKH 25 Martin. Nora 
SPMI 429 Ed Prg/Cur Dsn Std w Rtd 3.0 Cr 
Prerequisite(s): SPGN 251 & SPMI 350 & SPMI 427 or SPMI 483 
Class(es) not permitted: GRCC GRDP GREL GRHR GRSI • 
009926 001 LE LE 01 M W 12:35- 1:50P 205 RACKH 25 Lake. Marylyn Elizabeth 
SPMI 483 Ed Studnts w Severe Rtrd 4.0 Cr 
Prerequisite(S): SPMI 350 & SPGN 461 & SPGN 481 
Class(es) not permitted: GRCC GRDP GREL GRHR GRSI 
009927 001 LL LE 01 T Th 1:00- 2:50P 216 RACKH 
009928 002 LL LE 01 M 5:30- 9:10P 1036 RACKH 
009929 003 LL LA 01 TBA 
009930 004 LL LA 01 TBA 
009931 005 LL LA 01 TBA 
009932 006 LL LA . 01 TBA 
20 MeCl ennen. Sandra E 
20 MeCl ennen. Sandra E 
5 McCl ennen. Sandra E 
5 MeCl ennen. Sandra E 
5 MeCl ennen . Sandra E 
5 MeCl ennen . Sandra E 
SPMI 557 Mntl Rtrdtn:Natr,Nds,Iss 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): SPGN 251 or SPGN 510 
Equi va 1 ent to: SPMI 350 
015731 001 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 103B RACKH 25 Gottwa 1 d. Henry L Jr 
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Special Ed. P.D.H.I. Touch-tone Code: 182 
Sect ID No, Spec Pl an ' Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
SPPI 310 Dvlp Sci Tch Phs/Hlth 1m 
Prerequisite(s) : SPPI 240 & SPGN 251 
009933 001 LR LE 01 M W 
009934 002 LR RE 01 T 
009935 003 LR RE 01 T 
2:00- 3:50P 
5:30- 6:20P 
6:30- 7:20P 
SPPI 414 Ed Stratgs Tchr Phys Imp 
Prerequisite(s): SPPI 412 & SPLI 468 & RDNG 314 
Class(es) not permitted: GRCC GRDP GREL GRHR GRSI 
4.0 Cr 
205 RACKH 
204 RACKH 
204 RACKH 
4.0 Cr 
009936 001 LE LE 01 T Th 3:30- 5:20P 205 RACKH 
25 Anderson, Roberta E 
12 Anderson, Roberta E 
13 Anderson, Roberta E 
25 Anderson, Roberta E 
Special Ed. S.L.I. Touch-tone Code: 183 
Sect ID No, Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap primary Instructor 
SPSI 332 Acoustic Phonetics: Speech Sci 
Department Permission Required 
Corequisite(s): SPSI 336 
014431 001 LE LE 01 T Th 2:00- 2:50P 
SPSI 334 Applied, Phonetics 
Department Permi ss i on Requi red 
Corequisite(s): SPSI 332 SPSI 336 
009937 001 LE LE 01 M W 11: 00-11: 50A 
014432 002 LE LE 01 MW 12:35-, 1:25P 
SPSI 335 Communication Disorders 
Corequisite(s): SPSI 334 
009938 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 
Department Permission Required 
SPSI 336 Physiologic Phon: Anat & Phys 
Department Permi ssi on Requi red 
Formerly known as : SPSI 316 
Corequisite(s): SPSI 332 
2.0 Cr 
203 RACKH 
2.0 Cr 
114 RACKH 
114 RACKH 
3.0 Cr 
114 RACKH 
3.0 Cr 
014433 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 203 RACKH 
SPSI 337 Language Acquisition 
Department Permission Requi red 
3.0 Cr 
009939 001 LE LE 01 T Th 11 :00-12:15P 216 RACKH 
SPSI 340 Mgt of Phonolgc Disorder 
Department Permission Required 
Prerequisite(s): SPSI 336 & SPSI 334 & SPSI 335 
Corequisite(s): SPSI 342 
3.0 Cr 
20 Palasek, James Robert 
17 -Cupples, Will ie P 
17 Hoodin, Ronald B 
34 Schatz, Kenneth 
20 Pa 1 asek, James Robert 
20 Gorenflo, Carole W 
009941 001 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 102 RACKH 17 Massenberg, Angela R 
SPSI 342 Mgt of Language Disorder 3.0 Cr 
Department Permission Required . Prerequisite(s): SPSI 334 & SPSI335 & SPSI337 & SPSI332 & SPSI336 
Corequisite(s): SPSI 340 
009943 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 216 RACKH 17 Gorenflo, Carole W 
SPSI 343 Clin Prac Sph Path I 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Prerequi s i te(s): SPSI 340 & SPSI 341 & SPSI 342 
009944 001 LE LE 01 TBA 12 Cupp 1 es, Will i e P 
SPSI 344 Clin Prac Sph Path II 2.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): SPSI 343 
009945 001 LE LE 01 TBA 12 Cupp i es, Will i e P 
SPSI 452 Voice 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): SPSI 343 
009946 001 LE LE 01 T 5:30- 8:lOP 114 RACKH 20 Schatz, Kenneth 
SPSI 454 Stuttering 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Prerequi site( s): SPSI 340 & SPSI 342 
009947 001 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 102 RACKH 20 ; 
SPSI 508 Multicul/Lin Com Dev/Dis 3.0 Cr 
Graduate students only 
00994B 001 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 114 RACKH 20 Schatz, Kenneth 
SPSI 555 Neuroanat&Physio Sp Path 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
009949 001 LE LE 01 T 3:30- 5:20P 114 RACKH 15 Hoodin, Ronald B 
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Special Ed. S.L.I. Touch-tone Code: 183 
Sect ID No, Spec Pl an TYpe Grp ST Days Time Room Bldg 
SPSI 568 Diagnostic Methods 3,0 Cr 
Department Permission Required ' Graduate students only 
009950 001 LL LE 01 M W 1:00- 1:50P 103B RACKH 
009951 002 LL LA 01 F 9: 00 -12: OOP 103B RACKH 
SPSI 578 Audiometric Testing 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
Prerequisite(s) : SPHI 392 
009952 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:10P 201 RACKH 
SPSI 607 Colloquium-Speech Path 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
Prerequisite(s) : SPSI 616 
009954 001 LE LE' 01 T 5:30 ' 7:20P203 RACKH 
SPSI 614 Aphasia 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
Prerequisite(s): SPSI 555 
009955 001 LE LE 01 M 5:30- 8: lOP 114 RACKH 
SPSI 616 Exprmnts in Speech-Lang Pathol 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
Majors permi tted : SP9994 
009956 001 LE LE 01 T 5:30- 8: lOP 201 RACKH 
SPSI 624 'Neurogen Communc Disords 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
Prerequisite(s): SPSI 555 
009957 001 LE LE 01 Th 5:30- 7:20P 205 RACKH 
SPSI 687 Clin Intern Sph Path II 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
014434 001 LE LE 01 TBA 
SPSI 689 Pub Sch Intern Sph Pth I 4.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
Corequisite(s): SPSI 694 ' 
009958 001 LE LE 01 TBA 
SPSI 694 Sem Prof Issues Spch-Lng Pathl 2.0 Cr 
CaD Primary Instructor 
12 Massenberg , Angela R 
12 Massenberg , Angela R 
15 
**CR/NC** 
15 Hoodin, Ronald B 
15 Hoodin , Ronald B 
15 Gorenflo , Carole W 
15 
**CR/NC** 
15- Massenberg , Angela R 
**CR/NC** 
12 Gorenflo, Carole W 
**CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students o~ly Corequisite(s): SPSI 689 
009959 001 LE LE 01 Th 5: 30- 7: 20P 
SPSI 697 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
009960 001 LE LE 01 TBA 
SPSI 698 Independent Study 
Department Permission Requi red Graduate students only 
009961 001 LE ' LE 01 TBA 
SPSI 699 Independent Study 
Department Permission Requi red Graduate students only 
009962 001 LE LE 01 TBA 
103B RACKH 20 Palasek, James Robert 
1.0 Cr **CR/NC** 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
5 
**CR/NC** 
5 
**CR/NC** 
5 
Special Ed. Visually Impaired Touch-tone Code: 185 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days 
SPVI 365 Braille 
Prerequisite(s): SPGN 251 
009963 001 LE LE 01 T Th 
SPVI 366 Eye & Vision-Anat & Phys 
Prerequisite(s): SPGN 251 
014435 001 LE LE 01 T 
SPVI 464 Mthds of Teaching Blind 
Prerequisite(s) : SPGN 251 
014436 001 LE LE 01 T Th 
Fall 1995 
Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr 
12:30- l:45P 220 RACKH 10 
2.0 Cr 
3:30- 5:20P 216 RACKH 20 
3.0 Cr 
2:00- 3:15P 205 RACKH 15 Barach, George J 
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Student Teaching 
A separate application for student teaching is available in 101 Boone Hall. See College of Education heading for more information . 
Student Teaching Touch-tone Code: 170 
Sect III ~Q, Sllec ~laD l~e GCIl SI [la~s lime RQQIlI Bldg Call ~rimar~ IDstructQr 
EDUC 490 Student Teaching 8.0 Cr Additional Fee(s) $15 .00 
Department Permission Requi red 
014081 001 LE LE 01 TBA 100 
EDUC 491 Student Teaching 10 .0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Department Permi ssi on Requi red 
010111 001 LE LE 01 TBA 300 
EDUC .492 Student Teaching 12.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Department Permission Required 
010112 001 LE LE 01 TBA 300 
EDUC 493 Student Teaching 2.0 Cr Additional Fee(s): $15 .00 
Department Permission Required 
010113 001 LE LE 01 TBA 300 
EDUC 494 Student Teaching 3.0 Cr Additional Fee(s) : $15.00 
Department Permission Required 
010114 001 LE LE 01 TBA 300 
EDUC 495 Student Teaching 4.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Department Permission Required 
010115 001 LE LE 01 TBA 300 
EDUC 496 Student Teaching 6.0 Cr ,Additional Fee(s): $15.00 
Department Permi ssi on Requi red 
010116 001 LE LE 01 TBA 300 
EDUC 497 Student Teaching 6.0 Cr Additional Fee(s) : $15.00 
Department Permission Required 
010117 001 LE LE 01 TBA 300 
EDUC 498 Student Teaching 5.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Department Permission Required 
010118 001 LE LE 01 TBA 300 
EDUC 499 ·Student Teaching 6.0 Cr Additional Fee(s): $15 .00 
Department Permi ssi on Requi red 
010119 001 LE LE 01 TBA 300 
Teacher Education 
ADMISSION POLICY: Any student who is preparing to be a teacher must be admitted to the Teacher Education Program. Admission is not 
automatic. There are grade point average. test score. and other requirements for admission. 
Students must pass all secti ons of-the basi c skill s test of the Mi chi gan Test for Teacher Certifi cati on in order to be admi tted to the 
Teacher Educati on Program. Students apply for admi ssi on in 101 Boone Hall after comp 1 eti ng 56 undergraduate credit hours. 12 of whi ch must 
be from EMU . Certain courses are limited to persons who have been officially admitted. See College of Education heading for further 
i nformati on. 
Curr; cul urn Touch-tone Code: 161 
Sect III ~Q Sllec ~l aD l~e GrR SI [la~s lime Room Bldg Call ~rimar~ IDstructQr 
CURR 214 The Developing Child in ECE 3.0 Cr 
Prerequi s i te( s): PSY 101 
Corequisite(s): CURR 215 
009966 001 LE LE 01 M W 12 : 35- 1: 50P 210 BOONE 25 J Wi 11 iston 
009967 002 LE LE 01 M W 3:00- 4:15P 210 BOONE 25 J Williston 
CURR 215 The Develp Professional in ECE 2.0 Cr 
Prerequisite(s): PSY 101 
Corequisite(s) : CURR 214 
009968 001 LE LE 01 M 9: 00-10 :50A 210 BOONE 17 J Williston 
009970 003 LE LE 01 T 9: 30-11 :20A 210 BOONE 17 J Williston 
009969 002 LE LE 01 T 11:30- 1:20P 104 BOONE 17 J Williston 
CURR 302 Meth of Integrating Cur in ECE 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CURR 214 & CURR 215 & EDPS 322 
Class(es) permitted: GRDR GOO GRSI GRSP GRTC UGJR UGSB UGSR 
Corequisite(s): CURR 303 
009971 001 LE LE 01 T Th 12: 30- 1:45P 210 BOONE 25 Paci orek . Karen Menke 
009972 002 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 210 BOONE 25 Paci orek . Karen Menke 
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Curriculum Touch-tone Code: 161 
Se!::t III tlQ Slle!: el an l~e GrR SI Ilays lime Room Bldg Call erimm~ los:tru!::ter 
CURR 303 Implementing the Curric in ECE 2.0 Cr 
Prerequisite(s): CURR 214 & CURR 215 & EDPS 322 
Corequisite(s): CURR 302 
013712 003 C1 C1 01 T 7 :40 - 9: 30A 104 BOONE 17 Barber. Betty Lou 
013710 001 C1 C1 01 M 12:00- l:50P 123 BOONE 17 Barber. Betty Lou 
013711 002 C1 C1 01 M 3:30- 5:20P 219 BOONE 17 , Barber. Betty Lou 
CURR 304 Curric & Mthds-Elemntry 3.0 Cr 
Cl ass (es) permi tted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSB UGSR 
014659 007 CE LE LE 01 S 9:00-11:45A 104 BOONE 25 Johnson. Casandra C 
009974 002 LE LE 01 M W 9: 30-10: 45A 123 BOONE 25 Starko . Alane J 
Department Permi ssi on Requi red 
BOONE 009973 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 219 25 ' B Johnson 
009976 004 LE LE 01 T Th 12 :30- l:45P 207 BOONE 25 B Johnson 
009975 003 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 107 BOONE 25 
009978 006 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 207 BOONE 25 
009977 005 LE LE 01 M W F 4:00- 4:50P 207 BOONE 25 
CURR 305 Curric & Mthds-Secondary 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GR~R GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSB UGSR 
009980 002 LE LE 01 M W 2:00- 3:15P 203 PRAYH 25 G Langer 
Department Permission Requi red 
009981 003 LE LE 01 M W F ' 2:00- 2:50P 210 BOONE ' , 25 
009979 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 203 PRAYH 25 
015905 005 CE LE LE 01 ' F 4:00- 6:45P 107 BOONE 25 Kelley. J 
009982 004 LE LE 01 M 5:30- 8: lOP 213 BOONE 25 Gardner. Trevor 
CURR 510 Devlp Creatv in Classrm 2.0 Cr 
Graduate students only 
009987 001 LE LE 01 T 7:35- 9:25P 210 BOONE 25 Starko. Alane J 
CURR 522 Effective Tchng-Mid Schl 4.0 Cr 
Graduate students only 
Prerequisite(s): CURR 520 I 
013713 001 LE LE 01 T 5:30- 7:20P 718 PRAYH 25 
CURR 572 Education Gifted Child 2.0 Cr 
Graduate students only 
009989 001 LE LE 01 T 5:30- 7 :20P 210 BOONE 25 Starko, Al ane J 
CURR 600 Trends & Issues in Ece 2.0 Cr 
Graduate students only 
009991 002 LE LE 01 M 5:30- 7:20P 219 BOONE 25 Paci orek, Karen Menke 
CURR 602 Preschool Education 2.0 Cr 
Graduate students on'ly 
009992 001 LE LE 01 M 7:35- 9:25P 219 BOONE 25 Paci orek. Karen Menke 
CURR 616 Issues Elem School Curr 2.0 Cr 
Graduate students only 
009995 002 LE ' LE 01 Th ' 5:30- 7:20P 207 BOONE I, 25 Huyvaert, Sarah H 
009994 001 LE LE 01 W 7:35- 9:25P 213 BOONE 25 B Johnson 
CURR 630 Issues Scndry School Cur 2.0 Cr 
Graduate students only 
009996 001 LE , LE 01 W 5:30- 7:20P 219 BOONE 25 Gardner, Trevor 
CURR 655 ' Curriculum Foundations 2.0 Cr 
, Graduate students only 
Cl ass (es) permi tted: GRDR GRMA GRSI GRSP 
009998 001 LE LE 01 M 5:30- 7:20P 203 PRAYH 25 Pasch, Marvi n 
009999 002 LE LE 01 W 7:35- 9:25P lOr BOONE 25 Greene , Bert Ira 
CURR 656 Curric Dsgn, Implmtn&Eval 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): CURR 655 
010000 001 LE LE 01 M 7:35- 9:25P 203 PRAYH 25 Pasch. Marvi n 
CURR 980 Special Topics 2.·0 Cr 
Graduate students only 
010001 001 LE LE 01 T 5:30- 7:20P 216 BOONE 15 Gardner. Trevor 
Section Title: Sp,Tpcs: Cur&the Law 
010002 002 LE LE 01 T 7:35- 9:25P 718 PRAYH 15 G Langer 
Section Title : Pedagogy of Grp Learning 
CURR 694 Seminar-Curriculum 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): CURR 616 & CURR 520 or CURR 630 
010007 001 LE LE 01 M 5:30- 7:20P 216 BOONE 15 Starko, Alane J 
Section Title: SEMINAR-CURRICULUM ELEH 
010008 002 LE LE 01 W 7:35- 9:25P 219 BOONE 15 Gardner. ~revor 
Section Title: SEMINAR:CURRICULUM-SECONDARY 
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Educational Medi a Touch-tone Code: 165 
Sect ID No. Spec Pl an Ivpe Grp 51 Days lime Room Bl dg Cap primary Instructor 
Use of Book & Libraries 2.0 Cr EDMD 101 
014658 
EDMD 345 
001 CE LE LE 01 S 1:00- 3:05P 120 LIBRA 20 Holland. Rh'onda Fowler 
Media for Clssrm Teacher 1. OCr Additional Fee(s): $10.00 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRIC UGJR UGSB UGSR 
010020 008 LE LE 01 M 9: 00- 9: 50A 120 LIBRA 22 Bajwa. Ranjit S 
010023 011 LE LE 01 W 9: 00 - 9: 50A 120 LIBRA 22 Bajwa. Ranjit S 
010013 001 LE LE 01 M 11: 00-11: 50A 120 LIBRA 22 Bajwa. Ranjit S 
010015 003 LE LE 01 I 11: 00-11: 50A 120 LIBRA 22 Bednar. Anne K. 
010014 002 LE LE 01 W 11:00-11:50A 120 LIBRA 22 Bajwa. Ranjit S 
010017 005 LE LE 01 Th 11:00-11:50A 120 LIBRA 22 Bednar . Anne K. 
015852 016 CE LE LE 01 S 11:00-11:50A 120 LIBRA 20 
015851 015 CE LE LE 01 S 12:00-12:50P 120 LIBRA 20 Flores . Henry 
010016 004 LE LE 01 M 1: 00 - 1: 50P· 120 (JBRA 22 Bajwa. Ranjit S 
010019 007 LE LE 01 T 1:00- 1:50P 120 LIBRA 22 Bednar . Anne K. 
010018 006 LE LE 01 W 1: 00- 1:50P 120 LIBRA 22 Bajwa. Ranj itS 
010022 010 LE LE 01 Th 1:00- 1:50P 120 LIBRA 22 Bednar. Anne· K. 
010024 012 LE LE 01 W 2: 00- 2: 50P 120 LIBRA 22 Bajwa, Ranjit S 
015849 013 CE LE LE 01 F 5: 00 - 5: 50P 120 LIBRA 20 Fl ores, Henry 
015850 014 CE LE LE 01 F 6: 00- 6: 50P 120 LIBRA 20 Flores , Henry 
EDMD 552 Audio-Vis Instruction 2.0 Cr Add'itional Fee(s): $10.00 
Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP' 
013715 001 LE LE 01 Th 5:30- 7:20P 113 BOONE 20 Bednar, Anne K. 
Educational Psychology Touch-tone Code: 167 
Sect ID No. Spec plan lyoe Grp ST Days Time Room Bldg Cap primary Instructor 
EDPS 106 Intro to University Stdy 3.0 Cr 
010032 002 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 719 PRAYH 25 Collins-Eaglin, J~n 
010031 001 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 210 BOONE 25 Blair, John 
EDPS 307 Yng Chldrn in Peril: EducImplic 3.0 Cr 
016029 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 104 BOONE 25 Jones, Syl vi a 
EDPS 318 Play & Creativity in ECE 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CURR 214 & CURR 215 
010034 001 LE LE 01 I Th 12:30- 1:45P 219 BOONE 25 
010035 002 LE LE 01 IIh 3:30- 4:45P 21B BOONE 25 
EDPS 322 Human Develpmnt&Learning 4.0 Cr 
Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 
010041 006 LE LE 01 T Th 7:40- 9:30A 213 BOONE 25 Jones , Sylvia N. 
010036 001 LE LE 01 M W 8: 00- 9: 50A 104 BOONE 25 Labenne, Wa 11 ace D 
010037 002 LE LE 01 M W 10: 00-11 : 50A 104 BOONE 25 Labenne, Wallace D 
010039 004 LE LE 01 M W 12: 00- 1: 50P 207 BOONE 25 Blair, John 
015855 010 CE LE LE 01 S 1:00- 4:35P 107 BOONE 25 Grove, Sheryl J 
010043 008 LE LE 01 M W 2:00- 3:50P 207 BOONE 25 Blair. John 
010042 ' 007 LE LE 01 T Ih 3:30- 5:20P 104 BOONE 25 Jones, Sylvia N. 
010038 003 LE LE 01 T Th 5:30- 7:20P 203 PRAYH 25 K Beauvais 
010040 005 LE, LE 01 I Ih 5: 30- 7: 20P 422 PRAYH ' 25 
EDPS 325 Life Span Hum Grwth &Dev 4.0 Cr 
Prerequisite(s): PSi' 101 or PSY 102 
010045 001 LE LE 01 M W 8:00- 9:50A 219 BOONE 25 JOSe-Kam~fner . Chri sti na 
015854 008 CE lE LE 01 S 9: 00 -12 : 35P 107 BOONE 25 Grove . S eryl J 
010046 002 LE LE 01 M W 10: 00-11 : 50A 219 BOONE 25 Jose-Kampfner. Christina 
010050 006 LE LE 01 M W 2:00- 3:50P 104 BOONE 25 Labenne, Wa 11 ace D 
010047 003 LE LE 01 T Th 3:30- 5:20P 107 BOONE 25 C Gould 
010048 004 LE LE 01 T Th 5:30- 7:20P 305 PRAYH 25 C Goul d 
010051 007 LE LE 01 T Th 7:35- 9:25P 123 BOONE 25 Grove, Sheryl J 
EDPS 340 Intro to Assessmnt & Evaluat 3.0 Cr 
010059 008 LE LE 01 M W 8:00- 9:15A 107 BOONE 25 Pokay. Patri ci a A 
Department Permission Required 
010054 003 LE LE . 01 T Th 11:00-12:15P 123 BOONE 25 Lederman. Edwa rd 
010052 001 . LE LE . 01 M W F 12: 00-12: 50P 104 BOONE 25 S Doran 
010057 006 LE LE 01 I Th 12:30- 1:45P 123 BOONE 25 Lederman, Edward 
010053 002 LE LE 01 M W 12: 35 - 1: 50P 107 BOONE 25 Pokay. Patri ci a A 
Department Permi ss ion Requi red 
010056 005 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 104 BOONE 25 S Doran 
010055 004 LE LE ' 01 I Ih 2:00- 3:15P 207 BOONE 25 Jerni gan. Loui se F 
015856 009 CE LE LE 01 F 3: 00- 5 :45P 123 BOONE 25 Wi xson. Stanton E 
010058 007 LE ' LE 01 T Th 3:30- 4:45P 123 BOONE 25 Lederman, Edward 
EDPS 341 Assessment of the Young Child 3.0 Cr 
Prerequisite(s): EDPS 200 or EDPS 322 & HECR 214 
010060 001 LE LE 01 T Jh 12:30- 1:45P 213 BOONE 25 Adams, Leah 
010061 002 LE LE 01 T Ih 2:00- 3:15P 213 BOONE 25 Adams , Leah 
EDPS 501 Psych of Adolescence 2.0 Cr 
Graduate s~udents only 
010066 001 LE LE 01 M 7:35- 9:25P 305 PRAYH 25 Pokay . Patri ci a A 
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Educational Psychology Touch -tone Code: 167 
Sect 10 No Spec Pl an Type Grp ST 
EDPS 600 Human Development 
Graduate students only 
Days Time Room Bldg Cap primary I nstructor 
2.0 Cr 
. 010067 001 LE LE 01 W 5:30- 7:20P 123 BOONE 25 
25, 
Jose-Kampfner , Chri sti na 
013707 002 LE LE 01 Th 
EDPS 603 Princ of Classroom Learn 
Graduate students only 
010068 001 . LE LE 01 M 
EDPS 618 Play and Development 
Graduate students only 
Prerequisite(s): EDPS 600 
010070 001 LE LE 01 W 
EDPS 621 Stat Applctn in Ed Rsrch 
Graduate students only 
010071 001 LE LE 01 M 
EDPS 631 Measure & Evaluation 
Graduate students only 
Class(es) permitted: GROR GRMA GRSI GRSP 
5:30 - 7:20P 219 BOONE 
2.0 Cr 
5:30- 7:20P 207 BOONE 25 Huyvaert , Sarah H 
2.0 Cr 
5:30- 7:20P 718 PRAYH 25 
2.0 Cr 
5:30- 7:20P 305 PRAYH 15 Pokay, Patri ci a A 
2.0 Cr 
010072 001 LE LE 01 T 5:30- 7:20P 123 BOONE 15 . Lederman , Edward 
EDPS 641 Dev Asses/Yg Chd:Th&Prc 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s ): CURR 600 or CURR 604 or EDPS 611 or EDPS 618 
013708 001 LE LE 01 W 5:30- 7:20P 213 BOONE 25 Adams, Leah 
EDPS 651 Inferential Statistics 2.0 ',Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): EDPS 621 
010073 001 LE LE 01 T 5:30- 7:20P 213 BOONE 15 Jernigan , Louise F 
EDPS 677 Research Techniques 2.0 Cr 
Graduate students only 
010077 004 LE LE 01 M 5:30- 7:20P 107 BOONE 25 Wahi, Ki shor 
010074 001 LE LE 01 W 5:30- 7:20P 207 800NE 25 Wahi, Ki shor 
010076 003 LE LE 01 Th 5:30- 7:20P 213 BOONE 25 Jerni gan, Loui se F 
010079 006 LE LE 01 W 7:35- 9:25P 207 BOONE 25 Wahi , Ki shor 
010078 005 LE LE 01 Th 7:35- 9:25P 213 BOONE 25 Jerni gan, Loui se F 
Educat i ona 1 Technology Touch - tone Code: 164 
Sect 10 No , Spec Pl an Tvpe Grp ST Days 
EDTC 300 Intro Cmptr Appl for Edu 
010087 001 LE LE 01 M 
010088 002 LE LE 01 T 
010089 003 LE LE ' 01 M 
010097 011 LE. LE 01 T 
010090 004 LE LE 01 M 
010092 006 LE LE 01 T 
010094 008 LE LE 01 T 
010095 009 LE LE 01 W 
014657 014 CE LE LE 01 . F 
010093 007 LE LE 01 Th 
014656 013 CE LE LE 01 F 
010096 010 LE LE 01 Th 
EDTC 618 Microcomp Comm for Educ 
Graduate students only Prerequisite(s): 
010102 001 LE ,LE 01 W 
EDTC 623 . Instructional Design 
Time 
8:00- 8:50A 
9:00- 9:50A 
10:00-10:50A 
10:00-10:50A 
11:00-11:50A 
11:00-11:50A 
2:00- 2:50P 
2:00- 2:50P 
3:00- 3:55P 
4:00- 4:50P 
4:00- 4:55P 
5:30- 6:20P 
Room Bldg Cap Primary Instructor 
1. 0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
126 BOONE 22 Hughes, Valeri e M 
126 BOONE 22 Hughes, Valeri e M 
126 BOONE 22 Hughes , Valeri e M 
113 BOONE 22 Wahi, Ki shor 
126 BOONE 22 Hughes , Valeri e M 
113 BOONE 22 Wahi , Ki shor 
126 BOONE 22 Greene, Bert Ira 
126 BOONE 22 Greene, Bert Ira 
113 BOONE 20 Cwi k, Peter J 
126 BOONE 22 
113 BOONE 20 Cwi k, Peter J 
126 BOONE 22 
2.0 Cr 
EDTC 507 & EDTC 517 & EDTC 617 
5:30- · 7 :20P 126 BOONE 20 Greene, 8ert Ira 
. 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): EDPS 603 
015727 003 LE LE . 01 M 7:35- 9:25P .207 BOONE 25 Huyvaer t , Sarah H 
EDTC 680 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students only 
010104 001 LE LE 01 M 5:30- 7:20P 113 BOONE 20 Bednar, Anne K, 
Section Title: Spec Topics Hyper Txt Au 
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Reading Touch-tone Code: .162 
Sect ID No, Spec Pl an Tvpe Grp ST Days . Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
RDNG 311 Tch Rdg in Secondary Scl 3,0 Cr 
Formerly known as: CURR 311 
Class(es) permitted: GRDR GRHA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSB UGSR 
014655 OOB CE LE LE 01 S 9: 00-11 : 45A 213 BOONE 25 Saari, Mari lyn M 
010120 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 718 PRAYH 25 Daisey, Peggy L 
010121 002 LE LE 01 M W F 11 :00-11 : 50A 203 PRAYH 25 
013716 004 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 203 PRAYH 25 
010122 003 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 203 PRAYH 25 Daisey, Peggy L 
013717 005 LE LE 01 M W F 3:00- 3:50P 107 BOONE 25 
014652 006 CE LE LE 01 F 3:00- 5:45P 219 BOONE 25 Bachand, Peggy J 
014654 007 CE LE LE 01 F 6:00- 8:45P 219 BOONE 25 Bachand, Peggy J 
RDNG 314 Rdg in' Elementry Sch 6,0 Cr Additional Fee(s): $5 ,00 
Students must cOlTplete 24 hours of field experience in an elementary cl assroom. 
Formerly known as: CURR 314 
Cl ass (es) permi tted : GRDR GRHA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSB UGSR 
010128 006 LE LE 01 M W 8:00-10:40A 718 PRAYH 25 Bigler, Mary Agnes 
010130 008 LE LE 01 MW 8:00-10 :40A 203 PRAYH 25 Gordon, Jane F 
010124 002 LE LE . 01 T Th 9: 30-12: 20P 207 BOONE 25 Allen, Irene A 
010125 003 LE LE 01 T Th 1:00- 3:40P 718 PRAYH 25 Di amond , 8arbara J 
010127 005 LE LE 01 T Th 1:00- 3:40P 719 PRAYH 25 Sedgwick-Kinney , Martha A 
Inc 1 udes super vi sed fi e 1 d experi ences. 
010123 001 LE LE ' 01 M W 
010126 004 LE LE 01 M W 
010132 010 LE LE 01 M W 
RDNG 518 Dev Reading Elementary 
Graduate students only 
Majors not permi tted: TE93 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP 
Bigler , Mary Agnes 2:00- 4:40P 718 PRAYH 25 
2: 00- 4 :40P 123 BOONE 25 Gordon, Jane F 
2: 00 - 4 :40P 719 PRAYH 25 Moore , Margaret 
2.0 Cr 
015853 002 CE LE LE 01 S B:00-10 :05A 123 BOONE 25 Coleman, Pauline A 
RDNG 554 Rdg Prob Lrnr-Specl Need 2.0 Cr 
Graduate students only 
010134 001 LE LE 01 Th 5:30- 7:20P 719 PRAYH 
RDNG 563 Found Reading Developmnt 4.0 Cr 
Graduate students only 
Class(es) permitted: GRDR GRHA GRSI GRSP GRTC 
010136 . 002 LE LE 01 M 5: 30 - 9: lOP 718 PRAYH 
010135 001 LE LE 01 T 5:30- 9:10P 207 BOONE 
RDNG 580 Reading-Writng Conn : K-6 2.0 Cr 
Graduate students only 
010137 001 LE LE 01 T 5: 30- 7: 20P 719 PRAYH 
RDNG 636 Content Rdg-Second Schl 4.0 Cr' 
Graduate students only 
Class(es) permitted: GRDR GRHA GRSI GRSP 
25 
25 
25 
20 
Di amond , Barbara J 
Moore, Margaret 
Allen, Irene A 
010138 001 LE LE 01 Th 5:30- 9:10P 718 PRAYH 25 P Daisey 
RDNG 668 Diag & Remedtn Rdg Probs ' 4.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Graduate students only Prerequisite(s): RDNG 563 
010139 001 LE LE 01 W 5:30- 9:10P 719 PRAYH 25 Sedgwick-Kinney, Martha A 
RDNG 689 Practicum--Reading 4.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Department Permission Required Graduate students only 
010140 001 ' LE LE 01 Th 5:30- 9:10P 304 PRAYH 25 Nelson , Olga G. 
RDNG 694 Seminar:Current Issues Reading 2.0 Cr 
, Graduate students only Prerequi site(s) : EDPS 677 
010144 001 LE LE 01 T 5: 30- 7: 20P 715 PRAYH 15 Di amond, Barbara J 
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Soci al Foundations Touch-tone Code: J66 
Sect 10 H2. Silec ~l aD l~e GrR Sl Oa~s lime ROQIIl Bldg Call ~rimar~ IDstruct2r 
SOFD 328 Social Aspects of Teachg 3.0 Cr 
C1 ass (es) permi tted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSB UGSR 
010156 ' 009 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 719 PRAYH 25 Kransdorf. Martha 
014661 016 CE . LE LE 01 5 9: 00-11 :45A 219 BOONE 25 Diponio . Mario 
010148 ,001 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 719 PRAYH , 25 Kransdorf. Martha 
010152 005 LE LE 01 T Th 11 :00 -12: 15P 107 Boo~E 25 Gwa 1 tney. Thomas M 
010153 006 LE LE 01 T Th 11 : 00 -12: 15P 213 BOONE 25 Samonte. Quirico 5 
010161 014 LE LE 01 T Th 12: 30- 1: 45P 107 BOONE 25 Gwa 1 tney . Thomas M 
010149 002 LE LE 01 M W 12:35· 1:50P 718 PRAYH 25 Martusewi cz. Rebecca A 
Department Permission Requi red 
014660 015 CE LE LE 01 5 1:00- 3;45P 219 BOONE 25 Pi es. Timothy M 
010150 003 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 213 'BOONE 25 Pi et i g. Jeanne 
010154 007 LE LE 01 T Th 2: 00- 3: 15P 219 BOONE 25 Samonte. Quirico 5 
010151 004 LE LE 01 M W F 3:00- 3:50P 213 BOONE 25 McCormacK. Maureen 
010157 010 LE LE 01 M W 3:30- 4:45P 203 PRAYH 25 Martusewi cz . Rebecca A 
Department Pe~mission Requi red 
010159 012 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 213 BOONE 25 Samonte : Qui rico 5 
010158 011 LE, LE 01 T Th 9:30-10:45P 107 BOONE ' 25 . Gwaltney . Thomas M" 
SOFD 500 Soc Fd Ed: Introduction 2.0 Cr 
Graduate students only 
C1ass(es) permitted: GRDR GRHA GRSI Gil:SP 
013718 008 LE LE 01 W 7:35- 9:25P 210 BOONE 25 McCormack . Maureen 
SOFD 550 Philosophy of Education 2.0 Cr 
Graduate students only 
C1ass(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP 
010162 001 LE LE 01 W 5: 30- 7: 20P 107 BOONE 25 Pietig. Jeanne 
SOFD 572 History of American Educ 2.0 Cr 
Graduate students only 
C1ass(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRsP 
010163 001 LE LE 01 Th 5:30- 7:20P 107 BOONE 25 Gwaltney. Thomas M 
SOFD 580 Sociology of Education 2.0 Cr 
Graduate students only 
C1ass(es) permitted: GRDR GRHA GRSI GRSP 
010164 001 LE LE 01 M 5: 30- 7: 2()P 304 PRAYH 25 Martusewi cz. Rebecca A 
SOFD .627 Trends&Challenges in Intl Educ 2.0 Cr 
Graduate students only 
010165 001 LE LE 01 T 5:30- 7:20P 219 BOONE 25 Samonte. Qui ri co 5 
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COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
Associated Health Professions 
Associ ated Health Professi ons Touch-tone Code: 190 
Sect ID No Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap primary Instructor 
AHPR 177 Special Topics 1.0 Cr 
014017 001 LE LE 01 TBA 5 
AHPR 178 Special Topics 2.0 Cr 
014018 001 U LE 01 TBA 5 
AHPR 179 Special Topics 3.0 Cr 
014019 001 LE LE 01 TBA 5 
AHPR 200 Medical Terminology 1.0 Cr 
014020 002 LE LE 01 F 11 :00·11: 50A 013 ROOSE 24 Renk. Clifford M 
010173 001 LE LE 01 M 3:00· 3:50P 202 PRAYH 50 Renk. Clifford M 
AHPR 277 Special Topics 1.0 Cr 
014021 001 . LE LE 01 TBA 5 
AHPR 278 Special Topics 2.0 Cr 
014023 001 LE LE 01 TBA 5 
AHPR 279 Special Topics 3.0 Cr 
014024 001 LE LE 01 TBA 5 
AHPR 377 Special Topics 1.0 Cr 
014025 001 LE LE 01 TBA 5 
AHP.R 378 Special Topics 2.0 Cr 
014026 001 LE LE 01 TBA 5 
AHPR 379 Special Topics 3.0 Cr 
014027 001 LE LE 01 TBA 5 
AHPR 401 legal Issues Health Care 3.0 Cr 
014028 001 LE LE 01 M 7:00· 9:40P 102 ROOSE 30 
AHPR 478' Special Topics 2.0 Cr 
014029 001 LE LE 01 TBA 5 
AHPR 479 Special Topics 3.0 Cr 
014030 001 LE LE 01 TBA 5 
Clinical Laboratory Science Touch-tone Code: 188 
OVERRIDES: Must be authori zed by the instructor or the program di rector. Preference is gi ven to seni ors in need of a course for 
graduati on. Laboratory courses are 1 imi ted to the number of stati ons avail ab 1 e. (328 Ki ng) 
Sect ID No Spec Pl an Type Grp ST Days 
ClSC 101 Intro Clinical lab Sci 
010174 001 LE LE 01 Th 
ClSC 200 Clinical lab Techniquei 
Prerequisite(s): AHPR 200 
010175 001 LL LE .01 M 
010176 002 LL LA 01 M 
010177 003 LL LA 01 M 
ClSC 201 Phlebotomy Techni ques 
Prerequi site(s): AHPR 200 
010178 001 LE LE 01 T 
014031 003 CE LE LE 01 T 
ClSC 310 Urinalysis & Body Fluids 
Prerequisite(s ): CHEM 270 & CHEM 271 
Time Room Bl dg Cap primary Instructor 
1.0 Cr 
2:00· 2:50P 117 ROOSE 50 Sonstein. Stephen A 
2.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
1:00- 1:50P 114 ROOSE 32 Renk . Clifford M 
2:00- 3:50P 116 ROOSE 16 
4:00- 5:50P 116 ROOSE 16 
2.0 Cr Additional Fee(s) : $15.00 
5:30· 8:15P 116 ROOSE 10 HalTlllerberg . Gary 
5:30- 8:15P TBA 5 
2.0 Cr Additional Fee(s) : $15.00 
010180 001 LE LE 01 F 12: 00- 2: 50P 112 ROOSE 24 HalTlllerberg. Gary 
ClSC 335 Clinical Immunol ogy 4.0 Cr Additional Fee(s) : $25.00 
Prerequisite(s) : CLSC 200 & MICR 329 
010181 001 LL LE 01 T Th 8:30- 9:45A 117 ROOSE 30 Renic. . Cl i fford M 
010183 003 LL LA 01 W . 9:00-12 :00P 116 ROOSE 15 Renk. Cl ifford M 
010182 002 LL LA 01 W 1:00- 4:00P 116 ROOSE 15 Renk. Cl i fford M 
ClSC 387 Co-op Educ in Cl in Lab Sci 
Prerequisite(s): MICR 329 & CHEM 270 & CHEM 271 
3.0 Cr **CR/NC** 
014032 001 LE LE 01 TBA 10 
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Clinical Laboratory Science T9uch-tone Code: 188 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp S1 Days Time Room 
ClSC 401 lab Management/Educatn/Quality 
Prerequisite(s): MATH 270 
015947 001 lE lE 01 TBA 
ClSC 405. Cytotechnology Clin Int 
Program Approval Requi red 
010186 001 lE lE 01 TBA 
ClSC 406 Cytotechnology Clin Int 
Program Approval Required Prerequisite(s) : ClSC 405 
010187 001 lE lE 01 TBA 
Bldg Ca~ primary instructor 
3.0 Cr 
24 Hanrnerberg, Gary 
14.0 Cr 
4 Hanrnerberg. Ga ry 
14.0 Cr 
4 Hanrnerberg. Gary 
ClSC 407 Hematology 4.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Prerequisite(s): ClSC 307 
Equivalent to: BIOl 307 
015948 001 II lE 01 M W F 10:00-10:50A 
015949 002 II lA 01 T · 10: 00-11: 50A 
015950 003 II lA 01 T 1: 00- 2: SOP 
ClSC 410 Cytogenetics,Clinical Intern I 
Department Permission Required 
014034 003 lE lE 01 TBA 
ClSC 411 Cytogenetics,Clinicl Intern II 
Department Permission Required 
014035 001 . lE lE . 01 TBA . 
ClSC 416 Int-Histech&Hischm Stain 
Program Approval Requi red Department Permi ssi on Requi red 
014036 001 lE lE 01 TBA' 
ClSC 417 Int-Basic Elctrn' Microsc 
Program Approval Requi red 
. 014037 001 lE lE 01 TBA 
ClSC 418 Int-Immun~isto-Cytochem 
Program Approval Requi red • 
014038 001 lE lE 01 TBA 
ClSC 419 Cytogenetics 
. Program Approval Required Department Permission Required 
014039 001 lE lE 01 TBA 
112 ROOSE 30 
116 ROOSE 15 
116 ROOSE 15 
14.0 Cr 
4 Hanrnerberg. Gary 
14.0 Cr 
4 Hanrnerberg. Gary 
12.0 Cr 
4 Hanrnerberg. Gary 
8.0 Cr 
5 Hanrnerberg. Gary 
4.0 Cr 
5 Hanrnerberg. Gary 
4.0 Cr 
5 Hanrnerberg. Gary 
ClSC 434 Advanced Immunohematolgy 3.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
Prerequisite(s): ClSC 307 & ClSC 335 
010191 001 II lE 01 F 10: 00-11: 50A 113 . ROOSE 30 
010192 002 II lA 01 Th 10 :00-12:50P 116 ROOSE 15 
010193 003 II lA 01 Th LOO- 3: sop 116 ROOSE 15 
ClSC 487 Co-op Educ in Clin lab Sci 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Prerequisite(s) : ClSC 387 
014040 001 lE lE 01 TBA 5 Hanrnerberg. Gary 
Heal th Admi ni strati on Touch-tone Code: 187 
OVERRIDES: Must be authori zed by the instructor. program di rector . and the department head, Preference is gi ven to upper class 
students, (323 Ki ng) 
Sect ID No Spec Pl an Type Grp ST Days 
HLAD 300 Health Care Issues 
C1 ass (es) permi tted: UGJR UGSB UGSR 
010194 001 lE lE 01 M W 
HLAD 305 U.S. Health Care System 
010195 001 lE lE 01 M W 
HLAD 310 Admin Health Care Orgs 
. Prerequisite(s) : HlAD 305 
Majors permitted: AH05 
Time Room Bldg . Cap Primary Instructor 
2.0 Cr . 
10.:00-10:50A 202 PRAYH 50 
3.0 Cr , 
3:00- 4: 15P 113 ROOSE 50 Torres. Roberto 
3.0 Cr 
010196 001 lE lE 01 T Th 11: 00-12: I5P 117 ROOSE 50 Doug1 ass. Ri chard l 
HLAD 387 Co-op Educ In Health Adminstr 3.0 Cr **CR/NC** ' 
Department Permission Required 
Prerequisite(s): HlAD 287 
014041 001 lE lE 01 TBA 10 Douglass . Richard l 
HLAD 416 Health Planning 3.0 Cr 
Prerequisite(s): HlAD 310 & AHPR 305 or IS 215 or MATH 270 or PSY 205 or SOCl 250 
C1ass(es) permitted: UGJR UGSR 
015777 001 lE lE 01 T Th 3:30- 4:45P 202 PRAYH 35 Torres. Roberto 
Fall 1995 Class Schedule 
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Health Administration Touch-tone Code: 187 
Sect ID No Spec Plan Tvpe Grp ST Days Tjme Room Bldg Cap 'Prjmary Instructor ' 
HLAD 420 Fin Mgt Hlth Care Instns 3.0 Cr 
Prerequisite(s): ACC 241 & FIN 350 & INFS 215 
010198 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 113 ROOSE 35 Torres. Roberto 
HLAD 421 Managed Care Systems 3.0 Cr 
Prerequisite(s): HLAD 310 or HLAD 420 
Class(es) not permitted : UGFR UGSO 
014044 001 LE LE 01 M 5:30- 7:55P AUD ROOSE 35 
HLAD 425 Deci s Maki ng- Hlth Admi n . 3.0 Cr 
Prerequisite(s): HLAD 420 ' 
010199 001 LE LE 01 W 5: 30- 7: SSP 
HLAD 479 Sp,eci a 1 Topi cs 
014046 003 HR LE LE 01 Th 3:00- 5:50P 
Section Title: Homelessness. Poverty and Hlth 
HLAD 480 Internship Seminar' 
Department Permission Required 
010202 001 LE LE 01 . M 7: 15- 9: 55P 
HLAD 487 Internship 
Department Permission Required 
Corequisite(s): HLAD 480 
014048 001 LE LE 01 TBA 
HLAD 488 Internship 
Department Permission Required 
Corequisite(s): HLAD 480 
014050 001 LE LE 01 TBA 
HLAD 497 Independent Study 
Department Permission Requ'ired 
015B61 001 LE LE 01 TBA 
HLAD 498 Independent Study 
Department Permission Required 
015862 001 LE LE 01 TBA 
HLAD 499 Independent Study 
Department Permission Required 
014051 001 LE LE 01 TBA 
HLAD 510 Medical Care Organ;zatn 
Graduate students only 
010203 001 LE LE 01 W 5:30- 8:00P 
HLAD 511 Health Law 
Graduate students only 
015699 001 LE LE 01 M 7: 15- 9: SSP 
HLAD 590 Special Topics 
Graduate students only 
014055 001 LE LE 01 TBA 
HLAD 591 Special'Topics 
Graduate students only 
014053 001 l:E LE 01 TBA 
HLAD 592 Special Topics 
Graduate students only' 
Class(es) permitted: UGSR 
014056 001 LE LE 01 TBA 
HLAD 679 Special Topics 
Graduate students only 
014057 001 LE LE 01 TBA 
HLAD 680 Special Topics 
Graduate students only 
014058 001 LE LE 01 TBA 
HLAD 697 Independent Study-Health Adm 
Department Permi sSion Requi red Graduate students only 
014059 001 LE LE j 01 TBA 
HLAD 698 Independent Study-Health Adm 
Department Permi sSion Requi red Graduate students only 
014060 001 LE LE 01 TBA 
HLAD 699 Independent Study-Health Adm 
Department Permission Required Graduate students only 
014061 001 LE LE 01 TBA 
112 ROOSE 
3.0 Cr 
121 KING 
3.0 Cr 
424 KING 
3.0 Cr 
6.0 Cr 
(0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
121 KING , 
3.0 Cr 
102 ROOSE 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
1.0 Ct 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Fall 1995 Class Schedule 
35 
20 Douglass. Richard L 
30 Torres. Roberto 
**CR/NC** 
30 Douglass. Richard L 
**CR/NC** 
30 
5 
5 
5 Douglass. Richard L 
25 Douglass. Richard L 
25 
20 
20 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
• 
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Health and Human Services Touch-tone Code: 194 
Sect ID No Spec Pl an TYpe Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
IHHS 226 Computers for Health&Human cSvc 3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
010204 , 001 LL LE 01 T Th 9:00- 9:50A 112 ROOSE 30 G Jogarainam 
010205 002 LL LA 01 T Th 11:00-12:15P 013 ROOSE 15 G Jogarainam 
010206 003 LL LA 01 T Th 12:30- 1:45P 013 ROOSE . 15 G Jogarainam 
Occupational Therapy Touch-tone Code: 189 
OVERRIDES : Must be authorized by the instructor and the pepartment head . Laboratory courses are limited to the number of workstations 
available . (32B King) 
Sect ID No Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg ' Cap Primary Instructor 
.. 
OCTH 178 Special Topics 2.0 Cr 
010207 001 LE LE 01 T Th 1i:00-11:50A 121 KING 40 
Section .Title: Orientation to OT 
OCTH 200 Orientation Occupatnl Thearpy 
014062 001 LE LE 01 T Th 11:00-11:50A 
OCTH 287 Co-op Educ in Occuptnl Therapy 
Department Permission Required . 
014064 001 LE LE 01 - TBA 
OCTH 300 Intro to Occuptl Therapy 
Prerequisite(s): ZOOL 317 . & ZOOL 326 
Corequisite(s) : OCTH 301 
2.0 Cr 
115 ROOSE 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
010208 001 LE LE 
010209 002 LE LE 
01 
01 
M W 
T Th 
10: 00-10: 50A 121 
1:00- 1:50P 1178 
KING 
KING 
40 
**CR/NC** 
10 Atchi son. Bernard J 
25 
25 
Occupational Therapy Touch-tone Code: 189 
Sect ID No. Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Time Room Blda Cap primary Instructor 
OCTH 301 Practicum in OT 
I 
Corequisite(s) :· OCTH 300 
014065 001LE LE 01 TBA 
014066 002 HR LE LE 01 TBA 
OCTH 302 Developmntl Activities I 
,Prerequisite(s): OCTH 300 & INED 358 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
010210 001 LE LE 01 T Th 1:00- 3:00P 214 ROOSE 
010211 002 LE LE 01 T Th 10:00-12:00P 214 ROOSE 
OCTH 303 Conditions I 3.0 Cr 
Prerequisite(s): OCTH 300 & ZOOL 317 & ZOOL 326 
010212 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 113 ROOSE 
OCTH 304 Develpmntl Activities II 2.0 Cr 
Prerequisite(s): OCTH 302 & OCTH 303 &OCTH 308 
010213 001 LE LE 01 M W 12:00- 1:59P 1178 KING 
010214 002 LE LE 01 M W 2:00- 4:00P 117B KING ' 
OCTH 308 Progrmng Early Childhood 6.0 Cr 
Prerequisite(s): OCTH 300 
Corequisite(s) : OCTH 302 OCTH 303 ZOOL 417 
010215 001 LE LE 01 M W F 11:00-12:40P 214 ROOSE 
010216 002 LE LE 01 M W F 11: 00-12: 40P 121 KING 
OCTH 387 COoop Educ in Occuptnl Therapy 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): OCTH 287 
014067 001 LE LE 01 TBA 
OCTH 400 Sem in Health Care 1.0 Cr 
Corequisite(s) :OCIH 419 
010217 001 LE LE 01 M 11:00-11:50A 117B KING 
010218 002 LE LE 01 W 11: 00-11: 50A 117B KING 
OCTH 403 Conditions II 3.0 Cr 
Prerequisite(s): OCIH 303 & OCTH 308 
, 010219 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A AUD ROOSE 
OCTH 418 Progrmng for Childhd & Adolesc 5.0 Cr 
Prerequisite(s): OCTH 303 & OCTH 308 & OCTH 403 
50 
8 
24 
24 
50 
25 Conti. Gerry E 
25 Atchi son. Bernard J 
25 Atchi son. Bernard J 
25 OJ son . Judi th 
**CR/NC** 
. 25 Atchi son . Bernard J 
25 
25 
55 
010220 001 LE LE 01 M W F 9:30-10:55A 214 ROOSE 25 Dickie . Virginia Allen 
010221 002 LE LE 01 M W F 9:30-10:55A 
OCTH· 419 Progrmng Adulthd & Aging 
Prerequisite(s): OCTH 418 & OCTH 403 
117B KING 25 People. LaDonn 
5.0 Cr Additional Fee(s): $25 .00 
010222 001 LE LE 01 M W F 8:00- 9:25A 214 ROOSE 25 Conti . Gerry E 
010223 002 LE LE 01 M W F 8:00- 9:25A 1178 KING 25 Francis-Connolly. Elizabeth Bo 
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Occupational Therapy Touch-tone Code: 189 
Sect ID No Spec P1 an Tvpe Grp ST Days Time 
OCTH 420 OT Fieldwork (Part Time) 
Prerequisite(s): OCTH 403 & OCTH 418 
014068 001 LE LE 01 TBA 
014069 002 LE LE 01 TBA 
OCTH 421 OT Fieldwork (Part Time) 
Prerequisite(s): OCTH 418 & OCTH 413 & OCTH 419 
010224 001 LE LE 01 TBA 
014070 002 LE LE 01 TBA 
OCTH 488 OT Fieldwork (Full Time) 
Department Permission Required 
010225 001 LE LE 01 TBA 
OCTH 489 OT Fieldwork (Full Time) 
Department Permission Requi red 
010226 001 LE LE 01 TBA 
OCTH 490 Fieldwork-Full Time Elec 
Department Permi ss i on Requi red 
Prerequisite(s): OCTH 488 & OCTH 489 
010227 001 LE LE 01 TBA 
OCTH 497 Independent Study 
Department Permi ssi on Requi red 
014071 001 LE LE 01 TBA 
OCTH 498 Independent Study 
Department Permi ssi on Requi red 
014072 001 LE LE 01 TBA 
OCTH 499 Independent Study 
Depa rtment Permi ss ion Requi red 
014073 001 LE LE 01 TBA 
OCTH 520 Adv Theory of Practice 
Graduate students only 
Room B1 do Cap Primary Instructor 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
6.0 Cr 
6.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
25 
25 
25 
25 
**CR/NC** 
50 Bennett. Normaj ean 
~CR/NC** 
50 Bennett. Normajean 
**CR/NC** 
50 Bennett . Normajean 
10 Hansen. Ruth Ann 
10 Hansen. Ruth Ann 
10 Hansen. Ruth Ann 
014074 001 LE LE 01 W 7:15- 8:55P 117B KING 10 
OCTH 692 Thesis 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): bCTH 640 
014075 001 LE LE 01 TBA 10 Hansen. Ruth Ann 
OCTH 694 Seminar in OT 2.0 Cr 
Graduate students only 
014076 001 LE LE 01 TBA 10 Atchi son. Bernard J 
OCTH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
014077 001 LE LE 01 TBA 10 Hansen. Ruth Ann 
OCTH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
014078 001 LE _ LE 01 TBA 10 Hansen. Ruth Ann 
OCTH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
014079 001 LE LE 01 TBA 10 Hansen. Ruth Ann 
Human, Envirnmntl, and Cons Resrcs 
OVERRIDES: Must be authorized by the instructor and the department head. Student should receive written approval from the instruct or 
prior to making a request for an override from the department head at 108 Roosevelt. 
Di eteti cs Touch-tone Code: 201 
Sect ID No Spec P1 an Tvpe Grp ST Days Tjme Room 61 dg Cap Primary Instructor 
DTC 201. Nutrition Perspectives 3.0 Cr 
Equi va 1 ent to : HECR 201 
015642 001 LE LE 01 T Th 3: 30- 4: 45P 112 ROOSE 30 
DTC 202 Principles of Human Nutrition 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CHEM 121 & CHEM 122 
Equi va 1 ent to: HECR 202 
Majors permi tted: HC02 HC03 
015643 001 LE LE 01 T Th 11: 00-12 : 15P 112 ROOSE 30 Pratt. Charlotte A 
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Di eteti cs Touch-tone Code: 201 
!ie!:t III ~Q !il1ec ~lan I~e Gr:11 SI Davs Time Room Bldg Call ~r:jman Instr:uctQr: 
DTC 311 Community Nutrition Experience 2.0 Cr 
Formerly kn'own as: HECR 311 
Corequi site(s): DTC 312 
010228 001 LR LE 01 M 2:00- 2:50P 102 ROOSE 10 Pee 1, NAnnette 
010229 002 LR LE 01 M 2:00- 2:50P TBA 10 Pee 1, NAnnette 
010230 003 LR RE 01 Th 9:00-12 :00P 102 ROOSE 10 Pee 1, NAnnette 
010231 004 LR RE 01 F 9: 00-12:00P 102 ROOSE 10 Pee 1. NAnnette 
DTC 312 Community Nutrition 2.0Cr 
Prer,equisite(s): DTC 202 or HECR 202 & DTC 211 or HECR 211 
Formerly known as: HECR 312 
Corequisite(s): DTC 311 
010232 001 LE LE 01 M 3:00- 4:40P 102 ROOSE 20 Peel. NAnnette 
DTC 393 Experimental Foods 2.0 Cr 
Prerequisite(s) : DTC 211 
Equivalent to : HECR 393 
Majors permitted: HC03 
Corequisite(s): DTC 394 
015644 001 LR LE 01 T 2:00- 2:50P 102 ROOSE 10 Pratt, Charl otte A 
015649 002 LR LE 01 ' T 2:00- 2:50P TBA 10 
015651 003 LR RE 01 W 11: 00- 2: OOP TBA 10 Pratt. Charlotte A 
015655 004 LR RE 01 Th 11:00- 2:00P TBA 10 
DTC 394 Experimental Foods 2.0 Cr 
Prerequisite(s): DTC 211 or HECR 211 & MGMT 386 
Equivalent to: HECR 394 
Majors permitted: HC03 
Corequisite(s): DTC 393 
015641 001 LE LE 01 T 3:00- 4:40P 121 KING 20 Pratt . Charlotte A 
DTC 435 Seminar in Dietetics 2.0 Cr 
Formerly known as: HECR 435 
Majors permitted: HC03 Class(es) not permi tted: UGFR UGJR UGSO 
010234 001 LE LE ' 01 T 3: 00- 4: 40P 102 ROOSE 20 Pee 1. NAnnette 
DTC 481' ,Ambulatry Nutr Care Experience 2.0 Cr 
Prerequisite(s): DTC 312 & HECR 383 
Formerly known as: HECR 481 
Corequisite(s): DTC 482 
010235 001 LR LE 01 M 10:00-10 :50A 102 ROOSE 20 Peel. NAnnette 
010236002 LR RE 01 T 9:00-12:00P 102 ROOSE 20 Peel. NAnnette 
DTC 482 Ambulatory Nutrition Care 1.0 Cr 
Formerly known as: HECR 482 
Corequisite(s): DTC 481 
010237 001 LE LE 01 M 11:00-11:50A 102 ROOSE 20 Peel. NAnnette 
DTC 483 Clinical Nutrit Expr II 4.0 Cr 
Prerequisite(s): HECR 383 
Formerly known as: HECR 483 
Corequisite(s): DTC 484 
010238 001 LR LE 01 M 1 :00- 2:40P 016 ROOSE 6 
010239 002 LR LE 01 M 1:00- 2:40P TBA 6 
014506 003 LR LE 01 M 1:00- 2:40P TBA 6 
014507 004 LR RE 01 W 9:00- 4:00P TBA 6 
014508 005 LR RE 01 W 10:00- 5:00P TBA 6 
014509 006 LR RE ' 01 Th 10:00- 5:00P TBA 6 
DTC 484 Clinical Nutrition II 1.0 Cr 
Prerequisite(s): DTC 384 & DTC 402 
Formerly known as: HECR 484 
Corequisite(s): DTC 483 
010240 001 LE LE 01 M 
DTC 494 Food Systems Management 
Prerequisite(s): DTC 393 & DTC 394 & 
Equivalent to: HECR 494 
Majors permi tted: HC03 
Corequisite(s): . DTC 492 
015662 001 . LE LE 01 Th 
DTC 591 Special Topics 
Graduate students only 
014477 001 LE LE 01 Th 
.. 
3:00- 3:50P 016 ROOSE 
II 1.0 Cr 
MGHT 384 & M I CR 328 
9:00- 9:50A 016 ROOSE 
2.0 Cr 
5:30- 7:10P 102 ROOSE 
Section Title : Interdiscplinary Team Function 
DTC 618 Advanced Topics in Nutrition 2.0 Cr 
Graduate students only 
Formerly known as: HECR 618 
20 
25 
20 Silverman. Deborah A 
014478' 001 LE LE 01 Th 7,15- 8:55P 102 ROOSE 20 Pratt. Charlotte A 
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Family and Consumer Science ' Touch-tone Code: 202 
Sect ID No Spec Pl an Tvoe GrD ST Days 
FCS 623 Drug Abuse & Family Dyn 
Graduate students only 
Formerly known as: HECR 623 
014479 001 LE LE 01 M 
FCS 633 Family in Crisis 
Graduate students only 
Formerly known as: HECR 633 
014505 001 LE LE 01 w 
Time Room Bl dg Cap primary Instructor 
2.0 Cr 
5: 30- 7: lOP 016 ROOSE 20 
2.0 Cr 
5:30- 7:10P 016 ROOSE 20 
Fashi on Merchandi si ng Touch-tone Code: 203 
Sect ID No Spec Pl an TYpe Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
FM 105 Integrated Arts 3.0 Cr 
Formerly known as: HECR 105 
010245 001 LE LE 01 M W 12:35- 1:50P 212 ROOSE 50 Moore. Sarah E' 
FM 135 Cultural Study in Fashion 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 
Formerly known as: HECR 135 
010246 001 LE LE 01 M W F 11:00 -11 :50A 115 ROOSE 50 Moore. Sarah E 
FM 145 Intro to Fashion Merchan 3.0 Cr 
Formerly known as: ,HECR 145 
010247 001 LE LE 01 M W F 
FM 235 Textiles for Consumers 
Formerly known as: HECR 235 
10:00-10 :50A 115 ROOSE 50 Moore . Sarah E 
3.0Cr Additional Fee(s): $10.00 
010248 001 LE LE 01 T Th 
FM 255 Apparel Analysis 
8:00- 9:40A 114 ROOSE 25 Citrj n. Alka V 
Prerequisite(s): FM 135 & FM 235 3.0 Cr Additional Fee(s): $24.00 
FQrmerl'y known as: HECR 255 
010249 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9:40A 
FM 345. Jheor&Prac Fashion I~erchndsg I 
Prerequisite(s) : FM 145 
212 ROOSE 
3.0 Cr 
25 Moore. Sarah E 
Formerly known as: HECR 345 
010251 001 . LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 
FM 355 Theor&Prac Fashion Mrchndsg II 
016 ROOSE 
2.0 Cr 
25 Citrin. Alka V 
Prerequisite(s): FM 345 & COSC 136 
Formerly known as: HECR 355 
Corequisite(s): FM 356 
010252 001 LE LE 01 M W 10:00-10 :50A 
FM 356 Theor&Prac Fshion Mrchndsg Lab 
016 ROOSE 
1.0 Cr 
15 Stanforth. Nancy J 
Prerequisite(s) : FM 345 & COSC 136 
Formerly knDWn as: HECR 356 
Corequisite(s) : FM 355 
010253 001 LE LE 
FM 379 Special Topics 
01 M W 11:00-11 :50A 013 ROOSE 
3.0 Cr 
15 Stanforth. Nancy J 
014480 001 LE LE 01 M W 
Section Title: Apparel & Textiles Promotion 
12:35- 1:50P 102 ROOSE 30 Stanforth. Nancy J 
FM 404 Textile Testing 
Prerequisite(s) : FM 235 3.0 Cr Additional Fee(s): . $10.00 
Former 1 y known as: HECR 404 
010255 001 LE LE 01 T Th 
FM 479 Special Topics 
014481 001 LE LE 01 T Th 
Section Title: Global Textiles Econ 
FM 625 Fashion Field 
Graduate students only 
Formerly known as: HECR 625 
014482 001 LE LE . 
Fall 1995 
01 M 
10:00-12 :15P 015 ROOSE 25 Citrin . Alka V 
3.0 Cr 
2:00- 3:15P 016 ROOSE 30 Citrin . Alka V 
2.0 Cr 
6:00- 7:40P 212 ROOSE 20 Stanforth . Nan<;y J 
'ne 
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H.E.C.R. Touch-tone Code: 186 
Sect ID No Spec Plan Txpe Grp ST Days Tjme Room Bl dg Cap prj mary Instructor 
HECR 287 Co-op Education in HECR 
Department Permission Required 
014483 001 LE LE 01 TBA 
HECR 2&8 Co-op Education in HECR 
Department Permission Required 
014464 001 LE LE 01 TBA 
HECR 289 Co-op Education in HECR 
Department Permi ssi on Requi red 
014485 001 LE LE 01 TBA 
HECR 387 Co-op Education in HECR 
Department PermisSion Required 
014486 001 LE LE 01 TBA 
HECR 388 Co-op Education in HECR 
Department PermisSion Required 
014487 001 LE LE 01 TBA 
HECR 389 Co-op Education In HECR 
Department Permission Required 
014488 001 LE LE 01 TBA 
HECR 393 Food Systems Mngtl Experience 
Prerequisite(s): HECR 211 
Equivalent to: DTC, 393 
Majorspermi tted: HC03 
Corequisite(s): HECR 394 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
014490 005 LR LE 01 M 12: 00 -12: SOP 002 ROOSE 
014491 006 LR RE 01 W 10:00- 1:00P 005 ROOSE 
014492 007 LR RE 01 F 10: 00- 1: OOP 005 ROOSE 
HECR 394 Food Systems Manage I 
Prerequisite(s): DTC 211 or HECR 211 & MGMT 386 
Equivalent to : DTC 394 
Majors permitted : HC03 
Corequi s i te( s): HECR 393 
2.0 Cr 
010262 002 LE LE 01 M , 9:00-11:30A 002 ROOSE 
HECR 478 Special Topics 2.0 Cr 
010264 001 LE LE 01 TilA 
Section Title: Spec Topics in Home Econ 
HECR 487 Field Experience 3.0 Cr 
Department Permission, Required 
010266 001 LE LE 01 T 12 :30- 1:45P 102 ROOSE 
HECR 587 Co-op ,Education in HECR 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
014493 run LE LE 01 TBA 
HECR 601 Curr Dev Home Econ Educ 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): HECR 370 
014494 001 LE LE 01 Th 5:30- 7:10P 114 ROOSE 
HECR 678 Research Design and Methods 2.0 Cr 
Graduate students only 
010271 001 LE LE 01 T 5:30-7:10P 102 ROOSE 
HECR 686 Practicum 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
014495 001 LE LE 01 TBA 
HECR 687 Practicum 2.0 Cr 
Department PermiSSion Required Graduate students only 
014496 001 LE LE 01 TBA 
HECR 688 Practicum 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
014497 001 LE LE 01 TBA 
HECR 689 Practicum 4.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
01449B 001 LE LE 01 TBA 
HECR 690 Thesis 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
014499 001 LE LE 01 TBA 
HECR 691 Thesis 2.0 Cr 
bepa rtment Permi ss i on Requi red Graduate students only 
014500 001 LE LE 01 TBA 
Fall 1995 Class Schedule 
**CR/NC** 
20 Buchanan. Paul i ne W 
**CR/NC** 
20 Buchanan. Pauline W 
20 Buchanan . Pauline W 
**CRINC** 
20 Buchanan . Pauline W 
**CR/NC** 
20 Buchanan . Paul ine W 
20 Buchanan . 'Pauline W 
10 Buchanan . Pauline W 
10 Buchanan. Paul i ne W 
10 Buchanan. Pauline W 
20 Buchanan. Pauline W 
40 
20 Stanforth. Nancy J 
**CR/NC** 
20 Buchanan . Pauline W 
20 
15 Silverman . Deborah A 
5 Delaski -Smith. Deborah 
5 Delaski -Smith. Deborah 
5 Delaski -Smith. Deborah 
5 Delaski -Smith. Deborah 
5 Delaski -Smith. Deborah 
5 Delaski -Smith . Debo~ah 
, 
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H.E.C.R. Touch-tone Code: 186 
Sect ID No Spec Pl an TYpe Grp SI Days lime 
HECR 692 Thesis 
Room 8ldg Cap primary Instructor 
3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
014501 001 LE LE 01 IBA 5 Delaski -Smith. Deborah 
HECR 693 Research Applications 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): HECR 678 
014502 001 LE LE 01 I 5:30- 7:10P 016 ROOSE 20 Jones. Louise V 
HECR 694 Seminar 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate ;tudents only 
010272 001 LE LE 01 I 7:30- 8:20P 102 ROOSE 20 Sil verman. Deborah A 
HECR 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
010273 001 LE LE 01 IBA 5 Delaski -Smith. Deborah 
HECR.698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
010274 001 LE LE 01 18A 5 Delaski -Smith. Deborah 
HECR 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
.010275 001 LE ~E 01 18A 5 Del aski -Smith. Deborah 
. Hospital ity Management Touch-tone Code: 204 
Sect ID No. Spec Pl an Ivpe Grp SI pays lime Room Bldg Cap primary Instructor 
HM 103 Intro to Hospitality Industry 
Formerly known as: HECR 103 
2.0 Cr 
010276 001 LE LE 01 Ih 6:15- 7:55P 002 ROOSE 30 
HM 180 Foundation of Food Preparation 
. 4.0 Cr Additional Fee(s): $60.00 
Prerequisite(s): CHEM 115 
010277 001 LE LE 01 Ih 
HM 251 Meal Service Management 
Prerequisite(s): DIC 211 or HECR 211 & 
Formerly known as: HECR 251 
010278 001 LE LE 01 I 
HM 368 Hospitality Info Systems 
Prerequisite(s): COSC 136 or IHHS 226 
Formerly known as: HECR 368 
010279 001 LE LE 01 M 
HM 376 Legal Aspct Hosptl Indus 
Formerly known as: HECR 376 
010280 001 LE LE 01 I 
HM 441 Commercial Purchasing 
Prerequisite(s): HECR 494 
Formerly known as: HECR 441 
010281 001 LE LE 01 I Ih 
HM 470 Hospitlty Industry Mktg 
'1'rerequisite(s): HECR 494 & MKIG 360 
Formerly known as: HECR 470 
010282 001 LE LE 01 IIh 
HM 479 Special Topics 
014503 001 LE LE 01 \oJ 
Section Iitle: Catering 
9: 00- 1: OOP 002 ROOSE 24 Buchanan. Paul i ne \oJ 
3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
DIC 201 or DIC 202 or HECR 201 or HECR 202 
9: 00 -11 : 30A 002 ROOSE 20 
3.0 Cr 
5:30- 8: lOP 002 ROOSE 20 Jogaratnam. Gi ri 
2.0 Cr 
5: 30- 7: lOP 002 ROOSE 30 Jogaratnam. Gi ri 
3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
4:00- 6:00P 005 ROOSE 18 
3.0 Cr ' 
2: 00- 3: 15P 112 ROOSE 20 Jogaratnam. Gi ri 
3.0 Cr 
8:,00- 3:00P 002 ROOSE 20 
HM 496 Hospitality Mngmnt Internship 
Prerequisite(s): HECR 494 
.5.0 Cr 
Formerly known as: HECR 496 
Majors permi tted: HC07 
Class(es) not permitted: UGFR UGJR UGSO 
010283 001 LE LE 01 I 9:00-10:40A 
HM 655 CostCntrlStratgies-HsptltyOper 
Graduate students only 
016 · ROOSE 
.2.0 Cr 
12 Jogaratnam. Gi ri 
014504 001 LE LE 01 S .9: 00- 3: OOP 002 ROOSE 10 Jogaratnam. Gi ri 
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Interior Design Touch-tone Code: 205 
Sect ID No, Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
. IDE 110 Interior Design Studio I 
Formerly known as : HECR 175 
010285 001 LE LE oi T Th 
010287 003 LE LE 01 M W 
010286 002 . LE LE 01 T Th 
IDE 111 Human Factors & Special 
Formerly known as: HECR 369 
010288 001 LE LE 01 M W 
IDE 177 Special Topics 
010289 001 LE LE 01 W 
Section Title : Orientation to I.D, ' 
9:00 -12:20P 
1:00- 4:20P 
1:00- 4:.20P 
Needs 
. 11:00-12:15P 
10 :00-10 :50A 
IDE 210 Interior Design Studio III 
Prerequisite(s) : IDE 120 & FA 122 & FA 123 
Formerly known as : HECR 275 ' 
010290 001 LE LE 01 T Th 
010291 002 LE LE 01 T Th 
IDE 211 Lighting for Interiors 
Formerly known as : HECR 290 
Class(es) not permitted : UGFR 
2:00- 4:30P 
5:30- 8:00P 
010293 001 LE LE 01 T Th 12: 30- 1: 45fl. 
IDE 310 Int Design Studio V:Residentl 
Department Permi ssi on Requi red 
Formerly known as : . HECR 309 
4.0 Cr 
209 ROOSE 18 Fineberg, Keith 
209 ROOSE 18 Kadushi n, Abraham M 
209 ROOSE 18 Jones , Loui se V 
3.0 Cr 
AUD ROOSE 100 Delaski -Smith, Deborah 
1.0 Cr 
117 ROOSE 50 North, Virginia A. 
3.0 Cr 
201 ROOSE . 18 Fineberg , Keith 
201 ROOSE 18 Fineberg , Keith 
3.0 Cr 
117 ROOSE 50 North , Virginia A 
4.0 Cr 
010294 001 LE LE 01 .M W 6:00 - 9:20P 201 ROOSE 18 Delaski-Smith, Deborah 
IDE 311 History Interiors:Ancient-1800 ' 2.0 Cr 
Former 1 y known as : HECR 350 
Class(es) not permitted : UGFR UGSO 
010296 001 LE LE 01 M W 5:00- 5:50P 117 ROOSE 50 Kadushin, Abraham M 
IDE 312 Computers for Interior Design . 3.0 Cr 
Department Permission Required 
Prerequisite(s): COSC 136 
010297 001 LE LE 01 M W 2:00- 4:30P 110 ROOSE 18 North. Virginia A 
IDE 313 Space Planning&Specifications 3.0 Cr 
Prerequisite(s): IDE 110 or INTE 228 
Formerly known as: HECR 349 
010302 002 ~E LE , 01 M W 12 : 35- 1: 50P 117 'ROOSE 50 Jones, Loui se V 
IDE 364 Facility Management 3.0 Cr 
Former 1 y known as : HECR 364 
010303 001 LE LE 01 · W , 5:30- 8:00P 102 ROOSE 35 Reichbach, Gwendolyn 
IDE 410 Int DeSign Studio VII:Contract 4.0 Cr 
Prerequisite(s): IDE 311 & IDE ' 320 & IDE .321 
010304 001 LE LE 01 M W 6:00- 9:20P 209 ROOSE 18 Kadushin. Abraham ·M 
. Nursing Education 
OVERRIDES : Must be authorized by the instructor and the department head . Student should receive written approval from the instructor 
prior to requesting an override from t ,he department head at 228 King . 
Nurs i n9 students are assessed S15. 00 per credi t hour addi ti ona 1 tui ti on on all cl i ni ca 1 1 aboratory courses to help defray the 
additional cost of the program: 
Nursing Touch-tone Code: 191 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Time Room Bl dg CaD Primary Instructor 
NURS 177 Special Topics 1. 0 ,Cr 
014476 001 LE LE 01 M 10:00-10:50A 117, ROOSE 50 
NURS 196 Intro to Health Careers 2.0 Cr 
010307 001 LE LE 01 M 3:00- 4:40P TBA 
NURS 207 Critical Thinking in Nursing 1.0 Cr 
, Prerequisite(s) ; ANTH 200 & CHEM 120 & EDPS 325 & ENGL 121 & HECR 202 & PSY 101 & SOCL 202 
Majors permi tted: NU01 NU03 
. Corequisite(s): NURS 208 NURS 209 
010308 001 . LE LE 01 
010311 004 LE LE 01 
010310 003 LE ' LE 01 \oj 
010309 002 LE Lf 01 M 
NURS 220 . NURS 260 
F 10:00-12:00P 016 
F 1O:00-12:00P 424 
1 : 00 - 3: OOP 420 
2:00 - 4:00P 121 
ROOSE 
KING 
KING 
KING 
20 ' Rubenfeld. Marlene G 
20 Scheffer , Barbara Karen 
20 Scheffer , Barbara Karen 
20 Rubenfeld, Marlene G 
See Catalog . . 
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Nursing ' Touch-tone Code: 191 
Sect ID No Spec P1 an Tvpe Grp ST Days Tjme Room Bldg Cap prj mary Instructor 
NURS 208 The Art & Science of Nursing I 2.0 Cr 
Prerequisite(s): ANTH 20.0. & CHEM 120. & EDPS 325 & ENGL 121 & HECR2D2 & PSY 10.1 & SOCL 20.2 
Majors permitted: NUD1 NUD3 
Corequisite(s) : NURS 20.7 NURS 20.9 NURS 220. NURS 260. 
010.312 0.0.1 LE LE . 0.1 M 12:0.0. - 1:5DP TBA 
NURS 209 Art & Science of Nursing I Lab 3.0 Cr 80. .. 
Prerequisite(s): ANTH 135 & CHEM 120. & EDPS 325 & ENGL 121 & HECR 20.2 & PSY 10.1 & SOCL 10.5 
Majors permitted: NUD1 NUD3 
Corequisite(s): NURS 20.7 NURS 2DB NURS 220. NURS 260. 
0.14438 0.0.1 LA LA 0.1 T 7:0.0. - 2:DDP 
0.14442 0.0.5 LA " LA 0.1 T 7:0.0. - 2:DDP 
0.14446 0.0.9 LA LA 0.1 T 7:0.0. - 2:DDP 
0.14439 0.0.2, LA LA 0.1 W 7:0.0.- 2:DDP 
0.14443 0.0.6 LA LA 0.1 W 7:0.0. - 2:DDP 
0.14440. 0.0.3 LA LA 0.1 Th 7:0.0.- 2:DDP 
0.14444 0.0.7 LA LA 0.1 Th 7:0.0.- 2:DDP 
0.14441 0.0.4 LA LA 0.1 F 7: 0.0. - 2: DDP 
0.14445 0.0.8 LA LA 0.1 F 7:0.0.- 2:QDP 
NURS 220 Health Assessment 
Prerequisite(s) : ZOOL 20.1 & ZOOL 20.2 & NURS 260. 
Formerly known as : NURS ' 370. 
Majors permi tted: NUD1 NUD3 
0.10.313 0.0.1 LL LE 0.1 W 2: 30. - 4: 29P 
0.10.316 0.0.4 LL LA 0.1 Th 9:DQ-ll:DDA 
0.10.314 0.0.2 LL LA 0.1 M 2:0.0.- 4:DDP 
0.10.318 0.0.6 LL LA 0.1 F 2:0.0. - 4:QDP 
0.10.317 0.0.5 LL LA 01 Th 4: 0.0. - 6: DDP 
0.10.315 003 LL LA 01 M 6:0.0.- 8:0QP 
NURS 278 Special Topics 
0.10.321 0.0.1 LE LE 0.1 M 7:0.0.- 9:DDP 
Section Title: Phrmc10gy for Sports Hed 
NURS 304 Nur Care Childbearing Families 
Prerequisite(s) : NURS 250. & NURS 251 
Majors permitted: NUD1 NU03 
Corequisite(s): NURS 30.5 NURS 30.8 
0.10.322 0.0.1 LE LE 0.2 M W 12:0.0.- 2:DDP 
0.10.323 0.0.2 LE LE 0.3 MW 12 :0.0.- 2:DQP 
NURS 305 Nur Care Childbearng Famls Lab 
Prerequisite(s) : NURS 250. & NURS 251 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA GLHLS 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA GLHLS 
3.0 Cr 
AUD ROOSE 
130. KING 
130. KING 
130. KING 
130. KING 
130. KING 
2.0 Cr 
114 ROOSE 
2.0 Cr 
424 KING 
141 SILL 
3.0 Cr 
Majors permi tted : NUQ1 NUD3 C1ass(es) not permitted : UGFR UGSO 
Corequisite(s): NURS 30.4 NURS 30.8 
0.14449 0.0.3 LA LA 01 TW 3:0.0. - 9:DDP TBA 
0.14447 0.0.1 LA LA 0.2 ThF 7: 0.0.- 3: 3DP TBA SJMH 014448 0.0.2 LA LA 0.2 ThF 7:0.0.- 3:JDP TBA OAKWH 
015728 0.0.4 LA LA 0.3 ThF 7:0.0.- 3:3DP TBA SJMH 
0.15729 0.0.5 LA LA 0.3 ThF 7:0.0.- 3:3DP TBA OAKWH 0.15730 0.0.6 LA LA 0.3 TW 3:0.0.- 9:DDP TBA 
NURS 306 Nur Care Childrearing Families 2.0 Cr 
Prerequisite(s): NURS 250. & NURS 251 
Majors permi tted: NUQ1 NUD3 
C1ass(es) not permitted : UGFR UGSO 
Corequisite(s): NURS 30.7 
0.10.324 0.0.1 LE LE 01 M W 12 :0.0.- 2:DDP 112 ROOSE 
010.325 0.0.2 LE LE 0.3 TBA 
NURS 307 Nur Care Childrearng Famls Lab 3.0 Cr 
Prerequi site(s): NURS 250. & NURS 250. 
Majors permi tted: NUQ1 NUD3 C1 ass (es) not permi tted : UGFR UGSO 
Corequisite(s): NURS 30.6 
0.14451 0.0.1 LA LA 0.1 ThF 7:0.0.- 3:3DP TBA 014450. 0.0.2 LA LA 0.1 ThF 7 : DO. - 3: 3DP , TBA 
014452 0.0.3 LA LA 0.1 TW 3: 00.- 9: DDP TBA 0.15732 0.0.4 LA LA 0.3 ThF 7:0.0- 3:3QP TBA 0.15733 00.5 LA LA 0.3 ThF 7: 00.- 3: 3QP TBA CFS 0.15734 0.06 LA LA 03 TW 3:00.- 9:0DP TBA CFS 
. NURS 308 Theory-Care Chldbear Fam & Grp 1.0 Cr 
Majors permi tted: NUD1 NUQ3 
C1ass(es) not permitted : UGFR UGSO 
0.10.326 0.0.1 LE LE 0.1 Th 5: 0.0.- 6: QQP AUD ROOSE 
NURS 330 Adult Health 'Nursing I 1.0 Cr 
9 
10. 
9 
9 
9 
9 
10. 
10. 
9 
BQ 
16 
16 
16 
16 
16 
35 1 
20. 
20. 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
20. 
20. 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
85 
Prerequisite{s): NURS 20.7 & NURS 20.8 & NURS 20.9 & . 'NURS 250. & NURS 251 
Majors permitted : NU01 NUQ3 
C1ass(es) not permitted: UGPR UGSO 
Corequisite(s): NURS 331 
0.10.327 00.1 LE LE 0.1 M 8: 0.0.- 9: DDA 115 ROOSE 40. 
Pri nce, Nancy A 
Pri nce, Nancy A 
Hartman, Mary E 
Rubenfeld , Marlene G 
Hartman, Mary E 
Beard, Betty J 
Pri nce, Nancy A 
Pri nce, Nancy A 
Beard, Betty J 
Lehna, Car1ee R 
Grantham, Carol 
Lehna, Car1ee R 
C Grantham 
Grantham, Carol 
Lehna, Carl ee R 
c , grantham 
Berry , Linda 
& NURS 220. & NURS 270. 
Beckett, Theresa C 
See Cata log , , 
See Cata log , , 
See Catalog" 
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Nursing Touch-tone Code: 191 
Time Room Bldg Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp SJ Days Cap prjmary Instructor 
2.0 Cr NURS 331 Adult Health Nursing I Lab 
Prerequisite(s): NURS 207 & NURS 208 & NURS 209 & NURS 220 & NURS 250 & NURS 251 or NURS 270 
Majors permi tted : NU01 NU03 
C1Clss(es) not permitted : UGFR UGSO' 
Corequi site(s) : NURS 330 
014455 003 LA LA ' 01 
014457 005 LA LA 01 
014456 004 LA LA 01 
014453 001 LA LA 01 
014454 . 002 LA LA 01 
NURS 350 Psychiatric Mental 
Prerequisite(s) : NURS 308 
Majors permitted: HU01 NU03 
T 700-11:00A TBA BEYRH 
T 7 00-11 :OOA TBA OAKWH 
W 700-11:00A TBA BEYRH 
T 3 00- 7:00P TBA SJMH 
Th 3 00- 7: OOP TBA SJMH 
Health Nurs 2.0 Cr 
9 
9 
9 
9 
9 
Rubenfeld. Marlene G 
Rubenfeld. Marlene G 
Class(es) not permitted : UGFR UGSO 
010329 001 LE LE 01 M 2:00- 3:50P 002 ROOSE 40 -Scheffer . Barbara Karen 
NURS 351 Psychiatric/Mentl Hlth Nur Lab 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : NURS 308 
Majors permitted: NU01 NU03 Class (es) not permitted: UGFR UGSO 
. 014465 003 LA LA 01 T 8: 00- 2: OOP TBA ANAPH -
014463 001 LA LA 01 W 8:00- 2:00P TBA UMMED 
014464 002 LA' LA 01 Th 8:00- 2:00P TBA UMMED 
014466 004 LA LA 01 Th 8:00- 2:00P T8A 
014467 005 LA LA 01 Th 8: 00- 2: OOP TBA ANAPH 
NURS 404 Adult Health Nursing II 2.0 Cr 
Prerequisite(s): NURS 330 & NURS 331 
Majors permitted : NU01 NU03 Class(es) not permitted: UGFR UGSO 
9 
9 
9 
9 
9 
SCheffer. Barbara Karen 
Ne 1 son . Sandra 
Scheffer. Barbara Karen 
Corequisite(s): NURS 405 NURS 460 
010333 001 LE LE 01 M .F 11:00-12:15P 202 PRAYH 35 Newsome . Jacqueline 
NURS 405 Adult Health Nursing II Lab 4.0 Cr 
Prerequisite(s) : NURS. 330 & NURS 331 
Majors permitted: NU01 NU03 Class(es) not permitted: UGFR UGSO 
Corequisite(s): . NURS 404 NURS 460 
014458 001 LA LA' 01 T 
014459 002 LA LA 01 W 
014460 003 LA LA 01 Th 
014461 004 LA LA 01 . F 
NURS 420 Evolution of Professional 
• Majors permi tted: NU01 NU03 
Class(es) not permitted : UGFR UGSO 
7:00- 3:00P 
7: 00- 3: OOP 
7:00- 3:00P 
7:00- 3:00P 
Nurs 
TBA SJMH 
TBA 
TBA SJMH 
TBA SJMH 
2.0Cr 
9 
9 
9 
9 
014468 001 LE LE 01 T 4: 30- 6: 15P AUD ROOSE 65 
NURS 430 Hlth Care of Vulnerable Populn 2.0 Cr 
. Majors permi tted: NU01 NU03 
Cl ass (es) not permi tted : UGFR UGSO 
014469 001 LE LE 01 W 6:30- 8:10P AUD ROOSE 65 
NURS 450 Community Health Nursing 2.0 Cr 
Newsome. Jacqueline 
Newsome. Jacque 1 i ne 
Wilson. Lorraine 
Prerequisite(s) : NURS 304 & NURS 305 & NURS 306 & NURS 307 & NURS 308 & NURS 330 & NURS 372 
Majors permitted : NU01 NU03 
Class(es) not permitted: UGFR UGJR UGSO 
014470 001 LE LE 01 W 4:30- 6:15P AUD ROOSE 40 Pfoutz. Susan K 
NURS 451 Community Health Nurs Practice 3.0 Cr 
Prerequisite(s): NURS 304 & NURS 305 & NURS 306 & NURS 307 & NURS 308 & NURS 330 & NURS 372 
Majors permi tted : NU01 NU03 
Cl ass (es) not permi tted : UGFR UGJR UGSO 
014535 001 LE LE 01 T8:00- 2:00P TBA 
014538 004 LE LE 01 T 8:00- 3:00P TBA CFS 
014536 002 LE LE 01 Th 8:00- 2:00P TBA MCHD 
014537 003 LE LE 01 Th 8:00- 2:00P TBA 
NURS 460 Nursing Leadership & Managemnt 3.0 Cr 
Majors permitted : NU01 · NU03 Class(es) not permitted: UGFR UGJR UGSO 
Corequisite(s): NURS 404 N'URS 405 
016011 001 LL LE 01 
016012 002 LL LA 01 
016013 003 LL LA 01 
NURS 478 Special Topics 
Th 
Th 
Th 
4:30- 6:30P 
6: 30- 7 :30P 
6: 30- 7 :30P 
TBA 
TBA 
TBA 
2.0 Cr 
010334 001 LE LE 01 WTh 11:00-12 :05P TBA 
Section Title : Spec Topics in Nursing 
NURS 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required 
010335 001 LE LE 01 TBA 
NURS 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required 
010336 001 LE LE 01 TBA e 
NURS 504 Theoretcl Fndtn Nursing Pract 2.0 Cr 
Graduate students only 
010337 001 LE lE- 01 M 5: 00- 7: OOP 121 KING 
9 
9 
.9 
9 
90 
45 
45 
5 
5 
Beckett. Theresa C 
Pfoutz. Susan K 
Beckett. Theresa C 
15 Lehna .. Carlee R 
See Cata log . . 
See Cata log .. 
See Catalog . . 
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Nursing Touch-tone Code: 191 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Time 
NURS 605 Health Status&Health Care Del Room Bldg Cap primary Instructor 3.0 Cr 
Graduate students only 
010338 001 LE LE 01 T 6:00- 9:00P 121 KING 15 Pfoutz. Susan K 
NURS 650 Adv Adult Health NurSing 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequi site(s): NURS 500 & NUR~ 504 & NURS 600 
014472 001 LE LE 01 T 6: 00 - 9: OOP 420 KING 15 Wi] son. Lorrai ne 
NURS 675 Practicum in Systems Managemnt 3.0 Cr 
Graduate students only 
Formerly known as : NURS 685 
014473 001 LE LE 01 M 5:00- 7:00P T.8A 10 
Social Work 
OVERRIDES: A minimum number are given on a first,come. first-served basis. Additional overrides require the permission of the . 
instructor and the department head. at 411 King. 
Gerontology Touch~tone Code: 193 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Time 
GERT 488 Practicum/Seminar 
Class(es) not permitted : UGFR UGJR UGSO \ 
010339 001 LE LE 01 A 
GERT 489 Practicum/Seminar 
Class(es) not permitted: UGFR UGJR UGSO 
010340 001 LE LE 01 TBA 
GERT 497 Independent Study 
Department Permission Required 
010341 001 LE LE 01 TBA 
GERT 498 Independent Study 
Department Permission Required 
010342 001 LE LE 01 TBA 
GERT 499 independent Study . 
Department Permi ssi on Requi red 
010343 001 LE LE 01 TBA 
GERT 512 Psychosocial Aspcts Agng 
Graduate students only 
010344 001 LE LE 01 Th 7: 15- 9: 45P 
Room Bldg 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
112 ROOSE 
2.0 Cr GERT 518 Issues:Caring for People w Alz 
Graduate students only 
. 014237 001 LE LE 01 FS 9: 00- 4: OOP 420 KING 
Meets Sept. 15 .. 16. Oct . 20. 21. and Nov. 18 only. 
GERT 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students only 
015773 001 CE LE LE 01 F 3: 00- 6: OOP TBA 
Section ·Title: Sexuality and Aging 
015773 Additional meeting time: S 9:00- 3:30P TBA 
Meets Sept 8. 9. 22. 23. and Oct. 6 and 7 .. 
GERT 688 Gerontology Practicum 2.0 Cr 
Graduate students only 
010345 001 LE LE 01 TBA 
GERT 689 Gerontology Practicum 3.0 Cr 
Graduate students only 
010346 001 LE LE 01 TBA 
GERT 697 , Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
010347 001 LE LE 01 TBA 
1.0 Cr 
GERT 698 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
010348 001 LE LE 01 TBA 
2.0 Cr 
014239 002 LE LE 01 TBA 
GERT 699 Independent Study 
. Department Permission Required Graduate students only 
010349 · 001 LE LE 01 TBA 
3.0 Cr 
Fall 1995 . Class Schedule 
.Cap primarY Instructor 
10 Schuster. E1 i zabeth 
10 
5 
5 
5 
25 Schuster . El i zabeth 
35 Robinson . PatriCia A 
35 Grabi nsk i. Joanne 
20 Schuster. El i zabeth 
10 
5 
5 
5 
5 
Page 144 
Soc; al Work Touch-tone Code: 192 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Tjme Room Bldo Cap prj mary Instructor 
SWRK 120 Intro Swk Serv&Prof Role 3.0 Cr 
010351 002 LE LE 01 T Th 
010350 001 LE LE 01 IV 
010353 004 LE LE 01 T Th 
010352 003 LE LE 01 M 
9:30-10 45A 216 PRAYH 
3: 00- ' 5 30P 115 ROOSE 
. 3: 30- 4 45P 113 ROOSE 
7: 15- '9 45P 113 ROOSE 
SWRK 177 Special Topics 1.0 Cr 
010355 002 LE LE 01 Th 
Section Title: Self As,sessment & Devlpm 
010358 005 LE LE 01 T Th 
Section Title: Swk Prof & Soc Ser Pol 
1: 00- 1: 50P 113 ROOSE 
2:00- 3:40P 115. ROOSE 
010354 001 LE LE 01 T 
Section Title: Self Assessment & Devlpm 
015770 006 LE LE 01 IV 
Section Title: Self Assessment & Devlpm 
010356 003 LE LE 01 M 
Section Title: Self Assessment & Devlpm 
010357 004 LE LE 01 IV . 
Section Title: Swk Prof & Soc Ser Pol 
4:00 - 4:50P 115 ROOSE 
4:00- 4:50P 117 ROOSE 
5:30- 6:20P 115 ROOSE 
6: 00- 9: 30P 117 ROOSE 
SWRK 179 Special Topics 
010359 001 LE LE 01 T Th 
Section Title: Swk Prof & Soc Ser Pol 
3.0 Cr 
2: 00- 3 :40P TBA 
010360 002 LE LE 01 IV 
Section Title: Swk Prof & Soc Ser Pol 
6:00- 9:30P 117 ROOSE 
SWRK 222 Socl Welfare Pol &Servcs 3.0 Cr 
Prerequisite(s): SIVRK 120 
010361 001 LE LE 01 T Th 11: 00-12: 15P 113 ROOSE 
010362 002 LE LE 01 IV 7:15- 9:45P 113 ROOSE 
SWRK 287 Co-op Educ in Social Work 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s); SIVRK 120 
010363 001 LE LE 01 TBA 
SWRK 315 Theret Bases Soc Wk Prac 3.0 Cr 
100 
50 
50 
50 
25 
50 
25 
25 
25 
50 
50 
50 
Mi nk, George A 
Mi nk, George A 
Lewi s, Ron.a 1 d 
Lewis, Ronald 
50 Lewis, Ronald 
50 Davi s, Laura F 
**CR/NC** 
5 
Prerequisite(s): SIVRK 120 & PSY 101 or PSY 102 & SOCL 105 & EDPS 325 
Majors permi tted: SIV01 
010364 001 LE LE 01 M IV 
010365 002 LE LE 01 T 
SWRK 317 Social Work Practice I 
11: 00-12: 15P 117 ROOSE 
7: 15- 9 :45P 117 ROOSE 
3.0 Cr 
35 
35 
Department Permission Required 
Majors permitted: SIV01 
Prerequisite(s): SIVRK 120 & SIVRK 222 & SIVRK 315 
Corequisite(s): SIVRK 388 
010367 002 , LL ' LE 01 T 
010366 001 LL LE . 01 M 
010371 006 LL LA 01 T 
010372 007 LL LA 01 Th 
. 010373 008 LL LA 01 Th 
010369 004 LL LA 01 IV 
010370 005 LL LA 01 IV 
010368 003 LL LA 01 M 
SWRK 360 Prac Iss Minorities &Wmn 
. 10:00-11:50A 
, 3:00- 4:50P 
8:00- 9:50A 
8:00- 9:50A 
10: 00-11: 50A 
1: 00- 2: 50P 
3:00- 4:50P 
5:00- 6:50P 
129 KING 
129 KING 
127 KING 
127 KING 
127 KING 
127 KING 
127 KING , 
127 KING 
3.0 Cr 
35 
35 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
Mass ie, Enos Greer 
Mass ie, Enos Greer 
Massie, Enos Greer 
Massie, Enos Greer 
'( 
Departmer+t Permission Required 
Majors permi tted: SIV01 Prerequisite(s): SIVRK 315 & SOCL 214 & ANTH 135 & ECON 328 or PSY 242 or SOCL 344 
010374 001 LE LE 01 M IV 12:35- 1:50P 113 ROOSE 
010375 002 LE LE 01 Th 7:15- 9:45P 117 ROOSE 
SWRK 387 Co-op Educ in Social Work 3.0 Cr 
Department PermiSSion Requi red Prerequi site(s): SIVRK 120 
014240 001 LE LE 01 TBA 
SWRK 388 Pre-Professional Practcm 
Department Permissi'on Required 
Prerequisite(s): SIVRK 315 & SIVRK 120 
Majors permitted: SIV01 
Corequisite(s): SIVRK 317 
3.0 Cr 
35 
35 Gray, SylVia S , 
**CR/NC** 
5 
010376 001 LE LE 01 T 
010377 002 LE LE 01 M 
3:00 - 5:30P 117 ROOSE 35 Brown, Kaaren S 
SWRK 403 Practice Issues W/Women 
Prerequisite(s): PSY 242 
Majors permi tted: SIV01 
7:15- 9:45P 115 ROOSE 35 Massie, Enos Greer 
3.0 Cr 
010378 001 LE LE 01 M IV 12:35- 1:50P 115 ROOSE 35 Ziefert, Marjorie 
010379 002 LE LE 01 IV 7: 15- 9: 45P 129 KING 35 Massi e, Enos Greer 
SWRK 405 Anlys & Chng Soc Wel Pol 3.0 Cr 
Prerequisite(s): SIVRK 222 & PLSC 112 or PLSC 202 
Majors permi tted: SIV01 
010380 001 LE LE 01 M IV 9:30-10:45A 113 ROOSE 35 Kaufman, Elizabeth 
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Social Work Touch-tone Code: 192 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST pays Time Room Bl dg Cap primary Instructor 
SWRK 408 Social Work Practice II 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): SWRK:317 & SWRK 360 & SWRK 388 & SOCL 250 
Majors permi tted : SW01 
Corequisite(s): SWRK 488 
010381 001 LE LE 01 M W 
010382 002 . LE LE 01 M 
SWRK 420 Working wth Aging People 
Prerequisite(s): SWRK 222 
010383 001 LE LE 01 W 
SWRK 431 Substance Abuse 
Prerequisite(s): SWRK 222 
010384 001 LE LE 01 Th 
SWRK 435 Grp Wrk with Child & Fam 
Prerequisite(s): SWRK 222 
010385 001 LE LE 01 S 
SWRK 463 Soc Wk Prac:Legal Offndr 
Prerequisite(s): SWRK 222 
010387 001 LE LE 01 W 
11: 00-12 : 15P 
7:15- 9:45P 
4:00- 6:40P 
7:15- 9:45P 
9.: 00-11: 40A 
7:15- 9:45P 
113 ROOSE 35 Ziefert: Marjorie 
117 ROOSE 35 
3.0 Cr 
420 KING 35 
3.0 Cr 
016 ROOSE 35 
3.0 Cr 
117 ROOSE 35 
3.0 Cr 
115 ROOSE 35 
6.0 Cr SWRK 488 Field Experience I 
Department Permission Required Prerequisite(s) : SWRK 315 & SWRK 317 & SWRK 360 & SWRK 388 
Majors permitted: SW01 
Corequisite(s): SWRK 408 
010388 001 LE LE 
010389 002 LE LE 
SWRK ·490 Senior Thesis 
01 M 
01 M 
Seminar 
Prerequisite(s): SOCL 250 or SOCL 341 
. Majors permi tted: SW01 
Class(es) not permitted: UGFR UGJR UGSO 
010392 001 LE LE . 01 TBA 
SWRK 497 Independent Study 
Department Permi ssi on Requi red 
Majors permitted: SW01 
010393 001 LE LE . 01 TBA 
SWRK 498 Independent Study 
Department Permission Required 
Majors permi tted: SW01 . 
010395 001 LE LE 01 TBA 
SWRK 499 Independent Study 
Department Permission Required 
Majors permitted: SW01 
010397 001 LE LE 01 TBA 
SWRK 502 Socl Wk Prof-Srvcs&Socl 
Graduate students only 
. Majors permitted: SW97 
3: 00- 4: 50P 
3:00- 4:50P 
Policy 
010400 001 LE LE 01 M 7:15- 9:45P 
SWRK 506 Human Behavior&Socl Envirnment 
Graduate students only 
420 KING 25 
424 KING 25 
3.0 Cr 
6 
1.0 Cr 
8 Various Instructors 
2.0 Cr 
8 Vari ous Instructors 
3.0 Cr 
12 Vari ous Instructors 
3.0 Cr 
420 KING 25 Nybe JJ. Lynn 
3.0 Cr 
010402 001 LE LE 01 W 7:15- 9:45P 016 ROOSE 25 Smith. Harrison Y 
SWRK 510 Communic Skills for Prof Pract 3.0 Cr 
Graduate students only 
010405 002 'LE LE 01 S 1: 00- 3 :40P 129 KING 25 
010404 001 LE LE 01 T 7:15- 9:45P 129 KING 25 
SWRK 521 Policy Analysis & Change 3.0 Cr 
Graduate students only 
Majors permi tted: SW96 SW9697 SW9698 SW9699 
010409 002 LE LE 01 S 9:00-11:40A 115 ROOSE 25 
010408 001 LE LE 01 Th 7:15- 9:45P 115 ROOSE 25 Mi nk. George A 
SWRK 540 Policies&lssues in Serv to Fam 3.0 Cr 
Graduate students only 
Majors permi tted: SW96 SW9697 SW9698 SW9699 
014242 • 001 LE LE 01 S 1:00- 3:40P 115 ROOSE 25 
014241 002 LE LE 01 W 7:15- 9:45P 420 KING 25 Nybe JJ. Lynn 
SWRK 552 Policy Issues & Older People 3.0 Cr 
Graduate students only 
Majors permitted: SW96 SW9697 SW9698 SW9699 SW99 
014243 001 LE LE 01 W 7:15- 9:45P 202 PRAYH 25 Kaufman. El i zabeth 
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Soc; al Work Touch-tone Code: 192 
Sect III NQ S~ec Elan l~e Gr~ SI 
SWRK 592 Special Topics 
Graduate students only 
010413 002 LE LE 01 
Section Title: Fam & Soc Environment 
010412 001 LE LE 01 
Sect i on Tit 1 e : F am & Soc Envi ronment 
SWRK 630 Action Research 
Graduate students only 
Prerequisite(s): SWRK, 530 
Ila):s lime RQOOI Bldg Ca~ Eriman InstrYctQr 
3.0 Cr 
M 7:15- 9:45P 112 ROOSE 25 Davis, Laura F 
Th 7: 15- 9 :45P 424 KING 25 Mills, Crystal 
3.0 Cr 
010415 002 LE LE 01 S 9:00-11:40A 016 ROOSE 25 Wedenoja, Marilyn 
010414 001 LE LE 01 T 7: 15- 9: 45P 115 ROOSE 25 Mill s, Crysta 1 
SWRK 650 Policy Iss in Hlth Care Settng 3.0 Cr 
Graduate stUdents only 
Majors permitted: SW96 SW97 
010417 001 LE LE 01 W 
SWRK 656 Crisis Intervention 
7:15- 9:45p· 424 KING 
2.0 Cr 
25 Brown, Kaaren S ' 
Graduate students only 
015772 001 CE lE lE 01 S 1:00- 2:40P .117. ROOSE 25 
SWRK 681 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students only 
Majors permi tted: SW96 SW9697 SW969B SW9699 
015771 003 LE LE 01 M 7:15- 9:45P 016 ROOSE 25 Smith, Harrison Y 
Section Title: Coornunity Management 
010420 002 LE LE 01 Th 7:15- 9:45P 420 'KING 25 Wedenoja, Marilyn 
Section Title: Dyn of Ment Ill/CQem Dep 
SWRK 688 Field Experience III 4.0 Cr 
Graduate. students only 
Prerequisite(s): SWRK 610 & SWRK 621 & SWRK 622 
010421 001 LE LE 01 W 5: 30- 7: lOP 129 KING 16 
010422 002 LE LE 01 W 5: 30- 7: lOP 113 ROOSE 16 
SWRK 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
Majors permi tted: SW96 SW9697 . SW969B SW9699 
010424 001 lE LE 01 TBA 2 
SWRK 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
Maj ors permi tted: SW96 SW9697 SW969B SW9699 
010425 001 LE LE 01 TBA 4 Various Instruct0rs 
SWRK 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
Majors permi tted: SW96 .SW9697 SW9698 SW9699 
010427 001 lE lE 01 T8A 4 Various Instructors 
e 
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COLLEGE OF TECHNOLOGY 
OVERRIDES: One policy applies to all departments. The College of Technology provides course overrides on a first-come, first-served 
basis. All overrides require the approval of the department head, program coordinator, or faculty member. Priority is given to students 
who need a course for graduation or whose graduation will be delayed if a course is not taken in proper sequence. Students should 
complete a College of Technology override request form to be considered. 
Business and Industrial Education 
Admission to the teacher education programs in the Department of Business and Industrial Education Programs is not automatic. Only 
those persons who have formally ~pplied through the College of Education are considered for admission. 
Bus i ness Educat i on Touch - tone Code: 195 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Tjme Room Bl de Cap prjmary Instructor 
BEDU 100 Contemporary Business 3.0 Cr 
010430 002 LE LE 01 M W F 10:00-10:S0A 
010429 001 LE LE 01 M W F 11:00-11:S0A 
403 PRA YH SO Leapa rd. Davi d W 
143 SILL 50 
010431 003 LE LE 01 T Th 11:00-12 :1SP 002 SILL 50 Wingo. Rosetta 
BEDU 119 Keyboarding for Computer 2.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
010432 001 LE LE 02 MTWTh 12:00-12:S0P 
010433 002 LE LE 03 MTWTh 12: 00-12: SOP 
215 SILL 30 ' Craft, Berni ece 
215 SILL 30 Craft, Berni ece 
BEDU 123 Word Prcsg/Kybrdg Applcn 2.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
Prerequisite(s): BEDU 119 or BEDU 122 
010434 001 LE LE 01 M w. 1: 00- 2: lSP 21S SILL 30 Craft, Berni ece 
BEDU 200 Prin Mktg and Office Ed 3.0 Cr 
010435 001 LE LE 01 Th 5: 30- 8: OOP 111 SILL 30 Leapard, Davi d W 
BEDU 201 Microcmptr for Bus Applc 3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
010436 001 LE LE 01 T Th 
010437 002 LE LE 01 T Th 
010438 003 LE LE 01 M 
11 :00-12: 15P 209 SILL 30 Cordani, John Robert 
2:30- 3:45P 209 SILL 30 Cordani. John Robert 
7:20- 9:S0P 209 SILL 30 Kustron. Konnie G 
BEDU 211 Intro to Legal Asst&Term 3.0 Cr 
014388 001 CE LE LE 01 S 8: 30-11: 30A 141 SILL 30 
BEDU 220 WordlInfo Procsng Oprtns 3.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
Prerequisite(s): BEDU 123 & BEDU 201 
010439 001 LE LE 01 T Th 1:00- 2:15P 209 SILL 30 Craft, Berniece 
BEDU 224 Computer· Based Busi ness Math 3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
Prerequisite(s): BEDU 201 
010440 001 LE LE 01 T Th 4:00- 5:15P 209 SILL 30 Cordani. John Robert 
BEDU 225 Notetaking Skills for Profess 2.0 Cr 
Prerequisite(s): BEDU 123 
014389 001 CE LE LE 01 . S 8:30-1l:30A 204C SILL 30 
BEDU 250 Personal Finance 3.0 Cr 
010442 002 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 407 PRAYH 50 Leapard, Davi d W 
010441 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 407 PRAYH 50 Leapard, Davi d W 
BEDU 279 Special Topics 3.0 Cr 
014390 001 CE LE LE 01 S 8:30-11:30A 138 SILL 30 
Section Title: Law Office Procedures 
BEDU 304 Legal Wrtg.Resrch&Anal I 3.0 Cr 
Prerequisite(s): ENGL 121 
010443 001 LE LE 01 M W F 
014391 • 002 LE LE 01 M W 
12:00-12:50P 143 SILL 20 Kustron . Konnie G 
5:30- 6:45P 002 SILL 20 Kustron , Konnie G 
BEDU 305 Legal Wrtg.Resrch&Anl II 3.0 Cr Additional Fee(s): $35.00 
Prerequisite(s): BEDU 304 
010444 . 001 CE LE LE 01 S 12:30- 3:30P 138 SILL 20 Reed, Steven A 
BEDU 308 Personal Inj Law&Litigtn 3.0 Cr 
010445 001 LE LE 01 T 7:20- 9:50P 141 SILL 30 Plunkett, Ronald 
BEDU 310 Word/Info Procsng Admin 3.0 Cr 
Prerequisite(s): BEDU 201 & BEDU 210 & BEDU 220 
010446 001 LE LE 01 M 7:20- 9:50P 002 SILL 30 
BEDU311 Probate. 'Estates & Wills 3.0 Cr 
014862 001 CE LE LE 01 S 12:30- 3:30P ' 141 SILL 30 
BEDU 313 Family Law 3.0 Cr 
014392 001 LE LE 01 W 7:20- 9:50P 143 SILL 30 Pope, Charles 
BEDU 364 Mth Tchg Genl Busin Sbjs 2.0 Cr 
Prerequisite(s): BEDU 200 & RDNG 311 & EDPS 322 
Class(es) permitted: GRDR GOO GRSI GRSP GRTC UGJR UGSB UGSR 
010447 001 LE LE 01 W 4:00- 5:40P 143 SILL 24 Wi ngo, Rosetta 
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Bus i ness Educat i on Touch - tone Code: 195 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Time 
BEDU 367 Curric in Marketg Educ 
Prerequisite(s): BEDU 200 
010449 001 LE LE 01 M 5:30- 7:10P 
BEDU 379 SpeCial Topics 
014393 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 
Section Title : Lan Systems Aaninistration I 
BEDU 387 Co-op .Educ in Business Educ 
Department Permi ssi on Requi red 
014394 001 LE LE 01 TBA 
BEDU 395 Office Administration 
Prerequisite(s): BEDU 201 
Room Blda 
2.0 Cr 
024 ROOSE 
3.0 Cr 
141 SILL 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
010450 001 LE LE 01 Th 7 :20- 9:50P 143 SILL 
BEDU 396 Records Administration 3'.0 Cr 
Prerequisite(s): BEDU 201 
010451 001 LE LE 01 M W F 1: 00' 1: 50P 143 SILL 
BEDU 411 Civil Litigation & Proc 3.0 Cr 
010452 001 LE LE 01 T Th 11: 00-12: 15P 141 SILL 
BEDU 412 Court Rules.Forms&Legal Drftng 3.0 Cr 
010453 001 LE LE 01 Th 7 :20- 9:50P 141 SILL 
BEDU 416 Legal Assistant Intern 3.0 Cr 
Prerequisite(s): BEDU 304 & BEDU 305 & BEDU 411 & BEDU 412 
010454 . 001 LE . LE 01 TBA 
BEDU 461 Proj & Simltn Prg Mkt Ed 2.0 Cr 
Prerequisite(s) : BEDU 200 
010455 001 LE LE 01 M 7:20- 9:00P 024 ROOSE 
BEDU 487 Co-op Educ in Business Educ 3.0 Cr 
Department Permission Required 
014396 001 LE LE 01 TBA 
BEDU 495 Office Automation 3.0 Cr 
Cap prj mary Instructor 
20 Meyer, Earl C 
24 Cordani, John Robert ~ 
**cRiNC** 
50 
50 
50 Kustron, Konnie G 
30 Callum , Alice W 
30 Callum, Alice W 
12 Callum , Alice W 
20 Meyer, Earl C 
**CR/NC** 
50 
Prerequi si te(s) : BEDU 201 & BEDU 210 & BEDU 220 & BEDU 224 & BEDU 395 
010456 001 LE LE 01 W 7:20- 9:50P 111 SILL 24 Cordani, John_Robert 
BEDU 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
014398 007 LE LE .. 01 
BEDU 498 Independent Study 
Department Permission Requi red 
014400 007 LE LE 01 
BEDU 499 Independent Study 
Department Permission Required 
TBA 
TBA 
014402 007 LE LE 01 TBA 
. 2.0 Cr 
3.0 Cr 
30 Various Instructors 
30 
30 
BEDU 524 Microcomputers in Bus Ed 
Graduate students onlx 
2.0 Cr Additional Fee(s): $15 .00 
014403 001 LE LE 01 . Th 
BEDU 568 Coord Coop Prgms Bus Ed 
Graduate students only 
Equivalent to : INED 568 
010472 001 LE LE 01 T 
BEDU 590 Special Topics 
Graduate students only 
5:30- 7:10P 208 SILL 20 Remp , Ann M 
2.0 Cr 
5:30- 7:10P 138 SILL 20 Meyer , Earl C 
1:0 Cr 
015656 001 CE LE LE 01 S 8: 00- 4: OOP 207 RACKH 30 Leapard, Davi d W 
Section Title : Insurance Edue Seminar Meets additional half day follow-up near end of term . 
BEDU 675 Office Education Block 
Graduate students only 
010474 001 LE LE 01 Th 7:20- 9:50P 
BEDU 678 Research in Bus Educ 
Graduate students only 
010475 001 LE LE 01 T 7:20- 9:50P 
BEDU 691 Thesis 
Department Permission Required Graduate students only 
014404 001 LE LE 01 TBA 
BEDU 694 Bus Educ Profsnl Seminar 
Graduate students only 
010476 001 LE LE 01 W 5: 30- 7: lOP 
BEDU 697 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
014405 004 LE LE 01 TBA 
3.0 Cr 
204C SILL 
3.0 Cr 
138 SILL 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
TBA 
1.0 Cr 
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20 Wi ngo, Rosetta 
20 Jennings , Gerald L 
**CR/NC** 
5 . Remp, Ann M 
10 Rokusek, Heriry James 
15 Various Instructors 
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Busi ness Educati on Touch-tone Code : 195 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Ti me Room Bldg Cap Primary Instructor 
BEDU 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
014407 004 LE LE 01 TBA 15 Various Instructors 
BEDU 699 Independent Study ' 3.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red 'Graduate students only 
014408 004 LE · LE 01 TBA 15 Various Instructors 
Industrial Education Touch-tone Code: 196 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days 
INED 103 Structrs & Desgn in Jech 
Prerequisite(s): FA 122 
010487 001 LE LE 01 W 
INED 106 Processing Technology 
0104B8 001 LE LE 01 Th 
INED 152 . Arts and Crafts 
010489 001 LE LE 01 M W 
010490 002 LE LE 01 T Th 
INED 250 Found of TechlI,nd-Voc Ed 
010491 001 LE LE 01 T Th 
INED 252 Prevoc/Voc Spec Need Prg 
Prerequisite(s): SPGN 251 
010492 001 LE LE 01 T Th 
010493 002 LE LE 01 T Th 
010494 003 LE LE 01 T Th 
INED 253 Tech Educ for Children 
014409 009 CE LE LE 01 S 
010495 001 LE LE 01 T Th 
010496 002 LE LE 01 M W 
010502 008 LE LE 01 T Th 
010497 003 LE LE 01 M W 
010498 . 004 LE LE . 01 M W 
010499 . 005 LE LE 01 M 
010500 006 LE LE 01 T 
010501 007 LE LE 01 W 
INED 350 Cur in Tech & Ind-Voc Ed 
Prerequisite(s): INED 250 
010503 001 LE LE 01 T Th 
INED 354 Exper in Tech for Chldrn 
Prerequisite(s): INED 253 
010505 002 LE LE 01 T Th 
010504 001 LE LE 01 W 
INED 355 Sem in Tech for Elem Sch 
Prerequisite(s): INED 354 
010506 001 LE LE 01 M 
INED 358 Tools and Materials 
Majors permitted: AH06 
Time Room Bldg Cap primary Instructor 
3.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
5:30- 9:30P 207 SILL 24 Jenni ngs. Gerald L 
3.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
5:30- 9:30P 207 SILL · 24 McDole . Thomas L 
3.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
11:00-12:15P 207 SILL 24 McDo 1 e. Thomas L 
2:00- 3:15P 207 SILL 24 
3.0 Cr 
1:00- 2:15P TBA 30 
4.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
,10: 00-11 :40A 015 GODDA 24 WiJ son. Herbert Hugh 
1:00- 2:40P 015 GODDA 24 WiJ son. Herbert Hugh 
5: 30- 7: 15P 015 GODDA 24 WiJ son. Herbert Hugh 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
8:30-11:30A 207 SILL 24 Hanner. Carol A 
9:30-10:45A 207 SILL . 24 
11: 00-12: 15P 015 GODDA 24 Ki eft . Lewi s Dean 
11: 00-12: 15P 207 SILL 24 McDol e. Thomas L 
12:30- 1:45P 015 GODDA 24 Kieft. Lewis Dean 
2:00- 3:15P 015 GODDA 24 Kieft . Lewis Dean 
7:20- 9:50P 015 GODDA 24 
7:20- 9:50P 015 GODDA 24 Graff . Gary 
7: 20- 9: 50P 015 GOPJDA 24 
3.0 Cr 
11:00-12:15P 111 SILL 20 Rokusek . Henry James 
2.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
9:00 - 9:50A 015 GODDA 24 Kieft. Lewis Dean 
5:30- 7:10P 015 GODDA 24 
2.0 Cr 
5:30- 7:10P 015 GODDA 20 Kieft. Lewis Dean 
3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
010507 001 LE LE . 01 M W B:OO- 9:40A 015 . GODDA 24 Rokusek. Henry James 
010508 002 LE LE 01 T Th 3: 00- 4: 40P 015 GODDA 24 Rokusek. Henry James 
INED .387 CO-Op Educ in Industrial Educ 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required 
014410 001 LE LE 01 TBA 50 
INED 450 Solving Technlogicl Prob 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
Class(es) permitted: UGSR 
Prerequisite(s): INED 103 & INED 106 & INED 114 & INED 118 & INED 350 
010509 001 LE LE 01 T 
INED 452 Prin of Voeatl-Teeh Edue 
Prerequisite(s): INED 350 
014411 001 CE LE LE 01 S 
INED 460 Praetiem TeehlInd-Voe Ed 
Prerequisite(s): INED 350 
Class(es) permitted: GRDR GOO GRSI GRSP GRTC 
Corequisite(s): EDUC 492 INED 461 
010510 001 LE ' LE 01 M F 
INED 461 Teh of Tech & Ind Voe-Ed 
Prerequisite(s): INED 350 
Class(es) permitted: GRDR GOO GRSI GRSP GRTC 
Corequisite(s): EDUC 492 INED 460 
010511 001 LE LE 01 M 
7:20 - 9:50P 207 SILL 
3.0 Cr 
8:30-11 :30A 111 SILL 
2.0 Cr 
UGJR UGSB UGSR 
1: 00- 3: 59P 207 SILL 
2.0 Cr 
UGJR !,[GSB UGSR 
4:00- 5:59P 207 SILL 
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12 Barnes . James L 
24 
12 Jenni ngs. Gerald L 
12 Jennings, Gerald L 
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Industri al Education Touch-tone Code: 196 
S!ll:t 10 ~Q SIl!ll: ~laD I:a1!l Grll SI Oa~~ TilJl!l RQlX!l Blda Call ~rii!lary ID~trUl:tQr 
INED 487 Co-op Educ in Industrial Educ 3_0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required 
Prerequisite(s) : INED' 387 
50 014412 001 LE LE 01 TBA 
INED 497 Directed Study Indust Ed 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
010517 006 LE LE 01 TBA 25 Vari ous Instructors 
INED 498 Directed Study Indust Ed 2.0 Cr 
Department Permission Required 
010523 006 LE LE 01 TBA 25 Vari ous Instructors 
INED 499 Directed Study Indust Ed 3.0 Cr 
Department Permission Required 
010529 006 LE LE 01 TBA 25 Vari ous Instructors 
INED 551 Philosophy Industrial Ed 2.0 Cr 
Graduate students only 
010530 001 LE LE 01 T 5:30- 7:10P 207 SILL 20· Barnes. James L 
INED 568 Coord Coop Educ Programs 2.0 Cr 
Graduate students only 
Equivalent to : BEDU 568 
010531. 001 LE LE 01 T 5:30- 7:10P TBA 20 Meyer . Earl C 
INED 677 Research Industrial Educ 2.0 Cr 
Graduate students only 
010533 001 H LE . 01 T 7:20- 9:50P TBA 20 Jenni ngs . Gerald L 
INED 690 Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required . Graduate students only 
010534 001 LE LE 01 TBA . 5 
I,NED 691 Thesis 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only 
010535 001 LE LE 01 TBA . 5 Jennings. Gerald L 
INED692 Thesis 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
010536 001 LE LE 01 TBA 5 
INED 694 Seminar in Industrial Ed 2.0 Cr 
Graduate students only 
010537 001 LE LE 01 W 5:30- 7:10P 101 SILL 10 Rokusek . Henry James 
INED 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
014414 003 LE LE 01 TBA 10 Various Instructors 
INED 698 - Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
014415 003 LE LE 01 TBA 10 Vari ous Instructors 
INED 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
014416 003 LE LE 01 TBA 10 Vari ous Instructors 
Interdisciplinary Technology 
Interdisciplinary Technology Touch-tone Code: 198 
S!ll:t 10 NQ SIl!ll: ~lan T:a1!l . Grll SI Om Ti IJl!l Room Bldg Call ~rimary Instrul:tQr 
INDT 100 Intro to Air Transportation 3.0 Cr 
015700 001 LE LE 01 M 1:00- 3:59P 111 SILL 25 
INDT 104 Intro Communctn Technol 2.0 Cr 
010545 _ 001 LE LE 01 T Th 11:00-11:59A 204C SILL 24 Gore . Davi d K 
INDT 110 Aircraft Maintenance I 3.0 Cr 
010546 001 LE LE 01 T Th 1:00- 2:15P 138 SILL 30 Doyle . Timothy 
3.0 Cr INDT 120 Flight Operations I 
010547 .001 LE LE 01 M W F 11:00-11 :59A 111 SILL 24 Doyle . Timothy 
INDT 121 Graphic Communication 
010549 002 LE LE 01 T Th 
010548 001 LE LE 01 M W 
-010550 003 LE LE 01 M 
3.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
10:00-12:00P 101 SILL 24 Lee. Benjamin Ling-Hsiao 
1:00- 2:59P 101 SILL 24 Lee. Benjamin Ling-Hsiao 
5:15- 9:15P 101 SILL 24 Lee. Benjamin Ling-Hsiao 
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Interdisc'ipl inary Technology Touch-tone Code: 198 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Time Room Bldg Cap primary Instructor 
10 00 -1{0:59A 
3.0 Cr 
141 SILL 30 Boy 1 ess. John E 
11 00-11: 59A 141 SILL 30 Boy 1 ess. John E 
11 OO-12:15P 129 SILL 30 Becker. Pamela R 
1 oQ- 1: 59P 204C SILL 30 Boyl ess. John E 
1 00- 2: 15P 129 SILL 30 Becker . Pamela R 
200- 3:15P 143 SILL 20 Hanewi cz. Wayne 
3 30- 4:45P 129 SILL 30 Bellamy. Alfonso R 
4 00- 4 :59P 111 SILL 30 Westrum. Ronald Mark 
5 15- B:15P 138 , SILL 30 Gardock i. Mary Lou 
INDT 150 Understanding Technology 
010555 005 LE LE 01 M W F 
010556 006 LE LE 01 M W F 
010553 003 LE LE 01 T Th 
014245 010 LE LE 01 M W F 
010558 008 LE LE 01 T Th 
010557 007 HR LE LE 01 T Th 
~l~~~j ~~j, t~ t~ ~l M Vh F 
014244 009 LE LE 01 M 
INDT 170 Aviation Ground Instrctn 3.0 Cr 
010559 001 LE LE 01 M W F 9:00 - 9:59A 111 SILL 30 Doyle. Timothy 
INDT 179 Special Topics 3.0 Cr 
010560 001 LE LE 01 M W F 2: 00- 2: 59P 204C SILL 24 Boyless. John E 
Section Title: Intro Wholesaling 
I~DT 201 Microcmptr Applctn Tech 3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
010563 003 HR LE LE 01 M W F 9:00- 9:59A 209 SILL 20 Preston . John ' M 
• 010561 001 LE LE 01 M W F 10:o0-10:59A 209 SILL 30 Preston . John M 
010562 002 LE LE 01 W 5: 15- 8: 15P 209 SILL 30 Lawver. Gerald 
INDT 204 Photo Communication J.O Cr Additional Fee(s): $25.00 
010565 001 LE LE 01 M W 10:o0-12:o0P 101 SILL 24 Gore . David K 
010566 002 LE LE 01 T • 5:30- 9:30P 101 SILL 24 Gore. David K 
INDT 230 Facility Operations & Maint 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): INDT 202 & INTE 229 
ClassCes) not permitted: UGFR 
014246 001 LE LE 01 W 5: 15- B: OOP 141 SILL 24 Preston. John M 
INDT 231 Intro Computer Graphic Systems 3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
Formerly known as: INTE 230 
010567 001 LE LE 01 W 5: 15 - 9: 15P 208 SILL 24 Gore. Davi d K 
INDT 240 Profit Strategies in Distribtn 3.0 Cr 
014248 001 LE LE 01 T Th 1: 00- 2: 15P 204C SILL 24 Stavros. Demo A 
INDT 251 Basic Flight I 2.0 Cr 
CorequisiteCs): lNDT 170 
014249 001 CE LE LE 01 TBA 
INDT 255 Emergency PreparednessPlanning 
ClassCes) not permitted: UGFR 
014252 003 CE LE LE 
014250 001 CE LE LE 
014251 002 CE LE LE 
014253 004 CE LE LE 
INDT 261 Basic Flight II 
PrerequisiteCs): INDT 251 
01 
01 
01 
01 
014254 001 CE LE LE 01 
INOT 271 Basic Flight III 
PrerequisiteCs): INDT· 261 
Th 
W 
W 
Th 
TBA 
10:0o-12:59P 
1:00-3:59P 
6:00- 8:59P 
6:00- 8:59P 
3.0 Cr 
T8A MCC 
TBA DETPD 
TBA DETPD 
TBA MCC 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
24 Doyle. Timothy 
24 Dangler. William P 
24 Dangler. William P 
24 Dang 1 er. Wi 11 i am P 
24 Dang 1 er . Wi 11 i am P 
24 Doyle. Timothy 
014255 001 CE LE LE 01 TBA 24 
INDT 305 , CommunctnTransms Systms 3.0 Cr 
010570 001 LE LE 01 T 5,: 15- 8: 15P 111 SILL 24 B Lee 
INDT 310 Polymers for Engnrs&Tech 3.0 Cr 
Department Permission Required PrerequisiteCs): CHEM 371 & CHEM 372 
010571 001 LE LE 01 M 5: 15- 8: 15P 125 SILL 24 Aragnostou. Taki J 
, INDT 313 Aviatn Industry Regulatn 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): INDT 100 
014256 001 CE LE LE 01 T Th 9:oo-10:15A 129 SILL 24 Adamski. Anthony 
INDT 315 Airport Management 3.0 Cr 
014257 001 CE LE LE 01 T 5: 15- B: 1,5P 024 ROOSE 24 K Szymanski 
INDT 340 Relationships in Wholesaling 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): INDT 240 
010572 001 CE LE LE 01 T 4: 00- 6: 30P 204C SILL 24 Stavros. Demo A 
INDT 351 Advanced Flight I 2.0 Cr 
PrerequisiteCs): [NOT 271 
014258 001 CE LE LE 01 TBA 
INDT 361 Advanced Flight II 
PrerequisiteCs): [NOT 351 
014259 001 CE LE LE 01 TBA 
INDT 371 Advanced Flight III 
PrerequisiteCs): INDT 361 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
24 Doyle. Timothy 
24 Doyle. Timothy 
014260 001 CE LE LE 01 TBA 24 Doyl e. Ti mothy 
INDT 380 Plan&Decsn Making-Public Safty 3.0 Cr 
ClassCes) not permitted: UGFR UGSO 
014261 001 CE LE LE 01 T 7:00- 9:59P TBA DETPD 24 Thomas. Rodolfo R 
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Interdi scipl inary Technology Touch-tone Code: 198 
Sect ID No Spec pl an Tvpe Grp ST Diiys Ti me Room Bldg Cap , primary Instructor 
INDT 381 Public Relations&Public Sal ety 
014262 001 CE LE LE 01 M , 1:00- 3:59P 
3.0 Cr 
TBA MCC 24 LaRue, Frances P 
014263 002 CE LE LE 01 M 7: 00- 9: 59P TBA MCC 24 LaRue, Frances P 
INDT 387 Co-op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 Cr **CR/NC** 
_ Department Permission Required 
014313 009 LE LE 01 TBA 80 Various Instructors 
INDT 400 Polymers&Coatings Tech I 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s) : CHEM 371 & CHEM 372 & CHEM 373 
Corequisite(s): INDT 401 
010574 001 LE LE 01 W 5:30- 8:00P TBA 30 Anagnostou, Taki J 
INDT 401 Polymr&Coatng Tecn I Lab ' 3.0 Cr Additional Fee(s): $25 . 00 
Corequisite(s): INDT 400 
010575 001 LE LE 01 T 5:15-10:15P 202 SILL 15 Anagnostou, Taki J 
010576 002 LE LE 01 Th 5:15-10:15P 202 SILL 15 Anagnostou, Taki J 
INDT 416 Mng Utl Light System/Code Comp 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : INDT 201 & INDT 202 & INDT 230 
Class(es) not permitted : UGFR UGSO 
014272 002 LE LE 01 M 6:00- 8:30P 207 SILL 24 Preston . John M 
INDT 422 Sr Seminar in Aviation Mngmnt 3.0 Cr 
Department Permission Required 
010578 001 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 022 ROOSE 24 Doyle. Timothy 
INDT 425 Commun Tech & Socl Chnge 3.0 Cr 
010579 001 LE LE 01 T Th 1:00- 2:59P 111 SILL 24 G'ore, Davi d K 
INDT 434 Hazardous Materials 3.0 Cr 
Prerequi ~ite(s): CHEM 119 or PHY 221 
Class(es) permitted: UGFR UGSO 
015654 004 CE LE LE 01 Th 10:00- 1:00P TBA MCC 30 Dangler. William P 
014274 002 LE LE 01 T 1:00- 3:59P TBA DETPD 24 R Lechtansk i 
015652 003 CE LE LE 01 Th 7:00- 9:59P TBA MCC 30 Dangler. William P 
014273 001 LE LE 01 M 7: 20-10 :20P 137 SILL 24 Lawver . Gerald 
INDT 435 Incident Command 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PLSC 450 ' 
Class(es) not permitted : UGFR UGSO ~ 
, 014275 001 LE LE 01 T 7:00- 9:59P 122 SILL 24 Dangler. William p " 
INDT 436 Electronic Publishing Tchnlgy 3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
010580 001 LE LE 01 M W 1: 00- 2: 59P 208 SILL 24 Gore. David K 
INDT 444 Quality Planni,ng in Distributn 3.0 Cr 
010581 001 LE LE - 01 M W 5:00- 6:15P 204C SILL 24 Stavros . Demo A 
INDT 479 Special Topics 3.0 Cr Additional fee(s): Variable 
010584 003 CE LE LE 01 TBA 30 R Gheldof 
014276 004 CE LE LE 01 TBA 30 G Macri 
Section Title: Mf Process 
014280 008 CE L LE 01 TBA 30 Cote. El mer F 
Section Title: Mf Process 
014279 007 CE L LE 01 T Th 1:00- 2:15P 141 SILL 30 Cote . El mer F 
Section Title: Am Pol Agtncies 
6:30- 8:00P 010582 001 LE LE 01 M W 204C SILL 30 Stavros . Demo A 
Section Title : Wholesale Policy 
010583 002 CE LE . LE 01 M 7:00- 9:59P TBA DETPD 30 R Gheldof 
Section Title: Issues & Skills 
014278 006 CE LE LE 01 T 7:00- 9:59P TBA MCC 30 J Macri 
Section Title: M~t Process 
015930 012 CE C C1 01 T 7: 00- 9 :OOP TBA 20 Josl in . Art 
Section Title: Public Safety Diving 
6:30- 8:30P 015930 Additional meeting time: W TBA 
014281 009 CE LE LE 01 W 7:00- 9:59P 002 SILL 24 Woodrum. Tamma 1 a D 
Section Title: Tech Skills 
014277 005 CE • LE LE 01 Th 7: 00- 9: 59P TBA DETPD 30 Woodrum. Tamma 1 a D 
Section Title : Issues & Skills 
Motcha II . Jon 014282 010 CE LE LE 01 Th' 7:00- 9:59P 129 SILL 20 
Section Title : Pol Per Ad 
014283 011 CE LE LE 01 Th 7:35-10:00P 101 SILL 30 Johnson . Marshall S 
Section Title : Intro to Emergency Hgmt 
INDT 495 Tech Values & the Future 3.0 Cr 
Department Permission Required 
014284 001 CE LE LE 01 W 5:30- 8:10P 024 ROOSE 30 "\ Gardocki. Mary Lou 
INDT 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
010598 014 LE LE , 01 TBA 26 Vari ous Instructors 
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3.0 Cr 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST pays Tjme Room Bldg 
INDT 500 Intro Interdisc Technolg 
Graduate students only 
010628 001 LE LE 01 W 5: 15- 7: 30P T8A 
Meets in Ford Rawsonville Administration Bldg., Conf . Room l. 
015627 004 CE LE LE 01 W 5:15- 7:30P TBA 
Meets in Ford Rawsonville Administration Bldg., Conf. Room l. 
014288 003 CE LE LE 01 M 7:00 : 9:45P TBA RENCN 
010629 002 LE LE 01 W 7 :45-10 : OOP TBA 
Meets in Ford Rawsonville Admini"stration Bldg., Conf , Room l. 
015634 005 CE LE LE 01 W 7:45-10:00P TBA 
Meets in Ford Rawsonville Administration Bldg., Conf. Room l. 
INDT 501 History of Tec~ology 4.0 Cr 
Cap prj mary Instructor 
30 Haddad , Carol J 
30 Haddad , Carol J 
30 Cata logna , Frank Arthur 
30 Haddad, Carol J 
30 Haddad , Carol J 
Graduate students only • 
010630 001 LE LE 01 S 9:00 -12:40P TBA 30 Wright , John L 
INDT 502 Microcomp Appl in Adm & Rsrch 3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
Department Permission Required Graduate students only 
015702 001 LE LE 01 S 9: 00-11 : 30A 209 SILL 
INDT 510 Princ Mangng ,Tech Entrpr 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : INDT 500 
010631 001 LE LE 01 Th 5: 15- 7: 30P 101 SILL 
INDT 525 Managing a Police Agency 
Graduate students only 
014289 001 LE LE 01 TBA 
INDT 530 Admnstrtn of Police Agencies 
Graduate students only 
014291 001 LE LE 01 TBA 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
INDT 587 ' Co-op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
014292 001 I:.E LE 01 TBA 
INDT 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students only 
010633 001 LE LE 01 TBA 
Section Title: Polymer InstrlJOOntation 
INDT 592 Special Topics 
Graduate students OAly 
014295 002 LE LE 01 TBA 
Section Title: Research Methods in Technology 
014294 001 LE LE 01 M 5:15- 7.:30P 
Section Title: Tech & Labor Relations 
INDT 602 Contmpry Issues in Tech . 
Graduate students only Prerequisite(s): INDT 500 
014296 001 LE LE 01 TBA 
014299 002 LE LE 01 TBA 
014300 003 CE LE LE 01 ' Th 7: 00 - 8:45P 
INDT 680 Technology Assessment 
Graduate students only 
Prerequisite(s): INDT 500 & I NDT 501 
014302 ' 001 CE LE LE 01 W 7 :00 - 8:40P 
INDT 690 Thesis 
Department Permi ss; on Requi red Graduate students only 
010644 009 L'E LE 01 TBA 
INDT 691 Thesis 
Department Permi ss; on Requi red Graduate students only 
010654 009 . LE LE 01 TBA 
INDT 692 Thesi s . 
Department Permission Required Graduate students only 
010664 009 LE LE 01 TBA 
INDT 697 Independent Study 
Department Permission Required Graduat e students only 
014308 016 LE LE 01 TBA 
INDT 698 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
014310 016 LE LE 01 TBA 
INDT 699 Independent Study 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
014312 016 LE LE 01 TBA 
3.0 Cr 
141 SILL 
2.0 Cr 
TBA RENCN 
3.0 Cr 
TBA RENCN 
1.p Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Fall 1995 Class Schedule 
30 Preston , John M 
24 Bell amy , Al fonso R 
30 M Smith 
30 
**CR/NC** 
10 Kuwik, Paul David 
20 M Hedstrom 
24 Bellamy , Alfonso R 
30 Haddad , Carol J 
24 Hanewi CZ , Wayne 
24 Hanewi CZ , Wayne 
30 Thomas, Rodo 1 fo R 
24 
16 Various Instructors 
16 
16 
30 Vari ous Instructors 
30 Vari ous , Instructors 
30 Various Instructors 
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Industrial Technology 
Students must attend the second class meeting in order to sign up or continue in an Industrial Technology 
course . 
Industrial Technology Touch.-tone Code: 197 
Sect ID No Spec Plan Tvpe GroST Days 
INTE 101 Intr to ·. lndustrl Drawi ng 
010708 001 C1 C1 01 T Th 
010709 002 C1 C1 01 W 
INTE 103 Intro to Automation ' 
010710 001 LE · LE 01 M W 
010711 002 LE LE 01 T 
014314 003 LE LE 01 Th 
INTE 105 Computer Applcn Industry 
010714 003 LL LE A 01 M W 
014316 007 LL LA A 01 M W 
010712 001 LL LE B 01 M W 
014317 008 LL LA B 01 M W 
010715 004 LL LE C 01 T Th 
014318 OG9 LL LA C 01 r Th 
010713 002 LL LE D 01 T Th 
014319 . 010 LL LA D 01 T Th 
010716 005 , LL LE E 01 T 
014320 011 LL LA E 01 T 
014322 012 LL LE F01 T 
010717 006 LL LA F 01 T 
INTE 106 Microcmp Applic for Mfg 
Prerequisite(s): INTE .105 
010718 001 LL LE A 01 T Th 
014323 003 LL . LA A 01 T Th 
010719 002 LL LE B 01 W 
014324 004 LL LA B 01 W 
INTE 122 Engineering Graphics I 
Prerequisite(s): INTE 101 
010720 001 C1 C1 01 M W 
010721 002 C1 C1 01 T 
INTE 123 Mfg Processes & Mthds I , 
010722 001 C1 C1 A 01 M W 
010723 002 C1 C1 B 01 Th 
INTE 124 Mfg Processes & Mthds II 
Prerequisite(s): INTE 123 & MATH 107 
010724 001 C1 C1 B 01 M W' 
010725 002 C1 C1 B 01 M 
INTE 125 Intro to Construction 
010726 001 LE LE 01 M W 
010727 002 . LE LE 01 T 
INTE 200 Ind Electrcty & Cntrls I 
010728 001 C1 C1 01 M W 
INTE 201 Construction Systems 
Prerequisite(s): INTE 125 & INTE 228 
010729 001 C1 C1 A 01 T Th . 
010730 002 . LE LE B 01 T 
INTE 202 Plastics 
010731 001 C1 C1 01 M W 
INTE 203 Industrial Operations 
Prerequisite(s): INTE 123 
010132 001 LE ' LE 01 ' T Th 
• 010733 002 .. LE LE 01 M 
INTE 206 Surveying 
Prerequisite(s): MATH 107 
010734 001 C1 C1 01 T Th 
INTE 213 Construction Safety 
010735 001 LE LE 01 M W 
INTE 218 ' Ind Elctrcty & Cntrls II 
Prerequisite(s): INTE 200 
010736 001 C1 C1 01 T 
INTE 223 Engineering Graphics II 
Prerequisite(s): MATH 107 & INTE 122 
010738 002 LL LE A 01 M W 
014325 003 LL LA A 01 M W 
010737 001 LL LE B 01 T Th 
014326 004 LL LA B 01 T Th 
Fall 1995 
Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
10:00-12:00P 001 SILL 30 Speelman. PamelaK 
5:30.- 9:20P 001 SILL 30 Roth. Alfred Charles 
3.0 Cr 
12:30- 1 :45P 210 SILL 30 Lahidji. Bob F 
6:00- 9:00P 404 PRAYH 30 Lahidjl. Bob F 
6:00- 9:00P 002 SILL 30 LahldJi. Bob F 
3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
11:00-12:00P 137 SILL 24 Speelman. Pamela K 
12:00- 1:00P 209 SILL 24 Speelman, Pamela K 
2: 00- 3: OOP 210 SILL 24 Lin. Su-Chen Jonathan 
3:00- 4:00P 209 SILL 24 Lin. Su-Chen Jonathan 
10:00-11:00A 143 SILL 24 Jellema. John 
9:00- 9:59A 209 SILL 24 Je11ema. John 
10:00-10:59A 143 SILL 24 Je11ema. John 
11:00-11:59A 215 SILL 24 Je11ema. John 
5:30- 7:19P 002 SILL 24 
7:30- 9:20P 209· SILL 24 
7:30- 9:20P 002 SILL . 24 
5: 30- J: 19P 209 SILL 24 
3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
12: 00- LOOP 143 SILL 24 Speelman. Pamela K· 
1:00- 2:00P 215 SILL 24 Speelman. Pamela K 
5:30- 7:19P 138 SILL 24 
7:30- 9:20P 215 SILL 24 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
1: 00- 3: OOP 001 SILL 30 Soyster. Thomas G 
5:30- 9:20P' 001 SILL 30 
3.0 Cr Additional Fee(s): $15:00 
8:00- 9:59A 129 SILL 18 Rufe. Phil i P 
5 :30- 9: 20P TBA 18 Rufe. Philip 
3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
10:00-12:00P 002 SILL .14 Roth. Alfred Charles 
5:30- 9:20P 111 SILL 14 Roth. Alfred Charles 
2.0 Cr 
1:00- 2:00P 137 SILL 24 Stein. 'James J 
7:30- 9:20P 143 SILL 24 
3.0 Cr Additional Fee(s): $5.00 
10 :00-12: OOP 210 SILL 24 Je 11 ema, John 
3.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
10:00-12:00P 125 SILL 18 Loughney. Peter J 
5:30- 9:20P 125 SILL 18 
3.0 Cr Addi tional Fee(s): $15.00 
10:00-12:00P 129 SILL 20 Lokensgard, Er,i k 
3.0 Cr 
11:00-12:15P 137 SILL 26 Tucker. Walter William 
6:00- 9:.00P 415 PRAYH 24 Lahidji. Bob F 
3.0 Cr 
10:00-12:00P 210 SILL 18 Darling. Lawrence L 
3.0 Cr 
11:00-12:15P 125 SILL 24 Weeks, John A 
3.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
5:30- 9:20P 210 SILL 24 
3.0 Cr Additional Fee(s): . $30.00 
10: 00-10: 59A 137 SILL 24 Griess, Jerald Alfred 
11:00-12:00P 133 SILL 24 Griess, Jerald Alfred 
1: 00 - 1: 59P 137 51 LL 24 Gri ess, Jerald Alfred 
2:00- 3:00P 133 SILL 24 Gri ess '. Jerald Alfred 
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Industri al Technology Touch-tone Code: 197 
Sect ID No Spec Pl an Tvpe Grp ST Days 
INTE 228 Construction Drawing 
. 010739 001 C1 C1 01 M 
INTE 229 Analysis Commercl Prints 
Prerequisite(s): INTE 228 
010740 001 C1 C1 01 T Th 
INTE 231 Indust Computer Graphics 
Prerequisite(s): MATH 107 . & COSC 137 
010741 001 LL LE A 01 ' T Th 
014327 002 LL LA A 01 T Th 
INTE 240 Science. Technl & People 
Tjme Room Bl dg Cap prj mary Instructor 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
5:30- 9:20P 001 SILL 20 Stein. James J 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
1:00- 3:00P 001 SILL 20 Loughney. Peter J 
3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
10:00-10:59A 137 SILL 24 Shiue. Fuh-Cwo (Tony) 
11 :00-12:00P 133 SILL 24 Shiue. Fuh-Cwo (Tony) 
3.0 Cr 
010742 001 LE LE 01 M W 11:00-12:15P 138 SILL ' 24 Tucker. Walter William 
INTE 301 Planning and Scheduling 
Prerequisite(s): INTE 105 & INTE 201 
010743 001 LE LE 01 T 
INTE 302 Contract Docs.Regs&Specs 
Prerequisite(s): INTE 201 & LAW 293 
6:00, 9:00P 
3.0 Cr Additional Fee(s): . $10.00 
TBA 
3.0 Cr 
20 Darling. Lawrence L 
010744 001 LE LE 01 M W 8:30- 9:45A 210 SILL 20 Weeks. John A 
INTE 303 Elect.Mechanical.Equip Systems 
Prerequisite(s): INTE 201 & INTE 228 
3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO 
010745 001 LE LE 01 M W 
INTE 306 Plastic Processing 
Prerequisite(s): INTE 202 
010746 001 C1 C1 01 T 
INTE 316 Manufacturing Tooling 
Prerequisite(s): MATH 107 & INTE 103 & 
010747 001 C1 C1 A 01 T Th 
010748 002 C1 C1 B 01 W 
INTE 318 Fluid Power 
Prerequisite(s): PHY 221 
010749 001 C1 C1 A 01 M 
INTE 324 Industrial Drawing 
Prerequisite(s): INTE 122 & INTE 223 
010750 001 LL ' LE A 01 T 
014328 002 LL LA A 01 T 
INTE 325 Appl Mech. Kinemtcs Desn 
Prerequisite(s): INTE 223 & PHY 221 " 
010751 001 LE LE 01 Th 
INTE 361 Computer Numerical Cntrl 
Prerequisite(s): MATH 107 & INTE 106 "& 
Formerly known as: INTE 416 
8:30- 9:45A 125 SILL 18 Stein. James J 
3.0 Cr Additional Fee(s): $15_00 
5:30- 9:20P 129 SILL 20 Lokensgard. Erik 
3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
INTE 124 & INTE 203 & INTE 223 
3:00- 5:00P 137 SILL 20 Tillman. Tracy S 
5:30- 9:20P 137 SILL ' 20 Tillman. Tracy S 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
5:30- 9:20P 210 SILL 18 Lin. Su-Chen Jonathan 
3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
5:30- 7:19P 143 SILL 24 Griess. Jerald Alfred 
7:30- 9:20P 133 SILL 24 Griess. Jerald Alfred 
3.0 Cr 
5:30- 9:20P {)22 ROOSE 18 Rufe. Philip 
3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
INTE 124 & INTE 223 
010752 001 . C1 C1 A 01 Th 5: 30- 9: 20P 137 SILL 16 Lin. Su -Chen Jonathan 
INTE 387 Co-op Educ in Industrial Tech 
Department Permission Required 
3.0 Cr **CR/NC** 
014350 021 LE LE 01 TBA 
INTE 401 Constr Estimatg & Biddng 
' Prerequisite(s): INTE 201 & INTE 229 
0107q3 001 LE LE 01 Th 
INTE 402 Construction Materials 
Prerequisite(s): INTE 201 
. 014351 001 C1 C1 A 01 T Th 
INTE 410 Plastics Product Design 
Prerequisite(s) : INTE 306 
014352 001 C1 C1 01 W 
100 Vari ous Instructors 
3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
6:00- 9:00P 138 SILL 20 Darling . Lawrence l 
3.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
8:00- 9:59A 125 SILL 20 Stein. James J 
3.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
5:30- 9:20P 129 SILL 20 Lokensgard . Eri k 
INTE420 Industrial Quality Control 
Prerequisite(s): MATH 118 & MATH 119 & INTE 203 
3.0 Cr 
014353 001 LE LE 01 M W 3: 30- 4: 45P 210 SILL 20 Soyster . Thomas G 
INTE 425 Advanced Manufacturing Methods 3.0 Cr Additional Fee(s) :$15.00 
Prerequisite(s): INTE 103 & INTE 123 & INTE 124 & INTE 203 & INTE 218 
010757 001 C1 C1 A 01 T 5:30- 9:20P 137 SILL 20 Kanagy . Max E' 
INTE 426 Mfg Information Systems 3.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Prerequisite(s): INTE 106 & INTE 124 & INTE 203 &INTE 218 
010758 001 C1 C1 01 W 5: 30- 9: 20P 210 SILL 20 Kanagy. Max E 
INTE 431 . Interactv Compu Graphi cs 3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
Prerequisite(s): INTE 231 
010759 ' 001 LL LE A 01 
014354 002 LL LA A 01 
Fall 1995 
Th 
Th 
5:30- 7 :20P 210 
7:30- 9:20P 133 
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Industri al Technology Touch-tone Code: 197 
Sect!D No, Spec Pl an Tvpe Grp ST Days Time Room Blda Cap Primary Instructor 
INTE 432 3-D Computer-Aided Dsgn 3.0 Cr Additional Fee(s): $30,00 
Prerequisite(s) ; INTE "431 J 
010760 001 LL LE A 01 T Th 3:00- 4:00P 210 SILL 24 Shiue, Fuh-Cwo (Tony) 
014355 002 LL ' LA A 01 T Th 4:00- 5:00P 133 SILL 24 Shiue, Fuh-Cwo (Tony) 
INTE 433 Advanced Computer-Aided Design 3.0 Cr Addttional Fee(s): $30,Oq 
Prerequisite(s) : INTE 223 & INTE 431 
010761 001 LL LE A 01 M 5:30- 7:19P 137 SILL 24 Shiue, Fuh-Cwo (Tony) 
014356 002 LL LA A 01 M 7:30- 9:20P 133 SILL 24 Shiue, Fuh-Cwo (Tony) 
INTE 450 Funo of Constrc Proj Mgt 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.,00 ' 
Prerequisite(s): INTE 301 & INTE 302 & INTE 401 & MGMT 384 
010762 001 C1 C1 01 Th 5: 30- 9: 20P 125 SILL 20 Loughney, Peter J 
INTE 479 Special Topics 3.0 Cr 
014357 001 ClCl A01 T Th 3:00- 4:59P 125 SILL 20 Darling, Lawrence L 
S,ection Titl ,e: C?nstruction Practicum 
INTE 487 Co-op Educ in Industrial Tech 3.0 Cr **CR/NC** 
, Department Permission R~quired Prerequisite(s): INTE 387 
014378 021 LE LE 01 TBA 100 Vari ous Instructors 
INTE 497 Directed Study Ind Tech 1.0 Cr 
Department Permission Required 
010763 001 LE LE 01 TBA 5 Israel,' Everett N 
INTE 498 Directed Study Ind Tech 2.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red 
010764 001 LE LE 01 TBA 5 Israel, Everett N 
INTE 499 Directed Study Ind Tech 3.0 Cr 
Depa rtment Permi ss ion Requi red 
010765 001 LE LE 01 TBA 5 Israel, Everett N 
INTE 501 Project Estimating 2.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Graduate students only Prerequisite(s): INTE 401 
014379 001 LE LE 01 W 5: 30- 7: 19P 125 SILL 15 Loughney. Peter J 
014380 002 CE LE LE 01 W 5:30- 7:19P 125 SILL 5 Loughney, Peter J 
INTE 504 Project Management 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
014381 001 LE LE 01 W 7: 30- 9: 20P 125 SILL 15 Weeks, John A 
014382 002 CE LE LE 01 W 7: 30- 9: 20P 125 SILL 5 Weeks, John A 
INTE 505 Managing Engnring & Technology 2.0 Cr 
Graduate students only 
010766 '001 • LE LE 01. M 5: 30- 7: 19P 129 SILL 20 
INTE 550 Adv Statistics Process Control 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): INTE 420 
015776 003 CE DE CV' 01 M 7:30- 9:20P TBA CEC 20 Fields. Daniel J 
015775 002 CE DE CV A 01 H 5:30- 7:20P TBA FLINT 20 Fields, Daniel J 
INTE 552 Quality Planning 2.0 Cr 
Graduate students only . Prerequisite(s): INTE 420 
015780 003 CE DE CV 01 Th 7: 30- 9: 20P TBA CEC 20 
015779 002 CE DE CV A 01 Th 5: 30- 7: 20P TBA TNKAC 20 
INTE 553 Metrology, Inspec & Test 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : INTE 420 
015781 001 CE LE LE 01 Th 5:30- 7:20P TBA CEC 20 Soyster, Thomas G 
INTE 554 Rel, MantnbltY,Prod Safe 2.0 Cr 
Graduate students ' only Prerequisite(s): INTE 420 
015783 002 CE DE CV A 01 T 5:30- 7:20P TBA TNKAC 20 Chapman, Robert E 
015784 003 CE DE CV B 01 H 5:30- 7; 20P TBA JCC 10 Chapman, Robert E 
015785 004 CE DE CV B 01 H 5:30- 7:20P TBA NWMC .10 Chapman, Robert E 
INTE 555 Quality System Appraisal 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : INTE 420 
015788 003 CE DE CV 01 W 7: 30- 9: 20P TBA CEC 20 Fields, Daniel J 
015787 002 CE DE CV A 01 W 5: 30- 7: 20P TBA TNKAC 20 Fields, Daniel J 
INTE 556 Human Factrs Cntinuous Imprvmn 2.0 Cr 
Graduate students only 
015789 001 CE DE CV 01 M 5:30- 7:20P TBA . CEC 20 Tucker. Walter Wi 11 i am 
015791 003 CE DE CV 01 H 7,: 30- 9: 20P TBA FLINT 20 Tucker, Walter Wi 11 i am 
INTE 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students on1y 
010767 001 CE DE CV 01 W 5:30- 7:20P TBA CEC 20 Soyster, Thomas G 
Section Title: Stat. Meth. fr Prod.&Proc.Impr 
015793 004 DE CV 01 W 5:30- 7:19P 111 SILL 20 Weeks. John A 
. Section Title: Technical Aspects/Local Admin 
015792 003 CE DE . CV A 01 W 7 :30- 9: 20P TBA TNKAC 20 Soyster. Thomas G 
Section Title: Stat. Heth. fr Prod.&Proc.Impr 
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Industri a 1 Technology Touch-tone Code: 197 
Sect ID No, Spec Pl an Tvpe Grp ST Davs Time Room Bldg Cap primary Instructor 
INTE 636 Analysis of Mfg Process 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): INTE 123 & INTE 124 
014548 001 LE LE 01 M 7: 30- 9: 20P 129 SILL 20 
INTE'647 Industrial Research 2.0 Cr 
Graduate students only 
015795 002 CE DE CV A 01 Th 7:30 - 9:20P TBA TNKAC 2Q Tillman , Tracy S 
Graduate students only 
INTE 651 Adv Qual Assurnce Experm 2.0 Cr 
Graduate students only 
015797 002 CE DE CV A 01 T 7: 30- 9: 20P 
015798 003 CE DE CV B ' 01 M 7:30- 9:20P 
015799 004 CE DE CV B 01 M 7: 30- 9: 20P 
INTE 690 Development Project/Thesis 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
010777 006 LE LE 01 TBA 
Section Title : Degree Option 
INTE 691 Development Project/Thesis 
Department Permi ssi on Requi red ' Graduate students only 
014703 007 LE LE 01 TBA 
Section Title: Degree Option 
INTE 692 Development Project/Thesis 
Department Permission Requi red Graduate students only 
014704 007 LE LE 01 TBA 
Section Title: Degree Option 
INTE 697 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
014380 001 LE LE 01 TBA 
Section Title: Degree Option 
INTE 698 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
010790 001 LE LE 01 TBA 
INTE 699 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
010791 001 LE LE 01 TBA 
TBA TNKAC 
TBA JCC 
TBA NWMC 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2,.0 Cr 
3,0 Cr 
20 Chapman, Robert E 
10 Chapman, Robert E 
10 Chapman , Robert E 
30 
30 Various Instructors 
30 Various Instructors 
5 Israel , Everett N 
5 Israel, Everett N 
5 Israel, Everett N 
Military Science 
Military Science Touch-tone Code: 199 
Sect ID No SPec Pl an Tvpe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
MILT 100 Fund of Ldrship & Mgt I 2.0 Cr 
010795 004 LE LE 01 MTWTh 9:00- 9:50A 024 ROOSE 20 
10:00-10:59A 024 ROOSE 20 
11:00-11:59A 024 ROOSE 20 
010792 001 LE LE 01 T Th 
010793 002 LE LE 01 M W 
1: 00- 1 :59P 024 ROOSE 20 
1: 00- 1: 59P 022 ROOSE 20 
010794 003 LE LE 01 M W 
010796 005 LE LE 01 M W 
015566 006 LE LE 01 M 5:15- 6:59P 022 ' ROOSE 20 
MILT 200 Applied Ldrship & Mgt I 2.0 Cr 
Prerequisite(s): MILT 101 
010797 001 LE LE 01 M W 11: 00-11 : 59A 022 ROOSE 20 
015565 003 LE · LE 01 T Th 11: 00-11: 59A 022 ROOSE 20 
010798 002 LE LE 01 T Th 1:00- 1 :59P 022 ROOSE 20 
MILT 300 Mil Ldr & Mgt I 3.0 Cr 
Department Permission Required 
010799 001 LE LE 01 M W 10:00-1O:59A 024 ROOSE 20 
010800 002 LE LE 01 T Th ·11: 00-11 :59A 024 ROOSE 20 
MILT 302 Leadership Lab 0.0 Cr 
Department Permission Required 
010801 001 LE LE 01 TBA 40 
MILT 400 Fun Dy Mil Tm II 3.0 Cr 
Department Permission Requi red 
010802 001 LE LE 01 M W 10 :00-10 :59A 022 ROOSE 20 
010803 002 LE LE 01 T Th 10:00-10 :59A 022 ROOSE 20 
MILT 402 Leadership Lab 0.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
010804 001 · LE LE 01 M W F 7:00- B:30A T8A 40 
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Military Science Touch-tone Cbde: 199 
Sect ID ~Q, Sllec ~l aD Tvoe Gro ST Da~s lime Room Bldg Ca~ ~rimar~ InstructQr 
MILT 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required S' 
010805 001 . LE LE 01 TBA 5 
MILT 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Requi red 
010806 001 LE o LE 01 TBA 5 
MILT 499 . Independent Study . 3.0 Cr 
Department Permission Required 
010807 001 LE LE 01 TBA 5 
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Looking for 
a new home? 
A place safe, affordable and' 
close to campus? Then, 
University Apartments 
Reasonable Rates are for you! 
Police Patrolled 
Free Parking 
Free Cable 
Utilities Included 
Renovated Units 
Laundry Facilities 
, 
. I 
, 
, 
~ 
1 
, 
, 
Choose from furnished or unfurnished, t 
efficiencies, one and two bedroom apartments, 
conveniently located and competitively priced. \l 
For more information, ~. _=;:!!!!!I;::::!I!:'OiI~ 
rates and an application, contact: 
University Apartments 
Eastern Michigan University . (313) 487-0445 107 Brown Hall ,,~ 
Ypsilanti, MI48197 . 
FALL 160 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY REGISTRA1ION OFFICE 
Student Address Change and Update I 
Please return completed form to Registration Office, 303 Pierce Hall, Eastern Michigan University, 
Ypsilanti, MI 48197. Be sure to include your signature. 
__ Please mark for telephone change only 
1) MAIN MAILING ADDRESS: Your address while attending classes at EMU. All your mail will be senUo this address unless indicated 
otherwise in #2 below. If you are a foreign student, do not use this form. (Go to the Foreign Student Affairs Office, 209, Goodison.) 
address beginning 1 __ 1-1 __ 1-1 __ I New address ending datel_I_I-I_I_I-I __ 
. Annr,"":::C: Line 1 »>1111 III . II J I Iii I . I . I 
~@imr ! ;,.MS@t!,%F T iii }@il,%,%,%,%l,%WfN;<"'@'W'YJW P fi @i@iP~~~q . _1 
Annrc'c:c:Line2»>1 I I I I I I I I I II I I I 
IllillmmimJ*~ . ·lillh!i~WmWllwr®« "'"'@1%WW11lt!iW& ." , .' .. , " pry,;. %% '.. .. lP*';f1@Wl@ll!!W! 
I 
»>~t.m~Wil": _WilP~@llb!imi _miwjiJState>I~~L=JZiP>I..L . Lw_'-_L.J 
ne> LI I--.J I I I I I I I Ext. (if applic.) 1 ___ _ 
Ar;;e - - ~um6er - --
address beginning 1_1_ _ _ _1_1 New address ending datel_ _ _ _ 
Address Line 1 »>1 I I I I I I I I I I I I I I I 
1PPPW!llDMiPM!WWlfmmeWF .. iPtJW eM +$$$$&~TlllE®lli----ep;, iIffiI 
dress Line 2 >>>1 I I I I I I I I I I I I I I I 
-:illT rlli:wmmOi ~.' ~W!lliWt~4lliiiil&M . " wmM.~"'.;W" .liW 
I 
» 
3) Emergency Contact: Please provide a back-up name and address in case your mr' is returned from the address above. 
Last Name First Name 
------~I ------------------
I 
Address Line 1 >>>1 I I I I I 
~mmw~lWwwr . ~ .. r85~iWi ... ' \li·~"; ~'t_~w~mmEW 
Address Line 2 >>>1 I I I I I I I L I I I I .. I .. . . 11 I 
mw~@W"'_li®oc:qIlWW@§ ' TRiliJiiffi, " 'lP®1<iE" I W&mwl1@fu_MW.iIii'%1&W11WWWilT,,.,:, ! 
I 
City »>1 I I I I I I I I I State> I I ... IZip>1 I L. I I I ~d%t_~.1lW@iW¥fmwJM1i_~wm· _wmwmWilwf#%BW .. ~ _ill!®®t.if1\~~_ 
( ) 1 •.J...L.Jffi-l~J 
Area code 
Student's Signature ___________________ Date _________________________ _ 
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When it comes to banking, 
we make the grade. 
If you're looking for a convenient way to do your banking, look no 
further than First of America. We offer the only bank on campus! Loca ted 
in McKenny Union, our EMU office is a full service branch which can 
provide a vast array of products that are right for you no matter where 
you are in life. From Thrifty Checking accounts and savings accounts to 
low-rate car loans, to Homelight mortgages, to tuition account plans, to 
retirement and estate planning, and there's so much more. 
You will also find two automated teller machines right on the EMU 
campus! Look for us in McKenny Union just outside of the Food Court. A 
First of America ATM is available at the EMU Eateries, as well. So stop 
by, or call us at (313) 480-4420 and start doing business with a bank that 
makes the grade. 
Other nearby First of America Bank locations. 
Depot Town (ATM only) 35 East Cross Street. 
Full Service Offices with Saturday Hours: 
27 South Huron (Downtown Ypsilanti) Phone: (313) 483-9874 
3252 Washtenaw Avenue (at Huron Parkway) Phone: (313) 995-2030 
3175 West Clark Road (at Golfside) Phone: (313) 434-7070 
3030 Carpenter Road (at Packard) Phone: (313) 995-775Q 
Member FDIC, Equal Housing Lender. Gl 
For the hearing impaired TDD line available 9-5 EST at (800) 289-4614.~ 
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Not all your EM 
undergraduate or graHuate 
• • 
course optIons are In 
this schedule. 
EMU Continuing Education courses offer ~egular 
acade~ic credit just like any other E~U f ourse. 
The dIfference? They are offered at tlmesr places 
and in formats that are often more convenient for 
many students. For a current ConJinuing 
Education Course Bulletin call us f Ow at 
(313) 487 -0407!oca! or (800) 777-3521 rll free. 
Check out EMU's other course catalogue. 
You owe it to yourself! 
Continuing Education - Eastern Michigan University - 321 Goodison Hall- (r 3) 487-0407 - (800) 777-3521 
163 
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Current Course Offerings 
DIS/LIT 100 The Reading of Literature 
DIS/PSY 101 General Psychology 
DIS/MTH 104 Intermediate Algebra 
DIS/SOC 105 Introductory Sociology 
DIS/MTH 118 Math Analysis for Social Sciences I 
DIS/HIS 123 U.S. History to 1877 
DIS/HIS 124 U.S. History 1877-Present 
DIS/IDT 150 Understanding Technology 
DIS/MGT 202 Business Communication 
DIS/LIT 207 Introduction to Children's Li terature 
DIS/RES 210 Real Estate Principles and Practices 
DIS/ENG 225 Intermediate English Composition 
DIS/MGT 281 Basic Supervision 
DIS/BIO 301 Genetics 
DISLLIN 402 Modern English Grammar 
DIS/LIN 421 The History of the English Language 
For additional information, can us at 487-1081 and request an 
Independent Study brochure or stop by 327 Goodison Hall. 
Still need a class this semester? 
Check out the Weekend University. 
The Learning Opportunity that offers you: 
• Outstanding instructors 
• Programs tailored to your busy schedule 
• Convenient parking 
• A friendly, welcoming environment 
• Professional development 
• Personal enrichment and satisfaction 
For more information, call or write EMU Continuing Education at 
(313) 487-0407 local or (800) 777-3521 toll free; 321 Goodison Hall, EMU, Ypsilanti, MI 48197 
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Earn EMU credit during Fall semester 1995 
Adventures in Education - Across the Nation! 
This Fall, Adventures in Education is pleased to bring EMU undergraduate students an 
opportunity to earn their physical education credit in a unique format and location. 
~. - . ---- ----~-.. ---- Cedar, Michigan Sugarloaf Resort September 
PEG 150 Golf 
Instructor: Dr. Patrie Cavanaugh 
Golf Professional: Dan Urban 
Absorb breathtaking views while challenging Sugar Loafs Jan 
Stephenson I8-hole golf course. Provided are: driving range, full 
service pro-shop and lessons. You'll find a variety of lodging 
accommodations, restaurants, pools, tennis courts and weight room. 
Located 18 miles northwest off raverse City in the Leelanau Peninsula. 
Cost: $ TBA • Program Fee: ($25 of the program fee is nonrefundable) • 
T uition/Fees: (see the general information pages, billed by EMU) • Housing 
at Cedar: Student's responsibility· Registration materials for Hidden Valley 
Resort housing will be included in the registration packet. 
For more information, call Continuing Education at (800) 215-3350 or (313) 487-0407. 
Ask for Adventures in Education. 
The Office of Academic ProgramsAbroad 
provides study abroad opportunities to 
students from EMU and universities 
around the country. We offer a wide variety 
of programs, including study tours, an 
EMU student exchange with the 
University of Groningen in The 
Netherlands, and others listed 
here. We also provide advising 
and information about study 
abroad opportunities available 
through other universities; work or 
volunteer opportunities abroad and 
budget travel. 
• Fall Semester European Cultural History Tour 
• Winter Semester Asian Cultural History Tour 
• Summer Semester European Cultural History Tour 
• Netherlands Student Exchange 
• Summer 1995 Economics in the United Kingdom 
• Art History and Drawing in Italy 
• Graphic Design in the Netherlands 
~ • Economic and Political Reality of the New Russia 
• Health & Human Services Cultural 
• Exchange in Mexico 
• Conversational Spanish and Culture Study for 
Teachers in Queretaro, Mexico 
• Intensive Spanish Language and Culture in 
Queretaro, Mexico 
• Intensive French Language in Quebec, Canada 
• Intensive German Language in Graz, Austria 
Academic Programs Abroad· 333 Goodison Hall. Eastern Michigan University 
For more information, call (313) 487-2424 local, (800) 777-3541 toll free or e-mail: programs.abroad@emich.edu 
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BOOKSTORE 
The Used Textbook Specialists 
Mail to: Ned's Bookstore 
707 West Cross Street 
Ypsilanti, MI 48197 
Phone: (313) 483-6400 
EMU Student, 
The BEST of the USED books! (new if you prefer) 
We put them aside and save them for you. 
This is a FREE service. It saves you time and S. 
* Your books will be ready the 
week before classes start. 
P[e~O[de[Eo[m 
Cut Here and Mail to: Ned's Bookstore, 707 West Cross Street, Ypsilanti, MI 48197 Cut Here and Mail 
Ned's Pre-Order Service 
This form gives you the 
opportunity to sit oack, relax 
and let us get your 
, books for you! 
Just droR this filled out 
Pre-Order Form in the mail 
and we'll have your books 
ready for you at the beginning 
of the semester. 
All you have to do then is 
come in, pick up your books 
and pay for them. t¢' 
We will save your books thru 
the third day of classes. 
Dept. Course# Sect. # New '( Used • 
Name:, ______________________________________________ __ 
Home Ph.:, _______________ Campus Ph :, _________ __ 
CIRCLE 
SEMESTER 
Home Address:, ________________________________________ __ 
Campus Address: 
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FALL 
WINTER 
SPRING 
SUMMER 
ot you tired? Other bo:~~re~:," 6e inspired. 
Come to. I! ~ny textbooks used, We specla lIe I d 
rarely dirty or abhsj f~1 staff 
Our friendly an~ ekP and make you laugh. 
will fetch tour 0: :rices low 
We try to t!Pk' stereo. 
but not ourb I( k n for all your classes We've got .00 s ff our @##%!! 
so come on In get 0 y 
WE HAVE SO 
MANY USED BOOKS 
OH MY, OH MY 
167 
483 6400 
ABSOLUTE 
We will BEAT any competitor's price! 
Get back up to DOUBLE any price difference you find. 
at McKenny Union 
Textbook Info: 487-1001 Main #: 487-1000 
To SAVE you money, 
we also have: 
MORE Used Books, 
Advance Textbook 
Reservation, 
Discount for using 
Magic Line ATM cards. 
I {fl', I 
